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I N L E I D I N G T O T 
II MAKKABEEEN 
§ ι. De titel van het boek. In alle 
Griekse hss. op één na staat boven dit 
werk een titel. Deze luidt meestal 
Maxxaßaimr β' = 'het tweede (boek) van 
(de) Makkabeeën' of in enkele hss. 
Μαχχαβαϊχών β' = 'het tweede (boek) 
van (de) Makkabese geschiedenis'. De­
ze aanduiding wijst erop dat men dit 
werk met ι Makk in verband heeft ge­
bracht en het a.h.w. een serie-nummer 
heeft toegekend. Dat dit niet de oor­
spronkelijke titel was mag men aflei­
den uit Clemens van Alexandrie die, 
rond 195 n. C , dit boek aanduidt als 
τήν xwv ΜαΜχαβαϊχων επιτομήν = de sa­
menvatting van de Makkabese geschie­
denis' (Stromata 5,14,97), wat herin­
nert aan de subscriptio waarmee het 
Griekse hs V de tekst besluit: Un&a 
μαχχαβαίον πράξεων ίπιίομή = samenvat­
ting van (de) daden van Judas de Mak-
kabeeër'. Zo moet oorspronkelijk ook 
de subscriptio in hs. A geluid hebben: 
daar staat nu ίπιοτολή = brief i.p.v. 
επιτομή = samenvatting. Deze wijziging 
is paleografisch licht te verklaren en is 
beïnvloed door het feit dat 2 Makk 
met twee brieven begint. De aandui-
ding 'samenvatting' komt voor in 2,26 
en 28; zie de aantekening bij deze vss.; 
vgl. ook 2,23 en 32. 
§ 2. Canoniciteit. Het boek behoort 
tot de deutero-canonieke delen van het 
ОТ. Anders dan 1 Makk is het even­
als Wijsh niet voor een Aramees of He­
breeuws, maar voor een Grieks spre­
kende joodse gemeenschap geschreven. 
Terwijl Flavius Josephus een druk ge­
bruik heeft gemaakt van 1 Makk, is 
het ondanks een aantal contacten, niet 
zeker dat hij 2 Makk gekend heeft. In 
tegenstelling tot 1 Makk spreekt hij wel 
over Jason (Ant. Jud. 12,238.240), die 
hij ook Jezus noemt (ib. 12,238.239; 
15,41), en Menelaüs (ib. 12,239.383-
385.387; 20,235), die hij beter als Oni-
as kent (ib. 12,238-240. 383; 15,41; 20, 
235.236); zelfs vermeldt hij de terecht-
stelling van Menelaüs in Berea op een 
wijze die aan 2 Makk 13,4 herinnert: 
'Want Lysias gaf de koning de raad 
Menelaüs te doden, als hij wilde dat de 
joden rustig bleven en hem geen last be-
zorgden; deze man was de oorzaak van 
de e l lende (τοντον γαρ άρξαι των κακών... 
Vgl. 2 M a k k Ι 3 , 4 : τοντον αίτιον είναι 
πάντων των χαχών.../, Ant. Jud. 1 2 , 3 8 4 -
385; vgl. 20,235- Hier noemt hij hem 
bovendien Menelaüs en niet Onias. In 
Ant. Jud. 12,389 komt Demetrius op 
zijn vlucht uit Rome in Tripolis aan; 
vgl. 2 Makk 14,1: 'in de haven van 
Tripolis'. Ant. Jud. 12,409 wijkt af van 
1 Makk 7,43 door te stellen dat Nika-
nor als laatste sneuvelde, waarna zijn 
leger op de vlucht sloeg. Wijst dit op 
de beïnvloeding door 2 Makk 15,27-
28? Alles bijeen is de basis van een 
rechtstreeks literair contact van Josep-
hus met 2 Makk aanwezig. Hierbij 
moet echter de opmerking worden ge-
maakt dat deze contactpunten bij Fla-
vius Josephus in een ander verband of 
tezamen met gelijksoortige aanvullende 
informatie voorkomt. De genoemde 
overeenkomsten kunnen dus teruggaan 
op een gemeenschappelijke bron; vgl. 
11 
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§ 5. Jason van Cyrene. 
In de indrukwekkende rij van ge-
loofsgetuigen vermeldt Hebr. 11,35 
'anderen die ten dode gefolterd wer-
den'; voor folteren gebruikt de auteur 
ίτυμπανίσ&ηβαν, wat herinnert aan het 
martelaarschap van Eleazar in 2 Makk 
6,19.28, temeer daar het w.w. en het 
zelfstandig naamwoord τνμπανον elders 
in ОТ steeds trommel(en) betekent. 
Ook het vervolg: 'zij wezen hun vrijla­
ting af om een betere opstanding te 
verkrijgen', doet denken aan de mooie 
voorstellen door Eleazar en de zeven 
broers in 2 Makk 6-7 afgewezen en hun 
hoop op de verrijzenis. 
Ook is het niet onwaarschijnlijk dat 
Philo in zijn rond 10-ij n.C. geschre­
ven werk Quod omnis probus liber, 2 
Makk 7 voor ogen had, waar hij 
spreekt over de folteringen die sommi­
ge heersers over Palestina hun onder­
danen lieten ondergaan (89). Bij heer­
sers die 'hun onderdanen met kudden 
tegelijk afslachten' kan men denken 
aan Alexander Jannaeus (103-76 v.C), 
vgl. Ant. Jud. 13,373 e n 380. Maar als 
Philo dan doorgaat over koningen die 
'als koks de mensen lid voor lid, stuk 
voor stuk' levend in moten hakken, 
dan is de meest sprekende parallel 2 
Makk 7,3-5 en 7. Voor de gedachte dat 
die vorsten hetzelfde ongelukkige lot 
(συμφοράς) moesten ondergaan, vgl. 2 
Makk 9,6, waar dezelfde term gebruikt 
wordt; zulks was een vonnis (á/«</F vgl. 
2 Makk 9, 4.18; 8,11.13) v a n degene 
die toezicht houdt op wat de mensen 
doen, als in 2 Makk 9,5; 7,6; 12,22; 
15,2 . 
Het testament van Mozes of As-
sumptie Mosis, waarschijnlijk geschre-
ven tussen 7 en 30 n.C. heeft zeker 1 
Makk gekend. Als men in de priesters 
van 5,1-4 niet Jason en Menelaüs, maar 
de Hasmoneeën moet zien, dan blijft 
als enig typische verwijziging naar 2 
Makk over 8,4, waar gezinspeeld kan 
worden op het dragen van klimop in 
2 Makk 6,7. 
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Dat 4 Makk, geschreven onder de re-
gering van Caligula (37-41), wijsgerig-
ethische overdenkingen zijn over 2 
Makk 6,18-7,41 lijdt geen twijfel. Dat 
hij dit boek gebruikte en niet zoals 
waarschijnlijk Flavius Josephus een ge-
meenschappelijke bron, b.v. Jason van 
Cyrcne, blijkt zowel uit een taalkun-
dige vergelijking van beide boeken als-
ook uit het feit dat 4 Makk het ver-
haal van de martelingen laat vooraf-
gaan door dat over de redding van de 
tempelschat, verhaald in 2 Makk 3, 
en de stof van 2 Makk 4,7-6,17 kort 
samenvat (4 Makk 4,15-26). Voor de 
verhouding van 2 Makk 3 tot 4 Makk 
vgl. blz. 86v. 
Hieruit blijkt dat 2 Makk sinds het 
begin van onze jaartelling in de jood-
se gemeenten van Alexandrie en, als 
4 Makk in Antiochië geschreven is, ook 
in die gemeente gelezen werd. Vandaar-
uit is het door de christelijke kerken 
overgenomen. Omdat het boek door de 
Palestijnse joden niet gelezen werd en 
niet in de canon van Jamnia stond, 
waren er bisschoppen als Melito van 
Sardes (2e eeuw), Cyrillus van Jeruza-
lem (315-386), Athanasius van Alexan-
drie (295-373) die het niet in hun lijst 
van heilige boeken opnamen. Het is 
echter vooral het gezag van Hierony-
mus (349-419) geweest, die het boek 
apokrief noemde, die aarzelingen in la-
ter eeuwen nog voedsel gaf, ondanks 
het feit dat de kerken het bleven lezen. 
Dat de reformatorische kerken de op-
vatting van Hieronymus hebben over-
genomen is vooral het werk geweest 
van A. Bodenstein uit Karlstadt. 
§ 3. De tekst. Voor de vertaling is 
uitgegaan van de Griekse tekst, gepu-
bliceerd door R. Hanhart. Afwijkingen 
van deze tekst worden in de betreffen-
de aantekeningen verantwoord. Om-
wille van de leesbaarheid is daarbij 
vermeden de hss. stuk voor stuk op te 
sommen. Een blik op het kritisch ap-
paraat van Hanhart volstaat om te we-
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ten welke bedoeld zijn. Bij het vast-
stellen van de Griekse tekst is met na-
me aandacht geschonken aan de oud-
Latijnse vertaling. Het getuigenis van 
deze vertaling heeft vanwege het ont-
breken van 2 Makk in de Griekse co-
dex Sinaiticus uit de 4e eeuw aan be-
lang gewonnen. De tekst die de Latijnse 
hss. bieden gaat terug op een chrono-
logisch vroeger stadium van de tekst-
overlevering dan door de bestaande 
Griekse hss. vertegenwoordigd wordt. 
Bovendien wekt hij meermalen de in-
druk typologisch oorspronkelijker te 
zijn. 
§ 4. De taal. De brieven in 1,1-2,18 
zijn misschien uit het Aramees of He-
breeuws in het Grieks vertaald, de rest 
van het boek is behoudens enkele pas-
sages geen vertaling, maar een oor-
spronkelijk Griekse compositie. Dit ka-
rakter manifesteert zich op tal van 
punten. Op de eerste plaats krioelt dit 
boek van woorden die elders in LXX 
niet voorkomen, in totaal 444 (op 1183 
regels gedrukte tekst of 555 vss.). Met 
Wijsh en 3 en 4 Makk heeft het 132 
woorden (waarvan 29 in Wijsh) ge-
meen die elders in LXX niet voorko-
men. Tezamen heeft men dus 576 
woorden die eigen zijn aan deze oor-
spronkelijk in het Grieks geschreven 
werken. De wisselende dichtheid waar-
in deze woorden in 2 Makk voorko-
men is een maatstaf voor de graad van 
vrijheid waarmee de auteur zijn zinnen 
neerschreef. Zo bevat de brief 1,1-ioa 
(buiten het cijfer 'tachtigste' in 180) 
geen enkel eigen woord, die van 1,10b-
2,18 daarentegen 20, waarvan er 4 
nauw samenhangen met de aard van 
de onderwerpen; d.i. één eigen term op 
4,7 regels. Het woord vooraf, 2,19-32, 
waarin de auteur geheel zich zelf is, 
telt 34 eigen termen, d.i. meer dan één 
per regel; in zijn monitum 6,12-17, dat 
voorafgaat aan het verhaal van de 
martelingen, ligt het percentage la-
ger, d.i. iets meer dan één op drie re-
gels. Zo is er ook in hfst. 9 een ver-
schil tussen het verhalende deel (de vss. 
1-13.18.28) met 3 op 4 regels en het 
gebed (de vss. 14-17) en de brief (de 
vss. 19-27) met 1 op 2 regels; sterker is 
dat in hfst. 11 waar het verhalende 
deel (de vss. 1-16) ook ongeveer door 
de verhouding 3 op 4 wordt geken-
merkt, terwijl de brieven minder heb-
ben: 1 op 4 voor de brieven in de vss. 
17-21 en 22-26, 1 op 2 voor die in de 
vss. 27-33, terwijl die in de vss. 34-38 
geen 'eigen woord' heeft. 
Wat is de aard van deze eigen woor-
den? Vijftig ervan zijn bijwoorden. De 
taal van 2 Makk is gekenmerkt door 
een grote verscheidenheid van bijwoor-
den (90 verschillende). Waar het klas-
sieke proza de voorkeur zou geven aan 
een predikatief gebruikt bijvoeglijk 
naamwoord vindt men bij deze schrij-
ver meestal een bijwoord, een taalge-
bruik dat hij deelt met Diodorus Sicu-
lus, Polybius e.a. De aandacht wordt 
van de handelende persoon naar zijn 
daad verlegd; de taal boet zo in aan 
beeldende kracht en wordt abstracter. 
De schrijver benadert zijn onderwerp 
analyserend en cerebraal; zijn verbeel-
ding krijgt weinig kansen. Deze ten-
dens wordt duidelijk geïllustreerd door 
het omvormen van deelwoorden tot bij-
woorden: ίχομίνως (vervolgens, 7,1 j), 
ενδεχομένως (ZO goed als hij kon, 13,26), 
λβληαότως (in het geheim, 6,ιι; 8,1), 
πριπόντως (waardig, betamelijk, 15,12), 
νπεραγόντως (buitengewoon, 7>20)> het­
zelfde geldt voor bijwoorden, afgeleid 
van verbale adjectieven, als в Ынтоц 
(treffend, 15,38), άδιαΧ»ίπτως (onafge­
broken, 3,26; 9,4; 13,12; 15,7), 
а &шдкшс (uit eigen beweging, 6,19), 
άπροοδοχήτως (onverwachts, 8,6; 12,35), 
προσφάτως (onlangs, 14,36). De Smaak 
van de auteur voor het gekunstelde 
blijkt uit zijn gebruik van enige zeld­
zame bijwoordelijke formaties als 
χροννηδόν (als Uit ССП ЬгОП, 14,45), 
Ιεοντηδόν (als ССП leeuw, I I,I l), οπειρηδόν 
(korpsgewijze, 5,2; 12,20), ¿ye^cW(kud-
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degewijs, 3 , l8 ; 14,14), άρρενωδώς (dap­
per, 10,35), evdaooüt (moedig, / , ι ο ) 
enz. Daarmee hangt samen dat een­
voudige en veel gebruikte bijwoorden 
door hem a.h.w. gemeden worden; ίχεϊ 
(daar) komt in L X X meer dan 750 
maal voor, in dit boek slechts 8 maal 
(2,5; 3,38; 4,38; 9,4; 10,32; 12,6.30; 
15,31); τότε (toen) treft men alleen aan 
in 1,19; 2,8; I 2 , l 8 , άνω (boven) ІП 9,23, 
ίπάνω in 9,25, άλη&ως (waarlijk) ІП 3,38; 
ιζ,ιι-,εξω in і , і б ; 4,39 e n z · 
Een groot deel van de eigen woorden, 
nl. 190, zijn samengestelde ww. Verre­
weg de meeste zijn uitbreidingen van 
de grondvorm met één of twee voorzet-
sels. Een dertiental van deze formaties 
zijn zeldzaam, vgl. άπεν&αναύζειν (goed 
afsterven, 6,28), άποατρεβίοϋο&αί (УСГ-
schrikkelijk gekweld worden, 9,7), 
προσπνρροϋν (in VUUr СП vlam Zetten, I4, 
11), έπανδρον? (mannelijk maken, 15, 
17); in deze voorbeelden versterkt het 
voorzetsel de grondbetekenis, in de 
volgende wijzigt het de grondbeteke­
nis: προτύπου* (vooraf Vormen, 6,2θ), 
παρειοπορενεσϋαι (op een nevenweg gaan, 
8,1), ποοοαναλέγεοϋαι (daarbij aanhalen, 
8,19), νπσ&ρανεοΰαι ( langzaam gebroken 
WOrden, 9 , I l ) , χατενΟΙχτειν (de juiste 
plaats raken, 14,43) e - a · Deze formaties 
getuigen niet van fantasie, maar van 
een retorische instelling, die graag nog 
een extra accent geeft aan wat hij 
zeggen wil. D e auteur gebruikt ook 
ww. samengesteld met een zelfstandig 
of bijvoeglijk naamwoord of een bij­
woord. Zeldzame formaties van dit 
SOOrt zijn πολεμοτροψεϊν (de OOrlog gaan­
de houden, 10,14.15; 14,6), οεντερολογεϊν 
(voor een tweede keer spreken, 13,22), 
γλωαοοτομεϊν (de tong uitsnijden, 7,4), 
οεάανδρεϊν (laf Zijn, 4,22), μαχροτονεΐν 
(spannen, 8,26), όπλολογεϊν (wapens ver­
zamelen, 8,27.31) e.a. Een statistisch 
overzicht toont aan dat het gebruik 
van samengestelde woorden de auteur 
in het bloed zit. In het boek telt men 
36 verschillende woorden die beginnen 
met het voorzetsel προ- en 47 met het 
voorzetsel προα-. Hier toe behoren na­
tuurlijk algemeen gebruikte, maar ook 
zeer zeldzame of unieke vormen, b.v. 
προγονιχός (voorvaderlijk, 8,17; 14,7), 
προενίχεοΰαι (van te voren verstrikt ge­
raken, 5,18), προερείν (van te voren zeg­
gen, 2,32; 3.7-28; 4 .1 ; 6,29; 14,8), 
προηγορεΐν (opkomen ООГ, ^,^),προήγοροί 
(woordvoerder, 7,2.4), лоохаЯио&н (uit­
nodigen, 8 ,I l ) , πρόχλησις (oproep 4>І4)> 
προανπομιμνήοχειν (er bovendien aan her­
inneren, 15,9), προσωϋεϊν (erin duwen, 
13,6) e.a. Van de 70 met δια- samenge­
stelde woorden zijn er 22 eigen aan dit 
boek, van de 15 met μηα- samengestel­
de treft men er 5 alleen hier aan. D e 
16 met <5υβ. (slecht) samengestelde 
woorden zijn alle eigen aan dit boek; 
verschillende zijn zeldzaam, één is zelfs 
Uniek, nl. δνοπέτημα (ongeluk, 5,2θ). 
Hetzelfde kan niet gezegd worden van 
de 45 met εν- (goed) samengestelde 
woorden. H i e r a a n moeten nog deze 
bicomposita worden toegevoegd: àntv 
Φανατίζβιν (goed afsterven 6,28), διενλα-
^£íoi»ai(zich hoeden voor, 9,29), ¿π - of 
ντιευλαβεΐαΰαι ( 14,18), συνενδοχεϊν (toestem­
men, 11,24.35). 
D e Griekse taal biedt nog andere 
mogelijkheden tot woordvorming. D e 
auteur m a a k t daar graag gebruik van, 
wat soms leidt tot unieke formaties; 
vgl. b.v. διάσταλοκ (overeenkomst 13,25), 
avayveia (schaamteloosheid, 4,13), аЗча 
(amnestie, 11,30), άΐίλοφυλωμός (overne­
men van buitenlandse gebruiken, 4,13; 
6,25), <pe,xao(ióc (huivering, 3,17), 
χρονίσχος (tijdje Ι Ι , ΐ ) , προοδηγός (gids, 
12,36), άργνρολόγητος (belastingplichtig, 
11,3), δοξιχός (prachtig, 8,35), κρημνίζειν 
(neerwerpen, 6, ίο), πρατός (veil, 11,3), 
τιμωρψής (wreker, 4,16) e.a. In het licht 
van dit precieuze woordgebruik moet 
ook het voorkomen van verouderde of 
poëtische termen verklaard worden als 
δίφραξ (wagen, 14,21), άλάοτωρ (boOS-
wicht, 7,9), άπέν^ητο; (onbetreurd, 5,10), 
απήμαντο: (zonder letsel, 12,25), άοματη-
Ιάτης (wagenmenner, 9,4), άτερ (zon­
der, 11,14), γέφυρα (dam, 12,13), Χαμαξ 
Ч 
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(speer, 5,3), oTvyeîv (haten, 5,8), oxhhoc 
(wreed, 15,5), νπαρ (visioen, 15,11). 
Met deze lexicografische creativiteit 
contrasteert de omslachtigheid waar­
mee begrippen, die men met een enkel 
woord duidelijk kan uitdrukken, soms 
omschreven worden. Dat gebeurt het 
meest d.m.v. het ww. 'hebben': láfi»· 
Ιχα>ν... (de ordening hebbend van . . . , 
1,19; 9,18), τράπογ ίχων... (de wijze heb­
b e n d . . . , 1,24; 5,22; 11,16); 'hebben' 
verbonden met een zelfstandig naam­
woord om een hoedanigheid of toe­
stand aan te duiden: 'Wijsheid heb­
bend' (2,9), 'een vreeswekkend berij­
der hebbend' (3,25), 'de hemelse wo­
ning hebbend' (3,39), 'woedeuitbarstin­
gen van een wild dier hebbend' (4,25), 
'gouddoorstikte gewaden hebbend' (5, 
2), 'gezindheid hebbend' (5,23), 'de hei­
lige kennis hebbend' (6,30), vgl. verder 
3,25.33; 8,9.36; 9,20.21.22; 10,13.18. 
28; 11,10; 12,4.16; 13,5; 14,9.18.30.39. 
Verwant hiermee is het gebruik van 
xeïoitcu tv (verkeren i n . . . ) : 3,11; 4,31. 
34; 15,18. Een ander ww. dat dikwijls 
perifrastisch gebruikt wordt 'iSMuia&ar. 
1,23 (gebed verrichten); 2,30 (verhaal 
maken). 31; 3,8 (reis m.).20 (smeking). 
33; 4,11.27.44; 5,6; 7,24; 8,29; 9,2; 10, 
16 (vgl. 3,20); 12,10 (vgl. з,8).і6.зо. 
37-43-45 (vgl. З.ЗЗ); Ч . б - Ч ; 14.18.22. 
Vgl. ook het gebruik van λαμβάνειν in 
4,6; 5,7; 7,8; 8,17.20 en 13,18. Terwijl 
hij enerzijds een genitief-constructie ver­
vangt door een bijvoeglijk naamwoord 
(koninklijk i.p.v. 'des konings': 3,13; 
4,6.11.25; 13,15; 15,5; 'Mordekaische' 
dag, 15,36; joodse leger, 13,21; helleens 
leger, 13,2), omschrijft hij die ander­
zijds door χατά met accusativus; zo in 
geografisch verband (1,1; 3,8; 4,36; 
9,3.21; 14,1; 15,1), bij bijzonderheden 
over personen (2,19; 3,40; 10,10; 15, 
37) en bij locale (3,4; 4,36; 9,24; 12,2) 
en psychologische situering (3,16.17). 
Vanzelfsprekend gebruikt hij ook ntgl 
met de accusativus i.p.v. een genitivus-
constructie, vgl. 1,13.33; 2 > 2 ; 4.4 1; S. 
17; 8,6.30.32; 9,1.3; 10,16 enz. 
Evenals Diodorus Siculus gebruikt 
de auteur ook het ww. συμβαίνειν (voor­
vallen) graag perifrastisch: 'het kwam 
voor d a t . . . ' , vgl. 3,2; 4,30; 5,2.18; 
7,1; 9,2.7; 10,5; 12,24.34; 13,7. Het­
zelfde geldt voor het ww. γίγνεα&αι, dat 
dikwijls met een bijvoeglijk of zelfstan­
dig naamwoord of een andere bepaling 
gebruikt wordt als een omschrijving 
van een gebeuren dat eenvoudig door 
een geëigend ww. kan worden ver-
woord, vgl. 1,33; 2,7.14.21.22; 3,9.32. 
34; 4.ι·5; 5>5·ι°·Ι5·2ο; 7,2.3.4.5.9.14. 
19.25.31.37.39; 8,3.4.5.19.20.24.30; 9, 
8; 10,5.17.22.26; i i , і з ; 12,5; 12,40.42; 
13,11.13; 14,20.26.27.41.42.44.46; 15, 
28. Het ww. ίπάρχίΐν komt in dit ver­
band daarentegen weinig voor: 11,13; 
14,35.45. Tegen deze breedsprakige 
formuleringen steken scherp de kern­
achtige asyndetische, soms ook synde­
tische aaneenschakelingen van ww. af 
in 12,6; 13,22-26; 14,21-25. 
De stijl van dit boek wordt geken­
merkt door een rijk gebruik van deel­
woorden. I.p.v. nevenschikkend zins­
verband, bepaald door een passend 
voegwoord, treft men meestal partici­
pium-constructies aan in een verhou­
ding van grofweg vijf tegen één. Vgl. 
ter illustratie b.v. 3,7: 'hij nu, ontboden 
hebbende Heliodorus, de kanselier, 
zond (hem) opdracht gevende beslag 
te leggen op de genoemde rijkdommen'; 
3,14: 'Een dag bepaald hebbend ging 
hij naar binnen, zullende verrichten de 
inspectie.. . ' ; 6,23: 'hij nu een nobel 
besluit nemend . . . , verklaarde snel, 
zeggend (hem) naar de Hades te stu-
ren'; 15,21: eerst twee deelwoorden, 
dan het hoofdwerkwoord, gevolgd 
door een deelwoord dat een onderge-
schikte zin inleidt. Zoals Diodorus Si-
culus begint de auteur dus zijn zin met 
een deelwoord, eventueel gevolgd door 
een of meer bepalingen; dan komt het 
hoofdwerkwoord dat zelf weer aanlei-
ding geeft tot een verdere uitwerking 
in een deelwoord. Heel dikwijls is het 
deelwoord aan het begin van de zin 
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een genetivus absolutus, soms eindigt 
een zin ermee, vgl. 4,37-38, waar ze-
ven deelwoorden voorafgaan aan het 
hoofdwerkwoord, waarna de zin ein-
digt meteen genitivus absolutus. Van de 
temporele voegwoorden komen alleen 
πρίν (voordat) met de infinitivus voor 
(8,14; 13,13), ώί (zodra als) met de 
aoristus (1,15.21.22.32.33; 2,4.7; 8,20; 
11,6) en οτε (toen) met de aoristus ( 1 , 
20). Niet Attisch is het gebruik van 
χα&ώς als voegwoord van tijd in 1,31; 
ook in H a n d 7,17 en Brief van Aris-
taeas 310 komt het zo voor. Uit dit 
overzicht blijkt dat ώς typerend is voor 
de brief in 1,10-2,17. D a t klopt met 
het feit da t in deze brief de participi­
um-constructie m a a r weinig gebruikt 
wordt . H e t voegwoord «' komt in 
voorwaardelijke betekenis voor in 3,38; 
4,47; 6,26; 7,33; 8,15; 9,20; 11,28; 
13,10; 15,38, maar ook in vragende 
zin in 3,9; 7,7; 15,3. H e t voegwoord 
iav (indien) gebruikt de auteur slechts 
achtmaal (2,15; 3,38; 4,9; 9,24; 10,4; 
11,19; 14,33; I 5> 2 1 )> behoudens enige 
aarzeling in de hss. steeds met de con-
junctivus. H e t finale voegwoord ¡Va 
treft men slechts aan in 1,9.18; 2,2.2.8; 
6,15.22.24; 7,29; 11,36; in 9,24; 11,26. 
37 geeft de auteur met ОЛШІ de bedoe­
ling aan; deze nuance w o r d t ook uit­
gedrukt door tk zó (1 ,3; 6,28) СП ηρος τό 
(4,45; 5,27; 6,2o; 7,14) met de infini­
tivus. H e t consecutieve ώοτ« vindt men 
in 1,19.22; 2,6.21; 3,3.6.24; 4,3.14; 7, 
12; 9,9; 12,9.16.22, en wel steeds met 
de infinitief; ook Polybius gebruikt dit 
voegwoord bijna uitsluitend (114 te­
gen 9 maal met verbum finitum) met 
de infinitief, het N T daarentegen over­
wegend (46 tegen 29 maal met infini­
tief) met verbum finitum. Als redenge­
vende voegwoorden komen voor επεί 
( i 3 , 8 ; 14,29) en ¿«ίκ (11,14); de auteur 
drukt dit verband liever uit door Sia τό 
met de infinitivus: 2,11; 3,18.38; 4,19. 
30; 6,11.25.29; 8,36; 10,13; 12,24; Ч . 
17. Meestal gebruikt hij 5u om een af­
hankelijke mededeling in te leiden (na 
verba sentiendi et declarandi) : 1,27.33; 
2,1.7.18; 5,17; 6,30; 7,28.37; 9,23; 14, 
3.31; 15,21. In 3,1 functioneert het als 
een adverbiale versterking bij een su­
perlatief. Als vergelijkend voegwoord 
komen χα&ώς (1,29; 2,10.18; 6,2; 10,26; 
11,3; I5,2 l) СП яа&алед (2,27.29; 5,l8; 
6,14; 7,6.37; 15,39) voor. 
Zowel het aanta l als de frequentie 
van de voegwoorden zijn in dit boek 
opvallend laag. D e auteur schrijft lie­
ver in nevenschikkend dan onderschik­
kend zinsverband. Deze nevenschik­
king krijgt vorm niet alleen in de vele 
deelwoorden, maar ook in zijn voor­
keur voor zelfstandige naamwoorden 
boven werkwoorden, als hij zo op een 
geschikte wijze een handeling kan aan­
duiden. In diezelfde lijn ligt ook de 
neiging van de auteur om nadere bepa­
lingen bij een woord in te bouwen tus­
sen het woord en zijn l idwoord, wat 
niet beperkt blijft tot één at tr ibuut , 
maar dikwijls tot twee of meer bepalin-
gen uitgebouwd wordt , vgl. 2,20.21; 3, 
3.12.24; 4 , 1 ; 5,15; 6,5.21; 7,14.38; 8,4. 
11.15.16.17.19.20; Я . б ю ; 11,24.25; 12, 
i i .15.22.36; 13,17; 15,8.18.30. Zijn 
verhaal heeft daarom iets van een schil­
derstuk; de auteur is meer schilder dan 
schrijver, vgl. 2,29. Zijn taal is niet ce­
rebraal, maar aanschouwelijk. Vgl. ver­
der § 6. 
In 15,39 is sprake van een verhaal 
dat het oor van de lezers streelt. Een 
van de middelen waarmee hij getracht 
heeft da t effect te bereiken is parono­
masia. Deze heeft bij hem echter een 
weinig originele vorm: hij brengt woor­
den, afgeleid van dezelfde stam, met 
elkaar in verband, vgl. 4,18 (αγομένου... 
άγ&νος, toen spelen werden gehouden). 
22 (άποβεχοείς...είοεδέχϋη, Ontvangen . . . 
hield intocht). 26 (νπονο&ενοας νπονα&εν&είς, 
die onderkropen had werd slachtoffer 
van Onderkruiperij). 34 (δεξιασ9είς...δονς 
δεξιαν, groetend . . . gaf hij de rechter­
h a n d ) ; 5,6 {ενημερϊαν δυοημερίαν, SUCCCS 
ramp) . 9 (άποξενώοας επι ξένης, verbannen 
hebbend op vreemde bodem). 20 
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(9νσπετημάτων...ενεργετημάτων, rampen . . . 
Zegeningen); 6,29 (ενμένειαν ek ονσμένειαν, 
welwillendheid in vijandigheid); 10,4 
πε<30ντες...περιπεαΜΪγ, Zich neerwerpend . . . 
slachtoffer WOrden). 14 (εξενστρόφει... 
εποΐεμοτρόφει, n a m huursoldaten ІП 
d i e n s t . . . hield oorlog gaande); 12,12 
(επεχώρηοεν..£χωρίο&ησαν, hij Stemde toe . . . 
zij t rokken terug). 22 (<Шог άλλαχα, de 
een hierheen, de ander daarheen); 14, 
28 (δυαφόρως εφερεν, hij Verdroeg het 
moeilijk); 15,37 (a™>e amofa, zelf ter 
plaatse). 
Andere middelen o m meer k lank te 
geven aan de zin zijn de alliteratie en 
assonantie, vgl. 5,21 (drie woorden 
die met π beginnen) ; 4,3 8 (zes woorden 
die met π beginnen); 5,3 {βελών βολας 
het afschieten van pijlen); 5,8 {πατρίδος 
xaì πολιτών, van vader land en medebur­
gers). I J (πατρίδος προδότην, Verrader v a n 
het vader land) ; 13,14 (πόλεως, πατρίδος, 
πορείας, stad, vaderland, staatsbestel); 
6,23 (άοτεΐον αναλάβω* xaì άξων, een nobel 
en waardig (besluit) nemend; επικτήτου 
επιφανείας, verworven aanzien); 7,9 
(αΐώνιον άναβιώοη, eeuwig doet hij herle­
ven). 20 (μνήμης άγα&ής άξια, een goede 
gedachtenis waardig) ; 9,1 enz.; 3,14; 
4,38; 5,2 («αι>' δλην την πο'λίν, door heel 
de Stad), 9,4 (de λ in άρματηλάτην 
αδιαλείπτως ελαύνοντα, wagenmenner onaf­
gebroken doorrijdend) enz. H a r m o ­
nisch opgebouwde, soms breed uitge­
werkte tegenstellingen zijn, ondanks 
het pathetisch karakter, prett ig om te 
lezen, vgl. 2,24-25; 3,28.29-30; 4,14-
17; 5,19-20; 6,14-15.20.30; 8,18.34-35; 
9,8.10.14-17; 10,28; 11,4; 14,41-42; 
15,25-26.27. 
Lexicografische creativiteit, smaak 
voor zeldzame woorden, breedsprakig­
heid, een min of meer ritmische zins­
bouw zijn, tezamen met een zekere 
weekheid of een sterk pathetisch karak­
ter, kenmerkend voor een proza-stijl 
die Azianisme genoemd wordt . Deze 
stijl is in Egypte zeker niet onbekend 
geweest, daar een vroege vertegenwoor­
diger ervan, Demetrius v a n Phalerum, 
door Ptolemeüs I naar Egypte gehaald 
is voor de oprichting van een biblio-
theek, de later terecht beroemde biblio-
theek van Alexandrie. Hoewel 2 Makk 
onder bepaalde opzichten overeenkom-
sten ver toont met deze stijlrichting, zijn 
die in vergelijking met die van 4 M a k k 
niet overtuigend. 4 Makk is duidelijk 
een vertegenwoordiger van deze stijl en 
draagt geen spoor van de Atticistische 
reactie, vgl. E. Norden , Die Antike 
Kunstprosa I (Stuttgart 1909) biz. 419. 
De taal van 2 Makk is evenals die van 
de Brief van Aristaeas en Philo ver-
zorgde hellenistische schrijftaal, waar in 
kunstig gebouwde perioden plaats heb-
ben gemaakt voor deelwoorden en con-
structies met een attributief karakter . 
§ j . Jason van Cyrene. In 2,19-23 ver-
klaar t de schrijver da t hij een vijfdelig 
werk van een zekere Jason van Cyrene 
over de Makkabese opstand in één 
boek heeft samengevat. Bij deze samen-
vat t ing heeft hij zich wa t de feiten be-
treft geheel op Jason verlaten om zijn 
volle aandacht te kunnen besteden aan 
de artistieke aspecten van een bewer-
king die een zwaarlijvig en moeilijk 
verteerbaar boek moet omtoveren tot 
een pret t ig leesbaar verhaal . De verant-
woordelijkheid voor de juistheid en 
volledigheid van de informatie die hij 
aan zijn lezers verstrekt schuift hij in 
eerste instantie van zich af. D a a r moet 
de naam Jason van Cyrene borg voor 
staan. 
Wie was die Jason? Jason was in de 
Griekse wereld een veel voorkomende 
naam; ook veel joden heetten rond het 
begin van de christelijke jaartelling zo: 
Jason, de broer van Onias I I I (4,7-22. 
23-26; 5,1-10), Jason ben Eleazar (1 
Makk 8,17), Jason uit Thessalonica 
(Hand 17,5-9), Jason uit Korinte (Rm 
16,21); verder een vijftal personen die 
voorkomen in joodse papyr i uit Egyp-
te, vgl. V. Α. Tcherikover, Corpus P a -
pyrorum Judaicarum I I I (Cambridge 
Mass. 1964) blz. 179; vgl. ook J . B. 
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Frey, Corpus inscriptionum judaicarum 
II (Roma 1952) nr. 749. A. H. Sayce 
heeft een graffito uit de tempel van 
Thutmozes III in Wadi Haifa gepu-
bliceerd waarin naast een Pasimenes 
uit Cyrene ook een zekere Ίάαων 
Κυρηναιος genoemd wordt; Sayce dateert 
de inscriptie in de derde eeuw v. C , 
vgl. Inscriptions et Papyrus grecs d' 
Egypte, Revue des études grecques 7 
(1894) blz. 297. Is de datering juist, 
dan is deze Jason niet de man van wie 
2 Makk 2,23 spreekt. Maar ook indien, 
zoals T. Reinach beweert, de inscriptie 
jonger is, kan ze moeilijk van een over-
tuigd jood zijn: die zou zijn naam niet 
op de muur van een heidense tempel 
krassen. Cyrene was de hoofdstad van 
Cyrenaïca aan de noordkust van Afri-
ka; sinds 321 v. C. was het onderhorig 
aan de Ptolemeeën. Volgens Flavius 
Josephus zou Ptolemeüs I in dat ge-
bied joden gevestigd hebben om zijn 
greep erop te verstevigen, vgl. Contra 
Apionem 2,44. Uit Ant. Jud. іб.ібо . 
blijkt dat de verhouding tussen de jood­
se immigranten en de inheemse bevol­
king zeker in de Romeinse tijd (Cyre­
naïca werd in 96 v.C. Romeinse pro-
vincie) niet best was; uit de vermelding 
van Cyrene in de lijst van steden die 
van Rome een waarschuwing kregen 
(1 Makk 15,23), kan men afleiden dat 
zulks ook vroeger reeds het geval was. 
Daarom zijn waarschijnlijk veel joden 
uit Cyrene naar Palestina teruggekeerd; 
vgl. Mt 17,32 enz.; Hand 2,10; 6,9; 
11,20; 13,1. Uit de NT-ische teksten 
blijkt dat de joden uit Cyrene actief 
waren en zelfs agressief, wat duidelijk 
tot uiting kwam in de felle opstand der 
joden in Cyrene onder Trajanus, die 
niet eindigde voordat de stad een ro-
kende puinhoop was (115-117 n .C) ; 
vgl. Eusebius, Historia Eccl. 2; Dio 
Cassius 68,32. 
Zoals bij Simon van Cyrene en Lu-
cius van Cyrene wijst ook bij Jason van 
Cyrene deze bepaling erop dat hij daar 
niet meer woonde. Maar waar Jason 
dan wel woonde wordt niet gezegd. 
Van zijn werk wordt meegedeeld dat 
het uit vijf delen bestond, die volgens 
2,24 een grote massa getallen en een 
overvloed aan informatie bevatten. 
Uit welke bron Jason die gegevens ge-
put heeft, wordt niet gevraagd, noch 
of hij zorgvuldig de betrouwbaarheid 
van zijn zegslieden getest heeft. Was 
Jason een verwoed nieuwsgaarder, die 
zonder veel kritiek alles opnam wat 
hem onder ogen kwam? De omvang 
van zijn werk is niet per se onwaar-
schijnlijk, zeker als 2,19-22 geen be-
schrijving is van de inhoud van Jasons 
boeken, maar een opsomming van de 
onderwerpen die in 2 Makk ter sprake 
komen. De Griekse historicus Polybius, 
een tijdgenoot van de Makkabeeën, 
heeft een biografie geschreven van de 
Achaeische staatsman Philopoimen in 
3 delen (10,21,6). Daarin beschreef hij 
zijn familie en jeugd, de opvoeding en 
vorming die hij had genoten, zijn am-
bities als jonge man en wat hij in zijn 
rijpe jaren gepresteerd had. Het laatste 
deel van zijn verhaal noemde Polybius 
een bondig verslag, waaraan nog een en 
ander kon worden toegevoegd (10,21, 
7). Timaeus (rond 346-289 v.C.) 
schreef een geschiedenis van Sicilië, 
waarvan de laatste 5 boeken gewijd 
waren aan het leven van Agathocles, 
tiran van Syracuse, vgl. Diodorus Sic. 
21,17,3. In dit werk heeft hij op een ir-
riterende wijze zijn gal gespuwd t.a.v. 
de man die hem uit zijn land verbannen 
had. Daardoor haalde hij zich de felle 
kritiek van Polybius op de hals, 12,15; 
vgl. ook F. Jacoby, Die Fragmente der 
Griechischen Historiker I IP , blz. 530V. 
Een tijdgenoot van Timaeus, Duris van 
Samos, heeft ook een leven van Aga-
thocles geschreven, dat vermoedelijk 4 
delen telde en door Diodorus Sic. ge-
bruikt is voor het schrijven van de 
boeken 19-21 van zijn Bibliotheca his-
torica. 
De houding die de auteur van 2 
Makk aanneemt t.o.v. zijn stof kan 
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vergeleken worden met de instelling 
waarmee Plutarchus zijn leven van 
Alexander de Grote schreef. Ook Plu-
tarchus spreekt in zijn proëmium van 
een overstelpend grote hoeveelheid fei-
tenmateriaal en vraagt zijn lezer be-
grip, als zijn verhaal onvolledig mocht 
zijn, want hij wil de meeste dingen kort 
(άιιτίμνοντκ τα πίεΐατά) behandelen. Hi j 
zegt daartoe het recht te hebben; hij 
schrijft immers geen geschiedenis, maar 
een biografie. In een biografie gaat 
het om een portret van de mens: 'dik­
wijls zegt een onbeduidende gebeurte­
nis, een woord of een grap meer over 
iemands karakter dan veldslagen waar­
in tienduizenden sneuvelen . . . ' . En 
dan komt, wel in een ander verband 
als in 2 Makk 2,29, het beeld van de 
kunstschilder, die alle aandacht be­
steedt aan de trekken van het gelaat 
en de uitdrukking van de ogen, want 
die openbaren de ziel van de mens; om 
de overige delen van het lichaam be­
hoeft hij zich niet te bekommeren. 
Daarom liet Plutarchus de beschrijving 
van de grote daden en inspanningen 
van Alexander aan anderen over. In 
zijn proëmium noemt Plutarchus zijn 
bronnen niet, maar in de loop van zijn 
verhaal verwijst hij naar de memoires 
van Aristoxenus, een tijdgenoot van 
Alexander, Duris van Samos, Onesi-
critus, die met Alexander naar India 
trok en na diens dood een omvangrijk 
werk over hem schreef, Aristobulus, 
ook een tochtgenoot en biograaf van 
Alexander, Ptolemeüs I, wiens leven 
van Alexander de basis vormde van 
Arrianus' Anabasis, e.a. In de geschrif-
ten van die mensen lag dus de grote 
hoeveelheid materiaal waaruit Plutar-
chus enkele eeuwen later de typische 
trekjes putte voor zijn portret van 
Alexander. 
De situatie van Plutarchus t.o.v. 
Alexander is analoog aan die van de 
auteur van 2 Makk: hij heeft de Mak-
kabese opstand niet meegemaakt; daar-
om kan hij niets origineels publiceren, 
maar is hij aangewezen op een bestaan-
de bron, Jason van Cyrene. Het is voor 
ieder duidelijk dat de bronnen over 
Alexander de Grote veel meer gege-
vens bevat moeten hebben dan die over 
Judas de Makkabeeër. Het doet dan 
ook wat komisch aan, als men in 2,24 
dezelfde terminologie aantreft als Plu-
tarchus bezigt m.b.t. zijn bronnen. Ver-
moedelijk zijn het clichés die de auteur 
graag gebruikt om wat meer gewicht 
te geven aan zijn zegsman. Die zegs-
man is vermoedelijk geen fictie zoals 
b.v. W. H. Kosters, De polemiek van 
het tweede boek der Makkabeën, Theo-
logisch Tijdschrift 12 (1878) blz. 557 
dacht. Die mening stoelde bij hem 
op de overtuiging dat 2 Makk een ten-
dentieuze en zelfs perfide bewerking 
was van 1 Makk. Bovendien is het een 
feit dat in de eeuwen rond het begin 
van de christelijke jaartelling, maar 
vooral in de tweede eeuw n.C. sommi-
ge auteurs er niet voor terugschrokken 
hun beweringen te staven door te ver-
wijzen naar fictieve auteurs, vgl. M. 
Fabius Quintilianus, een Romein uit 
de eerste eeuw n.C., beroemd door zijn 
Institutio oratoria; in 1,8,21 klaagt hij: 
' . . . improbissimo cuique pleraque fin-
gendi licentia est, adeo ut de libris totis 
et auctoribus, ut succurrit, mentiantur 
tuto, quia inveniri qui numquam fuere 
non possunt: nam in notioribus fre-
quentissime deprehenduntur a curiosis'. 
Zonder het tendentieuze karakter van 
2 Makk geheel te ontkennen kan men 
nu wijzen op betrekkelijk veel informa-
tie, eigen aan dit boek, die historisch 
betrouwbaar is gebleken. Dat vereist 
dat de auteur zulks uit eigen ervaring 
wist of een goede, geen fictieve bron 
tot zijn beschikking had. W. Kolbe, 
Beiträge zur syrischen und jüdischen 
Geschichte (Stuttgart 1926) blz. 135 
vv., wijst op een groot aantal passages 
in 1 en 2 Makk die enerzijds parallel 
zijn, anderzijds onafhankelijke infor-
matie bevatten en een eigen karakter 
bezitten. In sommige gevallen leidt 
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combinatie van de verschillende gege-
vens tot een beter begrip van het ge-
heel. Als verklaring voor deze stand 
van zaken poneert Kolbe dat niet al-
leen ι Makk, maar ook ι Makk Jason 
van Cyrene gebruikt heeft. K. D. 
Schunck, Die Quellen des I. und II. 
Makkabäer-buches (Halle 1954) biz. 
116-128, is het in de grond hiermee 
eens, doch nuanceert deze veronder-
stelling door het bestaan van een Vita 
Judae aan te nemen dat zowel door 
Jason als 1 Makk gebruikt zou zijn. In 
§ 2 is reeds gesproken over contactpun-
ten tussen 2 Makk en Flavius Josephus. 
Zo werpt b.v. Ant.Jud. 12,257-264 
nieuw licht op 6,1-2; in deze laatste 
passage wordt verwezen naar een ver-
zoekschrift, waarvan de wezenlijke in-
houd beantwoord moet hebben aan 
dat van Ant.Jud. 12,258-261. Daar 
Ant.Jud. geschreven is na 2 Makk, gaan 
beide werken terug op een gemeen-
schappelijke bron. Naar die bron ver-
wijst ook de merkwaardige aanduiding 
van een maand door een dubbele naam 
in 11,21: Dios Korinthios, want het 
antwoord van Antiochus IV op de pe-
titie van de Samaritanen was volgens 
Ant jud. 12,264 gedateerd in 'Heka-
tombaion Hyrkanios. 
Uit deze parallellen kan men enige 
conclusies trekken over de verhouding 
van 2 Makk en zijn bron. Die bron be-
vatte archiefstukken: in Ant.Jud. 12, 
258-264 worden twee documenten ge-
citeerd en naar een derde stuk verwe-
zen. Het ligt daarom voor de hand 
dat de auteur de brieven in 11,16-38 
aan Jasons werk ontleend heeft. Dat 
strookt ook met zijn opzet, die bestond 
in samenvatten en ordenen, vgl. 2, 
24-31, niet in het produceren van ma-
teriaal. De hypothese van Kolbe, o.e. 
blz. 107, dat deze brieven niet in het 
werk van Jason stonden, maar door de 
epitomator, degene die een samenvat-
ting van dat werk maakte, of door de 
schrijver die 2 Makk zijn huidige vorm 
gaf zijn ingelast, is dus onwaarschijn-
lijk. Iets anders is het gesteld met de 
stelling van R. Laqueur, Griechische 
Urkunden in der jüdisch-hellenistischen 
Literatur, Historische Zeitschrift 136 
(1927) blz. 125, dat de brief in i r , 
22-26 oorspronkelijk niet bij de drie 
andere brieven hoort. Het is niet uitge-
sloten dat de epitomator deze brieven 
bijeen geplaatst heeft, terwijl ze in Ja-
sons boek elk in eigen verband voor-
kwamen. Moeilijker is de vraag naar de 
oorsprong van 9,19-27. Deze brief her-
haalt wat in 9,12-17 in de vorm van 
een gebed reeds gezegd is. Het paral-
lellisme hiervan met het gebed dat 
Philo Flaccus in de mond legt, vgl. In 
Flaccum ijovv., bewijst dat men zulk 
een verdichtsel binnen een stuk historie 
niet ontoelaatbaar vond. Het kan dus 
ontleend zijn aan Jason. Met de brief 
staat het anders. Terwijl de vier brie-
ven in hfst. 11 en de twee in Ant.Jud. 
12,258-263 diplomatisch geen anoma-
lieën vertonen, doet 9,19-27 dat wel. 
In zijn huidige vorm past hij dus niet 
bij de stukken die Jason van Cyrene 
in zijn boek had opgenomen. Bij ana-
lyse blijkt deze brief echter een kern te 
bevatten die aan de eisen van Seleuci-
dische kanselarijstijl beantwoordt. Ge-
zien de epitomator zich de bewerker 
noemt van Jasons boek, is het niet uit-
gesloten dat wat nu een brief van An-
tiochus IV aan de joden is, in dat 
werk andere geadresseerden had. Dat 
de epitomator van historisch standpunt 
uit gezien met zijn materiaal vrij is 
omgesprongen blijkt op tal van punten. 
Een andere weg om de afhankelijk-
heid van 2 Makk t.a.v. Jason nader te 
omschrijven is een vergelijking van de 
ordening van de stof in 1 en 2 Makk. 
Alvorens hier op in te gaan moet ge-
wezen worden op het additionele ka-
rakter van de hoofdstukken 12-15. 
Vermoedelijk omvatte het oorspronke-
lijke ontwerp van de epitomator de 
hoofdstukken 3-11. Zelf spreekt hij in 
zijn proëmium slechts van de oorlogen 
tegen Antiochus IV en diens zoon Ëu-
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pator (2,20). Welnu hfst. 14 en iy 
handelen over de tijd van Demetrius I 
en vallen dus buiten dat bestek. Boven-
dien komt buiten de brieven alleen in 
13,1 en 14,4 een absolute datering 
voor; in de rest van het boek worden 
de gebeurtenissen relatief gedateerd. 
Verder treedt in 12,10.18-25 Timoteüs 
weer op, wiens dood in 10,24-38 reeds 
verhaald is. Inhoudelijk is hfst. 12 een 
aanvulling op hfst. 10; dat blijkt ook 
uit het feit dat beide hoofdstukken in 
grote lijnen het verloop van de gebeur-
tenissen volgen, zoals dat geschetst 
wordt in 1 Makk 5. Wel zijn de punten 
van overeenkomst tussen 2 Makk 12 
en 1 Makk $ relatief zowel als abso-
luut duidelijk talrijker dan tussen 2 
Makk 10 en 1 Makk 5. Dezelfde ei-
genschap vertonen ook 2 Makk 13-15, 
die in dezelfde volgorde behoudens 
kleinere verschillen dezelfde feiten ver-
halen als 1 Makk 6,28-7,49. Dat de 
epitomator niet getracht heeft deze stof 
met zijn verhaal te verweven, maar ze 
eenvoudig heeft toegevoegd blijkt uit 
de abrupte wijze waarop hfst. 13 en 
14 beginnen. Men mag daarom aanne-
men dat hij hier zijn bron op de voet 
gevolgd is. Die bron is niet 1 Makk, 
want 2 Makk biedt eigen informatie; 
dat deze informatie niet zo maar op 
rekening van de fantasie van de auteur 
gezet mag worden, bewijst b.v. het feit 
dat hij gesteund wordt door Flavius 
Josephus, Ant.Jud. 12,389, als hij de 
landing van Demetrius I in Tripolis 
plaatst (14,1), terwijl 1 Makk 7,1 de 
naam van de haven niet noemt. Een 
ander controleerbaar detail is de stra-
teeg Hegemonides in 13,24. Kosters, 
o.e. blz. 531, vond dat dit 'zeker geen 
gewone eigennaam' is, maar door de 
auteur is uitgevonden om de naam van 
Simon, die volgens 1 Makk 11,59 door 
Antiochus VI benoemd was tot veld-
heer over hetzelfde gebied als hier be-
doeld, te vervangen. De naam is in-
derdaad uiterst zeldzaam, maar twee 
inscripties uit de tijd van Antiochus IV 
vallen tegen Kosters 2 Makk bij. Men 
kan daarom veilig aannemen dat de 
hoofdstukken 13-15 op Jason terug-
gaan. 
Moeilijker is de beoordeling van de 
hoofdstukken 3-11. Het lijdt geen twij-
fel dat de voorstelling die 2 Makk 4,ι­
ό, и geeft van de poging tot hellenise­
ring van Judea en de gevolgen ervan 
historiografisch het verhaal van 1 
Makk 1,10-64 verre overtreft. De fa­
sering is duidelijker en bovendien goed 
gecorreleerd met de geschiedenis van 
Syrië en Egypte. Een overdrijving als 
die van 1 Makk 1,41V. treft men hier 
niet aan; de auteur ziet de crisis van de 
hellenisering in Judea als een zuiver 
joodse zaak, waarbij interne verdeeld-
heid een belangrijke rol speelde. Boven-
dien worden de voorvechters van de 
hellenisering binnen het jodendom met 
name genoemd in tegenstelling tot 1 
Makk 1,11. Op deze punten vindt 2 
Makk steun bij Flavius Josephus, ook 
al ziet deze laatste de familieverhou-
ding van Onias, Jason en Menelaüs an-
ders en betrekt hij de Tobiaden bij de 
partijstrijd. Dezen ontbreken evenwel 
niet geheel in 2 Makk, vgl. 3,11. Het 
niveauverschil tussen 1 Makk 1,10-64 
en 2 Makk 4,1-6 wordt sprekend ge-
ïllustreerd door het aantal personen die 
met name genoemd worden. In 1 Makk 
1,10-64 zijn dat Antiochus Epifanes, de 
zoon van Antiochus III (vss. 10.16.21) 
en Ptolemeüs VI (vs. 18). In 2 Makk 
4,1-6,11 worden genoemd: de koningen 
Seleucus IV (4,7; 5,18), Antiochus Epi-
fanes (4,7.21.37; 5,1.5.17.21), Ptole-
meüs Vl Filometor (4,21) en Aretas 
(5,8); de hogepriesters Onias (4,1.7.33. 
34.36.38), Jason (4,7.10.11.13.19.22. 
24.26; 5,5.6) en Menelaüs (4,23.24.27. 
29.32.34.39.43.45.47.50; 5,5.16.23); de 
Seleucidische beambten en militairen 
Heliodorus (4,1; 5,18), Apollonius, de 
zoon van Menesteus (4,4.21), Sostrates 
(4,28.29), Krates (4,29), Andronicus 
(4,31.32.34.38), Ptolemeüs, de zoon 
van Dorymenes (4,45.46), Filippus de 
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Frygiër (5,22; 6,11), Andronicus, de 
prefect van Samaria (5,23), Apollonius, 
de bevelhebber der Mysiërs (5,24; in ι 
Makk ι,29 alleen door zijn functie aan­
geduid) en Geron uit Athene (6,1); jo­
den die een rol spelen: Simon (4,1.3.4. 
6.23), Johannes, de vader van Eupole-
mus (4,11), Lysimachus (4,29.39.40. 
41), Auranus (4,40) en Judas, de Mak-
kabeeër (5,27); tenslotte Antiochis, de 
bijzit van Antiochus IV (4,30). Buiten 
de namen van Seleucus IV, Antiochus 
IV en Ptolemeüs VI, van Onias, Jason 
en Menelaüs treft men in Ant.Jud. ook 
aan Ptolemeüs, de zoon van Doryme-
nes, maar in het verband van 1 Makk 
3,38 (Ant.Jud. 12,298); verder is het 
mogelijk dat Apollonius, de bevelheb-
ber der Mysiërs, dezelfde persoon is als 
de meridarch in Ant.Jud. 12,261.264. 
287. Apollonius, de zoon van Menes-
teus, kan in verband gebracht worden 
met de persoon van wie Polybius 31, 
13,3 spreekt; Heliodorus is epigrafisch 
gedocumenteerd en wordt genoemd 
door Appianus, Syriaca 45; de Andro-
nicus van 4,31V. is bekend uit Diodo-
rus Sic. 30,7. Johannes, de vader van 
Eupolemus, komt ook voor in 1 Makk 
8,17; Ant jud. 12,415.419. De naam 
van Judas de Makkabeeër behoeft geen 
commentaar; de overige personen als 
Antiochis, Lysimachus, Simon van Bil-
ga, Geron enz. komen buiten 2 Makk 
niet voor. Het is duidelijk dat deze 
sectie niet teruggaat op Flavius Jo-
sephus noch op 1 Makk; daarom moet 
zij Jason van Cyrene weergeven. Wel 
is het merkwaardig dat Flavius Josep-
hus, die 1 Makk volgt, zo weinig reke-
ning heeft gehouden met de bron waar-
uit 2 Makk putte. Vgl. verder blz. 109V. 
De ordening van de stof in de hoofd-
stukken 8-11 verschilt opvallend van 
die in 1 Makk 3,10-6,17, waar de ge-
beurtenissen elkaar in deze orde op-
volgen: 1) de slag bij Emmaus; 2) eer-
ste expeditie van Lysias; 3) tempelzui-
vering; 4) strijd tegen de buurvolken; 
j) dood van Antiochus IV. In 2 Makk 
is de stof als volgt geordend: 1) de 
slag bij Emmaus; 2) strijd tegen de na-
buurvolken; 3) dood van Antiochus 
IV; 4) tempelzuivering; 5) strijd tegen 
nabuurvolken; 6) eerste expeditie van 
Lysias. Het geheel wekt de indruk van 
een lappendeken: de auteur heeft voor-
handen verhalen en berichten op een 
voor de historicus onverantwoorde 
wijze gecombineerd. Deze combinatie 
hangt vermoedelijk samen met de be-
doeling van de auteur van 2 Makk, die 
nader toegelicht wordt in § 9. De be-
doeling van het boek. Dat de ordening 
van het materiaal in de bron van 2 
Makk anders was, is zeker. De zeer 
merkwaardige brief in 11,27-33 be-
wijst dat Jason van Cyrene gesproken 
moet hebben van onderhandelingen van 
Antiochus IV met Menelaüs na de slag 
bij Emmaus in het voorjaar van 164 
v.C. Uit de brieven in 11,16-26, waar-
in sprake is over de teruggave van de 
tempel, volgt dat Lysias en Antiochus 
V in de late herfst van datzelfde jaar 
in hun concessies verder gegaan zijn 
dan Antiochus IV. Deze laatste con-
cessies zijn verbonden met de eerste 
veldtocht van Lysias naar Judea. In 
het werk van Jason van Cyrene stond 
die dus vóór de tempelreiniging. Is dit 
juist, dan heeft Jason de dood van 
Antiochus IV verhaald vóór deze con-
cessies, of in ieder geval vóór de tem-
pelreiniging. Op dit punt volgt 2 Makk 
dus zijn bron. Of hij dat eveneens doet 
in de wijze waarop hij diens dood ver-
haalt is niet zeker. Wel is het waar-
schijnlijk dat ook in Jasons verhaal An-
tiochus spijt kreeg over zijn anti-joodse 
maatregelen, zie boven. Dit hangt on-
getwijfeld samen met de brief in n , 
27-33, waarvan boven sprake was. 
Neemt men aan dat de epitomator 
bijzonder gevoelig was voor de ge-
lijkwaardigheid van de vergelding van 
bedreven zonden, vgl. 4,16-17, dan 
is dit een criterium om zijn bijdrage 
te onderkennen: 3,27-28; 4,26; 5,β­
ίο; 9,6; i2,4o; 13,7-8; 15,30-33. De 
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taak die de epitomator t.a.v. het werk 
van Jason zich stelde was niet alleen er 
een uittreksel van te maken, maar ook 
het op te smukken. Wat hij daaronder 
verstond zegt hij niet in 2,24-29. Doch 
een zin als die in 2,24-25 toont dat hij 
van retoriek hield. Op grond daarvan 
kan men in retorische passages als 3, 
16-22.29-30; 4,2.16-17.37-38; j , 16-21; 
9,8-10 enz. de pen van de epitomator 
zien. Om dezelfde reden is zijn aandeel 
in de martelaarsverhalen 6,18-7,42; 14, 
37-46 groot; vgl. ook de aantekening 
bij 6,17; 7,2. Gezien de terechtstelling 
van vrouwen die hun kinderen lieten 
besnijden in 6,10 een stricte parallel 
heeft in r Makk 1,60-61; Ant.Jud. 12, 
256, en het bericht over mensen die op 
sabbat in een grot verbrand werden in 
6,11 herinnert aan 1 Makk 2,29-38 en 
vooral aan Ant.Jud. 12,272-275, waar 
ook sprake is van dood door vuur en 
verstikking, kan men in 1 Makk 1,62-
63, waar men liever sterft dan onrein 
voedsel te nuttigen, een aanwijzing zien 
dat minstens de kern van de sterk 
pathetische en realistische beschrijving 
van de dood van Eleazar en de zeven 
broers met hun moeder uit Jason komt. 
Dit wordt bovendien gesuggereerd door 
Ant.Jud. 12,255: ' . . . maar de waardig-
ste (joden) en die door zieleadel uit-
blonken voegden zich niet naar de ko-
ning; voor hen wogen de voorvader-
lijke gebruiken zwaarder dan de straf-
fen, waarmee hij ze bedreigde, in geval 
zij niet gehoorzaamden. Daarom stier-
ven er dagelijks onder folteringen en 
bittere kwellingen. Ze werden gegeseld, 
hun lichamen werden verminkt; nog 
levend en ademend werden ze aan het 
kruis geslagen . . . ' ; vgl. Bell.Jud. 1,35. 
Buiten de kruisiging doet de beschrij-
ving van de martelingen denken aan 
die van Eleazar en de zeven broers, ter-
wijl de waardigheid en de zieleadel 
juist dat is waardoor Eleazar en Raxis 
zich onderscheidden. Als Flavius Jo-
sephus deze folteringen niet uitdrukke-
lijk verbindt met de weigering om var-
kensvlees te eten, dan is dat geen be-
wijs dat zijn bron daar niet over sprak. 
Integendeel: in 253 zegt hij duidelijker 
nog dan 2 Makk 6,5 dat men varkens 
offerde op het altaar van Jeruzalems 
tempel, maar hij zwijgt met opzet over 
het joodse taboe op het eten van het 
vlees van die dieren: hij wist dat zijn 
heidense lezers daarvoor geen begrip 
zouden opbrengen. 
Dat het verhaal van hfst. 3 ook aan 
Jason ontleend is, kan niet aangetoond 
worden met behulp van r Makk of Fla-
vius Josephus; in die boeken is er geen 
spoor van te vinden. De enige grond 
om het aan te nemen is de hemelse ver-
schijning in 3,24-26.33-34, volgens 2, 
21 kenmerkend voor de verhalen van 
Jason. 
§ 6. Literair genre. Het is niet gemak-
kelijk, misschien zelfs onmogelijk, om 
zich aan de hand van 2 Makk een voor-
stelling te maken van het werk van 
Jason van Cyrene. Wanneer hier ge-
sproken wordt over het literair genre, 
dan betreft dat 2 Makk in zijn huidige 
vorm. 
Globaal gesproken bestaat het boek 
uit een aantal episoden die in een histo-
risch verhaal zijn ingebouwd: Heliodo-
rus en de tempel (3); het martelaar-
schap van Eleazar (6,18-31) en van de 
zeven broers met hun moeder (7), de 
dood van Antiochus (9), Raxis (14,37-
46), Nikanor en Judas (14-15). In de 
visie van de auteur is de dood van An-
tiochus gecorreleerd met het martelaar-
schap van Eleazar c.s., die van Nika-
nor met de zelfopoffering van Raxis. 
Dat het hem hierbij niet ging om een 
nauwkeurige reconstructie van de fei-
ten, maar om Gods handelen met het 
uitverkoren volk wordt uiteengezet in 
§ 9. De bedoeling van het boek. Dit ge-
brek aan historische belangstelling 
blijkt uit de schaarse en dikwijls vage 
chronologische gegevens. Buiten de 
brieven (1,7.10; 11,21.33.38) komen 
absolute dateringen alleen voor in 13,1 
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en 14,4; voor het overige stelt de au-
teur zich tevreden met relatieve date-
ringen: 4,7.18.21.23.30.36; J , I ; 6,1; 
9,1; 10,14.15.24; 11,1; І2,зі .з9; 14, 
1.3. Spreekt hij over veldslagen, dan 
vergeet hij bijzonderheden te verstrek­
ken over het terrein waar gevochten en 
de taktiek die gevolgd wordt. Informa­
tie van strategische aard geeft hij in 
8,2iv.; 10,36V.; 12,27; Ч « 2 0 · Een ge­
sloten verhaal van een veldtocht biedt 
hij alleen in 12,10-45, waar bij wijze 
van uitzondering afstanden (in stadiën) 
worden gegeven (10.17.29; verder al-
leen in 11,5 en 12,9) en men ook een 
idee krijgt van de duur der onderne-
ming. De geografische informatie is op-
vallend slecht: in welke woestijn dook 
Judas onder (5,27), welke kuststeden 
zijn bedoeld in 8,11, waar had de slag 
in 8,24 plaats, waar versloeg Judas Ti-
moteüs en Bakchides (8,30), wat be-
tekent dwars door het land in 8,35, in 
welk bergland stierf Antiochus (9,28), 
welke vestingen heeft de auteur op 
het oog in 10,15, boe moet de lezer de 
veldtocht van Timoteüs in io,24vv. in 
kaart brengen, welke vestingen bele-
gerde Lysias in 11,6, waar werd hij 
door Judas verslagen (11,10v.), van-
waar moet de lezer in 12,10 de 9 sta-
diën rekenen, waarom zegt de auteur 
niet dat de veldtocht vanaf 12,10 in 
Transjordanië plaats had? enz. Soms 
krijgt de lezer de indruk dat de auteur 
over voldoende informatie beschikte, 
doch die slechts kort en insinuerend 
doorgaf; de lezer die niet op de hoogte 
is, laat hij met vraagtekens zitten; vgl. 
6,8; 8,20; 10,19; 12,18. De getallen 
zijn over het algemeen sterk over-
dreven, wat ook bij niet-bijbelse his-
toriografen voorkomt, en bedoeld om 
de ernst van de strijd en de grootheid 
van de overwinning te onderstrepen: 
De auteur toont daarbij een voor-
keur voor 20000 (8,9.30; 10,17.23), 
vgl. ook 22 000 (5,24), 20 500 (10, 
31), 25000 (12,26.28) en 120000 (8, 
20; 12,20). Bijzondere gevallen van 
overdrijven zijn 8,20; 12,9 en 16 en 
misschien ook 10,20. Ook de wijze 
waarop Antiochus' ziekte beschreven 
wordt (9), de zeven broers gemarteld 
worden (7) en Raxis aan zijn einde 
komt (14) getuigt niet van een objec-
tieve instelling, die huivert voor het 
onwaarschijnlijke. Dat geldt ook voor 
de beschrijving van de bestorming van 
Gezer (10,35V.) en Kaspin (12,15). 
Deze overdrijvingen worden nauwe-
lijks gecompenseerd door de kleur en 
levendigheid die een oorspronkelijk en 
rijk gebruik van metaforen aan een 
verhaal geeft. Is het gebruik van tro-
pen een graadmeter van de cultuur en 
belezenheid van de auteur, dan kan 
men die in dit geval hoog aanslaan. 
Maar op dit punt spelen fantasie, taai-
gevoel en creativiteit een nog belangrij-
ker rol. De epitomator gaat kwantita-
tief de middelmaat van het proza zeker 
te boven, maar kwalitatief bieden zijn 
metaforen weinig variaties. Met voor-
liefde tekent hij door metaforen men-
selijke gevoelens, die hij vergelijkt met 
vuur (4,38; 9,7; 10,35; 4>iMï)> de 
gedragingen van dieren (4,25; 5,11; 10, 
35; i r , n ; 12,15) of beschrijft in ter-
men van strijd (10,28; 11,9; 15,11) en 
van machtsdromen (5,21; 9,8). In zijn 
proëmium vergelijkt de auteur zich met 
een hofmeester (2,27) en een decora-
tief schilder (2,29), in zijn epiloog met 
een schenker (15,39). 
Men kan zeggen dat 2 Makk meer 
oog heeft voor de mens en zijn religio-
siteit dan voor de gebeurtenissen. Sta-
tistisch kan men dat aflezen uit de 77 
eigennamen, die van God niet meegere-
kend. Namen uit Israels verleden ko-
men zeer spaarzaam voor: Abraham (1, 
2), Bilga (3,4), David (2,13), Hizkia 
(15,22), Jakob (1,2), Jeremía (2,1.5.7; 
(15,14.15), Isaäk (1,2), Jozua (12,15), 
Mardokai (15,36), Mozes (1,29; 2,4.8. 
io.11; 7,6.30), Nehemia (1,18.20,21.23. 
31.33.36; 2,13), Salomo (2,8.10.12) en 
Sanherib (8,19; 15,22). 2e zijn kenmer-
kend voor de feestbrieven, die aan het 
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boek voorafgaan. In het boek zelf func-
tioneren Jozua, Sanherib en Hizkia in 
toespraken van Judas tot zijn soldaten 
vóór de strijd, van Mozes spreken de 
martelaren en Jeremía treedt op in het 
visioen over de investituur van Judas. 
Als godennamen komen voor Zeus 
Olympius en Xenius (6,2), Dionysus 
(6,7; 14,33) Hercules (4,19) en Nana ja 
(1,13.15). Van de resterende 59 namen 
worden er 26 door joden en 33 door 
niet-joden gedragen, allen tijdgenoten 
van Judas de Makkabeeër. Velen van 
hen worden negatief gekwalificeerd, 
soms in sterke termen. Van joodse zijde 
zijn dat: 
Jason: schaamteloos en goddeloos (4, 
13), infaam (4,19). 
Menelaüs: hogepriesterschap onwaar-
dig enz. (4,25), oorzaak van al 
het kwaad (4,47; 13,4), de grote 
belager van zijn medeburgers (4, 
50), de verrader van wet en va-
derland (5,15), slechter dan een 
heiden liet hij zich leiden door zijn 
haat jegens zijn landgenoten (5, 
33), niet bekommerd om het wel-
zijn van zijn vaderland (13,3), 
misdadiger (13,4), goddeloos (13, 
7)· 
Simon van Bilga: goddeloos (3,11), 
verrader van de tempelschat en 
het vaderland (4,1), waanzinnig 
drijver (4,6) 
Alkimus, vrijwillig besmet (14,3), 
waanzinnig (14,5), door en door 
slechte man (14,27). 
Auranus, even dwaas als oud (4,40). 
Lysimachus, tempelrover (4,42). 
Van niet-joodse zijde: 
Antiochus IV, woedend als een wild 
dier (5,11), met onreine en onge-
wijde handen (5,16), waande zich 
groot (5,17.21; 9,8.10), barbaars 
(5,22), ontaarde booswicht (7,9), 
wrede despoot (7,27), beul (7,29), 
oorzaak van de rampspoed (7,31), 
gemeen en aartsinfaam mens (7, 
34), arrogant, trots, gebeten op 
de joden (9,4.7), booswicht (9,13), 
moordenaar en godslasteraar (9, 
28), goddeloos (10,10). 
Antiochus V, barbaarse bedoelingen 
enz. (13,9). 
Andronicus, gewetenloos (4,34), moor-
denaar (4,38). 
Fylarchus, een allergemeenste vent (8, 
Gorgias, vervloekte kerel (12,35). 
Nikanor, aartsbooswicht (8,34). 
Nikanor, aartsbooswicht (15,3), ver-
waand en trots (15,6), infaam en 
slechtbefaamd (15,32), goddeloos 
en dwaas (15,33). 
In het prijzen van personen is de au-
teur soms uitbundig soms terughou-
dend: 
Onias, vroom en onverbiddelijk optre-
dend tegen de misdaad (3,1), wel-
doener van de stad enz. (4,2), be-
zonnen en meester van zich zelf 
(4,37), een voortreffelijk mens, be-
scheiden in de omgang enz. (15, 
Ï 2 ) . 
Judas, edel (12,42), die met hart en 
ziel de strijd leidde enz. (15,30). 
Dositeüs, een kloeke ruiter (12,35). 
Eleazar, een van de voornaamste 
schriftgeleerden (6,18), nobel enz. 
(6,23), edel voorbeeld enz. (6,28). 
Raxis, droeg zijn medeburgers een 
warm hart toe enz., vader der jo-
den (14,37). 
De moeder van de zeven broers, bui-
tengewoon bewonderenswaardig 
enz. (7,20), bezield met edele ge-
voelens enz. (7,21). 
Zelden zegt hij over een niet-jood 
iets goeds: 
Makron, de eerste die de joden recht 
liet wedervaren enz. (10,12). 
Antiochus, pijnlijk getroffen door de 
dood van Onias enz. (4,37). 
Lysias, geen onverstandig man (11,13). 
Heliodorus verkondigde Gods kracht 
(3,34vv.). 
Koningen eerden de tempel (3,2; 13,23). 
Dit overzicht maakt duidelijk dat de 
beoordeling nauw samenhangt met de 
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houding van de personen tegenover het 
jodendom. De auteur vraagt niet naar 
de motivering van het filhellenisme van 
Jason en Menelaüs. Wel komt in 13,3 
en 14,3 het verlangen naar macht aan 
de oppervlakte. Zo iets zou ook kunnen 
spelen in het conflict tussen Onias en 
Simon in 3,4-6; 4,1-6, maar op de die-
pere grond van het opgeven van het 
isolationisme, in 1 Makk 1,11 even aan-
geraakt, gaat de auteur niet in. Het 
verbod van de joodse godsdienst en 
gebruiken door Antiochus IV voert 1 
Makk 1,4 iv. terug op het streven van 
de koning naar een grotere unificatie 
van zijn rijk. In 2 Makk 6,iv. wordt 
voor die maatregel geen reden gegeven. 
De bemoeienis van Antiochië met Ju-
dea wordt volgens een deel bepaald 
door geld (3; 4,8^24^27^32.4*; 5,16. 
21; 11,3), voor een ander deel door het 
verlangen de joodse opstand te breken 
en Judea te behouden ( j , i i ; 8,8; 11,19; 
14,6-10.26). De auteur heeft kennelijk 
geen behoefte gevoeld zijn kwalificatie 
van de personen deugdelijk te verant-
woorden: het was voor hem en vermoe-
delijk ook voor velen van zijn lezers 
een vanzelfsprekende zaak. Belangrijk 
vond hij het sympathie voor de joodse 
helden te wekken en afkeer voor hun 
vijanden. Dit streven komt duidelijk 
naar voren in passages waarin hij 
breedvoerig de emoties, overwegingen 
en gedragingen beschrijft van Onias 
(3,16-17), het vrome volk (3,18-21), 
Eleazar (6,23-28), de moeder van de 
zeven broers (7,27-29) enz. Ook de ge-
beden die hij Judas vóór de strijd in 
de mond legt zijn een beroep op het 
gevoel van de lezer, vgl. 8,16-20; 10,25-
26; 11,6; 13,10-12; 14,15.35-36; 15,6-
16. Zelfs voor Antiochus IV, die door 
God op de knieën gedrukt wordt, weet 
hij medelijden op te wekken (9) even-
als voor Nikanor, als die door Deme-
trius I gedwongen wordt zijn vriend te 
arresteren (14,28V.). Dit is een stukje 
tragedie. Het tragisch element is teza-
men met de retorisch pathetische vorm, 
met de overdrijvingen, met het appel 
op het gevoel van de lezer, met de rea-
listische beschrijvingen en tevens de 
smaak voor het wonderbare kenmer-
kend voor de pathetische historiografie, 
waarvan Theopompus van Chios, ge-
boren rond 377 V.C., de eerste verte-
genwoordiger is. Toch is er alles wel-
beschouwd een verschil. De emotionele 
geladenheid van dit werk bewijst dat 
de auteur zich innerlijk nauw betrok-
ken voelde bij wat hij schreef, en dat 
zijn enige opzet echt niet was zijn lezer 
genoegen te verschaffen (2,25). Zijn 
werk heeft een duidelijk propagandis-
tische inslag. Daaraan is het historisch 
materiaal ondergeschikt. De schrijver 
was er meer aan gelegen zijn lezer reli-
gieus sterker te motiveren dan histo-
risch exact te informeren. 
§ 7. Datering. Uit 15,37 is duidelijk 
dat de auteur zijn bewerking van Ja-
son van Cyrene voltooid heeft vóór 
70 n .C , het jaar waarin Jeruzalem 
door de Romeinen veroverd werd. 
Maar hoelang daarvoor? B. Niese, J. 
Knabenbauer, Ed. Meyer, J. Starcky, 
V. Tcherikover e.a. gaan voor de be-
antwoording van deze vraag uit van 
de datum in 1,10: het jaar 188 van de 
Seleucidische era of 124 v.C. Deze 
brief en de volgende horen bij het boek, 
want 2,19 veronderstelt ze. De eerste 
brief is een begeleidend schrijven, waar-
in de Egyptische joden worden uitge-
nodigd Chanoeka te vieren, een feest 
waarvan het belang en de betekenis 
door het boek in een nieuw licht wor-
den geplaatst. Het boek zou dus uiter-
lijk in 124 v.C. voltooid zijn. J. Mof-
fatt, J. Wellhausen, H. Bévenot e.a. 
ontkennen dat de datum in 1,10 enig 
houvast biedt voor de datering van de 
rest van het boek; zij zien niet in waar-
om de auteur zijn boek niet geïntrodu-
ceerd kan hebben met een oudere brief. 
Men houdt ook rekening met de moge-
lijkheid dat beide brieven gefingeerd 
zijn; als dat zo is, bewijzen ze, als ze 
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iets kunnen bewijzen, dat het boek veel 
jonger is dan de datum in 1,10 ge-
noemd. 
Dat de auteur van 2 Makk, d.i. de 
z.g. epitomator, zeker geen tijdgenoot 
geweest is van Judas de Makkabeeër 
volgt uit het feit dat hij niet alleen 
zijn materiaal haalt uit Jason van Gy-
rene, maar zich ook op hem verlaat 
voor de juistheid van de feiten, vgl. 2, 
23.28.31. Had hij het Makkabees ver-
zet zelf meegemaakt, dan had hij uit 
eigen herinneringen kunnen putten en 
zou hij ongetwijfeld een kritische hou-
ding t.a.v. zijn bron hebben ingenomen 
of tenminste voor de juistheid van het 
verhaalde hebben ingestaan. Daarente-
gen is het waarschijnlijk dat Jason van 
Gyrene wel een tijdgenoot geweest is 
van Judas de Makkabeeër. Dit wordt 
niet alleen gesuggereerd door een ze-
kere hoeveelheid betrouwbare informa-
tie over personen en achtergronden, die 
men in 1 Makk niet aantreft, maar ook 
enige concrete aanwijzingen. In 4,11 
wordt een zekere Johannes aan de lezer 
voorgesteld als de vader van Eupole-
mus, die lid was van het joodse gezant-
schap van Rome, vgl. 1 Makk 8,17. 
Normaal duidt men iemands identiteit 
nader aan door de naam van zijn vader 
te noemen. Wordt hier de naam van de 
zoon genoemd, dan moet men aanne-
men dat dit voor de schrijver een ver-
trouwde figuur was; vgl. in dezelfde 
zin Mc 15,21. Deze vermelding van 
Eupolemus doet vermoeden dat Jason, 
de zoon van Eleazar, in 1 Makk 8,17 
ook genoemd als lid van hetzelfde ge-
zantschap, wel eens Jason van Cyrene 
kon zijn. Deze laatste had beslist de 
kwaliteiten die een gezant naar Rome 
moest hebben. Uit de vermelding van 
Antipater, de zoon van Jason in 1 
Makk 12,16 valt niet af te leiden dat 
Jason rond 144 v.C. reeds dood was; 
de brief van Jonatan aan de Spartanen 
in 1 Makk 12,6-18 is niet authentiek. 
Evenmin kan men uit het feit dat 2 
Makk de dood van Judas niet ver-
meldt, afleiden dat Jason vóór die da-
tum, d.i. 160 v .C , vgl. 1 Makk 9,1-22, 
zijn werk reeds had afgesloten. Daar-
voor is de tijd tussen de overwinning 
op Nikanor, verhaald in 2 Makk 14-15, 
en de nederlaag van Judas veel te kort. 
Bovendien veronderstelt geschiedschrij-
ving zowel als biografie een zekere af-
stand van de gebeurtenissen, om de sa-
menhang van de feiten, hun onderlinge 
verhouding en hun belangrijkheid beter 
te kunnen overzien en objectiever te 
kunnen beoordelen. Het is daarom on-
waarschijnlijk dat Jason nog tijdens het 
leven van Judas zijn werk gepubliceerd 
heeft. Heeft hij dat na diens dood ge-
daan, dan heeft hij ongetwijfeld ook 
die verhaald. 
In § 2 is gezegd dat Philo bij het 
schrijven van Quod omnis probus liber 
2 Makk 7 voor de geest had. Is dit 
juist, dan had 2 Makk vermoedelijk 
vóór het begin van onze jaartelling 
zijn huidige vorm. Veel vroeger kan 
dat niet gebeurd zijn, omdat de groet-
formule in 1,10; 9,19 pas in het laatste 
kwart van de eerste eeuw v.C. in ge-
bruik komt, vgl. de aantekening bij 
deze vss. De aanduiding van de tem-
pel door 'de plaats' in 2,8.18; 3,2.18. 
30.38; 5,i6v.i9.2o; 10,7; 13,23; 15,34 
komt in LXX buiten 2 Makk niet voor 
(anders staat het met 'de heilige plaats', 
vgl. b.v. Ex 29,31; Ps 24,3; Jes 60,13). 
Deze aanduiding is kennelijk laat inge-
burgerd zoals ook blijkt uit 3 Makk 
en NT, waar ze voorkomt in Mt 
24,15; Hand 6,13; 21,28. Naar de-
zelfde tijd verwijst ook het gebruik van 
γαζοφνλάκιον in de zin van schatkamer, 
vgl. de aantekening bij 3,6; eveneens 
de ruime betekenis waarin απεϊρα door 
de schrijver gebruikt wordt, vgl. 5,2; 
8,23; 12,20.22. Voor andere jonge 
woorden of vormen vgl. o.a. 4,12.34; 
8,13; 9.7; 12,40; 14,29.30. In 6,7 en 
14,33 wordt de joodse cultus in ver­
band gebracht met de god Dionysus. 
Welnu, een aantal schrijvers uit de eer­
ste eeuw n.C. verbinden het joodse 
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Loofhuttenfeest met de Dionysiaca. 
Verder bestaan er vele lexicografi-
sche contacten met de werken van Phi-
lo juist binnen de woordenschat die г 
Makk binnen LXX eigen is; vgl. o.a. 
de aantekeningen bij 12,24; 14,45; I5> 
2.j.6.11.12. Daar m.b.t. de betrokken 
passages niet gezegd kan worden dat 
Philo van 2 Makk afhangt, wijst de 
overeenkomst in taalgebruik erop dat 
beide auteurs in ruimte zowel als in 
tijd niet te ver van elkaar afstonden. 
Alles bijeen genomen betekent dat een 
datering in het laatste kwart van de 
eerste eeuw v. C. De eerste brief, 1,1-
10a, die authentiek is en geschreven in 
124 V.C., is dus geen basis voor de da­
tering van het boek. Deze brief is aan 
het boek toegevoegd vanwege het nau­
we verband met de eigenlijke bedoe­
ling van het boek. 
Zeitlin, o.e. blz. 27-30, dateert het 
boek onder Herodes Agrippa I (41-44); 
vgl. m.b.t. deze opinie § 9 over de be­
doeling van het boek. 
§ 8. De auteur. Door woord- zowel 
als taalgebruik is duidelijk dat de twee 
feestbrieven in 1,1-2,18 niet het werk 
zijn van de auteur. Beide brieven heb­
ben een Semitische zinsbouw, vandaar 
dat velen aannemen dat ze op een He­
breeuws of Aramees origineel terug­
gaan; anderen menen dat men in de 
tweede eeuw v.C. vanuit Jeruzalem 
geen brieven in het Hebreeuws of Ara­
mees naar de joden in Egypte zond; die 
zouden zo'n brief nauwelijks verstaan 
hebben. Daarom zouden de brieven in 
Jeruzalem in het Grieks gesteld zijn; 
het Semitische karakter zou te wijten 
zijn aan de invloed van de moedertaal 
van de briefschrijvers. Deze laatste ver­
onderstelling is weinig waarschijnlijk: 
in de tweede eeuw v.C. verstonden ze­
ker de leidende joden in Egypte nog 
Hebreeuws; vervolgens was men toen 
in Jeruzalem in staat idiomatischer 
Grieks te schrijven; tenslotte heeft het 
Grieks van deze brieven het karakter 
van een vertaling. Er zijn duidelijke 
aanwijzingen dat de epitomator zelf 
de brief 1,10-2,18 aan zijn werk heeft 
toegevoegd, vgl. blz. 53v.; of hij ook 1, 
1-10 opgenomen heeft is niet zo zeker, 
maar het ligt wel voor de hand. 
In het boek zelf zijn hebraïsmen of 
biblismen zeer zeldzaam. De voor-
naamste treft men aan in gebeden, vgl. 
b.v. 8,4 (gedenken). 15 (uitroepen van 
naam); 15,24 (grootheid van uw arm); 
verder de zegswijze: 'hij antwoordde 
en zei' in 7,8; 15,14, de Hebreeuwse 
comparatief-vorm in 7,2, zaad in de 
zin van nakomelingen in 7,17, de Heer 
belijden in 8,27 en het gebruik van 
broeders voor geloofsgenoten in 1,1; 
10,21; 11,7; 12,6.25. In het geschrift 
van een praktiserend jood zijn ze vol-
komen normaal, ofschoon ze ook terug 
kunnen gaan op het bronmateriaal. In 
geen geval is er reden om 2,19-15,39 in 
de huidige vorm niet aan een en dezelf-
de auteur toe te schrijven, met inacht-
neming van wat in § 5 over Jason van 
Cyrene gezegd is. Wie die auteur ge-
weest is, is niet bekend. Zijn werk moet 
over hem getuigen. Maar dat is slechts 
mogelijk op voorwaarde dat men weet 
wat daarin van Jason komt en wat zijn 
eigen bijdrage was. Zeitlin, blz. 22, is 
van oordeel dat de sneltreinstijl in 13, 
22-26 karakteristiek is voor Jason, ter-
wijl de retoriek in b.v. 3,16; 14,42-45; 
15,11-12 uit de pen van de epitomator 
gevloeid is. Als Zeitlin gelijk heeft, 
moet men zich afvragen hoe Jason in 
deze trant vijf rollen heeft kunnen vol-
krijgen. De stijl van 13,22-26 is onge-
twijfeld het werk van iemand die een 
lang verhaal kort wil samenvatten, 
d.w.z. van de epitomator. Men kan Ja-
son een retorische instelling dus niet 
ontzeggen. Maar als een epitomator 
retorische passages aan Jasons boek 
heeft ontleend, dan had hij geen af-
keer van die stijl en kan hij ook zelf 
zo geschreven hebben. Dat dit inder-
daad zo is volgt uit wat in § 7 gezegd 
is over woorden en zegswijzen, die naar 
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het taalgebruik rond het begin van on-
ze jaartelling wijzen. 
De auteur en Jason onderscheiden 
zich doordat de laatste een tijdgenoot 
van Judas de Makkabeeër was en de 
eerste in het laatste kwart van de 
eerste eeuw v.C. zijn boek schreef. Er 
ligt dus ruim een eeuw tussen beiden. 
Als Jason een tijdgenoot geweest is 
van Judas, ligt het voor de hand dat hij 
over informatie uit de eerste hand kon 
beschikken en misschien zelfs uit eigen 
ervaringen kon putten, wat een verblijf 
in Palestina veronderstelt. Deze veron-
derstelling kan steun vinden in zijn bij-
naam 'van Cyrene' en in een aantal 
geografische details, die door hun 
nauwkeurigheid verrassen in een boek 
dat op dit punt zo slordig is: 4,12; 12, 
9.29; voor de moeilijkheden m.b.t. 11, 
5; 12,10 vgl. de betreffende aanteke-
ningen. 
Over het algemeen neemt men aan 
dat de epitomator een Alexandrijnse 
jood was. Zeitlin meent echter dat hij 
in Antiochië leefde. Een aanwijzing 
daarvoor ziet hij in de term Ιονδαϊομός, 
die in 2,21; 8,1; 14,38 (vgl. ook 4 
Makk 4,26) gebruikt wordt in de zin 
van joodse godsdienst en levenswijze. 
Zo zou dit woord niet gebruikt zijn in 
Egypte en Judea. Bij Philo komt het 
inderdaad niet voor; maar Philo ge­
bruikt evenmin de term 'hellenisme' 
(vgl. 4,13) СП άίλοφυλισμάς (overname 
van uitheemse gebruiken, vgl. 4,13; 6, 
25). In 2,21 gaat 'judaïsme' zeker op 
de epitomator terug, in 8,1 en 14,38 
misschien op Jason; het is vermoede-
lijk Jason die in 4,13 de tegenoverge-
stelde woorden gebruikt. Een goede 
motivering geeft Zeitlin voor zijn be-
wering niet. Maar zij hangt samen met 
de stelling dat 4 Makk in Antiochië 
geschreven is. Hiervoor beroept men 
zich op de Azianistische stijl van 4 
Makk en op de overlevering dat de ze-
ven broers met hun moeder in Anti-
ochië begraven, dus ook gemarteld zijn. 
Voor dit laatste argument, vgl. M. 
Rampolla del Tindaro, Del luogo del 
martirio e del sepolcro dei Maccabei 
(Roma 1898); DACL 1, 2375-2379; 
10,724-727. M. Hadas, The Third and 
Fourth Books of Maccabees (New York 
1953) biz. i n , ziet in de aanwezigheid 
van de koning bij de martelingen in 2 
Makk 7 en 4 Makk jvv. een bevesti-
ging van de overlevering dat die in 
Antiochië plaats gevonden hebben. 
Want alleen in de hoofdstad is zo'n 
aanwezigheid denkbaar. Dat deze ver-
onderstelling niet opgaat bewijzen 2Kg 
25,6-7.20.21. Bovendien verbindt de 
auteur van 4 Makk de terechtstelling 
van Eleazar en de zeven broers duide-
lijk met een tocht van Antiochus IV 
naar Jeruzalem (vgl. 4)22vv.) en met de 
dood van vrouwen die hun kinderen 
hadden besneden (vgl. 4,25). Ook 2 
Makk wekt de indruk dat Eleazar en 
de zeven broers in Jeruzalem gemarteld 
zijn. Voor het Azianisme van 4 Makk is 
Antiochië als bakermat nauwelijks gun-
stiger te noemen dan Alexandrie; die 
stijl werd nl. vooral gecultiveerd door 
Jonische schrijvers in Klein-Azië. Ten-
slotte zouden de joden in Antiochië 
volgens Zeitlin, o.e. blz. 21, zich He-
breeën genoemd hebben, om zo hun 
zelfstandigheid t.o.v. Judea duidelijk 
aan te geven. Deze bewering strookt 
niet met de stelling dat de term juda-
ïsme op de joden van Antiochië terug-
gaat. Als die zich Hebreeën noemden, 
zouden zij hun godsdienst niet Juda-
ïsme, maar Hebraïsme gedoopt hebben. 
Het is waar dat 4 Makk zesmaal van 
Hebreeën tegen eenmaal van joden 
spreekt, maar in de werken van Philo 
van Alexandrie treft men naast 'jo-
den' (98 maal) 59 maal Hebreeën aan, 
zulks niet alleen in een OT-ische con-
text, maar ook waar het gaat over tijd-
genoten van Philo. In 2 Makk is de 
verhouding jood-Hebreeër 65 tegen 3 
maal. 
Dat de epitomator in Alexandrie 
leefde wordt niet alleen gesuggereerd 
door een taalgebruik dat aan Philo 
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herinnert, vgl. § 7, maar ook door eni-
ge zakelijke bijzonderheden zoals de 
opgeslotenheid van de meisjes in 3,19 
en het huis met toren in 14,41. Derge-
lijke huizen waren karakteristiek voor 
het Egyptische landschap in de hellenis-
tische tijd. Ook 3,19 veronderstelt een 
indeling van een huis zoals die bij Phi-
lo, De spec, legibus 3,169 e.a. beschre-
ven wordt. Het gebruik van het woord 
protoelisia in 4,21 zonder uitleg be-
wijst dat de auteur in Egypte schreef: 
daar wist men wat zo'n feest beduidde. 
Ook als men in 5,8 leest dat Jason van 
Jeruzalem naar Ammanitis, van Am-
manitis naar Aretas enz. vlucht om in 
Egypte aan te spoelen en tenslotte van-
uit dat land weer scheep gaat, situ-
eert men de auteur spontaan in Egyp-
te. Het gebruik van het woord διάδοχος 
in de zin van plaatsvervanger of me­
dewerker (4,29; 14,26) schijnt Alexan-
drijns te zijn; vgl. ook 3,4 φυλή in de 
zin van priesterklasse. Voor de term 
schoinos in 11,5 vgl. de aantekening bij 
dit vs. Ook enige opvallende contacten 
van 2 Makk met 3 Makk, dat vermoe­
delijk ook in het laatste kwart van de 
eerste eeuw v.C. in Egypte geschreven 
is, spreken ten gunste van een Egyp­
tische oorsprong; vgl. 3,15-21 met 3 
Makk 1,16-21 alsook de belangstelling 
voor Dionysus in 6,7; 14,33 m e t 3 
Makk 2,29. 
In tegenstelling tot de auteur van 1 
Makk is die van 2 Makk niet alleen 
geen voorstander, maar een tegenstan­
der van de Hasmoneeën. Dat blijkt dui-
delijk uit de onvriendelijkheden aan 
het adres van Simon in 10,20; 14,17, 
de ondergeschikte rol die de broers van 
Judas spelen, vgl. 8,22; 10,19, e n и*1 
het toekennen van wapenfeiten aan Ju­
das, die vermoedelijk op naam van de 
broers stonden, vgl. 10,32-38; 13,15. 
Als hij wel een hoge achting voor Ju­
das heeft, vgl. 12,42; 15,30, dan hangt 
dat ongetwijfeld samen met wat hij in 
14,6 over hem zegt: hij was de leider 
van de Chasideeën. In 1 Makk 2,42 en 
7,13-17 worden de Chasideeën van de 
Makkabeeën onderscheiden. Als dat in 
Jasons werk ook het geval was, dan 
heeft de epitomator van Judas een 
Chasideeër gemaakt. Maar zijn opvat-
ting van de Chasidese vroomheid ver-
schilt iets van die van 1 Makk, die de 
Chasideeën zich laat aansluiten bij de 
Makkabeeën juist nadat deze laatsten 
het besluit genomen hebben zich ook 
op sabbat te verdedigen. In 2 Makk 
onderhoudt Judas de sabbat op voor-
beeldige wijze, vgl. 8,25-28; 12,38; 15, 
1-5. Ook de wettelijke reinheid heeft 
zijn zorg, vgl. 5,27; 12,38; maar voor-
al de reiniging van zijn leger van zon-
de waarvoor het op grond van de col-
lectieve verantwoordelijkheid aanspra-
kelijk kan zijn, vgl. 12,43-45. Zo is in 
zijn ogen de dood van de martelaren 
het zoenoffer, dat God beweegt zich 
weer over zijn volk te ontfermen, vgl. 
7,37-38; 8,5. In 12,41 verraadt de au-
teur zich als een vroom, maar formeel 
en wettisch denkend schrijver. Men 
kan zich afvragen of hij geen schrift-
geleerde was van de farizese richting, 
niet alleen vanwege zijn boven be-
schreven instelling, maar ook op grond 
van zijn geloof in de verrijzenis. De 
zorg waarmee hij het portret van de 
oude Eleazar in 6,18-31 schetst doet 
vermoeden dat hij in die nobele wet-
geleerde zijn levensideaal zag. 
In de aantekening bij 4,11 is gewe-
zen op het verschil tussen 2 Makk en 
Philo m.b.t. de waardering van de 
Griekse atletiek. De ongenuanceerde af-
wijzing van gymnasium en efebie ver-
raadt een polemische houding, onge-
twijfeld opgeroepen door in zijn ogen 
ergerlijk dwepen met de Griekse cul-
tuur van de zijde van bepaalde groe-
peringen onder de joden. Stond Philo 
aan de zijde van de ruimer denkende 
joden, die streefden naar een volledig 
burgerschap binnen de Griekse gemeen-
schap waarvan zij deel uitmaakten, de 
epitomator was een exponent van de 
conservatieve richting. 
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§ 9. De bedoeling van het boek. Zeit-
lin, o.e. blz. 28-30, meent dat de po-
gingen van de Romeinse keizer Cali-
gula om zijn beeld in de tempel van 
Jeruzalem te plaatsen de epitomator 
geïnspireerd hebben tot het uitgeven 
van 2 Makk. In de ogen van de auteur 
was de moord op Caligula op 24 ja-
nuari 41 v.C. een duidelijk teken dat 
God waakte over zijn tempel. In het 
werk van Jason vond hij het verhaal 
over Heliodorus en de tempelschat en 
dat over de profanatie van de tempel 
door Antiochus IV. Daaruit trok hij de 
conclusie dat God ingreep ten gunste 
van zijn volk, als dat zijn wet onder-
hield. 
Ongetwijfeld is hij daarvan over-
tuigd, maar het boek wekt niet de in-
druk alleen maar een triomf kreet te 
zijn, losgeslagen door het oordeel Gods 
over de jodenhaters. De wijze waarop 
de auteur spreekt over de hogepriesters 
Jason en Menelaüs getuigt van een ver-
achting voor die mannen die slechts 
denkbaar is, als ze gevoed wordt door 
de houding van onverschillige of met de 
Grieken sympathiserende geloofsgeno-
ten in eigen omgeving, die door hun lei-
dinggevende functie of door hun acti-
viteit de voorvaderlijke zeden en ge-
bruiken in discrediet brengen. Jason, 
Menelaüs, Alkimus enz. zijn voor de 
auteur meer dan historische figuren uit 
het verleden: zij zijn voor hem typen 
van liberale of afvallige broeders in het 
Egypte van zijn eigen tijd. Een opval-
lend verschil met 1 Makk is dat de epi-
tomator heel duidelijk laat zien dat be-
paalde joden verantwoordelijk waren 
voor de geloofscrisis en de vervolging 
in Judea. Hun drijven is oorzaak van 
de dood van vele onschuldigen; dat 
geldt niet alleen van Onias en drie le-
den van de raad der oudsten, ver-
moord op instigatie van Menelaüs, 
vgl. 4,зз .4з-5о, maar ook van Eleazar 
en de overige martelaren. Het is niet 
voor niets dat de schrijver Menelaüs 
'de verrader van het vaderland' (5,15) 
en 'de grote belager van zijn medebur-
gers' (4,50) noemt. In het perspectief 
van het verhaal van hfst. 14 is Raxis 
het slachtoffer geworden van de intri-
ges van Alkimus. Dat het verraad van 
zulke joden die aanpapten met de 
Griekse machthebbers ook een slechte 
invloed had binnen de kringen van de 
getrouwen mag men lezen uit 10,20-
21; 13,21. Dat de auteur een voorstan-
der is van goede betrekkingen tussen de 
joden en hun heidense overheid zegt 
hij op verschillende, maar sprekende 
wijze zowel in hfst. 3 als in 14,18-25. 
Hij acht die mogelijk, ook zonder dat 
men de joodse orthodoxie opgeeft. 
Het boek is dus bedoeld als een 
waarschuwing aan het adres van de jo-
den in Egypte. De achtergrond ervan 
is niet de herademing die de dood van 
Caligula de joden bracht, zoals Zeitlin 
veronderstelt, maar een groeiende po-
larisatie binnen het Egyptische joden-
dom. Aan de hand van het verhaal 
over een periode uit Israels geschiede-
nis wil hij duidelijk maken wat de 
rampzalige gevolgen daarvan kunnen 
zijn. 
Dit is de negatieve zijde van zijn 
boek; de positieve zijde is de bevesti-
ging van het godsdienstig zelfbewust-
zijn van de joden. Als hij bij zijn lezer 
het vertrouwen weet te wekken dat al-
wie de wet onderhoudt op Gods be-
scherming rekenen mag, dan reikt hij 
hem de hand om zich in zijn eigen 
identiteit te handhaven tegen de betove-
ringen van het hellenisme. In dit licht 
moet men ook het gebruik van de ter-
men πόλις (τ, ι ζ; 2,22; 3>Ι·4·9-Ι4> 4>2· 
22.36 enz. tot 31 maal), πολίτης (4,j. 
jo; 5,6.8.23; 9,19; 14,8; 15,30) en 
πολιτεία (4,111 6 , 2 3 ; 8,17; 13,14) Zien, 
als de auteur spreekt over Jeruzalem. 
Tegenover het streven van geloofsge­
noten om als volwaardige burgers op­
genomen te worden in de gemeenschap 
van de Griekse polis, stelt hij dat de 
joden burgers zijn van Jeruzalem, de 
polis bij uitstek, met haar door de wet 
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omschreven bestel. Die stad is het va-
derland van elke rechtgeaarde jood, 
vgl. 4,1; 5,8.9.15; 8,21.33; 13,3.10.14; 
14,18. De trots van die stad is de tem-
pel, het grootste en eerbiedwaardigste 
heiligdom op de aarde, vgl. 2,19.22; 3, 
12; 5,15; 14,13.31. Daarom hebben 
zelfs heidense koningen hem geëerd, 
vgl. 3,2; 13,23. Bovenal echter heeft 
God zich de grote beschermheer ge-
toond van dit heiligdom, vgl. 3,39; $, 
17-18; 9,4-10 enz., waarvan het lot 
nauw verbonden is met dat van zijn 
volk, vgl. 5,19-20. 
Het zelfbewustzijn van de jood, dat 
naar de mening van de schrijver zijn 
voedingsbodem heeft in Jeruzalem en 
zijn tempel, moet sociaal tot uiting ko-
men. Onder de joodse feesten brengt 
het Chanoeka-feest de band met Jeru-
zalem duidelijk onder de aandacht. De 
beide brieven aan het begin van het 
boek sporen de Egyptische joden aan 
dit feest met Jeruzalem mee te vieren 
(1,9.18; 2,16). Volgens 1 Makk 4,59; 
2 Makk 10,8 herdenkt men op Chanoe-
ka het opnieuw in gebruik nemen van 
de geprofaneerde tempel. Reeds W. H. 
Kosters, De polemiek van het tweede 
boek der Makkabeën, Theologisch 
Tijdschrift 12 (1878) blz. 506, heeft 
opgemerkt dat er tussen 2 Makk 10, 
1-8 en 1 Makk 4,36-6,59 een onder-
scheid bestaat. In 1 Makk 4,38-40 
wordt met nadruk gewezen op de de-
solate toestand waarin de tempel ver-
keerde en op de schade die het gebouw 
had geleden. Daarover geen woord in 
2 Makk 10; daar is alleen sprake van 
heidense altaren op de markt enz: De 
afbraak van het geprofaneerde brand-
offeraltaar en de bouw van een nieuw, 
uit ongehouwen steen, wordt in 1 
Makk 4,44-47 uitvoerig bericht; 2 
Makk 10,3 noteert a.h.w. terloops dat 
men een ander (de auteur zegt niet: 
nieuw) altaar bouwde. Volgens 1 Makk 
4,49 vervaardigde men ook nieuw hei-
lig vaatwerk, 2 Makk 10,3 is hierover 
kennelijk terughoudend. De beschrij-
ving van 1 Makk 4 wekt inderdaad de 
indruk dat het gaat om een ingrijpend 
en volledig herstel van de tempel. 
Daaraan beantwoordt het herhaald ge-
bruik van de term 'inwijden': 4,36 (de 
tempel). 54 (altaar). 56 (altaar). 57 
(poorten). 59 (altaar); 5,1 (tempel). In 
2 Makk is alleen in 2,19 sprake van 
de inwijding van het altaar door Judas; 
in 2,9 gaat het over de inwijding van 
de tempel onder Salomo; de auteur 
geeft de voorkeur aan de term zuive-
ring om de daad van Judas m.b.t. de 
tempel te karakteriseren, vgl. 10,3.5; 
14,36. Welnu deze term komt ook voor 
in 1,18.36; 2,16.18.19, w a a r het gaat 
over het herstel van de tempel onder 
Nehemia. De tweede feestbrief ver-
legt de oorsprong van Chanoeka naar 
de tijd van Nehemia; 2 Makk 10,8 
hoeft daarmee niet in tegenspraak te 
zijn, mits men de nadruk legt op 'heel': 
de beslissing van Judas en de zijnen 
had geen betrekking op de instelling 
van het feest, maar op de algemeen-
heid ervan. Van toen af moesten ook de 
joden buiten Jeruzalem Chanoeka vie-
ren. In tegenstelling tot 1 Makk ver-
mijdt 2 Makk zorgvuldig de indruk te 
wekken dat Judas en de zijnen de bou-
wers zouden zijn van de 'derde' tempel 
(na de eerste van Salomo en de tweede 
van Zorobabel). Dat hangt ongetwij-
feld samen met zijn anti-Hasmonese 
gezindheid. Het is immers niet onmo-
gelijk dat de Hasmoneeën zich erop 
beriepen de tempel hersteld te hebben 
om de kritiek op hun aanvaarding van 
de hogepriesterlijke waardigheid de 
mond te snoeren. Maar een belangrijker 
rol speelt zijn opvatting van Chanoeka. 
Niet zonder bedoeling laat hij de be-
schrijving van het feest in 10,1-9 v o l " 
gen op de dood van Antiochus IV; uit 
10,9 blijkt dat hij welbewust deze ver-
binding gewild heeft. Chanoeka heeft 
daardoor het karakter van een dank-
feest voor de redding uit de nood. Dit 
schijnt ook het perspectief te zijn in 
1,8, maar is het zeker in 1,11-17. Ook. 
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het gebed dat Jonatan in 1,24-29 op 
de lippen wordt gelegd, legt de nadruk 
op Gods barmhartigheid, 'die Israël 
redt uit alle nood' (1,25). Bovendien 
zeggen de joden God dank na een be-
haalde overwinning in 8,27; 10,38; 11, 
9; 15,27.29.34. De feestbrief in 1,10-
2,18 stelt Chanoeka voor als het tem-
pelfeest bij uitstek, waarin men de 
wonderen viert die God sinds Salomo 
aan dit heiligdom door de eeuwen heen 
gewrocht heeft, en waaraan het jongste 
verleden er weer nieuwe heeft toege-
voegd. De joden in Egypte mogen hun 
ogen daar niet voor sluiten. Want de 
tempel is ook hun zaak: van hun hou-
ding t.o.v. de tempel en zijn eredienst 
hangt hun voortbestaan als jood af. 
Om zijn geloofsgenoten hiervan te 
overtuigen heeft de auteur zijn boek 
geschreven. 
Men kan zich afvragen of deze 'pro-
paganda' voor de tempel van Jeruza-
lem niet tevens bedoeld was als een 
kritiek op de schismatieke tempel in 
Leontopolis in de Nijldelta; vgl. de in-
leiding op 1,1-10. Flavius Josephus, 
Ant.Jud. 13,62-73, zegt dat men de 
stichting van deze tempel trachtte te 
rechtvaardigen door een beroep op Jes 
19,19, maar laat duidelijk blijken dat 
men er moeite mee had. In deze pas-
sage evenals in Ant.Jud. 12,387 is Oni-
as IV, de zoon van de afgezette hoge-
priester Onias III, de stichter, in Bell. 
Jud. 1,33; 7,423-432 is het Onias III 
zelf die voor Antiochus IV naar Egypte 
vlucht en door Ptolemeüs VI goed ont-
vangen wordt; van hem krijgt hij ver-
lof en een stuk grond in het district 
van Heliopolis om een tempel te bou-
wen. Josephus eindigt zijn verhaal met 
de opmerking dat 'Onias die dingen 
niet deed op gezonde gronden, maar uit 
eerzucht; hij koesterde wrok tegen de 
joden in Jeruzalem die verantwoorde-
lijk waren voor zijn ballingschap, en hij 
hoopte dat hij door de oprichting van 
deze tempel de mensen van hen weg 
zou trekken'. Dat Onias III de tempel 
in Leontopolis gesticht zou hebben is 
in strijd met het verhaal van 2 Makk 
4,30-38. J. Wellhausen, Israelitische 
und jüdische Geschichte (Berlin ei907) 
blz. 245VV. en H. Willrich, Berührun-
gen zwischen Josephus und Jason von 
Kyrene, in A. Schallt, Zur Josephus-
Forschung (Darmstadt 1973) blz. 134 
vv., verwerpen de voorstelling van 2 
Makk 4,30-38 als niet historisch. Wat 
daar verteld wordt zou eigenlijk de 
zoon van Seleucus IV betreffen. Antio-
chus IV had zijn neef geadopteerd en 
tot mede-koning gemaakt, maar hem 
daarna laten doden door Andronicus, 
vgl. Diodorus Sic. 30,7,2 en de aante-
kening bij 4,31. Het is mogelijk dat het 
verhaal van de moord op Onias III 
trekken vertoont van dat over het ein-
de van de neef van Antiochus IV. Bo-
vendien blijkt uit Flavius Josephus dat 
sommigen de stichting van de tempel 
van Leontopolis toeschreven aan de 
eerbiedwaardige hogepriester Onias 
III. Kan men aantonen dat deze man 
niets met Leontopolis van doen heeft, 
dan brengt men het prestige van die 
tempel een zware slag toe. Deze ten-
dens om zo het aanzien van de tempel 
van Leontopolis te verminderen heeft 
H. Willrich, Juden und Griechen vor 
der makkabäischen Erhebung (Göttin-
gen 1895) blz. 128, bespeurd in Ant. 
Jud., vergeleken met Bell.Jud. En dat 
schijnt ook de auteur van 2 Makk te 
doen. Dit kan een motief zijn om aan 
de juistheid van de informatie van 2 
Makk te twijfelen. Daar komt nog een 
brief bij die een zekere Herodes in 
164 v.C. namens koning Ptolemeüs VI 
aan een zekere Onias geschreven heeft, 
vgl. Tcherikover, o.e. blz. 244-264. De 
toon van de brief suggereert dat Onias 
een hoog aangeschreven beambte was, 
die in uitzonderlijke mate het vertrou-
wen genoot van het hof in Alexandrie. 
Uit de naam blijkt dat hij een jood 
was. Maar moet men hem identificeren 
met Onias III? Volgens Ant.Jud. 12, 
387 was Onias IV pas naar Egypte ge-
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vlucht, toen Alkimus tot hogepriester 
werd benoemd, d.i. in 162 of 161 v .C , 
dus twee of drie jaar na de brief van 
Herodes, vgl. Nelis, blz. 146V. Als het 
in die brief over een Onias uit het ho-
gepriesterlijke geslacht gaat, komt bij-
gevolg alleen Onias III in aanmerking. 
Hiertegen zij opgemerkt dat Flavius 
Josephus zowel in deze passage als in 
Ant.Jud. 13,62-73 in tegenstelling tot 
wat hij zegt in zijn vroegere werk, Bell. 
Jud., de stichting van de tempel toe-
schrijft aan Onias IV. Dat hij Onias IV 
pas na de verheffing van Alkimus naar 
Egypte laat trekken, houdt ongetwij-
feld verband met zijn onjuiste opvat-
ting dat Onias III, Jason en Menelaüs 
broers waren, vgl. Ant.Jud. 12,387 en 
237-239. De datum die hij voor het 
vertrek van Onias geeft is dan een the-
oretische constructie en heeft als zoda-
nig geen onafhankelijke historische 
waarde. Bovendien is het beeld van 
Onias III dat Flavius Josephus, Bell. 
Jud. 7,431, schetst het tegendeel van 
dat in 2 Makk 15,12-14. Welnu, als 
het beeld van Onias in Bell.Jud. aan 
de werkelijkheid beantwoordt, is het 
niet te begrijpen hoe men hem als de 
toegewijde beschermer van de heilige 
stad en van zijn volk heeft kunnen ver-
heerlijken zoals 2 Makk niet alleen doet 
in 15,12-14, maar ook in 3; 4,2.33. Als 
Onias III inderdaad algemene achting 
en zelfs verering genoot, dan ligt het 
voor de hand dat de tempelgemeen-
schap van Leontopolis graag beweerde 
dat hun stichter Onias werkelijk Onias 
III was. Het is dus waarschijnlijker 
dat niet Onias III, maar Onias IV de 
tempel in Leontopolis gesticht heeft. 
De moord op zijn vader en het beleid 
van Menelaüs kunnen hem gedwongen 
hebben tot de houding die Bell.Jud. 
7,431 aan de oprichter ervan toe-
schrijft. Na de invasies van Antiochus 
IV in 169 en 168 v.C. was het politie-
ke klimaat in Egypte ongetwijfeld gun-
stig voor het ontplooien van anti-Se-
leucidische activiteiten. Uit Flavius Jo-
sephus, Contra Apionem 2,49vv., kan 
men afleiden dat Ptolemeüs VI Onias 
tot een trouw verdediger van zijn be-
langen maakte door hem een gebied te 
geven voor zijn tempel. Als hij in 145 
v.C. nog de wapens opneemt om zijn 
vrouw Cleopatra te verdedigen, dan 
hebben we beslist niet met Onias III 
te doen maar met Onias IV of diens 
zoon. 
Het beeld dat 2 Makk van Onias 
III geeft is dus historisch betrouwbaar. 
Impliciet wordt alleen ontkend dat de 
tempel van Leontopolis op Onias III 
teruggaat, maar de wijze waarop die 
getekend wordt, kan tevens opgevat 
worden als een ernstige kritiek op de 
Onias die hem gesticht heeft. De au-
teur spreekt die niet uitdrukkelijk uit. 
Misschien was in zijn ogen Leontopolis 
in het geheel geen te duchten concur-
rent voor Jeruzalem, dat voor hem 
vanzelfsprekend de enige wettige tem-
pel was. 
§ 10. De godsdienstige overtuigin-
gen. Huiver om de naam van God te 
gebruiken, zoals die karakteristiek is 
voor 1 Makk, is deze auteur geheel 
vreemd. Wel spreekt ook hij soms van 
de hemel als hij God bedoelt (2,21; 
3,20.34; 7 , r i ; 8,20; 9,4.20; 14,34; i*. 
8.21.34), maar dat heeft geen bijzon-
dere betekenis in het licht van het aan-
tal keren dat hij God noemt (42 maal), 
of de Heer: κύριος (35 maal), ουνάοιης 
(3,24; 12,15.28; 15,3.4.23.29), δεσπότης 
(5,ΐ7·2ο; 6,ΐ4; 9. 1 3; Ч . 2 2 ) . of de Al­
machtige (παντοκράτωρ, 1,25! 3>30> 5>20ΐ 
6,26; 7.3ί·38 ; 8,11.18.24; 15,8.32). 
Verrassend is dat alleen in 9,5 de titel 
de God van Israël voorkomt. Dit hangt 
samen met het feit dat hij over God in 
algemeen-menselijke termen spreekt en 
niet in de taal van ОТ, ofschoon zijn 
beeld van God inhoudelijk OT-isch is. 
God is de schepper van de wereld (1, 
24; 7,23.28; 13,14), die het menselijk 
geslacht gemaakt heeft (7,23), die alles 
ziet wat er gebeurt (3,39; 7,35; 9,5) en 
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de zonden niet ongestraft laat (4,17; 
7,34V.; 9,4vv.; 12,39-41; 13,4-8). Of-
schoon er van de uitverkiezing van het 
joodse volk slechts terloops sprake is 
(5,19), lijdt het geen twijfel dat de au-
teur daar toch de grondslag in zag van 
Israels bestaan en lot in de wereld. 
Het is Gods volk (1,26; 6,16; 14,15; 
15,24). Zelfs als het zondigt, straft 
God het anders dan de andere volken: 
de straf is gericht op correctie en be-
kering (6,12-16). Wat de joden onder 
Antiochus IV en zijn opvolgers door-
maken ziet de auteur in dit licht als 
een straf voor zonden (4,16V.; 5,17V.; 
7,18.32). En een jood zondigt, als hij 
zijn leven niet meer inricht naar de wet 
die God gegeven heeft (6,1.23), als hij 
afschaft wat God heeft ingesteld (4, 
11.13-15). Gods gunsten en het onder-
houden van de wet zijn correlatief (3, 
ivv.; 8,36). Maar ook al boeten de ge-
trouwen door hun lijden voor de on-
trouw van hun broeders en trachten 
ze zo het lot van hun volk te keren 
(7,37), toch blijft het initiatief daartoe 
voorbehouden aan Gods barmhartig-
heid en blijft het een daad van barm-
hartigheid (8,5.27; vgl. ook 2,7); God 
wordt daarom ook meermalen de barm-
hartige genoemd (1,24; 8,29; 11,9; 13, 
12). Al gelooft de auteur dat God zijn 
barmhartigheid nooit zal onthouden 
aan zijn volk (6,16), de jood kan er 
geen aanspraak op maken; ook hij moet 
op de knieën en bidden ( 1 ^ . 2 4 - 2 9 ; 
3,15.20; 5,4; 8,2-4.29; 10,4.16.25V.; 
11,6; 12,36; і з . ю .; 14,15.35V.; 15, 
12.14.21vv.). Het gebed maakt de 
daad niet overbodig, vgl. met name 
10,36, maar de auteur houdt van een 
grote disproportie tussen de menselijke 
inspanning en de behaalde resultaten, 
waaruit duidelijk blijkt dat het succes 
van God komt. Dit wordt bovendien 
geïllustreerd op een wijze, aangepast 
aan de smaak van de hellenistische tijd: 
door epifanieën, vgl. de aantekening bij 
2,21; verder 3,25V. 33V.; 10,29V.; 11, 
8vv. Het ОТ kent verschillende ver­
halen, waarin Gods hulp zichtbare 
vorm heeft, maar heel anders dan hier, 
vgl. b.v. Ex 14,15-31; 17,8-13; Joz 3, 
14-17; 5,13-15; 6,20; 10,8-14; Recht 
4,15 enz. De hemelse ruiters en krij­
gers hebben praktisch geen andere iden­
titeit dan hun wapenrusting: geen van 
hen heeft een naam en zij kunnen daar­
om ook niet aangesproken worden. Zo 
is ook de engel die God in 1 Kr 21,15 
en 2 Kr 32,31 zendt anoniem (in 2 Sm 
24,16; 2 Kg 19,35 is sprake van de 
engel van Jahwe); evenals die in 2 
Makk vereenzelvigt hij zich geheel met 
zijn opdracht. Op dit punt onder­
scheidt dit boek zich van Dn 8,16 (Ga­
briel); 10,13 (Michael); Tob з,8( As-
modeus); 12,15 (Rafaël); ι Hen 6,7V.; 
8,1.3; 9>Ι·7; Ι 0 > 1 ·4 ; Ι3>1 e n z · Anders 
dan in Dn 8,17V.; 10,5-9.15-19; Openb 
19,10; 22,8-9 enz. is hier geen sprake 
van een heilige huiver of van ontzet­
ting bij het zien van de hemelse ver­
schijningen; evenmin is er een spoor 
van eerbied voor of verering van deze 
wezens. Is er een reactie, dan is het 
een lofprijzing van God (3,30; 11,9). 
Ondanks het feit dat God in 3,24 de 
Heer van de geesten heet, zijn deze 
wezens in dit boek geenszins de brug 
naar een verre God. Integendeel: God 
staat heel dicht bij zijn volk, vgl. 12, 
22; 14,15; 15,27. Maar ook Antiochus 
IV volgt hij op de voet, vgl. 9,4V, waar 
God onmiddellijk ingrijpt en de plan­
nen van de koning verijdelt. In 12,41 
brengt de Heer als rechtvaardige rech­
ter verborgen zonden aan het licht, 
in 13,4 beweegt hij Antiochus V om 
Menelaüs zijn verdiende straf te ge-
ven, in 6,30; 7,6 zijn de martelaren er-
van overtuigd dat God weet waarom 
zij lijden. 
In de verhalen over de martelaren 
wordt meermalen het geloof in een le-
ven na de dood verwoord: 7,9.11.14. 
23; 14,46; voor 12,44-45 vgl· de aan-
tekening bij deze vss. Deze overtui-
ging wordt op verschillende wijzen uit-
gedrukt. 'Doen herleven tot eeuwig le-
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ven' (7,9), 'doen opstaan' en 'een op-
staan tot leven' (7,14), 'geest en leven 
(το πνεύμα каі την ζωην) teruggeven' (7>23)> 
'tong en handen terugkrijgen' (7,11; 
vgl. 14,46). In 7,22v. vergelijkt de 
auteur deze herleving met de gave van 
het leven, omschreven door de hendi­
adys 'geest en leven' (vgl. de aanteke­
ning bij 7,22), in de moederschoot. De 
zware lichamelijke verminking die de 
martelaren moeten ondergaan, maakt 
de herleving niet onmogelijk. Gods 
macht is daartoe in staat. Want hij 
heeft hemel en aarde uit het niet ge­
maakt (7,28). De abstracte en filoso­
fisch klinkende formule 'niet uit be­
staande dingen' of 'uit niets' gaat onge­
twijfeld terug op Gn 1,1-2, maar is hier 
gekozen om de bewering dat stukge­
hakte lichamen weer levende mensen 
kunnen worden, aanvaardbaar te ma­
ken. Uit de woorden van de moeder in 
7,29 volgt dat deze herleving het her­
stel van de menselijke relaties impli­
ceert. Over dat nieuwe leven spreekt 
de auteur in 7,9 voor de eerste keer; als 
hij het hier definieert als een herleving 
tot eeuwig leven, dan ligt het voor de 
hand dat hij de andere plaatsen in dit 
licht verstaan wil zien. Tong, handen 
of ingewanden terugkrijgen, opstaan 
enz. betekenen dus niet een terugkeer 
tot het sterfelijk bestaan, dat de marte­
laren omwille van de Wet opgeven, 
maar een opname in de eeuwige wereld 
van de goddelijke onvergankelijkheid. 
Van deze opstanding wordt volgens 
7,14 de koning uitgesloten; hem en zijn 
nakomelingen wachten de folteringen 
(7,17) en de straf (7,19.36) waartoe 
Gods vonnis hem zal veroordelen (7, 
3JV.). Deze straf wordt beschreven in 
hfst. 9, waarin men een echo kan ho­
ren van Jes 66,24. Vermoedelijk is de 
bestraffing van Antiochus IV slechts 
een bijzonder geval van wat naar de 
mening van de auteur het lot van de 
zondaars is. B. J. Alfrink, L'idée de Ré-
surrection d'après Dan., XII, 1-2, В 40 
(1959) 3 5 5 " 3 7 I > t o o n t a a n dat Dn 12,2 
slechts twee groepen onderscheidt: de 
rechtvaardigen, bestemd voor eeuwig 
leven, de zondaars, bestemd voor eeu­
wig bederf. De velen die volgens Dn 
12,2a ontwaken uit hun slaap in het 
land van stof zijn alleen de rechtvaar­
digen; voor hen is de onvergankelijk­
heid weggelegd. Het lot van de over­
leden zondaars is voor altijd het stof 
der ontbinding. Van een algemene ver­
rijzenis is dus geen sprake. Zo dacht 
vermoedelijk ook de auteur van 2 
Makk. 
Er is echter een verschil. In Dn 
12,1 is de verrijzenis een gebeuren van 
de eindtijd. Is dat ook de achtergrond 
in 2 Makk? De bepaling 'als God zich 
ontfermt' in 7,29 verwijst ongetwijfeld 
naar een toekomstig tijdstip. De for­
mulering kan vergeleken worden met 
die in 2,7 waar sprake is van de tijd 
'dat God zijn volk weer samenbrengt 
en het barmhartigheid betoont'. Hier is 
het perspectief ongetwijfeld eschatolo­
gisch. Gods ontferming is de oorsprong 
van dit heil; maar de wijze waarop 
God zich over zijn volk ontfermt, be­
paalt of dit heil al dan niet eschatolo­
gisch is. Welnu, de onmiddellijke con­
text van 7,29 is 7,38; 8,5.27. De marte­
laren leven in de tijd van Gods toorn, 
waarvan sprake was in 5,20; maar door 
hun vrijwillig aanvaarde dood hopen 
ze, als door een zoenoffer, die toorn te 
stillen. In de beginnende successen van 
Judas ziet de auteur de tijd van Gods 
barmhartigheid aanbreken (8,5.27). 
Dat zou dan inhouden dat God niet al­
leen de nog in leven zijnde joden in 
Judea gedenkt door hun vrijheid en 
welvaart te schenken, maar ook de do­
den, gevallen voor zijn wet, door ze te 
doen opstaan tot eeuwig leven. Deze 
interpretatie van de tekst schijnt steun 
te vinden in het visioen van 15,12-16. 
Judas ziet Jeremía als een hemelse fi-
guur, 'die zich onderscheidde . . . door 
zijn luister (&o£ri)· • · en een bewonde-
renswaardig en hoogverheven ge-
zag . . . ' . Ook de twee jonge mannen in 
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3,26 'straalden van luister'; 'hoogver-
heven' noemt de auteur alleen nog de 
naam van God (8,15). In die sfeer 
hoort ook het gouden zwaard thuis 
( i j , i5v.) Of het nu over een droom 
gaat of over een visioen, het bewijst in 
ieder geval dat de auteur zich die grote 
profeet niet als een schim in de onder-
wereld dacht. Als hij de hogepriester 
Onias, die nog niet zo langgeleden ge-
dood was (4,30-35), in het gezelschap 
van Jeremía plaatst, dan neemt hij 
waarschijnlijk aan dat het eeuwige le-
ven voor deze en andere gestorven 
rechtvaardigen reeds begonnen is. Dit 
is niet het bestaan, waarvan Wijsh 3, 
1-9 spreekt. Daar wordt een onder-
scheid gemaakt tussen een staat van 
Í;eborgenheid van de zielen der marte-
aren in Gods hand en de tijd van ver-
gelding: dan zullen ze schitteren 
Deze opvatting berust voor een deel 
op de Griekse anthropologie, waarin 
de ziel de subsistente drager is van 's 
mensen identiteit, vgl. Wijsh 9,15. Van 
deze mensopvatting is geen spoor in 
2 Makk. Deze auteur legt het accent op 
de lichamelijke verschijningsvorm, zo-
als ook Wijsh 8,19 dat doet (in vs. 20 
wijzigt de auteur van Wijsh de formule 
van vs. 19 in de zin van de Griekse 
anthropologie). Zonder de lichamelijke 
gestalte is voor hem geen menselijk le-
ven denkbaar. Door de formule in 7,9: 
'doen herleven tot eeuwig leven', die 
in 7,14: 'opstaan tot leven' enz. drukt 
hij dat plastisch uit. Op dit punt wijkt 
de auteur volkomen van Philo's ziens-
wijze af, vgl. de aantekening bij 15,14. 
Het typeert de godsdienstige instel-
ling van de schrijver dat hij in 15,12-13 
zowel Jeremía als Onias tekent in ge-
bedshouding. De voorstelling van Jere-
mía als profeet die bidt voor zijn volk 
is traditioneel, vgl. Jer. 7,16; 11,14; 
14,11; 15,1; 18,20; voor Onias als 
voorspreker vgl. 3,15-17.31.33. Het ge-
bed is steeds gericht op het heil van de 
tempel, de stad of het volk, vgl. 1,8. 
26-29; 8,2-4.29; 10,4.16.25-26; 11,6; 
12,15.36; 13,10-12; 14,15.35-36; 15,12. 
14.21-24.26. Als men in 3,15.22 God 
vraagt de depots in de tempel te be-
schermen, dan relateert 3,18 die bede 
aan de heiligheid van de tempel, die 
gevaar loopt te worden geschonden. 
Hetzelfde geldt van het offer voor het 
herstel van Heliodorus in 3,32: men 
vreest repressaillemaatregelen van de 
kant van de koning. Ook in 5,4 bedoelt 
het gebed in de geest van de auteur on-
getwijfeld onheil van stad en volk af te 
wenden. Meermalen heeft het gebed de 
vorm van een liturgische plechtigheid 
in de tempel. In 1,23-29 verricht men 
het tijdens een offer, vermoedelijk ook 
in 10,4, waar het eveneens het eerste 
offer is bij het weder in gebruik nemen 
van de tempel. De gebedshouding is 
die van het intense smeekgebed: men 
bidt liggend op de grond. Ook in 3,15 
liggen de priesters in hun ambtsgewa-
den voor het altaar ter aarde, in 3,21 
ook het volk, in 10,26 Judas en zijn 
mannen. Is de bepaling 'op het voet-
stuk' in 10,26 erop gericht aan hun 
smeekbede een grotere hevigheid te ge-
ven of om een afstand tussen de leken 
en het altaar te waarborgen? In 3,15 is 
de vermelding van het ambtsgewaad 
vermoedelijk ook een teken van eer-
bied voor de heiligheid van de plaats. 
In 14,34-36 heeft het gebed ook plaats 
tijdens het offer (14,31), doch hier is 
het ogenschijnlijk een toevallige om-
standigheid, die echter niet zonder be-
tekenis is. Vermoedelijk heeft ook het 
gebed in 13,10-12 in de tempel plaats; 
dit is de enige keer dat het gebed ver-
gezeld gaat van vasten en drie dagen 
duurt. Hier evenals in 11,6 is ook spra-
ke van tranen. In 10,25; 14,15 bestrooit 
men zich met stof, in 10,25 omgordt 
men bovendien de lenden met zakken. 
Enkele malen bidt men met naar de he-
mel gestrekte handen: 3,20; 15,12.21. 
Er is een merkwaardig contrast tussen 
3,14-21 en 15,6-24. In hfst. 3 ver-
haalt de auteur van allen, priesters (vs. 
15) en leken (vss. 20-21), dat ze on-
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danks de algemene paniek baden, met 
uitzondering van de hogepriester Oni-
as. Uitvoerig beschrijft hij hoe die man, 
die eigenlijk voor moest gaan in het 
gebed, ten prooi was aan een hevige 
ontsteltenis. Dit verbaast te meer daar 
hij in 15,12 Onias met uitgestrekte 
handen biddend voor zijn volk uit-
beeldt en Judas in 15,6-24 heel anders 
laat optreden. In de grote onzekerheid 
wat de uitslag zal zijn van de komende 
strijd, spreekt Judas zijn troepen, be-
kommerd om het lot van hun dierbaren 
en de tempel (vs. 18), moed in; terwijl 
Jeruzalem angstig de ontknoping tege-
moet ziet (vs. 19) en het geweldige le-
ger van de vijand dreigend voor de 
aanval gereed staat, denkt de auteur 
er niet aan Judas een gevoel van angst 
of onzekerheid toe te schrijven; hij laat 
hem de handen ten hemel heffen en 
bidden. Deze voorstelling heeft iets 
theatraals, in tegenstelling tot 10,25 V.; 
11,6; 14,15, waar de beschrijving le-
vensechter is. 
Meestal spreekt men God in het ge-
bed met Heer aan: 1,8.24 (hier vol-
gen nog vele epitheta); 8,2; 10,4; 12, 
36; 13,10; 14.35. Andere titels, aange-
past aan de concrete nood, zijn: 'degene 
die een wet heeft uitgevaardigd op be-
waargeving' (3,15), 'de almachtige 
Heer' (3,22), 'de barmhartige Heer' 
(8,29), 'de grote Heer van de wereld' 
(12,15), 'degene die zijn volk voor al-
tijd bevestigd heeft' (14,15), 'de Heer 
die wonderen doet' (15,21). In 1,29; 
10,26 ondersteunt men een bede met 
een beroep op de Schrift, in 12,15; I4> 
35; 15,22 wordt ernaar verwezen. Hoe-
wel formeel geen gebed bevat de slot-
formule van de tweede brief beter en 
vollediger dan welke andere passage in 
dit boek de wezenlijke elementen van 
het OT-ische gebed: de uitverkiezing 
van het volk, met zijn voorrechten, 
Gods beloften, het vertrouwen geba-
seerd op zijn barmhartigheid die zich 
toont in de geschiedenis, het verlangen 
naar het eschatologisch herstel (2,17-
18). 
De plaats die de auteur aan het 
smeekgebed geeft bewijst dat hij geen 
voorstander was van een quiëtistische 
vroomheid, zijn godsdienstige instelling 
kan men weerspiegeld vinden in de jo-
den die streden met de handen en ba-
den met het hart (15,27). 
Voor het offer dat Judas in 12,43 
laat opdragen vgl. de aantekening bij 
dit vs. 
Aan de plaats die het smeekgebed in 
dit boek inneemt beantwoordt die van 
het lof- en dankgebed niet geheel: de 
auteur maakt er minder gewag van en 
als hij het vermeldt, doet hij dat kort: 
1,11.17; 3>3ο·34·35; M z ; 10,7-38; i r , 
9; 12,41; 15,29.34. Er zit weinig vari­
atie in zijn terminologie, die bestaat uit 
prijzen (1,17; 3,30; 8,27; 10,38; 11,9; 
15>29·34)> loven (8,27), dankzeggen (1, 
11; 10,7), loflied (1,30; 10,7.38), dank­
lied (10,38), vreugde (3,30; 10,6) en 
blijdschap (3,30). Nergens ondersteunt 
de muziek van instrumenten de lof­
prijzing van de dankbare joden. Het 
enige instrument dat de auteur noemt 
is de trompet en die steekt Nikanor, als 
hij Judas aanvalt (15,25). 
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Chanoeka-brief van 188, i , i - i o 
'Feestbrieven', bedoeld om een be-
paald feest ingang te doen vinden of 
tot nauwgezette viering ervan aan te 
sporen, zijn in wat er van de oude Is-
raëlitische literatuur bewaard is geble-
ven schaars. Volgens Est 9,20-22 
schreef Mordekai naar de joden in het 
Perzische rijk brieven om hen tot de 
viering van Poerim te verplichten. De 
tekst van de brief wordt niet letterlijk 
geciteerd; de auteur volstaat met een 
korte weergave van de wezenlijke in-
houd. Een vergelijking met de Cha-
noeka-brief inzake formulier en stijl is 
dus niet mogelijk. Hetzelfde geldt voor 
de brief waarvan sprake is in 2 Kr 30, 
1-9. Een vergelijking is wel mogelijk 
met de z.g. Paasbrief uit het archief 
van Elefantine; vgl. W. Staerk, Alte 
und neue aramäische Papyri (Bonn 
1912) blz. 16-17; A. Cowley, Aramaic 
Papyri of the Fifth Century В. С. (Ox­
ford 1923) No zi; E. G. Kraeling, 
The Brooklyn Museum Aramaic Pa­
pyri (New Haven 1953) blz. 92-96; 
P. Grelot, Études sur le 'papyrus pas-
cal' d'Éléphantine, VT 4 (1954) 349-
384; id., Le papyrus pascal d'Éléphan-
tine et le problème du Pentateuque, VT 
5 (1955) 250-265; id., Le papyrus pas-
cal d'Éléphantine; Nouvel examen, 
VT 17 (1967) 114-117; id., Le papyrus 
pascal d'Éléphantine: Essai de restau-
ration, VT 17 (1967) 201-207; id., 
Documents araméens d'Egypte (Paris 
I972) 378-386; B. Porten, Archives 
from Elephantine (Los Angeles 1968) 
blz. 128-132. Deze papyrus uit Elefan-
tine heeft veel geleden; hoogst waar-
schijnlijk is meer dan een derde deel 
verloren gegaan. De adressering kan 
zonder moeite gereconstrueerd worden: 
'Aan mijn broeders Jedonia en zijn col-
lega's, het Joodse garnizoen, uw broe-
der Chanania'. De groet is slechts ge-
deeltelijk bewaard, maar had kennelijk 
de vorm die in de Aramese correspon-
dentie algemeen gebruikelijk was: 'Mijn 
broeders moge God steeds overvloe-
dig vrede schenken'. De mededeling be-
gint met de formule: 'En nu', en ver-
wijst naar een besluit dat koning Da-
rius II in zijn vijfde jaar, het jaar 
waarin deze brief geschreven is, nl. 
419 V.C., genomen had. Op grond van 
dat besluit geeft Chanania de juiste da-
ta op voor de viering van Pasen en de 
dagen van de ongezuurde broden. Voor 
zover de tekst van dit deel, dat ook 
begint met de formule 'En nu', be-
waard is, herinnert hij sterk aan Ex 
12,15-20. Waarom heeft Chanania de-
ze brief aan zijn geloofsgenoten in Ele-
fantine geschreven? Beslist niet omdat 
zij van het Paasfeest nooit hadden ge-
hoord. Uit Papyrus Cowley 38,7 blijkt 
dat de spanning tussen de joodse kolo-
nie in Elefantine en de Egyptische 
priesters aldaar toegenomen was sinds 
Chanania in Egypte de belangen van 
de joodse godsdienst behartigde. Deze 
spanning groeide uit tot een conflict 
dat leidde tot de verwoesting van de 
joodse tempel in Elefantine in het jaar 
410 v.C. Om hun tempel weer te kun-
nen herbouwen wendden de joden van 
Elefantine zich tot de priesters van 
Jeruzalem en tot de Perzische gouver-
neur van Judea; vgl. Papyrus Cowley 
30. Eerst in het jaar 407 autoriseerde 
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de Perzische gouverneur in nauwkeurig 
gewogen termen de herbouw van de 
tempel, vgl. Papyrus Cowley 32. Hier­
uit blijkt dat de joden in Egypte voor 
de uitoefening van hun cultus onder de 
jurisdictie stonden van Jeruzalem. Men 
kan dan ook de activiteit van Chana-
nia in Egypte enigszins vergelijken met 
die van Ezra in Judea. Beiden kunnen 
zich beroepen op de koning van Perzië 
bij hun pogingen de wet van Mozes 
voor de joodse gemeenten erkend en 
doorgevoerd te krijgen. Hierbij moet 
dan wel worden aangetekend dat de 
doorvoering van de wet in Egypte ze-
ker geschiedde naar analogie van wat 
in Judea gestalte had gekregen en ver-
moedelijk ook in afhankelijkheid daar-
van. W. R. Arnold, The Passover Pa-
pyrus from Elephantine, JBL 31 (1912) 
blz. 30., ziet in Chanania de broer van 
Nehemia, vermeld in Neh 1,2; 7,2. Dit 
is zuiver hypothetisch: de naam Cha-
nania kwam in die tijd veel voor; zelfs 
in Neh 7,2 wordt naast de broer 
van Nehemia nog een Chanania ge-
noemd die bevelhebber van de burcht 
in Jeruzalem was. Of Chanania nu uit 
Jeruzalem kwam of door Darius uit 
Babylonië naar Egypte gestuurd was, 
hij had de opdracht het leven van de 
joodse gemeenten in Egypte te schoei-
en op de leest van de wet zelfs tegen 
de zin van de inheemse bevolking in. 
Wanneer zijn brief aan de joodse ko-
lonie van Elefantine alleen over Pa-
sen spreekt, dan hangt dat in dit pers-
ectief samen met reacties die dit feest 
ij de priesters van de ramgod 
Chnoem opriepen. 
De Chanoeka-brief kan met deze 
Paasbrief vergeleken worden; beide 
stukken presenteren zich als een brief. 
Evenals de Paasbrief begint de Cha-
noeka-brief met de adressering (vs. 1); 
hier bevat de adressering naar hellenis-
tisch gebruik een groet. 'Overvloedige 
vrede' beantwoordt aan de groet-for-
mule van de Aramese brief. Deze groet 
wordt in de vss. 2-5 in een serie beden 
uitgewerkt, waarop de mededeling 
volgt dat men in Jeruzalem daadwer-
kelijk voor de joden in Egypte bidt 
(vs. 6). Zoals Chanania verwijst naar 
een besluit van Darius, zo verwijst vs. 
7a naar een vorige brief. Uit die brief 
wordt een passage geciteerd (vss. 7b-8). 
De joden in Egypte waren dus door 
de joden in Judea officieel op de hoog-
te gebracht van wat er zich in de jaren 
174-164 in Jeruzalem had afgespeeld. 
Daarom komen de schrijvers in vs. 9, 
ingeleid met de formule 'En nu', on-
middellijk ter zake: de viering van 
Chanoeka door de joden in Egypte. 
De brief eindigt met de datum: het 
jaar 124 v.C. Wat kan voor de joden 
in Jeruzalem in dat jaar, dus 60 jaar 
na de zuivering van de tempel, aanlei-
ding geweest zijn om hun broeders in 
Egypte uit te nodigen ook dat heuglijk 
feit te herdenken? De briefschrijvers 
veronderstellen dat hun geloofsgenoten 
in Egypte de datum en de aard van 
het feest kennen, want zij volstaan 
met de omschrijving 'het Loofhutten-
feest van de maand Kislew' (vs. 9; vgl. 
1,18; 10,5-6). Meer houvast voor een 
antwoord op de vraag naar de Sitz im 
Leben schijnt vs. y te bieden. De bede 
dat God de joden in kwade tijden niet 
in de steek laat is vermoedelijk meer 
dan een formaliteit. Als de joden in 
Egypte in 124 v.C. het zwaar te ver-
duren hadden, komt ook vs. 6 beter 
tot zijn recht. Dan beantwoorden de 
smeekbeden die de joden in Egypte nu 
tot de hemel richten (vs. y), aan die 
van de joden in Judea onder de rege-
ring van Antiochus IV (vss. 7-8). Het 
jaar 124 v.C. was het jaar waarin een 
verzoening tot stand kwam van Ptole-
meüs VIII en zijn nicht en vrouw Cleo-
patra III met Cleopatra II. Sinds 144 
v.C. regeerden Cleopatra II en haar 
broer Ptolemeüs VIII samen Egypte. In 
142 huwde Ptolemeüs VIII de dochter 
van Cleopatra II, Cleopatra III, die 
ook bij het bestuur van het land be-
trokken werd. Moeder en dochter de-
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den in heerszucht niet voor elkaar on­
der. De alliantie moest uitlopen op een 
conflict. Dat brak uit in 132: Cleopa­
tra II dwong Ptolemeüs VIII en Cleo-
patra III Egypte te verlaten. Een wil-
de strijd ontbrandde die het land ja-
renlang teisterde. Het volk was ver-
deeld. Aan de kant van Cleopatra II 
stonden de bevolking van Alexandrie, 
een deel van de Grieken, een deel van 
het leger en de joden; de inheemse be-
volking onder leiding van de priesters 
steunden met een ander deel van het 
leger Ptolemeüs VIII. Ptolemeüs wist 
het verloren terrein te herwinnen, zo 
zelfs dat Cleopatra II naar Syrië moest 
vluchten, waar zij hulp hoopte te vin-
den. Dat de joden, die bij deze politie-
ke verwikkelingen zo nauw betrokken 
waren, het niet makkelijk hebben ge-
had ligt voor de hand. Het is zelfs niet 
uitgesloten dat de joodse tempel in Le-
ontopolis, het gebied dat door Ptole-
meüs VI aan Onias IV, de zoon van 
de vermoorde hogepriester Onias III 
(vgl. 2 Makk 4,33-35), in leen was ge-
geven, als gevolg van anti-joodse ac-
ties beschadigingen heeft opgelopen. In 
het licht van deze veronderstelling be-
grijpt men gemakkelijker waarom de 
brief herinnert aan de schending van 
de tempel van Jeruzalem bijna een 
halve eeuw vroeger. De priesters van 
Jeruzalem zullen niet gerouwd heb-
ben om schade die anti-joodse elemen-
ten het heiligdom van Leontopolis, dat 
vermoedelijk gelegen heeft in Teil el-
Jahudijja ongeveer 26 km ten n. van 
Cairo, berokkenden. Leontopolis was 
niet zozeer een concurrent van Jeruza-
lem, maar veeleer een illegaal heilig-
dom, opgericht in strijd met de wet op 
de centralisatie van de cultus op één 
plaats, en wel de plaats door God aan-
gewezen. Veeleer hebben die priesters 
een dergelijk incident aangegrepen als 
een door de Voorzienigheid gegeven 
moment om hun broeders in Egypte 
op te roepen tot 'bekering', tot een 
nauwgezette en algehele aanvaarding 
van de wet (vss. 3-5). Deze 'verzoening 
met God' (vs. 5) zou een passende en 
tevens sprekende vorm kunnen krijgen 
in het besluit om samen met de joden 
van Judea het Chanoeka-feest te vie-
ren. 
In feite is de joodse tempel in Leon-
topolis blijven functioneren tot na de 
verwoesting van Jeruzalem in 70 n.C. 
Volgens Flavius Josephus waren leden 
van de joodse verzetsbeweging, de z.g. 
Sicarii, naar Egypte ontvlucht en 
stookten zij er onrust. Dat was voor de 
Romeinse keizer reden om ook de tem-
pel in Leontopolis te laten sluiten en 
voor de eredienst ongeschikt te maken 
(Bell.Jud. 7,433-436). 
De hier gegeven interpretatie van 
deze brief gaat uit van de vooronder-
stelling dat de brief van r,r-ro authen-
tiek is. Zeitlin, blz. 32V, is van mening 
dat een datering van de brief in het 
jaar 188 tegen de authenticiteit pleit. 
Want in 125 v.C. was Judea onafhan-
kelijk en had het een eigen jaartelling. 
Zeitlin trekt de datering bij de brief 
van vss. i ,ro-2,i8; beschouwt men de 
datering als een onderdeel van 1,1-9 
dan is dit een bewijs te meer dat ook 
deze brief een falsificatie is: de epito-
mist, een jood uit Antiochië, zou een 
authentieke brief uit 169 (143-142 v. 
C.) verwerkt hebben tot het stuk dat 
1,1-9 o n s bewaard heeft (ib. blz. 38). 
Dat onafhankelijke staten een eigen 
jaartelling hadden is juist, maar 1 
Makk 14,27 bewijst dat zulks het ge-
bruik van de Seleucidische telling niet 
uitsloot. Hierbij zij opgemerkt dat 
naast het jaartal de naam van de rege-
rende Seleucidische koning niet ge-
noemd wordt; ook de Seleucidische ko-
ningen dateerden hun brieven alleen 
met het jaartal. E. Bickermann, Ein 
jüdischer Festbrief vom Jahre 124 ν. 
Chr. (ZNW 32, 1933, 233-254), verde­
digt dan ook de authenticiteit van de 
brief. Μ. Α. Beek, Relations entre Jé-
rusalem et la diaspora égyptienne au 
2e siècle avant J.-C. (OTS 2, 1943, 
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1. 1 Aan hun broeders, de joden in Egypte, zenden hun broeders, de joden 
blz. 138VV.) sluit zich bij hem aan. Een 
tweede moeilijkheid is gelegen in het 
verschil in datering tussen vs. 7 en vs. 
9. Reeds J. Moffatt, II Maccabees (R. 
H. Charles, The Apocrypha and Pseu-
depigrapha of the ОТ. in English, I 
Apocrypha, Oxford 1913) in loc, 
merkte op dat in vs. 7 verwezen wordt 
naar een vroegere brief; vandaar het 
verschil in datering. Maar hij voegde 
eraan toe dat het bestaan van zulk een 
vroegere brief een fictie was van de 
auteur, die op deze wijze 'verissimilitu-
de to his present production' trachtte 
te winnen. Nu is dit op zich niet uitge­
sloten; maar het toeval wil dat, als de 
joden ooit een brief gedateerd hebben 
naar de regering van Demetrius II, 
zulks alleen in het jaar 169 (volgens 
joods-Seleucidische telling) met enige 
waarschijnlijkheid gebeurd kan zijn. 
Dat een falsaris over een dergelijke 
graad van historische gevoeligheid en 
kennis van de chronologie beschikte 
ligt niet voor de hand. Naar de redenen 
waarom de joden in Judea in het jaar 
188 (d.i. 124 v.C.) behoefte voelden 
hun broeders in Egypte uit te nodigen 
met hen Chanoeka te vieren, kunnen 
we slechts gissen. Maar dat is geen mo­
tief om aan de echtheid van dit stuk te 
twijfelen. 
i . i . Dit vs. is de openingsformule 
van de brief. Eerst worden de geadres­
seerden genoemd, dan volgt de Griekse 
groet χαίρειν (letterlijk: zich verheugen), 
daarna de afzenders en tenslotte een 
herhaling van de groet in oudtestamen­
tische stijl. De verdubbeling van de 
groet is merkwaardig. Abel is daarom 
van mening dat degene die deze brief 
uit het Hebreeuws in het Grieks ver­
taald heeft verantwoordelijk is voor 
de toevoeging van χαίρειν. Als motief 
voert hij aan dat χαίρει volgens Grieks 
gebruik op de juiste plaats staat, nl. na 
de geadresseerden. Dat is wel wat te 
eenvoudig geredeneerd. In feite was de 
hellenistische etiquette genuanceerder. 
Zowel in de hellenistische tijd als 
lang daarna had de meest gebruikte 
openingsformule van een Griekse brief 
deze structuur: naam van de afzender, 
naam van de geadresseerde, groet. Zo 
richtten ambtsdragers zich tot hun on­
derdanen, ouders tot hun kinderen en 
omgekeerd. De exordia van Paulus' 
brieven zijn alle gebaseerd op deze 
structuur. Verzoekschriften, sollicita­
ties en bezwaarschriften daarentegen, 
gericht aan de koning of aan een van 
zijn hogere beambten, begonnen in de 
tijd van de Ptolemeeën in het algemeen 
met het noemen van de geadresseerde, 
daarna volgde de groet en tenslotte de 
naam van de afzender; vgl. F. X. J. 
Exler, A Study in Greek Epistologra-
phy (Washington 1923) blz. 42-44; 
6jv. Welnu dit is de formule die de 
Griekse vertaler van de feestbrief in dit 
vers gekozen heeft. Hij zag in dit stuk 
dus een verzoekschrift; dat zijn oordeel 
juist was blijkt ook uit vs. 9. Het 
woord vrede, ïâlôm, wordt in ОТ als 
groet gebruikt (vgl. Gn 43,23; Recht 
6,23; 19,20; 1 Sm 2j,6; Dn 10,19), 
maar in de Hebreeuwse en Aramese 
brieven die in ОТ geciteerd worden 
komt het als zodanig slechts voor in 
Ezr 4,17; 5,7; 7,12, stukken die thuis 
horen in de Perzische tijd. Dat kan sa­
menhangen met het feit dat van de an­
dere brieven in het algemeen slechts 
een samenvatting van de inhoud wordt 
gegeven vgl. 2 Sm 11,15; 1 Kg 21,9V.; 
2 Kg 10,2-3.6; 2 Kr 21,12-15; 3°»ι·<>-9; 
Est 9,20-26.29-31; Jes 37,10-13.14. 
Zelfs van de uitvoerig weergegeven 
brief in Jer 29,4-23 is het praescriptum 
niet bewaard; wel wordt in Jer 29,1 
gezegd aan wie hij geadresseerd was. 
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De formule 'vrede enz.' die in Ezr 4, 
17; 5,7; 7,12 gebezigd wordt, is merk­
waardig. Men kan zich moeilijk voor­
stellen dat de Achemenidische kanse­
larij zich zo goedkoop van de groet 
heeft afgemaakt. Vermoedelijk is de 
oorspronkelijke formule door de auteur 
van Ezr tot deze paar woorden geredu­
ceerd. Hoe de volledige formule geluid 
moet hebben kan men afleiden uit de 
Aramese brieven die in Elefantine en 
elders gevonden zijn; vgl. b.v. A. Cow­
ley, Aramaic Papyri of the Fifth Cen­
tury B.C. (Oxford 1923) No. 17,1V.: 
'De vrede van onze heer [mogen] de 
goden [te] allen tijde [overvloedig be­
hartigen]'; No. 21,2; 30,1V.; 37,iv.; 
38,2; 39,1; 40,1; 41,1; 42,1. Hieronder 
vallen zowel privé-brieven als ambtelij-
ke stukken. De inbouw van de groet in 
de adressering was in tegenstelling tot 
het hellenistische briefprotocol in het 
Aramese en Hebreeuwse niet gebruike-
lijk. Een tekst als die van brief 39 in 
Cowley, op cit. blz. 138, bewijst niet 
het tegendeel: 'Aan mevrouw Selawa 
uw dienaar Hosea. [Vrede . . . ] mogen 
alle goden uw vrede te allen tijde be-
hartigen!' Na het eerste woord 'vrede' 
ontbreekt iets, waardoor het syntactisch 
verband onduidelijk is. Bovendien 
wordt verderop in dezelfde brief de 
term vrede in een groet niet d.m.v. het 
voorzetsel lë met een persoon verbon-
den, maar wordt het over het hoofd 
van de geadresseerde heen rechtstreeks 
tot een bepaalde persoon gericht wiens 
naam in de vocatief staat. Dit gebruik 
treft men ook aan in de Papyrus van 
Padua 1 (vgl. P. Grelot, Documents 
arameéns d'Egypte, blz. τζ$, nr. 14): 
'Vrede, huis van Jaho in Elefantine', 
in die van Hermopolis 1 (vgl. P. Gre­
lot, ib. blz. 151, nr. 25): 'Vrede, huis 
van Nabu . . . Vrede, Banitisarli enz.', 
die van Hermopolis 2: 'Vrede, huis 
van Banit in Syene' enz. In deze geval­
len gaat het om een groet buiten het 
verband van de eigen adressering van 
de brief. Van veel latere tijd zijn de 
Hebreeuwse brieven, gevonden in de 
grotten van Murabba'at. Deze volgen 
het hellenistische briefprotocol: hier 
in de groet 'vrede' wel opgenomen in 
de adressering; vgl. P. Benoit, J. T. 
Milik, R. de Vaux, Les grottes de Mu­
rabba'at. Discoveries in the Judaean 
Desert II (Oxford 1961), nr. 42; 43; 
44; 46 en 48. Uit dit alles blijkt dat het 
juist is de termen είρήνην άγαΰήν, letter­
lijk 'goede vrede', tot de adressering te 
rekenen en er een verdubbeling van de 
Griekse groet in te zien. Ze vormen 
een zelfstandige wens. Hoewel alle hss. 
van 'goede vrede' spreken is het toch 
waarschijnlijk dat het een onjuiste 
weergave van het origineel is. In het 
Hebreeuwse en Aramese taalgebruik 
wordt het woord 'vrede' dikwijls ver­
bonden met 'voorspoed' (tobab of 
täb), vgl. Dt 23,7 = Ezr 9,12; ι Sm 
20,7; Jer 8,15 = 14,19; 33,9; Ps 122, 
8-9. In bijna alle gevallen gaat het om 
gelukwensen. In de openingswens 
van een van de brieven van Lakis 
komen beide termen voor: 'Moge Jah­
we aan mijn heer berichten van vre­
de en voorspoed laten horen . . . ' ; vgl. 
H. Donner-W. Röllig, Kanaanäische 
und aramäische Inschriften I (Wies-
baden 1966) nr. 195,1V. In dit licht 
kan men de Griekse tekst 'goede vre-
de!' zien als een samenvatting van 
'voorspoed en vrede!' In de zin van 
'geloofsgenoten' wordt het woord 
'broeders' ook gebruikt in 10,21; 11,7! 
12,6.25; i n I Makk treft men het 
aan in 2,40.41; 5,13.16.17.25.32; 9,9. 
10; in 1 Makk 6,22 noemen de afval-
lige joden hun geestverwanten 'onze 
broeders'. In de z.g. Paasbrief noemt 
Chanania Jedonia en het joodse gar-
nizoen in Elefantine 'mijn broeders' 
(Cowley, op cit. nr. 21,2.11; vgl. ook 
nr. 40,1.5; 41,9). Het is vooral Dt ge-
weest dat de oude voorstelling van het 
uitverkoren volk als een grote familie 
populair heeft gemaakt: alle leden van 
dit volk zijn broeders van elkaar, ze 
hebben dezelfde God als vader en de-
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in Jeruzalem en in Judea hun groet. Voorspoed en vrede! 2 Moge God u voor-
spoed schenken en het verbond indachtig zijn dat hij gesloten heeft met Abra-
ham, Isaak en Jakob, zijn trouwe dienaars. 3 Moge hij u allen een hart schen-
ken dat ontzag voor hem heeft en in staat is zijn wil groothartig en toegewijd te 
zelfde rechten en plichten, omschre-
ven in de wet. Dit godsdienstig ge-
bruik van de term is in het judaïsme 
ingeburgerd, zoals blijkt uit de teksten 
van Qumran, de correspondentie van 
Bar Kochba en het NT. De afzonder-
lijke vermelding van de joden van Je-
ruzalem en van degenen die in de pro-
vincie woonachtig waren verraadt dat 
men zich van een duidelijk onder-
scheid bewust was. Vermoedelijk wordt 
met 'de joden van Jeruzalem' niet de 
totale bevolking van de stad bedoeld, 
maar de 'upper ten'. Tussen de leidende 
klassen in Jeruzalem en de gezeten be-
volking van de provincie heeft onder 
de monarchie een spanning bestaan die 
in de loop der geschiedenis meerma-
len tot ingrijpen van de kant van 'het 
volk van het land' in "s rijks aange-
legenheden' geleid heeft; vgl. 2 Kg i r , 
13-20; 14,21; 21,24. I n de hellenisti-
sche periode bleek dat de hogere krin-
gen van de hoofdstad veel ontvanke-
lijker waren voor Griekse invloed dan 
die van de provincie. Het waren dan 
ook deze laatste, waartoe de familie 
van de priester Mattatias uit Modin 
behoorde, die het initiatief nam tot 
het verzet tegen de hellenisering van 
Juda. 
2. Dit vs. en de volgende werken 
de korte groet 'voorspoed en vrede' van 
VS. breder uit. Het WW άγα&οποήσαί 
hervat het woord άγαΰήν; de term komt 
in LXX alleen voor in Nm 10,32; 
Recht 17,13 (hs. A); Tob 12,13 (hs. 
B); Sef 1,12; 1 Makk 11,33 en ver­
taalt het Hebr. hêtïb. In Nm 10,32; 
Recht 17,13; Sef 1,12 is evenals hier 
God onderwerp. In het Hebr. О Т 
wordt hêtïb veel gebruikt om Gods 
welwillendheid jegens de mens aan te 
duiden, vgl. o.a. Gn 32,10.13; Ex 1,20; 
Dt 8,16; 28,63; 30,5; Joz 24,20; 1 Sm 
25,31 e.a. Deze welwillendheid mani-
festeert zich in de voorspoed die de 
mens geniet. In de vorm van een wens 
komt dit ww. met God als onderwerp 
voor in 1 Kg 1,47. Dat God zijn ver-
bond met Abraham, Isaak en Jacob 
(Ex 2,24; Lv 26,42; Ps 105,8-9), met 
onze vaderen (1 Makk 4,10; met hun 
vaderen: Lv 26,45), 0 ^ Ζ 1 ) η verbond 
met ons (Jer 14,21; Ez 16,60; vgl. ook 
Gn 9,15-16; Ps 106,45; I I I i j ) indach­
tig is, betekent dat hij over de mense­
lijke tekorten heenstapt en opnieuw 
zijn genaderijke barmhartigheid, eer­
tijds aan zijn uitverkorenen beloofd, 
wil betonen aan hun nakomelingen. In 
dit vs. en in Jer 14,21 is dit geformu­
leerd als een bede, op alle andere 
plaatsen als een feit. Elders in ОТ 
wordt alleen van Abraham (1 Makk 
2,52; vgl. Neh 9,8), van Samuel (ι 
Sm 3,20), van David (ι Sm 22,14) e n 
van Jesaja (Sir 48,22) gezegd dat ze 
trouw of betrouwbaar (πιστός) waren. 
3. Het hart is in de OT-ische anthro­
pologie niet alleen de zetel van het 
intellectuele leven, maar naar de uit­
drukking van F. H. von Meyenfeldt, 
Het hart (Leb, Lebab) in het ОТ (Lei­
den 1950) blz. 182V., ook 'het brand­
punt van de religie': 'praktisch elke 
vorm van religieuze activiteit gaat van 
het hart uit'. Volgens de brief is een 
juiste instelling t.o.v. God een gave uit 
de hemel. Op dit punt sluit hij zelfs in 
zijn terminologie aan bij Jer 24,7; Ez 
11,19; 36,26; vgl. ook Dt 28,65; J e r 
32,39; Ps 51,12. 'Zijn wil' vertaalt 
avtov là ΰίίήματα; dit WOOrd komt tal 
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volbrengen. 4 Moge hij u ontvankelijk maken voor zijn wet en zijn geboden en 
u zodoende vrede geven. 5 Moge hij uw gebeden verhoren, zich met u verzoe-
nen en u niet in de steek laten ten tijde van nood. 6 Welnu, op dit ogenblik 
verrichten wij smekingen voor u. 7 Onder de regering van Demetrius in het 
jaar honderdnegenenzestig hebben wij, joden, u het volgende geschreven: 
Tijdens de grootste rampspoed die ons getroffen heeft in deze jaren, sinds 
Jason en zijn aanhang de zaak van het heilige land en van het rijk afvallig 
van malen in LXX voor, maar nooit, 
zelfs niet in het meervoud, als een 
weergave van gebod, wet of voor-
schrift in de Hebr. tekst; het accent 
valt op Gods wil of welbehagen. 
'Groothartig': buiten dit vs. wordt al-
leen in Jes 9,8; 10,12 de term 'groot' 
met 'hart' verbonden. Hoewel de uit-
drukking in deze twee passages in een 
ongunstig verband voorkomt, maakt 
een vergelijking met de verbinding van 
'hart' met 'hoog', 'laag', 'geheel' e.a. 
duidelijk dat het om een inzet van de 
persoon gaat die met bescheiden resul-
taten geen genoegen neemt. De uit-
drukking zegt meer dan 'met heel zijn 
hart', wat speciaal i.v.m. het volbren-
gen van Gods wil gebruikt wordt (Dt 
4,29; 10,12; 11,13; 13>4f. 26,i6 enz.). 
'Groothartig en toegewijd' herinnert 
aan 1 Kr 28,9. 
4. 'Ontvankelijk maken', lett. 'uw 
hart openen'; buiten dit vs. is in ОТ 
nergens sprake van het hart openen, in 
N T alleen in Hand 16,14; bet beeld 
is ontleend aan de verwante zegswijze 
'de ogen openen' (Gn 3,5.7; 2 Kg 6,17. 
20; Job 27,19; Spr 20,13; Zach 12,4). 
Sloot de gedachte van vs. 3 (een hart 
schenken) aan bij teksten als Jer 24,7 
e.a., 'het hart openen voor de wet' 
kan in verband gebracht worden met 
Jer 31,33, waar God de wet schrijft op 
het hart. Dat uit de algemene aanvaar­
ding van Gods wet de vrede voorkomt 
was reeds de overtuiging van Jes 2,2-4; 
Mich 4,1-3. 
5. 'Ten tijde van nood' (Ps 37,19; 
Pred 9,12; Jer 15,11; Am 5,13; Mich 
2,3): de achtergrond van de vrome 
wensen van de vss. 2-5 is vermoedelijk 
de moeilijke situatie waarin de joden 
in Egypte op dat ogenblik verkeerden. 
Volgens de joden in Jeruzalem waren 
er toch wel dingen die een redding in 
de weg stonden. Niet voor niets spre­
ken vss. 3 en 4 van een beter begrip 
van de wet en een toegewijd volbren­
gen van Gods wil. Verzoening (vgl. 
7,33; 8,29) is nodig en ook mogelijk 
op grond van Gods belofte aan de 
aartsvaders (vs. 2). De vss. 2-5 vormen 
a.h.w. de considerans: de zowel poli­
tiek als godsdienstig zorgelijke staat 
van de joden in Egypte, heel tactisch 
in vrome wensen aangeduid, die een 
eerste concrete mededeling inleidt. On­
der dit opzicht is deze brief van de­
zelfde structuur als die van 2 Kr 30, 
6-9, waar een oproep tot bekering uit­
mondt in de viering van het Paasfeest. 
6. 'Welnu' (ükean): in de Aramese 
brieven de gebruikelijke term om de 
eigenlijke boodschap in te leiden (vgl. 
Ezr 5,17). De joden in Jeruzalem be-
tuigen hier hun daadwerkelijke deelne-
ming aan het leed van hun broeders 
in Egypte. Tevens is dit een captatio 
benevolentiae die op hun eigenlijke 
verzoek voorbereidt. 
7. Volgens de joods-Seleucidische tel-
ling liep 169 van 5 april 143 tot 25 
maart 142 v.C. Gezien het over een 
interne joodse aangelegenheid gaat, 
wordt vermoedelijk deze kalender ge-
volgd en niet de Macedonische. Deme-
trius II was in juni 145 v.C. koning 
geworden (vgl. 1 Makk 11,19) e n waar-
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zijn geworden, 8 is de poort van de tempel in brand gestoken en is onschuldig 
bloed vergoten. Toen hebben wij tot de Heer gebeden en we zijn verhoord: we 
hebben een slacht- en meeloffer opgedragen, de lampen aangestoken en de 
schijnlijk in de lente van 142 v.C. 
door Simon erkend (vgl. 1 Makk 13, 
34-41). In deze laatste periode, nog 
voordat de joden hun stukken gingen 
dateren volgens de regeringsjaren van 
Simon (1 Makk 13,42), moet de brief 
geschreven zijn waaruit in vss. 7V. ge-
citeerd wordt. Ook de datering moet 
aan de brief zelf ontleend zijn. De ge-
schiedenis van Judea in die jaren over-
ziende, kan men maar moeilijk een re-
den vinden waarom een vervalser juist 
het jaar 169 zou hebben gekozen. Uit-
gaande van het jaartal blijft de vraag 
of de joden in Jeruzalem toen reden 
hadden naar hun broeders in Egypte 
te schrijven. Daar de reiniging van de 
tempel reeds in 164 v.C. geschied was, 
had men in 143/142 v.C. wel iets an-
ders mee te delen. Er zijn echter geen 
aanwijzingen dat de joden in Egypte 
reeds in die tijd vervolging te verduren 
hadden. Het zal dus geen troostbrief 
geweest zijn. Er blijft daarom nauwe-
lijks iets anders over dan te veronder-
stellen dat dit de eerste poging van 
Jeruzalem was om het Chanoeka-feest 
ook in de diaspora in te voeren. Dat 
het in 143/142 v.C. gebeurd is en niet 
eerder kan samenhangen met de wisse-
ling van het leiderschap: het beleid van 
Simon als hogepriester was beslist meer 
gericht op de interne godsdienstige 
consolidatie van het jodendom dan dat 
van Jonatan, die sterk in beslag geno-
men werd door zijn betrokkenheid bij 
de internationale politiek. Het citaat 
uit de brief van 143/142 v.C. begint 
met de woorden 'Tijdens de grootste 
rampspoed . . . ' . Deze Jason wordt al-
leen in 2 Makk genoemd (4,7.13.19.22. 
23.24.26; 5,5.6).'Jason en zijn aanhang* 
behoren tot 'het geslacht dat zich om 
de wet niet bekommerde' waarvan 
sprake is in 1 Makk 1,11. 'Het heilige 
land' is een aanduiding van Judea, 
ontleend aan Zach 2,16; vgl. verder 
Wijsh 12,3. 'Het rijk': de term 'rijk' in 
2 Makk slaat steeds op het Seleucidi-
sche rijk of koningschap (4,7; 9,25; 10, 
n ; 11,23; 14,6.26). Maar in welke zin 
is Jason de zaak van het Seleucidische 
rijk ontrouw geworden? Slaat dit op 
wat verhaald wordt in j,5vv.? 
8. 'De poort'; in het Grieks staat het 
enkelvoud, maar zowel in 8,33 als in 
1 Makk 4,38 is sprake van de poorten; 
Onschuldig bloed vergoten', vgl. 5,26 
en 1 Makk 1,30. De overwinning van 
de wetsgetrouwe joden wordt hier niet 
toegeschreven aan de moed van de 
verzetsbeweging, maar aan de kracht 
van het gebed (δεϊοϋαι komt in 2 Makk 
alleen hier voor). Een meeloffer kan 
een zelfstandig offer zijn (Lv 2,1-16; 
5,i 1; 6,7-16), maar ook een ritus die 
bij een brandoffer (Ex 29,40-41; Nm 
29,3-4.14-15) of een slachtoffer hoort 
(Lv 7,11-13). De combinatie 'slacht- en 
meeloffer' komt meermalen voor ( 1 Sm 
2,29; 3> i 4;P s 4 o »7; J e s i 9 . 2 i ; P n 9 > 2 7 ) 
en duidt in Dn 9,27 het dagelijks offer 
aan, waaraan Antiochus IV een einde 
maakte, vgl. Dn 8,10; 11,31. In 1 
Makk 4,53 wordt het opdragen van 
een offer op het nieuwe brandofferal­
taar beschreven als het hoogtepunt 
van het inwijdingsfeest; in dit vs. even­
als in 10,3 wordt het offer tegelijk met 
andere riten vermeld. 'De lampen': 
daar ze tegelijk met de toonbroden (10, 
3; 1 Makk 4,51) vermeld worden, ligt 
het voor de hand aan de zevenarmige 
luchter te denken die in het heilige 
stond (2 Kr 13,11; Sir 26,17; m de 
tempel van Salomo stonden er volgens 
1 Kg 7,49; 1 Kr 28,15; 2 K-r 4>2o meer 
dan een). Ook Diodorus Siculus, Bibli-
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toonbroden geplaatst. 9 Vier daarom het Loofhuttenfeest van de maand Kislew. 
otheca historica, 34,4, wist dat Antio-
chus IV de lamp die de joden 'het on-
sterfelijke licht noemden en dat zonder 
onderbreking in de tempel brandde' 
liet doven. 
9. Dit vs. begint zoals vs. 7 en be-
hoort niet meer tot het citaat uit de 
brief van het jaar 169; het bevat de 
eigenlijke reden van het schrijven van 
188. Het Loofhuttenfeest werd gevierd 
in de maand Tisri (Lv 23,34); volgens 
1 Kg 8,2.65; 2 Kr 5,3 had Salomo dit 
feest gekozen om de inwijding van de 
tempel van Jeruzalem te vieren. Hier 
gaat het echter om een feest in de 
maand Kislew, het feest waarvan spra-
ke is in 1 Makk 4,59. Volgens 2 Makk 
10,6 werd dit op de wijze van het Loof-
huttenfeest gevierd. Vandaar de naam. 
'Het jaar 188' viel volgens de joods-
Seleucidische kalender in 124-123 v . C ; 
tekstkritisch is het getal 188 onaan-
vechtbaar; de pogingen om het aan te 
passen aan 169 in vs. 7 zijn zuiver 
conjectured. Anderen hebben ge-
meend dat deze datering bij de vol-
gende brief hoorde. Maar uit de klas-
sieke oudheid zijn geen brieven bekend 
die met de datering begonnen, wel die 
er mee eindigden; vgl. F. X. J. Exler, 
A Study in Greek Epistolography 
(Washington 1923) biz. 99; С. В. Wel­
les, Royal Correspondance (New Ha­
ven 1934) nr. 18,36 (vgl. biz. 95); 19, 
14V.; 37,11; 38,11; 44,44; 4 7 . 4 ; 5 5 . i o ; 
65,21; 66,19; 67,17; 71,18; 75.14· 
Chanoeka-brïef aan Aristobulus, 1,10-
2,18 
Het karakter van deze brief verschilt 
opvallend sterk van dat van de vooraf-
gaande. Hij doet eerder denken aan een 
traktaat over de oorsprong en de be-
tekenis van het Chanoekafeest en van 
het heilig vuur. De klassieke brief 
wordt gekenmerkt door zijn over het 
algemeen bondige zakelijkheid, zijn 
grote hoffelijkheid en dikwijls door 
uitbundige religiositeit die zich uit in 
gelukwensen en zegenbeden. De ze-
genwensen aan het adres van Aristo-
bulus en zijn geloofsgenoten zijn tot een 
minimum beperkt: de groet in het prae-
scriptum (1,10), wat in het licht van 
de lengte van de brief ongeloofwaardig 
is. Dat valt nog meer op omdat de 
schrijver wel ruimte vond om zich zelf 
gelukkig te prijzen en God voor zijn 
hulp te danken (1,11-12.17; 2>ІЮ· Als 
hij aandacht voor zijn lezers heeft, dan 
is dat eerder terloops, bij wijze van: 
'wij gaan binnen kort feest vieren' (1, 
18; 2,16), 'wij hebben boeken' (2,15), 
als dat jullie interesseert dan . . . Daar­
entegen heeft hij veel aandacht voor 
zijn verhaal, hij gaat erin op; zowel de 
dood van Antiochus (1,13-16) als het 
wonder van het heilige vuur (1,19-36) 
worden uitvoerig en tot in details ver­
teld. Bovendien trekt hij van de won­
derbare ontbranding van het offer op 
het altaar dat Nehemia gebouwd had 
een lijn naar Salomo en Mozes (2,8-12). 
We hebben hier te maken met een stuk 
eruditie, zo academisch van toon dat 
het beslist ondenkbaar is dat Judas of 
een van zijn medewerkers dit in de 
spannende en hoogst kritieke herfst van 
164 v.C. geschreven zou hebben. Dit 
wordt bevestigd door de analyse van 
het praescriptum; vgl. de uitleg van 
vs. 10. Toch is met Judas in vs. 10 nie­
mand anders bedoeld dan Judas Mak-
kabaj en met Antiochus in vss. 11-16 
niemand anders dan Antiochus IV. Dat 
dit verhaal van diens dood niet klopt 
met dat in 9,1-29 is geen reden om 
met B. Niese, Kritik der beiden Mak-
kabäerbücher nebst Beitragen zur Ge-
schichte der Makkabäischen Erhebung, 
Hermes 35 (1900) blz. 286-289, in de 
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Antiochus van de vss. 11-ι 6 Antiochus 
VII Sidetes te zien; vgl. ook M. Hol-
laux. La mort d'Antiochus IV Epipha-
nès. Revue des études anciennes 18 
(1916) blz. 80, n. 1. Bovendien is het 
verhaal niet van toepassing op Antio-
chus VII: die is in 129 v.C. gesneuveld 
in een veldslag tegen Arsaces, de ko-
ning der Parthen. Volgens Appianus, 
Syriaca 68, zou hij na zijn nederlaag 
zelfmoord gepleegd hebben. In geen ge-
val hield zijn dood verband met de 
plundering van een tempel. Het ligt 
daarom voor de hand dat het hier gaat 
om een fictieve correspondentie tussen 
Judas Makkabaj en Aristobulus; m.a.w. 
deze brief is door een latere auteur op 
naam van Judas verdicht. Men mag dit 
niet botweg bedrog noemen. In de hel-
lenistische tijd was het in de literatuur 
een geaccepteerde mode dat men een 
historische persoon niet alleen bepaal-
de uitspraken in de mond legde, maar 
ook brieven toeschreef, die men zelf 
componeerde; vgl. A. Deissmann, Licht 
vom Osten (Tübingen 1923) blz. 198; 
J. A. Sint, Pseudonymität im Alter-
tum (Innsbruck i960) vooral blz. 113; 
W. Speyer, Die literarische Fälschung 
im Altertum (München 1937) blz. 79-
81; 137-138; 163-164. In tegenstelling 
tot de eerste brief is deze kennelijk be-
doeld als een aanvulling op de gege-
vens die 2 Makk verstrekt over het 
Chanoeka-feest. Dit feest is volgens de 
briefschrijver niet alleen een viering 
van de reiniging van de tempel onder 
Judas de Makkabeeër, maar ook een 
herdenking van de wonderbare ont-
branding van het vuur op het brand-
offeraltaar onder Nehemia (vs. 18). De 
brief wekt de indruk dat de herdenking 
van de reiniging van de tempel vanuit 
een vuurfeest nieuw leven wordt inge-
blazen. Tevens wordt gepoogd dat 
vuurfeest een 'bijbelse' feestlegende 
te geven. Dat impliceert dat zo'n 
vuurfeest reeds een zekere populariteit 
genoot. In de tijd van Flavius Josephus 
werd het Chanoeka-feest zelfs φώτα ge­
noemd (Ant.Jud. 12,325). Deze term 
is zeer algemeen evenals het Latijnse 
lumina en zegt niets over de aard van 
de verlichting. Zoveel is zeker dat te­
gen het einde van de eerste eeuw n.C. 
vuur en licht kenmerkend waren voor 
dit feest. Een aantal meningen over de 
herkomst van dit karakter van Cha-
noeka worden vermeld door Nelis, blz. 
118v. Belangrijk is op te merken dat de 
feestlegende van de vss. i,i8vv. spreekt 
over het vuur op het offeraltaar. Het 
gaat niet om vuur als bron van licht 
om de duisternis te verdrijven, maar 
als offervuur, een teken van Gods aan­
wezigheid te midden van zijn volk. 
Dat vuur heeft een hemelse oorsprong 
en moet met alle zorg bewaard worden. 
Deze opvatting vindt men ook elders, 
vgl. de aantekening bij vs. 19. Het is 
niet onwaarschijnlijk dat de Perzische 
vuur-cultus een bijdrage geleverd heeft 
aan deze ontwikkeling. In iedere geval 
wijst de feestlegende in die richting, 
vgl. met name 1,34. Voor zijn verhaal 
over het vuur op het brandofferaltaar 
verwijst de auteur naar bronnen: een 
geschrift over de profeet Jeremía (2,1) 
en de gedenkschriften van Nehemia (2, 
13). Deze geschriften zijn van elders 
niet bekend en de termen waarmee ze 
worden aangeduid doen in deze toe-
passing grotesk aan, ze wekken de ach-
terdocht van de lezer op, die de schrij-
ver ervan gaat verdenken dat hij zijn 
gebrek aan documentatie camoufleert 
door met een groots gebaar naar enkele 
obscure werkjes te verwijzen als wa-
ren het archiefstukken. De bewering 
dat men archiefmateriaal verwerkt 
heeft is niet ongewoon bij falsarissen, 
vgl. W. Speyer, Die literarische Fäl-
schung im Altertum, blz. 68vv. Uit het 
gedenkschrift van Nehemia heeft de 
auteur naar zijn zeggen (2,13) de ge-
gevens over de bibliotheek van Ne-
hemia geput. Uit hetzelfde document 
zou ook het verhaal over de nafta kun-
nen komen (1,19-22.31-36): in heel dit 
verhaal is Nehemia de leidende figuur. 
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Zijn naam wordt voor het eerst ge­
noemd in I , I 8 ; in 1,20 laat Nehemia 
de nakomelingen van de vrome pries­
ters die het offervuur verborgen had­
den dat weer opzoeken; hij beveelt 
drabbig water te putten en het offer er­
mee te begieten (1,21); na het offer laat 
hij de rest over grote stenen gieten 
(1,31); ook in het bericht aan de ko­
ning wordt Nehemia genoemd (1,33) 
en hij en zijn mannen noemden de won­
derbare vloeistof neftar (1,36). Nehe­
mia, die volgens Neh 1,11 schenker 
was aan het hof van de Perzische ko­
ning, krijgt in 1,20 zijn opdracht van 
de koning van Perzië. De interesse van 
de koning voor de nafta (1,33-35) 
hangt samen met de verering die het 
vuur in het Oude Perzië genoot. In de-
ze Perzische 'couleur locale' hoort ook 
de ballingschap in Perzië thuis (1,19). 
Historisch roept deze deportatie vraag-
tekens op, ondanks de poging van J. 
Morgenstern, Jeruzalem-^j , HUCA 
27 (1956) 101-179; 28 (1957) 15-47; 
31 (i960) 1-29, om een ballingschap 
van joden naar Perzië onder koning 
Xerxes I (486-465) in 485 v.C. aan-
nemelijk te maken; vgl. ook de aante-
kening bij 1,19. De perikoop 1,19-36 is 
een vloeiend en rustig verteld verhaal. 
'Toen onze voorvaders werden wegge-
voerd . . . ' (1,19) is een duidelijk begin 
dat aansluit op de kennis die bij de le-
zers aanwezig geacht mocht worden. 
De formule of τότε.Μρείς (de toenmali­
ge . . . priesters; 1,19) wijst op het 
volkse karakter van het verhaal: de­
tails over het verleden zijn niet be­
langrijk en veel namen maken het saai 
en moeilijk te onthouden. De afron­
ding van het verhaal met de vermel­
ding van de stichting van een heilig­
dom op de vindplaats van de wonder­
bare vloeistof en informatie over de 
naam ervan is bevredigend. In dit ver­
haal is een gebed opgenomen: 1,24-29. 
Over de redactionele aard van de band 
van dit gebed met het voorafgaande 
vgl. de aantekening bij 1,23. Het gebed 
is ongetwijfeld een toevoeging aan het 
verhaal, wat bevestigd wordt door het 
eigen taalgebruik en het feit dat met 
geen woord gerept wordt van de in­
wijding van het altaar, vgl. de aan­
tekening bij 1,24. Wie heeft dit gebed 
in het verhaal ingelast? De formule 
τον τρόπον ΐχουαα τοντον ('luidde als volgt'; 
1,24) komt ook voor in ir,16, maar 
eveneens in 1 Makk 11,29; I5> 2 e n kan 
dus niet karakteristiek worden ge­
noemd voor de stijl van de auteur van 
2 Makk, ondanks het feit dat men el­
ders in LXX deze formule niet aan­
treft. Wel zij opgemerkt dat hij een 
omschrijving met /*«ν bovendien ge­
bruikt ІП 5,22 (met τρόπον), in ι,ΐ9; 9» 
18 (met τάξιν) verder in 2,9; 3,39; 4, 
25; 5>23;. 6 > 3 0 ; 8>9; 9 . 2 0 · 2 Ι · 2 2 е.а. De 
uitdrukking ίχειν τάξιν komt buiten deze 
plaatsen in LXX niet voor, maar 
wordt in de profane literatuur regel­
matig gebruikt; vgl. ook Philo, Quod 
Deus 31; De agricultura 57; De spec. 
legibus 4,237; In Flaccum 128 en 131 
е.а. De omschrijving fz«v τρόπον is veel 
zeldzamer; vgl. b.v. Philo, Legum al-
legoriae 3,178; De ebrietate 192; De 
migratione Abrahami 139 e.a. Deze 
aanwijzing moet in verband gebracht 
worden met lexicografische en stilis­
tische trekken die de brief gemeen heeft 
met de rest van 2 Makk en die in LXX 
weinig parallellen hebben. Lexicogra­
fische bijzonderheden zijn: Ιχβράζειν 
(uitwerpen) in 1,12 en 5,8; Neh 13,28; 
άνυπόοτατοί (onoverwinnelijk) in 1,13 СП 
8,5; Ps 124,5; χρηματισμός (goddelijke 
ingeving) in 2,4 en 11,17; Spr 31,1; 
διαοαφεϊν (meedelen) in 1,18.21; 2,9 en 
3,9; 7,6; 10,26; 11,18; Dt 1,5; Dn 2,6; 
1 Makk 12,8; χατάρχειν (beginnen) in I, 
23 en 4,40; 12,37 elders in LXX acht 
maal; περιΧείπειν (overblijven) in 1,31 en 
8,14; 2 K r 34,21; H a g 2,3; προοαγορεύειν 
(noemen) in 1,36 en 4,7; 10,9; 14,37; 
Dt 23,7 Ezr 10,1; Wijsh 14,22; 1 Makk 
14,40. Noteer ook de voorkeur voor 
adverbiale vormen: μεγάλως (grotelijks) 
in 1,11; 2,8 en 3,21; 10,38; 15,27; el-
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ders in L X X vijftien maal ; ιαχέωι 
(vlug) in 2,18 en 4,48; 6,23; 7,10; 8,9; 
14,27.44; elders in L X X zestien maal . 
Stilistisch valt de herhaling van dezelf­
de Stam Op in Ι , Ι Ι (μέγας); 2,J (owayeiv) 
en ook in 4,18 ( ' s p e l e n . . . gespeeld'). 
22 (άποδεχ&είς = Ontvangen . . . είοΜχ&η 
= binnen geleid). 34 (οεξιασδείς = rech­
terhand opheffen . . . δονς δεξιάν = rech­
terhand geven); 8,22 (έταξε = stelde 
aan . . . τάξεως = corps . . . νποτάξας = 
plaatste Onder bevel); 9,2 (ίτράπηααν = 
ze keerden zich tot de wapens . . . 
τροπω&ένκι = Op de v lucht) ; 12,22 
δλίος άλλοχϋ = de een hier, de ander 
daarheen); 15,37 (αΰτόΐ aíro'tf» = zelf 
eindig ik hier). H e t is dus niet on-
waarschijnlijk da t de auteur van 2 
Makk ook verantwoordelijk is voor de 
laatste redactie van deze brief. D i t 
wordt ondersteund door de wijze waar -
op zijn 'woord vooraf' aansluit bij de-
ze brief, vgl. 2,19 en de aantekening. 
Als da t zo is, dan heeft hij vermoede-
lijk ook het gebed ingelast. Hij is er 
echter niet de auteur van; daarvoor 
verschilt het door woordgebruik en 
stijl te veel van de rest van 2 Makk . 
Hetzelfde kan in grote lijnen ook ge-
zegd worden van deze brief, of ten-
minste van het materiaal da t in deze 
brief verwerkt is. In deze brief komen 
buiten het gebed veertien woorden 
voor, die men elders in L X X niet aan-
treft: αυγκβραννονν ( i , i 6 : verpletteren), 
χατασφαΜζω ( i , i 9 : zorgvuldig verber­
gen), άποβάπτειν en έπιρραίνειν ( l , 2 i : put­
ten, begieten), έπινεφής ( i , 2 2 : bewolkt), 
επιφωνεϊν (1,23: antwoorden), εταψάλλειν 
( i , 3 o : begeleiden), άντιλάμπειν (1,32: te-
genstralen), διερμηνενεπ (1,36: verkla­
ren), μεταγίνεοααι (2,1.2: gedeporteerd 
worden), αυναχοΐον&εϊν (2,4.6: volgen), 
άντρώδης (2,5: bolvormig), ίπισυναγωγή 
(2,7: verzameling), αναγραφή (2,13: re­
gister, boek). O o k enkele uitdrukkingen 
zijn eigen aan deze brief: eis (φερνης) 
Іауо (1,14: bij wijze v a n . . . ) , οίτότ* 
(1,19: de t o e n m a l i g e . . . , vgl. Wijsh n , 
8; 14,15). Bovendien staan er in deze 
brief een dertigtal woorden die niet in 
2 M a k k voorkomen en in de overige 
delen van L X X weinig tot zeer weinig 
voorkomen. Vgl. Inleiding § 4 en 8. 
H e t tweede document da t in de brief 
verwerkt is w o r d t genoemd in 2,1. D a t 
het over een andere bron gaat zegt de 
schrijver niet uitdrukkelijk, maar kan 
men afleiden uit het feit dat in 2,1-8 
Jeremía de hoofdpersoon is; vgl. de 
aantekening bij 2,1. In 2,9-12 betrekt 
de briefschrijver zelf enkele relevante 
passages uit О Т op zijn onderwerp, 
w a a r n a hij in 2,13 weer terugkeert 
naar de gedenkschriften van Nehemia. 
Tenslotte veronderstelt zijn verhaal 
van de dood van Antiochus in 1,13-16 
een van hfst. 9 onafhankelijke overle­
vering. H e t feit da t de hier gegeven 
voorstelling v a n het verloop van het 
einde van Antiochus verschilt van die 
in 1 M a k k 6 en 2 M a k k 9 is geen re­
den om aan te nemen dat het niet over 
Antiochus IV Epifanes gaat. Afwij­
kende voorstellingen van een en de­
zelfde gebeurtenis komen zowel in О Т 
als bij de profane historiografen voor. 
H e t belangrijkste verschil tussen het 
verhaal v a n 2 M a k k 1,13-16 en dat 
van 1 M a k k 6 en 2 M a k k 9 is da t 
Antiochus hier tijdens de plundering 
gedood wordt, terwijl hij volgens de 
andere versies van de plundering moet 
afzien, w a a r n a hij ziek wordt . Welnu, 
in zijn verhaal over de krijgshaftige 
bewoners van het bergland van Ely-
maïs vertelt Strabo: 'Toen Antiochus 
de Grote poogde de tempel van Bel te 
plunderen, overvielen hem de omwo-
nende barbaren en doodden hem' (16, 
1,18); vgl. ook Diodorus Siculus 28,3; 
in 29,15 spreekt hij over dezelfde tem-
pel die veel zilver en goud had, da t 
Antiochus in beslag nam 'waarna hij 
van de goden snel de verdiende straf 
ontving' . Deze voorstelling herinnert 
aan het einde van Antiochus IV, vgl. 
Polybius 31,9. D a t Antiochus I I I in 
Elymaïs de dood heeft gevonden staat 
nu vast; vgl. Α. J. Sachs-D. J . Wise-
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man, A Babylonian King-List of the 
Hellenistic Period, Iraq 16 (1954) biz. 
207: 'Jaar 125, maand 3, vernam men 
in Babel: op de 25e dag is koning 
Antiochus in Elam gedood', d.i. in 
juni 187 v.C. Hoewel uit dat gegeven 
niet volgt dat zijn dood in een tem-
pel plaatsvond, krijgt hierdoor meer 
gezag wat Diodorus Siculus in 28,3 
bericht: 'Het plan van Antiochus 
om het heiligdom van Zeus in Elymaïs 
te plunderen stortte hem in het ongeluk 
dat hij verdiende: met heel zijn leger 
vond hij de dood'. Tenslotte zij opge-
merkt dat Antiochus III volgens de ge-
schiedschrijvers het op een tempel van 
Bel of Zeus in Elymaïs gemunt had, 
terwijl het bij Antiochus IV over een 
tempel van Aphrodite (Appianus, Sy-
riaca 66), Artemis (Polybius 31,9; Fla-
vius Josephus, Ant.Jud. 12,354) of 
Diana (Porphyrius, FGH nr. 260, frag-
ment 53 en 56) ging. Volgens Strabo 
16,1,18 lag er niet alleen een tempel 
van Bel in Elymaïs, maar ook een van 
Artemis, die later door een niet nader 
genoemde koning der Parthen tegelijk 
met een tempel van Athena geplunderd 
werd; de opbrengst werd geschat op 
ι o 000 talenten. De vermelding in 2 
Makk 1,13-16 van een tempel van Na-
naja is dus een trek die thuis hoort in 
het bericht over de dood van Antio­
chus IV; de voorstelling dat hij in de 
tempel zelf omgekomen zou zijn is ver­
moedelijk ontleend aan een populair 
verhaal over het einde van Antiochus 
III. Als de auteur van 2 Makk verant­
woordelijk is voor de uitwerking die 
het bericht over het einde van Anti­
ochus IV in hfst. 9 heeft ondergaan, 
dan is het onwaarschijnlijk dat hij zelf 
een afwijkende versie in zijn werk heeft 
ingelast. Geeft deze brief die toch, dan 
zal die versie deel ervan hebben uitge­
maakt voordat de auteur van 2 Makk 
de brief in handen kreeg. Hieruit volgt 
dat de brief niet het werk is van deze 
auteur. M. Laconi, Primo e secondo 
libro dei Maccabei (Torino i960), blz. 
328, schrijft de afwijkende vorm van 
het bericht over de dood van Antiochus 
IV toe aan het feit dat deze brief ge­
schreven is in 164 v.C. op een ogenblik 
dat er slechts verwarde berichten over 
het einde van de koning in Jeruzalem 
waren binnengekomen. In Babyion 
was zijn dood bekend geworden tussen 
20 november en 19 december 164 v . C ; 
in Jeruzalem dus iets later. Daar de 
tempel op 13 of 14 december 164 v.C. 
weer in gebruik werd genomen, is het 
zelfs de vraag of men het toen reeds 
wist. Afgezien van deze moeilijk op­
losbare chronologische vraag, kan men 
het gedetailleerde relaas van 1,13-16 
toch moeilijk als een eerste en vaag be­
richt kwalificeren. Het is integendeel 
een goed gestructureerd, wel doordacht 
en sluitend verhaal, dat meer tegemoet 
komt aan de behoefte van de lezers 
aan concrete, eventueel sensationele 
vormgeving dan aan hun verlangen 
naar exacte informatie. Als eindpunt 
van een legendevorming staat het dan 
ook veraf van de gebeurtenissen. Dit 
wordt bevestigd door de aard van dit 
schrijven (vgl. wat boven gezegd is), 
dat in tegenstelling tot de brief van 1. 
i-ioa (vgl. de vss. 7-8) in het geheel 
geen melding maakt van het lijden van 
de wetgetrouwe joden in de trieste 
periode die met de reiniging van de 
tempel in 164 v.C. werd afgesloten, 
noch van de schade die de tempel en de 
cultus toen is toegebracht. Vgl. verder 
Inleiding § 7 en 8. 
De structuur van deze brief. Adres­
sering en groet (1,10); dankbetuiging 
jegens God met motivering (1,11-17). 
Uitnodiging het feest van de reiniging 
van de tempel en het vuur mee te vie­
ren (1,18). Toelichting op het feest van 
het vuur (1,19-36), aangevuld door 
een verwijzing naar een geschrift over 
Jeremía (2,1-8) en naar OT-ische tek-
sten (2,9-12). Tweede mededeling be-
treffende bepaalde boeken (2,13-ij). 
Herhaling van de uitnodiging van 1, 
18 (2,16). Slot in de vorm van een vro-
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10 In het jaar honderdachtentachtig. 
De inwoners van Jeruzalem en Judea, de raad der oudsten en Judas aan 
Aristobulus, de leermeester van koning Ptolemeüs en afstammeling van het 
geslacht van de gezalfde priesters, en aan de joden in Egypte. Vreugde en 
me wens (2,17-18). 
De bedoeling van deze brief. Hij 
wordt gepresenteerd als een brief van 
Judas Makkabaj en de joden van Je-
ruzalem, die aan de joden in Egypte 
meedelen dat ze de reiniging van de 
tempel gaan voltrekken op de 25e Kis-
lew a.s. Die plechtigheid zal het ka-
rakter hebben van het Loofhuttenfeest. 
Dat was ook het feest waarop Salomo 
de tempel had ingewijd. Een voor de 
auteur uitermate belangrijk moment 
bij de inwijding onder Salomo is het 
feit dat het offervuur vanuit de he-
mel ontstoken werd (2 Kr 7,1), wat 
ook gebeurd was bij de wijding van 
Aaron en zijn zonen in de woestijn 
(Lv 9,24). Welnu dat offervuur was 
bewaard gebleven en in de vorm van 
nafta na het herstel van de tempel op-
nieuw ontbrand. Daarmee zou de brief 
die voorgeeft uit de pen van Judas te 
komen, bij latere lezers de indruk kun-
nen wekken dat op 25 Kislew 164 v . C 
het vuur weer op wonderbare wijze 
ontstoken is. In feite laat de brief deze 
concrete verwachting niet doorscheme-
ren. En in 10,3 wordt nuchter meege-
deeld dat men vuur uit stenen sloeg. 
Wanneer men stelt dat deze brief ge-
schreven is om de glorie van de tempel 
in de periode na 164 v.C. veilig te stel-
len, doet men te kort aan het eschato-
logisch moment in deze brief. Twee 
maal is uitdrukkelijk sprake van het 
bijeenbrengen van de diaspora (1,27. 
29; 2,7). Bovendien blijven bepaalde 
heilige zaken verborgen tot het ogen-
blik dat God zich over zijn volk ont-
fermt (2,7). Dan pas zal de glorie des 
Heren en de wolk verschijnen over de 
tempel, zoals eertijds. Nu is het de tijd 
van verwachting, een interim-periode 
zonder tent, zonder ark, zonder hemels 
vuur. Een tijd waarin de joden gekweld 
en achtergesteld worden, een tijd waar-
in het goed is opnieuw het verhaal van 
Judas Makkabaj te lezen, om zo te 
beseffen dat God nog altijd met zijn 
volk is. 
10. Dit vs. is het praescriptum van 
de tweede brief. Als praescriptum ver-
toont het enige anomalieën. Merkwaar-
dig is de korte aanduiding 'Die ( = de 
bewoners van) in Jeruzalem en die in 
Judea' i.p.v. 'De joden i n . . . ' als in 
1,1; vermoedelijk gaat het om een ge-
kunstelde literaire constructie, waarbij 
de naam 'joden' na 'aan die in Egypte' 
ook slaat op 'Die in Jeruzalem . . . ' . De 
volgorde 'joden - raad der oudsten -
Judas' wijkt af van die van de brieven 
in 1 Makk г і .зо; 12,6; 13,36; 14,20; 
2 Makk 11,27; normaal is dat de naam 
van de verantwoordelijke persoon 
voorop staat: Judas-senaat-volk. Ook 
hier schijnt de auteur omwille van de 
zinsbouw afgeweken te zijn van het ge­
wone schema: in een chiastische struc­
tuur heeft hij de namen Judas en Aris­
tobulus naast elkaar geplaatst. De term 
γερουσία (raad der oudsten) behoort in 
adresseringen nader bepaald te worden, 
vgl. r Makk 12,6; 2 Makk 11,27 ( s e " 
naat van de zonen van Israël); maar 
ook in ander verband wordt, tenzij 
zulks uit de context duidelijk is (Dt 
22,15.16.17; 25,7.9; Recht 11,14; 1 
Makk 4,44), steeds uitdrukkelijk aange-
geven over welke senaat het gaat: 'de 
raad der oudsten van Israël' (Ex 3,18; 
24,9; Lv 9,1.3; Dt 27,1), 'de raad der 
oudsten van de zonen van Israël' (Ex 
3,16; 4,29; 12,21; Recht 4,8; 15,8), 'de 
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raad der oudsten van Midjan* (Nm 22, 
4.7), ' . . . van de stad' (Dt 19,12; 21,3. 
4.6.19; 22,18; 25,8), 'uw r a a d . . . ' (Dt 
5,23; 21,2; 29,9), 'zijn r a a d . . . ' (Joz 
23,2). Vermoedelijk om deze lacune 
op te vullen heeft de Syrische vertaling 
Judas in Judea veranderd: 'de raad der 
oudsten van Judea'. С. С. Torrey, The 
Letters prefixed to Second Maccabees, 
JAOS 60 (1940) biz. 135 acht het 
vanzelfsprekend dat de originele tekst 
luidde: 'de oudsten van de joden'. In 
de overlevering van de Griekse tekst 
vindt deze correctie geen steun; boven­
dien is de vermelding van 'de raad der 
oudsten van de joden' na de algemene 
aanduiding 'Die in Jeruzalem.. . ' 
waarmee het praescriptum begint, een 
zotte combinatie. Tenslotte kan de 
naam Judas in het kader van deze 
brief moeilijk gemist worden. Judas is 
Judas Makkabaj. Het gaat immers in 
1,11-18; 2,16 om de aankondiging van 
de reiniging van de tempel door Judas 
in december 164 v . C ; vgl. ook 2,19. 
De brief zou dus kort voor deze plech­
tigheid geschreven zijn. Het gaat hier 
niet om een andere Judas, b.v. de Es­
sener van wie Flavius Josephus spreekt 
in Ant. Jud. 13,31 ivv. en Bell.Jud. 
ι,/δνν.; die genoot geen algemene be­
kendheid; zelfs Josephus spreekt over 
hem als een 'zekere Judas', die leefde 
onder Aristobulus I (104-103 v . C ) . 
Evenmin om de oudste zoon van Jo­
hannes Hyrcanus I, Aristobulus I; op 
zijn munten voert hij wel de naam 
Jehudah (vgl. ook Ant.Jud. 20,240V.), 
maar wat wij weten van zijn korte re­
gering geeft geen aanleiding om in hem 
de auteur van deze brief te zien. Ziet 
men in Judas de Makkabeeër, dan ligt 
het voor de hand om Aristobulus te 
vereenzelvigen met de geleerde jood 
uit Alexandrie die een allegoriserende 
uiteenzetting van de Mozaïsche wet ge-
schreven heeft. Zowel Clemens van 
Alexandrie als Eusebius van Caesarea, 
die zijn werk nog gekend hebben en er 
passages uit aanhalen (Stremata 1,22, 
i j o ; 5,14,97; 6,3,32; Praeparatio 
Evangelica 7,14; 8,10; 13,12), hebben 
deze identificatie reeds voorgesteld 
(Stremata 5,14,97; Praep. Evang. 8,9). 
Zijn commentaar op de wet heeft hij 
opgedragen aan koning Ptolemeüs Phi-
lometor (Stromata 1,22,150; Praep. 
Evang. 9,6.6), die regeerde van 180 tot 
145 v.C. 'Gezalfde priesters' waren de 
hogepriesters, vgl. Lv. 4,3. Dit zou 
kunnen betekenen dat Aristobulus uit 
het geslacht der Oniaden (vgl. blz. 45) 
stamde. Aristobulus genoot dan niet 
alleen aanzien door zijn geleerdheid en 
door zijn betrekkingen met het hof van 
Alexandrie, maar ook door zijn hoge-
priesterlijke afkomst. Hij kon dan ook 
beschouwd worden als de meest gezag-
hebbende vertegenwoordiger van de 
joodse diaspora in Egypte. N. Walter, 
Aristobulus, in: Jüdische Schriften aus 
hellenistisch-römischer Zeit III, 2 (Gü-
tersloh 1975) blz. 261 houdt dit detail 
voor een fictie van de auteur van de 
brief. Volgens F. X. Exler, A Study in 
Greek Epistolography (Washington 
1923) blz. 32V. en 64 kwam de groet 
χαίριιν xaì ύγιαίνειν (vreugde СП gezond­
heid) rond 60 v.C. in de mode, werd 
onder keizer Augustus veel gebruikt 
om daarna langzaamaan weer te ver­
dwijnen. Abel doet ten onrechte een be­
roep op het geschrift Pro lapsu inter 
salutandum (10) van Lucianus, een 
Grieks schrijver uit de 2e eeuw n . C , 
om aannemelijk te maken dat ook vóór 
60 v.C. iemand wel eens met deze groet 
een brief begonnen kan zijn; Lucianus 
spreekt over de verwisseling van χαίρειν 
door tytaivetv, niet over de combinatie 
van beide. B. Z. Wacholder, Eupole-
mus (New York 1974) blz. 39, noot 
38 beroept zich op onregelmatigheden 
in de groet van 1,1 om die van 1,10 te 
rechtvaardigen. De onregelmatigheid in 
1,1 is echter van andere aard. Vgl. ver­
der de aantekening bij 9,19. Reeds in 
de LXX wordt salóm een aantal keren 
door υγιαίνει* vertaald (Gn 29,6.6; 37, 
14; 43,27.28; Ex 4,18; 1 Sm 25,6.20; 
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gezondheid! 11 Wij betuigen God onze vurige dank, omdat wij die, zo 
nodig, zelfs tegen de koning in opstand komen, door hem uit grote geva-
ren gered zijn. 12 Hij was het immers die het vijandelijk leger uit de heili-
ge stad heeft gesmeten. 13 Want toen de veldheer naar Perzië was getrok-
ken, werd hij met zijn schijnbaar onoverwinnelijk leger in de tempel van 
Nanaja aan stukken gehakt, dank zij de tussenkomst van de priesters van 
2 Sm 20,9; 25,6); maar het is juist de 
Combinatie van χαίριiv en νγιαίνειν die 
typerend is. 
11. Het was in de hellenistische 
brief-etikette niet vreemd dat men al­
vorens ter zake te komen op een of 
andere wijze uiting gaf aan zijn ge­
voel van dankbaarheid jegens de god­
heid; Paulus heeft dat in zijn brieven 
tot een gewoonte gemaakt, vgl. Rm 
1,8; 1 Kor 1,4; Ef 1,16; Fil 1,3; Kol 
1,3; 1 Tess 1,2; 2 Tess 1,3; Filem 4. In 
een Latijns hs. is het God die zich tegen 
de koning opstelt, in alle overige gaat 
het over de orthodoxe joden die steeds 
klaar staan om hun godsdienstig erfgoed 
tegen een ingreep van buiten te verdedi­
gen. In de volgende passage gaat het 
over Antiochus IV, maar het perspec­
tief van dit vs. is wijder: het gaat over 
de instelling van iedere rechtgeaarde 
jood om zich te verzetten tegen welke 
heidense machthebber dan ook, als die 
het waagt hem in zijn geloofsovertui­
ging aan te tasten. 
12. Dit vs. licht het voorafgaande 
toe: omdat de joden zich tegen de ko­
ning verzetten, zond die zijn legers die 
front maakten tegen de joden zelfs bin­
nen de muren van Jeruzalem. Het ligt 
voor de hand om hierbij te denken aan 
het Syrische garnizoen in de burcht 
vgl. 1 Makk і.зз .; 3,45; 4,41; 6,i8; 
13,52; 14,36. 'Het vijandelijke leger': 
παραταξαμένοιις, 'die front maakten ' ; deze 
term wordt in vs. 11 gebruikt om de 
strijdbaarheid van de joden aan te 
duiden. ' (Er)uit gesmeten', ίξέβρασεν, 
gezegd o.a. van de wilde zee die wrak­
stukken aan land werpt; dit woord 
komt nog voor in 5,8; verder Neh 13, 
28. Ook deze term is het best van toe­
passing op de verdrijving van het Sy­
rische garnizoen uit Jeruzalem, vgl. 1 
Makk 14,36. Voor 'de heilige stad' vgl. 
1 Makk 2,7; de uitdrukking komt ook 
voor in 3,1; 9,14; 15,14. 
13. Dit vs. verklaart hoe het mogelijk 
was dat Jeruzalem zich uit de greep 
van zo'n machtige vijand kon losma­
ken; 'de aanvoerder', koning Antiochus 
IV, is in Perzië omgekomen. Hier 
wordt gezegd dat ook zijn onoverwin-
nelijk leger in stukken gehakt is; hoe-
wel dit door het volgende verhaal niet 
bevestigd wordt, is het er toch niet mee 
in strijd: door de dood van de veldheer 
en zijn staf houdt ook het leger op te 
bestaan. Voor de dood van Antiochus 
IV vgl. Nelis, blz. 128 . Het eigen-
lijke Perzië lag ten o. van de Perzische 
Golf en ten z. van Elam of Elymaïs, 
dat in 1 Makk 6,1 vermeld wordt. 
Nanaja is de naam van de godin die 
sedert 2000 v.C. in Mésopotamie ver-
eerd werd. Zij is door haar wezen nauw 
verwant met de Sumerische Inanna van 
Uruk, die in het Akkadisch Isjtar heet, 
de godin van de erotiek en het ge-
slachtsleven maar ook van de woede en 
de oorlog. Uit vs. 14 blijkt dat het in-
derdaad om de godin van de liefde 
gaat, wier cultus een sexueel karakter 
had. In de hellenistische tijd had Na-
naja ook in Syrië en Iran tempels. De 
Grieken noemden haar toen Artemis; 
vgl. Strabo, Geographia 16,7, die Bor-
sippa, waar Nanaja en Nabu vereerd 
werden, 'de stad van Artemis en Apol-
lo' noemt. De Perzische godin van de 
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Nanaja, die zich daartoe van een list bedienden. 14 Antiochus had zich met zijn 
vrienden naar dat heiligdom begeven onder voorwendsel van een huwelijk met 
de godin, maar in werkelijkheid om zich de schatten bij wijze van huwelijks-
gift toe te eigenen. 15 De priesters van Nanaja hadden de schatten te voor-
schijn gehaald en Antiochus had met een klein gevolg de omsloten ruimte van 
het heiligdom betreden. Toen Antiochus de tempel was binnengegaan, sloten 
zij die af, 16 openden in de lambrizering een geheime deur, wierpen stenen 
naar de veldheer en verpletterden hem. Ze hakten het lijk in stukken en wier-
pen het hoofd toe aan degenen die buiten stonden. 17 Onze God zij steeds 
geprezen, hij die de goddelozen in het verderf heeft gestort. 
vruchtbaarheid heette Anahita, in het 
Grieks Άναΐτις gespeld; ook zij kreeg 
van de Grieken de naam Artemis. Vol­
gens Berossus had Artaxerxes II veel 
voor de verspreiding van haar cultus 
gedaan; door zijn toedoen werd ze bui­
ten Perzië vereerd in Babyion, Susa, 
Ecbatana, Damascus, Sardes enz. Van 
de tempel van Anahita in Ecbatana 
vertelt Plutarchus dat er ongehuwde 
priesteressen aan verbonden waren, die 
haar leven in onthouding, kuis (αγνός) 
moesten doorbrengen (Vita Artaxerxis, 
27). Onder de Seleuciden was ze bijzon­
der populair in Klein-Azië en Armenië. 
Met 'de tempel van Nanaja' 'in Perzië' 
zou hetzelfde heiligdom bedoeld kun-
nen zijn als dat waarvan sprake is in 
1 Makk 6, iv. Maar de wijze waarop 
de auteur die tempel aanduidt bewijst 
dat hij niet wist waar hij stond. 
14. Bedoeld is de rite van het ίερος 
γάμος zoals Antiochus die ook voltrok­
ken had t.o.v. de godin Atargatis van 
Hierapolis in Syrië. Maar ook deze 
laatst genoemde daad werd door de 
Griekse historici beschouwd als gewe-
tenloze oplichterij; het was hem om de 
schatten van de tempel te doen; vgl. 
Granicus Licinianus 28 (ed. M. Fle-
misch, blz. 5,3). 
15. De tempel van Nanaja wordt 
voorgesteld als een heilig gebied 
(τέμενος), omsloten door een ringmuur 
(περίβολος); op dit afgesloten gebied staat 
het tempelgebouw (ιερόν); vgl. voor een 
analoog geval, Herodotus, Historiae 
2, 112. Antiochus betreedt het heilig 
gebied, gaat het tempelgebouw binnen, 
waarop de deur van de tempel geslo­
ten wordt, vgl. Dn 14,14. De priesters 
blijven dus binnen het heilig gebied. 
16. Voor het motief van 'de geheime 
deur' vgl. Dn 14,13.21, waar het ook 
over een verborgen toegang tot het 
binnenste van een tempel gaat. 'Lam­
brizering': φάτνωμα WOrdt gezegd ЗП 
een houten wand of plafond dat in 
vakken verdeeld is. Meestal denkt men 
hier aan een luik in het plafond. Maar 
in dat geval was het overbodig te zeg­
gen dat het om een verborgen luik 
ging: een luik in een paneel- of cais­
sonzoldering valt niet op; bovendien 
is dvoa geen luik, maar een deur in een 
verticale wand, vandaar dat Herodotus 
in Historiae 5,16, waar het werkelijk 
over een luik in de vloer van een paal­
woning gaat het woord ϋύρα nader be­
paalt als καταπαχτός, d.i. een neerslaande 
deur, die dus in de vloer is bevestigd. 
'Verpletterden', letterlijk 'neerbliksem-
den': σνγκεραυνονν is een zeldzaam 
woord dat in ОТ alleen hier voorkomt. 
'Hakten in stukken', letterlijk 'maakten 
stukken', een arameïsme als in Dn 2,5. 
De meeste hss. spreken van 'hoofden'; 
daar Antiochus alleen naar binnen is 
gegaan, is hier de lezing van een Grieks 
en een Latijns hs. gevolgd. 
17. Vgl. Ex 18,10; 2 Sm 18,28; J. 
Scharbert, Die Geschichte der bàrûk-
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1. 18 De vijfentwintigste Kislew zullen we de reiniging van de tempel 
vieren. W e voelen ons verplicht u hiervan in kennis te stellen, opdat ook gij 
het Loofhuttenfeest zoudt vieren en het feest van het vuur, dat de herinnering 
levend houdt aan de dag, waarop Nehemia na het herstel van de tempel en het 
Formel, BZ 17 (1973), blz. 6vv. 'In 
het verderf gestort', lett. Overgeleverd' 
(nl. aan de vijand, de dood), vgl. 1 
Makk 6,44. Met deze uiting van dank-
baarheid wordt het verhaal van de 
dood van Antiochus afgesloten. In 9, 
ivv. wordt een afwijkende versie ge-
Î;even, wat bewijst dat de twee verha-en niet van dezelfde auteur zijn. "Wel 
gaat de brief zowel als het boek uit 
van de veronderstelling dat Antiochus 
gestorven is vóór de tempelreiniging, 
zulks in tegenstelling tot 1 Makk. 
18. Dit vs. bevat de eigenlijke med;-
deling: op 25 Kislew (vgl. 1 Makk 4, 
52) wordt de tempel gezuiverd. D ; 
plechtigheid wordt hier gekarakteri-
seerd als een zuivering, κα&αριομός, е еп-
als in 2,16.19 e n I O>3; in * Makk 4,36 
wordt naast de term 'zuiveren' ook 'in­
wijden' gebruikt. J. Morgenstern, The 
Chanukkah Festival and the Calender, 
HUCA 20 (1947) blz. 8, leidt daaruit 
af dat rond 100 v . C , de tijd dat 2 
Makk geschreven zou zijn, dit de 
gewone benaming van het Chanoeka-
feest was. Evenals in vs. 9 wordt ook 
hier dit feest in verband gebracht met 
het Loofhuttenfeest; de wijze waarop 
is echter niet duidelijk: de overgelever­
de Griekse tekst is zeer laconiek, zo 
niet defectief: ΐνα.,.άγψί οχηνοπηγίας = 
'opdat ook gij viert (van) het Loof­
huttenfeest'. Men kan met de Syrische 
vertaling en enige oud-Latijnse hss 
ώς ακηνοπηγίας lezen, Opdat Ook gij (de 
reiniging) viert op de wijze van het 
Loofhuttenfeest', vgl. 10,6. Ook is het 
mogelijk met het Griekse hs. 106 en 
n a a r analogie van VS. 9 τάς (ακηνοπηγίας) 
in te lassen, 'opdat ook gij de (dagen) 
van het Loofhuttenfeest viert'. De ver­
binding van het tempelwijdingsfeest 
met het Loofhuttenfeest was in Israël 
een oud gegeven. Volgens 1 Kg 8,2 
koos Salomo voor de inwijding van zijn 
tempel het Loofhuttenfeest; vgl. ook 
2 Kr $,8.8-10. Ook Jerobeam inaugu-
reerde het heiligdom van Betel op het-
zelfde feest, dat hij echter een maand 
later liet vieren, vgl. 1 Kg 12,32. In 
Ezr 3,1-4 wordt met het oog op het 
Loofhuttenfeest het altaar van de ver-
woeste tempel herbouwd. Evenals de 
term 'Loofhuttenfeest' staat de term 
'vuur' in de genitivus; gezien het pa-
rallellisme met het Loofhuttenfeest is 
kennelijk 'het feest van het vuur' be-
doeld. I.v.m. het Chanoeka-feest is dat 
een nieuw gegeven. Wel is er sprake 
van het ontsteken van licht (vs. 8; 
10,3; 1 Makk 4,50) en het maken van 
vuur (10,3) b.g.v. do zuivering van de 
tempel, maar van een 'vuurfeest' is nog 
geen melding gemaakt. Wat dat vuur-
feest inhoudt wordt in het volgende 
uiteengezet. Op dit punt levert deze 
brief een nieuwe bijdrage voor de 
'feestlegende' van het Chanoeka-feest: 
op die dag viert men niet alleen de 
zuivering van de tempel, maar ook het 
wonder van het eeuwige vuur op het 
altaar. Deze brief getuigt dus van een 
verdere uitbouw en een grotere vul-
ling van dat feest dan de beschrijving 
die ervan gegeven wordt in vs. 8v.; 
10,1-7; I Makk 4,36-59. Vgl. S. Zeit-
lin, The Bet Ha-Shoebah and the Sa-
cred Fire, JQR 43 ( г ^ - ' з ) 217-223; 
J. Morgenstern, The Fire upon the Al­
tar (Leiden 1963); id., The Fire upon 
the Altar Once Again, Encounter-In­
dianapolis 26 (1965) 215-224. De au­
teur veronderstelt dat zijn lezers niet 
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brandofferaltaar weer offers opdroeg. 19 Toen onze voorvaders naar Perzië 
werden weggevoerd, namen enige vrome priesters heimelijk wat vuur van het 
brandofferaltaar en verborgen het zo zorgvuldig in een holle ruimte die leek 
vertrouwd zijn met de achtergronden 
van 'het vuurfeest', want hij gaat de 
betekenis ervan breed uitleggen, terwijl 
hij het Loofhuttenfeest met geen woord 
toelicht. In tegenstelling tot Ezr 3-6 
wordt het herstel en de inwijding van 
de tempel en het altaar aan Nehemia 
toegeschreven; Volgens Neh 1,3; 2, 
11-4,17; 12,27-43 was het herstel van 
de muren en poorten van Jeruzalem zijn 
werk. Bij het begin van de 2e eeuw v.C. 
wist Jezus Sira nog heel goed wie de 
tempel en wie de muren herbouwd had, 
vgl. Sir 49,11-13. Dit maakt de hypo-
these van J. Morgenstern, Jerusalem 
-485 B.C., HUCA 27 (1956) 101-179; 
28 (1957). 15-47; 31 (i960) 1-29, dat 
Xerxes I in 485 v.C. Jeruzalem en de 
tempel verwoest heeft als represaille 
voor een opstand tegen het Perzische 
gezag bijzonder fragiel. Was zijn ver-
onderstelling juist, dan zou niet alleen 
de herbouw van de muren maar ook 
die van de tempel en het altaar het 
werk van Nehemia hebben kunnen 
zijn. Abel in loc. wijt de historisch on-
juiste voorstelling van zaken aan 'la 
propension au raccourci' van de auteur. 
Zeitlin in loc. stelt dat er een overleve-
ring bestond die in Nehemia een mede-
werker zag van Zorobabel c.s. en be-
roept zich daarvoor op 3 Ezr 5,8. Deze 
tekst is identiek met Ezr 2,2; Neh 7,7. 
Nehemia is hier een van de 12 'stam-
vaders' die belast zijn met de leiding 
van de repatriëring van de joodse bal-
lingen uit Babylonië; er is echter geen 
aanwijzing dat de auteur deze Nehemia 
vereenzelvigde met de zoon van Cha-
kalja (Neh 1,1). Het is niet uitgesloten 
dat latere lezers dat wel gedaan heb-
ben. Vermoedelijk heeft de auteur van 
het 'gedenkschrift van Nehemia' (2,13) 
dat ook gedaan en laat hij zijn held 
reeds in 538 v.C. de hoofdrol spelen 
bij de wederopbouw van de tempel. 
Dat zulks historisch onmogelijk is 
blijkt uit Neh 1,1-2,10, waar Nehemia 
in 445 v.C. dus ruim 90 jaar later door 
Artaxerxes I naar Jeruzalem wordt 
gezonden. 
19. In J97 en 586 v.C. werden de jo-
den naar Babylonië gedeporteerd, vgl. 
2 Kg 24,13-16; 2 Kr 36,18; Ezr 2,1; 
Ps 137 enz. In 538 was dat land een 
satrapie van het Perzische rijk gewor-
den. Men kan zich daarom voorstellen 
dat een joods auteur uit de Perzische 
tijd het anachronisme beging van de 
joodse ballingschap in Perzië', zoals, 
omgekeerd, Ezr 6,22 de Perzische ko-
ning 'de koning van Assyrie' noemt. 
Hierin /.ou men dan tevens een houvast 
hebben voor de datering van de legende 
over het heilig vuur in het gedenk-
schrift van Nehemia: als men in de 
hellenistische tijd Babylonië niet meer 
als Perzië aanduidde, zou deze legen-
de uit de Perzische tijd stammen. 
Een bezwaar tegen deze 'ruime' ver-
klaring van de term Perzisch (πΐρσιχή 
komt elders in ОТ niet voor) is het 
feit dat ZOWel περσίς (Perzië) als πέραηί 
(Pers) in heel het ОТ in hun specifieke 
betekenis gebruikt worden (vgl. b.v. 2 
Makk 9,1.21 met de vermelding van 
Persepolis in 9,12) of toch minstens een 
gebied (of volk) aanduiden dat dui­
delijk onderscheiden is van Babylonië 
(vgl. b.v. 1 Makk 6,1-4); voor een 
'klassieke' beschrijving van de ligging 
van Perzië, vgl. Strabo, Geographia 
iy,3,i; deze auteur schreef zijn werk 
tegen het eind van de ie eeuw v.C. 
Hoewel Elam oorspronkelijk niet tot 
Perzië behoorde, hebben de Achemeni-
den om politieke redenen toch Sjoesjan 
tot de hoofdstad van hun rijk gemaakt, 
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op een waterloze put, dat de plaats voor iedereen onbekend bleef. 20 N a ver-
loop van vele jaren behaagde het God dat Nehemia, die door de koning van 
Perzië naar Judea was gezonden, de nakomelingen van die priesters naar het 
zodat Strabo geneigd was Elam als een 
deel van Perzië te beschouwen (Geo-
graphia 15,3,2). De auteur van de le-
gende over het heilig vuur gaat dan 
uit van de aanwezigheid van joden in 
Perzië en brengt die in verband met 
de deportatie van 586 v.C. Over het 
begin van de joodse diaspora in Per-
zië is niets bekend. Het boek Ester 
kent een actieve joodse kolonie in 
Sjoesjan; vgl. ook Neh 1,1; de vermel-
ding van Parten in Hand 2,9 naast 
Meden en Elamieten, wijst op het be-
staan van joodse kolonies in een gebied 
dat nog verder naar het oosten lag en 
waarvan het zuidelijk deel het eigenlij-
ke Perzië was. Onder de dynastie van 
de Sassaniden (226-643 n.C.) woon-
den er betrekkelijk veel joden in Per-
zië. Het schijnt dat tenminste een aan-
tal van hen zich daar gevestigd had 
om buiten de greep der Romeinen te 
zijn. Vermoedelijk waren er reeds jo-
den naar Perzië geëmigreerd vóór de 
onderwerping van Babylonië door de 
Romeinen in 115-117 n.C. 
Waar verborgen de priesters het 
vuur? Abel meent dat een plaats er-
gens op de weg van Palestina naar 
Perzië bedoeld is. Deze veronderstel-
ling strookt met de tijden en vormen 
van de werkwoorden in deze zin. 
Vs 33 suggereert echter dat de pries-
ters het vuur meenamen naar hun 
ballingsoord en het daar verborgen. 
Dit ligt meer voor de hand. Boven-
dien verwijst ook vs. 34 naar Per-
zië. In een tijd waarin het maken 
van vuur een moeilijk werk was, 
trachtte men het in de vorm van goed 
toegedekte smeulende kolen te bewa-
ren en nam het in een vuurpot zelfs 
mee op reis; vgl. Gn 22,6v.; Xenophon, 
Hellenica 4,5.4, waar vuur in aarden 
potten naar de verschillende legeraf-
delingen wordt gebracht; id., Cyro-
paedia 8,3,12: als de koning op reis 
is wordt vuur voor hem uitgedragen. 
Vgl. Jean Bottéro, Notes sur le feu 
dans les textes mésopotamiens (Le feu 
dans le Proche-Orient Antique, Leiden 
1973) blz. n ; 15. Dat het vuur van 
het brandofferaltaar tijdens de tocht 
van Israël door de woestijn bewaard en 
meegedragen werd schijnt ook de ver-
onderstelling van Lv 1,7; Nm 4,13 V. 
te zijn. In Lv 6,2b. 5-6 wordt zelfs uit-
drukkelijk gesteld dat het vuur op het 
altaar nooit mag worden gedoofd. 
Hiervoor zijn ook van buiten het ОТ 
parallellen aan te halen. Als het vuur 
in de tempel van Vesta in Rome doof­
de, werden tot straf voor hun nalatig­
heid de Vestaalse maagden gegeseld; 
Cicero noemde dit vuur 'ignis foci 
publici aeterni' (De leg. 2,8,20). Het 
Erechtheion in Athene had zijn 'eeu­
wig licht' (Strabo, Geographia 9,1,16), 
Delphi een πνρ ααβεατον (Plutarchus, 
Numa 9,5). Volgens Curtius Ruf us 
5,2,7 mocht het haardvuur van de ko­
ning der Skythen nooit uitdoven; vgl. 
verder Pausanias 2,19,5; 8,9,2; 8,37,11. 
Het bewaren van het heilig vuur op 
een verborgen plaats had eigenlijk 
slechts zin, wanneer men dat dagelijks 
wilde onderhouden, een taak die van 
vader op zoon moest overgaan, vgl. 
vs. 20. Uit het vervolg blijkt dat de 
auteur de continuïteit van het vuur op 
een andere wijze zag. Voor de tekst-
wijziging, verondersteld door: 'een hol-
le ruimte die leek . . . ' , vgl. Α. Wilhelm, 
Anzeiger Akademie der Wissenschaften 
in Wien 74 (1937) blz. 15-19. 
20. De positie van Nehemia in dit 
verhaal is reeds besproken in de uitleg 
van vs. 18. De auteur neemt aan dat 
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vuur liet 2oeken. 21 Maar zij lieten naar waarheid weten dat ze geen vuur, 
maar drabbig water hadden gevonden. Daarop beval hij hun er wat van te bren-
gen. Toen het gebracht was, gaf Nehemia aan de priesters bevel het offer, nl. 
het hout met wat erop lag met dat water te begieten. 22 Dat gebeurde. En toen 
na enige tijd de zon achter de wolken vandaan kwam en begon te schijnen, 
het geheim van de plaats waar het 
heilig vuur verborgen was, binnen de 
priesterfamilies van vader op zoon was 
doorgegeven. 
21. De meeste hss. lezen: 'zij lieten 
ons weten'; de Lucianus-groep laat 
'ons' weg; het past niet in het verband. 
Vermoedelijk is het door itacisme ont-
staan uit ή μήν = naar waarheid. In 
het gedenkschrift over Nehemia was 
het ongetwijfeld de gouverneur aan 
wie de priesters rapport uitbrachten 
over hun vondst; hij had ze gestuurd, 
hij geeft hun nieuwe instructies. 'Drab­
big water': zo duidt Hippocrates, De 
acribus 7,8, het stilstaande water van 
een poel aan, dat in de zomer door in­
damping modderig wordt en begint 
te stinken. Uit dit verhaal en met na­
me vs. 36 blijkt dat een andere vloei­
stof bedoeld is, die uiterlijk echter eni­
ge gelijkenis vertoont met drabbig wa­
ter. Zo omschrijft Plinius sr., Hist.nat. 
2,235, een soort ruwe aardolie op as-
faltbasis die in een meer bij Samosata 
aan de oppervlakte kwam: 'stagnum 
emittens limum (malthan vocant) 
flagrantem'. Dit product onderscheidde 
Plinius van bitumen dat als 'limus e 
Judaeae lacu', als slijk uit de Dode 
zee tevoorschijn kwam; het verschil 
met nafta e.d. bestaat in de mindere 
brandbaarheid, Hist.nat. 35, 178V.; 
vgl. ook Strabo, Geographia 16,1,IJ. 
Op dezelfde plaats zegt Strabo dat 
Babylonië een droge soort van asfalt 
voortbrengt, terwijl Elam (Susis) bron-
nen heeft waaruit een vloeibaar pro-
duct opwelt dat nafta genoemd wordt; 
uit sommige bronnen komt witte of hel-
dere nafta, uit andere zwarte. Herodo-
tus, Hist. 6,119 vertelt hoe men uit 
zo'n wel of put de olie naar boven 
haalde. Zijn beschrijving betreft een 
vindplaats in de buurt van Qirab, 
waar ook nu nog aardolie gewonnen 
wordt. De passage over het toeberei-
den van het offer en het begieten ervan 
met 'dat water' op aanwijzing van Ne-
hemia herinnert aan 1 Kg 18,33V. 
waar Elia drie maal vier kruiken wa-
ter over offerdier en hout laat uitstor-
ten, waarna het vuur van Jahwe neer-
sloeg en alles verteerde. J. Morgenstern, 
The Fire upon the Altar (Leiden 1963) 
65 . meent dat het water dat Elia 
over zijn offer liet uitgieten 'witte 
nafta' geweest kan zijn, niettegenstaan-
de het feit dat dit soort aardolie in Pa-
lestina toen niet of nauwelijks bekend 
was; in Perzië of Elam, waar deze olie 
op enkele plaatsen in wellen of 'seepa-
ges' aan de oppervlakte komt, kan hij 
in de negende eeuw v.C. wel bekend 
geweest zijn, maar over export ervan 
zijn er voor die tijd geen aanwijzingen. 
22. In 1 Kg 18,38 verteert 'het vuur 
van Jahwe' of volgens LXX en Targ. 
'een vuur komend van Jahwe' het of-
fer. Dit vuur van Jahwe wordt dik-
wijls met de bliksem geïdentificeerd. 
Maar ook in ОТ horen bij de bliksem 
wolken, vgl. Ex 19,16; 2 Sm 22,10-16 
= Ps 18,10-15; Job 38,34V.; Ps 77, 
i8v.; 97,2-4; 135,7; Jer 10,13; SM^Î 
Hab 3,11. Bij het offer van Elia op 
de Karmel is er geen sprake van wol-
ken; die komen pas lang na het offer 
vanuit zee opzetten, vgl. r Kg 18,44. 
Ook in Lv 9,24; 10,2; Nm 11,1.3; I^> 
35 zijn er geen aanwijzingen die aan 
een onweer doen denken. Het vuur is 
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laaide er tot aller verbazing een groot vuur op. 23 Terwijl het offer verteerd 
werd, baden de priesters en met de priesters ook alle aanwezigen, waarbij 
hier de vernietigende of verslindende 
kracht van de godheid die op deze 
wijze haar toorn of welbehagen aan de 
mensen laat voelen. Vergeleken met 
deze teksten doet de voorstelling die 2 
Makk van het ontbranden van het of-
fer geeft rationalistisch aan: onder in-
vloed van de zonnewarmte ontbrandde 
het drabbige water. In de oude litera-
tuur is meermalen sprake van de lichte 
ontbrandbaarheid van witte nafta: zo-
dra vuur in de nabijheid gebracht 
wordt, vat het spontaan vlam, vgl. 
Plinius sr., Historia nat. 2,109; Strabo, 
Geographia 16,1,1 j . Plutarchus, Ale-
xander 35,iv. vermeldt een brandende 
oliebron: 'een spleet waaruit zonder 
ophouden vuur oplaaide als uit een 
onuitputtelijke bron'; vgl. ook Dio Cas-
sius 68,27. Afgezien van de aanwezig-
heid van aardgas in zulk een 'seepage' 
bevat de opwellende aardolie lichte 
elementen als benzine, die snel ver-
dampt en vermengd met lucht een zeer 
explosief mengsel vormt. Dat het ont-
vlammingspunt van benzine op onge-
veer i5 0 C ligt betekent niet dat het bij 
deze temperatuur spontaan ontbrandt, 
daarvoor is een veel hogere tempera-
tuur nodig die onder normale klima-
tologische omstandigheden bij natuur-
lijke bestraling door de zon niet bereikt 
wordt. Vandaar de veronderstelling 
van J. Morgenstern, The Fire upon the 
Altar, biz. 68, dat de priesters gebruik 
hebben gemaakt van een brandglas. 
Dat er in de Tempel van Jeruzalem zo-
iets als een holle spiegel geweest zou 
zijn waarmee het zonlicht werd op-
gevangen en op een bepaalde wijze ge-
bundeld en gericht werd, trachtte C. 
V. L. Charlier, Ein astronomischer Bei-
trag zur Exegese des Alten Testaments, 
ZDMG 58 (1904) 386-394, aanneme-
lijk te maken. Op deze wijze zouden 
Lv 9,24; Nm 16,35; 2 Kr 7,r een ge-
rede verklaring krijgen. Bij een gunstige 
stand van de zon zou deze spiegel de 
straling op het offer geconcentreerd 
hebben. Vgl. in dit verband Plutarchus, 
Numa 9,6v., die beweert dat, als het 
eeuwige vuur in Athene of Delphi uit-
gedoofd is, dit 'niet door een ander 
vuur weer ontstoken mag worden, 
maar dat men geheel nieuw vuur moet 
maken door met behulp van de zon 
een zuivere en smetteloze vlam te doen 
ontbranden. Hiervoor maakt men ge-
bruik van metalen spiegels' die het 
zonlicht concentreren op droog en licht 
ontbrandbaar materiaal. Vgl. ook The-
ophrastes, De igne 73; Plinius sr., His-
toria nat. 36,199; 37,28. Zowel bij 
Plutarchus als in de legende over het 
vuur in 2 Makk gaat het om dezelfde 
zaak: het ontsteken van heilig vuur 
door de kracht van de zon. De men-
selijke tussenkomst wordt tot een mi-
nimum beperkt: de zorg voor licht 
ontvlambaar materiaal en voor de con-
centratie van de zonnewarmte op dat 
materiaal. Van deze laatste maatregel 
is in 2 Makk geen sprake. Dit hangt 
vermoedelijk samen met de wijze waar-
op de 'brandstof' gepresenteerd wordt. 
Uitdrukkelijk wordt in vs. 36 gezegd 
dat het aardolie was, dus een natuur-
product. De legende suggereert echter 
dat deze olie voortgekomen is uit het 
heilig vuur van het offeraltaar. Dat 
sluimerende vuur, dat van hemelse 
oorsprong was, vgl. 2,9V., behoefde 
slechts door de zon bestraald te wor-
den om weer te ontbranden. 
23. Dit vs. is overladen. Vs. 23a stelt 
dat tijdens het offer de priesters een 
gebed verrichtten, vs. 23b vult dat aan: 
niet alleen de priesters ook alle ande-
re aanwezigen baden, wat dan nader 
gespecificeerd wordt door de aanteke-
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Jonatan voorbad en de overigen, onder 
gebed luidde als volgt: 'Heer, Heer С 
ontzagwekkend, sterk, rechtvaardig en 
ning dat Jonatan voorging en de ove­
rigen antwoordden. Op het einde 
wordt Nehemia nog vermeld op een 
wijze die sterk de indruk wekt dat de­
ze naam een toevoeging is. Met het 
oog op de rol die in het verhaal aan 
Nehemia toegekend is, zou het normaal 
geweest zijn dat hij het gebed uitsprak; 
vgl. Jud 15,14 waar de heldin voorgaat 
in het uitspreken van een danklied en 
het volk antwoordt. Terwijl Nehemia 
de enige persoon in het verhaal is die 
met name genoemd wordt, de man die 
alles regelt, moet hij op het plechtige 
ogenblik van het offer plaats maken 
voor een zekere Jonatan, die zonder 
voorgesteld te worden aan de lezer het 
woord neemt. Men gaat er in het al­
gemeen vanuit dat deze Jonatan hoge­
priester was. Maar in de tijd van Ne­
hemia bekleedden Eljasib (Neh 3,1) en 
na hem Jojada (Neh 13,28) dat ambt. 
Jojada was de vader van Jochanan 
(Neh 12,22). In 12,11 wordt de zoon 
Jonatan genoemd, maar dit is geen ba­
sis waarop men Jonatan en Nehemia 
tot tijdgenoten kan verklaren. Het is 
mogelijk dat het volgende gebed met 
de naam Jonatan verbonden was, zo­
dat door de opname van dit gebed in 
de legende van het heilig vuur Nehe­
mia in contact gebracht is met Jona­
tan. 'Antwoordden', επιφωνονντων: in 
LXX komt deze term alleen hier voor. 
In Jud IJ,I4 WOrdt νπερεφώνει gebruikt, 
wat zowel 'met grote zorg uitspreken' 
kan betekenen als ook 'overschreeu­
wen'. Riep het volk na elke zin 'amen' 
(vgl. Nm 5,22; Dt 27,15-26; 1 Kg 1,36; 
Neh 5,13; 8,6; 1 Kr 16,36; Ps 106,48; 
Jer 11,5) of een andere acclamatie (vgl. 
Plutarchus, Pompejus 4,3; Aristaeas 
196.200. 311; Lc 23,21) of zei het elk 
zinnetje na (vgl. Plutarchus, Alcibiades 
vie ook Nehemia antwoordden. 24 Het 
od, schepper van alle dingen, gij die 
barmhartig zijt, gij die alleen koning 
23,6; Philo, Legum allegoriae 3,202)? 
24. Stilistisch onderscheidt zich het 
volgende gebed (vss. 24-29) van de 
taal van de brief. Opvallend is de op­
eenhoping van epitheta voor God in de 
opening ervan (vss. 24V.); naast her­
halingen (tweemaal χΰριε en δίκαιος) ver­
toont deze lijst ook een slordige compo­
sitie: op de zestien epitheta komt acht-
maal het lidwoord voor; dat wil dus 
zeggen dat er een aantal met elkaar 
verbonden zijn. Terwijl de verbinding 
van Ontzagwekkend, sterk' enz. een 
homogene bundeling is van elkaar aan­
vullende begrippen, geldt dat niet in 
dezelfde mate van 'koning en goed' en 
'rechtvaardig, almachtig en eeuwig'; 
de plaatsing van 'alleen' is willekeurig 
en weinig harmonieus. Vergeleken met 
de omvang van het eigenlijke gebed 
(61 woorden), is de adressering (45 
woorden) bijzonder lang; deze wan­
verhouding wordt enigszins gecorri­
geerd, wanneer men de twee deel­
woord-constructies (gij die Israël redt 
. . . , gij die onze voorvaderen . . . ) niet 
tot de epitheta rekent, maar als con-
siderans beschouwt waarvan de smeek-
bede uitgaat. Ook inhoudelijk past het 
gebed niet bevredigend in de situatie 
waarin het staat: geen enkel element 
slaat op de inwijding van het altaar, 
met geen woord wordt gerept van het 
vuur. De aandacht van de bidder gaat 
uit naar de joden in de diaspora die 
verdrukt en uitgebuit worden (vss. 
27V.); daar hij spreekt van 'onze ver-
strooiing' (οιαοποράν ημών) Wekt hij de 
indruk zelf ook daartoe te behoren. 
Naar de concrete historische achter­
grond kan men slechts gissen. In tegen­
stelling tot de eerste brief (1,1-10), ge­
schreven aan het einde van een voor de 
joden moeilijke tijd, bevat dit gebed 
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zijt en goed, 25 gij die alleen vrijgevig zijt, gij die alleen rechtvaardig, almach-
tig en eeuwig zijt, gij die Israël redt uit alle nood, gij die onze voorvaders 
geen spoor van verwijt of vermaning 
aan hun adres. Integendeel; aan de 
trots, de overmoed en de macht van 
de heidenen wordt het lijden van de 
joden toegeschreven. Contacten van 
dit gebed met 3 Makk 2,2-20 suggere-
ren een datering in de tweede helft van 
de ie eeuw v.C. en wel in Egypte. De 
ui tdrukking τον τοόπον έχουσα ('luidde 
als . . . ' ) komt ook voor in 5,22 en 11, 
16 en 1 Makk 11,29; het is de formule 
waarmee de Griekse schrijvers gewoon­
lijk de inhoud van een brief of archief­
stuk e.d. inleidden. De herhaling 'Heer 
Heer' (χνριε κύριε) is een laat verschijnsel 
in de joodse gebeden: 3 Makk 2,2; in 
hs. Sinaiticus Ps 71,5; Est 4,17b; Mt 
7,21; 25,11. Dat deze verdubbeling niet 
vanzelf sprak blijkt uit het feit dat de 
Masoreten de godsnaam Jahwe niet 
van de klinkertekens van de titel Heer 
voorzagen, als deze titel er onmiddel­
lijk aan voorafging. Dat God ontzag­
wekkend {φοβερός) IS WOrdt ІП LXX dik­
wijls gezegd (Ex 15,11; Dt 7,21; 10,17; 
28,58; 1 Kr 16,25; Neh 1,5; 4,14; 9,32; 
Ps 47,2; 76,7 enz.); de Hebreeuwse 
term is nôra en wordt met name door 
de psalmisten graag van God gezegd 
omdat zijn tegenwoordigheid het schep-
sel van ontzetting voor zijn grootheid 
aan de grond nagelt en doet beven. Dit 
woord wordt dikwijls met 'groot' 
(gädol: Dt 7,21; 10,17; ι Кг 16,15; 
Ps 9^)4 enz.) of 'heilig' (qâdôs: Ex 
15,11; Ps 99,3; 111,9) verbonden, met 
'sterk' (gibbôr) slechts hier en in Dt 
10,17; Neh 9,32. Het koppel 'recht-
vaardig en barmhartig' komt als attri-
buut van God alleen nog in Ps 116,5 
(hannün en saddïq; vgl. Ps 112,4) voor; 
in dit verband is duidelijk Gods red-
dende rechtvaardigheid bedoeld: trouw 
aan zijn woord ontfermt hij zich over 
de mens in nood en omdat God sterk is, 
hoeft de vrome geen vijand te vrezen. 
Vgl. voor deze verklaring van de vier 
epitheta Neh 9,3 ivv. Dat God koning 
is wordt ook gezegd in Ex 15,18; Nm 
23,21; Ps 24,10; 47,93; 96-99; Jes 6,5; 
41,21; 44,6 e.a.; vgl. BW s.v. Rijk Gods 
II; ThHAT I kol. 914VV.; dat God de 
enige koning is wordt in ОТ alleen hier 
gezegd, vgl. verder 2 Kg 19,15; Jes 
37,16. Het koningschap van God 
wordt nader bepaald door zijn goed­
heid (χρηστός, Hehr, tab) : God is goed 
voor de mens, hij is hem gunstig ge­
zind en schenkt hem levensvreugde, 
vgl. Ps 25,8; 34,8; 86,5; 100,5; 106,1 
enz. God is dus de enige die koninklijke 
macht en menslievendheid in zijn per­
soon verenigt, zulks b.v. in tegenstel­
ling tot het beeld van de koning in 1 
Sm 8,11-18, dat in de hellenistische 
tijd nog niets van zijn actualiteit verlo­
ren had. 
25. 'Vrijgevig', χορηγός·, de enige keer 
dat deze term in LXX voorkomt. De 
term duidde eigenlijk degene aan die 
de kosten van een koor voor zijn reke­
ning nam, maar hij werd ook in een 
ruimere zin gebruikt, vgl. b.v. 3,3; 9, 
16 waar het ww. slaat op het bekosti­
gen van de offerdienst, en 4,49, waar 
de inwoners van Tyrus de kosten dra­
gen van de begrafenis van Onias. Met 
God als onderwerp komt χορηγειν voor 
in Sir 1,10.25; 39>33· Philo van Alex­
andrie gebruikt de term χορηγός in zijn 
werken tien maal, waarvan drie maal 
in theologische zin (De spec, legibus 2, 
180 en 199; Quis rerum div. 76); ver­
der in afgeleide betekenis: b.v. de so­
ciale ongelijkheid is een bron van el­
lende (De spec, legibus 4,166), de na­
tuur schenkt ons lucht, voedsel enz. 
(De virtutibus 6) e.d. Jamblichus, een 
schrijver uit de 2de eeuw n.C., stelt dat 
God de oorsprong {χορηγός) van de dro-
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hebt uitverkoren en geheiligd, 26 neem dit offer aan voor heel uw volk Israël; 
behoed uw heiligdom en heilig het. 27 Breng ons uit de verstrooiing weer 
bijeen, hergeef de vrijheid aan hen die in slavernij onder de volken leven, 
zie neer op hen die versmaad en veracht worden; laat zo de volken weten dat 
men is naar hun wezen (terwijl wij zelf 
verantwoordelijk zijn voor de concrete 
vorm), vgl. E. Habrich, lamblichi Ba-
byloniacorum reliquiae (Leipzig i960) 
nr. 34. Het absolute gebruik van χορηγός 
in dit gebed, zonder nadere aanduiding 
toegepast op God, wat ook bij Philo 
voorkomt, is alleen maar mogelijk in 
een milieu waarin de term voldoende 
ingeburgerd was en het erdoor uitge­
drukte begrip een zekere graad van ab­
stractheid bereikt had. In de oud-chris-
telijke literatuur zijn het juist de schrij­
vers uit Alexandrie als Clemens, Oríge-
nes, Athanasius, Cyrillus Alexandrinus, 
Serapion die χορηγός herhaaldelijk op 
God, op de Logos, op Christus toepas­
sen als bron van leven, onsterfelijkheid, 
als schenker van de Geest enz. Ken­
nelijk was de term in dat milieu toen 
min of meer een terminus technicus 
theologicus. 'Gij die alleen rechtvaar­
dig . . . zijt'; ά μόνος δίκαιος komt elders 
in ОТ niet voor, in de geschriften van 
Philo Alex, slechts één maal en wel 
i.v.m. de wet van Dt 25,13-1 j , waar 
het gaat over de rechtvaardigheid in 
het gebruik van maten en gewichten: 
God, die de alleen-rechtvaardige is, 
heeft alles bepaald volgens maat, ge-
wicht en getal (De somniis 2,194). 
Evenals de auteur van dit gebed voegt 
ook Philo graag μόνος (alleen) toe aan 
een attribuut dat hij aan God toekent: 
'de enig wijze', 'de enige koning', 'de 
enige redder', 'de enige geneesheer van 
de ziel' e.a. Het ОТ kent dit gebruik 
in beperkte mate, vgl. Dt 6,4; 2 Kg 
19,15.19; Neh 9,6; Ps 72,18; 82,18; 
85,10; 135,4.7 e n z-> eveneens het NT, 
vgl. Le 5,21; Jo 5,44; 17,3; Rm 16,27; 
Judas 4,25; Openb 15,4. De combina­
tie 'rechtvaardig, almachtig en eeuwig' 
heeft geen parallel. De term παντοκράτωρ, 
almachtig, wordt in LXX veel gebruikt 
om het Hebreeuwse saddaj en sébaôt 
te vertalen; bij Philo komt het woord 
slechts tweemaal voor. Voor de eeu-
wigheid van God vgl. BW s.v. Eeuwig-
heid I, В en C. Na deze belijdenis van 
de almacht en absolute rechtvaardig­
heid van God, die aan geen tijd gebon­
den is, krijgt de uitverkiezing van Is­
raël en de bescherming die hij dit volk 
verleent een bijzonder reliëf. 'Gehei-
ligd': voegt aan de uitverkiezing de 
schakering toe van afzondering van de 
andere volken, van toebehoren aan 
God en van een zekere onaantastbaar-
heid, vgl. Ex 31,13; Lv 20,8; 21,8.15. 
23; Ez 20,12; 37,28. 
26. Nu volgen de smeekbeden. 'Hei-
lig', κα&αγίααον: dit WW. komt Ook ООГ 
in 2,8; 15,18; elders in LXX slechts in 
Lv 8,9; 27,26; 1 Kr 26,20. 'Uw eigen­
dom', vgl. i4iiS·.. 
27. 'Verstrooiing', ¿ίαο.τοράν: deze 
term komt in LXX twaalf maal voor, 
maar nooit als vertaling van gold (bal­
lingschap); slechts in twee gevallen 
(Dt 30,4; Ps 147,2) gaat het volgens 
MT wel over verbanning. Het woord 
διασπορά suggereert een vrijwillig ver­
trek uit zijn vaderland (i.e. Palestina), 
of laat tenminste de betekenis van emi­
gratie toe. In de laatste eeuwen v.C. 
hebben tal van joden Palestina verla­
ten en zich in Egypte, Cyrenaïca, Sy-
rië en Klein-Azië gevestigd. Dat deze 
term, zoals Abel veronderstelt, geen 
idee van straf kan insluiten is niet juist, 
vgl. Ps Sal 9,2 waar hij voorkomt in 
parallellisme met het 'verjagen van 
Israël uit zijn erfdeel'. 'Breng ons uit 
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gij onze God zijt. 28 Straf degenen die ons verdrukken en die in hun overmoed 
ons honen. 29 Plant uw volk op uw heilige grond, zoals Mozes dat gezegd 
heeft. 30 Daarna begeleidden de priesters de gebruikelijke lofliederen. 31 Toen 
de verstrooiing . . . ' , lett.: 'Breng onze 
verstrooiing . . . ' ; het gebruik van de 
eerste persoon meervoud wijst erop dat 
de bidder zich met de joden buiten 
Palestina vereenzelvigt en er vermoede-
lijk toe behoort. Want van de vier vss. 
\ran de smeekbede spreken er drie (27-
29) uitdrukkelijk over het lot van die 
joden, terwijl vs. 26 zeer algemeen is. 
De joden in de verstrooiing worden 
beschreven als een verdrukte groep, in 
slavernij verkerend, versmaad en ver-
acht. De terugkeer uit de verstrooiing 
behoort tot de messiaanse thema's, vgl. 
Dt 30,4; Neh 1,9; Ps 147,2 Jes 49,6; 
Jer 31. Zoals elders in О Т (Ex 7,5; 14, 
4.18; Joz 4,24; 1 Kg 8,43.60; Ps 83,18; 
Jes 19,21; Ez 26,6; 28,23; 29,6.9.16.21; 
30,19.25; 32,15; 36,23.36; 37,28; 38, 
23; Dn 3,45 e.a.) wordt ook hier uit­
drukkelijk gewezen op de apologeti­
sche waarde van Gods ingrijpen ten 
gunste van Israël. 
28. 'Die ons verdrukken': de term 
χαταουναατενειν k o m t in 2 M a k k alleen 
hier voor, maar duidt in de LXX meer­
malen de onderdrukking aan die Is­
raël van de kant van andere volken te 
verduren had (Ex 1,13; Wijsh 15,14; 
17,2; Jer 50,33). Dit optreden wordt 
gekarakteriseerd als een uiting van 
overmoed, vgl. de aantekening bij 1 
Makk 2,47. 
29. Het beeld van 'planten' voor de 
vestiging van het volk in Palestina is 
ingeburgerd in het oudtestamentisch 
spraakgebruik (Ex 15,17; 2 Sm 7,10; 
1 Kr 17,9; Ps 44,3; 80,9; Am 9,15; 
Jer 1,10; 11,17; I8,9; 24,6). 'Grond', 
lett. plaats {τόπος); de heilige plaats is in 
О Т steeds de tempel van Jeruzalem 
(Ezr 9,8; Ps 24,3; Jes 60,13; 2 Makk 
2,18; 3,12; vgl. ook Ex 29,31; Lv 6,9. 
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19.20; 7,6; 8,31; 10,13.14.17.18; 14,13; 
16,24; 24>9; Mt 24,15). Hoewel het 
wat vreemd is dat het volk in de tem­
pel geplant wordt, vindt deze inter­
pretatie misschien steun in Ex 15,17, 
waarnaar dit vs verwijst. In Ex 15,17 
kan 'de berg die uw eigendom is' zowel 
op de berg Sion slaan als op het Pales­
tijnse bergland. De auteur dacht kenne­
lijk aan de eerste mogelijkheid. Hoewel 
het Hebr. ww. dibbër zowel 'zeggen' als 
'beloven' kan betekenen, is het niet 
waarschijnlijk dat 'gezegd' hier een he-
braïsme is voor 'beloofd'. In de Griekse 
vertaling heeft Ex 15,17 de vorm van 
een gebed; dat gebed van Mozes neemt 
de auteur over; het is dan ook niet no-
dig bij de verwijzing naar Mozes te 
denken aan teksten als Dt 30,1-5. Voor 
andere verwijzingen naar Mozes vgl. 
2,4.8.10.11; 7,6.30; in 1 Makk komt 
zijn naam niet voor. 
30. 'Begeleiden': ίηέψαΧλον komt in 
LXX alleen hier voor; in Philo Alex., 
De somniis 1,37, beduidt de term de 
instrumentale begeleiding van 'hym­
nen gezongen ter ere van de Vader van 
het heelal'; vgl. 2 Kr 5,11-13; 7,6; Ezr 
3,10-11, waar de priesters tijdens de li­
turgische zang de trompet steken, ter­
wijl de Levieten bekkens, lieren en lui­
ten bespelen. De taak die in dit vs. aan 
de priesters wordt toegewezen verschilt 
van wat zij deden volgens vs. 23 a. 
31. Hervat het verhaal van vs. 22. 
'Het overige water', vgl. vs. 21. 'Gro­
te stenen': J. Morgenstern, The Fire 
upon the Altar, biz. 63-65, veronder­
stelt naar analogie van 1 Makk 4,44-
46 dat deze stenen afkomstig waren 
van het altaar dat door de Perzen ver­
woest was. Daarom ontbrandde de naf­
ta, toen het met deze stenen in aanra-
II M A K K A B E E Ë N 1,31-34 
het offer verteerd was, liet Nehemia het overige water over grote stenen uit-
gieten. 32 Nauwelijks was dit gebeurd of er laaide een vlam op: het (water) 
werd verteerd door het licht dat er vanaf het brandofferaltaar op scheen. 33 
Het gerucht over het gebeurde verspreidde zich; ook aan de koning van Perzië 
werd gemeld, dat op de plaats waar de priesters, na hun wegvoering, het heilig 
vuur verborgen hadden, water te voorschijn was gekomen, waarmee Nehemia 
en zijn mannen het offer hadden gewijd. 34 Na een onderzoek te hebben in-
gesteld, liet de koning de plaats omheinen en verklaarde haar tot heilig ge-
king kwam. Vermoedelijk benadert 
men de bedoeling van de auteur dich-
ter, als men aan de grote stenen in het 
plaveisel en de muren van de tempel 
denkt. De achtergrond van de ritus is 
kennelijk een zuivering van het ge-
bouw door het vuur; vgl. ook de aan-
tekening bij vs. 18. 'Over' (ènl) bij 
'grote stenen' ontbreekt in de hss.; het 
is echter onmisbaar; vermoedelijk is 
het weggevallen door haplografie. 
32. Het tweede lid van dit vs. ver-
staat men ten onrechte van de vlam 
die volgens het eerste lid oplaaide: een 
vlam wordt niet verteerd maar ver-
teert; het gaat over de vloeistof van 
vs. 31. De schrijver geeft hier een ver-
klaring voor de spontane ontbranding 
van de nafta: het vuur van het altaar 
verteert ook de vloeistof die er rond-
om wordt uitgegoten, vgl. 1 Kg 18,38. 
De oude schrijvers kenden de lichte 
ontbrandbaarheid van nafta, vgl. aan-
tekening bij vs. 22. 
34. Strabo, Geographia 15,3,15, 
zegt dat er in Kappadocië vele Perzi-
sche πυραιΰεΐα waren, 'merkwaardige 
omheinde ruimten met een altaar in 
het midden, waarop veel as ligt en een 
eeuwig vuur brandt, dat door de ma­
giërs onderhouden wordt'. Vgl. ook 
Pausanias, Periegeta 5,27,5. Dat de 
cultus van het vuur in Perzië inheems 
en van oude datum is lijdt geen twijfel, 
vgl. o.a. het reliëf boven het graf van 
Darius I in Naqï-i Rustam: Darius, in 
vol ornaat, aanbidt het heilige vuur op 
het vuuraltaar, vgl. A. T. Olmstead, 
History of the Persian Empire (Chica-
go 1948) biz. 229; ANEP 769. Heeft 
de auteur aan zulk een heiligdom ge-
dacht? Zo ja, dan is het wel opvallend 
dat hij met geen woord rept van het 
vuur dat er ongetwijfeld brandde. 
Daarentegen neemt hij wel de moeite 
er nog eens op te wijzen (vs. 33) dat 
er verband bestaat tussen de geheimzin-
nige kracht van het 'water', in dat hei-
ligdom gevonden, en het vuur van de 
tempel van Jeruzalem, dat daar ver-
borgen was. Het verhaal heeft het ka-
rakter van een 'Kultätiologische Sage', 
een cultus-aetiologie, van een Perzisch 
vuurheiligdom. Maar in feite gaat het 
de auteur niet om de oorsprong van dit 
heiligdom, maar om het wonderbare 
vuur in de tempel van Jeruzalem; de 
Perzische tempel is slechts getuige van 
de wonderbare oorsprong van dat 
vuur. De apologetische instelling van 
de auteur blijkt ook uit de opmerking 
'na een onderzoek te hebben ingesteld'. 
De tendentie om verworvenheden, ge-
bruiken enz. van andere volken te ver-
binden met grote mannen uit de ge-
schiedenis van zijn eigen volk of toe 
te schrijven aan de culturele invloed 
van eigen haard is typisch voor de 
joodse zowel als niet-joodse apologe-
tische literatuur uit de tweede en eerste 
eeuw v.C. Zo beweerde de Syrische 
schrijver Meleager van Gadara dat Ho-
merus van geboorte een Syriër was. 
Volgens Egyptenaren zou Aesopus zijn 
instructies van Isis ontvangen hebben. 
Vgl. verder Nelis, blz. 210 . 
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bied. 35 Veel geld trok de koning uit en gaf het aan Nehemia en zijn mannen. 
36 Die noemden de vloeistof neftar, wat reiniging betekent, maar de meesten 
noemen ze neftai. 
3 5. Dit vs. evenals het voorafgaande 
is van een Laconische bondigheid, die 
men ook elders in dit boek aantreft, 
vgl. 13,19.2ib.22; 14,25b. De Syrische 
en Latijnse vertalingen hebben gemeend 
dat het vs. uit een hoofdzin en een re-
latieve zin bestond: 'Et sacerdotibus 
donavit multa alia atque alia muñera 
et accipiens manibus suis tradebat illis' 
(hs. В en M). Het Grieks hs. V. voegt 
in diezelfde geest έχαρίαατο (hij begun­
stigde, schonk als gunst) toe; in 2 Makk 
komt dit ww. verschillende malen voor 
(3,31.33; 4,32; 7,22), maar steeds met 
een lijdend voorwerp. Ook de begrij­
pelijkheid van de zin vraagt om een 
band met het voorafgaande. Daarom 
veronderstelt men dat het heiligdom 
het verzwegen voorwerp van 'schen­
ken' is en vertaalt men: 'Degenen aan 
wie de koning de zorg ervoor toever­
trouwde, gaf h i j . . . ' . In tegenstelling 
tot R. Hanhart, Maccabaeorum Liber 
II (Göttingen 1959) handhaven Η. В. 
Swete, The Old Testament in Greek, 
Vol. I l l (Cambridge 1912) en С. C. 
Torrey, The Letters prefixed to Second 
Maccabees, JAOS 60 (1940) 119-150, 
biz. 136, de tekst van de meeste Griek­
se hss.: xai οίς ó βαοίλινς πολλά διάφορα..., 
ondanks de moeilijkheid de meervouds­
vorm van het betrekkelijk voornaam­
woord te verantwoorden. Torrey meent 
dat het Grieks een onjuiste vertaling is 
van een Aramees origineel, dat, zinvol, 
nadere informatie gaf over het heilig­
dom; 'en waarvoor de koning veel 
geld uittrok dat hij eraan schonk'. 
Maar in vs. 36 volstaat de auteur met 
het aanwijzend voornaamwoord om 
het 'water' aan te duiden; hieruit volgt 
dat hij in vs. 35 niet aan het heilig­
dom dacht. Syntactisch kan het betrek­
kelijk voornaamwoord op Nehemia en 
de zijnen slaan, die zowel in vs. 33 als 
36 worden genoemd; ook zakelijk is 
deze interpretatie zinvol, want aan hen 
dankte de koning de ontdekking van 
het wonderbare water; voor bijdragen 
van de Perzische koningen aan het her­
stel en het onderhoud van de eredienst 
in Jeruzalem vgl. Ezr 6,4.8.9; 7,15-23. 
Abel e.a. laten het ww. ¿λάμβανε, hier 
vertaald: '(veel geld) t r o k . . . uit', 
slaan op de inkomsten die de koning 
uit het 'naftaheiligdom' genoot. Hoe­
wel dit op zich niet onmogelijk is, laat 
de constructie van de zin deze verta­
ling nauwelijks toe, wat Abel impliciet 
toegeeft. De combinatie van nemen en 
geven is een in ОТ en het oude oosten 
gebruikelijk hendiadys die op een min 
of meer plechtige wijze een acte van 
beschikking over eigendom aanduidt; 
vgl. С. L. Labuschagne, The nasu-na-
dänu Formula and its Biblical Equiva-
lent, Feestbundel Beek = Studia Semi-
tica Neerlandica 16 (Assen 1974) biz. 
176-180. 
36. De spelling νεφ&αρ is tekstkritisch 
voldoende gedocumenteerd zoals dui­
delijk blijkt uit het feit dat een aantal 
hss. aan het einde van dit vs. ook νεφΰαρ 
lezen i.p.v. νεφΰα(ι). Het verband tussen 
neftar en 'reiniging' is niet duidelijk; 
H. Herkenne, Die Briefe zu Beginn des 
zweiten Makkabäerbuches, Biblische 
Studien 8,4 (Freiburg i.B. 1904) blz. 
81-84, geeft een overzicht van de ver-
schillende pogingen tot een verklaring. 
Herkenne houdt neftar voor de oor-
spronkelijke vorm, terwijl nefta(i) een 
volkse verbastering zou zijn. Dat is 
niet waarschijnlijk. De term nefta(i) 
komt ook voor in de vorm neft of 
nefta' in de Misjna (Sabbat 2,2) en de 
Talmud, waar gewezen wordt op het 
explosieve karakter van witte nafta 
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2. 1 In de boeken kan men lezen 
(Babli, Sabb. 26a); deze term gaat te­
rug op het Perzische naft en is met de 
verspreiding van het gebruik van aard­
olie-producten ook in de Europese ta­
len ingeburgerd. T.o.v. nefta is neftar 
derhalve secondair. Anderzijds is het 
woord nauw met het verhaal verbon­
den via een etymologische aetiologie: 
de tempel is door neftar, wat reiniging 
betekent, gezuiverd. De etymologische 
aetiologie komt in ОТ veel voor: aan 
een persoon of een plaats wordt een 
naam gegeven die door zijn betekenis 
herinnert aan bepaalde verwachtingen 
of gebeurtenissen. Hierbij valt op te 
merken dat de verklaring van de eigen­
naam dikwijls volks is, niet altijd be­
rust op de werkelijke betekenis van de 
stam, maar op overeenkomst in klank 
als assonantie e.d.; soms is het verschil 
in vorm tamelijk groot, vgl. b.v. Gn 
4,1 (Kain); 5,28 (Noach); 19,22 (Soar); 
21,31 (Berseba); Ex 18,3 (Gersom); 
Recht 18,11 (Machane-Dan) e.a. Gaat 
het in dit vs. om een etymologische aeti­
ologie, dan is het volgens de regels van 
het genre normaal dat de naam neftar 
door Nehemia zou zijn uitgedacht om 
de kracht van het drabbige water aan 
te duiden. Gaat men ervan uit dat dit 
verhaal op een Hebreeuws of Aramees 
origineel teruggaat, dan kan men nef­
tar als een verlenging van nefta be­
schouwen: door de toevoeging van een 
r suggereerde men het woord rein 
(tâhôr, tébâr); opteert men voor een 
oorspronkelijk Griekse fictie, dan kan 
men erop wijzen dat het element tar 
Van neftar Ook Ín καθαρισμός reiniging, 
voorkomt. 
2,1. In 1,19 is gezegd dat de pries­
ters het vuur hadden meegenomen, toen 
zij in ballingschap gevoerd werden; hier 
verwijst de briefschrijver vermoedelijk 
naar een geschrift, waarin zou staan dat 
L B E E Ë N 2,1 
dat de profeet Jeremía de ballingen be-
zulks op last van Jeremía gebeurd was. 
Deze bron noemt hij άπογραφαί; deze term 
komt alleen nog voor in Dn 10,21 
(LXX). Het woord hoort evenals 
αναγραφή (vs. 13) thuis in de taal van 
het registratie- en archiefwezen. Als de 
auteur de aard van zijn bron met deze 
term omschrijft, ontkomt men moeilijk 
aan de indruk dat hij expres een 'zwa­
re' term gekozen heeft om zo zijn ver­
haal meer poids te geven. In de over­
levering van de Griekse tekst zijn 'de 
boeken' anoniem; de Syrische vertaling 
en Latijnse hss. spreken van 'de boe­
ken van de profeet Jeremía'. Uit wat 
de auteur aanhaalt blijkt Jeremía in 'de 
boeken' de hoofdpersoon te zijn: hij be-
veelt de gedeporteerden iets van het 
offervuur mee te nemen (vs. ι ) , hij 
geeft ze de wet mee (vs. 2), hij ver­
bergt de tent, de ark enz. (vss. 4-5); 
Jeremía berispt tenslotte degenen die 
een poging gedaan hebben om de plaats 
waar hij die dingen verborgen had te 
identificeren (vs. 7). Maar hieruit volgt 
niet dat de Latijnse en Syrische teksten 
de voorkeur verdienen boven de Griek-
se tekst, de harde casus-pendens con-
structie (Jeremia in nominativus vóór 
het voegwoord van de zin waarvan hij 
onderwerp is) hebben zij gewijzigd in 
een vloeiende genitief-verbinding. Bui-
ten het canonieke boek Jer zijn nog an-
dere geschriften op naam van deze pro-
feet gezet, niet alleen de deuterocano-
nieke brief in Bar 6, maar ook apo-
kriefe werken, waarvan bewaard zijn 
de Paralipomena Jeremiae en een 
pseudo-Jeremiaans geschrift uit grot 
4 van Qumran. Het geschrift waarop 
onze auteur zich beroept is onbekend. 
In tegenstelling tot het verhaal over 
Nehemia en het offervuur komen hier 
verschillende thema's aan de orde: het 
offervuur, waarbij de auteur verwijst 
naar zijn verhaal over Nehemia (vs. 1), 
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volen heeft, iets van het vuur mee te nemen, zoals reeds is gezegd, 2 en hoe 
hij hun de wet heeft gegeven en hun daarbij op het hart heeft gedrukt, de 
geboden van de Heer niet te vergeten en zich niet te laten misleiden door de 
fraai versierde gouden en zilveren beelden, die ze zouden zien. 3 Naast andere 
vermaningen heeft hij erop aangedrongen de wet niet uit hun hart te laten ver-
dwijnen. 4 Verder stond er in hetzelfde boek, dat de profeet op goddelijke in-
geving de tent en de ark liet halen en daarmee de berg beklom, die Mozes beste-
de zorg van de profeet om de trouw 
van zijn volk aan de wet (vss. 2-3), 
het verbergen van het tempelmeubilair 
(vss. 4-8). In vs. 7v. citeert hij woor-
den van de profeet. De opmerking dat 
Jeremía bevel gaf het offervuur te ver-
bergen is vermoedelijk een redactio-
nele schakel die de legende over Jere-
mía aan die van Nehemia koppelt. 
Hiervoor spreken de verwijzing 'zoals 
reeds is gezegd' (vs. 1) en de aandui-
ding van de ballingen door de term 
μειαγενομένονς (μ^ταγομίνονς Van een aantal 
hss. is een lectio facilior); deze term 
komt in LXX alleen voor in 2 Makk 
2,1.2 en wel in twee elkaar opvol­
gende ondergeschikte zinnen die beide 
afhankelijk zijn van het hoofdwerk­
woord 'Er s t a a t . . . ' . 
2. Voor de waarschuwing aan het 
adres van de ballingen tegen de verlei­
ding van de pracht en praal van de af­
godendienst vgl. Bar 6. Paralipomena 
Jeremiae 3,15; 5,19 laat de profeet met 
de ballingen mee naar Babel gaan om 
tot hen te preken en hen te onderrich­
ten. Evenals in 1 Makk neemt ook in 2 
Makk de wet een centrale plaats in; in 
tegenstelling tot 1 Makk is meestal 
sprake van wetten; in het enkelvoud 
komt de term voor in 1,4; 2,2.3.18; 
6,1; 7,30; 10,26; 12,40; 13,10; 15,9. 
Evenals in 1,4 komt de term 'geboden' 
voor in parallellisme met 'wet'. In 
LXX van Jer komt alleen in 23,7 de 
uitdrukking '(mijn) wet vergeten' voor; 
MT spreekt daar van 'mij vergeten', 
wat strookt met de geest van Jeremía 
die het volk meermalen verwijt dat het 
God vergeet: 2,32; 3,21; 13,25; 18,15. 
3. De formulering van deze verma-
ning herinnert sterk aan Dt 4,9; voor 
de wet in het hart vgl. Dt 6,6; 11,18a; 
30,11-14; in Jer 31,33 is dat het ideaal 
van de heilstijd. 
4. In tegenstelling tot vs. 1 gebruikt 
de auteur bij de verwijzing naar zijn 
bron hier de verleden tijd: 'Verder 
stond er'. Terecht leidt Abel hieruit af 
dat de auteur op zijn geheugen afgaat 
en het geschrift over Jeremía niet on-
der ogen heeft. Het opvallende verschil 
tussen het spontane karakter van deze 
formule en de zorgvuldig gekozen term 
('men kan lezen') in vs. 1 is tevens een 
onwillekeurige en daarom geloofwaar-
dige aanwijzing dat het geschrift over 
Jeremía geen fictie van de auteur was. 
De tent is de tent van samenkomst die 
tijdens de woestijntijd en tot aan de 
bouw van de tempel door Salomo het 
heiligdom van Jahwe was; volgens 1 
Kg 8,4; 2 Kr 5,5 werd zij bewaard in 
de tempel. Aan de tent en de ark 
wordt in vs. 5 het reukofferaltaar, dat 
in het heilige stond, toegevoegd. In te-
genstelling tot de tent en de ark dateer-
de dat altaar niet uit de woestijntijd, 
maar was volgens 1 Kg 7,48; 2 Kr 4, 
19 in opdracht van Salomo gemaakt. 
Wordt dat altaar met de tent en de 
ark verborgen, dan kan men daaruit 
afleiden dat er ten tijde van de auteur 
van deze legende geen reukofferaltaar 
in de tempel stond. Dit is in het licht 
van de aanwezige documentatie on-
aanvaardbaar. Volgens R. de Langhe, 
L'autel d'or du tempel de Jérusalem, В 
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gen had om het eigendom van God te aanschouwen. 5 Daar aangekomen vond 
Jeremía een rotswoning; hij plaatste de tent, de ark en het reukofferaltaar erin 
en sloot de toegang af. 6 Toen enigen van zijn metgezellen er weer heen gingen 
om de weg te markeren, konden ze de plaats niet meer vinden. 7 Toen Jeremía 
van hun poging hoorde, deed hij hun verwijten en zei: Die plaats zal onbekend 
blijven, totdat God zijn volk weer samenbrengt en het barmhartigheid betoont. 
8 Dan zal de Heer deze dingen weer te voorschijn brengen; dan zal de glorie 
40 (1959) 476-494, blz. 482 meende de 
auteur dat de tempel vroeger een gou-
den reukofferaltaar had, terwijl er in 
zijn tijd een heel eenvoudig altaar 
stond. De berg is de Nebo, vgl. Dt 34,1-
4. 'Het eigendom (κληρονομιά) van God': 
zo noemt ook Jeremía Palestina: 2,7; 
3,19; 12,14; 16,18; 5:0,11, soms het 
volk; 10,16; 12,7.8.9; vgl. ook 1 Sm 
10,1; 26,19; 2 Sm 14,16 enz. Volgens 
Paralipomena Jeremiae 3,iov. i8v. 
vertrouwen Jeremía en Baruch het tem-
pelvaatwerk op aanwijzing van God 
aan de aarde toe, die het verzwelgt. 
Eusebius haalt in zijn Praeparatio 
Evang. 9,39 een legende aan die ver-
moedelijk teruggaat op de joodse his-
toricus Eupolemus (vgl. 4,11). Die le-
gende verhaalt dat Nabukodonosor wel 
het goud, zilver en brons van de tem-
pel meenam, maar niet de ark des ver-
bonds en de stenen platen met de tien 
geboden, want die had Jeremía mee-
genomen. Ook de auteur van de Vitae 
prophetarum (ed. Torrey, 1,36) be-
weert dat Jeremia de ark verborgen 
heeft in een rots, gelegen in de woes-
tijn tussen de Nebo en de berg Hor, 
waar Aaron begraven is (Dt 32,50); 
de juiste plaats is onbekend. De van-
zelfsprekendheid waarmee al deze ver-
halen de profeet Jeremia ongehinderd 
over zeer belangrijke stukken van het 
tempelmeubilair laten beschikken is 
verbluffend naïef en duidelijk in strijd 
met het beeld dat het boek Jer ons 
geeft van de ondergeschikte en kwets-
bare positie die hij in Jeruzalem innam. 
Een soortgelijke poging om het ver-
dwijnen van de ark te verklaren vindt 
men in de Babylonische Talmud: ko-
ning Josia zou hem verborgen hebben 
(Joma 52b; vgl. Talmud v. Jeruz., 
Sjeqalim 6,2). In 2 Bar 6,7-10 daalt 
een engel uit de hemel neer die het 
voorhangsel, de efod, de dekplaat van 
de ark, de platen met de tien geboden, 
het reukofferaltaar enz. uit de tempel 
neemt en aan de aarde toevertrouwt 
om die te bewaren tot de laatste tijden. 
7. De auteur is met de geciteerde 
bron de overtuiging toegedaan dat 
de tijd waarin hij leeft een interim-
periode is; als die voorbij is keert de 
glorie van vroeger tijden, zo nauw 
verbonden met de ark, terug. Uit Jer 
3,16 blijkt dat de profeet een andere 
opvatting had over de plaats van de 
ark m.b.t. het toekomstige heil van 
Israël, vgl. ook Jer 31,31-34. Dat God 
zijn volk eens weer bijeen zou brengen 
was ook de overtuiging van Jer 23,3; 
32,37 en behoort tot de heilsverwach-
ting van Israël, vgl. aantekening bij 
1,27. Ook in 2,22; 7,37; 10,26 zegt de 
auteur dat God barmhartigheid be-
toont; in LXX van Jer 5,1.7; 31,34; 
36,3; 50,1 vertaalt dezelfde uitdruk-
king het Hebreeuwse woord sälah, 
vergeven: met de vergeving van de 
zonden begint God het herstel van 
zijn volk. 
8. 'De glorie van de Heer en de 
wolk' is vermoedelijk geen hendiadys; 
vgl. LXX van Ex 16,10; Nm 14,10: 
'de glorie van de Heer verscheen in een 
wolk'. Elders in О Т zijn de glorie en 
de wolk syntactisch niet zo nauw met 
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van de Heer en de wolk verschijnen, zoals dat gebeurd is in de tijd van Mozes 
en ook in die van Salomo, toen hij bad, dat de plaats op grootse wijze ge-
heiligd mocht worden. 9 Er wordt toch ook verhaald, wat Salomo in zijn wijs-
heid deed, toen hij bij de voltooiing van de tempel het inwij dingsoff er op-
droeg: 10 zoals Mozes tot de Heer gebeden had en er toen vuur uit de hemel 
was neergedaald dat de offergaven verteerd had, zo bad ook Salomo en het 
vuur daalde neer en verteerde de brandoffers. 11 (Met betrekking tot dat 
elkaar verbonden, vgl. Ex 24,16 (open-
baring op de Sinai); 40,35 (inauguratie 
van het woestijn-heiligdom); 1 Kg 8, 
ιόν. (inwijding van de tempel); Jes 
6,3V.; Ez 1,27V.; 10,4. De glorie en de 
wolk komen ook voor in het visioen 
van de eindtijd in Jes 4,5. De verwij­
zing naar Mozes betreft Ex 40,35; bij 
Salomo denkt de auteur aan 2 Kr 6, 
40-42; 7,1-3, anders dan in 1 Kg 8 
volgt hier op het gebed van Salomo 
het wonder van het vuur uit de hemel 
dat de offers verteert; maar van de 
glorie en de wolk bij de inwijding is 
sprake in 1 Kg 8,iov.; 2 Kr 5,13V. 'De 
plaats', ó τόπος, duidt ook in 2,18; 3,2. 
12.18.30.38.(39); 5,16.17.19.20; 10,7 
de tempel aan; in 1,29; 2,18 en 8,17 is 
sprake van de heilige plaats; in 1 Makk 
komt 'de plaats' in deze specifieke be­
tekenis niet voor, wel elders in ОТ 
waar het Hebreeuwse woord mâqôm 
meermalen een heiligdom aanduidt, 
vgl. Gn 22,3; 28,11; Dt і2,2 . із .; 1 
Kg 8,29V.; Ps 24,3; 26,8; Jer 7,12 enz.; 
ook N T kent dit gebruik vgl. Mt 24,15; 
Hand 6,13; 21,28. Het eerste lid van 
dit vs. zet de woorden van Jeremía 
voort; de meeste auteurs rekenen ook 
de rest ertoe. Het tweede lid heeft 
echter het karakter van een toelichting 
en kan bedoeld zijn als een overgang 
om de openbaring van God door glorie 
en wolk in verband te brengen met die 
door het vuur. 
9V. In deze vss. vestigt de auteur er 
de aandacht van de lezer op dat onder 
Mozes en Salomo God zich niet alleen 
door glorie en wolk, maar ook door 
vuur uit de hemel geopenbaard heeft. 
Hiervoor verwijst hij naar een bron; 
gewoonlijk denkt men aan het ge-
schrift, vermeld in vs. 1 en 4 en be-
roept zich daarvoor op de verleden 
tijd: 'er werd verhaald'. Wat hier over 
Mozes en Salomo gezegd wordt staat in 
ОТ; ligt het daarom niet voor de hand 
de vage formule, in tegenstelling tot 
die van vs. 1 en 4, op het ОТ te laten 
slaan? Dat het ww. in de onvoltooid 
verleden tijd staat is geen ernstig be­
zwaar; bovendien lijkt op basis van het 
aanwezige tekstmateriaal de oorspron­
kelijkheid van een aoristus niet uitge­
sloten. Voor de wijsheid van Salomo 
vgl. r Kg 5,9-14; 10,1-13; S i r 47. I4- I7· 
In Lv 9,23-24 gaat op Mozes' gebed, 
kennelijk verondersteld op grond van 
hun verblijf in de tent van samen­
komst, van Jahwe (in Makk: vanuit 
de hemel) een vuur uit dat het offer 
verteert; 2 Kr 7,1 vertelt hetzelfde van 
Salomo. Het offer van Salomo is een 
holocaust, dat van Mozes wordt vager 
aangeduid: offergaven, juist zoals in 
1,21.30. 
i r . Wat dit vs. Mozes in de mond 
legt staat zo niet in ОТ; het is een 
toepassing van de woorden van Mo­
zes in Lv 6,23 op het gebeuren van Lv 
9,24: in Lv 9,22 was sprake van zonde-
offer; volgens Lv 6,19 moet een zonde-
offer, waarvan het bloed niet in de tent 
van samenkomst gebracht wordt door 
de priester worden genuttigd; Lv 10, 
16-20 legt uit waarom Aaron dat op 
zijn wijdingsdag niet had gedaan. Dít 
verzuim was, in de geest van Lv 6,23b, 
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offer) heeft Mozes verklaard: Omdat het zondeoffer niet genuttigd is, is het 
door het vuur verteerd. 12 Ook Salomo vierde acht dagen lang feest. 
2. 13 Behalve deze dingen vermelden de boeken, de gedenkschriften nl. 
van Nehemia, ook dat Nehemia een bibliotheek heeft opgericht, waarin hij de 
boeken bijeenbracht die betrekking hadden op de koningen, de geschriften van 
gecompenseerd door het vuur uit de 
hemel. Deze voorstelling van vuur uit 
de hemel stelt de lezer voor de vraag: 
als de schrijver overtuigd was dat het 
offervuur op het altaar van de tempel 
van Salomo ontstoken was door een 
vuur uit de hemel, waarom vertelt, 
c.q. citeert hij dan dat Jeremía dat hei-
lig vuur liet bewaren? Geloofde hij niet 
in een herhaling van dat wonder? Of 
meende hij dat dat vuur, eenmaal ge-
geven, niet opnieuw gegeven hoeft te 
worden? Maar waarom zegt hij dan 
dat ook Mozes voor zijn offer vuur uit 
de hemel heeft gekregen? Het ant-
woord kan zijn dat verschillende ziens-
wijzen met elkaar verbonden zijn; vgl. 
aantekening bij 2,1. 
12. In 1,18 was gesteld dat het Loof-
huttenfeest het kader zou vormen van 
het Chanoekafeest. Volgens Lv 23,33-
36.39-43 duurde dat feest acht dagen. 
Om nu ook voor Chanoeka een feest-
duur van acht dagen te rechtvaardi-
gen verwijst de brief naar Salomo. Vol-
gens 1 Kg 8,65V. vierde de koning ná 
de wijding van de tempel gedurende 
zeven dagen hét feest, ongetwijfeld het 
Loofhuttenfeest, dat volgens Dt 16,13. 
15 zeven dagen duurde; op de achtste 
dag liet hij het volk naar huis gaan. 
Ook in 2 Kr 7,8-10 volgt op de tem-
pelwijding het Loofhuttenfeest, maar 
hier wordt uitdrukkelijk gesteld dat 
het wijdingsfeest zeven dagen lang ge-
duurd had; daarna volgen de zeven da-
gen van het Loofhuttenfeest met een 
slotfeest op de achtste dag en de weg-
zending op de negende. Zonder in de-
tails af te dalen betrekt de brief 'de 
achtste dag' (van het Loofhuttenfeest) 
als vanzelfsprekend (ook) op het wij-
dingsfeest. 
13. In dit vs. verwijst de auteur weer 
naar de bron waaraan hij ook de stof 
voor 1,18vv. ontleend heeft. Die bron 
noemt hij άναγραφαί, een term uit het 
archiefwezen, die betrekking heeft op 
de registratie van eigendommen en 
overeenkomsten, de codificatie van 
wetten, het vastleggen van besluiten; 
Polybius 12,11,1 gebruikt het woord 
o.a. als aanduiding van de openbare 
archieven. Aan deze term voegt de 
auteur, kennelijk ter nadere omschrij­
ving, het WOOrd νπομνημάτιαμός tOC, ССП 
woord dat in LXX alleen hier voor­
komt. In de hellenistische wereld is dit 
woord in de tweede eeuw v.C. in ge­
bruik gekomen met de betekenis van 
memorandum, schriftelijke vastlegging 
van een koninklijk besluit in de anna­
len, aantekening van de beschikking 
van een ambtenaar in zijn journaal. 
Polybius gebruikt het woord ook in 
de zin van schriftelijke reflexies en be­
merkingen van een koning over poli­
tieke kwesties (23,2,4; 25,4,5). 1° die 
zin wordt het woord ook zeer juist in 
2 Makk 4,23; Ezr 4,15 gebruikt. In dit 
vs. zou men kunnen denken aan een 
verslag van Nehemia over zijn ambts­
periode. De bepaling «ατά τον Νεεμίαν 
zou dan naar de auteur verwijzen: 'van 
Nehemia'. Dit is mogelijk. Wel moet 
men daarbij bedenken dat «ατά enz. om 
de auteur aan te duiden laat Grieks is. 
De formule κατά τον Νεεμίαν kan ook 'be­
trekking hebbend op Nehemia' bete­
kenen; zo vindt men de formule reeds 
in de werken van Herodotus. Een be­
zwaar is dat deze interpretatie niet 
goed past binnen het semantisch be­
reik Van νπομνη μάτια μός. Beide termen 
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de profeten en die van David, alsmede de brieven van de koningen betreffende 
schenkingen aan de tempel. 14 Nu heeft Judas die boeken, die door de oorlog 
waarin wij gewikkeld zijn geraakt, verspreid waren, weer bijeen gebracht en 
zijn ze weer in ons bezit. 15 Mocht gij ze nodig hebben, dan kunt ge ze laten 
halen. 
2. 16 Wij schrijven u, omdat we van plan zijn de reiniging te vieren. W e 
zouden het op prijs stellen als gij die dagen meeviert. 17 God, die heel zijn 
duidden in de hellenistische wereld 
dus ambtelijke en dikwijls publieke 
stukken aan van bestuurlijke en staats-
rechtelijke aard. Afgaande op wat in 
dit vs. over de activiteit van Nehemia 
gezegd wordt, schijnt het gebruik van 
deze termen gerechtvaardigd. Daar 
het niet voor de hand ligt dat de ge-
denkschriften van Nehemia gegevens 
verstrekken over Jeremía, kunnen 'de-
ze dingen' niet slaan op wat in 2,1-8 
gezegd is, maar verwijzen ze naar r, 
18-36. De term bibliotheek slaat niet 
op de eerste plaats op de collectie boe-
ken, maar op de ruimte die voor het 
opbergen ervan is ingericht, vgl. Po-
lybius 12,27,4; Flavius Josephus, Ant. 
Jud. 12,12-16. De opeenvolging konin-
gen-profeten-David doet denken aan 
bepaalde delen van de canon van ОТ: 
ι) de boeken 1-2 Sm en 1-2 Kg, door 
LXX 1-4 Koninkrijken genoemd; 2) 
de boeken der profeten als Jes, Jer, Ez 
en de 'kleine profeten'; 3) de psalmen, 
voor een groot deel onder de naam Da­
vid bijeengebracht. Daar reeds in de 
tweede eeuw v.C. (vgl. proloog Sir) 
de boeken Joz; Recht; 1-2 Sm; 1-2 Kg 
tot de profeten werden gerekend, kan 
de auteur bij de boeken over de konin­
gen ook gedacht hebben aan geschrif­
ten als de annalen van Salomo, van de 
koningen van Juda en van de koningen 
van Israël, die genoemd worden in 1 
Kg 11,41; 14,19.29 enz. Onder 'brie-
ven van de koningen betreffende 
schenkingen' kan men stukken verstaan 
als Ezr 7,12-26; vgl. ook 2 Makk 3,2. 
Merkwaardig is dat in deze opsomming 
de wet ontbreekt. Was de auteur van 
mening dat die voldoende verspreid 
en daarom gemakkelijk toegankelijk 
was? Of gaat het hier om een officiële 
collectie, waarvan de tekst naar het 
voorbeeld van de wet als normatief 
of gezaghebbend werd beschouwd? 
14. Het gaat over de collectie, even-
tueel uitgebreid met de nieuwe aan-
winsten, opgezet door Nehemia. Men 
kan zich voorstellen dat de boeken 
tijdens de troebelen, om ze voor ver-
nieling te bewaren, over het land ver-
spreid her en der verborgen waren. 
Voor de verbranding van rollen van 
de wet vgl. 1 Makk 1,56. 
I J . Dit vs. is vermoedelijk geschre-
ven vanuit de overtuiging dat inzake 
de officiële joodse literatuur Jeruzalem 
de toon aangeeft; dat was ook het 
standpunt van de rabbijnen die tegen 
het einde van de eerste eeuw n.C. in 
Jamnia bepaalden welke boeken tot 
de canon behoorden. 
16. Hervat 1,18. Na al het vooraf-
gaande is duidelijk wat onder 'de reini-
ging' verstaan wordt; in 1,18 was nog 
sprake van de reiniging van de tempel. 
De uitnodiging om de dagen van het 
feest ook te vieren is hoffelijk gesteld; 
dezelfde stijl treft men aan in 11,26. 
17 . In deze vss. staat het 'ons' te-
genover 'heel zijn volk' en 'allen'. Het 
laatste lid van vs. 18 slaat op de be-
vrijding van het joodse volk uit de 
macht van Antiochus IV. De verlos-
sing waarover het eerste lid van vs. 17 
spreekt is ongetwijfeld de bevrijding 
van Israël uit de knechtschap in Egyp-
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volk bevrijd heeft en allen gemaakt heeft tot zijn eigendom en het koningschap, 
het priesterschap en de wijding aan allen heeft geschonken, 18 zoals hij dat 
in de Wet had beloofd, God zal zich spoedig, naar wij hopen, over ons ont-
fermen en ons van alle windstreken weer bijeen brengen op de heilige plaats. 
Want hij heeft ons uit grote nood verlost en de plaats gereinigd. 
te. Dit wordt bevestigd door het citaat 
van Ex 19,5V.: 'dan zult ge . . . mijn 
eigendom zijn. Gij zult mijn priester-
lijk koninkrijk en mijn heilig volk zijn'. 
De Hebreeuwse tekst heeft 'een ko-
ninkrijk van priesters'; hier is die uit-
drukking evenals in de Syrische ver-
taling en in de Griekse vertalingen 
van Symmachus en Theodotion ge-
splitst ІП tweeën. De wijding, âytaa/iaç, 
is een beeld ontleend aan de cultus dat 
de nauwe band tussen het volk en God 
tot uitdrukking brengt en zo het wil 
onderscheiden van de andere volken. 
De eerste van de vier gaven (κληρονομιά, 
βασίΧειον, Ιεράτευμα, άγιαομός) w o r d t Ver-
Schillend verklaard: privaat eigendom 
voor elke Israëliet of het bezit van Pa-
lestina. In het licht van Ex 19,5 kan de 
bedoeling geen andere zijn dan dat Is-
raël Gods eigendom is; vgl. voor dit 
gebruik van κληρονομιά de aantekening 
bij 2,4. De vier gaven omschrijven dus 
de staat die Israël door zijn uitverkie-
zing gekregen heeft. In N T past 1 Petr 
1,9 Ex 19,6 toe op de situatie van de 
christenen. Voor de toepassing van 
vs. 17 op de Makkabese bevrijding be-
roept men zich ook op de betekenis 
'teruggeven' van het WW. άποδίοωμι; 
maar de betekenis van dit ww. kan ook 
anders genuanceerd worden: 'geven 
wat iemand toekomt, wat bij zijn staat 
hoort, schenken'. Voor Gods ontfer­
ming en de hereniging van alle joden 
vgl. de aantekening bij 2,7; 1,27; voor 
'plaats' vgl. 2,8. Van verlossing uit 
grote nood was reeds sprake in 1,11. 
Dat God de plaats gereinigd heeft zal 
verstaan moeten worden in het licht 
van 1,12; de rituele reiniging moet nog 
voltrokken worden, vgl. de aanteke­
ning bij 1,18. Deze jongste bevrijding 
geeft de auteur het vertrouwen ('want') 
dat God de heilstijd weldra zal laten 
aanbreken. Het verband tussen vs. 16 
en de vrome verwachting van vss. 17V. 
is dit: door zich nu bij de joden in 
Jeruzalem aan te sluiten en het inwij-
dingsfeest te vieren bereiden de joden 
in Egypte zich reeds op de definitieve 
eenwording voor. 
Woord vooraf, 2,19-33 
Onder de Griekse historici was het 
gebruik hun werk een proëmium mee te 
geven waarin ze b.v. hun mening ge-
ven over geschiedschrijving (vgl. b.v. 
Polybius 1,1-3,6), hun keuze van de 
stof verantwoorden (vgl. Thucydides 
1,1-23; Plutarchus, Theseus 1), meede-
len waarom ze schrijven (Herodotus, 
Historiae 1,1; Diodorus Siculus 1,1), 
welke bronnen ze gebruikt hebben (vgl. 
Philostratus, Vita Apollonii 2), welk 
doel ze nastreven (vgl. Thucydides; Lc 
1,1-4) e-d· De auteur van 2 Makk be-
gint met een lange volzin waarin hij 
een omschrijving geeft van de stof die 
door een zekere Jason in vijf boeken 
behandeld is en tevens verklaart dat hij 
die in één boek wil samenvatten. Daar-
bij zal hij trachten er een prettig lees-
baar werk van te maken, waar ieder 
soort lezer met genoegen naar zal grij-
pen, maar de verantwoordelijkheid 
voor de juistheid en volledigheid van 
de informatie schuift hij van zich af. 
De structuur van het proëmium is de-
ze: de auteur omschrijft zijn bedoeling 
(2,19-23), rechtvaardigt (24) en speci-
ficeert die (25); na gewezen te hebben 
op de moeite die dit werk van hem ge-
vraagd heeft (26-27) schuift hij de 
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2. 19 De geschiedenis nu van Judas de Makkabeeër en van zijn broers, 
aansprakelijkheid voor de informatie 
en de voorstelling van zaken van zich 
af (28-30) en meent hij te mogen vol-
staan met de gedeeltelijke behandeling 
van het onderwerp (31). 
Terwijl vs. 31 begrepen kan worden 
in het licht van wat men gewoonlijk 
onder een samenvatting verstaat, geldt 
dit niet van vs. 28. Kennelijk identifi-
ceert de auteur zich met de kunstschil-
der. Deze heeft wel degelijk een eigen 
inbreng. In dat licht kan men begrijpen 
dat de vss. 26-27 spreken van een 
moeizame arbeid: de auteur heeft zich 
niet tot doel gesteld een beknopte uit-
gave van Jason te publiceren. Als hij 
de term 'samenvatten' e.d. gebruikt 
(vss. 23.26.28.31.32), betekent die in 
feite een keuze van een aantal onder-
werpen uit Jason, om die op zijn eigen 
wijze te behandelen, juist zoals een 
schilder in een woning bepaalde vlak-
ken uitkiest en van een passende de-
coratie voorziet. Hieruit zou men mo-
gen afleiden dat het feitenmateriaal in 
2 Makk van Jason afkomstig is, maar 
dat de verhalen waarin het verwerkt 
is van de hand van de auteur van het 
proëmium zijn. Vgl. verder Inleiding, 
S 5 en 8. 
19. Voor de betekenis van de naam 
Makkabeeër, vgl. Nelis, blz. 75; in dit 
boek wordt Judas soms kortweg 'de 
Makkabeeër' genoemd: 8,5.16; 10,1.16. 
19.21.25.30.33.35; 11,6.7.15 (bis); 12, 
19.20; 13,24; 14,27.30; 15,7.21; Judas 
de Makkabeeër komt nog voor in 5,27; 
8,1; 14,6. Van zijn broers is alleen spra-
ke in 8,22 (Simon, Jozef en Jonatan); 
10,19 (Simon en Jozef). 20 (Simon); 
14,17 (Simon); voor de vermelding van 
Eleazar in 8,23 vgl. de aantekening al-
daar. Zij spelen een zeer ondergeschik-
te rol; Simon wordt zelfs in ongunstig 
verband vermeld. Het is duidelijk dat 
zij niet in de focus staan van de belang-
stelling van de auteur. Worden zij in 
dit vs. samen met Judas toch genoemd, 
dan hangt dat ongetwijfeld samen met 
het feit dat zij in het werk van Jason 
van Cyrene wel een belangrijke plaats 
innamen. Voor de term 'reiniging' vgl. 
1,18; 2,16; de opvatting van het weder 
in gebruik nemen van de tempel als een 
reiniging verbindt dit vs. met de twee-
de feestbrief. Het woord 'inwijding', 
ίγχαινιομός komt in 2 Makk alleen nog 
voor in 2,9; ook elders in LXX-verta-
ling van ОТ is het woord zeldzaam 
(Nm 7,10.11.84; 2 Kr 7,9; Ps 30, op­
schrift; Dn 3,2.3; 5,1). De formule 'de 
inwijding van het altaar' komt in de 
tweede feestbrief niet voor, maar de 
ontbranding van het offervuur is een 
centraal thema. Het altaar wordt hier 
βωμός genoemd, een term die alleen nog 
in 13,8 op het brandofferaltaar van de 
tempel van Jahwe wordt toegepast, 
maar in 10,2 evenals elders in LXX 
van heidense altaren gezegd wordt; 
vgl. 1 Makk 1,46; het brandofferaltaar 
van de tempel in Jeruzalem wordt 
#υσίαοτήριον genoemd ІП 1,18.19.32; 3,15; 
4, i4 ; 6,5; 10,3.26; 14,3.33; Ч . 3 1 . 'in 
2,5 het reukofferaltaar. De grootste 
tempel, vgl. vs. 22; 5,15; 15,18; Philo, 
Legatio ad Caium 191: 'het beroemd­
ste en schitterendste heiligdom waar­
naar het oosten en het westen opzien 
als naar de zon die naar alle richtingen 
haar stralen uitzendt'; dit gold natuur­
lijk voor de joden die over de hele toen­
malige wereld verspreid waren en van 
overal jaarlijks hun didrachme naar 
Jeruzalem zonden, vgl. Philo, ib. 216, 
e.a. Maar deze aanhankelijkheid aan 
en verering voor die tempel moet ook 
op de heidenen indruk gemaakt hebben, 
die echter ook oog hadden voor de 
schoonheid van het bouwwerk, vgl. Po-
lybius 16,39,5. Niet alleen de term 
'reiniging' en de speciale aandacht voor 
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de reiniging van de grootste tempel en de inwijding van het altaar, 20 de 
oorlogen tegen Antiochus Epifanes en zijn zoon Eupator, 21 de bijstand uit de 
hemel gegeven aan degenen die zo eerzuchtig en heldhaftig streden voor het 
jodendom, dat ze ondanks hun klein aantal heel het land geplunderd en de 
het altaar, maar ook het verbindende 
δε, hier vertaald door 'nu', bewijzen 
dat dit vs. geschreven is met kennis 
van de inhoud van de tweede feest-
brief; wel doet het gebruik van het 
woord βωμός een andere hand vermoe­
den. 
20. De oorlogen van Antiochus IV 
(175-164): 4,21-22; 4,30-31; 5,1-26; 
8,8-29.34-36, van Antiochus V Eupa­
tor (164-161): 10,14-38; 11,1-38; 13, 
1-26. De hoofdstukken 14-15 spelen 
onder Demetrius I, 3-4 onder Seleucus 
IV. 
21. 'Bijstand uit de hemel': de term 
ίπιφάνεια komt buiten dit VS. ook ООГ 
in 3,24; 5,4; 12,22; 14,15; 15,27; el­
ders in LXX alleen in 2 Sm 7,23 (waar 
het nöraot = 'geduchte daden' ver-
taalt) en Am 5,22 (LXX wijkt af van 
MT). Sinds het begin van de hellenis-
tische tijd behoort het woord duidelijk 
tot het godsdienstig vocabularium van 
de Grieken met de zin van 'het plotse-
linge ingrijpen van een heilbrengende 
godheid ten gunste van haar vereerders' 
en zulks meestal in oorlogsomstandig-
heden. Mogelijk hangt deze semantische 
ontwikkeling samen met het feit dat 
het onverwachte en overrompelende 
verschijnen van een leger ook επιφάνεια 
heette. Gaandeweg heeft dit godsdien­
stig gebruik van de term zich verruimd 
en paste men hem toe op de hemelse 
hulp die iemand gewerd in vele andere 
belangrijke of moeilijke omstandighe­
den. De Grieken hebben van oudsher 
de overtuiging gehad dat de goden hun 
nabij waren; op velerlei wijzen hebben 
zij in hun cultus en literatuur aan deze 
overtuiging vorm gegeven; vgl. Home­
rus, Ilias 1,197; i » 1 ? 2 ; 3>з86; 10, 
508VV.; 13,45 e n z · Het ligt dus voor 
de hand dat deze voorstellingen mee­
speelden, toen men de term επιφάτεια 
ging gebruiken voor het ingrijpen van 
God; vgl. in deze zin Diodorus Siculus, 
2,47,6, waar het periodiek bezoek van 
Apollo in eigen persoon aan het eiland 
der Hyperboreanen επιφάνεια heet. In 
Plutarchus, Themistocles 30, 'ver­
schijnt' de moeder der goden in een 
droom: in het hellenistische tijdperk 
schijnt de afstand tussen goden en men­
sen groter geworden; de goden laten 
zich niet meer in eigen persoon zien of 
horen, maar handelen wel om de men­
sen te helpen. Dat wil niet zeggen dat 
deze hulp niet op een of andere na­
tuurlijke of wonderbare wijze gestalte 
krijgt. Het zwaartepunt van de gods­
dienstige betekenis van het woord blijkt 
duidelijk als Philo, Legano and Caium 
328, de term toepast op de keizer. 
Philo gebruikt επιφάνεια 2$ maal, maar 
meestal in de betekenis die het woord 
bij de klassieke schrijvers had: 'vlak' 
(in tegenstelling tot punt of lijn) of 
'oppervlakte, huid van het lichaam', 
enkele malen in de zin van 'glans, luis­
ter'; in Legatio ad Caium 328, is het 
de bijstand en bescherming die de kei­
zer aan zijn gunstelingen verleent. Vgl. 
ook de Brief van Aristaeas 264, waar 
een koning ΰεοϋ επιφάνεια, Gods bijstand, 
wordt toegezegd bij de keuze van zijn 
raadslieden. Ook in 3 Makk 2,9 vraagt 
het verband niet dat men επιφάνεια in­
terpreteert in het licht van 1 Kg 8,10; 
het gaat veeleer om de grootse wijze 
waarop God in het verleden de tempel 
beschermd en verheerlijkt heeft; voor 
de betekenis van επιφάνεια in 3 Makk 
5,8 vgl. 5,28; de επιφάνεια waarom in 
5,50 wordt gevraagd, wordt in 6,18 
aldus Omschreven: επιφάνας τό αγιον αντοϋ 
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legers der barbaren verjaagd hebben, 22 dat ze de wereldberoemde tempel te-
ruggewonnen en de stad bevrijd hebben en dat ze de wetten, die bijna waren 
afgeschaft, weer hun bindende kracht gegeven hebben, dank zij de barmhar-
tigheid die de Heer hun met grote mildheid betoonde: 23 dat alles heeft 
Jason van Cyrene in vijf boeken beschreven. Wij zullen trachten deze in één 
πρόσωπον, 'God openbaarde zijn heilig 
gelaat'; dat het echter niet om een ech­
te verschijning van God zelf gaat blijkt 
uit wat er onmiddellijk op volgt: 'hij 
opende de poort van de hemel en twee 
schitterende, maar vreeswekkende en­
gelen daalden neer . . . ' . Verwant met 
deze laatste tekst zijn 2 Makk з,24 . 
en 11,8; in 12,22; 14,15; 15,27 gaat het 
ingrijpen van God niet gepaard met 
wonderbare tekenen; in 5,4 slaat het 
woord op merkwaardige en onheilspel­
lende verschijnselen aan de hemel, vgl. 
aantekening in loc. Vgl. E. Pax, Epi­
phanie, RAG 5,832-867; A. J. Ver­
meulen, Epiphaneia (Nijmegen 1964); 
D. Lührmann, Epiphaneia. Zur Bedeu-
tungsgeschichte eines griechischen Wor-
tes, Festschrift К. G. Kuhn = G. Jere­
mías, H. W. Kuhn, H. Stegemann, Tra-
dition und Glaube (Göttingen 1971) 
biz. 185-199. Voor hemel als aandui-
ding van God vgl. 1 Makk з,і8 .5о.6о 
enz. Jodendom, ιουδαϊσμός, komt alleen 
in 2 Makk voor (2,21; 8,1; 14,38 bis) 
en in N T (Gal 1,13); dit is een typisch 
Grieks neologisme, dat het geheel van 
de joodse godsdienstige overtuigingen, 
zeden, gebruiken en instellingen aan­
duidt. Zoals in het Griekse spraakge­
bruik de niet-Grieken barbaren ge­
noemd werden, zo hier de Grieken en 
alle andere vijanden van het jodendom; 
in 4,25 wordt het woord van een dier 
gezegd en heeft daar evenals in 5,22 
de betekenis van wreed; zo wordt het 
ook gebruikt in 3 Makk 3,24. 'Eer­
zuchtig', Vgl. I Makk 2,51; φιλοτίμως 
komt alleen voor in Dn 13,12 (Theodo-
tion); vgl. ook Wijsh 14,18; 18,3. 
'Klein aantal' vgl. 5,27; 8,1.16; 1 Makk 
3,16-20; 4,6.8.29V. Dat de vrome jo­
den hun militaire successen aan Gods 
hulp danken wordt voortdurend en 
zeer nadrukkelijk in het verloop van 
het verhaal gezegd, vgl. 8,5.24; 10,28-
30; 11,8.10; 12,11.16.22; 13,17; 15,27. 
'Geplunderd': λεηλατεϊν wordt gewoon­
lijk duidelijk onderscheiden van ver­
woesten (vgl. b.v. Herodotus 5,101) 
en betekent het zich in de oorlog toe­
eigenen en wegsiepen van de bezittin­
gen, met name het vee van de vijand; 
buiten dit vs. komt de term in LXX 
niet voor. Meestal zegt men dat het 
woord hier in afgezwakte betekenis 
gebruikt wordt en slaat op de razzia's 
die Judas en de zijnen in Judea tegen de 
afvallige joden en heidenen onderna­
men tijdens de eerste periode van de op­
stand, vgl. 8,5-7; I Makk 2,44-47. Het 
ligt meer voor de hand aan 'heel het 
land' een veel ruimere betekenis te ge­
ven dan Judea (vgl. 14,2; in 1,1; 4,26 
en 14,9 wordt de term nader bepaald) 
en de mededeling niet te beperken tot 
de eerste fase van de opstand; dan kan 
men het woord zijn volle betekenis la­
ten, vgl. 8,30-31. Merkwaardig is het 
echter dat in 2 Makk alleen in 8,25-31 
gezegd wordt dat de joden de bezittin­
gen van de vijand buit maken, terwijl 
1 Makk dit herhaaldelijk zowel van Ju­
das (4,23; 5,22.28.35.51.68; 6,6; 8,47) 
als van Jonatan (9,40; 10,84.87; 11, 
48.51; 12,31) vermeldt. Dit is dan ken­
nelijk een onderdeel waaraan Jason 
meer ruimte had toegemeten dan de 
auteur van 2 Makk. 
22. 'Wereldberoemde tempel', vgl. 
3,12 en aantekening bij vs. 19. 'Barm­
hartigheid', vgl. vss. 7 en 18. Voor de 
afschaffing van de wetten vgl. 4,11; 
6,1-9; volgens goed Grieks gebruik 
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boek samen te vatten. 24 Naar onze mening vormen de grote massa getallen en 
de overvloed aan materiaal, die dat werk biedt, een moeilijkheid voor degenen 
die zich in de beschrijving van die geschiedenis willen verdiepen. 25 Daarom 
hebben wij ernaar gestreefd om onderhoudend en bevattelijk te zijn, zodat 
allen die ons werk in handen krijgen, zowel degene die wat wil lezen als de 
man die zich beijvert de feiten in zijn geheugen te prenten, er hun voordeel 
staat het woord νόμος in het meervoud 
evenals in 3,1; 4,2.17; 5,8.15; 6,1.5.28; 
7,2.9.11.23.24.37; 8,21.36; 11,31; 13, 
14, wat elders in LXX uiterst zelden 
het geval is; vgl. ook de aantekening 
bij vs. 2. In het enkelvoud gebruikt 
duidt νόμος de Tora aan, de wet van 
Mozes zoals die in de Pentateuch is 
vastgelegd; in het meervoud omvat het 
woord de wetten, gebruiken en instel­
lingen die aan de stad, πόΐις, haar struc­
tuur en karakter geven. Zowel in dit 
vs. als in 3,1; 4,2 en 5,14 komen νόμοι 
en πόL·ς naast elkaar voor. 'Bevrijd': de 
ίίεν&ερία, de vrijheid, de autonomie, het 
zelfbeschikkingsrecht zowel inzake in­
tern beleid als wat betreft de verhou­
dingen tot andere staten, was het privi­
lege van een Griekse polis; dat was ook 
het ideaal dat de auteur zich voor Je­
ruzalem wenste. Dat de Makkabeeën 
die vrijheid inderdaad voor Judea be-
vochten hebben wordt wel in r Makk, 
maar niet in 2 Makk verhaald; het 
woord vrijheid of bevrijden komt bui-
ten 1,27; 2,22 alleen nog voor in 9,14, 
waar het over een niet uitgevoerd voor-
nemen van de stervende Antiochus IV 
gaat. Ook op dit punt wijkt de inhoud 
van 2 Makk dus af van het werk van 
Jason. 'Weer bindende kracht geven': 
έπανορ&ώοΜ komt alleen hier voor en in 
5,20; in het Grieks heeft dit ww. in de 
zin van herzien meermalen wetten als 
voorwerp; hier gaat het om het herstel 
van de erkenning en onderhouding van 
het Mozaïsche bestel. Volgens 8,21; 13, 
10.14 heeft Judas daarvoor gevochten 
en uit 11,25.31; 13,23 blijkt dat hij zijn 
doel bereikt heeft. Voor een gelijke in-
stelling vgl. Philo, Legatio ad Caium 
369. 
23. 'Dat alles': uit de voorafgaande 
analyse is gebleken dat de vss. 19-22 
geen opsomming zijn van de punten die 
de auteur uit het werk van Jason geko-
zen heeft; ze suggereren eerder dat die 
boeken niet alleen meer informatie 
verstrekken (vgl. b.v. de aantekening 
bij 'geplunderd' in vs. 21 en vs. 24), 
maar ook een langere periode omspan-
den (vgl. de aantekening bij 'broers' in 
vs. 19 en 'bevrijd' in vs. 22). Voor Ja-
son van Cyrene vgl. Inleiding, § 5. 
24. Onder getallen versta men jaar-
tallen, cijfers die de grootte van de le-
gers en de aantallen gevallenen aange-
ven en die welke betrekking hebben 
op belastingen, afstanden e.d. De groot-
te van de legers wordt opgegeven in 
4,40; 5,5.24; 8,2.9.16.20.22; 10,18; 11, 
4; 12,10.20.33; I3>2> het aantal geval-
lenen in 5,14; 8,19.20.24.30; 10.17.23. 
31; Γ Ι , Ι Ι ; 12,4.26.28; 15,22, de hoe­
veelheid geld in 3,11; 4,8-9.19.24; 8,io­
l i ; 10,20; 12,43; afstand wordt alleen 
in I2,9v.i6.i7.29 vermeld. In zijn 
proëmium op de levens van Alexander 
de Grote en Caesar verklaart Plutar-
chus dat het aanwezige materiaal zeer 
Veel ÍS, πλήΰος των υποκειμένων, СП d a t hij 
het beknopt zal weergeven en er een 
keuze uit zal doen. 
25. Dit was ook het ideaal dat Dio-
dorus Siculus voor ogen stond, toen hij 
besloot een Wereldgeschiedenis te 
schrijven, die de grote massa boeken 
gewijd aan de geschiedenis van bepaal­
de personen, steden en landen waarin 
niemand, ook al had hij ze alle tot zijn 
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mee kunnen doen. 26 Voor ons was het schrijven van deze samenvatting geen 
gemakkelijk werk, maar een moeizame arbeid die veel zweetdruppels en sla-
peloze nachten heeft gekost, 27 juist zoals het iemand die een feestmaal moet 
bereiden, niet zal gelukken om zonder moeite al zijn gasten tevreden te stellen. 
Toch hebben we ons deze moeite gaarne getroost, omdat we daardoor velen 
van dienst zijn. 28 De nauwkeurige beschrijving van elk feit hebben wij over-
gelaten aan de schrijver, om alle zorg te kunnen besteden aan wat de samen-
stelling van een schets van ons vraagt. 29 De architect van een nieuw huis moet 
beschikking, een weg kon vinden, moest 
vervangen (1,3,з .). Vgl. ook Lu-
cianus, Quomodo historia conscribenda 
sit 59. I.p.v. φιΧοφρονοϋοιν = welwillend 
gezind, wat hier geen zin heeft, is met 
Risberg φιΧοπονονσιν = zich beijveren ge­
lezen. 
2.6. Dio Cassius deed tien jaar over 
het verzamelen van het benodigde ma­
teriaal en twaalf om het tot een lees­
baar verhaal te redigeren (Historia 
Romana 72,23,5). Het verzamelen van 
materiaal was naar het getuigenis van 
Thucydides (1,20; 1,22), Polybius (12, 
27,6), Dionysius Halyc. (Pompejus 6), 
Diodorus Sic. (1,3,6; 1,4,1) e.a. niet al­
leen een zware opgaaf, omdat het her 
en der verspreid was en speurwerk 
vroeg, maar ook omdat de historische 
waarde ervan kritisch getoetst en het ge­
ordend moest worden. Van al dat werk 
acht de auteur van 2 Makk zich ont­
slagen, vgl. vs. 28. Wanneer de samen­
stelling van 2 Makk hem veel tijd en 
inspanning gekost heeft, dan mag men 
aannemen dat hij zorgvuldig te werk 
is gegaan, dat zijn keuze van de stof 
doordacht is en de ordening van de fei­
ten wel overwogen, dat hij gestreefd 
heeft naar een bevattelijke en onder­
houdende verhaaltrant. Anderzijds mag 
men uit deze opmerking niet te veel 
afleiden, want ook het vertalen van 
Sir in het Grieks heeft de kleinzoon 
van Jezus ben Sira nachtarbeid en in­
spanning gekost, vgl. Proloog op Sir.; 
hierbij zij opgemerkt dat de Griekse 
vertaler van Sir een zwak heeft voor 
het gebruik van αγρυπνία, slapeloosheid, 
vooral i.v.m. te verrichten arbeid (38, 
26.27.28.30). 
27. Voor de taak van tafelpraeses 
vgl. Sir 32,1-2; Jo 2,8. 
28. Vgl. de aantekening bij vs. 26. 
'Schets', επιτομή, beknopte weergave of 
samenvatting; Philo, Legatio ad Caium 
178V., spreekt van een geschrift dat 
aan Caius werd aangeboden en dat een 
weergave bevatte van de hoofdmomen­
ten (κεφαλαιώδη τύπον) Uit het lijden der 
j o d e n . . . Het volledig verslag was 
neergelegd in een uitvoerig smeek­
schrift. De verkorte weergave was vol­
gens Philo min of meer επιτομή τις. Met 
deze opmerking voegt hij iets toe aan 
aan de eerste omschrijving: 'weergave 
van de hoofdmomenten'. Tevens blijkt 
dat επιτομή voor hem een literair genre 
is. Cicero, Atticus 5,20,1, gebruikt zelfs 
in zijn Latijnse brief dit woord om de 
aard van zijn verslag van de gebeurte­
nissen die tot de verovering van Pin-
denissus leidden aan te duiden. Moge 
een επιτομή m.b.t. het feitenmateriaal 
beknopt zijn, toch schijnt het wat zijn 
vorm aangaat een afgerond en goed 
leesbaar verhaal, wat beantwoordt aan 
een schets. 
29. 'Wasschilderingen': ίγκαίειν, in­
branden, duidt de encaustiek aan, wat 
Plinius noemde 'ceris pingere ac pic-
turam inurere' (Hist.nat. 35,39; vgl. 
ook 35,31 en 41); de kleurstof werd in 
poedervorm met vloeibare was ver­
mengd, daarna op het te beschilderen 
vlak aangebracht, waarbij men zich zo 
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voor de hele bouw zorgen, terwijl degene die op zich genomen heeft er was-
schilderingen en fresco's in aan te brengen zich alleen om een passende ver-
siering hoeft te bekommeren. Zo is het, dunkt me, ook met ons het geval. 30 
Het is de taak van de geschiedschrijver op het onderwerp in te gaan, het van 
alle kanten te bekijken, en het in zijn onderdelen nauwkeurig te onderzoeken. 
31 Maar iemand die een boek wil omwerken heeft het recht bondig te zijn in 
wat hij zegt en af te zien van volledigheid in de behandeling van het onder-
werp. 32 Laten we dan nu met ons verhaal beginnen zonder nog iets aan het ge-
zegde toe te voegen; het zou immers dwaas zijn een lang voorwoord te schrij-
ven op een verhaal dat we willen inkorten. 
nodig van een warme spatel (cauteri-
um) bediende. Volgens Plinius, Hist. 
nat. 35,31 was deze techniek niet ge-
schikt voor het beschilderen van mu-
ren, wel van houten panelen. Het 
grootste deel van de binnenmuren van 
een hellenistisch huis was gepleisterd 
en versierd met fresco's, hetzij fresco 
secco of buon fresco. Het zou vreemd 
zijn als de auteur deze techniek niet zou 
vermelden, daar het toch juist gaat 
over de decoratie van een woning door 
het aanbrengen van schilderwerk. 
Daarom is het niet waarschijnlijk dat 
syxaltiv met ζωγοαψείν een hendiadys 
vormt; dit ww. dat 'naar het leven of 
levensecht schetsen, tekenen of schilde­
ren' betekent, is het gewone woord 
voor schilderen; daar wasschilderen het 
houtwerk, het marmer en eventueel het 
ivoor betrof, slaat ζωγραφετν vanzelf­
sprekend op de overige delen, ni. de 
gepleisterde wanden. De verhouding 
van de schilder tot de architect is nau­
welijks van toepassing op die van de 
originele auteur en de schrijver die zijn 
werk in schetsvorm weergeeft. Met de­
ze vergelijking verklaart hij dat zijn 
eigen inbreng in dit werk niet onbe­
langrijk is, wat in het licht van vs. 25 
vermoedelijk betekent dat zowel het 
aanschouwelijk en pathetisch karakter 
als ook anecdotisch materiaal op hem 
teruggaat. 
30. De taak van de geschiedschrijver 
wordt bondig door drie ww. getekend, 
waarvan er twee ruimtelijke beweging 
aanduiden: 'erop ingaan' zoals men een 
heiligdom, een grot, een landgoed bin­
nengaat; 'van alle kanten bekijken', 
eig. 'de ronde (π»ρίπατος, rondwandelen, 
vandaar de peripatetici) doen'. 
31. 'Een boek Omwerken': μετάφρααις 
(komt in LXX alleen hier voor), ver­
taling, bewerking (vgl. Plutarchus, De­
mosthenes 8,2), parafrase is iets anders 
dan een samenvatting, vgl. vs. 28; de 
uitdrukking preciseert tezamen met de 
vergelijking in vs. 29 de voorstelling 
die men zich moet vormen van de ma­
te van literaire oorspronkelijkheid en 
afhankelijkheid van de auteur. De 'vol­
ledigheid in de behandeling' is omschre­
ven in vs. 30; bondigheid is een ken­
merk van een schets, vgl. vs. 28. In 
zijn proëmium op de levens van Alex-
ander en Caesar houdt Plutarchus een 
soortgelijk pleidooi. 
32. Ook andere Griekse schrijvers 
zeggen uitdrukkelijk dat het proëmium 
na dit en dat gesteld te hebben beëin-
digd is en nu hun verhaal begint, vgl. 
b.v. Diodorus Sic, 1,5,3; Philostratus, 
Vita Apollonii I, 1. 
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I. Heliodorus' aanslag op de 
Naar inhoud en vorm is dit verhaal 
een zelfstandig en afgerond geheel, dat 
slechts door de machinaties van Simon, 
vermeld in vss. 4-6 en 4,ivv. verbon-
den is met de poging Jeruzalem te hel-
leniseren. In feite moet Simon gezien 
worden als de exponent van een 'libe-
rale' beweging binnen het jodendom 
van die dagen, die aan het oude regime, 
vertegenwoordigd en verdedigd door 
de familie waartoe de hogepriester Oni-
as behoorde, een einde wilde maken. 
Daarom moge de poging van Seleucus 
IV beslag te leggen op de tempelschat 
m.b.t. de hellenisering een incidenteel 
karakter hebben, inzake de strijd om de 
macht in Judea was zij een duidelijk 
teken van de vastbeslotenheid van Oni-
as' tegenstanders tot het uiterste te 
gaan. De schildering van de toestand 
in Jeruzalem in vs. 1 is dan ook een-
zijdig en bewijst dat de auteur en zijn 
eerste lezers reeds zo veraf stonden van 
die tijd, dat hij die zonder bezwaar kon 
idealiseren. Op dit punt geeft 1 Makk 
1,11-IJ een ander beeld: daar is spra-
ke van een grote groep die met de 
joodse gebruiken wil breken. Maar de 
namen van de leiders worden niet ge-
noemd. Men is daarom geneigd de ge-
gevens van 2 Makk als aanvullende 
informatie in verband te brengen met 
het verhaal van 1 Makk. Aangaande de 
persoon van Simon uit de familie Bilga 
(vgl. de aantekening bij vs. 4) en de rol 
die hij gespeeld heeft is 2 Makk onze 
enige bron. Dat is niet het geval met 
Heliodorus (vgl. de aantekeningen bij 
vss. 7 en 37) en Apollonius van Tarsus 
(vgl. de aantekening bij vs. 5). Bij 
Apollonius is de nadere bepaling 'van 
Tarsus' onzeker. Bijna alle Griekse hss. 
spreken van Apollonius Thraseaszn. 
A. Wilhelm, Über einige Beschlüsze der 
Athener (Pragmateiai tès Akadèmias 
Athènoon 4, 1936) biz. 35, aanvaardt 
deze lezing en vraagt zich af of deze 
Apollonius een zoon is van Ptolemeüs 
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tempelschat verijdeld, 3,1-40. 
Thraseaszn., die Polybius 5,65,3 ver-
meldt als een van de veldheren van 
Ptolemeüs IV in 219 v.C. Van deze 
Ptolemeüs is een inscriptie bewaard, af-
komstig uit Soloi in Cilicië, waarin hij 
zich stadhouder en priester van Celesy-
rië en Fenicie noemt (OGIS Ы. 278, nr. 
230). Gezien hij zich in deze inscriptie 
behalve tot de goden Hermes en Her­
cules richt tot 'de grote koning Antio-
chus', moet hij vanuit de Egyptische 
dienst overgelopen zijn naar de Seleu-
ciden. Inderdaad hebben in 218 v.C. 
volgens Polybius 5,70,10V. verschillen­
de officieren en veldheren van Ptole­
meüs hun diensten aangeboden aan 
Antiochus III. Als hij in 198 v .C , toen 
Antiochus III Celesyrië en Fenicie op 
Egypte veroverd had, stadhouder van 
dat gebied was, dan is hij ook de Pto-
lemeüs aan wie Antiochus III het de-
creet over het statuut van Jeruzalem 
adresseerde, vgl. Flavius Josephus, Ant. 
Jud. 12,138. Het is chronologisch niet 
alleen mogelijk, maar in het licht van 
het Seleucidische benoemingsbeleid op 
zich ook voor de hand liggend dat de 
Apollonius van vs. 5 zijn zoon zou zijn. 
In dat geval zou de lezing Apollonius 
Thraseaszn. als juist moeten worden 
geaccepteerd. Maar buiten 2 Makk is 
nergens sprake van een Apollonius 
Thraseaszn.; bovendien is de Apollo-
nius in vs. 5 identiek met die van 4,4. 
21 en dat is een Menesteüszn. ; vgl. de 
aantekening bij vs. 5. Heeft de auteur 
deze Apollonius op het oog, dan kan 
men zijn informatie op grond van de 
ons beschikbare gegevens als betrouw-
baar beschouwen; bedoelt hij een Apol-
lonius Thraseaszn., dan is de zaak in-
gewikkelder: heeft hij de Apollonius 
Menesteüszn. gehouden voor een zoon 
van Ptolemeüs Thraseaszn., die in 
Egypte beter bekend was dan de fami-
lie van Menesteüs? Dat het verhaal 
over de redding van de tempelschat 
een historische kern heeft, is niet te 
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bewijzen bij gebrek aan onafhankelijke 
documentatie; wel kan gewezen wor­
den op een citaat uit Polybius bij Fla­
vius Josephus, Ant jud. 12,136; spre­
kend over de verovering van Palestina 
door Antiochus III vermeldt Polybius 
de tempel van Jeruzalem, 'waarover 
wij meer hebben te vertellen, vooral 
over de επιφάνεια die aan deze tempel 
geschied is'. Voor de betekenis van de 
Griekse term vgl. 2,21 en de aanteke­
ning erbij; het woord komt ook in dit 
hfst. voor (vs. 24), om de wonderbare 
redding te kwalificeren. Op welke ge­
beurtenis Polybius doelt is onbekend; 
van zijn werk is te veel verloren ge­
gaan. Maar wel is duidelijk dat er in of 
rond de tempel van Jeruzalem iets ge­
beurd is dat ook de aandacht van hei­
dense historiografen getrokken heeft. 
Hetzelfde verhaal wordt ook ver­
teld in 4 Makk 3,20-4,14. Er zijn enige, 
gedeeltelijk markante verschillen. Ko­
ning Seleucus (vs. 3) heet hier Seleucus 
Nicanor, een schijnbaar grotere preci­
sie die de wil van de auteur verraadt 
bij zijn lezer de indruk te wekken dat 
hij degelijk gedocumenteerd is, maar 
tevens bewijst dat hij wel erudiet, maar 
niet goed geïnformeerd was. Nicanor 
was immers een generaal van Alexan-
der de Grote en de stichter van de dy-
nastie der Seleuciden; hij leefde dus 
meer dan anderhalve eeuw vroeger. 
Apollonius was volgens 4 Makk 4,2 
'stadhouder van Syrië, Fenicie en Ci-
licië': onder Romeins bewind werd Ci-
licië in 20 n.C. bij de provincie Cele-
syrië gevoegd; dit werd in 54 n.C. 
weer ongedaan gemaakt; vgl. E. Bi-
ckermann, The Date of IV Macabees, 
Louis Ginzberg Jubilee Volume (New 
York 1945) blz. IOJ-II2. Het ligt voor 
de hand aan te nemen dat de auteur 
de situatie van zijn eigen tijd weer-
geeft of, als hij wist dat het vroeger 
anders was, die van het verleden. In 
het laatste geval impliceert dit dat de 
auteur na j4 n.C. schreef en dat hij op 
de hoogte was van het feit dat Cilicië 
vroeger bij Celesyrië en Fenicie hoorde, 
maar dat hij niet wist dat die situatie 
slechts kort geduurd had. Van Helio-
dorus schijnt 4 Makk niet te weten; in 
zijn verhaal krijgt Apollonius van de 
koning volmacht om de zaak in Jeru-
zalem af te werken (vs. 5). En daar is 
het niet één ruiter te paard en twee 
krijgers te voet, maar een eskadron 
engelen te paard in bliksemende wa-
penrusting die Apollonius de weg 
naar de schatkamer blokkeren (vs. 10). 
De auteur noteert de plaats van deze 
hemelse tussenkomst: τον πάμφνλον τον 
Ιεοον περίβολον, 'de tempelhof der heide­
nen'. Noch Flavius Josephus, Bell.Jud. 
5,184-227, noch Misjna, Middot 2 ken­
nen een hof met deze naam. De term 
πάμφυΧος komt ook in 2 Makk 8,9; 12, 
27 voor (elders in LXX niet) en kan 
soms door 'internationaal' vertaald 
worden; hier gaat het dus over een deel 
van het tempelgebied dat toegankelijk 
was voor alle volken en rassen, vgl. 
verder de aantekening bij vs. 35. In 
4 Makk wordt niet meegedeeld dat 
Simon tempeloverste was, daarom 
wordt zijn beroep op Apollonius op 
een andere wijze aannemelijk gemaakt: 
'omdat ik de belangen van de koning 
wil behartigen, ben ik gekomen . . . ' 
(4,3). De omschrijving die hij geeft van 
de hoeveelheid en de aard van de gel­
den die in de schatkamer van de tempel 
liggen, is eenvoudiger dan die van 2 
Makk 3,6; ' . . . om aan te geven dat er 
voor vele tienduizenden aan particulier 
geld in de schatkamers te Jeruzalem 
bewaard worden, die met de eredienst 
niets te maken hebben, en dat dat geld 
koning Seleucus toekomt' (4,3). 'Par­
ticulier geld', ιδιωτικών χρημάτων, Staat 
tegenover geld dat een tempel behoort, 
'heilig geld', en tegenover dat wat de 
staat toekomt. Merkwaardig is dat 4 
Makk uit het feit dat het over parti­
culier geld gaat, de conclusie trekt dat 
de koning er recht op heeft, terwijl in 2 
Makk Onias het recht van de koning 
op het geld in de schatkamer ontkent 
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juist omdat het over particulier geld 
gaat. Heeft 4 Makk gedacht dat het 
over 'zwart geld' ging, geld dat men 
heimelijk in de tempel gedeponeerd had 
om zo tenminste gedeeltelijk aan de 
είοφορά te ontkomen? De εισφορά was 
een buitengewone, vermoedelijk pro­
portionele, aanslag op iemands vermo­
gen, die onder bijzondere omstandig­
heden, b.v. om de kosten van een oor­
log te bestrijden, als een bijdrage werd 
gevorderd. De praktijk van deze inci­
dentele heffingen hebben de Romeinen 
van de Grieken overgenomen, maar 
veel ingrijpender en veelvuldiger toe­
gepast, waardoor zij enorme sommen 
gelds uit de landen van het Nabije 
Oosten gepompt hebben; vgl. Appia-
nus, De bello Mithrid. 62; De bello 
civico 4,60 en 62; 5,7 en 10; Cicero, 
Ad familiares, 3,7,2; 15,4,2; Pro Fiac­
co 9,20; Rostovtzeff, blz. 643; 7jovv.; 
810V.; 991; 1013. Over de consternatie 
die in de tempel ontstaat, als Apollo­
nius beslag wil leggen op de deposito's 
is de auteur van 4 Makk kort en nuch­
ter. Het enige wat enigszins aan de 
pathetische taal van 2 Makk 3 her­
innert is deze zin: 'Terwijl de priesters 
met vrouwen en kinderen in de tempel 
God smeekten de heilige plaats voor 
smaad te behoeden en Apollonius met 
zijn tot de tanden gewapend leger op­
trok om het geld te roven, verschenen 
er uit de hemel engelen te paard . . . ' . 
Opgemerkt zij dat in 2 Makk 3,14-23 
van kinderen geen sprake is, wel in de 
parallelle beschrijving van 3 Makk 1, 
16-21; vgl. de aantekening bij vs. 19. 
Wat is de verhouding van 2 Makk 
3 tot 4 Makk 3,20-4,14? Zakelijk zo­
wel als literair is een afhankelijkheid 
van 2 Makk 3 t.a.v. 4 Makk hoogst 
onwaarschijnlijk. Ondanks zijn sterk 
pathetische inslag en zijn gedetailleer­
de situatie-schetsen staat 2 Makk his­
torisch gezien op een aantal punten 
toch dichter bij de tijd waarvan hij een 
incident wil beschrijven dan 4 Makk. 
De tegenovergestelde veronderstelling, 
dat nl. 4 Makk 3,20-4,14 een bewerkte 
en verkorte weergave is van 2 Makk 3, 
stuit ook op bezwaren. Deze bezwaren 
zijn niet zozeer van zakelijke aard, b.v. 
het ontbreken van Heliodorus, als wel 
van literaire aard. Ondanks de opval­
lende parallellie van de structuur van 
het verhaal in 4 Makk met die in 2 
Makk is het woordgebruik geheel ver­
schillend, wat met name treft in zinnen 
van dezelfde inhoud, vgl. 4 Makk 3,20 
(χρήματα etc την ίερουγίαν άφορίοαι = ge ld 
voor de eredienst bestemmen) met 2 
M a k k 3i3 (χορηγείν...πάντα τα προς τάς 
λειτουργίας...δαπανήματα = b e s t r i j d e n . . . 
alle voor de ' l i turgie ' . . . gemaakte uit­
gaven). In 2 Makk komen de termen 
Ιερονγία СП άφορίζειν 1П h e t geheel n i e t 
VOOr, δαπανήμα, λειτουργία СП χορηγείν n i e t 
in 4 Makk. Vgl. verder 4 Makk 4,3 
met 2 Makk 3,6, 4 Makk 4,13 met 2 
Makk 3,32 e.a. In 4 Makk 4,5 spreekt 
de auteur over de 'vervloekte' Simon, 
een scheldwoord dat 2 Makk alleen op 
een heiden, Gorgias, toepast (12,35). 
Bovendien schrijft hij hem een laster­
campagne toe, waardoor hij niet Onias, 
maar zichzelf onmogelijk maakte en 
het land verliet. Als reden geeft hij op 
d a t S i m o n αντιπολιτευόμενος w a s t.a.V. 
Onias. Dit woord komt in LXX niet 
voor, maar in het profane Grieks is het 
de gebruikelijke term om politieke te­
genstellingen aan te duiden. De auteur 
stelt hem dus voor als een politiek te­
genstander van de hogepriester zoals 
Cicero dat was van Caesar (vgl. Ad 
Atticum, 7,8,5), Thucydides van Pe­
ricles (vgl. Plutarchus, Pericles 8,4), 
Cimon van Themistocles (id., Themis-
tocles 19,4) e.a. De auteur van 2 Makk 
is op dit punt veel precieser: het con­
flict ging over de agoranomie, vgl. de 
aantekening bij vs. 4. Als de beide 
functionarissen inzake het te voeren be­
leid al uiteenlopende meningen hadden, 
dan was verschil van inzicht m.b.t. een 
heel bepaald belang van de stad de ka­
talysator die hen uiteen dreef. Dat dit 
conflict velen politiek bewust maakte 
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en zo tot 'partijvorming' leidde laat 2 
Makk hier buiten beschouwing, omdat 
zulks z.i. kennelijk tot een latere fase 
behoorde. Ook 1 Makk 1,11 brengt de 
'culturele revolutie' i.v.m. het begin 
van de regering van Antiochus IV, ter-
wijl 4 Makk 3,21 die plaatst onder Se-
leucus. Deze revolutie duidt hij aan door 
νεωτερίζιιγ, ССП WOOrd dat in L X X niet 
voorkomt, maar in het Grieks het ge­
wone woord is voor revolutie; het be­
tekent nastreven van hervormingen, 
meestal op politiek terrein; daarbij 
speelde geweld zo'n belangrijke rol, dat 
het de nieuwe, aan de stam vreemde 
betekenis gekregen heeft van geweld 
plegen. Als 4 Makk Simons optreden in 
verband brengt met een revolutionaire 
beweging die reeds onder Seleucus IV 
broeide, slaat hij vermoedelijk de spij­
ker op de kop. Deze en nog enkele 
andere factoren tonen aan dat 4 Makk 
3,20-4,14 zijn eigen weg gaat, verschil­
lend van die van 2 Makk 3. Dat er 
enige zaken ter sprake komen die met 
dezelfde termen als in 2 Makk 3 wor­
den aangeduid is niet relevant, voorzo­
ver het gaat om algemeen gebruikelijke 
of moeilijk vervangbare woorden. Be­
doeld zijn παρακαταθήκη (deposito; 2 
Makk 3,10.15; 4 Makk 4,7), hiermee 
verbonden: πιατεύειν, in 2 Makk 3,12 in 
de zin van 'vertrouwen op' in 4 Makk 
4,7 echter in die van 'toevertrouwen 
aan'; het meervoud ίντολάι (opdracht: 
2 Makk 3,7.13; 4 Makk 4,6). Heeft 
4 Makk zijn materiaal niet ontleend 
aan 2 Makk 3, dan had hij, gezien hij 
schreef in de tweede helft van de eer­
ste eeuw n . C , een andere bron tot zijn 
beschikking. J. Freudenthal, Die Fla­
vius Josephus beigelegte Schrift über 
die Herrschaft der Vernunft (IV Mak-
kabäerbuch), eine Predigt aus dem er-
sten nachchristlichen Jahrhundert 
(Breslau 1869) blz. 72-90 en A. Deiss-
mann, Das vierte Makkabäerbuch, in: 
E. Kautzsch, Die Apokryphen und 
Pseudepigraphen des AT. II (Tübin-
gen 1900) blz. 156 denken aan het 
werk van Jason van Cyrene. Als dit zo 
is, dan kan men deze afhankelijkheid 
nauwelijks literair noemen; een ge-
meenschappelijk verbaal bestand ont-
breekt. Dat is daarentegen wel aanwe-
zig in de scène van 2 Makk 3,15-22 
en in 3 Makk 1,16-21; vgl. de aanteke-
ning bij vs. 19; hier is dus ondanks de 
verschillen in verwoording wel sprake 
van literaire afhankelijkheid: 2 Makk 
kan voor deze scène model gestaan heb-
ben voor 3 Makk. Een reconstructie 
van de literaire vorm die de Heliodo-
rus-episode in het werk van Jason ge-
had zou hebben is op basis van 2 en 4 
Makk daarom niet mogelijk. De beide 
auteurs hebben het verhaal op eigen 
wijze vorm gegeven. Op grond van 
enige exacte gegevens in 2 Makk 3 is 
het waarschijnlijk dat de auteur het 
verhaal in schriftelijke vorm onder 
ogen had, terwijl de vrijere en meer 
overzichtelijke versie van 4 Makk op 
mondelinge overlevering teruggaat. 
Een ander probleem is de afwezig-
heid van Heliodorus in 4 Makk. Reeds 
Moffatt heeft gemeend in 2 Makk 3,24-
39 een combinatie van twee verhalen 
te moeten vaststellen. Deze veronder-
stelling heeft E. Bikerman, Héliodore 
au temple de Jerusalem, AIPHOS 7 
(1939-1944) 5-40, nader onderzocht. 
In verhaal A treedt een ruiter te paard 
op, die gezien wordt door Heliodorus 
en zijn lijfwacht (vs. 25), in verhaal В 
ziet alleen hij twee jonge mannen (vs. 
26 vgl. de aantekening in loc). In vs. 
28 wordt de minister weggedragen, in 
vs. 29 ligt hij nog machteloos neer ge­
smakt, üggmzo, wat herinnert aan 
επιρριπτονηες = (slagen) doen ПССгко-
men, ranselen in vs. 26. In vs. 33 
verschijnen weer de twee jonge man­
nen, terwijl men eigenlijk eerder de 
ruiter verwacht had. Tot verhaal A re­
kent Bikerman de vss. 24-25, 27-28 en 
30, tot В z6, 29 en 31-36. Wanneer men 
verder bedenkt dat volgens 4 Makk 
4,10 Apollonius en zijn leger, dat ken­
nelijk ook getuige is van de verschij-
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3. 1 Onder het bestuur van de hogepriester Onias genoot de heilige stad 
dank zij diens vroomheid en onverbiddelijk optreden tegen de misdaad een 
ning, door hemelse ruiters wordt aan-
gevallen, terwijl in 2 Makk 3,33V. He-
liodorus alleen met twee jonge man-
nen te maken heeft, ligt de conclusie 
voor de hand dat hetzelfde verhaal op 
twee wijzen verteld werd; in het ene 
verhaal (vorm A van Bikerman) is 
Apollonius de tempelschender die door 
ruiters te paard wordt overrompeld, in 
het andere verhaal (vorm B), treedt 
Heliodorus op die door twee jonge 
mannen wordt afgeranseld. Een derde 
vorm is die van 3 Makk 1,8-2,24, waar 
Ptolemeüs IV door hemelse tussen-
komst uit het heiligdom geweerd 
wordt. Het motief is in alle gevallen 
hetzelfde, de uitwerking verschilt. De 
auteur van 2 Makk 3 heeft vermoede-
lijk de verschillende gegevens van de 
verhalen A en В met elkaar gecombi­
neerd. Stofkritisch gezien is de figuur 
van Heliodorus secundair t.o.v. Apol­
lonius: dat een machtig man als Helio­
dorus gedwongen wordt de heiligheid 
van de tempel te erkennen is interes­
santer dan wanneer het gaat over een 
stadhouder. Onder dit gezichtspunt is 
het verhaal over Ptolemeüs IV in 3 
Makk een eindpunt in de ontwikkeling. 
Voor een buitenbijbelse parallel vgl. 
N. Stokholm, Zur Überlieferung von 
Heliodor, Kuturnafyhunte and anderen 
missglückten Tempel räubern, Studia 
Theologica 22(1968) 1-28. 
Structureel heeft de auteur van 2 
Makk 3 zijn verhaal goed opgebouwd. 
In de vss. 1-3 situeert hij het in de tijd 
door de namen Onias en Seleucus en 
noteert dat de tempel toen bij de konin-
gen, ook bij Seleucus, in hoog aanzien 
stond. Dat gezag geniet de tempel ook 
aan het eind van zijn verhaal (vss. 35-
39), maar nu vanwege de bijzondere 
wijze waarop God zijn aanwezigheid 
er deed gevoelen. De vss. 4-12 schetsen 
in een snel en duidelijk gemarkeerd 
tempo (Simon-Apollonius-Heliodorus) 
hoe het kwam dat een koning die eerst 
geld uittrok voor de tempel, daarna 
gelastte beslag te leggen op de schatten 
van het heiligdom. Dan vertraagt de 
gang van het verhaal zowel doordat 
het bezoek aan de schatkamer eerst 
plaats vindt op de vooraf bepaalde dag 
(vs. 14a) alsook door de uitvoerige 
beschrijving van de paniek in en rond 
de tempel (vss. i4b-2i), een ritardando, 
bedoeld om de spanning op te voeren, 
maar ook om een achtergrond te krij-
gen van machteloosheid, waartegen de 
verpletterende kracht van de goddelijke 
tussenkomst (vss. 22-28) beter uitkomt. 
De weg van Heliodorus naar de koning 
om voor hem getuigenis af te leggen 
van het gebeurde vormt het slotstuk 
van het verhaal (vss. 29-39), e n tegelijk 
de tegenhanger van de vss. 4-7, waarin 
Simon via Apollonius de koning tracht-
te te beïnvloeden. 
3,1. 'De heilige stad' vgl. 1,12. Onias, 
te onderscheiden van de Onias ge-
noemd in 1 Makk 12,7.8.19; vgl. Ne-
lis, blz. 211. De hogepriester, hier be-
doeld, was Onias III, de zoon van Si-
mon II die geprezen wordt in Sir jo , i -
24; vgl. op. cit. blz. 71. Onias is de 
Griekse vorm van de Aramese eigen-
naam bun ja' of hônjû; vgl. Talmud, 
Megilla 10a; hânja is een afkorting van 
het Aramese equivalent van Johannes, 
ni. nëhûnjâ, een naam die bij de joden 
in de 2e eeuw n.C. veel voorkwam. 
Vgl. ook Sir 50,1 waar de Hebreeuw-
se tekst van Johannes spreekt, de 
Griekse vertaling van Onia. Vroom-
heid: tiaißeia vertaalt in Spr 1,7; 
Jes 11,2; 33,6 'vreze des Heren'; vol-
gens Aristaeas is zij een deugd die een 
goed bestuurder kenmerkt (vgl. Brief 
van Aristaeas, 24; 42; 215; 255) en hij 
omschrijft haar als de overtuiging 'dat 
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volmaakte vrede en werden de wetten voorbeeldig onderhouden. 2 Het kwam 
voor dat koningen de (heilige) plaats eerden en de luister van de tempel met 
schitterende geschenken verhoogden. 3 Zo bestreed Seleucus, de koning van 
Azië, uit eigen inkomsten alle uitgaven die voor de offerdienst nodig waren. 
God onophoudelijk in alles werkzaam 
is en alles kent en dat het kwaad of on-
recht dat de mens doet hem geenszins 
on tgaa t . . . ' (210). In de geschriften 
van Philo neemt de vroomheid, 'de 
koningin van de deugden' (De speciali-
bus legibus 4, 147; vgl. ook 135; De 
decalogo 52 enz.) een zeer belangrijke 
plaats in. Zij geeft God de plaats die 
hem toekomt zowel in het persoonlijke, 
als in het maatschappelijke en politie-
ke leven; zij eerbiedigt de eed, maar 
heeft ook oog voor de menselijke zwak-
heid. Naast de vroomheid wordt de 
μιοοπονηρία genoemd, de haat jegens het 
kwaad; dat moet volgens de Brief van 
Aristaeas 280 de instelling zijn van de­
gene die de koning met een bestuur­
lijke verantwoordelijkheid wil belasten; 
vgl. ook 29 iv. waar de vrede en wel­
vaart van een land juist zoals in dit 
vs. de vrucht zijn van de μιοοπονηρία van 
de leider. Vgl. verder Philo, De vita 
Mosis 9. Voor het meervoud 'wetten' 
vgl. aantekening bij 2,22. 
2. 'De (heilige) plaats', 6 τόπος als in 
2,8.r8. 'Het kwam voor': de auteur 
blijft heel vaag omtrent het wanneer 
en hoe dikwijls; alleen het gebruik van 
de imperfectum wijst erop dat het niet 
om uitzonderlijke gevallen gaat. Het 
gaat in dit vs. om twee verschillende 
wijzen van eerbetoon: een incidentele 
en bijzondere uiting van ontzag in 
'schitterende geschenken' naast een 
blijvend respect voor de heilige plaats 
die concrete vorm heeft in subsidies; 
het ww. χίμάν eren, impliceert meerma­
len financiële bijdragen (vgl. Sir 38,1; 
ι Tim 5,17). Daar de tempel van Je­
ruzalem een stichting was van het Da­
vidische koningshuis lag het voor de 
hand dat het onderhoud en de exploita­
tie ervan de zaak was van dat huis of 
van degenen die in hun rechten en 
plichten traden. Na de ballingschap 
hebben de Achemeniden inderdaad de 
kosten van de restauratie en van de of-
fercultus ten minste gedeeltelijk voor 
hun rekening genomen (Ezr 6,8-11; 7, 
21-24). De informatie die de Brief van 
Aristaeas 40, overgenomen door Fla­
vius Josephus, Ant.Jud. 12,50, ver­
strekt over donaties van Ptolemeüs II 
is niet betrouwbaar, wat vermoedelijk 
wel het geval is wat betreft de mede-
deling van Josephus, Contra Apionem, 
2,48,. over de wijgeschenken die Ptole-
meüs III aan de tempel zou hebben ge-
schonken. Toen Antiochus III suzerein 
werd van Jeruzalem, subsidieerde ook 
hij de tempel, vgl. Flavius Josephus, 
Ant jud. 12,140; E. Bickermann, La 
charte séleucide de Jérusalem, REJ 100 
(1935) 4-35. Misschien heeft de auteur 
ook de Alexander-legende gekend van 
Ant.Jud. 11,317-339; vgl. Nelis, blz. 
41. Van de Seleuciden is bekend dat zij 
gul geweest zijn met cadeaus aan de 
tempels (Esagila in Babel; Ezida in 
Borsippa; de tempels van Uruk; de 
tempel van Nanaia in Susa; de tempel 
van Atargatis in Bambyce; de tempel 
van Zeus in Olba; de tempel van Ar-
temis in Sardis). 
3. Bedoeld is Seleucus IV, 187-175 
V.C.; hij wordt ook genoemd in j , i 8 , 
waar naar dit verhaal verwezen wordt; 
hij was de vader van Demetrius I (14,1; 
1 Makk 7,1); 4,7 vermeldt zijn dood. 
In het verhaal over Heliodorus is zes-
maal sprake van de koning (vss. 6.7. 
8.32.35.37), maar zijn naam wordt niet 
genoemd. Hieruit volgt dat de auteur 
hem in dit vs. noemt om het volgende 
verhaal te situeren. Dat verhaal ging te-
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3. 4 Maar een zekere Simon uit 
overste aangesteld was, kreeg onenigb 
rug op een verteller die veraf stond van 
het hof in Antiochië, voor wie de ko-
ning een wazige figuur was. 'Koning 
van Azië', vgl. 1 Makk 8,6. 'Uit eigen 
inkomsten', dus niet uit die van de 
staat, vgl. 1 Makk 10,40; de beschik-
king van Antiochus III (vgl. aanteke-
ning bij vs. 2) heeft deze bepaling niet. 
De Lagidische staathuishouding kende 
een ίδιος λόγος, een 'eigen rekening' van 
de koning, die de inkomsten uit en de 
uitgaven voor zijn persoonlijk bezit be­
vatte: de mijnen, de steengroeven, de 
zoutpannen, de bossen, de meren enz. 
Rostovtzeff, blz. 444 meent dat de 
Seleucidische economie op dit punt de­
zelfde structuur bezat. Maar hij noteert 
(ib. blz. 283) dat Ptolemeüs II bij de 
hervorming van de Egyptische econo-
mie ernaar streefde subsidies aan de 
tempels af te schaffen; de inkomsten 
uit de tempels moesten verhoogd wor-
den en van die inkomsten werd een be-
paald bedrag afgetrokken dat het rijk 
in de vorm van ούνταξις, periodieke uit­
kering, aan de tempels gaf ter dekking 
van hun uitgaven. Voor de financiële 
verhouding van het koningschap tot 
de tempels in Egypte vgl. С. Préaux, 
L'économie royale des Lagides (Bruxel-
les 1939) blz. 47-53; 480-491. De term 
σύνταξις wordt ook gebruikt in de be­
schikking van Antiochus III om de 
offercultus in Jeruzalem te subsidiëren 
(Ant.Jud. 12,140): ίίς τάς ϋυοίας αΰνταξtv; 
daarna volgt een specificatie van deze 
uitkering: 'offervee, wijn, olijfolie en 
wierook tot een bedrag van 20 000 
drachmen zilver'; vervolgens een be­
paalde hoeveelheid tarwebloem en 
zout. Wat in dit vs. over de houding 
van Seleucus t.o.v. Jeruzalem gezegd 
wordt, is dus historisch gezien aan­
vaardbaar. Voor het verband tussen de 
hier gegeven informatie over de ko­
ninklijke toelage en vs. 6 zie aldaar. 
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familie van Bilga, die tot tempel­
met de hogepriester over het toezicht 
4. Bilga; de Griekse hss. lezen Ben­
jamin, wat goed past bij φνλή, de term 
die in LXX meestal gebruikt wordt, 
als het over een van de twaalf stammen 
gaat. Maar volgens 4,24 wordt de broer 
van Simon hogepriester, wat bewijst 
dat zij geen Benjaminieten, maar af­
stammelingen van Aaron waren; ook 
al vindt de auteur dat Menelaüs deze 
waardigheid geheel niet verdiende (4, 
25), hij zegt niet dat hij haar weder-
rechtelijk bezat. Zeitlin in loc. ver-
klaart daarom dat het hier niet over 
de stam Benjamin gaat maar over een 
priesterfamilie; volgens 1 Kr 24,9 heet-
te de zesde priesterklasse Mijjamin; vgl. 
ook Neh 12,17.41; in Neh 10,8; 12,5 
luidt de naam Minjamin. Over de ver-
houding van de vorm Minjamin tot 
Benjamin vgl. R. de Vaux, Binjamin-
Minjamin, RB 45(1936) 400-402; vgl. 
verder 1 Kr 24,9, waar hs. B. Benjamin 
heeft i.p.v. Mijjamin, en Neh 12,41; 
ook in de Tosefta Taanit 4,2 heeft men 
vermoedelijk met dezelfde verwisse-
ling te doen. Tegenover de Griekse 
tekstvorm staat die van het oud-Latijn-
se hs. L: 'Simon au tem quidam de tribu 
balgea'; deze lezing wordt gesteund 
door de Latijnse hss. В en D alsook 
door M en Ρ die de namen Balgea en 
Benjamin combineren (lectio conflans). 
Bilga was volgens 1 Kr 24,14 de vijf­
tiende priesterklasse. Vergeleken met 
Benjamin is Bilga de 'lectio difficilior' 
en kan daarom oorspronkelijk zijn. In 
LXX vertaalt φνλή ook het Hebreeuw­
se woord mispäbäh, familie (Gn 10,5. 
18.20.31.32; 24,38.40; Nm 27,11; 36,1 
enz.); in Egypte werd de term gebruikt 
om de groepen priesters aan te duiden 
die om beurten de diensten in de tem-
pels waarnamen. Voor iemand die ver-
trouwd was met het Grieks dat in 
Egypte gesproken werd was φνλή het 
juiste woord, als sprake was van de 
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priesterklassen in Jeruzalem; vgl. F. 
M. Abel, Simon de la tribu de Bilga, 
Studi e testi 121 = Miscellanea Gio-
vanni Mercati, Volume I (Città del 
Vaticano 1946) 52-58; V. Tcherikover, 
Hellenistic Civilization and the Jews 
(Philadelphia 1961) biz. 403 V. Tempel-
overste, προστάτης τον ίερον; ІП LXX komt 
προστάτης buiten dit VS. ООГ in I Kr 
г / . З 1 ; 29>6'> 2 K r 8 > 1 0 ; 24,11; Sir 45, 
24; het gaat over beambten belast met 
het beheer van 's konings domeinen of 
met het toezicht op openbare werken; 
in 2 Kr 24,11 wordt volgens LXX, die 
zich bij de interpretatie van het He­
breeuws origineel baseert op de situatie 
van zijn eigen tijd, de kist waarin de 
Judeeërs hun bijdrage voor de tempel 
deponeerden door Levieten naar de be-
ambten, προστάτας, van de koning ge­
bracht en in tegenwoordigheid van de 
staatssecretaris en een beambte 
(προστάτης. Hehr, pâqîd) van de hoge-
priester geleegd. Gezien deze laatst 
genoemde beambte door de hogepriester 
was aangesteld en hem vertegenwoor-
digde, is een conflict tussen hem en zijn 
opdrachtgever niet waarschijnlijk; wel 
kon er een geschil rijzen tussen de hoge-
priester en de beambten die zich in 
opdracht van de koning met de inkom-
sten van de tempel bemoeiden. Daar in 
dit vs. uitdrukkelijk gesteld wordt dat 
Simon tot tempeloverste aangesteld 
was en deze post dus niet bezat bij 
wijze van opvolging, ligt het voor de 
hand zijn aanstelling niet toe te schrij-
ven aan de hogepriester, maar aan de 
koning. Zowel de Lagiden als Seleu-
ciden benoemden aan de tempels een 
beambte, επιστάτης Οι προστάτης τον ίερον, 
die de financiën moest controleren of 
zelfs beheren. Om niet te veel weer-
stand tegen deze inmenging op te roe-
pen kozen ze gewoonlijk een geschikte 
persoon uit de priesters die aan de tem-
pel verbonden waren. Vgl. Rostovtzeff, 
blz. 282 en 648; M. Hengel, Judentum 
und Hellenismus, blz. 46V. Dit was on-
getwijfeld de status van Simon en dat 
verklaart ook waarom Onias zich niet 
van hem kon ontdoen. 'Toezicht op de 
markt', αγορανομία; Aristoteles (vgl. 
Athenaion politela 6, 1321b); Plato 
(Leges 6, 7бзе-7б4с; 8,8493-8 50b enz.) 
en een aantal inscripties geven een 
beeld van de inhoud van die functie in 
een Griekse polis: toezicht op de han­
del wat o.a. impliceert dat de functi­
onaris erop let of de goederen onver­
valst en volgens juiste maat en gewicht 
verkocht worden; de agoranomos was 
dan ook verantwoordelijk voor de 
ijking van maten en gewichten, waarop 
zijn naam vermeld werd (vgl. Philo, 
De spec, legibus 4,193); hij waakte 
over de orde en netheid op de markt 
(vgl. Philo, De spec, legibus 3,74); be­
langrijker, vooral in tijden van schaars­
te, was zijn zorg voor voldoende aan­
voer tegen redelijke prijzen. Het ambt 
kwam overeen met dat van aediles in 
Rome, dat de Griekse schrijvers ook met 
de term αγορανομία aanduidden, vgl. b.v. 
Polybius 10,4,1. Het was onbezoldigd 
evenals dat van gymnasiarch (vgl. 
Philo, Quod omnis probus 6, waar deze 
ambten naast elkaar genoemd worden) 
en kon daarom alleen door gefortuneer­
de burgers worden uitgeoefend, die er 
hun tijd en geld in konden steken, om 
na de beëindiging van de termijn de in 
steen gebeitelde dankbaarheid van hun 
stadgenoten te oogsten. In Egypte had 
de term een andere betekenis en be-
antwoordde aan ons notariaat, dat 
transacties in wettelijk erkende vorm 
vastlegt, contracten registreert enz. Het 
is niet waarschijnlijk dat het toezicht 
op de markt enz. in Jeruzalem in de 
tijd vóór de hellenistische hervorming 
op Griekse leest geschoeid was, maar 
dat er van overheidswege controle 
werd uitgeoefend op de markt lijdt 
geen twijfel; vgl. Neh 13,15-22. Het 
is mogelijk dat die controle op dat 
ogenblik feitelijk door de hogepriester 
werd uitgeoefend, terwijl Simon de 
rechtmatigheid daarvan bestreed, en 
wel op grond van de stelling dat de 
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op de markt in de stad. 5 Omdat hij Onias niet kon verdringen, ging hij naar 
Apollonius van Tarsus, die toen stadhouder was van Celesyrië en Fenicie. 6 Hij 
rapporteerde hem, dat de schatkamer van de tempel in Jeruzalem gevuld was 
met onnoemelijke rijkdommen, zodat het overschot aan ingekomen geld een 
niet te tellen hoeveelheid (moest) zijn; dat men dit overschot niet overboekte 
naar de post van de offerdienst en dat het dus mogelijk was dat het ter beschik-
bevoegdheden van de hogepriester zich 'strategia', deel van het rijk bestuurd 
niet uitstrekten over de stad Jeruzalem, door een strateeg, behouden onder de 
Dit is vermoedelijk de draagwijdte van naam Celesyrië en Fenicie, vgl. ook 
de toevoeging 'in de stad'. Nelis, blz. 95. Judea behoorde toen tot 
5. 'Verdringen', lett. 'overwinnen' in de eparchie van Samaria. De eerste 
een discussie of in een proces of door autoriteit die zich kon bemoeien met 
intriges en politieke manoeuvres. Onias de gang van zaken in Jeruzalem was 
zat kennelijk vast in het zadel. Er zat de gouverneur van Samaria. Als Simon 
dus niets anders op dan te trachten hem passeert, dan kan dat samenhangen 
het vertrouwen dat men in hem stelde met de centralisatie van de fiscale in-
te ondermijnen. 'Apollonius van Таг- spectie of met de grote mate van auto-
sus'; aldus het Griekse hs. V en de nomie die Judea genoot t.o.v. de epar-
meeste hss. van de oud-Latijnse ver- chie. 
taling; de overige Griekse hss. lezen 6. 'Rapporteerde': als verantwoorde-
'Apollonius, de zoon van Thraseas. lijk beambte brengt Simon verslag uit 
Thraseas is een bekende Griekse eigen- aan zijn opdrachtgever. 'Schatkamer', 
naam; hij werd o.a. gedragen door een γαζοφνλάχιον, is een term die de Seleuci-
voorganger van Apollonius, ni. Pto- den aan de Perzische kanselarijtaai 
lemeüs, de zoon van Thraseas, stad- ontleend hebben om de koninklijke 
houder en priester onder Antiochus III, schatkist aan te duiden, vgl. 1 Makk 
vgl. blz. 84. Daarom is hij beslist geen 3,28; Est 3,9; buiten deze plaatsen 
lectio difficilior vergeleken met 'van wordt de term in LXX in ruime zin 
Tarsus'. Vgl. F. M. Abel, Apollonius gebruikt voor archief (1 Makk 14,49), 
de Tarse, RB 55 (1948) 191. In 4,4 voorraadkamer (Neh 10,37V.; 12,44; 
gaat het ongetwijfeld over dezelfde 13,4V.) eventueel kantoor (2 Kg 23,11; 
persoon en daar heet hij 'zoon van Ezr 10,6; Neh 3,30; із,7 .). Terwijl 
Menesteüs' evenals in 4,2г. Vermoede- op de aangehaalde plaatsen het woord 
lijk is deze Apollonius de Apollonius i.ν.m. de tempel meermalen in het 
van wie Polybius (31,13,3) zegt dat hij meervoud voorkomt of door een eigen­
bij Seleucus IV in hoge gunst stond, naam nader bepaald wordt, gaat dit 
maar naar Milete uitweek toen Antio- vs. van de voorstelling uit dat de schat-
chus IV koning werd; hij had drie kamer een bekende en duidelijk aan-
zonen: Apollonius, Meleager en Menés- wijsbare ruimte in de tempel is. Dat is 
teiis; voor deze Apollonius jr. vgl. ι het taalgebruik dat uit het N T bekend 
Makk 10,69. De naam Celesyrië komt is, vgl Mc 12,41.43; Lc 21,1; Joh 8,20. 
ook voor in 3,8; 4,4; 8,8; 10,11 en 1 Deze ruimte noemt LXX &ησανροϊ(ι Kg 
Makk 10,69; n a de verovering van het 7,51; 2 Kg 12,19; I6,8; 2 Kr j , i ; 16,2 
zuidelijk deel van Syrië (Damascus), enz.). 'Onnoemelijk'; αμύθητος is een be-
Palestina en Fenicie op Ptolemeüs V trekkelijk zeldzaam woord (12,16; Job 
had Antiochus III deze gebieden als één 8,7; 36,28; 41,21); de uitdrukking 'on-
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king van de koning kwam. 7 In een onderhoud met de koning deelde Apollo-
nius hem de inlichtingen mee die hem over het bestaan van die rijkdommen ver-
strekt waren. De koning liet daarop Heliodorus, zijn kanselier, komen en gaf 
hem opdracht genoemde rijkdommen in beslag te nemen. 8 Onder voorwend-
sel de steden van Celesyrië en Fenicie te bezoeken, maar in feite om de be-
doeling van de koning ten uitvoer te brengen, begaf Heliodorus zich onmiddel-
lijk op reis. 9 Bij zijn aankomst in Jeruzalem werd hij door de hogepriester en 
de stad vriendelijk ontvangen. Daarna sprak hij over de mededeling die ge-
daan was en zette het doel van zijn komst uiteen. Op zijn vraag of alles werke-
lijk was zoals gezegd was, 10 legde de hogepriester hem uit dat het hier ging 
noemelijke rijkdommen' vindt men ook 
bij Demosthenes 4,34. In dit deel van het 
vs. gaat het over de hoeveelheid goud 
en zilver die in natura (vgl. vs. 11) in 
de schatkamer lag. Het tweede lid kan 
verstaan worden als een herhaling van 
dezelfde bewering in andere termen: 
rijkdommen (χρήματα)- geld (διάφορα, Vgl. 
1,35) en onnoemelijk (άμύϋψοί)- ontel­
baar (άναρίομητος). Maar dan komt het 
consecutieve verband (ωο™) van beide 
zinsdelen niet tot zijn recht. De term 
το διάφορον (verschil) heeft in boekhoud­
kunde de betekenis van saldo, het ver­
schil tussen uitgaven en inkomsten. Uit 
de aanwezigheid van veel geld conclu­
deert Simon dat de exploitatie van de 
tempel uitermate gunstige resultaten 
oplevert. 'De post van de offerdienst', 
δ των ϋνσιών λόγος, Werd volgens VS. 3 
door de koning gesubsidieerd. Gezien 
het batig saldo niet ten gunste van die 
post werd aangewend, zou het naar de 
mening van Simon een normale zaak 
zijn, als dat geld de koninklijke schat­
kist ten goede kwam. Overboekte', 
lees met hs. Α προοενεγχιϊν, een technische 
term die de transactie aanduidt waar­
door een stuk bezit van een rekening 
naar een andere wordt overgeschreven, 
vgl. Welles, blz. 360V.; E. Bikerman, 
Heliodore au temple de Jerusalem, 
AIPHOS 7 (1939-1944) blz. ιόν. 
7. Heliodorus was volgens een in­
scriptie uit Delos 'de zoon van Eschy-
los, uit Antiochië, samen opgevoed 
(αύντροφος) met koning Seleucus Philo-
pator СП rijkskanselier (ènl των πραγμάτων)', 
OGIS nr. 247. Voor het gebruik om 
kinderen uit adellijke families samen 
met prinsen van den bloede op te voe­
den vgl. DS. 4,1590b s.v. Syntrophoi. 
Anders dan in r Makk 3,32 is de titel 
van Heliodorus in dit vs. voorzien van 
het lidwoord; hij was dus de rechter­
hand van de koning, 'zijn eerste en 
enige minister'; vgl. E. Bikerman, In­
stitutions des Séleucides (Paris 1938) 
blz. 197. 
8. 'Bezoeken', έφοδενεΐν, een inspec­
tiereis, waarop een koning of gouver­
neur zich van de gang van zaken op 
de hoogte stelt en het volk gelegenheid 
krijgt klachten en wensen kenbaar te 
maken, vgl. Xenophon, Cyropaedia 8, 
6,16; 1 Makk 16,14. 
9. 'De hogepriester en de stad': aldus 
vele Griekse hss. en de oud-Latijnse 
vertaling; andere Griekse hss. lezen 'de 
hogepriester van de stad'; ten onrechte: 
in de vss. 13-23 beschrijft de auteur 
de gedragingen van twee groepen, die 
van de hogepriester en de priesters 
enerzijds, die van het volk anderzijds. 
10. 'Deposito's'; παρακαταθήκη komt ІП 
LXX buiten 2 Makk nog voor in Ex 
22,7.10; Tob 10,13; verschillende hss. 
hebben de vorm παραΰήχη die, zonder 
verschil van betekenis, voorkomt in 
LXX-vertaling van Lv 5,21.23. De 
term duidt geld of goed aan dat men 
ter bewaring aan iemand toevertrouwt; 
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over deposito's bestemd voor weduwen en wezen, 11 in tegenstelling tot de 
in tegenstelling tot de bankier (vgl. Le 
19,23) mocht de dépositaire met het 
hem toevertrouwde geld niet 'werken'. 
In de hellenistische wereld was het al-
gemeen gebruik om deposito-gelden aan 
de schatkamer van een tempel toe te 
vertrouwen. Dat leidde met het groei-
en van de voorraad goud en zilver bij-
na vanzelf tot transacties die van een 
tempel ook min of meer een bank 
maakten. Een typisch voorbeeld van 
deze ontwikkeling was de Apollo-tem-
pel op het eiland Delos. Daar in Egyp-
te het bankwezen een staatszaak was, 
boden de tempels hun cliënten slechts 
een veilige kluis om hun geld op te 
bergen. Vgl. Rostovtzeff, biz. 1278VV. 
'Het geld van weduwen en wezen': we-
duwen en wezen zijn in ОТ bijna 
spreekwoordelijk de zwakke en zeer 
kwetsbare groep van de samenleving, 
vgl. Ex 22,2iv.; Job 22,9; 24,3; Jes 
1,23; Jer 7,6; Ez 22,7; Mal 3,5 e.a.; 
dat hun bezit daarom onder de hoede 
van God bewaard wordt ligt voor de 
hand. Waren er weduwen die geld had­
den? Is Judit (vgl. 8,7) geen uitzonde­
ring? Zij is niet alleen economisch on­
afhankelijk, maar maatschappelijk ook 
een invloedrijk persoon. Uit het feit dat 
men volgens 8,28.30 weduwen en we­
zen een deel van de oorlogsbuit toe­
wees, mag men afleiden dat zij over 
het algemeen arm waren. Dat was ook 
in N T nog het geval, vgl. Mc 12,42; 
Hand 6,1; 9,39. Bévenot in loc. denkt 
daarom aan fondsen gesticht om wedu-
wen en wezen te ondersteunen. Het 
ОТ, met name de wetgeving van Dt, 
heeft verschillende maatregelen getrof­
fen om hun nood te verlichten, vgl. 
Dt 14,28V.; 16,11.14; 24,17.19.20V.; 
26,12V.; het opslaan van de drie­
jaarlijkse tienden, waarvan Dt 14, 
28 spreekt, en een eventuele verzilve­
ring ervan, vgl. Dt 14,25, zou men 
als een soort armenfonds kunnen be­
schouwen. Hand 6,1 veronderstelt het 
bestaan van zo'n fonds in de kerk van 
Jeruzalem; daaruit werden de wedu­
wen onderhouden. Dat fonds was ver­
moedelijk gevormd uit particuliere bij­
dragen, vgl. Hand 4,34-37. De Misjna 
spreekt uitdrukkelijk van een armen­
fonds, qûppa = de mand en tahmu} 
= de schotel (Pea 8,7), dat beheerd 
werd door een college van minstens 
drie personen; dat fonds werd in stand 
gehouden door verplichte bijdragen, 
waarvan de grootte beantwoordde aan 
iemands inkomen en die door daarvoor 
aangestelde personen, gabbaê sèdàqà 
(Misjna, Demai 3,1) regelmatig geïnd 
werd. Bovendien vloeide er uit per-
soonlijk initiatief ook aanzienlijke be-
dragen in dit fonds; vgl. H. L. Strack 
en P. Billerbeck, Das Evangelium nach 
Markus, Lukas und Johannes und die 
Apostelgeschichte erläutert aus Tal-
mud und Midrasch II (München 1924) 
blz. 643-647; IV, 1 (München 1928) 
blz. 536-558. De Misjna, Sjeqalim 5,6, 
vermeldt dat er in de tempel een ruim-
te was waarin anonieme giften binnen 
kwamen voor de 'stille armen'-zorg. 
In het licht van deze gegevens is de 
verklaring van Bévenot niet onwaar-
schijnlijk. Dit impliceert dat bij het 
woord deposito het accent hier niet valt 
op de verplichting tot ongeschonden 
en algehele terugggave, maar op het 
zorgvuldig bewaren met het oog op het 
grote goed dat er mee gedaan kon wor-
den. Een dergelijk gebruik van 
πα^αχαταΟήχη Vindt men bij Philo, Lega-
tus ad Caium 161; In Flaccum 134; 
De ebrietate 213 ( . . . 'als men het de­
posito van de overtuigingen die voor 
het leven uitermate dienstig zijn, 
παραχαταΰήκην βιωφελεοτάτων δογμάτων, n iet 
weet te bewaren'). 
11. Hyrcanus, vgl. Nelis, blz. 28vv. 
De weduwen en wezen uit vs. 10 kun­
nen beslist niet op één lijn gezet wor-
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onjuiste informatie verstrekt door de goddeloze Simon, en over het geld van 
Hyrcanus, de zoon van Tobia, iemand die een zeer hoge positie bekleedde; to-
taal was er aan zilver voor vierhonderd talenten, en aan goud voor tweehon-
derd. 12 Overigens was het ontoelaatbaar mensen te benadelen die hun vertrou-
wen hadden gesteld op de heiligheid van deze plaats en op de eerbiedwaardig-
heid en onschendbaarheid van de tempel die over de hele wereld een groot 
den met de rijke Hyrcanus; een aan-
wijzing temeer ten gunste van de in-
terpretatie van Bévenot. Waarom ver-
meldt de auteur na het zeer algemene 
'weduwen en wezen' alleen Hyrcanus? 
Was hij de enige particulier die zijn 
geld in de tempel gedeponeerd had? Zo 
ja, houdt dat dan verband met de 
vriendschappelijke betrekkingen die 
zijn familie reeds ten tijde van Nehe-
mia met de hogepriester onderhield 
(vgl. Neh 13,4-9)? De grootmoeder 
van Hyrcanus was een zus van de ho-
gepriester Onias II. Zeker is dat de 
naam Hyrcanus evenals 'de weduwen 
en wezen' bedoeld is om de sympathie 
van de lezer te winnen voor het be-
houd van het deposito. In die richting 
wijst ook de toelichting bij die naam, 
die voor Heliodorus overbodig, maar 
voor de veel later levende lezer nood-
zakelijk was. 'Goddeloos', δνααεβής, komt 
alleen voor in ζ Makk (8,14; 9,9; 15, 
33); voor het kwistig en gevarieerd ge­
bruik van scheldwoorden vgl. Inleiding 
§ 6. 'Talenten': een talent was een re­
keneenheid van 26,2 kg. volgens de 
Attische standaard, die tot de helft 
van de tweede eeuw v.C. in het Seleu-
cidische rijk gevolgd werd. Onder An-
tiochus II was het goud ongeveer 12,7 
maal zoveel waard als zilver, zoals 
blijkt uit zijn emissie van gouden oc-
todrachmen met een gewicht van onge­
veer 34 gr. die in waarde gelijkstonden 
met een mine zilver. Aan goud alleen 
zou er dus op basis van de huidige 
goudprijs (ƒ 14 000,- per kg.) ruim 
78 miljoen gulden en aan zilver 11,5 
miljoen gulden in de schatkamer van de 
tempel gelegen hebben. Op zich mo­
gen die gelden geen 'onnoemelijke rijk­
dommen' (vs. 6) geweest zijn, het was 
in ieder geval een respectabel bedrag, 
vergeleken met de 1000 talenten die 
het Seleucidische rijk als oorlogsschuld 
gedurende 12 jaar jaarlijks aan Rome 
moest voldoen (vgl. 8,10) en de 300 
talenten die de hogepriester jaarlijks 
aan de Seleuciden betaalde (vgl. 4,8. 
24; Nelis, blz. 201); voor de nog gro­
tere hoeveelheid van 1800 talenten in 
j ,2 i zie de aantekening in loc. Als de 
getallen betrekking hebben op gemunt 
geld, dan is de hoeveelheid goud on­
waarschijnlijk groot. Sinds het verlies 
van Indie rond het midden van de 
derde eeuw v.C. gaven de Seleuciden 
nog slechts bij bijzondere gelegenhe­
den gouden munten uit. Er kunnen dus 
niet veel stukken in omloop geweest 
zijn. Het feit dat volgens dit vs. de 
hoeveelheid goud in gewicht juist de 
helft was van het zilver wekt geen 
vertrouwen in de berichtgeving. 
12. Door te verklaren dat het geld in 
de schatkamer niet van de tempel, maar 
van derden was, ontzegde Onias He­
liodorus het recht er beslag op te leg­
gen. Hieraan voegt hij in dit vs. een 
overweging toe, gebaseerd op het bij­
zonder karakter van de tempel, om­
schreven door drie termen: heiligheid, 
eerbiedwaardigheid en onschendbaar­
heid. Onschendbaarheid'; de term άσνλία 
treft men in LXX alleen hier (άσνλος in 
4,33.34 en Spr 22,23). I n bet Attische 
Grieks komt de term weinig voor, in 
de hellenistische tijd daarentegen veel, 
т . п . in stukken waarin een koning aan 
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aanzien genoot. 13 Heliodoras hield zich echter aan de opdracht die hij van de 
koning ontvangen had en verklaarde dat het geld in ieder geval ten gunste 
een tempel άανλία toekent, d.w.z. dat 
hij afziet van zijn recht beslag te leg­
gen op goederen binnen de tempel of 
personen die zich daar bevinden in 
hechtenis te nemen. Dit laatste heet 
asielrecht en was in О Т verleend aan 
bepaalde steden (Nm 35,9-15; Dt 4, 
41-43; 19,1-13; Joz 20,1-6); dat het 
heiligdom van Jeruzalem asielrecht be­
zat blijkt slechts uit 1 Kg 1,50-53; 2, 
28-31. Bovendien impliceerde de on­
schendbaarheid dat een tempel neutraal 
gebied was en bijgevolg niet binnen 
oorlogsverrichtingen betrokken mocht 
worden. In het Seleucidische rijk was 
onschendbaarheid het uitzonderlijk pri­
vilege van de beroemdste tempels, als 
die van Apollo te Dafne (vgl. 4,33V.), 
het Artemisium van Efese, het Plutoni­
um van Mysa e.a. Daar Flavius Jo-
sephus, Ant.Jud. 12,140, het asielrecht 
niet vermeldt onder de beschikkingen 
die Antiochus III ten gunste van Je­
ruzalem trof, is het onwaarschijnlijk 
dat de tempel dit voorrecht toen ge­
noot; dit wordt bevestigd door 1 Makk 
10,43, w a a r Demetrius I het aan Jo-
natan aanbiedt. Ook de economische, 
staats- en strafrechtelijke consequenties 
verbonden aan het recht van asiel ver­
oorloofden een koning niet, kwistig te 
zijn met het verlenen ervan. De groei­
ende ontwrichting van het maatschap­
pelijk bestel in de hellenistische landen 
als gevolg van het verstrekken van dit 
recht heeft Tacitus duidelijk geformu­
leerd: 'Crescebat enim Graecas per ur­
bes licentia atque impunitas asyla sta-
t u e n d i . . . ' (Hist. 3,60). In 22 n.C. gaf 
keizer Tiberius aan de Romeinse senaat 
opdracht de rechten van de tempels in 
het Griekse deel van het rijk op on­
schendbaarheid te onderzoeken. Bij se­
naatsbesluit werden er slechts negen 
gehandhaafd, o.a. het Artemisium in 
Efese, het Aesculapium in Pergamum 
(Tacitus, Hist. 3,60-63). Hierbij merkt 
Tacitus op dat toen de senaat de tem­
pels verzocht hun aanspraken met stuk­
ken te steunen, 'quaedam quod falso 
usurpaverant sponte omisere'. Er wa­
ren dus tempels die aanspraak maak­
ten op onschendbaarheid zonder dat 
die hun van staatswege verleend was. 
Tot deze categorie behoorde vermoede­
lijk ook die van Jeruzalem. De arres­
tatie van Paulus door Romeinse solda­
ten in het voorhof (Hand 21,27-40) 
bewijst dat de tempel geen erkend 
recht van asiel had. Toch zegt Philo 
dat die 'tempel de enige was die onge­
moeid gelaten was (αψανατος), omdat hij 
algehele onschendbaarheid waardig ge­
acht werd (ασυλίας ήξιώμενος της πάσης), 
(Leg. ad Caium 346). Bedoeld is de on­
schendbaarheid als een vanzelfsprekend 
correlaat van heiligheid: de godheid 
waakt over wat haar behoort. Zowel 
Philo als de auteur van 2 Makk gelo­
ven in de aanwezigheid van de enig 
ware God in de tempel van Jeruzalem; 
als een tempel gerespecteerd moet wor­
den, dan zeker die. 'Eerbiedwaardig­
heid'; σεμνότης treft men in LXX alleen 
hier aan; in hetzelfde verband en in 
dezelfde zin gebruikt Philo het woord 
in Leg. ad Caium 198, waar tevens ge­
zegd wordt dat Jeruzalems tempel de 
mooiste is in heel de wereld; vgl. ook 
2,22; Flavius Josephus, Ant.Jud. 13,77. 
13. 'Heliodorus', lett. 'de ander'. 
'Koninklijke schatkist', vgl. de gelijk­
waardige formule in vs. 6. 'Verbeurd 
verklaard moest WOrden', άναλημπτέα: 
het ww. άναΧαμβανείν komt in een aantal 
teksten voor in de technische zin van 
confisqueren, vgl. met name Tebtunis 
Papyri біЬ.74 (ге eeuw v.C.): 'stuk 
grond verbeurd verklaard ten gunste 
van de koninklijke Schatkist', άναλημπτέα 
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van de koninklijke schatkist verbeurd verklaard moest worden. 14 Op de dag 
door hem bepaald ging Heliodorus de tempel in om de schatkamer te inspec-
teren. Een grote angst had zich meester gemaakt van heel de stad. 15 De pries-
ters wierpen zich in hun heilige gewaden voor het brandofferaltaar ter aarde en 
riepen hem aan die een wet had uitgevaardigd op bewaargeving en smeekten 
hem de goederen, die men aan de tempel had toevertrouwd, ongeschonden te 
bewaren. 16 De aanblik van de hogepriester kon niemand onberoerd laten: zijn 
is een adjectivum verbale op τεος dat 
de nuance van een verplichting aan de 
stambetekenis toevoegt, een vorm die in 
LXX uiterst zeldzaam is; buiten dit vs. 
alleen nog in Bar 6 ( = Ep. Jer.), j i . 
J6.64 en Lc 5.38. 
14. Nu het niet gaat om het incasse­
ren van overtollige tempelgelden, maar 
het zich toeëigenen van het bezit van 
derden, is een zekere procedure vereist. 
De inspectie van de deposito's is ken-
nelijk bedoeld als begin daarvan. De 
aard van een deposito vraagt om een 
wijze van bewaren die de identiteit en 
de integriteit ervan waarborgt; daar-
voor gebruikte men o.a. kruiken die 
van opschrift en zegel voorzien wer-
den en kreeg de dépositaire een ont-
vangstbewijs, vgl. Tob 1,17; 5,2-3; 
9,6. De term έπίοκεψκ in de betekenis 
van inspectie komt in ambtelijk ver­
band veel voor, vgl. Welles, nr. 30,2 en 
blz. 33j. 'De schatkamer', lett. 'deze 
dingen', nl. de gelden in de schatkamer 
en wat er door Onias van gezegd was. 
In het tweede deel van dit vs. begint 
een pathetische beschrijving van de 
consternatie die het besluit van Helio­
dorus in Jeruzalem veroorzaakte, vss. 
14-21. 'Angst': αγωνία is volgens Aris­
toteles, Problema ta 869b, een soort 
schrik m.b.t. wat te doen staat en die 
zich uit in verbleken van het gelaat, in 
onrustig gedrag, trappelen en heen en 
weer lopen, handen wrijven, transpire­
ren enz. 
I J . Met enige Griekse en de meeste 
Latijnse hss. is 'de hemel in' (bij: riepen 
aan) als glos weggelaten. In Joël 2,17 
verrichten de priesters hun intercessie 
tussen voorhal en altaar; daarbij was 
hun rug naar het altaar gekeerd, vgl. 
Ez 8,16, waar de tegenovergestelde 
oriëntatie verworpen wordt. Hier heb-
ben de priesters zowel het heiligdom als 
het altaar voor zich evenals Salomo in 
1 Kg 8,22; 2 Kr 6,12; vgl. verder 1 
Kg 8,31; 2 Kg 18,22; 2 Kr 6,22; in die 
zin heeft LXX ook 1 Kg 3,15 aange-
vuld: 'Salomo ging voor het brandof-
feraltaar staan dat voor de verbonds-
ark van de Heer stond . . . ' . 'Wierpen 
zich ter aarde', ρίψαντες εαυτούς: deze uit­
drukking komt elders in LXX niet 
voor, wel in 3 Makk 5,50; het gods­
dienstig gebaar is echter heel gewoon, 
vgl. 13,12; Gn 17,3.17; Lv 9,24; Nm 
16,22; Joz 5,14; Recht 13,20; 2 Kg 
18,22; Judit 4,9; 7,4 enz. De priesters 
zijn conform Ez 28,43; Ez 44,17-18 in 
ambtsgewaad. De wet op bewaargeving 
vindt men in Ex 22,6-7.9-12; vgl. ook 
Misjna, Baba Mesia 3; Philo, De spec. 
legibus 4,зо ., die bewaargeving de 
heiligste handeling binnen het sociale 
verkeer noemt, 'omdat zij berust op het 
vertrouwen dat men stelt in de depot-
houder'. De depothouder was in dit ge­
val God zelf; aan hem hadden de men­
sen in goed vertrouwen hun bezit toe­
vertrouwd, vgl. vs. 12. 
i6v. Deze vss. hebben dezelfde op­
bouw. Beide spreken over het lijden 
van Onias; 'verbijstering (αγωνία als in 
vs. 14) waaraan zijn ziel ten prooi is' 
(vs. 15) en 'de ontsteltenis in zijn hart* 
(vs. 16); de toeschouwer, aangeduid in 
VS. 16 door όρώντα СП in VS. 17 door 
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gelaatstekken en zijn bleke kleur spraken van de angst in zijn hart. 17 Ten 
prooi aan een hevige ontsteltenis en bevend over zijn hele lichaam verried de 
man aan allen die hem zagen, hoezeer hij inwendig leed. 18 In drommen storm-
den de mensen hun huizen uit om door een openbaar smeekgebed te voorko-
men dat de (heilige) plaats onteerd zou worden. 19 Vrouwen in boetekleren, 
die onder de borst waren vastgemaakt, vulden de straten, maagden, die anders 
binnenshuis teruggetrokken leefden, liepen nu naar de poorten of de muren 
&sa>govot, leest dat lijden af uit de trek-
ken en kleur van zijn gelaat (vs. 16) en 
zijn sidderend en bevend lichaam (vs. 
17). Dat inwendig lijden zich op het 
gelaat en het lichaam aftekent wordt 
ook elders in ОТ gezegd, vgl. Jes 21, 
3-4; Ez 21,11-12; Dn 5,6; Neh 2,11. 
Voor een sprekende parallel vgl. Philo, 
Legatio ad Caium z66v., waar hij de 
angst van koning Agrippa tijdens zijn 
audiëntie bij keizer Caligula beschrijft. 
18. In de vss. 18-20 worden de re-
acties van het volk beschreven, in vss. 
19-20 die van de vrouwen en jonge 
meisjes. 'Smeekgebed', ίχετεία, komt ook 
voor in 8,29; 10,25; r 2 »4 2 e n Sir 32,17; 
51,9. In de Griekse literatuur duidt het 
woord, in technische zin gebruikt, de 
status aan van degene die in een heilig­
dom vlucht om hulp en bescherming te 
vinden bij de godheid, en die door het 
asielrecht wordt veiliggesteld. Doch 
ook buiten dit verband komt de term 
veel voor. Openbaar', πάνδημος, komt 
in LXX alleen hier voor; het zegt dat 
de gehele stemgerechtigde burgerij van 
een stad, δήμος, ergens aan deelneemt. 
Het gebruik van dit woord verraadt de 
bedoeling van de auteur om de poli­
tieke structuur van Judea zoveel moge­
lijk te tekenen in termen van de Griekse 
polis. Voor een soortgelijke intercessie 
ten tijde van nood vgl. 1 Makk 3,44; 
1 Sm 7,5-12. Onteerd' doordat de tem­
pel ontnomen werd wat hem was toe­
vertrouwd. 
19. Op tal van voorstellingen van 
een begrafenis uit het oude Egypte 
(Nieuw rijk en vroeger) staat een groep 
jammerende vrouwen met ontblote bor­
sten en loshangende haren, die met de 
handen op het hoofd slaan of er wilde 
bewegingen mee maken, vgl. W. Wres-
zinski, Atlas zur alt-ägyptischen Kul-
turgeschichte I (Leipzig 1923) 8,123, 
421; ANEP 638; DB 2, kolom 2417-
2418, fig. 705; 5, kolom 465-468, fig. 
96 en 97; M. Werbrouck, Les pleureu-
ses dans l'Egypte ancienne (Bruxelles 
1938). Herodotus 2,85 vermeldt dat 
als een typisch Egyptisch rouwgebruik, 
dat in zijn tijd nog bestond. In de 
eerste eeuw v.C. weet Diodorus Siculus 
door zijn studie van de annalen van de 
Egyptische priesters (1,69,7), dat bij 
de dood van de farao heel Egypte 
rouwde en dat zowel mannen als vrou-
wen in groepen rondtrokken, gehuld in 
een kleed (σινδών) dat onder de borsten 
om het lijf gebonden was en met 
modder op het hoofd, terwijl ze klaag­
liederen zongen (1,72,2). Dit detail 
komt niet ter sprake, als hij in 1,91-93 
ruim aandacht besteedt aan de begrafe-
nisgebruiken die hij met eigen ogen in 
het land aan de Nijl geconstateerd 
heeft. Theocritus, een Grieks dichter uit 
de derde eeuw v.C., beschrijft de wijze 
waarop onder Ptolemeüs II (285-246) 
in Alexandrie vrouwen met loshangend 
haar en ontblote borsten treurden over 
de dood van Adonis (Bucolica 15,134-
144); vgl. F. Chapouthier, A propos 
des découvertes de Byblos, Revue des 
études anciennes 32 (1930) 219-225; 
W. Attalah, Adonis dans la littérature 
et l'art grecs (Paris 1966) blz. 105-135. 
Plutarchus zegt dat bij de rouw over 
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Osiris in Taposiris men linnen scheur-
de (De Iside et Osiride 21). Doelt hij 
daarmee op het losscheuren van het 
bovenstuk van het kleed of was er in 
zijn tijd niets van over dan een sym-
bolisch scheurtje? Ook in het Athene 
van de vijfde eeuw v.C. kende men 
de rouw over Adonis, waarbij volgens 
Plutarchus 'vrouwen, een begrafenis 
nabootsend, zich (op de borst) sloe-
gen en rouwklachten zongen' (Alcibia-
des 18,3; vgl. Nicias 13,7). Voor de 
band tussen het slaan op de borst en 
het ontbloten ervan, vgl. Seneca, Troa-
des 106: 'iam nuda vocant pectora 
dextras'; vgl. ook Euripides, Phoenissae 
1512V. en deze tekst van een onbe-
kend auteur: 'De lieve Cleo heeft mij 
veroverd, Adonis, toen zij gedurende 
de nachtwake u ter eer zich op haar 
melkblanke borsten sloeg' (Anthologia 
Palatina 5,193). Op de sarcofaag van 
Achiram uit Byblos zijn treurende 
vrouwen afgebeeld met ontblote bor-
sten; voor zover de voorstelling duide-
lijk is dragen de vrouwen een gewoon 
gewaad dat van de schouders is losge-
scheurd en in flarden langs de gordel 
neerhangt; twee van haar slaan zich op 
de borsten (ANEP 459; vgl. ook Jes 
32,12). Hoewel de Griekse wereld deze 
vorm van rouwmisbaar kende schijnt 
zij het toch overdreven te hebben ge-
vonden. Volgens Plutarchus had Solon 
(begin zesde eeuw v.C.) reeds bepaald 
dat treurende vrouwen toch stemmig 
gekleed moesten zijn en zich beheerst 
behoorden te gedragen, met name 
mochten ze hun lichaam niet verwon-
den. In О Т herinnert alleen 2 Sm 
13,19 aan de Egyptische voorstellingen 
van treurende vrouwen: verbijstering 
geuit in het scheuren van het kleed en 
de hand op het hoofd; het is echter 
uit de tekst niet duidelijk of het scheu­
ren van de japon begrepen mag worden 
in de zin van ontbloten van het boven­
lijf. In 2 Makk 3,19 dragen de vrou­
wen boetekleren, οάχκονς, in Hebr. saq, 
lappen van ruwe, uit geiten- of kameel­
haar geweven stof, waarvan ook zak­
ken gemaakt werden om graan e.d. te 
vervoeren (Gn 42,25.27.35; Lv 11,32; 
Joz 9,4). Het dragen van zo'n kleed 
was teken van rouw en verslagenheid; 
het was ook het kleed van de smeke­
ling, vgl. 1 Kg 20,31; 2 Kg 19,1; Jes 
37,1; Dn 9,3; 1 Makk 3,47. In 2 Sm 
3,31; 1 Kg 20,32; Jes 15,3; 22,12; Jer 
4,8; 6,26; Ez 7,18 omgordt men zich 
met een lap van die stof, in Gn 37,34; 
1 Kg 20,31; Jer 48,37; Am 8,10 wordt 
gezegd dat men zakkegoed 'om de len­
den legt'. Hieruit kan men afleiden dat 
het boetekleed tenminste oorspronke­
lijk, een grote doek was die met een 
touw (vgl. Jes 3,24) rond het middel 
gebonden werd, maar het bovenlijf 
bloot liet. Dit is kennelijk het beeld 
dat de auteur voor ogen staat. Voor het 
gebruik van deze stof in de Griekse 
wereld vgl. DS 4,932V. Dat in later 
tijd het boetekleed bij de Israëlieten de 
vorm van een lang hemd had kan 
men niet afleiden uit het feit dat in 
dit verband gesproken wordt van 
'kleed' of 'zich ermee bekleden' (Est. 
4,iv.; Jon 3,5; Ps 35,13; 69,12). Daar-
entegen is het opvallend dat in 3 
Makk 1,16-21 dit trekje ontbreekt. In 
3 Makk 1,16-21 wordt de verbijstering 
beschreven die zich van de bewoners 
van Jeruzalem meester maakt, als ko-
ning Ptolemeüs IV het heilige der hei-
ligen wil binnentreden. Deze beschrij-
ving vertoont veel overeenkomst met 
de vss. 15-21 zelfs in woordgebruik; 
. b.V. χατάχίειοτοι των παρ&ένων ( Opge­
sloten' maagden) in dit vs. met 
χατάχλειοτοι παρ&ένοι 1П 3 M a k k I , l 8 . ІП 
dit vs. worden twee categorieën van 
vrouwen genoemd: γυναίκες (gehuwde 
vrouwen) en παρϋένοι (maagden), in 3 
Makk r,18-20 echter drie: de maagden 
met hun moeders, bruiden getooid voor 
de huwelijkssluiting, moeders en voed­
sters die hun baby's in de steek laten. 
Men krijgt de indruk dat 3 Makk het 
archaïsche gegeven van de vrouwen in 
boetekleren vervangen heeft door een 
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of keken door de vensters naar buiten: 20 zij strekten allen de handen ten he-
vertoning die naar zijn mening dichter 
bij zijn leefwereld stond. Maar dat jon-
ge mooi uitgedoste bruidjes, opgeschrikt 
door een gerucht over de tempel, in 
paniek door de straten hollen, moe-
ders hun baby's buitenshuis onverzorgd 
en onbeschermd achterlaten is een zotte 
zaak, verzonnen door een schrijver met 
meer fantasie dan realiteitszin. 'Bin-
nenshuis teruggetrokken': χατάχλειοτος, 
opgesloten, is een bepaling die men in 
de Griekse literatuur meermalen bij 
het woord vrouw aantreft; volgens de 
klassieke Griekse maatschappijorde­
ning was de gehuwde vrouw de 
οίκούρημα, de 'huishoudster', die in 'haar 
vertrek teruggetrokken stoffen weeft' 
(Homerus, Odyssea 15, 516; Plato, Le­
ges 7,805e). Zulk een afzondering gold 
in hogere mate voor de huwbare meis­
jes. 'De Griekse vaders waren zuinig 
op hun dochters', vgl. W. den Boer, 
Eros en Amor (Den Haag 1962) blz. 
16; Herodotus 6,і2б .; Philo, De 
spec. leg. 4,169: 'De vrouwen past de 
zorg voor de huishouding en het leven 
binnenshuis; de leefruimte van de 
maagden (παρθένοι) ligt achter de poort 
die op het binnenhof uitkomt, die van 
de volwassen vrouwen achter de bui­
tendeur'; vgl. ook In Flaccum 89; 4 
Makk 18,7. Dit is niet de situatie van 
de vrouw in het ОТ. Niet alleen speel­
de de vrouw een, soms zelfs belangrijke, 
rol in het economische en enkele malen 
ook in het politieke leven (Debora, 
Huida, Abigail, Judit, de flinke vrouw 
in Spr 31,10-31 enz.), maar ook de 
huwbare meisjes treft men regelmatig 
buitenshuis aan: zij putten water uit de 
openbare bron (Gen 24,15 vv.; 1 Sm 
9,11), trekken mee in een feeststoet 
(Ex 15,20; Recht 11,34-40; 1 Sm 18, 
6v.; Ps 68,26), dansen op de volks­
feesten (Recht 21,21-23; Jer 31,13), 
hoeden schapen (Ex 2,16; Hgld 1,8) 
e.d. De auteur beschrijft dus het leven 
van de vrouw in Jeruzalem naar Grieks 
model, waarbij hij veronderstelt dat 
de woningen in die stad dezelfde vorm 
en indeling hadden als die waarmee hij 
vertrouwd was. Dit sluit niet uit dat 
de situatie van de vrouw in een stad als 
Jeruzalem tegen het begin van onze 
jaartelling inderdaad verschilde van die 
in de koningstijd. 'De muren': ZEÏXOS is 
gewoonlijk een stadsmuur, zo ook in 5, 
5; 6,10; 10,17.35; " , 9 ; 12,13.15.27; in 
14,43 schijnt het over een woning of 
villa te gaan; 'de poorten': πνλών is niet 
alleen het poortgebouw van de tempel 
(1,8; 8,33), maar ook de ingang van 
een woning (Philo, Legum allegoriae 
40; De fuga 183). Dat de meisjes niet 
naar de poorten en de muren van de 
tempel liepen, maar naar de poort van 
hun woning of naar de muur die hun 
bezit omgaf, om erover heen te kijken 
en zich op de hoogte te stellen van wat 
er buitenshuis gebeurde, blijkt uit het 
laatste lid dat spreekt van de vensters, 
kennelijk die van hun huis. 
20. De handen onder het gebed ten 
hemel strekken was een oud oosters ge­
bruik, vgl. В. Meissner, Babylonien 
und Assyrien II (Heidelberg 1925) blz. 
δον.; ANEP 576; 609; 611; een ge­
bedsvorm heette zelfs su-ila = opge­
heven handen. In ОТ wordt deze geste 
vermeld in Neh 8,6; Ps 28,2; 63,5; 88, 
10; 134,2; 141,2; 143,6; Jes 1,15; Jer 
4,31; Klgl 1,17; 2,19; 3,41; vgl. ook 
1 Tim 2,8. Maar ook in de Griekse 
wereld 'hief men zijn handen op tot de 
onsterfelijken' in vurig gebed (Home­
rus, Ilias 7,130; Pindarus, Odae Isth-
miacae 6,41); een sprekend voorbeeld 
van deze gebedshouding uit de Griekse 
kunst is de biddende jongen in het 
Staatliche Museum in Berlijn; vgl. ook 
W. Zschietzschmann, Hellas en Rome 
(Tübingen 1959) blz. XVII en 45 .; 
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mei en baden. 21 Het was deerniswekkend te zien hoe de menigte zonder on-
derscheid zich ter aarde wierp en met welk een angstige bezorgdheid de hoge-
priester afwachtte wat er ging gebeuren. 22 Terwijl zij tot de almachtige Heer 
baden, dat hij de bezittingen die men aan de tempel had toevertrouwd onge-
schonden en veilig voor de eigenaars zou bewaren, 23 ging Heliodorus ertoe 
over zijn besluit uit te voeren. 
3. 24 Reeds bevond hij zich met zijn lijfwacht bij de schatkamer, toen de 
Heer van de geesten en alle machten op zo'n ontzagwekkende wijze te hulp 
kwam, dat allen die het gewaagd hadden de tempel binnen te dringen, door 
Philo gebruikt de formule προτείνει ras 
χεϊρικ (de handen uitstrekken) zowel 
van de bedelaar die een aalmoes vraagt 
(Quis rerum divinarum heres 103) als 
van de joden die God danken voor hun 
redding (In Flaccum 121). 
zi. Vs. 20 heeft betrekking op de 
vrouwen en meisjes genoemd in vs. 19; 
dit vs. spreekt, gezien de vermelding 
van de hogepriester, weer over het volk 
in de tempel; voor de prostratie vgl. vs. 
ι j ; ook bij de Grieken was dit de hou­
ding van een smekeling, vgl. Euripides, 
Supplices 63, maar niet minder van de 
gelovige die zijn godheid aanbidt, vgl. 
Plato, Leges 887e: ' . . . men weet van 
horen zeggen of heeft met eigen ogen 
gezien dat Grieken zowel als barbaren 
in tegenspoed en voorspoed zich neer-
werpen (ηροχνλίσεις) of neerbuigen 
(προσκυνηθείς)' ООГ de goden. Hoewel 
het knielen in de Griekse staatsgods­
dienst niet in gebruik was, werd deze 
gebedshouding toch niet beschouwd als 
iets dat de vrije man niet paste; deze 
uitdrukking van vroomheid had dan 
ook zijn plaats in de volksreligie, vgl. 
b.v. Theophrastus, Characteres: Deisi-
daimonia j . Zie ook ThW 1,739; 6, 
759-761. 
22 . Deze vss. leiden het verhaal 
van de tuchtiging van Heliodorus in en 
brengen die tegelijk in verband met de 
zo juist beschreven smekingen van de 
joden. 'Almachtig', παγχρατής: 'm LXX 
alleen hier; in de Griekse literatuur 
komt het vooral voor als een epitheton 
van Zeus; LXX hebben de voorkeur 
gegeven aan παντοκράτωρ Voor het be-
houd van de deposito's vgl. vs. 15. 
24. 'Lijfwacht', οορυφόροιςι cìg. lans-
dragers, maar dikwijls in de betekenis 
van lijfwacht (Herodotus 1,59; Plutar-
chus, Galba 13 enz.) ; in LXX komt de-
ze term elders niet voor, wel in 4 Makk 
5,2; 6,1.8.23; 8,13; 9,16.26; 11,9.27; 
17,1; in de werken van Philo 26 maal. 
'Schatkamer' vgl. vs. 6. 'De heer van 
de geesten' is een epitheton van God 
dat in 1 Hen 37-71, de z.g. Parabelre-
de, 104 maal voorkomt en vermoedelijk 
geïnspireerd is aan Nm 16,22; 27,16; 
ook in Hebr. 12,9 wordt deze titel ge-
bruikt en in Philo, De virtutibus 58, 
bovendien in twee joodse inscripties uit 
Delos, geschreven rond 100 v.C., vgl. 
J. B. Frey, Corpus inscriptionum Judai-
carum 1 (Rome 1936) nr. 725; A. Wil-
helm, Zwei Fluchinschriften, Jahres-
hefte des oesterreichischen Archaeologi-
schen Institutes in Wien 4 (1901), Bei-
blatt 9-18. 'Heer', δυνάοτης·. deze term 
wordt in LXX alleen in Gn 49,24; Sir 
46,5.6.16 op God toegepast, elders 
duidt hij steeds de groten der aarde 
aan zoals ook bij Philo, die de term 
echter weinig gebruikt; onze auteur 
past hem graag toe op God: 12,5.28; 
15,3.4.23.29; slechts in 9,25 en 15,5 
gaat het over mensen. 'Van alle mach­
ten', πάσης εξουσίας: in verbinding met de 
geesten, een synoniem voor engelen (vgl. 
Hebr. 1,14), verwijst ook deze term 
vermoedelijk naar bovenaardse mach-
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Gods macht getroffen, alle kracht en moed verloren. 25 Zij zagen een prachtig 
opgetuigd paard, bereden door een schrikwekkende ruiter; het dier stormde 
onstuimig vooruit en sloeg met zijn voorhoeven op Heliodorus. De ruiter 
ten zoals in 1 Corr 15,24; in Eph 3,10; 
Test.Levi 3,8; Test.Sal. 2o,i4vv. e.a. 
komt het woord in dezelfde betekenis 
in meervoudsvorm voor; in deze zin 
vindt men het woord niet in de Griekse 
literatuur, ook niet in LXX, noch bij 
Philo; vgl. ThW 2,559-571. 'Te hulp 
k w a m ' : Vgl. ООГ επιφάνεια 2 , 2 1 . 
25. 'Zij zagen', lett.: 'verscheen hun'; 
bedoeld zijn Heliodorus en zijn lijf­
wacht, genoemd in voorafgaande vs. 
De Griekse term wijst niet op een vi­
sioen, maar op een fenomeen dat zin­
tuiglijk waarneembaar is; vgl. 2,8; r 
Makk 9,27 (lett: 'Sinds hun geen pro­
feet meer verschenen was'). Vergele­
ken met de ezel speelt het paard in ОТ 
een ondergeschikte rol; gewoonlijk gaat 
het over paarden die strijdwagens trek­
ken, zelden is er sprake van een ruiter 
te paard : 2 Kg 9,18 (een adjudant) ; Est 
8,10 (ijlboden); Job 39,18 (jager); in 
Pred 10,7; Ez 23,6.12 wordt veronder­
steld dat officieren of hooggeplaatste 
personen te paard zitten. Van een 
ruiterij als een onderdeel van een le­
ger is pas sprake in 1 Makk 3,39; 4,7. 
28 enz. Dat beantwoordt aan de situa­
tie in heel het oude Nabije Oosten. 
Vóór de achtste eeuw is er geen sprake 
van soldaten te paard, die in gesloten 
formaties aan de strijd deelnemen; pas 
in de bloeitijd van Assyrie en vooral 
onder de Perzen komt het tot de vor-
ming van een ruiterij; in de hellenisti-
sche tijd is die een onmisbaar onder-
deel van het leger geworden en bepaal-
de zij dikwijls de taktiek, vgl. b.v. 1 
Makk το,γγνχ. Sinds het midden van 
het tweede millenium v.C. gingen He-
thietische en Egyptische boden en ad­
judanten te paard; een potscherf, af­
komstig uit Egypte en rond 1300 v.C. 
gedateerd, toont een naakte godin te 
paard die in de linkerhand de leidsels 
houdt en met de rechter een wapen 
zwaait (ANEP 479); een met zwaard 
en schild gewapende ruiter gezeten 
op een steigerend paard staat gebei­
teld in een basaltblok uit Teil Ha-
laf, gedateerd rond 1200 v.C. (ANEP 
164); vgl. verder ANEP 330; 358; 
360; 361. Dat de joden in de helle­
nistische tijd vertrouwd waren met 
het beeld van een ruiter te paard 
blijkt uit het feit dat men het in 
vergelijkingen gebruikt, vgl. Sir 33,6 en 
vooral Philo, Legum allegoriae 2,104; 
De agricultura 77 enz. In de Griekse 
kunst is de voorstelling van een steige­
rend paard dat met zijn voorpoten een 
man ter aarde slaat een geliefd thema; 
het komt voor op grafmonumenten en 
munten, op sarcofagen en friezen van 
tempels. Herodotus 5,111V. vertelt een 
anecdote over een Perzisch paard dat 
zich in de strijd zo weerde; Xenophon 
toont zich in Anabasis 3,2,18 niet be­
reid zulke verhalen te geloven. Van het 
steigerend paard zegt hij dat het 'de 
houding is waarin kunstenaars de paar­
den afbeelden waarop goden en helden 
rijden; mensen die de paarden zo in 
hun macht hebben zien er groots uit. 
Een steigerend paard is inderdaad iets 
zo moois dat het de blik van oud en 
jong boeit' (De equitatione n,8v.). In 
de Griekse wereld waren de Dioscuren, 
Castor, de paardentemmer, en Poly-
deuces of Pollux, de helpers in de 
nood, die op hun snelle paarden op het 
kritieke ogenblik kwamen toegesneld, 
vgl. Homerische hymne 33. Aan hun 
hulp zouden de Romeinen in 499 v.C. 
de overwinning bij het Regillus-meer te 
danken hebben; de Dioscuren hadden 
zelf de blijde mare naar Rome gebracht 
en men had ze hun paarden zien dren-
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scheen een gouden wapenrusting te dragen. 26 Twee andere jonge mannen 
2ag hij, die geweldig sterk waren, straalden van luister en prachtig gekleed 
waren; ze gingen aan weerszijden van hem staan en zonder ophouden gesel-
ken aan het lacus Juturnae, vgl. Dio-
nysius Halicarn., Antiquitates Roma-
nae 6,13; Cicero, De natura deorum 
2,26; Suetonius, Nero 1. Justinus 20,2v. 
verhaalt van een epifanie van de Dios-
curen tijdens de slag aan de Sagra; vgl. 
verder Valerius Maximus 1,8,1. Deze 
teksten tonen aan dat de auteur van 2 
Makk in de wijze waarop hij de he-
melse interventie uitbeeldt zich niet 
aansluit bij de voorstellingswereld van 
het ОТ, maar bij die van de klassieke 
cultuur. 'Gouden wapenrusting', vgl. 
5,2; 10,29; 11,8; 15,15; Nelis, blz. 
138; overvloed aan goud onderscheidt 
de goden van de mensen; vgl. Homerus, 
Ilias 4,2v.; 5,724™.; 8,442; 18,598 
enz. De term πανοηί,ία, wapenrusting, 
komt ook voor in 10,30; 11,8; 15,28; 
verder 1 Makk 13,29; 2 Sm 2,21; Judit 
14,3; Job 39,20; Wijsh 5,17; Sir 46,6; 
de term duidt de volledige uitrusting 
van een soldaat aan, bestaande uit 
zwaard en lans, rond schild, helm, 
borstpantser en scheenplaten. Flavius 
Josephus, Belljud. 3,96, geeft een be­
schrijving van de bewapening van een 
Romeins cavalerist: een groot zwaard 
aan zijn rechterzij, een lange speer in 
de hand, een langwerpig vierkant 
schild aan de flank van het paard, drie 
of meer werpsperen in hun koker; helm 
en borstpantser gelijk aan die van de 
infanterie; vgl. ook Arrianus, Táctica 
4'7 ν · 
z6. De aanval die de ruiter op Helio-
dorus uitvoert is alleen zinvol, als hij 
de minister met zijn lans de genade­
stoot geeft. Niet alleen ontbreekt dit 
element, maar er wordt in vs. 25 zelfs 
niet gezegd dat de ruiter een wapen 
hanteert. Dit tekort wordt hier kenne­
lijk aangevuld. Merkwaardig is echter 
dat in dit vs. alleen Heliodorus subject 
van de waarneming is, terwijl vs. 25 
ook zijn mannen erbij betrekt. Het kan 
de bedoeling van de auteur zijn op deze 
wijze aan te geven dat het om een ver­
schijning gaat; vgl. Nm 22,22-35; 2 
Kg 2,10-12; 6,17; Hand 9,7; 22,9; 
Homerus, Ilias 1,198; Odyssea 16,161 
alsook 2 Makk 3,35; 10,29; 11,81. 
'Twee andere jonge mannen zag hij', 
lett. 'verschenen hem': προεφάνησαν> een 
ww. dat in het Grieks dikwijls gebruikt 
wordt om aan te duiden dat iemand 
of iets, eventueel plotseling, in het 
blikveld komt, vgl. b.v. Homerus, 
Odyssea 24,160; Xenophon, Cyropae-
dia 6,3,12; Alcaeus Lyricus, Suppl. 
12,3, zegt het van Castor en Polydeu-
ces. Hs. V, gesteund door vl. schrijft 
i.p.V. προ- αροαεφάνησαν = bovendien 
verschenen; dit ww. wordt weinig ge­
bruikt, maar daarom verdient het nog 
niet de voorkeur boven προεφάνησαν, dat 
fijner nuanceert en in dit verband op 
zijn plaats is; «ροσεφάνι/σαν legt een band 
tussen het waarnemen van de twee 
jonge mannen en het zien van de ruiter, 
beschreven in vs. 25 en kan dus gekwa­
lificeerd worden als een harmonise­
rende lezing. Ook de bepaling 'andere' 
schijnt een redactionele schakel; in vs. 
25 is immers niet gezegd dat de ruiter 
een jonge man was; in vs. 33 wordt hij 
niet vermeld en volgens vs. 38 herin­
nerde Heliodorus zich heel goed de 
geselslagen, maar schijnt hij van hoef­
slagen geen weet te hebben. Bovendien 
is het optreden van twee indrukwek­
kende figuren als belichaming van de 
hulp van boven een voorstelling die zo­
wel in de bijbelse als buitenbijbelse 
literatuur voorkomt. In Gn 19 leiden 
twee engelen Lot uit Sodoma; ook in 
Lc 24,4 en Jo 20,12 treft men twee 
engelen aan, terwijl er in Mt 28,2V. en 
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den en ranselden ze hem. 27 Toen Heliodorus, door een dichte duisternis be-
vangen, plotseling ter aarde stortte, nam men hem op en plaatste hem in een 
draagstoel. 28 Zojuist was die man met een groot gevolg en heel zijn lijfwacht 
doorgedrongen tot de voornoemde schatkamer en nu werd hij hulpeloos, na 
zichtbaar de macht van God te hebben ervaren, weggedragen. 
Mc I 6 , J slechts één optreedt; noteer in 
dit verband de twee blinden in Mt 20, 
29, terwijl Mc 10,46 slechts over één 
spreekt; vgl. verder Hand 1,10; 2 Kg 
2,24 (twee berinnen). Opgemerkt zij 
dat het in ОТ gebruikelijker is om 
slechts één bovenmenselijke macht, c.q. 
God zelf te laten optreden, vgl. Gn 
16,7.10; 32,25V.; Ex 12,12.29; Nm 
22,22vv.; Joz 5,13-15; Recht 6,iivv.; 
i3,3vv.; 2 Sm 24,16V. enz. In de Griek-
se literatuur is het redderspaar Castor 
en Polydeuces bekend, die voorgesteld 
als rijzige en statige jonge mannen soms 
te voet soms te paard de mens komen 
helpen. Herodotus, 8,35-38, verhaalt 
hoe een aanslag van de Perzische ko-
ning Xerxes op de schatten van de 
tempel van Athene Pronaea werd afge-
slagen en dat 'twee zwaargewapende 
krijgers, groter van gestalte dan men-
sen, de aanvallers achtervolgden en 
neersloegen'. Iemand geselen met een 
zweep was een in de Perzische en 
Griekse wereld veel toegepaste straf 
voor insubordinatie (Herod. 1,114; 3> 
I 6 ; 7.35-54). diefstal (Plato, Leges 
914b) enz.; vgl. ook Philo, De somniis 
2,84; In Flaccum 72; 85. De oude 
Egyptenaren (vgl. DB 1, kolom 1499-
1502, fig. 457 en 458), Assyriers, Ba-
byloniërs en ook Israëlieten pasten 
stokslagen toe, vgl. Dt 25,2-3; Spr 10, 
13; 17,26; 22,15 e.a. 
27. Naast de aanval door een ruiter 
te paard en de geseling komt als derde 
ingreep van boven de duisternis, die 
het Heliodorus onmogelijk maakt om 
zijn plan uit te voeren. De auteur be-
doelt niet een duisternis als in Ex 10, 
21-23; Wijsh 17,2-18,4 of Ex 14,20, 
maar een subjectieve ervaring; zowel 
in de Griekse als bijbelse literatuur 
wordt b.v. blindheid met duisternis 
verbonden, vgl. Dt 27,29; Tob 5,12; 
Jes 42,16; Hand 13,11; Sophocles, 
Oedipus Tyrannus 419; 1273; 1313; 
Euripides, Phoenissae 377 enz. De uit-
drukking 'duisternis uitgieten (περιχιΐγ) 
over of rond iemand' treft men elders 
in LXX niet aan, wel in de Griekse 
literatuur, b.v. Hippocrates, Vulnera 
capitis 11, waar een arts moet nagaan 
of iemand tengevolge van een verwon­
ding aan het hoofd 'verdoofd en met 
duisternis overgoten was'; Plutarchus, 
Cicero 25,1. Wat hier over Heliodorus 
gezegd wordt doet denken aan apo-
plexia cerebri; vgl. vs. 29. Als dit de 
concreet waarneembare zijde van dat 
incident was, dan vertolken de vss. 24-
26 de visie van de gelovige jood, die 
op theatrale wijze vorm geeft aan zijn 
overtuiging, dat God het plan van He­
liodorus verijdeld heeft. 
28. De auteur houdt van dit soort 
tegenstellingen, vgl. 4,2.16.26.47; 5,6. 
9-10; 8,34-36; 9,8-10; 15,6-7. Voor 
de lijfwacht vgl. vs. 24. 'Hulpeloos': 
άβοήΰητος komt elders in LXX slechts 
voor in Ps 88,4 e n Wijsh 12,6; in de 
Griekse literatuur wordt het veel ge­
bruikt om de hopeloosheid aan te ge­
ven van de toestand waarin iemand 
verkeert vanwege een ernstige ziekte 
of zware verwonding of een econo­
misch, sociaal of politiek bankroet. Een 
aantal hss. voegt tegen Grieks gebruik 
in aan dit woord een bepaling toe: 
'door de wapenen' ( = wapenen kon­
den hem niet helpen), of 'door de me­
nigten' of 'door lamme leden'; deze 
naar betekenis verschillende, doch gra­
fisch op elkaar lijkende bepalingen zijn 
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3. 29 Terwijl hij door Gods ingrijpen met stomheid geslagen en zonder 
enige hoop op behoud terneer lag, 30 prezen de joden de Heer, die zijn (heili-
ge) plaats verheerlijkt had. En de tempel, die kort tevoren nog het toneel was 
van angst en verwarring, galmde nu door de tussenkomst van de almachtige 
Heer van blijdschap en vreugde. 31 Enigen uit het gevolg van Heliodorus haast-
ten zich naar Onias met het verzoek, dat hij de Allerhoogste zou smeken het le-
vermoedelijk verklarende glossen. De 
hss. behorende tot de recensie van Lu-
cianus laten de mensen die Heliodorus 
wegdragen openlijk Gods macht erken-
nen; vermoedelijk is dit een wijziging 
van de tekst berustend op de overwe-
ging dat de bewusteloze minister daar-
toe niet in staat was. 
29. 'Gods ingrijpen': dit is de enige 
keer dat de auteur het woord ενέργεια 
gebruikt en wel speciaal om Gods in­
grijpen in de loop der gebeurtenissen 
aan te duiden; zo ook in 3 Makk 4,21; 
5,12; in Wijsh 7,26 is sprake van Gods 
werkzaamheid in het algemeen. Op de 
overige plaatsen in LXX (Wijsh 7,17; 
13,4; 18,22) wordt de term niet met 
God in verband gebracht; ook in de 
brief van Aristaeas, waar de term acht 
maal voorkomt gaat het slechts in 266 
over Gods werking; Philo gebruikt het 
woord veel, maar overwegend van de 
psychische activiteit van de mens en 
diens ondernemingen en van de werk­
zaamheid van de natuur. 'Met stomheid 
geslagen... ': apoplexia cerebri was in 
de Griekse geneeskunde genoegzaam 
bekend. Volgens Hippocrates, Aphoris-
mi 2,42, was het onmogelijk om iemand 
door een zware aanval en niet gemak­
kelijk om iemand door een lichte aan­
val heen te helpen; vgl. ook Aphorismi 
6,41: 'Als iemand in goede gezondheid 
plotseling pijnen in het hoofd krijgt, 
niet meer kan spreken en rochelend 
adem haalt, dan sterft hij binnen een 
week, tenzij hij koorts krijgt'. 
30. Met de stomheid van Heliodorus 
contrasteert de auteur de jubel der jo­
den; ook in het tweede lid van dit vs. 
stelt hij twee situaties tegenover el­
kaar. 'Verheerlijkt', παραοοξάζοντα, een in 
LXX weinig en daarbuiten nog minder 
gebruikt ww., dat bewust gekozen is 
als een sterkere term dan δοξάζειν, dat 
in vs. 2 de koningen der aarde tot 
onderwerp heeft. 'Tussenkomst', 
επιφανίντος, Vgl. 2,21 ; 3,24. 
31. Wat betreft de voorspraak van 
Onias vgl. Ex 8,4-10.24-28; 9,28; io, 
16-19; 12,32; Job 42,8v. e.a. 'Aller­
hoogste', νψωτος, in 2 Makk alleen hier, 
overigens komt het in LXX veel voor 
met name in de Psalmen en vooral in 
Sir; het woord beantwoordt gewoonlijk 
aan het Hebr. 'eljan, vgl. b.v. Gn 14,18 
v.;Nm24,i6enz. Philo gebruikt de uit­
drukking 'Allerhoogste' uit eigen keuze 
alleen in In Flaccum (157) en in Lega­
no ad Caium (157; 278; 317), werken 
die voor heidense lezers bestemd wa­
ren; in zijn overige werken komt deze 
titel alleen in citaten uit ОТ voor: 
Legum allegoriae 3,24.82, waar hij de­
ze titel toelicht, De posteritate Caini 
89, De plantatione 59, De ebrietate 
105, De congressu 58, De mutatione no-
minum 202. Zowel uit de Legatio ad 
Caium 157 en 278 als uit Flavius Jo-
sephus, Ant.Jud. 16,163 k a n m e r i af* 
leiden dat in de kanselarijtaai van het 
Romeinse rijk de God der joden met 
deze titel werd aangeduid. In dat licht 
gezien is het begrijpelijk waarom de 
joden in wijdingsteksten van synago­
gen God de 'Allerhoogste' noemden; 
deze teksten waren immers ook be­
stemd om door niet-joden te worden 
gelezen. De oorsprong van dit gebruik 
ligt in de vroege fase van de hellenis-
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ven te schenken aan die man die reeds op sterven lag. 32 Bevreesd dat de koning 
zou kunnen vermoeden, dat de joden een aanslag op Helidoms hadden ge-
pleegd, droeg de hogepriester voor het herstel van de man een offer op. 33 Ter-
wijl nu de hogepriester het zoenoffer opdroeg, zag Heliodorus dezelfde jonge-
mannen in dezelfde gewaden opnieuw en ze zeiden tot hem: U moet de hoge-
priester Onias uitermate erkentelijk zijn, want omwille van hem schenkt de 
Heer u het leven. 34 En moge de tuchtiging van u door de hemel voor u een 
aanleiding zijn om aan iedereen de geweldige kracht van God te verkondigen. 
Na deze woorden verdwenen ze. 
3. 35 Heliodorus bracht de Heer, die hem het leven gespaard had, een 
offer en deed hem de heiligste beloften; hij nam afscheid van Onias en keerde 
tische tijd: hoewel de titel 'Allerhoog-
ste', vooral in noordelijk Klein-Azië, 
een bijnaam van Zeus was, konden de 
joden de overname ervan o.a. recht-
vaardigen door een beroep op ОТ 
waar God 'eljôn, de Allerhoogste, ge-
noemd werd. Wanneer de niet-joodse 
gezellen van Heliodorus de God der 
joden de Allerhoogste noemen, dan kan 
men dat niet toeschrijven aan de be-
hoefte van de auteur wat afwisseling 
in zijn woordkeus te brengen maar aan 
zijn wil om zich aan te passen aan het 
toenmalige spraakgebruik. 
32. In de Griekse en Romeinse we-
reld leefde de overtuiging dat de goden 
degenen die zich aan hun heiligdom 
vergrepen niet ongestraft lieten; vgl. 
b.v. Polybius 31,9; Valerius Maximus 
1,1 (De neglecta religione); Plutar-
chus, Quaestiones Graecae 47; Pausa-
nias 7,25,7; Cicero, De divinatione 1, 
25,54 e.a. Maar dat men daarbij de 
mogelijkheid van een listige ingreep van 
de kant van het tempelpersoneel niet 
vergat bewijst het verhaal van 2 Makk 
1,15 V. Dat het incident met Heliodo-
rus door sommigen zo verklaard werd 
bewijst 4,1; vgl. ook Dionysius Halic, 
Ant.Rom. 2,68; Cicero, De divinatione 
2,11,27; 2>25· 
33. 'Zoenoffer': ίλασμός wordt in 
LXX weinig gebruikt, maar is in de 
Griekse religieuze literatuur de gewo­
ne term voor verzoening, waaraan ook 
Philo de voorkeur geeft (Legum alle-
goriae 174; De posteritate Caini 48 
enz.) boven het niet-klassieke woord 
εξιλασμός, dat karakteristiek is voor 
LXX en dat onze auteur bezigt in 
12,45. 'Zag Heliodorus': dezelfde for­
mule als in vs. 26 met dit verschil dat 
hier ¿φάνηααν l.p.V. προεφάνηααν Staat. 
Verzoening bewerken is een belangrijke 
taak van de priester: op de Grote Ver­
zoendag deed de hogepriester dat voor 
zichzelf en het volk (Lv 16,24); iedere 
priester kon dat voor particulieren, 
zowel hooggeplaatste personen als on­
dergeschikte, als ze hem daarom vroe­
gen (Lv 4,22-35); vgl. BW s.v. Ver­
zoening. Maar hier schijnt meer ge­
wicht te worden gehecht aan de per­
soon van Onias (omwille van hem), 
dan aan de ritus; voor deze gedachte 
vgl. Gn 20,7; Ex 32,11-14.30-32; Nm 
12,13; ч . і з - 1 ? ; i S m i i>i9; J e r is»1; 
27,18; Ez i4,i4v.2o e.a.; vgl. BW s.v. 
Voorbede. 
34. Voor de verkondiging van Gods 
grootheid door een heiden vgl. Dn 2, 
47; 3,28-29; 4,31-34; 6,27-28; als een 
toekomst-perspectief in r Kg 8,43; 
Ps 47; 68,29vv.; 102,i6v.; 134,4V.; 
Jes 56,7 enz. 
35. Dat men na zijn nederlaag de 
superioriteit van de tegenstander open­
lijk verkondigt was voor de Grieken 
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met zijn leger naar de koning terug. 36 Hij legde voor iedereen getuigenis af 
een vreemde zaak; in Israël evenals in 
Babylonië was het erkennen en belijden 
van eigen zonden diep geworteld in het 
religieuze bewustzijn en bijna steeds 
verbonden met een verkondiging van 
de rechtvaardigheid van de straffende 
godheid. Heidenen konden in de tem-
pel van Jeruzalem gelofte-offers en 
vrijwillige gaven laten opdragen, vgl. 
Misjna, Sjeqalim i , j ; E. Schürer, Ge-
schichte des Jüdischen Volkes II (Leip-
zig 1907) biz. 357-363; deze mogelijk-
heid schijnt reeds door Lv 22,25 ver-
ondersteld te worden. Dit impliceerde 
geenszins dat de heiden zelf het altaar 
besteeg; dat mocht ook de jood niet, 
als hij geen priester was. Of Flavius 
Josephus, Ant.Jud. 11,336, zulks van 
Alexander bedoelt te zeggen is niet 
duidelijk; 'hij offerde God volgens 
de aanwijzing van de hogepriester' 
kan verstaan worden van instruc-
ties betreffende de aard en de kwa-
liteit van het offerdier en betreffen-
de de plaats van de 'leek' en de door 
hem te verrichten handeling; vgl. ook 
Contra Apionem 2,48; 3 Makk 1,9; 
Ant.Jud. 13,242V.; 16,14. Volgens Fla-
vius Josephus, Ant.Jud. 15,417, was de 
binnenste tempelhof omgeven door een 
afrastering die op doodstraf geen hei-
den mocht passeren; vgl. Bell.Jud. 5, 
193V.; 6,124; Contra Apionem 2,103V.; 
Philo, Legado ad Caium 212; Hand 
21,28; Misjna, Kelim 1,8 en in OGIS 
II, nr. 598 de Griekse tekst van het 
verbod, gebeiteld op een zuiltje uit de 
tijd van Herodes de Grote. In Ant.Jud. 
12,145 vermeldt Flavius Josephus dat 
deze regeling reeds bestond ten tijde 
van Antiochus III en teksten als 1 Kg 
8,41-43; Jes 56,6-7 geven ondanks hun 
universalisme duidelijk te verstaan dat 
zulks in een nog vroegere periode niet 
anders was; vgl. ook Ezr 2,59; 6,21; 
Neh 7,61; 13,3, waaruit de bezorgdheid 
spreekt om de contacten tussen Israëlie-
ten en niet-Israëlieten zoveel mogelijk 
te vermijden. 'Deed (de heiligste) be-
loften', ΐϋχεσοαι ενχάς, is een goed Griek­
se uitdrukking die in LXX 23 maal 
(Gn 28,20; 31,13; Lv 27,2 enz.) voor­
komt. 'Nam afscheid', άποδεξά^ος, ei­
genlijk: welwillend ontvangen zoals in 
vs. 9,4,22 en 13,24; dit ww. komt in 
LXX buiten Tob 7,17; Judit 13,13 al­
leen in 1 en 2 Makk voor. Het gebruik 
van dit ww. in vs. 9 en hier om de ken­
nismaking en het afscheid van Onias 
en Heliodorus te markeren is stilistisch 
een inclusio die de intrige omsluit. 
36. Zoals de auteur in vs. 35 de su­
perlatief μέγιστος gebruikte om de be­
loften te kwalificeren zo past hij het 
woord hier op God toe; vgl. verder 5,6; 
9,20; 14,13.31; 15,18. De uitdrukking 
'de grootste God' vindt men ook bij 
Philo: De migratione Abraham! 58; De 
somniis 1,72.112; De Abrahame 88; 
235; De decalogo 59; in de Brief van 
Aristaeas 19; 37; in 3 Makk 1,9.16; 3, 
11; 4,16; 5,25; 7,22. In LXX komt 
de superlatief μέγωτος zelden voor, in 
verbinding met God buiten 2 Makk 
alleen nog in Est 8,i2q. Wel wordt 
God dikwijls groot genoemd (b.v. Dt 
10,17; Ps 4 8 . 1 ; 9Í .3; 4 7 . 5 ; Sir 39,6; 
43,5; 46,6; Jes 26,4; Tit 2,13) of zeer 
groot (b.v. Sir 43,29) of 'groot boven 
alle goden' (Ex 18,11; 2 Kr 2,4; Ps 
95,3 e.a.). In de Egyptische godsdienst 
was het van oudsher gebruik bijna elke 
god te vereren met het epitheton 
'groot'. Onder invloed van het oosten is 
men ook in de hellenistische wereld 
kwistig geworden met het toekennen 
van de titel 'grote god' aan allerlei go-
den, vgl. ook Hand 19,28; hier en daar, 
vooral als het gaat over Zeus, spreekt 
men ook van 'de grootste', vgl. ThW. 
4,545V. 'Legde getuigenis af: het ww. 
έκμαρτνρείν komt in LXX alleen hier 
voor en getuigt van de smaak van de 
auteur voor samengestelde woorden; 
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van al wat de grootste god voor zijn eigen ogen had verricht. 37 Toen de 
koning Heliodorus vroeg, wie het meest geschikt leek voor een hernieuwde 
zending naar Jeruzalem, antwoordde hij: 38 Als u een vijand hebt of iemand 
die de belangen van de staat schaadt, stuur hem er dan heen; u krijgt hem afge-
ranseld terug, als hij het er tenminste levend vanaf brengt want over die plaats 
waakt waarlijk een goddelijke macht. 39 Hij die in de hemel woont, ziet nauw-
lettend toe op die plaats en beschermt ze; alwie er met boze bedoelingen komt 
slaat hij dood. 40 Zo is het met Heliodorus vergaan en werd de tempelschat 
gered. 
zoals blijkt uit Philo, De sacrificiis 
Abelis et Caini 92, de enige plaats 
waar hij dit ww. gebruikt, verschilt 
het niet in betekenis van de eenvoudige, 
in LXX gebruikelijke VOrm μαρτυρεϊν. 
37- Volgens vs. 7 had de koning zelf 
zijn keus laten vallen op Heliodorus. 
Het is merkwaardig dat hij nu degene 
die niet in staat gebleken is zijn op­
dracht (vgl. vss. 7 en 13) uit te voeren, 
consulteert over een andere kandidaat. 
Ongetwijfeld heeft de auteur voor deze 
procedure gekozen om Heliodorus in de 
geest van vs. 34 in de gelegenheid te 
stellen ook voor de koning te getuigen. 
De verhouding van Seleucus tot Helio­
dorus die hier verondersteld wordt, 
ligt wel in de lijn van het feit dat deze 
laatste αύντροφος van de koning was, 
vgl. vs. 7; maar als ze in een vroegere 
periode van hun leven vertrouwelijk 
met elkaar zijn omgegaan, volgens Ap-
pianus, Syriaca 45, was dat later toch 
anders geworden: 'Toen Antiochus 
(IV), uit gijzeling ontslagen, op reis 
naar zijn vaderland in Athene vertoef­
de, werd Seleucus (IV) het slachtoffer 
van een samenzwering (¿ξ επιβουλής), 
door Heliodorus, een van zijn hofbe­
ambten, tegen hem opgezet; maar toen 
Heliodorus trachtte, zelf het bestuur in 
handen te krijgen, werd hij door Eume-
nes (II) en Attalus van Pergamum ver­
jaagd'. 
38. Voor het antwoord van Helio­
dorus maakt de auteur gebruik van het 
Bellerophon-thema, bekend uit Home­
rus' Ilias 6,i52vv.: om zich van een 
ongewenst persoon te ontdoen belast 
een vorst die met een gevaarlijke op­
dracht; vgl. 2 Sm 11,14-17. 'Die de be­
langen van de Staat schaadt', πραγμάτων 
έπίβονλον, vgl. 4,2.50; 14,26; tot deze 
categorie hoorde Heliodorus zelf, die 
plannen maakte om de koning uit de 
weg te ruimen, vgl. aantekening bij vs. 
37. 'Een goddelijke macht': door het 
ontbreken van het lidwoord vóór God 
en de toevoeging van uva, dat op onbe-
paaldheid wijst, verschilt de formule 
van die in vs. 24 en 9,8. 
39. 'De hemel', lett. de hemelse wo-
ning; deze omschrijving komt in ОТ 
elders niet voor. 'Ziet nauwlettend toe': 
ίπόπτης wordt in de Griekse literatuur 
meermalen van een god gezegd als in­
specteur en bewaker van de wereld­
orde en 's mensen gedragingen; de 
term komt ook voor in 7,35; Ester j , i a ; 
3 Makk 2,21. Dat een godheid waakt 
over zijn tempel is een voor de Grieken 
vertrouwde gedachte, vgl. aantekening 
bij vs. 32; het is ook de overtuiging van 
de auteur, vgl. 9,11-17; 14,31-36; 15, 
34· 
40. De auteur houdt ervan wat bre­
der uitgewerkte episoden met een slot­
formule te besluiten, vgl. 6,31; 7,42; 
i°>9; 4.37· 
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П. DE HELLENISERING 
Wat het genre betreft verschilt het 
verhaal van 4,1-6,11 opvallend sterk 
van de hoofdstukken 3 en 6,18-31; 
7,1-42. In deze hoofdstukken worden 
enkele episoden uit de hellenistische 
tijd breed en pathetisch beschreven. In 
4,r-6,ii geeft de auteur een duidelijk 
en goed gefaseerd relaas van het ver­
loop van de hellenistische revolutie in 
Jeruzalem, waarbij veel uitdrukkelijker 
dan zulks in 1 Makk geschiedt het ini­
tiatief ertoe en de verantwoordelijkheid 
ervoor bij joden gelegd wordt. In te­
genstelling tot 1 Makk noemt de auteur 
namen: Jason, de broer van de vrome 
hogepriester Onias (4,7.13.19.22.23.24. 
26; 5,5.6), Menelaüs, de broer van de 
tempeloverste Simon (4,23.27.29.32.34. 
39.43.45.47.50; 5,5.15.23; verder in 11, 
29.32; 13,3.7), Lysimachus, de broer 
van Menelaüs (4,29.39.40.41) en Au-
ranus (4,40) zijn voorvechters van de 
hellenisering. Zij krijgen de steun van 
Antiochus IV, van de stadhouder van 
Celesyrië Apollonius, de zoon van Me-
nesteus (4,4.21), van Andronicus, de 
plaatsvervanger van de koning (4,31. 
32.34.38) en Ptolemeüs, de zoon van 
Dorymenes (4,45). Een aantal lagere 
koninklijke beambten worden ge-
noemd: Sostrates, de bevelhebber van 
de burcht in Jeruzalem (4,28.29) en zijn 
plaatsvervanger Krates (4,29), Filippus 
de Frygiër, prefect van Jerusalem (5, 
22; 6,11; verder 8,8) en Andronicus, 
prefect van Gerizzim (5,23), Apollo-
nius de Mysarch (5,24) en Geron uit 
Athene (6,1). De volgende koningen 
worden vermeld: Seleucus (4,7; 5,18) 
en zijn kanselier Heliodorus (4,1; 5,18), 
zijn opvolger Antiochus, bijgenaamd 
Epifanes (4,7.9.21.37; 5,1.5.17.21) en 
zijn bijzit Antiochis (4,30), Filometor, 
de koning van Egypte (4,21; verder 
9,29; 10,13) en Aretas, de vorst van de 
Arabieren (5,8). Tenslotte hoort men 
voor het eerst van Judas (5,27); ter-
loops wordt Eupolemus genoemd (4, 
\ N JERUSALEM, 4,1-6,11. 
11), bekend uit r Makk 8,17, herhaal-
delijk de hogepriester Onias (4,1.4.7. 
33.34.36.38; verder in 15,12.14). 
Absolute dateringen ontbreken; de 
situering van de gebeurtenissen in de 
tijd geschiedt door ze te relateren tot 
andere soms goed dateerbare feiten. 
Dat leidt tot de volgende fasering. 1) 
Het begin van de regering van Antio-
chus IV: 4,7-22, een periode waarin 
ook de protoelisia van Filometer viel 
(4,21); dit is de tijd van Jason en zijn 
hervormingen. 2) 'Drie jaar later' 
wordt Menelaüs hogepriester (4,23); 
de toestand in Jeruzalem verslechtert 
met de dag; hij koopt de gunst van de 
groten en smoort het verzet van zijn 
volksgenoten tegen hem in bloed; de 
oud-hogepriester Onias wordt ver-
moord: (4,23-50). 3) De tweede veld-
tocht van Antiochus IV naar Egypte 
(5,1), d.i. in 168 V.C., markeert een 
versnelling in de afbraak van de jood-
se instellingen en gebruiken; de Seleu-
cidische greep op Judea wordt sterker; 
Jason sterft op vreemde bodem: 5,1-26. 
4) 'Kort daarna' (6,1) begint de syste-
matische uitroeiing van de joodse gods-
dienst en de ombouw van Jeruzalem 
tot een hellenistische stad: 6,1-11. 
Men ontkomt niet aan de indruk dat 
dit verhaal vol actie, dat op meer dan 
één wijze aan Polybius herinnert, be-
rust op betrouwbare informatie. Infor-
matie die komt van iemand die niet 
alleen goed op de hoogte was van wat 
er zich in de loop van de jaren 175 tot 
166 v.C. in Jeruzalem heeft afgespeeld, 
maar ook vertrouwd was met de inter-
nationale politiek. Hoewel de scherpe 
woorden aan het adres van Jason, Me-
nelaüs, Antiochus enz. ongetwijfeld uit 
de pen van de auteur van 2 Makk zijn 
gevloeid, die een hoge achtig voor Oni-
as had (vgl. з.і . іб .зз; 4,2.5V.), wor­
den in dit stuk geschiedenis een serie 
feiten opgesomd die voor de genoemde 
personen belastend zijn; vgl. b.v. wat 
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4. 1 Simon, van wie boven sprake was, verried niet alleen het geld, maar 
ook zijn vaderland. Hij belasterde Onias en beweerde dat hij het was geweest 
ten laste van Menelaüs verhaald wordt: 
misbruik van vertrouwen (4,23V.), tem-
pelroof (4,32), moord op Onias (4,34), 
omkopen van hoge beambten (4,45) e.a. 
In de focus van de belangstelling staat 
de tempel met de hogepriester en de 
priesters en de eredienst van de Heer. 
Het verhaal begint met uitrangeren van 
de hogepriester Onias (4,1-9) door zijn 
broer Jason, wiens nieuwe koers als 
hogepriester geschetst wordt (4,10-22). 
Onder hem begint de verslapping 
van de toewijding van de priesters, die 
de eredienst voor de atletiek verlaten 
(4,13-15). Het grootste stuk is gewijd 
aan de sombere dagen van Menelaüs 
(4,23-6,11). Hij vervreemdt gouden 
tempelvaatwerk (4,32.39), wat leidt 
tot een bloedige botsing tussen het volk 
en een gewapende macht van de hoge-
priester, waarbij zijn vertegenwoordi-
ger neergeknuppeld wordt in de tempel 
(4,42). Een derde fase in de ontering 
van het heiligdom beschrijft de auteur 
in 5,15-16, waar Antiochus, begeleid 
door Menelaüs, de tempel plundert. 
Het dieptepunt wordt bereikt als de 
tempel van de Heer aan Zeus Olym-
pius wordt gewijd (6,1-5). Het is moge-
lijk dat deze sterke belangstelling voor 
de tempel het werk is van de auteur 
van 2 Makk die uit zijn bron een keu-
ze gedaan heeft, conform zijn opzet 
(vgl. 2,28) en een beginsel, dat vermoe-
delijk op hem teruggaat, dat het lot 
van de tempel dat van het volk is 
Een aantal vss. hebben duidelijk het 
karakter van reflexies van de auteur en 
zijn door stijl en gedachte verwant met 
2,19-32 en 6,12-17, nl. 4,i6v.; 5,9V. 
17-20. Bovendien meent men zijn hand 
te herkennen in tal van opmerkingen 
en wendingen, als b.v. 4,2.12 ('hij had 
er plezier in').19 ('infame').25b (ge-
bruik van de term barbaars en de ver-
gelijking met een beest; vgl. 11,9 en 
5,11).26 (formulering van de vergel-
dingsgedachte).40 ('even oud als 
dwaas'); 5,6 (overwinning op volksge-
noten is een zware nederlaag). 11 ('woe-
dend als een wild dier'). 16 (onreine 
handen enz.).22 karakterisering van 
Filippus, uitgaande van het gegeven dat 
hij een Frygiër was). Doch dit alles is 
verre van zeker. 
1. De eerste fase van de hellenisering, 
4,1-22. 
4,1. Simon en zijn manipulaties zijn 
vermeld in 3,4-6. 'Verried': ένδείκτης, 
een woord dat in LXX alleen hier 
voorkomt maar ook in de overige 
Griekse literatuur zelden wordt ge­
bruikt, is degene die inlichtingen ver­
schaft, eventueel ten nadele van een 
ander; op zich heeft het woord geen 
ongunstige betekenis. 'Vaderland': 
πατρίς komt in 2 Makk evenveel malen 
voor als in alle overige delen van 
LXX tezamen (5,8.9.15; 8,21.33; I3» 
3.10.14; 14,18); alleen in Jer 46,16 
vertaalt het woord het Hebr. 'geboor­
teland', in Ester 2,10.20; 8,6; Jer 22, 
10; Ez 23,15 môledet = geboorte, af-
komst, in Lv 25,10 en 1 Kr 5,7 fami-
lie. In 2 Makk evenals in 4 Makk en 
bij Philo, die het woord heel dikwijls 
gebruikt, heeft het nagenoeg dezelfde 
betekenis als vaderland. De auteur 
noemt geld en vaderland in één adem: 
volgens hem zette Simon meer op het 
spel dan alleen het geld in de tempel. 
In 4 Makk 4,1 begint Simon een las-
tercampagne tegen Onias, voordat hij 
zich tot Apollonius wendde; hier 
plaatst de auteur die erna. 'Had op-
gezet' om nl. een aanslag te plegen op 
de tempelschat; het ww. ілюеічг komt 
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die Heliodorus had opgezet en verantwoordelijk was voor de tegenspoed. 2 
Hij schrok er niet voor terug de weldoener van de stad, de beschermer van zijn 
volksgenoten, de ijveraar voor de wet een belager van de staatsbelangen te noe-
men. 3 De vijandschap liep zo hoog op dat door een van Simons aanhangers 
moorden werden gepleegd. 4 Onias was er zich van bewust dat deze gespan-
nen verhouding gevaarlijk was, temeer daar Apollonius, de zoon van Menesteus 
en stadhouder van Celesyrië en Fenicie, het vijandig optreden van Simon steun-
de. 5 Daarom begaf hij zich naar de koning, niet om zijn medeburgers aan te 
klagen, maar uit bezorgdheid voor de algemene en bijzondere belangen van 
elders in LXX (Recht 1,14; 1 Sm 26, 
19; 2 Sm 24,1; 1 Kr 21,1) alleen voor 
in de betekenis van aansporen of ie-
mand tegen een ander opzetten. De La-
tijnse vertaling van hs. V heeft dan ook 
consequent vertaald: 'tamquam ipse 
Heliodorum instigasset ad haec'. Ken-
nelijk was het Simons bedoeling Onias 
bij zijn eigen volk in discrediet te bren-
gen. De meeste vertalers en verklaar-
ders van deze passage zijn van mening 
dat Simon de koning ervan wilde over-
tuigen dat Onias aansprakelijk was 
voor de aanslag op Heliodorus; voor 
deze opvatting kunnen ze zich beroe-
pen op 3,32 en zij vertalen dan 
επιαεσειχοκ Onder invloed van èvéaetae 
( = 'hij sloeg o p . . . ' ) in 3,25 als: 'he 
attacked' (The New English Bible), 
'(ce dernier) avait maltraité (Bible de 
Jérusalem), 'hij zou hebben mishandeld' 
(Petrus Canisius vertaling). Maar het 
ww. επισείει betekent niet 'mishande­
len', kan wel 'bedreigen' of 'aanvallen' 
betekenen, maar de bedreigde of 
aangevallene staat dan in de dativus. 
'De tegenspoed', των κακών.- het meer­
voud wijst erop dat niet aan een be­
paalde gebeurtenis gedacht wordt, ze­
ker niet aan het incident met Heliodo­
rus, dat veeleer een reden tot vreugde 
was. Ook in 1 Makk Ι , Ι Ι spreken de 
voorstanders van hellenisering van 
rampen die het volk treffen. Volgens 
Simon beleefde Judea toen een tijd van 
malaise. 
2. 'Belager van de staatsbelangen', 
vgl. 3,38; deze kwalificatie vat samen 
wat Simon in vs. ib Onias voor de voe­
ten wierp. 'Weldoener van de stad': in 
de Griekse wereld een eretitel voor per­
sonen die zich jegens een stad ver­
dienstelijk hadden gemaakt. 'Ijveraar 
voor de wet', vgl. 3,1. 
4. Apollonius, de zoon van Menes­
teus', vgl. biz. 84 en 3,5. Hoewel de 
Griekse hss. de lezing 'de zoon van 
Menesteus' niet bewaard hebben, maar 
zo iets als: ' . . . daar Apollonius razend 
was als (μαινέοΰαι ώς) de stadhouder . . . ' 
bieden, blijkt toch uit een vergelijking 
van de varianten dat de lezing van de 
Latijnse hss. M en Ρ 'Apollonium Me-
nesthei' vermoedelijk de juiste is. Over 
de houding van Apollonius, die geheel 
in de lijn ligt van 3,5-7 en 4 Makk 4, 
2-6, is uit andere bronnen niets bekend. 
Voor de omschrijving van het gebied 
waarover Apollonius stadhouder was, 
vgl- 3»$· 
5V. Daar Simon gesteund werd door 
de stadhouder, moest Onias zich wel 
beroepen op de koning. Dat beroep was 
uiteraard gericht tegen Simon, die hij 
in staat van beschuldiging wilde stel­
len. De auteur sympathiseert met Oni­
as, die in zijn ogen werkelijk de belan­
gen van het volk behartigde. Hij houdt 
ervan de bedoelingen en de instelling 
van zijn personen en de achtergronden 
van hun optreden uitdrukkelijk aan te 
geven, vgl. bv. 4,12.15.19.32.47; 5,6. 
9.17.21 enz. 'Het politiek bestel', 
rà πράγματα; Vgl. ООГ de betekenis van 
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heel het volk. 6 Want hij zag in dat, zolang Simon zijn waanzinnig drijven 
niet zou staken, het herstel van de rust in het politiek bestel zonder de tussen-
komst van de koning onmogelijk was. 7 Na de dood van Seleucus nam Antio-
chus, bijgenaamd Epifanes, het bestuur van het koninkrijk in handen. Jason, 
de broer van Onias, had een ontmoeting met de nieuwe koning en wist op 
slinkse wijze het hogepriesterschap aan zich te trekken: 8 hij beloofde de ko-
ning driehonderdzestig talenten zilver en verder tachtig talenten aan sommige 
deze term 3,38; 4,2. 
Op de vraag van de lezer of Onias 
bij de koning succes geboekt heeft, geeft 
de schrijver geen antwoord, tenzij zijn 
zwijgen als een antwoord mag worden 
geïnterpreteerd. Of viel de dood van 
Seleucus werkelijk samen met het be-
zoek van Onias aan de koning zoals 
door de tekst gesuggereerd wordt? Ver-
haaltechnisch is de aansluiting van vs. 
7 en 6 niet vloeiend. Men krijgt de in-
druk, dat na vs. 6 iets ontbreekt. 
7. Dit vs. is een nieuw begin. In 4 
Makk is geen sprake van een beroep 
van Onias op de koning, maar volgt 
op het verhaal van Heliodorus dat over 
Jason: 'Toen koning Seleucus gestor-
ven was volgde zijn zoon (!) Antiochus 
Epifanes hem op. Hij was een trots en 
despotisch mens. Hij zette Onias als 
hogepriester af en stelde diens broer 
Jason in diens plaats aan . . . ' (4,15V.). 
Voor de dood van Seleucus in 175 v.C. 
vgl. de aantekening bij 3,37; over Anti-
ochus IV zie Nelis, biz. 47V. Volgens 
1 Makk 1,13 begaven zich 'enige man-
nen uit het volk' naar de koning; 
hier is alleen sprake van Jason, die vol-
gens het verwarde verhaal van Flavius 
Josephus over de familie van Onias in 
het Hebreeuws Jezus heette (Ant.Jud. 
12,239). O p slinkse wijze aan zich wist 
te trekken': ле о&е ое , een versterking 
van νοΰεύειν, vermoedelijk door de au­
teur gevormd, in ieder geval uiterst 
zeldzaam in het profane Grieks. De 
enkelvoudige vorm beduidt in zijn 
grondbetekenis een buitenechtelijke re­
latie, en eventueel de vrucht daarvan: 
een bastaard. In deze zin wordt het 
gebruikt in Wijsh 14,24 (de enige plaats 
waar het woord in LXX voorkomt) 
en bij Philo, De spec, legibus 3,46 en 
61; De Josepho 45; De decalogo 128. 
Vandaar de afgeleide betekenis 'ver­
valsen' (Philo, Quis rerum divinarum 
71: van de onbetrouwbare zintuigen) of 
wederrechtelijk gebruiken of toeëigenen 
(Philo, Quod Deus 103: burgerrecht 
van de deugd). Deze laatste betekenis 
past ook hier, zij het dat ло boven­
dien de aandacht vestigt op de gemene 
en achterbakse wijze waarop Jason te 
werk gaat. 
8. In vele Griekse steden, vooral in 
Klein-Azië was het vanaf de vijfde 
eeuw v.C. gebruikelijk de priesterlijke 
functies in een tempel te vergeven aan 
de meestbiedende. Dat was een vorm 
van belasting, gebaseerd op de over-
weging dat aan dit ambt inkomsten 
verbonden waren. In de Romeinse kei-
zertijd ging men zelfs in Egypte over 
tot de praktijk van het verpachten of 
verkopen van deze functie; vgl. К. 
Prümm, Religionsgeschichtliches Hand-
buch (Roma 1954) blz. 233, 507 en 
675. De ambtsduur van de priesters 
was zeer verschillend en varieerde van 
een aanstelling voor één jaar tot een 
voor het leven. Voor sommige tempels 
moesten de priesters uit een bepaalde 
familie komen, voor andere kon ieder 
gezeten burger van onbesproken ge-
drag in aanmerking komen voor het 
priesterschap; vgl. DS 4,936-939. In de 
tempel van Jeruzalem konden volgens 
de toen geldende wetten alleen man-
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nelijke leden van de geslachten van 
Itamar en Eleazar, die allen beschouwd 
werden als nakomelingen van Aaron, 
priester zijn (i Kr 24,1-19; Nm 18, 
1-7). Het priesterschap was erfelijk, 
vgl. Nm 20,22-29. Onder de priesters 
waren de zonen van Sadok, die via 
Achitub en Eleazar met Aaron werd 
verbonden (1 Kr 5,38), de invloed-
rijkste. Vóór de ballingschap berustte 
de leiding van de tempeldiensten bij 
hen. Na de ballingschap boogde de 
eerste hogepriester, Jesua, erop af te 
stammen van Sadok (Neh ι ι , ιον . ) . 
Hoewel het niet mogelijk is een geslo­
ten lijst op te stellen van zijn nakome­
lingen tot en met Onias III, ligt het 
toch voor de hand dat ook Onias III tot 
datzelfde eerbiedwaardige geslacht be­
hoorde; vgl. Nelis, blz. /OW. Als hoofd 
van een 'tempelstaat' met eigen 'grond­
wet' was zijn verhouding tot de ko­
ning van Antiochië die van een vazal. 
Deze ondergeschiktheid werd vertaald 
in de jaarlijkse afdracht van de φόρος 
of schatting; vgl. Rostovtzeff, blz. 
464VV. Dit impliceerde echter niet dat 
de aanstelling van de hogepriester 
voorbehouden was aan de koning of 
door hem bevestigd moest worden. 
Dat Antiochus IV op Jasons voorstel 
inging betekende niet alleen een breuk 
met de traditie maar ook een aanzien­
lijke wijziging in de status van de ho­
gepriester. Uit de formulering van dit 
vs. kan men niet afleiden dat het bedrag 
op dat tijdstip 300 talenten groot was. 
Daarvoor beroept men zich op Sul-
picius Severus, een christelijk historio­
graaf uit de vierde eeuw, die in zijn 
Chronicon 2, 17,5 beweert dat onder 
Seleucus Nicator (305-281) de joden 
jaarlijks een stipendium van 300 talen­
ten zilver aan de koning betaalden. 
Maar in die tijd hoorde Palestina bij 
Egypte. Misschien heeft Sulpicius zich 
evenals 4 Makk 3,20 (vgl. boven blz. 
85) vergist en bedoelde hij Seleucus 
Philopator (187-175). Een sterker argu­
ment is 1 Makk 11,28, waar Jonathan 
m 
een aantal, vermoedelijk door de ko­
ninklijke fiscus rechtstreeks geïnde be-
lastingen vervangen wil zien door een 
storting van 300 talenten ineens. Ken-
nelijk was het niet alleen zijn bedoeling 
de belastingdruk op Judea te verlich-
ten, maar ook om een grotere ma-
te van zelfstandigheid te verkrijgen. 
De inwilliging van zijn verzoek impli-
ceerde dus het herstel van de joodse 
tempelstaat; de 300 talenten waren de 
jaarlijks op te brengen schatting. Als 
de inkomsten uit de grondbelasting en 
uit de heffingen op de opbrengst van 
het land weer in de schatkist van Je-
ruzalem vloeiden, was daardoor dat 
bedrag vermoedelijk gedekt; A. Mitt-
woch, Tribute and Land-Tax in Seleu-
cid Judaea, В 36(1955) 352-361. Maar 
het gebied waarvoor Jonatan pleitte 
was aanmerkelijk groter dan het Judea 
van Onias III . Vergeleken met van el­
ders bekende cijfers is het bedrag dat de 
hogepriester moest betalen hoog. Ere-
tria, een belangrijke stad in Euboea, lid 
van de Boeotische Bond, betaalde aan 
Demetrius Poliorcetes, koning van Ma­
cedonië (293-287), aan schatting 200 
talenten; vgl. Diogenes Laërtius 2,140. 
Seleucië aan de Eufraat protesteerde te-
gen een boete van 1000 talenten; An-
tiochus III verlaagde die tot 150, vgl. 
Polybius 5,54,10-11. Volgens Thucydi-
des ontving Athene van de ongeveer 
250 steden die haar schatplichtig waren 
in 454 v.C. tezamen 600 talenten (2,13) 
en in 425 v.C. het dubbele ervan (Plu-
tarchus, Aristides 24). Plutarchus 
merkt op dat Aristides bij het vaststel-
len van de grootte van de schatting 
zich baseerde op het aanzien en de 
draagkracht van de steden; daarbij 
was hij zo mild te werk gegaan dat men 
het bedrag later kon verdubbelen en 
zelfs verdrievoudigen. Polybius, die 
rond het midden van de tweede eeuw 
v.C. schreef, stelt op grond van een 
weloverwogen schatting dat de ver-
koop van alle roerend goed, buiten de 
levende have, in de Peloponnesus geen 
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andere inkomsten. 9 Bovendien verplichtte hij zich om nog honderdvijftig 
talenten beschikbaar te stellen, als hij hem machtigde op eigen gezag een at-
letiekschool te bouwen, een opleidingsinstituut voor jongeren op te richten en 
de inwoners van Jeruzalem de officiële benaming van Antiochenen te geven. 
6000 talenten zou opbrengen. De buit 
die Antiochus Doson in 223 v.C. uit 
Mantinea, de grootste stad in Arcadie 
en levend van de landbouw, wegsleep-
te, vertegenwoordigde, de slaven inbe-
grepen, niet meer dan 300 talenten 
(2,62). A. Wilhelm neemt aan dat de 
stad toen 12 000 inwoners telde. De 
verkoop van 9000 ervan als slaaf kon 
22 j talenten opbrengen; de waarde van 
het roerend goed was dan niet meer 
dan 7j à 100 talenten; vgl. Rostovt-
zeff, blz. 206. Polybius staat dan ook 
verbaasd bij historiografen cijfers aan 
te treffen die niet getuigen van inzicht 
in de economische situatie (2,62,2). Dit 
geldt ongetwijfeld voor 4 Makk 4,17 
waar Jason de koning 3660 talenten 
toezegt. Maar ook de bedragen in dit 
vs.: 360 en 80 boezemen geen vertrou-
wen in. Wel is zeker dat Jason een ho-
ger bedrag aan schatting beloofde dan 
Judea tot dan toe moest opbrengen. 
Dat de schrijver in deze zaak naar zijn 
eigen gevoel onvoldoende geïnformeerd 
was mag men afleiden uit de opzet-
telijk vage vermelding van 'sommige 
andere inkomsten'. Op dit punt wijkt 
dit vs. af van een parallelle passage in 
Thucydides 2,13 waarin gesteld wordt 
dat Athene buiten dé andere inkomsten 
elk jaar 600 talenten aan schatting ont-
ving. 
9. De auteur houdt van afwisseling: 
Ín VS. 8 'beloofde' βπαγγευάμενος; Ook Ш 
2,18; 4,27.45; ι Makk 11,28; Ester 
4,7; Spr 13,12; Wijsh 2,13; Sir 20,23) 
Jason, hier 'verplicht hij zich' 
(νπιοχνεΐτο); dit woord, dat 26 maal bij 
Philo VOOrkomt (ΐ-ιαγγελλέοοαί in de Zin 
van beloven slechts twee maal), ge­
bruikt hij nog in 8,11 en 12,11; el­
ders in LXX komt het alleen in Wijsh 
17,8 voor. Terwijl Jason in vs. 8 met 
geld rammelde om een aanstelling te 
krijgen, gaat het hem hier om een con­
cessie: έπιχορηγη&η. De Griekse hsS. Zijn 
niet eensluidend, maar de varianten 
Zijn vanuit έπιχορηγηΰ/Ι, tevens lectio 
difficilior, goed te verklaren. Het 
woord is betrekkelijk zeldzaam in de 
Griekse literatuur; in LXX komt het 
nog voor in Sir 25,22, in N T daaren­
tegen vijf maal (2 Cor 9,10; Gal 3,5; 
Col 2,19; 2 Petr 1,5.11). Het betekent 
meer dan 'toestaan', het impliceert een 
gave, hier van gezag: Jason stelde zich 
niet tevreden met een verlof, hij wil een 
machtiging of een opdracht. Dat wordt 
uitdrukkelijk gezegd in de toevoeging 
'op eigen gezag': in zijn aanstelling zou 
dus ingesloten zijn de bevoegdheid om 
zonder nader overleg met plaatselijke 
instanties de hellenisering van Jeruza­
lem ter hand te nemen. In 1 Makk 1,13 
wordt niet vermeld dat aan het verle­
nen van deze volmacht kosten verbon­
den waren. Het gaat hier niet om het 
bedrag (τελεστικόν) dat, zoals in Egypte 
gebruikelijk was (vgl. OGIS nr. 90,16), 
een priester bij de aanvaarding van zijn 
ambt aan de koning moest betalen; de 
schrijver verbindt het uitdrukkelijk aan 
het verlenen van een speciale volmacht. 
Bovendien is het niet zeker dat de Se-
leuciden de installatie van een priester 
belastten. De inwilliging van het ver­
zoek van Jason was een fundamentele 
stap naar de oplossing van de joodse 
identiteit, waardoor geruisloos een ein­
de gemaakt werd aan de uitzonderings­
positie, officieel erkend door Antiochus 
III, die dit volk in het Seleucidische 
rijk innam. Als bewonderaar van de 
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10 De koning gaf zijn toestemming. Zodra Jason de macht in handen had, be-
Griekse beschaving, vgl. Nelis, blz. 
47V., kon Antiochus IV zoiets alleen 
maar toejuichen; dat zo'n concessie 
aan leges onderhevig was ligt voor de 
hand, maar het is in dat licht gezien 
onwaarschijnlijk dat er 150 talenten 
voor betaald moesten worden. Als de 
auteur dat toch bedoeld heeft, dan 
heeft hij vermoedelijk heel bewust Ja-
son getekend als het tegenbeeld van 
Onias: terwijl Onias in zijn trouw aan 
de wet en zijn eerbied voor de joodse 
instellingen opkomt voor de talenten 
die in de tempel bewaard worden, geeft 
Jason ze kwistig uit om met datzelfde 
jodendom te kunnen afrekenen. Men 
zou Jason kunnen vergelijken met 
Aman in Ester 3,9. Het WW. διαγράφαν 
komt in LXX negen maal voor, doch 
alleen hier en in Est 3,9 heeft het met 
geld te maken. In Ester zal Aman 
ervoor zorgen dat de opbrengst van de 
verbeurdverklaarde goederen der joden 
aan de schatkist wordt toegewezen, 
als de koning hun verdelging gelast. 
Hier zegt Jason de koning extra-in­
komsten uit Judea toe, als hij de pro­
vincie mag helleniseren. Hoewel 
διαγράφειν 'm papyri en inscripties soms 
'betalen' betekent, is dit toch niet de 
gewone betekenis maar: omlijnen, schet­
sen, een lijst opstellen van iets, vastleg­
gen e.d. Zo betalen Aman en Jason de 
beloofde talenten niet uit eigen zak, 
maar geven ze aan vrijkomende gelden 
een bepaalde bestemming. In tegenstel­
ling tot vs. 8 wordt in vs. 9 niet ge­
zegd dat Jason zich t.o.v. de koning 
verplichtte hem i jo talenten te geven. 
Strikt genomen spreekt het vs. slechts 
van het afzonderen van 150 talenten, 
zulks i.v.m. het oprichten van een gym­
nasium. Welnu, in de Griekse wereld 
was het gewoonte de leiding en ver­
antwoordelijkheid voor een gymnasium 
op te dragen aan een rijk burger, die 
met de titel van gymnasiarch voor één 
of meer jaren de materiële (meestal 
niet de personele) kosten van de instel-
ling voor zijn rekening moest nemen. 
De gymnasiarch behoorde tot de aan-
zienlijkste burgers van de stad, waarin 
hij dikwijls ook nog een ander ambt 
bekleedde. Zelfs de stichting van een 
gymnasium was niet zelden particulier 
initiatief. Het is niet uitgesloten dat het 
in vs. 9 gaat over een garantie: Jason 
stelt zich garant voor 150 talenten, no-
dig voor de oprichting en eventueel 
de exploitatie van een gymnasium. On-
der deze voorwaarde kan de koning 
hem de eervolle opdracht verlenen een 
atletiekschool op te richten. Voor de 
atletiekschool vgl. Nelis, blz. 50V.; 
DS 2, s.v. gymnasium; J. Delorme, 
Gymnasion. Étude sur les monuments 
consacrés à l'éducation en Grèce (Paris 
i960); H. A. Harris, Sport in Greece 
and Rome (London 1972). 'Een oplei-
dingsinstituut VOOr jongeren', ΙφηβΙαν.· 
het gaat hier niet over een ruimte in 
het gymnasium, het z.g. efebeion, maar 
over de opleiding van jonge mannen 
van 17 tot 18 jaar. De oorsprong van 
dit instituut ligt in het duister, maar 
op het tijdstip dat er voldoende gege­
vens over bestaan, d.i. de vierde eeuw 
.С., was het een soort militaire dienst­
plicht, waartoe de jonge mannen van 
18 tot 20 jaar in Attica verplicht wa­
ren; voorwaarde was dat de jonge man 
het burgerrecht bezat. De efebie duur­
de twee jaar: één jaar kazernedienst, 
waarin de efeben door instructeurs in 
de wapenhandel (boog, speer en slin-
ger) geoefend werden, een burgervor-
ming ontvingen die godsdienstigheid, 
ethiek en staatkunde omvatte; vervol-
gens één jaar velddienst, b.v. bewaken 
van grensposten e.d. De efeben hadden 
kort geknipt haar, droegen de πέτασος 
(vgl. vs. 12) en een zwarte χλαμύς, een 
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rechthoekig kleed met één ronde zijde 
dat over de schouder hing, vgl. Plutar-
chus, Alexander 26; Plinius, Hist.nat. 
5,101. In de hellenistische tijd heeft de 
efebie haar militaire karakter verloren 
en is zij een vormingstijd geworden 
voor de zonen van de betere klasse. 
Het aantal militaire instructies werd 
tot twee gereduceerd (boogschieten en 
een soort schermen), terwijl de gymnas-
tiek een hoogst belangrijk onderdeel 
werd, zo zelfs dat men de efebie 
een hogere school voor lichamelijke op-
voeding zou kunnen noemen. Maar er 
werd ook tijd besteed aan de studie van 
de schone letteren en de wijsbegeerte 
en men trachtte fijne omgangsvormen 
aan te leren en te cultiveren. Vgl. Ch. 
Pelekidis, Histoire de l'éphébie attique 
des origines à 31 avant J. Chr. (Paris 
1962). Wat de derde bevoegdheid, 
waarom Jason vroeg, omvatte is om-
streden. E. Bickermann, Der Gott der 
Makkabäer (Berlin 1937) biz. 59V. 
m e e n t d a t τους εν Ίεροσολνμοις Άντιοχεϊς 
bij elkaar hoort en de joden aanduidt 
die het streven van Jason steunden; Ja­
son wilde hun namen in een register 
opnemen en zo rond de atletiekschool 
een club of een groepering vormen van 
mannen die in Antiochus IV hun be­
schermheer zagen en daarom naar hem 
genoemd wilden worden. Een moeilijk­
heid ÍS gelegen in het WW. άναγ^άφειν. 
Volgens Bickermann zou het hier, met 
één accusativus verbonden, 'inschrijven' 
betekenen. In deze zin komt het ww. 
meermalen voor, maar onderwerp is 
dan een schrijver of klerk, niet een 
hooggeplaatste ambtenaar zoals hier. In 
de klassieke literatuur wordt het ww. 
zeer veel met een dubbele accusativus 
geconstrueerd in de zin van 'beschrijven 
als', 'verklaren tot'; zo ook dikwijls in 
Philo, vgl. b.v. De sacrificiis Abelis et 
Caini 54; Quod Deus 137; De agricul-
tura 145; 172; De sobrietate 12; 17; 
48; 49; 69; Legatio ad Gaium 56. In 
dit geval wordt het element τους h 
Ίεροοολύμας (de inwoners van Jeruza­
lem) gescheiden van Άντωχεΐς (Antio-
chenen): Jason wilde dan de macht 
hebben om de inwoners van Jeruzalem 
tot Antiochenen te verklaren. Wat dat 
inhoudt blijkt uit een vergelijking van 
deze formule met de inscripties op een 
aantal munten als 'van de Antiochenen 
in Ptolemaïs', 'Van de Antiochenen in 
Hippos', 'Van het volk van de Seleu-
cenen in Gaza'. Het gaat hier niet om 
een gilde of orde binnen de genoemde 
steden; in het rijk der Seleuciden had-
den die niet het recht munten uit te 
geven, alleen een stad kon verlof krij-
gen om munten te slaan; vgl. in deze 
zin ook E. Bickermann, Les institutions 
des Séleucides (Paris 1938) blz. 231 tot 
235. Het was in de hellenistische we-
reld gebruik om op de munten niet de 
naam van de stad, maar van de be-
woners te schrijven; zo droegen de 
munten van Antiochië aan de Callirhoë 
(Edessa), Antiochië in Mygdonië (Nisi-
bis), Antiochië aan de Chrysorroas 
(Cerasa) de inscriptie 'Van de Antio-
chenen . . . ' ; vgl. ook G. Ie Rider, Suse 
sous les Séleucides et les Parthes. Les 
trouvailles monétaires et l'histoire de la 
ville, Mémoires de la Mission archéolo-
gique en Iran 38 (Paris 1965) blz. 
410V. Als de inwoners van Jeruzalem 
voortaan Antiochenen heetten, dan is 
dat het gevolg van de nieuwe status 
van de stad, die de structuur van een 
hellenistische polis kreeg en geacht 
werd haar aanhankelijkheid aan de re-
gerende vorst tot uitdrukking te bren-
gen in haar nieuwe naam Antiochië-
Jeruzalem. Vgl. V. Tcherikover, Hel-
lenistic Civilization and the Jews (Phi-
ladelphia 1961) blz. 404-409; Flavius 
Josephus, Ant.Jud. 12,240, heeft de be-
doelingen van de filhellenen in Judea 
00k in deze zin verstaan: zij wilden 
Έλληνιχψ πολιτείαν (Helleense vorm van 
burgerlijke samenleving) hebben. Dit 
schijnt ook het doel te zijn van de 
hervormingen waarvan vs. ιον. mel­
ding maakt. 
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gon hij zijn volksgenoten naar Grieks model te hervormen. 11 Hij schafte de 
voorrechten af, die de koningen welwillend aan de joden hadden geschonken, 
dank zij de bemoeiingen van Johannes, de vader van Eupolemus, die deel zou 
uitmaken van het gezantschap dat met de Romeinen vriendschapsbetrekkingen 
heeft aangeknoopt en een bondgenootschap tot stand gebracht; de door de wet 
bepaalde instellingen ontbond Jason om gebruiken in te voeren die ermee in 
11. De voorrechten, τα κείμενα (eig.: 
wat vastgelegd is), slaan op het hand­
vest van Antiochus III ; vgl. Flavius 
Josephus, Ant.Jud. 12,240, heeft de be-
blz. 50 en de aantekening bij 2 Makk 
3,2. Voor Eupolemus vgl. 1 Makk 8,17; 
Flavius Josephus, Ant.Jud. 12,415 en 
419. Dat zijn vader Johannes te maken 
heeft gehad met de concessie van een 
eigen statuut voor de joden is van el­
ders niet bekend. Dat Johannes voor de 
lezers geen bekende figuur was blijkt 
uit de ongebruikelijke verwijzing naar 
zijn zoon i.p.v. naar zijn vader, juist 
zoals bij Simon van Cyrene in Mc 15, 
21. De auteur nam dus aan dat men 
van Eupolemus wel eens gehoord had. 
Daaruit mag men niet afleiden dat de 
schrijver en Eupolemus tijdgenoten wa­
ren. Flavius Josephus vermeldt in Con­
tra Apionem 1,218 een historiograaf 
Eupolemus. Uit de fragmenten die van 
zijn werk 'Over de koningen in Judea' 
bewaard zijn (vgl. FGH III С nr. 723, 
blz. 672-678) kan men afleiden dat het 
rond IJ7 v.C. geschreven is. Dat wordt 
bevestigd door de wijze waarop hij de 
rijksuitbreiding van David verhaalt, 
die herinnert aan de veroveringen van 
de Makkabeeën. Hij was hun tijdge-
noot. Bovendien leefde hij vermoedelijk 
in Judea: zijn Grieks is van dien aard 
dat men moeilijk kan aannemen dat 
Eupolemus tot de joodse geleerden in 
Alexandrie behoorde. Tenslotte was 
hij overtuigd van de waarde en de 
grootheid van de joodse cultuur en ver-
dedigt hij de stelling dat de andere vol-
ken o.a. het alfabet aan de joden te dan-
ken hebben. Het is daarom niet uitgeslo-
ten dat hij de Eupolemus is van wie dit 
vs. spreekt. Vgl. J. Freudenthal, Alexan-
der Polyhistor (Breslau 1875) blz. 82-
129; E. Schürer, Geschichte des Jüdi-
schen Volkes III (Leipzig 1909) blz. 
474-477; P. Dalbert, Die Theologie der 
hellenistisch-jüdischen Missions-Litera-
tur unter Ausschlus von Philo und 
Josephus (Hamburg 1954) blz. 35-42; 
J. Giblet, Eupolème et l'historiographie 
du judaïsme hellénistique, ETL 39 
i1?6}) 539-554; Μ · Hengel, Judentum 
und Hellenismus (Tübingen 1969) blz. 
169-175; FGH III С 723; В. 2 . Wa­
cholder, Eupolemus (New York 1974). 
'Instellingen' vertaalt πολιτείας: het ge­
heel van wetten en structuren die aan 
een samenleving haar eigen karakter 
geeft; de auteur gebruikt deze term 
nog in 6,23; 8,17; 13,14; elders in LXX 
komt hij alleen voor in 3 Makk 3,21. 
23; 4 Makk 3,20; 8,7; 17,9; in Philo's 
werken komt hij 78 maal voor. Paral­
lel aan πολιτείας IS έ&ιομονς (gebruiken); 
in LXX alleen hier en 12,38; Gn 31,35; 
1 Kg 18,28; Judit 13,10; Sir 23,14, 
maar ook zeldzaam bij Philo (De ebrie-
tate 54 = Gn 31,35; Legatio ad Caium 
315). Het woord duidt gewoonte(s) en 
eigen wijzen van gedragen aan en komt 
als zodanig voor i.v.m. wetten. Jason 
voerde gebruiken in die in strijd waren 
met de wet van Mozes. Aan welke ge­
bruiken denkt de auteur? In vs. 14 
kwalificeert hij het verlenen van dien­
sten in het worstelperk als strijdig met 
de wet; hij is duidelijk niet ingenomen 
met de oprichting van het gymnasium 
en de efebie (vs. 12). Verfoeit hij dat 
alles vanwege de consequenties beschre-
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ven in vss. 14V. en i8vv? Dat heeft 
beslist meegespeeld. Maar in zijn ogen 
openbaarde de godsdienstige onver-
schilligheid van de priesters een ingrij-
pender omwenteling. Uit de vss. 13VV. 
blijkt dat de hellenisatie als een 'beel-
denstorm' over Jeruzalem kwam: het 
vreemde was plotseling mode geworden 
en daarmee was de eerbied voor het 
heiligste van eigen bodem verdwenen. 
Van deze afval en verloochening van 
eigen geloof is voor hem Jason de af-
schuwwekkende belichaming, vgl. vss. 
13.19.26; 5,6-10. Bovendien waren de-
ze instellingen van huis uit verbonden 
met bepaalde godsdienstige gebruiken: 
de efebenhoed (vs. 12) herinnerde aan 
de god Hermes, Helleen willen zijn im-
pliceerde contacten met andere Hel-
leense steden en de aanvaarding van 
hun gebruiken (vgl. vss. 18-20). Merk-
waardig is het ontbreken van een zin-
speling op de naaktheid tijdens de at-
letiek en de daarmee samenhangende 
pogingen om de sporen van de besnij-
denis weg te werken, vgl. 1 Makk 11, 
I J . Mogen we hieruit afleiden dat de 
schrijver beter vertrouwd was met de 
Griekse atletiek dan die van 1 Makk? 
Uit het werk van Philo blijkt nergens 
dat hij enige reserve koesterde ten aan-
zien van de Griekse atletiek. Voor hem 
was het vanzelfsprekend dat een stad 
een of meer atletiekscholen had (De 
opificio mundi 17); Alexandrie had een 
bijzonder mooi gymnasium met zuilen-
gangen van meer dan 180 m. lengte 
(vgl. Strabo 17,1,10) en Philo vermeldt 
het in In Flaccum 34; 37; 138; Legatio 
ad Caium 138. Hij is goed op de hoog-
te van de taak van de άλείπτης (oefen­
meester), vgl. De somniis 1,129, e n 
van wat zij de jonge atleten raden, vgl. 
Legum allegoriae 1,98; graag verwijst 
hij naar die figuur om de educatieve 
kracht van de wet duidelijk te maken, 
vgl. Quod omnis probus 80; De prae-
miis j , of van de beschouwing, vgl. De 
migratione Abrah. 166; De vita Mosis 
1,48; zeer dikwijls vergelijkt hij de 
mens die streeft naar deugd en inzicht 
met een atleet, vgl. Legum allegoriae 
I)98; 3,14.202; hij kent het vuistge­
vecht, πνγμή, vgl. De cherubim 80; De 
spec, legibus 2,246; De congressu 46; 
het worstelen, πάλη, vgl. Legum alle­
goriae 3,190; De muta tione nominum 
14; het παγχράτιον, ССП verbinding Van 
worstelen en vuistgevecht, vgl. De che­
rubim 80; Quod deterius 32; De spec. 
legibus 2,246 enz. De beschrijving die 
hij van de atleet in actie geeft (vgl. b.v. 
Legum allegoriae 3,14.201) en van de 
bedrijvigheid in het gymnasium tijdens 
de wedstrijden (vgl. b.v. De agricultura 
11 I-I20) bewijst dat hij dat zelf meege­
maakt heeft. Deze belangstelling maakt 
het reeds waarschijnlijk dat ook joden 
eraan deelnamen; in die richting wijzen 
ook 'joodse' namen in lijsten van efe-
ben, vgl. L. Robert, Un Corpus des 
Inscriptions juives REJ ιο ί (ΐ939) 73 ' 
86, alsook de brief van keizer Claudius 
aan Alexandrie, waarin de joden uitge­
sloten WOrden van de γνμνααιαρχικοϊς η 
κοσμητικοϊς αγώοίΐ (wedstrijden Onder lei­
ding en verantwoordelijkheid van gym-
nasiarch of efebenleider), 5,92V., vgl. 
V. A. Tcherikover en A. Fuks, Corpus 
Papyrorum Judaicarum II (Cambridge 
i960) blz. 36-55. Maar uit deze brief 
blijkt ook dat er onder de joden van 
Alexandrie verschil van opvatting be­
stond die tot uitdrukking kwam in het 
zenden van twee gezantschappen naar 
Rome, die naar het oordeel van keizer 
Claudius de indruk wekten dat het om 
joden ging in twee verschillende ste­
den (ib 5,90V.). Het eerste gezantschap 
was ongetwijfeld dat waaraan Philo 
zijn In Flaccum en Legatio ad Caium 
gewijd heeft; het kwam in 40 v.C. in 
Rome aan. Hij was daarvan de leider. 
Uit genoemde verslagen blijkt dat de 
groep joden die Philo vertegenwoor­
digde zeer welwillend stonden tegen­
over de Griekse cultuur en een loyale 
houding aannamen t.o.v. de burgers van 
Alexandrie. Als er moeilijkheden met 
deze laatsten waren geweest, dan kwam 
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strijd waren. 12 Hij had er plezier in, juist aan de voet van de burcht een atle-
tiekschool te bouwen en de beste jongeren de Griekse hoed te doen dragen. 
13 Door de verregaande schaamteloosheid van de goddeloze en geenszins ho-
dat voor rekening van de Romeinse 
prefect Flaccus die zijn macht mis-
bruikte. Vermoedelijk pleitte dit ge-
zantschap bij de keizer ervoor ook de 
joden van Alexandrie burgerrecht te 
geven. In ieder geval weigerde Clau-
dius hun meer te geven dan ze in het 
verleden bezaten (ib. 5,88v.). Na het 
vertrek van het eerste gezantschap 
kwam het tot een bloedige opstand van 
de joden tegen de Grieken in Alexan-
drie, iets wat in flagrante tegenspraak 
was met de voorstelling van zaken die 
Philo geeft. Kennelijk hebben we hier 
te doen met joden die veel intransigen-
ter waren dan de groep van Philo, 
joden die overtuigd waren van de ab-
solute waarde van hun instellingen en 
bereid, desnoods met wapengeweld, 
daarvoor respect af te dwingen van de 
kant der heidenen, wier gebruiken zij 
verfoeiden. Op dit punt waren zij dus 
verwant met de Makkabeeën. Ook zij 
zonden een gezantschap naar Rome 
om hun opvattingen te verdedigen. En 
Claudius neemt in zijn brief hun stand-
punt over, als hij van de Alexandrijnen 
eist 'zich mild en menslievend jegens 
de joden, die sinds lange tijd dezelfde 
stad bewonen, te gedragen en aan geen 
van hun godsdienstige gebruiken te ra-
ken, maar hun toe te staan hun eigen 
zeden te volgen . . . ' (ib. 4,82-5,87). De 
auteur van 2 Makk staat met zijn 
scherpe, geëmotioneerde afwijzing van 
de Griekse atletiek aan hun kant. Zo 
ook Flavius Josephus in zijn kritiek op 
Herodes de Grote, die atletiek-wed-
strijden enz. invoerde, vgl. Ant.Jud. 
IJ,267VV. 
12. 'Hij had er plezier in': ασμένως 
(met vreugde) komt in LXX alleen 
hier voor; Philo gebruikt deze adver­
biale VOrm niet, hoewel hij ααμενος, 
meestal als attribuut, dikwijls gebruikt; 
Diodorus Siculus gebruikt ongeveer 30 
maal αομίνως tegen J maal αομενος; in 
N T komt alleen de bijwoordelijke vorm 
voor (Hand 21,17); i n het late Grieks 
overheerst die vorm. 'De burcht': 
ακρόπολις komt in LXX alleen in 2 
Makk voor: 4,12.27; 5,5; het woord 
betekent vesting of hooggelegen ver­
sterkt paleis en in Ant.Jud. 15,403 
duidt het de vesting Baris aan (vgl. 1 
Makk 13,52), gelegen aan de noord­
west hoek van het tempelterrein. Maar 
een situering aan de voet van de burcht 
bracht het gymnasium in de onmiddel­
lijke nabijheid van de tempel. Als Ja­
son de atletiekschool daar liet aanleg­
gen, dan liet hij zich volgens de auteur 
niet uitsluitend leiden door overwegin­
gen van ruimtelijke ordening, maar 
speelde ook de concurrentie-positie een 
belangrijke rol; vgl. ook vs. 14 De 
Griekse hoed (πέταοος) was een plat 
hoofddeksel met brede rand, bedoeld 
om de drager, op reis door het open 
veld, tegen de zon te beschermen. Daar­
om werd ook de gezant van Zeus, de 
god Hermes, afgebeeld met de petasus 
op het hoofd; vgl. DS 4,421V. Deze 
Hermes was de god van de gespierde 
mannelijkheid, die sinds Pindarus de 
bijnaam αγωνίας, 'die van de wedstrij­
den', droeg en in wie de atleten hun 
beschermheer zagen; hij was het vol­
maakte model der efeben en zijn beel­
tenis had in de gymnasia een ereplaats; 
vgl. DS 3,1813-1816. Hieruit is duide­
lijk wat de auteur bedoelt, als hij Jason 
verwijt dat hij de beste jonge mannen 
de Griekse hoed liet dragen; hij nam ze 
op in de efebie om ze een Griekse vor­
ming te geven. 
13V. 'Vergrieksing': ελληνισμός komt 
in LXX alleen hier voor, Philo gebruikt 
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gepriesterlijke Jason greep de vergrieksing 20 om zich heen en ging de over-
name van uitheemse gebruiken zo ver, 14 dat de priesters niets meer voelden 
voor de altaardienst. Ze minachtten de tempel en verwaarloosden de offers, 
maar ze haastten zich om op het teken van de gong hun diensten te verlenen 
het woord niet; in de profane litera-
tuur treft men het voor het eerst aan 
bij schrijvers uit de tweede en eerste 
eeuw v.C. en wel in de zin van zuiver 
Grieks spreken en schrijven met een 
correct gebruik van het idioom; het 
ww. waarvan ίΧΧηνιομος is afgeleid, 
ΙΧΧηνίζειν komt met deze betekenis reeds 
vroeger voor o.a. bij Plato en Aristote­
les. Reeds in de derde eeuw v.C. stelt 
de comicus Posidippus ίλλψίζειν tegen­
over άττιχίζαν; in enkele jongere ge­
schriften duidt ίλλψισμός het hellenis­
tisch of χοινή- Grieks aan als onder­
scheiden van het attisch Grieks. De 
schrijver van 2 Makk bedoelt met 
deze term meer dan de overname van 
de taal; vgl. ook BW, s.v. Hellenisme. 
Parallel met deze term gebruikt hij 
άλλοφυλισμός ('vervreemding', overname 
van de gebruiken van vreemde volken), 
een nieuw bewijs voor zijn lexicogra­
fische creativiteit; terwijl αλλόφυλος heel 
dikwijls in LXX voorkomt, is het zelf­
standig naamwoord eigen aan 2 Makk 
4,13; 6,25; Philo gebruikt het niet, 
evenmin Flavius Josephus en de andere 
profane schrijvers. Voor de betekenis 
van άλλάφνυς in LXX vgl. Nelís, biz. 
104. 'Schaamteloosheid': άναγνεία komt 
in LXX alleen hier voor en is vermoe­
delijk een woord door de auteur zelf 
gevormd van άναγνος (bevlekt, onzui­
ver), dat in LXX niet voorkomt, maar 
in Philo's werken zesmaal te vinden is 
en ook door andere profane schrijvers 
als Aeschylus en Sophocles meermalen 
gebruikt wordt om iemands gesteld­
heid of daden als afschuwwekkend en 
onterend te veroordelen. Jason noemt 
hij hier goddeloos, άσεβης, een term die 
hij nog toepast op Antiochus IV in 
10,10 en op degenen die de tempel 
geprofaneerd hadden in 8,2. Merk­
waardig is dat in 2 Makk deze echt 
Griekse term, die in LXX dikwijls 
voorkomt, slechts driemaal gebruikt 
wordt tegen zeven maal in 1 Makk; 
vgl. Nelis, blz. 96. In de Griekse we­
reld was goddeloosheid een zwaar ver­
grijp, want zegt Xenophon: 'Bij alle 
mensen geldt als eerste wet God te 
vereren' (Memorabilia 4,4.19); vgl. ook 
Plato, Respublica 61 je. Op grond van 
een beschuldiging van goddeloosheid, 
ασέβεια, heeft men processen gevoerd te­
gen Socrates, Anaxagoras, Protagoras 
e.a. 'Geenszins hogepriesterlijk', oix 
άρχιερέως: Vgl. deze COnStrUCtie, die ZO-
wel in het Grieks als het Hebreeuws 
gebruikelijk is, met die in Dt 32,21 
('niet-God') Rm 10,19 ('niet-volk'); 1 
Petr 2,10. Daar Jason de broer van 
Onias was, behoorde hij tot de hoge­
priesterlijke familie; de auteur spreekt 
dus over zijn godsdienstige houding en 
zijn beleid. Voor andere kwalificaties 
van Jason vgl. vss. 19 en 26; 5,8-10. 
'Altaardienst': in 3,3 was sprake van 
de λειτουργία van de offers, hier van de 
λειτουργία van het altaar. In het buiten-
bijbels spraakgebruik heeft dit woord 
een bepaalde staatsrechtelijke betekenis: 
het op eigen kosten en binnen een 
nauwkeurig omschreven kader verle­
nen van diensten aan de gemeenschap, 
waartoe vermogende burgers op grond 
van hun burgerschap verplicht waren. 
In deze profane betekenis komt het 
woord buiten 2 Sm 19,19 in LXX niet 
voor. De Griekse vertalers van ОТ, die 
het woord ongeveer 43 maal gebruiken, 
hebben het gesacraliseerd: de 'dienst­
verlening' komt de priesters en levie-
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aan het onwettige bedrijf in het worstelperk. 15 Ze stelden geen prijs op de 
ambten, die bij hun voorvaders in ere stonden, maar hadden de hoogste achting 
ten toe en geldt de tent (Nm 16,9; 
18,4.6.23; 1 Kr 6,33 e.a.), Gods huis 
(1 Kr 9,13; 23,24; 28,21; 2 Kr 31,4; 
Ezr 7,19), de heilige zaken (2 Kr 35, 
15), de Heer zelf (1 Kr 26,30; 2 Kr 
35,16). Hoewel Philo ook de profane 
betekenis van λειτουργία kent, vgl. Quod 
omnis probus 6, gebruikt hij het woord 
bijna altijd in de betekenis die het in 
LXX heeft, zij het dikwijls overdrach­
telijk (b.v. de eredienst van de geest). 
Bij Flavius Josephus komt het woord 
alleen voor i.v.m. de cultische taak van 
de priesters. Vgl. ThW 4,221-236. 'Ver­
waarloosden' vertaalt άμελονηες, een 
ww. dat slechts viermaal in LXX 
voorkomt en in Jer 4,17 het verwijt 
van God verwoordt, dat zijn volk zich 
niet om hem bekommert. 'Diensten te 
verlenen', χορηγία; vgl. wat gezegd is 
over de betekenis van χορηγός bij 1,15; 
uit de vermelding van het worstelperk, 
een van de onderdelen van een gymna­
sium, blijkt dat het hier niet gaat over 
een koor waarvan de priesters de kos­
ten droegen en de leiding hadden, maar 
over de atletiekoefeningen; volgens de 
auteur stelden de priesters er een eer in 
(vgl. vs. 15) te zorgen dat het daarbij 
aan niets ontbrak. Hoewel de term 
χορηγία dikwijls, zo b.v. bij Philo, heel 
algemeen overvloed betekent, gaat het 
hier over het verschaffen van wat no­
dig was met name de olie, waarmee 
de atleten ingewreven en gemasseerd 
werden; vgl. J. Robert-L. Robert, Bul­
letin épigraphique, REG 64 (1951) blz. 
130, nr. 35. χορηγία is hier dus syno­
niem met λειτουργία; Vgl. in deze Zin Ь. . 
Philo, De specialibus legibus 1,189 
(χορηγίαι των δυσιων) m e t 2 M a k k 3,3. 
Door deze woordkeus contrasteert de 
auteur nog sterker de dienst aan de 
tempel met de dienst aan de atletiek. 
'Op het teken van de gong'; anderen 
vertalen: 'zodra de oproep tot het dis­
cus-werpen weerklonk.' Deze laatste 
vertaling gaat ervan uit dat de Griekse 
constructie 'oproep van de discus' 
praegnant is en betekent 'oproep tot 
het discus-werpen'. Het discus-werpen 
was een van de vijf 'oefeningen' die tot 
het pentathlon behoorden; afgezien 
van de vraag of de auteur aan het pen­
tathlon dacht, is het mogelijk dat men 
dit concours hier of daar met het dis­
cus-werpen begon, maar dat was be­
slist geen algemene regel, vgl. DS 4,805. 
Het lijkt daarom beter onder discus 
een gong te verstaan; dat οίσχος, ten 
minste in de tweede eeuw n.C., deze 
betekenis had blijkt uit Sextus Empiri­
cus, Adversus Mathematicos 5,28. Voor 
de eerste eeuw v.C. en zelfs nog vroe­
ger getuigt daarvoor de vondst van 
een gong in de vorm van een discus te 
Pompei, vgl. DS 2,280, en Cicero, De 
oratore 2,5,21, waar gesproken wordt 
over het onderwijs in de wijsbegeerte 
dat in de gymnasia gegeven wordt met 
de opmerking: 'auditores discum audire 
quam philosophum malunt'; zodra de 
gong klinkt (increpuit), keren ze de 
wijsgeer de rug toe, wrijven zich met 
olie in en gaan sporten. Vgl. ook A. 
Wilhelm, Neue Beiträge zur griechi-
schen Inschriftenkunde, 5. Teil = Sit-
zungsberichte der österreichischen 
Akademie der Wissenschaften in Wien 
214 (1932) blz. 45-47. 
15. Omdat het in de voorafgaande 
vss. over de priesters gaat, denkt de 
auteur ook hier aan het aanzien en 
gezag dat de priester in Israël genoot 
en aan de bijzonder eervolle functies 
en verantwoordelijkheden die aan 
priesters konden worden opgedragen. 
Het gymnasium kende buiten de gym-
nasiarch, de efebenleider en de oefen-
meester (vgl. de aantekening bij vs. 11), 
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voor wat bij de Grieken roemvol is. 16 Door dat alles raakten ze in een jam-
merlijke toestand, want juist degenen, van wie 2e de levenswijze trachtten 
over te nemen en die ze in alles wilden navolgen, werden hun vijanden en 
verdrukkers. 17 Men schendt niet ongestraft de wetten van God; het verloop 
der gebeurtenissen zal dat bewijzen. 
4. 18 Toen in Tyrus de vijfjaarlijkse spelen in tegenwoordigheid van de 
de scheidsrechter (Philo, De somniis 
1,130 en 165) e.a. Ongetwijfeld zijn 
de priesters niet de enigen geweest die 
zich voor de atletiek interesseerden; als 
de auteur in dit verband alleen van hen 
melding maakt, dan is dat omdat de 
tempel in de focus van zijn belangstel-
ling staat; bovendien zag hij in het ge-
drag van de priesters vermoedelijk een 
sprekend bewijs van de ontwrichtende 
invloed die het hellenisme uitoefende 
op de traditionele godsdienstige over-
tuigingen van de jood die wilde helleni-
seren. 
16. Aan dit vs. ligt de gedachte ten 
grondslag dat men juist door hetgeen 
men misdoet ook gestraft wordt (Wijsh 
11,16), wat een verwoording is van de 
goddelijke rechtvaardigheid in termen 
van de talio-wet (oog om oog, vgl. Ex 
21,24V.). Deze opvatting is de auteur 
dierbaar, vgl. vs. 38; 5,9V.; 8,33; 9,6; 
13,8; 15,32; ook Philo huldigt ze, vgl. 
b.v. De mutatione nominum 62. Niet 
alleen hier ook in 5,17-20; 6,12-17 
reflecteert de auteur op hetgeen hij 
verhaalt. 
17. 'De wetten van God', lett.: de 
goddelijk wetten, een formule die elders 
in LXX niet voorkomt: Thucydides 
3,82 spreekt van 'de goddelijke wet 
(enkelvoud)', die de mens verplicht 
zijn gegeven woord na te komen, in 
een context van onrust en partijstrijd, 
waarin men zich niet meer laat leiden 
door hogere normen, maar door eigen-
belang. In de tekst van Thucydides 
gaat het over één punt uit het geheel 
van zedelijke verplichtingen, vandaar 
het enkelvoud 'wet', maar in de Griek-
se wereld gebruikte men gewoonlijk het 
meervoud, zoals b.v. blijkt uit de ge-
schriften van Plato; vgl. ThW 4,1016 
en de aantekening bij 2,22. Bij Philo 
vindt men zowel het enkelvoud (νόμος 
ϋείος: De opificio mundi 143; Legum 
allegoriae 3,167; De Abrahamo 275; 
De Josepho 174; De spec, legibus 2, 
20-22; 3,137) als het meervoud (νόμοι 
&εΐοι: De vita Mosis 2,12; De spec. 
legibus 2,163). 'Niet ongestraft', lett.: 
'Schennis van de goddelijke wetten is 
geen lichte zaak'. 'Het verloop der ge­
beurtenissen', ó άχόλον&ος καιρός: gezien 
de concrete betekenis van χαιρός is men 
geneigd hier een zinspeling te zien op 
het einde van Jason, 'het fatale mo­
ment', vgl. 5,8-10; maar zoals b.v. 
blijkt uit Polybius 4,2,1, waar zowel 
καιρός als άχόλονΰος ( = daarop volgend) 
i.v.m. verschillende perioden uit de ge­
schiedenis voorkomen, kan de uitdruk­
king ook slaan op de jaren waarvan de 
auteur de belangrijkste feiten gaan ver­
halen. 
18. Griekenland kende vier grote 
nationale atletiek-feesten. De Olympi­
sche spelen, gehouden eens in de vier 
jaar in de vlakte bij Olympia, waren 
de oudste en beroemdste; dan kwamen 
de Pythische spelen, ook eens in de vier 
jaar; ze hadden plaats aan de voet 
van de Parnassus ter ere van Apollo; 
vervolgens de Isthmische spelen ter ere 
van Poseidon, eens in de twee jaar (O. 
Broneer, The Apostle Paul and the 
Isthmian Games, BA 25, 1962, 2-31), 
en tenslotte de Nemeïsche spelen, ook 
elke twee jaar. Bovendien organiseer-
den ook de steden spelen, waarvan de 
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koning werden gehouden, 19 zond de infame Jason er afgevaardigden heen 
die de Antiochenen van Jeruzalem moesten vertegenwoordigen met driehon-
derd drachmen zilver voor het offer aan Hercules. Omdat het niet paste, vroe-
gen de afgezanten dat het geld niet aan het offer besteed werd, maar een an-
grote Pan-Atheense tot de bekendste 
behoorden. Die werden ook alle vier 
jaren gevierd, evenals die van Tyrus 
want de Griekse term 'vijfjarig' telt de 
jaren vanaf het vorige feest inclusief, 
vgl. DS 1,54a en 1129a. Op de ge-
denkpenningen uit de Romeinse kei-
zertijd heet het feest in Tyrus 
'Ηράχλια 'Ολύμπια, 'de Olympische spelen 
van Hercules', vgl. DS 4,196. Het is 
waarschijnlijk dat Tyrus jaarlijks een 
feest met wedstrijden organiseerde ter 
ere van Hercules, juist zoals Athene 
dat deed voor de godin Athena; maar 
eens in de vier jaar gebeurde dat met 
bijzondere luister. Hercules vereenzel­
vigde men met Melkart, de stadsgod van 
het oude Tyrus, die als zonnegod ver­
eerd werd. Uit een bericht bij Flavius 
Josephus, Ant.Jud. 8,146, kan men af­
leiden dat zijn feest, ίγερσις = ontwa­
ken genoemd, in februari-maart gevierd 
werd; het was dus een lente-f eest. 
Na de verovering van Tyrus heeft 
Alexander de Grote dit oude feest, 
vermoedelijk in Griekse vorm, in ere 
hersteld, vgl. Arrianus, Anabasis Alex-
andri 2,24,6; 3,6,1. J. Morgenstern, The 
King-God among the Western Semites 
and the Meaning of Epiphanes, VT 
10(1960) 138-197, brengt de tegen­
woordigheid van de koning op dit feest 
in verband met de cultus van Hercules: 
als belichaming van de zonnegod zou 
Antiochus IV op dit feest 's morgens 
vroeg in schitterend ornaat, bestraald 
door het licht van de opgaande zon, 
voor het verzamelde volk moeten ver­
schijnen, om zijn acclamaties in ont­
vangst te nemen, juist zoals dat van 
Agrippa I verhaald wordt in Hand 
12,20-23; Ant jud. 19,343-346. Daar 
het hoogtepunt van de volgende peri-
koop, de vss. 21-22, de feestelijke ont­
vangst is van Antiochus IV in Jeruza­
lem, moet de aanwezigheid van de ko­
ning in Tyrus en de behoefte om aan de 
huldiging van zijn beschermheer deel 
te nemen gezien worden als de reden 
waarom Jason besluit gezanten te stu­
ren. 
19. 'Infaam', μιαοός; de auteur ge­
bruikt dit woord nog in 5,16; 7,34; 9, 
13; 15,32; 4 Makk legt het, meestal in 
de superlatief, in de mond van de 'ze­
ven Makkabese martelaren', als zij zich 
tot de koning richten (9,15.17.32; 10, 
10; 11,4). Elders komt het in LXX niet 
voor. Philo gebruikt 'infaam' nooit als 
scheldwoord in een aanspreking, maar 
wel om zijn verachting uit te spreken 
over personen die zich op een bepaalde 
wijze misdragen, vgl. De fuga et inven-
tione 81; De mutatione nominum 62; 
De decalogo 95. 'Afgevaardigden', 
Οεωοονς; eigenlijk toeschouwers, de ge-
eikte term waarmee men de personen 
aanduidde die door de Griekse steden 
werden afgevaardigd om de Olymp­
ische, Pythische e.a. spelen bij te wo­
nen; vgl. DS 5,208-211. De term komt 
in LXX alleen hier voor; Philo bezigt 
hem driemaal, doch niet in deze tech­
nische betekenis. De theoroi werden af­
gevaardigd door en namens een stad 
of staat; dit is ook hier het geval: ze 
gaan niet namens Jason, maar verte­
genwoordigen Antiochië-Jeruzalem; 
vgl. de aantekening bij vs. 9. 'Hij zond 
afgevaardigden die . . . moesten verte-
genwoordigen': een groot aantal hss. 
leest: 'Hij zond afgevaardigden... als 
(ώς, d.i. in de hoedanigheid van) An­
tiochenen uit Jeruzalem'; het voeg-
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dere bestemming kreeg. 20 Zo werd het geld, dat door de afzender bedoeld 
was als een bijdrage voor het offer aan Hercules, door de tussenkomst van 
degenen die het overbrachten gebruikt voor de bouw van galeien. 21 Bij gele-
genheid van het protoclisia-feest, gegeven door koning Filometor, was Apol-
lonius, de zoon van Menesteus, in Egypte geweest om de koning te vertegen-
woordigen. Van hem vernam Antiochus dat Filometor hem vijandig gezind 
was. Daarom ging hij maatregelen treffen voor de veiligheid van zijn rijk. Zo-
woord ώς geeft de hoedanigheid aan 
waarin de gezanten zich moeten pre­
senteren zonder dat de schrijver stel­
ling neemt t.o.v. de realiteit van deze 
vertegenwoordiging. De overige hand­
schriften voegen aan de zinsnede die 
begint met 'als' (ώς) het deelwoord όηας 
toe; als deze lezing oorspronkelijk is, 
wil dat zeggen dat de auteur de ver­
tegenwoordiging van Jeruzalem door 
gezanten op de feesten in Tyrus geheel 
op rekening zet van Jason. Het be­
hoorde tot de goede stijl dat zo'n ge­
zantschap zich met statie en vertoon 
van zijn taak kweet en met name zich 
niet onbetuigd liet inzake de eredienst 
van de plaatselijke god of goden. Drie­
honderd drachmen zilver vertegen­
woordigden volgens de Attische stan­
daard, waaraan de Seleuciden zich in 
de tijd van Jason hielden, een gewicht 
van ongeveer 1,3 kg; vgl. verder de 
aantekening bij 3,11 en voor de koop­
kracht van dit bedrag 8,11. De auteur 
zegt niet dat het opdragen van een of­
fer aan Hercules in strijd was met de 
decaloog, maar het is ongetwijfeld wel 
zijn bedoeling te tonen dat de over­
tuigde filhellenen zich zelfs aan het eer­
ste gebod niet stoorden. De gezanten 
waren echter fijngevoeliger dan hun 
opdrachtgever: wat Jason wilde 'paste 
niet'; dezelfde formule in 6,4; 3 Makk 
1,11; 4,16. 
20. Galeien, τριηρέων.· drieriemers. De­
ze term komt elders in LXX niet voor; 
Philo vermeldt viermaal zulke sche­
pen. De drieriemer was door Atheen-
se scheepsbouwers ontworpen; het 
schip werd voortbewogen door middel 
van 200 riemen die in drie rijen in de 
wand bevestigd waren. Vgl. DS 4,24-
30; B. Landström, Het schip (Hoofd-
dorp 1973) 38-41; G. F. Bass, Geschie-
denis van de scheepvaart (Bussum 
1973) blz. 42 . 
21. Toen Ptolemeiis V in 180 v.C. 
vermoord werd, werd zijn vrouw Cleo-
patra Syra, de zuster van Antiochus IV, 
regentes voor hun minderjarige zoon 
Ptolemeiis VI Filometor. Toen zij in de 
lente van 176 v.C. stierf namen de ho-
velingen Eulaeus en Lenaeus haar taak 
over. Zij hervatten de politiek van Pto-
lemeiis V en bereidden Egypte voor op 
een oorlog tegen de Seleuciden. Egypte 
kon zich niet neerleggen bij het verlies 
van Celesyrië. Bovendien beweerden zij 
dat Antiochus III aan zijn dochter 
Cleopatra Syra Syrië als bruidschat 
had gegeven, vgl. Polybius 28,20,9. 
Volgens Diodorus Siculus 30,16 droom-
den zij zelfs van de verovering van 
heel het rijk van Antiochus IV. Uit 
het getuigenis van deze historiograaf en 
dat van Polybius 27,19; Livius 42,29,7 
blijkt dat de voorstelling die dit vs. van 
de verhouding Egypte-Syrië geeft, dich-
ter bij de feiten staat dan de globale 
evaluatie van 1 Makk 1,16: Egypte is 
met de vijandelijkheden begonnen, niet 
Antiochus IV. Dat sluit echter niet uit 
dat de Egyptische politiek die van Sy-
rië in de kaart zou spelen, tot groot ge-
noegen van Antiochus die er de vruch-
ten van hoopte te plukken. Bij welke 
gelegenheid Apollonius naar Egypte ge-
zonden werd is niet duidelijk. De term 
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τα πρωτοκλίσια komt elders in LXX СП Ш 
de buiten-bijbelse literatuur niet voor. 
Sommige auteurs, als A. Bouché-Le-
clerq, Histoire des Séleucides II (Paris 
1914) blz. y, B. Niese, Geschichte der 
griechischen und makedonischen Staa-
ten seit der Schlacht bei Chaeronea III 
(Gotha 1903) blz. 170, η. 1 e.a., bren­
gen het in verband met een feest dat de 
naam draagt: τα άναχλητήρια. Polybius 
vermeldt i.v.m. Ptolemeüs VI dit feest; 
kennelijk was het ook voor zijn lezers 
een duistere term, want hij licht het 
woord toe: het duidt de proclamatie 
van de meerderjarigheid van een koning 
aan (28,12,8-10). In i8,j5,3 vermeldt 
hij dat feest m.b.t. Ptolemeüs V. Het 
schijnt eigen geweest te zijn aan het hof-
protocol der Ptolemeeën, dat een on-
derscheid maakte tussen de kroning 
van de koning als heer van Egypte 
door de priesters in Memphis en het 
uitroepen van hem tot koning van de 
Macedoniërs in tegenwoordigheid van 
het Griekse leger. Wanneer had die 
proclamatie van Ptolemeüs VI plaats? 
Volgens Polybius wist men in Grieken-
land in het vroege voorjaar van 169 
v.C. (vgl. Polybius 28,12 met T. Li-
vius 44,1, waar sprake is van 'prin-
cipio veris') dat ze plaats had gehad. 
Het tijdstip kan nog wat nauwkeuri-
ger bepaald worden, als men deze pro-
clamatie mag verbinden met de asso-
ciatie van Cleopatra II, de vrouw van 
Ptolemeüs VI, en van zijn jongere broer 
Ptolemeüs VIII op de troon. Uit de da-
tering van Pap. Rylands 583 kan men 
afleiden dat die associatie heeft plaats 
gehad vóór 12 november 170 v.C. 
Het is echter niet waarschijnlijk dat 
ze reeds een feit was vóór nieuwjaar, 
dat toen op $ oktober viel. Vgl. E. G. 
Turner, A Ptolemaic Vine-yard lease, 
Bulletin of the John Rylands Library 
31 (1948) 148-161; Т. С. Skeat, Notes 
on Ptolemaic Chronoly II, JEA 47 
(1961) 107-112. Het ligt voor de hand 
het gezantschap dat volgens Polybius 
28,1 Egypte naar Rome zond om de 
vriendschap met dat rijk te hernieu­
wen met deze gebeurtenis te verbinden. 
De meerderjarigheid van Ptolemeüs VI 
was ook voor de Achaeïsche bond aan-
leiding gezanten te zenden om de goe-
de betrekkingen van de bond met Egyp-
te te bevestigen. Het Egyptische ge-
zantschap is ongetwijfeld naar Rome 
ingescheept geruime tijd vóór half no-
vember; immers vanaf dan tot half 
maart lag de vaart op de Middellandse 
zee stil. Toen de gezanten in Rome 
aankwamen, was volgens Polybius de 
oorlog tussen Egypte en Syrië reeds uit-
gebroken. Rond diezelfde tijd kwam 
ook een gezantschap uit Syrië in Rome 
aan. Het moest de senaat op de hoogte 
brengen van de toebereidingen die 
Egypte trof voor een oorlog tegen Syrië 
en daartegen protest aantekenen. Eind 
oktober 170 v.C. vond Antiochus IV 
de situatie kennelijk kritiek genoeg om 
Rome te alarmeren. Maar toen in de 
eerste helft van november de oorlog uit-
brak, was hij niet onvoorbereid. Het 
Egyptische leger kreeg zelfs geen kans 
Syrië binnen te vallen: op Egyptische 
bodem, tussen Pelusium en Mons Ca-
sius, versloeg Antiochus IV het Egyp-
tische leger. Uit dit alles is duidelijk dat 
hij reeds geruime tijd op de hoogte was 
van de bedoelingen van de regering van 
Alexandrie. Als het Apollonius was die 
hem hiervan op de hoogte heeft ge-
bracht, zoals de auteur van 2 Makk in 
dit vs. beweert, dan moet diens bezoek 
aan Egypte lang vóór oktober 170 v.C. 
gedateerd worden. W. Otto, Zur Ge-
schichte der Zeit des 6. Ptolemäers, Ab-
handlungen der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften, NF 11 (1934) blz. 
i6v. meent dat de term τα πρωτοχλίοια 
verband houdt met ή πρωτοκλιοΐα (Mt 
23,6; Mc 12,39; Le 20,46), de ereplaats 
bij een gastmaal; hier zou het dan gaan 
om de protoelisia van Ptolemeüs bij 
uitstek, nl. een feest waarbij hij voor het 
eerst het officiële banket voorzat. Die 
gelegenheid ziet hij in het huwelijk van 
Ptolemeüs met zijn zus Cleopatra П. 
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Maar uit een papyrus (BM 10589), uit-
gegeven door A. F. Shore en H. S. 
Smith, Two Unpublished Demotic Do-
cuments from the Asyut Archive, JEA 
45 (.I959) ï2-6o, blijkt dat zij reeds ge-
trouwd waren vóór I J april 175 v.C. 
(ib. blz. 55), d.w.z. ongeveer een half 
jaar voordat Antiochus IV koning 
werd. Een ander heuglijk feit, waarbij 
vertegenwoordigers van buitenlandse 
mogendheden aan het hof hun opwach-
ting kwamen maken, was de geboorte 
van een kroonprins, vgl. b.v. Flavius 
Josephus, Ant.Jud. 12,196. De geboor-
tedatum van Ptolemeüs Eupator, de 
oudste zoon van Ptolemeüs VI en Cleo-
patra II staat niet vast. Hij werd in 
158 v.C. priester van Alexander, in 
153 bij het bestuur betrokken en in 152 
koning van Cyprus. Deze gegevens sug-
gereren dat hij dichter bij 175 dan 170 
v.C. geboren is; het jaar 173 lijkt een 
redelijke schatting. W. Otto, ib. blz. 3 
en i8v., is echter van mening dat Pto-
lemeüs en Cleopatra nog kinderen wa-
ren, toen ze trouwden. Zelfs na de 
meerderjarigheidsproclamatie van Pto-
lemeüs VI hielden de regenten Eulaeus 
en Lenaeus het heft in handen; vgl. ook 
T. Livius 42,29,5-7. Hun invloed op de 
koning, die nog niet in staat is zelf po-
sitie te kiezen, wordt duidelijk geïllu-
streerd door het verhaal over de po-
ging van Eulaeus om na de inval van 
Antiochus Ptolemeüs in Samothracië in 
veiligheid te brengen (Polybius 28,21; 
Diodorus Sic. 30,17). Bovendien was 
Ptolemeüs VI in 170 v.C. volgens Po-
lybius 30,26,9 nog een παιδίοχος: hij ZOU 
dus jonger zijn dan Phillippus V, die 
17 jaar was, toen hij de troon besteeg 
en door hem een παις wordt genoemd 
(4,2,5; 4,5,4). Hierbij zij echter opge­
merkt dat Polybius Ptolemeüs een 
παιδίοκος noemt in een context, waarin 
die het slachtoffer is van de roofzucht 
van Antiochus IV. Daarom heeft hij 
vermoedelijk een wat zwaarder accent 
gelegd op zijn jeugdige leeftijd. Wat 
verder de invloed van Eulaeus en Le­
naeus op Ptolemeüs betreft: van de 17-
jarige Philippus V zegt Polybius dat 
hij nog sterk afhankelijk was van zijn 
voogd (4,76,1) en m.b.t. een door Phi-
lippus genomen besluit vraagt hij zich 
af of het werkelijk van Philippus 
kwam, 'want het is nauwelijks denk-
baar dat een jongen (παις) van zeven­
tien in staat is zelf een beslissing te ne­
men in zulke belangrijke zaken'. Een 
jongen onder de 18 jaar was in Grie­
kenland een παΐς. Er is dus geen reden 
om te twijfelen of Ptolemeüs bij de 
proclamatie van zijn meerderjarigheid 
werkelijk de ήλίχια, d.i. de leeftijd van 
18 jaar bereikt had. Deze veronderstel­
ling schijnt bevestigd te worden door 
Diodorus Sic. 30,15 en 18; 31,1, waar 
Ptolemeüs in 170 v.C. geen παις, maar 
μειράχιον wordt genoemd; deze laatste 
term is immers van toepassing op een 
jonge man tot de leeftijd van 21 jaar, 
vgl. Plutarchus, Brutus 27; Lucianus, 
Dialogi mortuorum 9,4. Hij was dus in 
188 v.C. geboren en 14 jaar toen hij 
trouwde; zijn zus Cleopatra kan toen 
12 jaar geweest zijn. Volgens de gebrui­
ken die toen golden was een huwelijk 
op een leeftijd van 12 tot 14 jaar voor 
het meisje, van 14 tot 16 jaar voor de 
jongen volkomen aanvaardbaar. Voor 
Apollonius, de zoon van Menesteus, vgl. 
de aantekening bij vs. 4. Joppe was 
een belangrijke haven, vermeld in 1 
Makk 10,75V.; 11,6; 12,33; 13,11; 4 . 
5.34; 15,28.35. 'Vanwaar hij zich be­
gaf . . . ' : de auteur gebruikt hier χαταντάν 
evenals in vs. 44, waar de koning naar 
Tyrus gaat; het ww. heeft een zeer alge­
mene betekenis, vgl. vs. 24 en 6,14 (bui­
ten deze plaatsen komt het in LXX nog 
in 2 Sm 3,29 voor); men heeft de in­
druk dat de auteur het officiële karak-
ter van dit bezoek van Antiochus aan 
Jeruzalem, dat volgens vs. 22 met fees-
telijkheden gepaard ging, opzettelijk 
verzwijgt of negeert. 
22. 'Luisterrijk': de meeste hss. lezen 
hier evenals in vs. 49 μεγαλομερώς, een 
vorm die elders in LXX en ook bij 
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doende kwam hij in Joppe, vanwaar hij zich naar Jeruzalem begaf. 22 Hij 
werd door Jason en de stad luisterrijk ontvangen en hield begeleid door fak-
kels en onder toejuichingen zijn intocht. Daarop trok hij met zijn leger naar 
Fenicie. 
4. 23 Drie jaar later zond Jason Menelaüs, de broer van Simon, van wie 
boven reeds sprake was, naar de koning om de verschuldigde gelden af te 
dragen en de onderhandelingen over dringende landsbelangen af te wikkelen. 
24 Menelaüs werd aan de koning voorgesteld. Hij bracht hem hulde als was 
hij een invloedrijk man en wist door driehonderd talenten meer te bieden dan 
Jason het hogepriesterschap aan zich te trekken. 25 Die man die in geen enkel 
opzicht het hogepriesterschap waardig was, maar als een wrede tiran aanvallen 
van woede had en te keer kon gaan als een wild dier, kwam met het koninklijk 
Philo niet voorkomt, maar door Poly-
bius b.v. gaarne gebruikt wordt; ver-
der in 3 Makk 6,33; Brief van Aris-
taeas 319. In de andere hss. staat 
μεγαλοπρεπώς, een vorm die Philo drie­
maal gebruikt, 4 Makk eenmaal (5,24), 
in LXX buiten de genoemde teksten 
ontbreekt. Fakkels werden bij verschil­
lende feestelijke gelegenheden gebruikt, 
als de nachtelijke bruidstocht (Ilias 18, 
492; vgl. Mt 25,1-12), voor de verlich­
ting van een feestzaal (Odyssea 7,101); 
Herodianus, een geschiedschrijver uit 
de 3 e eeuw n . C , vermeldt dat keizer 
Caracalla door Alexandrie gehuldigd 
werd door dat men hem ter ere fakkels 
droeg en bloemen toewierp (4,18,19). 
Het toewerpen van bloemen was ver­
moedelijk een algemeen gebruik; van­
daar dat enkele Latijnse hss. van bloe­
men spreken i.p.v. toejuichingen en een 
Grieks hs. i.p.v. βοών (toejuichingen) 
/?o^¿>y(dingen die geworpen worden; 2 
Latijnse hss.: missilibus) leert. Antio-
chus werd ontvangen door Jason en de 
stad (πάλις); uit 2,22 blijkt dat de auteur 
met deze term niet noodzakelijk het 
Grieks gezinde deel van Jeruzalem be­
doelt. 
2. De tweede fase van de hellenisering, 
4,23-50. 
23. Simon is genoemd in 3,4; 4,1. Bij 
de verschillende gelden kan men den­
ken aan de afspraken in vs. 8v., maar 
in dit verhaal gaat dat geld een andere 
rol spelen, vgl. vs. 24. De drie jaar 
moeten vermoedelijk niet gerekend 
worden vanaf het bezoek van Antio-
chus aan Jeruzalem, maar vanaf de be­
noeming van Jason in 174 v.C. De 
missie van Menelaüs viel dus eind 172 
of begin 171 v.C. 'Onderhandelingen 
af te Wikkelen' Vertaalt νπομνηματισμούς 
τελέοοντα: memoranda over bepaalde za­
ken voltooien, d.i. de nodige feiten en 
motieven verschaffen zodat men tot een 
besluit kan komen: voor de term 
νπομνημητιομονς Vgl. de aantekening bij 
2,13. Dit gedeelte van zijn opdracht gaf 
hem gelegenheid om ook over andere 
dan 's lands belangen te onderhande­
len. 
24. 'Hij werd aan de koning voorge­
steld', ονστα&είς..., juist Zoals Xenophon 
aan Cyrus (Anabasis 3,1,8). Zijn positie 
als onderhandelaar opende hem de deur 
tot de koning en pas dan begint zijn 
spel, waarin de schijn van macht (тф 
προσώπφ της εξουσίας) СП geld (vgl. VS. 8) 
de doorslag geven. 
25. 'Koninklijk besluit', βααΛιχάς 
hnolás: de term wordt gaarne in het 
meervoud gebruikt en komt ook in bui-
tenbijbelse teksten voor. De bedoeling 
van de auteur is duidelijk: als Mene-
laüs zich hogepriester kon noemen dan 
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was het alleen op grond van dit papier. 
'Wild': βάρβαρος, eigenlijk niet-Grieks 
van taal, afkomst, gebruiken enz., heeft 
reeds bij Aristophanes, Demosthenes 
e.a. de betekenis van onbeschaafd en 
ruw, ongeacht of de persoon in kwestie 
Griek of niet-Griek is. De betekenis 
van wreed en bloeddorstig, die het 
woord in dit vs. en in $,22; 10,4; 15,2 
heeft, heeft het ook in de LXX in 
Ez 21,36 en mogelijk in 3 Makk 3,24. 
Verder komt het woord nog voor in Ps 
113,1. Philo gebruikt het altijd als te­
genstelling tot Griek in de klassieke be­
tekenis, behalve in De spec, legibus 3, 
163, waar het verband geen andere be­
tekenis toelaat dan wreed, harteloos, 
bloeddorstig. In de betekenis van 
wreed wordt het woord in de Latijnse 
taal veel gebruikt, vgl. Cicero, In C. 
Verrem 2,4,12; Pro Fonteio 10; Pro 
Marcello 2, en is het als barbaars in 
onze eigen taal ingeburgerd. Het N T 
gebruikt het woord in deze betekenis 
niet. Vgl. ThW 1,544-551 s.v. Dit ka­
rakter van wrede despoot was onge­
twijfeld geen aanbeveling voor de hoge­
priesterlijke waardigheid, maar uit de 
bouw van de zin mag men afleiden dat 
volgens de auteur Menelaüs daar niets 
positiefs tegenover stelde. Gebruik ma-
kend van drie verschillende ww. zegt 
de auteur van Menelaüs drieëerlei: 
ι) λαβών (wat benadrukt dat hij het 
van elders had) het koninklijk besluit; 
2) φέρων (had aan te bieden) niets wat 
hem voor het hogepriesterschap ge­
schikt maakte; 
3) ίχων (van nature) zijn wrede despo­
tische natuur. 
Dat hij het hogepriesterschap niet waar­
dig was, moet, gezien wat erop volgt, 
eerder gezocht worden in zijn zedelij­
ke en religieuze hoedanigheden dan in 
zijn afkomst. J. W. Doeve, De Tien-
weken-apokalyps, in: Vruchten van de 
Uithof (Utrecht 1974) blz. 25 n. 17; 
id., Le domaine du temple de Jérusa-
lem, in: Recherches bibliques IX (Lei-
den 1974) blz. 134V., houdt dat Me-
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nelaüs conform de lezing van de Griek-
se hss. in 3,4 geen priester was. 'Daar-
om was hij voor Jason als gezant naar 
Antiochus IV bruikbaar: hij zou nooit 
kunnen uithalen wat Jason zelf had uit-
gehaald: de vigerende hogepriester het 
been lichten'. Maar een niet-priesterlij-
ke afkomst maakt zijn feitelijke benoe-
ming onverklaarbaar; bovendien had 
Antiochus hem dan een andere 'profa-
ne' functie kunnen geven; Doeve zelf 
neemt b.v. aan dat Simon, genoemd in 
3,4, 'de hoogste overheidsfunctie in het 
tempelgebied, vergelijkbaar met die van 
de pêha uit de Perzische tijd' bekleedde 
(De Tien-weken-apokalyps, blz. 26 n. 
24). Bovendien is de bewijskracht van 
1 Makk 7,14 voor de niet-priesterlijke 
afkomst van Menelaüs twijfelachtig: de 
aanwezigheid van een Aäronitisch 
priester in het kamp van Bakchides 
wordt hier aangevoerd als het motief 
waarom de Chasideeën geloofden in de 
eerlijke bedoelingen van de Syrische 
veldheer. Tenslotte was volgens Flavius 
Josephus, Ant.Jud. 12,238, Menelaüs 
zelfs een broer van Onias en Jason. Ge-
zien Menelaüs eigenlijk Onias heette is 
deze verwantschap onwaarschijnlijk en 
wordt dan ook algemeen verworpen; 
vgl. ook vs. 26. K. D. Schunk, Die 
Quellen des I und II Makkabäerbu-
ches (Halle 1954) blz. 123 η. 2, meent 
dat de mededeling van Josephus niet 
helemaal uit de lucht gegrepen is, maar 
een kern van waarheid bevat: Menelaüs 
zou n.l. een schoonbroer van Onias en 
Jason geweest zijn, juist zoals Tobias 
gehuwd was met een zus van Onias II 
(Ant.Jud. 12,160). Wat hier ook van 
zij, de bewering van Josephus bewijst 
duidelijk dat een hogepriester uit een 
niet-priesterlijk geslacht voor hem on-
denkbaar was. 
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besluit in Jeruzalem aan. 26 Zo werd Jason, die zijn eigen broer onderkropen 
had, zelf het slachtoffer van de onderkruiperij van een ander en moest hij de 
vlucht nemen naar Ammanitis. 27 Menelaüs had nu de macht wel in handen, 
maar hij trof geen maatregelen om de koning het geld dat hij beloofd had te 
betalen, 28 ondanks de aanmaningen van Sostratus, de bevelhebber van de 
burcht, die de belastingen moest innen. Daarom werden beiden door de ko-
ning ter verantwoording geroepen. 29 Menelaüs stelde zijn broer Lysimachus 
aan als waarnemend hogepriester, Sostratus benoemde Krates, de bevelhebber 
van de Cyprioten, tot zijn plaatsvervanger. 
4. 30 Juist op dit tijdstip kwamen Tarsus en Mallus in opstand, omdat die 
26. Voor de term νπονσ&εύειν, onder­
kruipen, vgl. de aantekening bij vs. 7 
en voor de vergeldingsgedachte die bij 
vs. 16. Ammanitis, nog vermeld in 5,7, 
was het gebied van het oude Ammon, 
waar de domeinen van de familie To­
bias lagen, waartoe de Hyrcanus van 
3,11 behoorde; vgl. Nelis, blz. 28-32. 
27. 'Trof geen maatregelen': het ww. 
ινταχτεϊν komt in LXX alleen hier voor; 
i.v.m. soldij of belasting beduidt het 
dat men zijn verplichtingen regelmatig 
nakomt. 
28V. Sostratus is een naam die ook 
door joden gedragen werd, Krates niet; 
de Cyprioten zijn soldeniers in dienst 
van Antiochië. Het gaat hier kennelijk 
om de vertegenwoordiger van de ko-
ning in Jeruzalem, die beschikte over 
een troep die onder leiding stond van 
Krates en in de burcht (vgl. vs. 12) ge-
legerd was. Van zulk een garnizoen is 
reeds sprake bij de verovering van Je-
rusalem door Antiochus II, vgl. Ant. 
Jud. 12,138. Sostratus was een militaire 
gouverneur met de titel van comman-
dant (έπαρχος); vgl. E. Bikerman, Insti­
tutions des Séleucides (Paris 1938) blz. 
53-55. Een van zijn taken was de zorg 
voor de inning van de belastingen, 
οιαφόρων, een term die Bikerman inter­
preteert als achterstallige gelden, vgl. 
AIPHOS 7 (1939-44) blz. 10. De term 
οιάδοχοί heeft hier de technische beteke­
nis van plaatsvervanger of waarnemer, 
die het woord in documenten uit Egyp­
te en ook bij Philo heeft. Lysimachus 
is een naam die in de tweede en eerste 
eeuw v.C. ook door joden in Egypte 
werd gedragen. 
30. Tarsus en Mallus lagen in Cilicië. 
De inkomsten van deze steden moesten 
ter beschikking komen van Antiochis; 
dat hield in dat ze praktisch als ko-
ninklijk domein werden beschouwd, 
toevertrouwd aan ambtenaren die er-
uit moesten halen wat er uit te halen 
was. Wat Cicero in C. Verrem 2,3,33 
daarover zegt is ironie die de ernst van 
de situatie geen recht doet: 'Men be-
weert d a t . . . de koningen van Syrië 
meer vrouwen hadden: aan deze vrou-
wen wezen ze op deze wijze steden toe: 
deze stad moest een vrouw een ceintuur 
geven, die een collier, een derde voor 
de haaropmaak zorgen . . Λ Van de 
opstand van genoemde steden is uit 
andere bronnen niets bekend. Bo­
vendien heette Tarsus toen Antio­
chië aan de Cydnus en Mallus had 
nauwelijks enige betekenis; haar plaats 
was ingenomen door Antiochië aan de 
Pyramus. Als deze informatie juist is, 
moet deze opstand in de eerste helft 
van 170 v.C. gedateerd worden. Vgl. 
ook С. В. Welles, Hellenistic Tarsus, 
Mélanges de l'Université Saint-Joseph 
38 (1962) 43-75. W. Otto, Zur Ge-
schichte der Zeit des 6. Ptolemäers 
(München 1934) blz. 66 n. 4 ; 0 . Mork-
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steden aan Antiochis, de bijzit van de koning, ten geschenke waren gegeven. 
31 In allerijl trok de koning er dus heen om de opstand te onderdrukken en liet 
Andronicus, een hoogwaardigheidsbekleder, als zijn plaatsvervanger achter. 
32 In de overtuiging dat de omstandigheden gunstig voor hem waren, verduis-
terde Menelaüs gouden tempelvaten. Enige ervan schonk hij aan Andronicus, 
de overige wist hij te verkopen in Tyrus en omliggende steden. 33 Toen Onias 
ook hierover betrouwbare inlichtingen ontvangen had, trok hij zich terug in een 
vrijplaats in Dafne bij Antiochië en protesteerde er heftig tegen. 34 Het ge-
volg hiervan was dat Menelaüs Andronicus in vertrouwen nam en hem wist 
over te halen om Onias uit de weg te ruimen. Andronicus begaf zich naar 
Onias. In het vertrouwen dat hij met list in zijn opzet zou slagen, begroette 
hij Onias vriendelijk en verzekerde hem onder ede van zijn goede bedoelingen. 
Ofschoon Onias argwaan bleef koesteren, stemde hij er toch in toe zijn vrij-
plaats te verlaten. Nauwelijks had hij dat gedaan of hij werd door Andronicus 
holm, Antiochus IV of Syria, blz. 122. 
Van een opstand in Cilicië is ook nog 
sprake in 1 Makk 11,14; bovendien is 
het niet zonder betekenis dat Demetrius 
II in Cilicië aan land ging om de troon 
van Antiochië te veroveren, vgl. de 
aantekening bij 1 Makk 10,67. 
31. Deze Andronicus is vermoedelijk 
dezelfde persoon als de Andronicus van 
wie Diodorus Siculus 30,7 zegt, dat hij 
de zoon van Seleucus IV in opdracht 
van Antiochus IV gedood had om la-
ter hetzelfde lot te ondergaan. Deze 
zoon van Seleucus IV was, hoewel min-
derjarig, zijn vader in 175 v.C. als ko-
ning opgevolgd. Toen Antiochus IV 
in Syrië kwam, was er dus reeds een 
wettige koning. Om toch de macht in 
handen te krijgen zonder een oorlog te 
riskeren adopteerde hij zijn minderja-
rige neef, wiens rechten hij erkende. 
Tot 170 v.C. komen dan ook de namen 
van Antiochus en zijn zoon (nl. adop-
tief zoon) Antiochus als koningen in de 
contemporaine bronnen voor. Volgens 
de Babylonische kroniek BM 35603 
'werd in de vijfde maand van 142 op 
bevel van koning Antiochus zijn zoon 
koning Antiochus ter dood gebracht'. 
Hieruit blijkt dat in augustus van het 
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jaar 170, dus enkele maanden voor de 
inval in Egypte Antiochus IV zijn neef 
heeft laten doden. Vgl. O. Morkholm, 
Antiochus IV of Syria (Gyldendal 
1966) blz. 44-jo. 
32. 'Verduisteren', νοοφίζεσ&αι, komt 
buiten dit vs. in LXX alleen voor in 
Joz 7,1. Een beambte omkopen om zelf 
in een gunstiger positie te komen is een 
oud thema. 
33. 'Ook over dit': de Griekse con­
structie impliceert dat Onias ook nog 
andere dingen had gehoord. Daarom 
vond hij het ongetwijfeld veiliger zijn 
protest vanuit een vrijplaats te doen 
horen. Volgens Strabo 16,2,6 lag Dafne 
ruim 7 km ten zuiden van Antiochië. 
Het was een heerlijk boomrijk oord 
met veel water en schaduw, waarin 
een tempel van Apollo en Artemis lag 
met een onschendbaar domein. Voor 
wat dit laatste inhield vgl. de aanteke-




dit is een zeer jonge vorm van δεξιονσΰαι, 
begroeten door de rechterhand op te 
heffen of ermee te wuiven. 'Verzeker­
de hem van zijn goede bedoelingen', 
leu.: 'gaf hem de rechterhand', vgl. 11, 
26; 12,12; 1 M a k k 6,58; 11,50.62. ' O m -
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gewetenloos omgebracht. 35 Niet alleen de joden, maar ook vele andere be-
volkingsgroepen waren verontwaardigd en ontdaan over de laaghartige moord 
op die man. 36 Toen de koning dan ook uit Cilicië was teruggekeerd, kwamen 
de joden van Antiochië zich bij hem beklagen en ook de Grieken gaven hun 
afkeer te kennen over de wederrechtelijke wijze waarop Onias gedood was. 37 
Antiochus was pijnlijk getroffen en had medelijden met de dode; de herinne-
gebracht', lett.: 'ingesloten' (παρι!χλ«σεν, 
een weinig gebruikt woord); deze lito­
tes (insluiten voor doden) treft men ook 
aan bij Polybius 5,39,3, als de tekst 
goed is overgeleverd; het ww. is zeld­
zaam en komt nog voor in Herod. 6,60. 
35. 'Verontwaardigd', έδείναζον. dit 
ww. komt elders in LXX en in de bui-
tenbijbelse literatuur niet voor. De 
schending van het asielrecht was in de 
Griekse wereld een ernstige zaak, vgl. 
Thucydides 1,134. De dood van een 
gezalfde 'zonder dat iemand hem op­
volgt' in Dn 9,26 en het verdwijnen 
van 'een vorst van het verbond' in Dn 
11,22 slaan op de moord op Onias III . 
Volgens Dn 9,26v. vangt met de dood 
van een gezalfde de laatste week van 
het zevental aan. Op de helft van die 
week houdt het dagelijks offer op; vol­
gens 1 Makk i,j4 gebeurde dat op of 
rond 6 dec. 167. Als die halve week 
chronologisch in drieëneenhalf jaar 
mag worden omgerekend, zou Onias 
gedood zijn in juni 170 v.C. Als An-
tiochus IV van juni of nog vroeger tot 
na de moord op zijn neef in augustus 
d.a.v. op reis is geweest is deze da-
tum aanvaardbaar. 
36. Waarschijnlijk combineert de 
auteur de verontwaardiging van de 
Grieken over de moord op de jonge An-
tiochus met die van de joden over de 
dood van Onias. Met de moord op de 
zoon van Seleucus hangt vermoedelijk 
de beslissing van Apollonius, de zoon 
van Menesteus (vgl. 4,4), samen om 
de dienst van Antiochus IV te verlaten 
en zich in Milete in Klein-Azië terug 
te trekken, vgl. Polybius 31,13,3. Hij 
had bij Seleucus IV volgens Polybius 
in hoog aanzien gestaan en was onder 
hem strateeg van Celesyrië en Fenicie, 
vgl. 3,j . Antiochus IV had hem als 
zijn vertegenwoordiger naar Egypte ge-
stuurd vgl. 4,21 en volgens T. Livius 
42,6,6 was hij de leider van het gezant-
schap van Antiochus IV naar Rome in 
173 v.C. Kennelijk behoorde hij tot de-
genen die de zoon van Seleucus IV op 
de troon wilden en Antiochus IV slechts 
zolang konden dienen, als die de rech-
ten van de jonge Antiochus respecteer-
de en waarborgde. 'Ook (de Grieken) 
gaven hun afkeer te kennen', 
αυμμισοπονηρούπων. dit met συν samen­
gesteld ww. komt in de Griekse litera­
tuur alleen hier voor; de enkelvoudige 
vorm μισοπονηρείν treft men aan in 4,49 ; 
8,4, bij Polybius, Diodorus Siculus, 
Flavius Josephus e.a. ; voor het zelfstan­
dige naamwoord vgl. 3,1. 
37. 'Pijnlijk', ψνχιχώς; deze adverbiale 
vorm komt in LXX alleen hier en in 
14,24 voor; Philo gebruikt de vorm al­
leen in Legum alleg. 2,81, hoewel het 
bijvoeglijk naamwoord dikwijls in zijn 
werken voorkomt. In 3,1 werd de 
vroomheid en het strenge optreden van 
Onias tegen het kwaad geprezen; hier 
worden twee andere, bij de Grieken 
hooggenoteerde, deugden genoemd; vgl. 
Wijsh. 8,7: de vier kardinale deugden. 
Onder bezonnenheid, σωφροαύνη, ver­
stond men de kunst zijn zinnelijke stre­
vingen en driften ondergeschikt te ma­
ken aan de rede; vgl. Plato, Phaedrus 
237e; Symposium Г96С; Philo vermeldt 
in bijna al zijn werken deze deugd en 
wijdt er soms breed over uit, vgl. b.v. 
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ring aan diens bezonnenheid en zelftucht bewoog hem tot tranen. 38 In woede 
ontstoken nam hij Andronicus onmiddellijk zijn purper af, scheurde hem de 
kleren van het lijf, liet de moordenaar door de hele stad rondvoeren en op 
dezelfde plaats, waar hij zich aan Onias vergrepen had, de wereld uitsturen. 
Zo kreeg hij van de Heer zijn verdiende straf. 
4. 39 Door Lysimachus werden, met goedvinden van Menelaüs, in de stad 
veelvuldig tempeleigendommen gestolen. Toen dat bekend werd, was er 
reeds veel van het gouden vaatwerk verdwenen. Het volk liep tegen Lysima-
chus te hoop. 40 Lysimachus bewapende ongeveer drieduizend man en liet die 
onder aanvoering van een zekere Auranus, even dwaas als oud, charges uitvoe-
Legum alleg. 1,69-71; 2,79-105. Zelf-
tucht vertaalt ευταξία; Philo gebruikt dit 
woord alleen in De Josepho 204, waar 
hij spreekt over de orde die Jozef in de 
staatszaken van Egypte aanbracht; vgl. 
in die zin ook Aristoteles, Politica 1326 
a, 30. Thucydides 6,72 stelt naast de 
dapperheid de tucht van de soldaat als 
voorwaarde voor de overwinning; Pla­
to, Alcibiades 1,122c duidt met deze 
term een beheerst en ordelijk gedrag 
aan. Deze twee woorden samen teke­
nen een persoonlijkheid die beheerst is 
in zijn optreden en rust gebracht heeft 
in zijn gemoedsleven. Volgens Polybius 
31,25,8 genoot zijn vriend Publius Cor­
nelius Scipio Aemilianus Africanus juist 
op grond van deze twee deugden de 
achting van allen. Het portret dat dit 
vs. van Antiochus IV geeft is wat con-
descendentie en spontane emotionaliteit 
aangaat in overeenstemming met het­
geen Polybius 26 van hem vertelt. 
38. Het purper was de onderschei­
ding van de orde der vrienden van de 
koning en andere hoge beambten, vgl. 1 
Makk 2,18; 10,20. De scène, in dit vs. 
beschreven, is het tegendeel van wat 
Jonatan in 1 Makk 10,62V. overkomt. 
Een eervolle rondleiding door de stad 
kreeg Jozef in Gn 41,43 en Mordekai 
in Ester 6,9.11. 'De wereld uitsturen', 
άπίχόαμησε: het ww. betekent eigenlijk 
door opruimen de orde herstellen, of 
zijn sieraden afleggen; de auteur be­
doelt dat Andronicus hier zijn laatste 
sieraad, het leven, moet afgeven. 'Op 
dezelfde plaats', vgl. vs. 16. Heeft An­
tiochus IV Andronicus smadelijk laten 
terechtstellen, omdat hij hem verant­
woordelijk stelde voor de dood van zijn 
neef? Als de bovengenoemde Babylo­
nische kroniek zegt dat het in opdracht 
van Antiochus gebeurd was, dan heeft 
men zeker in Antiochia zijn huichelarij 
door gehad. Diodorus Sic. 30,7,3 tekent 
bij de dood van Andronicus aan: 'De 
machthebbers zijn gewoon zich uit ge­
varen te redden ten koste van hun 
vrienden'. 
39. 'Werden veelvuldig tempeleigen­
dommen gestolen', lett.: 'geschiedden 
vele tempelroverijen'; de term ίεροσνλήμα 
(het plunderen van een tempel) is zeer 
zeldzaam in de Griekse literatuur. De 
stad is voor de joodse lezer de stad bij 
uitstek Jeruzalem. De ongenuanceerde 
wijze waarop gesproken wordt over 
'tempelroof in de stad' suggereert dat 
de schrijver buiten Jeruzalem schreef; 
vgl. Inleiding, § 8 De auteur. 
Dit vs. is ongetwijfeld de voortzet­
ting van wat in vs. 32 meegedeeld is: 
Menelaüs had geld nodig om zijn be-
loften aan de koning te kunnen in-
lossen. 
40. Auranus herinnert wat de vorm 
betreft aan Awwaran in 1 Makk 2,5. 
De auteur verwijt de tegenstanders van 
het traditionele bestel als Simon (vs. 6), 
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ren op de opgewonden en woedende menigte. 41 Zodra die zagen dat Lysi-
machus hen wilde aanvallen, grepen ze stenen, stukken hout of handenvol van 
de as die er lag en wierpen die in het wilde weg naar de mannen van Lysi-
machus, 42 van wie er velen verwondingen opliepen en enkelen gedood wer-
den. Zo joegen ze hen op de vlucht; de tempelrover zelf sloegen ze dood bij 
de schatkamer. 
4. 43 Met betrekking tot deze (vergrijpen) spande men tegen Menelaüs 
een proces aan. 44 Toen de koning naar Tyrus kwam, bepleitten drie afgevaar-
digden van de raad der oudsten hun zaak. 45 Toen Menelaüs zag, dat het van 
zijn kant een verloren zaak was, beloofde hij aan Ptolemeüs, de zoon van 
hier Auranus, Alkimus (14,5) en Ni-
kanor ( IJ ,33) dwaasheid (Svota). Het ge-
tal 3000 komt ook voor in 8,34; 12, 
20.33; I Makk 4,6.15; 5,20.22; 7,40; 
9,5; 10,77; Ιΐ>44·74; I 2>47; dat men 
het gemakkelijk neerschreef wordt be­
vestigd door enkele hss. die ook in 1 
Makk 5,34; 9,49 3000 schrijven. 
41. De klemtoon valt niet op Lysi-
machus (aldus Abel), maar op het feit 
dat hij de menigte liet aanvallen; het 
goed Griekse woord voor aanval (Шоеок) 
komt terug in 5,5; 14,15. Buiten ste­
nen en hout greep men οποδός; hoewel 
dit woord in LXX meestal stof en vuil 
van de ashoop of van de bodem bete­
kent, kan het ook de as van het brand­
offeraltaar aanduiden, vgl. Lv 1,16, 
waar sprake is van een ashoop in de 
buurt van het altaar. Uit het volgende 
vs. blijkt dat de opstand in de tempel 
plaats vond; bovendien is het niet uit­
gesloten dat hier i.v.m. de dood van 
Lysimachus bij de auteur dezelfde ver-
geldingsgedachte voorzit als bij die van 
Menelaüs in 13,5-8. 'In het wilde weg', 
φύρδην, een term die in LXX alleen hier 
voorkomt, maar door Polybius en Xe-
nophon gaarne gebruikt wordt. 
42. Schatkamer, vgl. de aantekening 
bij 3,6. 'Sloegen Ze dood', ίχαρώσαντο: 
eigenlijk 'zich meester maken van . . . ' ; 
hier eufemistisch voor doden evenals in 
vs. 34 (waar Onias het slachtoffer is); 
Job 13,15; Xenophon, Cyropaedia 7, 
5,30; Polybius 21,4,5. 'Tempelrover': in 
LXX treft men deze term alleen hier 
aan, zoals ook het ww. (9,2) en twee 
afgeleide vormen (4,39; 13,6) alleen in 
2 Makk voorkomen. In De Josepho 
84 vermeldt Philo in een lijst van mis­
dadigers ook de tempelrover; over dit 
misdrijf spreekt hij elders nog zesmaal. 
43. 'Deze (vergrijpen)', nl. die waar­
van sprake was in vs. 39, waar ook op 
Menelaüs' medeplichtigheid wordt ge-
wezen. 
44. Van een aanwezigheid van de ko-
ning in Tyrus is reeds sprake geweest 
in vs. 18; vgl. ook vs. 22. In vs. 32 
wikkelt Menelaüs in Tyrus zijn zaken 
af. Het schijnt dat de stad toen meer 
in trek was dan Damascus, de hoofd-
stad van Fenicie en Celesyrië. 'De raad 
der oudsten' is reeds vermeld in ι , ιο; 
vgl. ook 11,27 e n 1 Makk 12,6. Uit 
dit vs. blijkt dat dit instituut nog be­
stond en niet het gewillig werktuig was 
van Menelaüs. Dat Antiochus IV, op 
Romeinse wijze als gekozen rechter, ge-
zeten op de met ivoor ingelegde sella 
curulis, gaarne naar pleidooien luister-
de en met grote nauwgezetheid en toe-
wijding het vonnis velde vertelt Poly-
bius in zijn relaas over de buitennissig-
heden van de koning (26,1.6). 
45. Ptolemeüs, de zoon van Dory-
menes, was de opvolger van Apollo-
nius, de zoon van Menesteus, als stad-
houder van Fenicie en Celesyrië, die in 
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Dorymenes, een grote som gelds, als hij de koning wist om te praten. 46 Onder 
het voorwendsel dat de koning wat frisse lucht moest scheppen leidde Ptole-
meüs hem naar een zuilengang en had 20 de kans om hem van mening te doen 
veranderen. 47 Het gevolg was dat Menelaüs, die verantwoordelijk was voor 
al het kwaad dat gesticht was, werd vrijgesproken, maar de ongelukkigen, die 
zelfs door de Skyten zouden zijn vrijgesproken, werden ter dood veroordeeld. 
48 Mannen die voor de stad, de dorpen en voor de heilige vaten waren opge-
170 v.C. ontslag had genomen, vgl. de 
aantekening bij vs. 36. Hij wordt nog 
genoemd in 8,8 en 1 Makk 3,38. Abel 
in loc, meent dat Dorymenes de offi-
cier uit Etolië is die volgens Polybius 
y,6i, «jv. in dienst van Ptolemeüs IV 
in 219 v.C. de pas bij Beirut moest 
blokkeren om de opmars van Antio-
chus III te stuiten. Dan zou hij in 218 
v.C. tezamen met andere Egyptische 
officieren, vgl. blz. 84, naar Antio-
chus III zijn overgelopen. De naam Do-
rymenes komt echter in de tweede eeuw 
v.C. in drie inscripties voor zonder 
dat het duidelijk is, dat het over de-
zelfde persoon gaat. Ook nu evenals in 
vs. 3 2 probeert Menelaüs zich te redden 
door omkoperij. 
46. 'Een zuilengang', περίατνλον: be­
doeld is de galerij die een binnenplaats 
of atrium van het paleis omgeeft. Hoe 
Ptolemeüs de koning omgepraat heeft, 
is voor de auteur niet belangrijk; wel 
belangrijk is de rode draad die naar 
zijn mening door deze fase van de ge-
schiedenis van Judea loopt: de filhelle-
nen zijn aan de macht gekomen en heb-
ben zich kunnen handhaven dank zij 
de omkoopbaarheid van de koning en 
zijn functionarissen en ten koste van 
de schatten van de tempel, vgl. vs. 8v.; 
vs. 24; vs. 32; vs. 45 en 50. 
47. De Skyten stonden sinds lang be-
kend als een ruw volk (vgl. Aristopha-
nes, Acharnenses 704; Plutarchus, Mo-
ralia 2,847f), dat zijn verslagen vijan-
den scalpeerde (vgl. Euripides, Electra 
241 ; Herod . 4,64; 2 Makk 7,4); αχυϋίζειν 
betekende 'zuipen' en men kende ook 
een Skytische haardracht, die het gelaat 
een schrikwekkend voorkomen gaf (vgl. 
Plutarchus, Crassus 24,2). Een gedachte 
als in dit vs. uitgedrukt vindt de beste 
parallellen bij Cicero; vgl. In C. Ver-
rem 2,5,1 jo : 'Als ik deze dingen ver­
telde aan de S k y t e n . . . de wrede te­
rechtstelling van Romeinse burgers, dan 
zou ik zelfs bij die barbaren veront­
waardiging oproepen'; In Pisonem 8 
'Welke tiran in het land der Skyten 
heeft dat ooit gedaan . . . ?' Vgl. ook 
3 Makk 7,5. De auteur laat de lezer gis­
sen naar de motieven die de koning 
voor het doodvonnis van de drie zou 
hebben kunnen aanvoeren. Wees hij de 
beschuldigingen af als vals? Door een 
valse aanklacht haalde de aanklager 
zich in de oudheid zelf de straf op de 
hals waarmee het misdrijf, waarvan hij 
een ander beschuldigde, gestraft werd; 
vgl. Codex van Hammurabi, § 1-4; Ex 
23,1-3; Dt 19,16-21. Of boycotten zij 
de afdracht van de schatting waartoe 
Menelaüs verplicht was? 
48. Na de stad, Jeruzalem (vgl. vs. 
39), volgt het meervoud δήμοι, dat vol­
gens goed Grieks gebruik niet het volk 
aanduidt als mondige politieke groot­
heid maar de bevolking die in neder­
zettingen of dorpen op het platteland 
woont. 'Die opgekomen waren', 
προηγοοήααηκ (alleen hier in LXX): de 
rechten verdedigen van een ander; zo 
ook in de buitenbijbelse literatuur, vgl. 
b.v. Plutarchus, Brutus 6,6. Vgl. in ι 
Makk 3,2ΐ.43-ί8-59; 7.37-38·42; ^ - З -
6; 14,29.3і-З2 e e n gelijksoortige for­
mule: de strijd voor volk, tempel en 
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komen werden zonder uitstel en in strijd met alle recht gestraft. 49 De inwo-
ners van Tyrus waren hierover 20 verontwaardigd dat ze de slachtoffers een 
grootse begrafenis gaven. 50 Zo dankte Menelaiis het behoud van zijn waar-
digheid aan de hebzucht van de machtigen. Hij groeide in boosheid en was de 
grote belager van zijn medeburgers. 
5. 1 Het was in de tijd dat Antiochus zijn tweede veldtocht tegen Egypte 
wet is de leus van de Makkabeeën. 
49. Ook hier evenals in vs. 35 zijn 
niet-joden verontwaardigd over on-
recht de joden aangedaan. Voor de 
term μιοοπονηρεϊν (verontwaardigd zijn) 
vgl. de aantekening bij vs. 35. 'Begra­
fenis': κηδεία komt in LXX alleen hier 
en in 5,10 voor; in deze betekenis treft 
men het woord ook in de buitenbijbelse 
Griekse literatuur, vgl. b.v. Dionysius 
Halicarn., Antiquita tes Romanae 3,21. 
jo. Vgl. de aantekening bij vs. 46. 
3. De derde fase van de hellenisering, 
j,1-26. 
j , ι . De auteur heeft de eerste veld­
tocht van Antiochus IV naar Egypte 
niet vermeld. In het late najaar van 170 
v.C. was hij Egypte binnengevallen, 
vgl. de aantekening bij 4,21, en pas in 
de herfst van 169 was hij naar Syrië te-
ruggekeerd; vgl. 1 Makk 1,16-20. Hij 
was er niet in geslaagd Alexandrie te 
veroveren, waar Cleopatra II en de jon-
gere broer van Ptolemeüs VI Filometor 
in de zomer van 169 door het hof wa-
ren uitgeroepen tot koningen, vgl. T. 
Livius 44,19,6-8; Antiochus IV prote-
geerde daarentegen Ptolemeüs VI als 
de rechtmatige koning. Die resideerde 
in Memphis, vgl. T. Livius 45,11,1. 
Het staat vast dat, ondanks eventuele 
geheime bedoelingen (vgl. 1 Makk 1, 
16), Antiochus IV tijdens zijn verblijf 
in Egypte zich niet heeft laten kronen 
tot koning van dat land. Gedurende 
deze periode dateerde men de stukken 
met het regeringsjaar van Filometor al-
leen; vgl. Т. С. Skeat, Notes on Ptole­
maic Chronology II, JEA 47 (ι961) 
biz. 108. Wel liet hij bij zijn terugkeer 
in Antiochië munten slaan met het epi-
theton nicephorus, overwinnaar. 
In de winter van 169-168 kwam er 
een verzoening tot stand tussen Pto-
lemeüs VI enerzijds en Cleopatra II en 
hun jongere broer Ptolemeüs VIII an-
derzijds. Daarmee onttrok Ptolemeüs 
VI zich aan de curatele van Antiochus 
IV. In Alexandrie realiseerde men zich 
de consequenties van deze stap en 
Egypte bereidde zich voor op een nieu-
we aanval van Syrië: er werden gezant-
schappen naar de Achaeïsche bond en 
naar Rome gestuurd om hulp te vra-
gen. In de lente van 168 ging Antiochus 
IV tot de aanval over. De Seleucidische 
vloot won een zeeslag bij Cyprus, waar-
op de Egyptische stadhouder van dat 
eiland, Ptolemeüs Macro, zijn gebied 
overgaf aan Antiochus en hem zijn 
diensten aanbood, vgl. T. Livius 45,12, 
7 en 2 Makk 10,12-13. Antiochus zelf 
trok met zijn leger naar Egypte. Aan 
de grens gekomen werd hij begroet door 
een gezantschap uit Alexandrie dat 
moest trachten de invasie af te weren 
door de klok terug te draaien en An-
tiochus' rechten als beschermheer van 
Ptolemeüs VI te erkennen. Antiochus 
stelde zijn eisen: Egypte moest Cyprus 
en de grensplaats Pelusium aan hem 
afstaan, vgl. T. Livius 45,11,10-11. 
Omdat Pelusium de sleutel tot Egypte 
was kon tenminste deze eis niet worden 
ingewilligd. Antiochus trok Egypte bin-
nen, aanvaardde in Memphis de on-
derwerping van Opper-Egypte en trok 
toen langzaam naar Alexandrie. Hij 
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ondernam, 2 dat men ongeveer veertig dagen lang overal in de stad verschij-
ningen zag van ruiters die in gouddoorstikte gewaden door de lucht trokken; 
men zag troepen zwaargewapende Infanteristen, korpsgewijze ingedeeld, 3 
eskadrons, in slagorde opgesteld, dat men aanviel en op elkaar instormde; men 
zag zwaaiende schilden, massa's speren, zwaarden die werden getrokken en 
pijlen die werden afgeschoten; gouden versierselen die fonkelden en allerlei 
sloeg zijn kamp op in Eleusis, vlak bij 
Alexandrie. Daar kwam hem de Ro-
meinse gezant C. Popilius Laenas op-
zoeken, die hem het ultimatum van de 
Romeinse senaat overhandigde, Egypte 
onmiddellijk te ontruimen, vgl. Poly-
bius 29,27; Diodorus Sic. 31,2; T. Li-
vius 45,12,3-6; Dn 11,29-30. De auteur 
van 2 Makk plaatst de gebeurtenissen 
die hij gaat verhalen dus in de winter 
van 169-168. 
2V. Terwijl er in 3,25 van een enkele 
ruiter sprake was, verschijnen hier es-
kadrons. Technische militaire termen 
zijn: korpsgewijze {οπειρηδον, in LXX al­
leen hier en in 12,20); een σπείρα was 
een kleine technische eenheid van het 
voetvolk (vgl. 8,23; 12,20.22). Als de 
term hier van ruiterafdelingen wordt 
gezegd, is zulks een oneigenlijk of laat 
Í;ebruik; daarom is zakelijk gezien de ezing λόχονς (troep Infanteristen) van 
een aantal hss. te verkiezen boven de 
gemakkelijke en veel gevolgde tekst 
Χόγχας = lansen, temeer daar dit wapen 
in tegenstelling tot de ξνστάν of stoot-
speer met een schoen aan het onderein­
de niet geëigend was voor gebruik te 
paard, vgl. Polybius 6,25,5-9. Eska-
drons: "Ιη (alleen hier in LXX) was 
een onderafdeling van een hipparchie; 
de eenheid was 8 rijen diep (vgl. Poly­
bius 12,18,3) e n t e lde vermoedelijk ro 
tot 16 paarden per rij. Deze wapens 
worden genoemd: schilden (ασπίδων, het 
normale schild van de infanterist), spe­
ren (καμάκων, eigenlijk de schacht van 
een speer), zwaarden (μαχαιρών, vgl. Ne-
lis, blz. 93), pijlen (βελών, speren of pij­
len), harnassen (άωρακιαμούς, alleen hier 
in LXX, borstpantser, vgl. Nelis, blz. 
93). Voor de uitrusting van een zwaar-
gewapende en de gouddoorstikte gewa­
den e.d. vgl. de aantekening bij 3,25. 
Het kenmerkende van deze beschrij­
ving is het fragmentarische en chaoti­
sche karakter; de auteur heeft kennelijk 
niet gestreefd naar een tableau van een 
veldslag, maar een opsomming van 
a.h.w. momentopnamen van strijdge­
woel willen geven, die de echo moeten 
zijn van wat mensen in Jeruzalem toen 
meenden zoal te zien. Een soortgelijke 
ervaring vermeldt Flavius Josephus in 
Bell.Jud. 6,298: op 8 juni 70 n.C. 'zag 
men in alle delen van het land vóór 
zonsondergang wagens in de lucht en 
gewapende falanxen door de wolken 
stormen en de steden omsingelen'. Ta-
citus, Historiae 5,13, vermeldt in een 
taal geïnspireerd door Vergilius, Aeneas 
8,528 v., hetzelfde fenomeen:'Visae per 
caelum concurrere acies, rutilantia ar-
ma et subito nubium igne conlucere 
templum'. In de citaten uit Flavius Jo-
sephus, Tacitus en Vergilius is steeds 
sprake van wolken; die ontbreken in 
de beschrijving van 2 Makk, tenzij ze 
verstaan zijn onder de bepaling 'door 
de lucht'. In ieder geval zag men vol-
gens de auteur deze dingen in het sei-
zoen dat de Palestijnse hemel grillige en 
boeiende wolkenformaties kent. Wat in 
een tijd van spanning de verbeelding 
van de angstige mens kan zien in uit-
zonderlijke atmosferische verschijnse-
len, eventueel gecombineerd met noor-
derlicht, sint-Elmusvuur e.d. valt niet 
te voorspellen. Abel en Knabenbauer, 
Commentarius in duos libros Macha-
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harnassen. 4 Iedereen bad dan ook dat de verschijning iets goeds mocht voor-
spellen. 
5. 5 Op een vals gerucht dat Antiochus gestorven zou zijn verzamelde Jason 
niet minder dan duizend man en deed onverhoeds een aanval op de stad. De 
verdedigers op de muren werden teruggedreven en tenslotte, toen de stad was 
baeorum (Paris 1907) in loc, verwijzen 
naar het natuurkundige verschijnsel van 
de luchtspiegeling, waardoor b.v. troe-
penbewegingen via voortgaande bre-
king van de straling door de luchtla-
gen op grote afstand door de mens 
kunnen worden waargenomen als iets 
dat in de lucht gebeurt. Hierbij moet 
echter worden aangetekend dat dit ver-
schijnsel inhoudt dat wat men vanuit 
Jeruzalem in de lucht zag, tegelijkertijd 
ergens in Palestina ook plaats vond; 
vervolgens is dit verschijnsel alleen mo-
gelijk op windstille dagen, waarbij de 
onderste luchtlagen een regelmatige 
temperatuur-gradiënt vertonen met als 
afsluiting een scherp reflecterende laag, 
die de straling weer naar beneden richt, 
zodat het optisch effect van de lucht-
spiegeling mogelijk wordt. Dat die con-
dities zich in het winterseizoen in Pa-
lestina zouden voordoen, zeker gedu-
rende een langere periode, is nagenoeg 
uitgesloten. Een duur van veertig da-
gen, die in dit verband de ernst van de 
situatie beklemtoont, is klassiek in ОТ, 
vgl. Gn 7,4.12.17; 8,6; Ex 24,18; 34, 
28; Nm 13,25; Dt 9,9.11.18.25; 10,10; 
1 Sm 17, 16; 1 Kg 19,8; Ez 4,6; Jon 
3»4· 
4. De Verschijning, επιφάηια: vgl. de 
aantekening bij 2,21; 3,24. Uit het ver­
volg blijkt dat de schrikwekkende te­
kenen aan de hemel de bloedige strijd en 
haar gevolgen aankondigde, verhaald 
in de vss. 5-16. 
5. Jason was in Ammanitis, vgl. 4,26; 
een poging om zich van Jeruzalem 
meester te maken had kans van slagen, 
gezien de houding van het volk t.a.v. 
Menelaüs (vgl. 4,39-50), mits gedaan 
door een populairdere figuur dan Ja-
son. Flavius Josephus, Ant jud. 12, 
239V., meent te weten dat de meerder-
heid van het volk achter Jason stond, 
terwijl de rest en de Tobiaden Mene-
laüs steunden. Het valt te betwijfelen of 
dit op objectieve informatie berust. On-
der de hogepriester Simon (vermoede-
lijk is die van Sir 50,1-21 bedoeld, de 
vader van Onias III) stond volgens 
Ant.Jud. 12,229 de meerderheid van 
het volk, de hogepriester incluis, achter 
de Tobiaden in hun conflict met de 
jongste telg uit de familie, Hyrcanus. 
Uit 2 Makk 3,11 mag men daarentegen 
afleiden dat de betrekkingen van Hyr-
canus met de hogepriesterlijke familie 
nog niet zo slecht waren. Bovendien 
had, getuige vs. 6, Jason niet het gevoel 
dat hij met open armen door het volk 
ontvangen werd. Een aantal van 1000 
treft men in 1 en 2 Makk minder aan 
dan van 3000 (vgl. de aantekening bij 
4,40); vgl. 8,34; 1 Makk 2,38; 6,35; 9, 
49; 12,47; 14.24; I5»i8; 16,10. De 
kleinheid van zijn troep compenseert 
Jason door onverhoeds aan te vallen. 
'De verdedigers op de muren werden 
teruggedreven'; hoewel hefww.aweXavveiv 
(dat in LXX alleen in 2 Makk voor-
komt), ook 'handgemeen worden' kan 
betekenen, heeft het in 4,26.42 de bete-
kenis van 'verdrijven', die ook hier 
uitstekend past. De strijd om het bezit 
van de muren wordt meermalen ver-
meld: 10,17.35; Ï 2 » ^ - ^ · 2 / ; de auteur 
van 1 Makk daarentegen spreekt dik-
wijls van het bouwen of herstellen van 
de muren van Jeruzalem en van ves-
tingsteden, maar vermeldt ze nergens 
uitdrukkelijk als strijdtoneel, hoewel 
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ingenomen, vluchtte Menelaüs de burcht in. 6 Jason richtte een meedogenloze 
slachting aan onder zijn eigen medeburgers, zonder te bedenken dat de over-
winning op zijn volksgenoten behaald, de zwaarste nederlaag was; hij behan-
delde zijn eigen volk als moest hij een blijvende zege behalen op zijn vijand. 
7 Toch slaagde hij er niet in zich meester te maken van de macht; zijn plan 
mislukte schandelijk en hij moest opnieuw de vlucht nemen naar Ammanitis. 8 
Daarmee was aan zijn misdadig leven een eind gekomen. In het nauw gebracht 
(ging hij) naar Aretas, de vorst van de Arabieren, de ene stad na de andere 
ontvluchtend; door allen vervolgd, gehaat als een afvallige van de wet en ver-
acht als de beul van zijn volk en vaderland, werd hij uitgestoten naar Egypte. 
het soms, b.v. in 5,30; 13,43, uit de be-
schrijving blijkt dat het om muren gaat. 
In de burcht lag het Syrische garnizoen, 
vgl. 4,2 8ν. Mag men in 1,7-8 een echo 
zien van deze strijd? 
6. Van een slachting van mensen is 
nog sprake in vs. 13 en 12,16, waar 
Judas die verricht. Het oordeel van de 
auteur over die daad van Judas kan 
men aflezen uit het feit dat hij alleen 
hier en in vs. 12 van meedogenloos 
spreekt. Overwinning . . . nederlaag': 
in het Grieks ευημερία δυαημερία, ССП pa­
ronomasia, een vorm van woordspeling 
waarvan de auteur houdt, vgl. ook 4, 
22; 6,29. De reflexie van de auteur op 
de daad van Jason, uitgedrukt in te­
genstellingen, is geheel in de stijl van 
Griekse historiografen als Polybius (2, 
35,2; 3,20,2-5; 48,10-12 enz.), die na 
het verhaal van de wrede en totale 
verwoesting van de stad Megalopolis 
door Cleomenes, zich afvraagt waarom 
hij dat deed (2,55,8-9). 
7. Als Jason moest vluchten, impli­
ceert dat dat zijn tegenstanders zich 
herstelden en tot de aanval konden 
overgaan. Heeft de auteur zijn bron 
hier beknopt weergegeven? Vgl. de aan­
tekening bij 10,11. Het einde van Ja­
son interesseert hem meer, want het be­
wijst zijn stelling, vgl. 4,17. 
8. Aretas kan slechts Harith I, de 
koning van de Nabateeën, zijn, vgl. 1 
Makk 5,25. Een inscriptie, gevonden 
in Elusa aan de weg van Petra naar 
Gaza vermeldt 'Harith, koning van de 
Nabateeën'; daar deze inscriptie ver-
moedelijk vóór 150 v.C. gedateerd moet 
worden, kan dezelfde koning bedoeld 
zijn. Vgl. J. Starcky, The Nabataeans: 
A Historical Sketch, BA 18 (1955) blz. 
88v. Paulus krijgt met Aretas IV te 
doen (2 Kor 11,32). Het is niet duide-
lijk uit de tekst in welke zin Aretas 
zich met Jason bemoeit. De hss. en ver-
talingen zeggen bijna eensluidend dat 
Jason ingesloten (εγκ?^ιαϋείς) was; voor 
de meeste exegeten betekent dit dat 
Aretas hem in de gevangenis had gezet. 
Een moeilijkheid is echter het voorzet­
sel προς bij Aretas, dat, met de accusati-
vus verbonden, beweging naar iemand 
toe aanduidt, eventueel, met name in 
laat Grieks, het vertoeven bij iemand, 
maar niet gebruikt wordt voor de han­
delende persoon. Vervolgens zou vol­
gens Abel in loc. de formule 'лаіі ix 
πόλεως vluchtend', die hij vergelijkt met 
Mt 23,34, niet correct zijn. Dat ver­
wacht men van een auteur die zijn taal 
zo goed machtig is, eigenlijk niet. In 
feite is de formule uitstekend Grieks: 
het voorzetsel Ы bij een herhaling van 
hetzelfde woord duidt opeenvolging 
aan; vgl. Plato, Sophista 224b: πάλιν i« 
πόλεως, 'stad na stad'; zo ook in Politi­
cus 289e. De uitdrukking wil zeggen 
dat Jason voortvluchtig is en stad na 
stad moet verlaten. Het motief van dat 
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9 Tenslotte scheepte hij zich in naar de Lacedaemoniërs, waar hij op grond 
van verwantschap bescherming hoopte te vinden. Zo stierf de man, die zovelen 
uit hun land had verbannen, zelf in den vreemde; 10 hij die zoveel lijken on-
begraven had laten weggooien, had niemand die over hem treurde en hem de 
laatste eer bewees; hij kreeg geen plaats in het graf van zijn voorvaders. 
5. 11 Toen de koning ter ore kwam wat er in Jeruzalem gebeurd was, 
meende hij dat Judea in opstand was gekomen. Woedend als een wild dier trok 
rusteloze zwalken wordt gegeven in het 
eerste WOOrd van de zin: εγχΧεισδείς, dat 
hier niet opgesloten betekent, maar: in 
het nauw gebracht; men zat hem voort­
durend op de hielen en hij moest, als 
Paulus uit Damascus, trachten te ont­
snappen. Zoals in 4,26 vluchtte hij ook 
nu naar Ammanitis; maar daar was hij 
niet meer veilig en hij zocht zijn heil 
in het gebied der Nabateeën. Zonder 
succes. Zo 'spoelt' (έξεβράσ&η;νξ\. de aan­
tekening bij 1,12) hij tenslotte in Egyp­
te aan. Deze zin vertoont dezelfde com­
pacte en pregnante bouw als 1,35. Wie 
Jason in het nauw bracht zegt de auteur 
niet. Vermoedelijk agenten van Antio-
chus IV. Wat hij wel zegt is dat allen 
tegen hem waren en hem het leven on­
mogelijk maakten. 'Degenen die hem 
haatten als een apostaat van de wet' 
(vgl. 1 Makk 2,15) zijn ongetwijfeld 
slechts de vrome joden; degenen die 
hem verachtten als 'de beul van zijn 
volk en vaderland' kunnen ook heide­
nen zijn. 'Beul',δήμιος: dit woord komt 
ook voor in 7,29 maar elders in LXX 
niet; Philo gebruikt het tweemaal, doch 
niet in de technische zin van beul. Voor 
de kwalificatie 'beul van zijn volk en 
vaderland' vgl. Aristophanes, Ecclesia-
zusae 91. 
9. Lacedaemoniërs: 1 Makk gebruikt 
steeds de termen Sparta en Spartanen, 
Philo daarentegen alleen Lacedaemo-
niërs (viermaal) en Lacedaemon (een-
maal); Flavius Josephus gebruikt beide 
namen, doch heeft een voorkeur voor 
Lacedaemoniër (twintig maal) boven 
Sparta (vijf maal). Bij Polybius is Spar-
ta steeds de naam van de stad, de be-
woners heten Lacedaemoniërs, vgl. b.v. 
2,70,1; 4,36,1. 'Scheepte hij zich in', 
άναχοείς, als in Herod. 3,138; 4,152 enz. 
'Op grond van verwantschap' nl. van 
de joden en de Spartanen, vgl. 1 Makk 
12,21 en Nelis, blz. 209-212. 'Zovelen': 
avxvóe = veel, komt in LXX alleen hier 
voor, bij Philo alleen in De Abrahame 
91, in N T geheel niet; klassieke schrij-
vers als Herodotus, Aristoteles, Plato, 
Xenophon e.a. gebruiken het nog al 
eens. 'Sterven in den vreemde', vgl. Am 
7,17. Voor de vergeldingsgedachte vgl. 
4,i6v. 
10. Is dit een zinspeling op het bloed-
bad van vs. 6i Voor de straf niet be-
treurd te worden vgl. Ps 78,64; Jer 16, 
4; 22,18v.; voor het verlangen en de ge-
woonte in het graf van zijn voorouders 
te worden begraven, vgl. Gn 47,29V.; 
Recht 8,32; 16,31; 2 Sm 2,32; 17,23; 
19,38; 21,14, 1 Makk 2,70; 9,19, enz.; 
daarin niet begraven te worden kon 
een straf zijn, vgl. 1 Kg 13,22; 2 Kg 
23,6; 2 Kr 21,20; 24,25. 
1 r. De auteur meende dat slechte be-
richten over Jeruzalem voor Antiochus 
IV reden was om uit Egypte op te bre-
ken. Kennelijk wist hij niets af van het 
ingrijpen van Rome waarvan de auteur 
van Dn 11,29V. en Flavius Josephus, 
Ant.Jud. 12.246, wel op de hoogte wa-
ren, vgl. de aantekening bij vs. 2. Dat 
Antiochus na deze vernedering als een 
wild dier (eenzelfde vergelijking ook in 
4,25; 11,9 en bij Philo, In Flaccum 66, 
waar de vervolgers van de joden als 
wilde beesten te keer gaan; in positieve 
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hij uit Egypte op en nam Jeruzalem gewapenderhand in. 12 Aan zijn soldaten 
gaf hij bevel meedogenloos allen te doden en om te brengen, zowel degenen 
die hun in handen vielen als degenen die zich op hun huis hadden teruggetrok-
ken. 13 Jong en oud werden gedood, vrouwen en kinderen vermoord, meisjes 
en zuigelingen omgebracht. 14 In drie dagen tijds werden er tachtigduizend 
slachtoffers gemaakt: veertigduizend bezweken onder de slagen en een even 
groot aantal werd als slaaf verkocht. 
zin in 10,35; I I > 1 1 ; I2>15) ziJn woede 
koelde op het opstandige Jeruzalem ligt 
voor de hand. Terwijl Ant.Jud. 12,246 
zegt dat Jeruzalem zonder slag of stoot 
haar poorten voor Antiochus opende, 
spreekt dit vs. van wapengeweld. Deze 
voorstelling van de gebeurtenis kan 
steun vinden in Bell.Jud. 1,31V. Hier 
wordt nl. gezegd dat in een burgeroor-
log de Tobiaden uit Jeruzalem wer-
den verdreven, zich tot Antiochus 
wendden en hem hun diensten aanbo-
den voor een invasie in Judea. Deze 
grove schets wordt nader gepreciseerd 
in Ant.Jud. 12, 240: de leiders van de 
strijdende partijen in Jeruzalem waren 
Jason en Menelaüs; Menelaüs en de To-
biaden werden in het nauw gebracht, 
trokken zich terug en begaven zich naar 
Antiochus. Deze gegevens kunnen mis-
schien een antwoord geven op de vraag 
waarom Jasons aanvankelijk succes 
(vgl. vss. 5-6), toch een nederlaag werd: 
Menelaüs heeft Antiochus over het ge-
beurde ingelicht en om hulp gevraagd. 
In dat beeld past ook de rol die vs. 15 
aan Menelaüs toekent. Is deze recon-
structie van de opstand in Jeruzalem 
juist, dan impliceert dat dat Jason met 
zijn duizend man de stad nog in han-
den had, toen Antiochus voor de geslo-
ten poorten verscheen. Als Ant.Jud. 
12,246 zegt dat Jeruzalem haar poor-
ten opende, zodat Antiochus zonder 
wapengekletter de stad kon binnentrek-
ken, dan is dat ongetwijfeld te wijten 
aan zijn afhankelijkheid van 1 Makk 1, 
20-24. 1° dit verhaal is vermoedelijk 
een dubbel bezoek van Antiochus aan 
de stad tot één gecombineerd, nl. dat 
waarvan sprake is in Dn 11,28 (vgl. de 
aantekening bij vs. 21) en dat plaats 
had na de eerste veldtocht naar Egypte 
(de enige waarvan 1 Makk gewaagt), 
vgl. 4,21-22, en die na het Syrische 
échec in Egypte gehouden werd. In het 
verhaal van 1 Makk 1,20-24 is g e e n 
motief aanwezig voor het bloedbad in 
vs. 24. Dat verwijst naar een situatie als 
in 2 Makk 5,6-7.11-14 beschreven. 
I2V. De beschrijving is pathetisch 
overdreven. Degenen die de soldaten in 
handen vielen vormen met de mensen 
die zich op het dak van hun huis ver-
borgen hielden, vgl. Joz 2,6, de twee 
uitersten die de rijkwijdte van het be-
vel van Antiochus moeten aangeven, 
waarvan vs. 13 in een retorische opsom-
ming de meedogenloosheid (vgl. vs. 6) 
illustreert. In Jub гз. іб . is sprake 
van de helleniseringsbeweging in Judea 
als een verzaken aan het verbond (vgl. 
Dn 11,30), waarop in vss. 22VV. een be­
schrijving van de straf volgt. G. W. E. 
Nickelsburg, jr., Resurrection, Immor­
tality, and Eternal Life in Intertesta-
mental Judaism (Cambridge 1972) biz. 
46, meent in de vss. 22-25 e e n allusie 
te zien op de slachting, verhaald in deze 
vss. en die in vs. 26; vgl. ook 1 Hen 
90,8. 
14. Hoewel geen verantwoorde schat­
ting van het inwonertal van Jeruza­
lem in de tweede eeuw v.C. mogelijk 
is, gaat een vermindering met 80 000 
personen ver boven het aanvaardbare 
uit, temeer daar in vs. 6 reeds van een 
slachting sprake was. Het getal 40 000, 
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5. 15 Daarmee nog niet tevreden, waagde hij het de heiligste tempel van 
de hele wereld binnen te dringen onder geleide van Menelaüs, de verrader van 
de wet en zijn vaderland. 16 Met zijn onreine handen nam hij het heilig vaat-
dat hier tweemaal voorkomt, treft men 
in 2 Makk niet meer aan, wel in 1 
Makk 3,39; 12,41; vgl. Joz 4,13; 2 Sm 
10,18; 1 Kg 5,6; 1 Kr 12,36; 19,18. 
Voor de verkoop van krijgsgevangenen 
als slaven vgl. Nelis, blz. 104. Ter ver-
gelijking zij verwezen naar Flavius Jo-
sephus, Bell.Jud. 6,420vv.: volgens een 
volkstelling onder Nero zouden er 
2 700 000 personen in Jeruzalem het 
paaslam genuttigd hebben; van dit aan-
tal kwam het grootste deel van buiten 
de stad. Want tijdens de belegering van 
Jeruzalem van 66-70 n.C. zou de stad 
ongeveer 1 200 000 mensen geherbergd 
hebben, die van overal waren komen 
aanstromen. Gezien de beschikbare 
ruimte is dat getal onaannemelijk. 
Ongeveer 1 100 000 van die mensen 
stierven, 97 000 werden als slaven ver-
kocht. Als de vaste bevolking van Je-
ruzalem in 65 n.C. kan geschat worden 
van 300 000 tot 500 000, dan is die in 
170 v.C. niet groter geweest dan 
100 000. In 52-51 v.C. veroverde Cas-
sius Tarichea, nam 30 000 joden ge-
vangen en verkocht ze als slaven, vgl. 
Ant.Jud. 14,120. Toen Vespasianus in 
66 n.C. dezelfde stad weer innam liet 
hij 1200 bejaarden neerhouwen, rond 
6000 jongemannen naar Griekenland 
brengen om te graven aan het kanaal 
van Korinte en verkocht de overige 
30400 joden, vgl. Bell.Jud. з,532 . 
Het getal 30 000 komt zo dikwijls in 
de bronnen voor dat het als exact cijfer 
geen vertrouwen inboezemt: 30 000 ge­
vangenen verkocht na de verovering 
van Tyrus door Alexander de Grote in 
in 332, vgl. Arrianus, Anabasis 2,24, 
5 (Diodorus Sic. 17,46,4 geeft 13 000!); 
volgens Suetonius, Galba 3,2, liet Galba 
30 000 Lusitaniërs doden, volgens Vale-
rius Max. 9,6,2, 'slechts' 8000. Tijdens 
de tweede Punische oorlog zouden vol-
gens Plutarchus, Fabius 22,4, na de ver-
overing van Tarentum door Fabius 
30 000 inwoners als slaaf verkocht zijn. 
Het getal 40 000 komt ook wel eens in 
buitenbijbelse bronnen voor, vgl. T. Li-
vius 38,45, waar 40000 Galaten als 
slaaf verkocht worden.'(Bezweken) on-
der de slagen', «v xetocöv νομαΐς (vgl. ook 
3 Makk 1,5): een uitdrukking die kan 
slaan op het vuistgevecht (vgl. Philo, 
Quod deterius 41); de techniek van de 
beweging met de handen wordt verge­
leken met het weiden van schapen, die 
systematisch het groen voor zich weg-
vreten; meer voor de hand ligt bij dit 
beeld de verbinding met vuur: het wei­
den van het vuur (Polybius 1,48,5). Bij 
Herodotus 8,89; 9,48; Polybius 1,57,8; 
3,63,5 enz.; Aeschines 2,33 luidt de 
zegswijze h χεφών νόμω = door de 'wet' 
(gezag, actie) van handen, d.i. door ge­
bruik van geweld. Dit was vermoedelijk 
de oorspronkelijke vorm van de uit­
drukking, die van dit vs. (die ook in een 
inscriptie uit de tweede eeuw v.C. voor­
komt) is ontstaan door contaminatie. 
15. 'De heiligste tempel', vgl. 2,19; 3, 
3.12; Flavius Josephus, Contra Apio-
nem 2,79. 'De wet', in het Grieks in 
het meervoud, vgl. 2,22. 'Hij waagde', 
1 Makk r,21 spreekt van overmoed; 
vgl. Nelis, blz. 54. In 3 Makk 1,8-2,24 
is de poging van koning Ptolemeüs IV 
om het tempelgebouw binnen te gaan 
oorzaak van hevige consternatie onder 
het volk, zelfs de hemel grijpt in. Ja-
son was de beul (vs. 8), Menelaüs de 
verrader van zijn vaderland. De rol 
die Menelaüs hier speelt, correspondeert 
met wat in Bell.Jud. 1,31 gezegd wordt 
over het contact van de Tobiaden met 
Antiochus, vgl. de aantekening bij vs. 
1 1 . 
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werk en met zijn ongewijde handen sleepte hij de wijgeschenken weg, waarmee 
andere koningen de luister en glorie van de (heilige) plaats verhoogd hadden. 
17 Zodoende waande Antiochus zich groot omdat hij niet begreep dat de Heer 
vanwege de zonden van de bewoners der stad voor korte tijd in toorn was 
ontstoken en dat hij daarom de heilige plaats aan haar lot had overgelaten. 
18 Waren ze niet in zoveel zonden verstrikt geweest, dan zou ook hij op het 
ogenblik zelf dat hij de tempel binnendrong, met geselslagen van zijn vermetel 
voornemen zijn afgebracht, evengoed als Heliodorus, die door koning Seleucus 
was gezonden om de schatkamer te inspecteren. 19 Maar de Heer heeft het 
volk niet uitgekozen om de (heilige) plaats, maar de (heilige) plaats om het 
16. Onreine (handen)', eigenlijk'sme-
rige', het woord dat, vertaald als in-
faam', in 4,19 Jason karakteriseert. 
Het contrasteert met de heiligheid 
van het vaatwerk. Dit is een pa-
thetisch trekje, dat in de beschrij-
ving van 1 Makk 1,21-24 ontbreekt; 
het is erop berekend de lezer emotio-
neel meer bij het verhaal te betrekken. 
Bovendien speelt hier ook de opvatting 
in mee dat de heidenen wettelijk onrein 
zijn, vgl. Ezr. 9,11; Am 7,17; om niet 
verontreinigd te worden moest contact 
met hen vermeden worden, vgl. Jo 18, 
28; Hand 11,3. Daar komt nog bij dat 
het hier gaat om voorwerpen die aan 
het dagelijks gebruik onttrokken zijn en 
bestemd voor de cultus; dit aspect 
wordt onderstreept door de herhaling 
in de vorm van Ongewijde handen'. 
Tenslotte kan de auteur bij de smerige 
handen van Antiochus ook gedacht 
hebben aan het bloed, de geweldpleging 
en het onrecht die eraan kleefden, vgl. 
Job 16,17; 5W> Ps 16,10; Jes 59,6; 
Jon 3,8. Voor de geschenken van ko-
ningen vgl. 3,2. 1 Makk 1,21-23 geeft 
een lijst van de kostbaarheden die An-
tiochus meenam. 
17. In de vss. 17-20 onderbreekt de 
auteur zijn verhaal door een theologi-
sche reflexie op deze schending van de 
tempel; waarom greep de Heer wel in 
onder Onias (hfst. 3) en niet onder Me-
nelaüs? 'Waande zich groot', lett.: ver-
hief zich in gedachte (accusativus Grae-
cus). Het ww. 'zich verheffen', 
μετίωρίζεα&αι, k o m t Ook ООГ ІП 7,34 СП 
het afgeleide zelfstandige naamwoord 
in vs. 21 ; beide vormen komen in LXX 
nog zesmaal voor; ook Philo gebruikt 
dit ww. graag (22 maal) evenals Po-
lybius. Onder de zonden van de bewo­
ners heeft men de verslapping en afval 
te verstaan, voortvloeiend uit de helle­
nisering, vgl. 4,13-20.32-35.39-42.47. 
50; 5i5-6. Vgl. de gedachte in dit vs. 
uitgedrukt met Jes 10,5-19. 
18. Op het thema van de zondigheid 
als oorzaak van bestraffing komt de 
auteur nog terug in 6,12-17. Het inci­
dent met Heliodorus is verhaald in 
3,24-28. De term 'inspecterenV&r/o*«v!e^ 
komt voor in 3,14 
19. Zowel naar vorm als inhoudelijk 
is dit vs. verwant met het logion van 
Jezus in Mc 2,27: 'De sabbat is gemaakt 
om de mens, maar niet de mens om 
de sabbat'. Dat het lot van de tempel 
geconditioneerd wordt door het gedrag 
van het volk heeft Jer 7; 26,2-6 reeds 
gepreekt. De betrekkelijkheid van het 
stenen gebouw t.o.v. het heelal als tem­
pel van God wordt duidelijk uitgespro­
ken in Bar 3,24; vgl. Flavius Josephus, 
Bell.Jud. 5,458; 6,96-1 ro, waar Jo­
sephus een aanval doet op de overtui­
ging dat de tempel een waarborg voor 
veiligheid is, vgl. ib. 5,459; 6,98. Ook 
Gracula Sibyllina 4,115-118 voorspelt 
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volk. 20 Daarom moest de (heilige) plaats ook delen in de rampen die het volk 
troffen, zoals zij later deelgenoot zou zijn van de zegeningen; liet de Almach-
tige ze in zijn toorn in de steek, eenmaal verzoend, herstelde de grote Heerser 
ze in al haar glorie. 
5. 21 Met achttienhonderd talenten uit de tempel vertrok Antiochus snel 
naar Antiochië. In zijn trots en overmoed verbeeldde hij zich, dat hij het land 
dat 'Gods grote tempel een puinhoop 
zal worden, als de bewoners van Jeru-
zalem in vertrouwen op hun dwaasheid 
vroomheid zullen vergeten en afschu-
welijke moorden zullen bedrijven voor 
de tempel'. Wat de verwoesting van de 
tempel in 70 n.C. voor de gelovige jood 
betekende en in welke crisis hij door dit 
brutale feit gebracht werd, wordt aan-
grijpend geïllustreerd door 2 Bar en 
4 Ezr. Flavius Josephus was in zijn ge-
loof niet verontrust door het verdwij-
nen van de tempel, want God heeft 
geen offers nodig maar verlangt ge-
hoorzaamheid; van degenen die zijn 
woord onderhouden vraagt hij dan ook 
geen offers; vgl. Ant.Jud. 6,147-150; 
Contra Apionem 2,189. Philo deelt de-
ze gedachte; herhaaldelijk legt hij de 
nadruk op de geestelijke eredienst bo-
ven die van de cultus, vgl. b.v. De sa-
crificas Abelis et Caini; Quod Deus sit 
immutabilis 5-9; Quis rerum divinarum 
heres 81-85. De tempel ziet hij als een 
openbaring van Gods wijsheid om de 
mens tot de zuivere eredienst van de 
geest te brengen, Quis rerum divinarum 
heres 112-113; 196-200 enz. Pseudo-
Philo (rond 100 n .C) , Liber Antiqui-
tatum biblicarum 22,5, houdt de Israë-
lieten voor dat ze zich niet hadden la-
ten misleiden door een heiligdom, dat 
door mensenhand gemaakt was, als ze 
voortdurend de wet des Heren hadden 
overwogen. De heilige plaats, τόπος, als 
in 2,18; 3.2.18.30.38.39; 5,16. 
20. Dit is de gevolgtrekking uit het 
beginsel van vs. 19. Het is met opzet 
dat de auteur verklaart dat de tempel in 
al zijn glorie hersteld is. Rampen, 
ίυσπέτημα(ίη LXX alleen hier; niet in 
Philo noch bij buitenbijbelse schrijvers), 
Contrasteren met Zegeningen, ευεργέτημα 
(in LXX alleen hier; niet in Philo, wel 
bij klassieke schrijvers: weldaad, bewe­
zen dienst). Voor Gods toorn vgl. 7,33; 
1 Makk 1,64. De Almachtige,3tavToxeára)e, 
een in ОТ veel voorkomende en door de 
auteur meermalen gebruikte Godsbena­
ming: 1,25; 3,22.30; 6,26; 7,35.38; 8, 
11.18.24; 15,8.32; Philo gebruikt ze 
daarentegen slechts driemaal. 
21. Dit vs. neemt het relaas van de 
tempelplundering, in vs. 16 onderbro­
ken, weer op. 'Snel': evenals in 4,31 en 
14,11 gebruikt de auteur de compara­
tief (ϋαττον, treft men elders in LXX niet 
aan) met nagenoeg dezelfde waarde als 
de stellende trap, wat vanaf Homerus 
ook bij de klassieke schrijvers voor­
komt; ook Philo gebruikt meermalen 
deze vorm op dezelfde wijze, vgl. b.v. 
De posteritate Caini 156; De ebrietà te 
218; De migratione Abrahami 224. Het 
genoemde bedrag komt elders in ОТ 
nergens voor; het is bijna het drievou­
dige van wat Menelaüs Antiochus be-
loofd had, vgl. 4,24 en 8. Aan gewicht 
komt dat neer op ruim 47 000 kg., vgl. 
de aantekening bij 3,11. Om dit grote 
getal te kunnen beoordelen moet men 
bedenken dat een deel van de kostbaar-
heden die Antiochus uit de tempel weg-
sleepte van goud was, vgl. 1 Makk 1,21-
23. Daarvoor geldt dus het beginsel 
dat m.b.t. het gouden schild in 1 Makk 
14,24 door Nelis, blz. 236, is toegepast. 
Verder gaat het hier niet, zoals bij de 
schatting, om een deel van het jaarlijkse 
nationale inkomen, maar om gouden en 
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zilveren voorwerpen, versieringen en 
wijgeschenken die in de loop van enkele 
eeuwen de tempel verrijkt hadden. Dat 
dit een grote waarde kon vertegen-
woordigen blijkt uit het voorbeeld ge-
geven op blz. 55. Polybius 10,27,12V. 
vertelt dat de tempel van Anahita in 
Ecbatana vergulde zuilen had; een 
flinke partij zilveren dakpannen lag er-
in opgeslagen, alsook wat gouden en 
veel zilveren bouwstenen. Antiochus 
III liet er geld uit munten tot een be-
drag van bijna 4000 talenten. Van de 
andere kant mag men ook de medede-
lingen van 4,32 en 5,39 niet vergeten. 
In het licht van wat m.b.t. de getallen 
in 4,8 aldaar gezegd is, lijkt het waar-
schijnlijk dat het hier genoemde getal 
overtrokken is en meer symbolische dan 
reële waarde heeft. De karakterisering 
van Antiochus' trots geschiedt door 
middel van sprekende hyperbolen die 
geenszins begrepen moeten worden als 
overmoedige pogingen, die de auteur 
hem toedicht, om kanalen te graven of 
bruggen te bouwen, zoals Xerxes een 
kanaal groef door de landengte van 
Athos voor zijn vloot, vgl. Herodotus 7, 
22V., of een brug sloeg over de Helles-
pont voor zijn leger, vgl. ib. 34-36. He-
rodotus ziet in deze werken wel een 
uiting van Xerxes' trots, vgl. ib. 24 en 
3 j , evenals Aristo van Keos, een peri-
patetisch filosoof (de tweede helft van 
de derde eeuw v.C) , die in zijn geschrift 
over de hoogmoed o.a. deze prestatie als 
voorbeeld aanhaalt, vgl. fragment 13,7 
bij F. Wehrli, Die Schule des Aristote-
les, Heft 6, Lykon und Aristón von 
Keos (Basel 19^2). Aeschyles, Persea 
745VV., ziet in de brug over de Helles-
pont een poging van Xerxes de god Po-
seidon aan zich ondergeschikt te ma-
ken, en vraagt zich dan af of hij niet 
geestesziek was; vgl. ook 69VV. en Iso-
crates, Epitaphia ι,ιγνν. Abel e.a. mer­
ken op dat de aanmatigende houding 
van Antiochus een duidelijk teken is dat 
hij als overwinnaar en niet als verslage­
ne uit Egypte terugkeerde. Deze plun­
dering van de tempel zou dus met 1 
Makk 1,20-28 na de eerste veldtocht 
van Antiochus naar Egypte geplaatst 
moeten worden. Hierbij zij aangete­
kend dat de auteur de overmoed van de 
koning niet vermeldt als een geestes­
gesteldheid waarin hij toen, toevallig 
of niet, verkeerde; de overmoed wordt 
door hem uitdrukkelijk met de tempel­
schennis in verband gebracht: dat An­
tiochus dat durfde bewijst dat hij zich 
tot alles in staat achtte, vgl. vs. 17; in 
dit vs. houden, stilistisch gezien, het 
bezit van 1800 talenten uit de tempel 
en de overtuiging het land bevaarbaar 
te kunnen maken elkaar in evenwicht. 
Bovendien plaatst Dn І І , З 6 . de be­
schrijving van Antiochus' overmoed 
chronologisch nog later. Redenen voor 
de juistheid van de chronologische ver­
binding van de bloedige overrompeling 
van Jeruzalem met de tweede veldtocht 
tegen Egypte zijn gegeven in de aante­
kening bij vs. 11. Ook Dn 11,30 laat 
hierover geen ruimte tot twijfel door 
juist deze expeditie in tegenstelling tot 
die van vs. 28 een 'woeden tegen het 
heilig verbond te noemen'. Een moei­
lijkheid is echter gelegen in Dn 11,28; 
waar zinspeelt dit vs. op als het zegt 
dat Antiochus' gezindheid na zijn eerste 
veldtocht naar Egypte gekeerd was te­
gen het heilig verbond en dat hij maat­
regelen nam (voor deze opzettelijk va­
ge uitdrukking vgl. Dn 8,24; 11,30.32. 
39)? Gezien Dn 11 ondanks zijn apoca­
lyptisch karakter, vanwege zijn nauwe 
betrokkenheid bij de feiten een be­
trouwbare bron van informatie is, ligt 
het voor de hand er een bevestiging in 
te zien van het bericht van 1 Makk 1, 
20-24. Volgens deze beschrijving zou 
de tempel toen op een brutale wijze 
geplunderd zijn. Voor zover bekend 
waren voor zo'n optreden tegen Jeru­
zalem toen nog geen termen aanwezig. 
Een jaar later was dat anders. Dat 
verschil wordt in Dn 11,28 en 30 dui­
delijk aangegeven. Het is mogelijk dat 
Antiochus in 169 v.C. als overwinnaar 
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bevaarbaar en de zee begaanbaar kon maken. 22 Voor zijn vertrek stelde hij 
prefecten aan om het volk te kwellen. In Jeruzalem was het Filippus, van af-
komst een Frygiër, van aard een nog groter barbaar dan de man die hem had 
aangesteld; 23 in Gerizzim Andronicus; naast hen handhaafde hij Menelaüs, 
die op de betreurenswaardigste wijze boven de anderen uitstak en zich liet lei-
uit Egypte terugkomend, naar Jeruza-
lem is gegaan om van Menelaüs de 
achterstallige bedragen op te eisen, ter 
voldoening waarvan de tempelschat 
werd aangesproken. In 168 was Jeru-
zalem een opstandige stad en werd door 
Antiochus ook als zodanig behandeld, 
wat een plundering van de tempel kon 
inhouden. Over dit laatste gebeuren 
spreken Dn 11,30 en 2 Makk 5,11-21; 
de herinnering daaraan heeft ook 1 
Makk 1,20-24 bewaard maar ten on-
rechte verbonden met het 'vreedzamere' 
bezoek dat een jaar eerder plaats had. 
22. Ook in Griekse of vergriekste ste-
den had de koning meestal een greep 
Op de gang van Zaken door Zijn επιστάτης 
of prefect, die de vrijheid van hande­
len van de plaatselijke overheid niet 
alleen aan banden kon leggen, maar 
ze ook in een bepaalde richting dwin­
gen. Zijn rang was hoger en zijn be­
voegdheden waren groter dan die van 
Sostratus, genoemd in 4,28, en impli­
ceerden dat Menelaüs niet meer de ci-
viele leider van de tempelstaat was, 
doch nog slechts het geestelijk hoofd. 
'Het volk kwellen': zo zag de auteur 
met zijn joodse ogen de opdracht en het 
beleid van de prefect die de orde moest 
handhaven en de stad op Griekse leest 
schoeien. Deze Filippus, nog vermeld 
in 6,11 en 8,8, is niet die van 1 Makk 6, 
14. De Frygiërs stonden in de oudheid 
bekend als bang en laf; Strabo 1,2,30 
haalt het spreekwoord aan: 'banger 
dan een Frygische haas'; vgl. ook Ter-
tullianus, De anima 20,3. Een Frygi-
sche slaaf gold voor traag en lui, van-
daar het gezegde: 'Phrygem plagis fieri 
solere meliorem', vgl. Cicero, Pro Fiac-
co 27,65. Bovendien wekt Aristopha-
nes, Aves 762, de indruk, dat iemand 
uitmaken voor Frygiër een graadje er-
ger was dan hem barbaar noemen. De 
auteur gebruikt barbaar hier in dezelfde 
zin als in 4,25. Het optreden van Antio-
chus, beschreven in de vss. 12-14, was 
voor hem reden genoeg om op deze 
sarcastische manier zijn gal te spuwen 
tegen hem. 
23. Deze Andronicus is onderschei-
den van de veel hogere functionaris 
uit 4,31, die intussen reeds van het to-
neel verdwenen was, vgl. 4,38. Geriz-
zim: de Latijnse hss. spreken van Arga-
rizin = berg Gerizzim, de meeste 
Griekse van Γα&ζίΐν. Dit verschil treft 
men ook aan in de Griekse overlevering 
van Flavius Josephus, Bell.Jud. 1,63, 
waar bericht wordt dat Johannes Hyr-
CanUS ΣΙχιμα και Άργαριζίν (Sichem СП Аг-
garizin) veroverde, terwijl in het paral­
lelverhaal (Ant.Jud. 13,255) deze plaat­
sen Sichem en Garizin heten. Volgens 
Ant.Jud. 11,340 lag Sichem aan de 
voet van de berg Gerizzim; buiten de 
bovengemelde passage spreekt Josephus 
elders steeds van de berg Gerizzim, wat 
het vermoeden wekt dat Gerizzim in 
Bell.Jud. г,6з de naam van een plaats 
is, gelegen op de berg van dezelfde 
naam. Dit schijnt bevestigd te worden 
door dit vs. dat de indruk wekt dat Ge­
rizzim, ook vermeld in 6,2, niet alleen 
het geestelijk middelpunt van Samaria, 
maar tevens bestuurlijk centrum van 
het gebied was. Vgl. ook Nelis, blz. 26-
28. Gezien dat de auteur geheel bezig 
is met de situatie in Jeruzalem, is het 
vreemd dat hij de aanstelling van een 
prefect in Gerizzim vermeldt. Hij volgt 
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den door zijn vijandige gezindheid jegens zijn medeburgers. 24 Vervolgens 
zond (Antiochus) Apollonius, de aanvoerder van de Mysiërs, met een leger van 
tweeëntwintigduizend man naar Jeruzalem en gaf hem bevel alle volwassen 
hier kennelijk zijn bron. Maar dat 
schijnt niet het geval in het zinsdeel: 
'naast hen handhaafde . . .': 'naast hen' 
is een redactionele schakel, die zakelijk 
niet klopt, daar Menelaüs met Andro-
nicus niets te maken had; bovendien is 
het in de huidige tekst syntactisch niet 
duidelijk wie onderwerp is van vs. 24; 
vervalt de passus over Menelaüs, dan 
is Antiochus nog de handelende per-
soon. Volgt men de tekst van de meeste 
Griekse hss. dan zou men het vs. aldus 
moeten vertalen: 'naast hem handhaaf-
de hij Menelaüs, die boosaardiger dan 
de anderen over zijn medeburgers heers-
te' (eig.:door of in zijn medeburgers uit-
muntte). 'Gedreven door een vijandige 
gezindheid jegens de joodse burgers, 
(24) zond Antiochus . . . ' . Tekstkritisch 
is deze tekst onzeker. De Latijnse en 
Syrische vertalingen spreken niet van 
'joodse burgers', een op zich wat vreem-
de combinatie, maar van 'de joden'; de-
ze lezing hangt ongetwijfeld samen met 
de opvatting van deze vertalers dat dit 
zinsdeel de reden geeft waarom Antio-
chus Apollonius naar Jeruzalem zond 
(vs. 24). Maar het kan ook op Mene-
laüs slaan en dan is het woord mede-
burgers op zijn plaats; vgl. het gebruik 
in 4,5.50; 5,6.8; 14,8; 15,30. In enkele 
Griekse hss. ontbreekt 'medeburgers' in 
het voorafgaande zinsdeel, waardoor 
de zin niet alleen aan bondigheid en 
raakheid wint, maar ook correct Grieks 
WOrdt (νπερι'ιρετο met de genetivUS = 
zich verheffen boven, uitstijgen boven, 
i.p.v. de dativus = uitmunten door, in 
casu: 'zijn medeburgers', wat zinloos is). 
Bovendien is het dan mogelijk het laat­
ste lid van dit vs. op Menelaüs te be-
trekken, waardoor men een karakterise-
ring van hem krijgt die, geheel in de 
stijl van de auteur, uit twee elkaar 
aanvullende uitspraken bestaat, waar-
door de aanwezigheid van het contrast-
partikel δέ aan het begin van het laatste 
lid zinvol wordt. Tegenover elkaar 
staan 'de anderen', d.i. Filippus en An-
dronicus, en Menelaüs' geloofsgenoten; 
vgl. deze tekening van de persoon van 
Menelaüs met die in 4,25.34.45.50. 
24. Na de uitweiding over Menelaüs 
hervat de auteur het verhaal van zijn 
bron, die sprak over de maatregelen die 
Antiochus trof m.b.t. Jeruzalem en Sa-
maria. Apollonius is de anonymus van 
ι Makk 1,29. 'De aanvoerder van de 
Mysiërs', Μυαάρχης; in het Scleucidische 
rijk waren samenstellingen van een 
landsnaam met — άρχης als aanduiding 
Van een ambt gewoon, Vgl. Κνπριάρχης, 
aanvoerder van de Cyprioten (12,2; 
vgl. ook 4,29); verder Asiarch (Strabo 
14,1,42; Hand 29,31). Op de grote pa­
rade in 166 v.C. in Dafne trokken 
5000 Mysiërs mee, vgl. Polybius 30, 
25,3. Als hij in 1 Makk 1,29 'belasting-
meester' of met een allusie op Ex 1,11 
'corveebaas' genoemd wordt, dan gaat 
dat volgens A. Mittwoch, Tribute and 
landtax in Seleucid Judaea, В уб (і955) 
biz. 356, terug op een door de auteur 
bedoelde woordspeling. Cicero, Pro 
Fiacco 27,65, vermeldt dat het in de 
Griekse taal een alledaags cliché is zijn 
minachting voor iemand te uiten met 
de woorden 'Mysorum ultimus'; Pla-
to, Theaetetus 209b. Ook voor de 
auteur van 2 Makk kan Mysarch dus 
een denigrerende bijklank gehad heb-
ben. Deze Apollonius is vermoedelijk 
onderscheiden van de gelijknamige gou-
verneur van Samaria, vermeld in 1 
Makk 3,10-11; Flavius Josephus, Ant. 
Jud. 12,287; daar wijzen hun uiteen-
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mannen te doden en de vrouwen en kinderen als slaven te verkopen. 25 Bij zijn 
aankomst speelde Apollonius de vredelievende. Hij wachtte tot de heilige 
sabbatdag, waarop de joden rust hielden, en riep toen zijn manschappen op 
voor een gewapend appel. 26 De joden die de stad uitgekomen waren om dit 
schouwspel te zien, liet hij neerslaan; daarna drong hij met de wapens in de 
hand de stad binnen en doodde een grote massa mensen. 
5. 27 Intussen was Judas, Makkabeeër geheten, met nog negen anderen 
de woestijn ingetrokken en leefde als de wilde dieren met zijn mannen in de 
bergen. Om geen onreinheid op te lopen voedden zij zich uitsluitend met krui-
den. 
lopende functies op; vgl. ook Nelis, 
blz. 94. In welk jaar Apollonius naar 
Jeruzalem kwam wordt hier niet ge-
zegd, wel in 1 Makk 1,29: 167 v.C. In 
Recht 7,3 gaat het over 22 000 man, die 
bang zijn, in Recht 20,21 over evenzo-
veel gesneuvelden. In 8,9 rukt Nikanor 
tegen Judea op met een leger van mins-
tens 20 000 man. Het contingent van 
Apollonius lijkt nogal groot vergele-
ken met het effectief dat de Seleuciden 
tegen machtiger tegenstanders in het 
veld brachten, vgl. Nelis, blz. 99V. 
Naar de aanleiding van deze strafex-
peditie kan men slechts gissen. In geen 
geval ging het om het neerslaan van 
een opstand als in vss. 11 v.; uit de vss. 
25V. blijkt dat de stad rustig was en 
ook geen reden had bang te zijn. De 
volgende veronderstelling lijkt aan de 
gegevens te beantwoorden: Judea moest 
op Griekse leest geschoeid worden; dat 
was de taak van Filippus en Menelaüs; 
bij de uitvoering ervan stootten ze op 
de passieve weerstand en inertie van 
een groot deel van het volk dat onge-
stoord de traditionele wegen bleef gaan. 
Filippus en Menelaüs voelden zich niet 
in staat dat verzet te breken en vrees-
den dat geweld met geweld beantwoord 
zou worden. Een rapport aan de ko-
ning leidde tot de missie van Apollo-
nius: men hoopte door geweld die weer-
stand te breken en het volk murw te 
maken, zodat het zich willoos bij de af-
schaffing van de wet zou neerleggen (6, 
o· 
25. In 1 Makk 1,30 is van sabbat 
geen sprake; voor het uitbuiten van de 
sabbatsrust vgl. i j . ivv . ; 1 Makk 2,32-
38.41; 9,34.43. 
26. Vgl. 1 Makk 1,30-32. 
27. De auteur onderbreekt weer het 
verhaal van de maatregelen van Antio-
chus (vgl. vs. 23) voor een mededeling 
over Judas. De wijze waarop hij wordt 
voorgesteld: 'Ιούδας 6 xai Μακκαβαΐος, IS 
die van 1 Makk 8,20. Vgl. ook de aan­
tekening bij 2 Makk 8,5. Van zijn vader 
Mattatias spreekt hij niet. Wat hij hier 
van Judas vertelt herinnert aan 1 Makk 
1,53; 2,29V. (waar ook sprake is van 
uitwijken naar de woestijn); de wilde 
beesten worden vermeld in 2 Makk 
10,6; de bekommernis geen onreinheid 
op te lopen treft men ook in 1 Makk 
1,62V. In 1 Makk 2,28 wordt de vlucht 
van Mattatias en zijn volgelingen na de 
ontwijding van de tempel geplaatst, 
hier die van Judas ervoor. De auteur, 
die hier elke uitdrukkelijke chronologi­
sche verbinding met het voorafgaande 
vermijdt, wil na dit sombere gebeuren 
toch een hoopvolle klank laten horen. 
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6. 1 Niet lang daarna zond de koning Geron, een Athener, die de joden 
moest dwingen de wetten van hun voorvaders te verloochenen en hun burgerlijk 
leven niet langer in te richten volgens de geboden van God. 2 Hij had opdracht 
de tempel van Jeruzalem te ontheiligen door hem toe te wijden aan Zeus Olym-
4. De vierde fase van de hellenisering, 
6,1-11. 
6,1. Dit vs. vervolgt 5,26. Na de 
ingreep in Jeruzalem, verhaald in j , 
24VV., laat 1 Makk 1,41-51 als onder-
deel van een poging tot religieuze unifi-
catie van heel het Seleucidische rijk de 
uitvaardiging volgen van het verbod als 
jood te leven, waarna in 1,51 de aan-
stelling van beambten bericht wordt 
die op het naleven van het verbod 
moesten toezien. De auteur van 2 Makk 
stelt de zaak veel bescheidener voor: 
van een internationale campagne is 
geen sprake, het gaat alleen om de jo-
den. Er komt dus iemand met de heel 
uitdrukkelijke opdracht definitief een 
punt te zetten achter Mozes en zijn wet. 
Wie was die man? Het Grieks kan 
zowel 'een oud man uit Athene' (in 
LXX heeft γέρο»> steeds de betekenis 
van grijsaard) als 'Geron, een Athener' 
(als volksnaam ook in 9,15) betekenen, 
echter niet: 'de senator Athenaeus' (al­
dus O. Markholm, Antiochus IV of 
Syria, biz. icy n. 20); dan zou de 
auteur er ongetwijfeld de naam van de 
instelling of stad waarvan hij senator 
was eraan toegevoegd hebben; boven­
dien heeft de term deze zin in het meer­
voud. Daarom is ook de vertaling: 'een 
senator uit Athene' onwaarschijnlijk, 
afgezien nog van het feit dat Antio­
chus geen jurisdictie had over de se­
naat van Athene en deze titel in Athe­
ne niet gebruikelijk was (wel in Sparta). 
Gezien de auteur, in opvallende tegen­
stelling tot die van 1 Makk, de perso­
nen zoveel mogelijk bij hun naam noemt 
is de vertaling 'Geron, een Athener' 
waarschijnlijker dan het anonyme 'een 
oude man uit Athene'. De naam Geron 
komt voor in Flavius Josephus, Ant. 
Jud. 20,14, e n i n enkele inscripties uit 
Athene, vgl. Α. Wilhelm, Zu einigen 
Stellen der Bücher der Makkabäer, An-
zeiger der Osterreichischen Akademie 
der Wissenschaften in Wien 74 (1937) 
blz. l o w . ; J. Robert en L. Robert, Bul-
letin épigraphique, REG 64 (1951) blz. 
130, nr. 3 j . Tegen deze interpretatie 
merkt V. Tcherikover, Hellenistic Ci-
vilisation and the Jews (Philadelphia 
1961) blz. 477 op, dat het niet de ge-
woonte van de auteur is om nieuwe per-
sonen bij zijn lezers door hun naam te 
introduceren zonder er iets over hun 
positie aan toe te voegen, vgl. b.v. 3,5. 
7; 4,4; 4)28 . з і ; 5,24 enz. Dat op deze 
regel uitzonderingen zijn blijkt uit 8,30 
(Bakchides). 33 (Callisthenes); 10,19 
(Zachaeus). 37 (Apolofanes); 12,2 (De-
mofon en Hieronymus). Bovendien lijkt 
een grijsaard niet de aangewezen figuur 
voor de taak die hem toebedacht wordt, 
ofschoon een woordspeling op zijn 
naam niet uitgesloten is, vgl. 4,40 
(Auranus) en de aantekening bij 5, 
24. 'Niet lang daarna', vermoedelijk in 
het najaar van 167 v.C. 
2. Vgl. Nelis, blz. 65V. Zeus Olym-
pius was de hoofdgod van het Griekse 
pantheon, residerend op de berg Olym­
pus. Antiochus had een bijzondere de­
votie voor hem (vgl. Dn 11,37-38); hij 
financierde de voortzetting van de 
bouw van de grote tempel die men hem 
ter ere in 515 v.C. in Athene begonnen 
was te bouwen en die de grootste tempel 
van Griekenland zou worden; vgl. R. 
V. Schoder, Ancient Greece from the 
air (London 1974) blz. 36-38; A. A. M. 
van der Heyden, Atlas van de Antie-
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pius; de tempel op de berg Gerizzim moest hij, overeenkomstig het verzoek 
van de bewoners van die plaats, toewijden aan Zeus Xenius. 3 Deze aanval van 
het kwaad viel zelfs de grote massa van het volk zwaar en het ergerde zich 
erover. 4 In de tempel vierden de heidenen liederlijke en uitgelaten feesten, 
zij maakten er plezier met courtisanen, hielden in de heilige voorhoven ge-
meenschap met vrouwen en brachten er allerlei dingen binnen die er niet 
mochten zijn. 5 Het brandofferaltaar lag vol met slachtoffers die met de hei-
ke wereld (Amsterdam 1962) afb. 58 
en 192. Xenius, 'die de gasten be-
schermt', is sinds Homerus een epithe-
ton van Zeus. Volgens Flavius Josephus, 
Ant.Jud. 12,257-264, trachtten de Sa-
maritanen te ontkomen aan de maat-
regelen van Antiochus; daarom richt-
ten ze zich tot de koning met een ver-
zoekschrift, waarin ze zich de Sidoniërs 
uit Sichern noemen, zich uitdrukkelijk 
distantiëren van de joden en hem vra-
gen hun tempel aan Zeus Hellenius te 
mogen wijden. De titel Zeus Hellenius 
is bekend uit Herodotus 9,7 en in-
scripties. Overeenkomstig het ver-
zoek . . . ' ; het Grieks (¡τύγχαναν) moet 
eigenlijk als volgt vertaald worden: 
'Overeenkomstig het karakter . . Д т а а г 
het is in het licht van de spanningen 
en wrijvingen tussen joden en Samari­
tanen (vgl. Jo 4,9; 8,48; Sir 50,25V.) 
niet waarschijnlijk dat de auteur de 
Samaritanen zou prijzen als een voor­
beeld van gastvrijheid. Daarom lijkt 
het verantwoord in het licht van Fla­
vius Josephus, Ant jud. 12,261 en 263, 
waar sprake is van een verzoek aan 
Antiochus, de tekst te wijzigen in 
ίνετνγχανον = Zij Verzochten; Vgl. P. 
Katz, The Text of 2 Maccabees recon­
sidered, ZNW 51 (i960) blz. 14. 
3. 'Het kwaad' wordt nader omschre­
ven in de volgende vss. De grote massa 
van het volk zal vermoedelijk gelegen 
hebben tussen de groepen waarvan 1 
Makk 1,52V. en 62. melding maakt. 
4. Wat hier gezegd wordt doet eer­
der denken aan feesten ter ere van de 
godin Afrodite, zoals die gevierd wer­
den in Korinte, de stad van de courti­
sanen, dan aan een viering in de tem­
pel van Zeus. Voor een beschrijving 
van een Afrodite-feest vgl. Xenophon, 
Hellenica 5,4,4. Herodotus 1,199 be­
schrijft op zijn wijze een speciale vorm 
van sacrale prostitutie die hij in een 
tempel van Afrodite in Babylonië had 
aangetroffen. Volgens 2 Kg 23,7 had 
ook de tempel van Jeruzalem onder de 
koningen Manasse en Amon de vrucht-
baarheidscultus gekend. In dit vs. 
schijnt toch iets anders bedoeld te zijn. 
Een Grieks feestmaal liep uit op een 
drinkgelag, waarbij muziek gemaakt 
werd en gedanst; men zorgde voor meis-
jes die op muziekinstrumenten speelden 
of tot vermaak van de gasten acrobati-
sche toeren uitvoerden; soms bracht 
men ook een courtisane naar het feest 
mee; vgl. DS 4, 1828V. De auteur dacht 
dat het er op religieuze feesten (vgl. 
vs. 7) in de tempel ook zo naar toe was 
gegaan. 
5. De auteur maakt geen gewag van 
de oprichting van een heidens altaar, 
wat zo'n belangrijke rol speelt in 1 
Makk 1,54.59; 4.44-54; Dn 8,13; 9, 
2б .; і і , з і . Hier wordt het altaar ont­
wijd door offervlees dat volgens de wet 
onrein was. 1 Makk 1,47; Flavius Jo­
sephus, Bell.Jud. 1,34; Ant jud. 12,253 
noemen als offerdier uitdrukkelijk 'het 
varken (vgl. vs. 18), dat door de wet en 
de gebruiken van het joodse volk ver­
boden was' (Lv 11,7; Dt 14,8; Jes 65,4; 
66,3). Vgl. ook Diodorus Sic. 34,4. 
Hoewel het zwijn in de Griekse cultus 
hoog gewaardeerd werd (het was het 
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lige gebruiken in strijd en door de wet verboden waren. 6 Het was niet geoor-
loofd de sabbat te onderhouden, de voorvaderlijke feesten te vieren, in één 
woord een belijdend jood te zijn. 7 Met geweld werd men gedwongen deel te 
nemen aan de offermaaltijd, die maandelijks op de geboortedag van de ko-
ning werd gehouden; op het feest van Dionysus moest men met klimop om-
gewone slachtoffer in de zuiveringsri-
tus; vgl. ook de Romeinse suovetaurilia, 
DB 5,1313-1314, afb. 274b en 275) gaf 
Zeus Olympius toch de voorkeur aan 
een stier. Het waren de chtonische god-
heden aan wie zwijnen geofferd wer-
den. In de eredienst van Afrodite was 
een varkensoffer gewoonlijk niet toege-
staan, maar in enkele streken als Cy-
prus, Pamfilië en Argus werd het wel 
geaccepteerd, vgl. Pausanias 2,10,4. Als 
het dier bij de pogingen van Antiochus 
het joodse volk te helleniseren zo'n 
belangrijke rol speelde, dan kan dat 
niet alleen vanwege de betekenis van 
het dier in de Griekse religie geweest 
zijn, maar dan ging het vooral om een 
maatregel die rechtstreeks tegen een 
zwaar wegend joods taboe gericht was. 
Men verwachtte kennelijk dat met het 
verdwijnen van dat taboe heel de schei-
dingsmuur, die de jurisprudentie rond 
de wet op rein en onrein tussen jood 
en heiden had opgetrokken, zou instor-
ten. Over varkensoffers in de oudoos-
terse godsdiensten vgl. R. de Vaux, Les 
sacrifices de porcs en Palestine et dans 
Γ Ancient Orient, BZAW 77 (1958; 
Festschrift Eissfeldt) 250-265 ; F. J. Sten-
debach, Das Schweineopfer im Alten 
Orient, BZ N F 18 (1974) 263-271. 
6. Vgl. 1 Makk 1,45. 'Een belijdend 
jood', lett. 'belijden dat men jood is'; 
jood als aanduiding van godsdienstige 
overtuiging. 
7. Voor het offerfeest op de geboor­
tedag van de koning vgl. 1 Makk 1,58 V. 
Het gebruik om die dag maandelijks te 
vieren was de Latijnse lezers vreemd, 
vandaar dat de hss. V en X 'maande­
lijks' weglaten. De hellenistische wereld 
kende het wel, zoals E. Schürer, Mo-
natliche Geburtsfeier, ZNW 2 (ι901) 
48-52 bewijst. Hoewel men ook de ver­
jaardag van de troonsbestijging vierde, 
slaat γενέθλιος zonder nadere aanduiding 
alleen op de geboortedag, vgl. E. Schü-
rer, Geschichte des jüdischen Volkes im 
Zeitalter Jesu Christi I (Leipzig 1901) 
blz. 439, n. 27; BW s.v. Verjaardag. 
'Offermaaltijd', απλαγχνιαμός = het eten 
van de ingewanden, komt voor in vs. 
21 en 7,42; het ww. treft men aan in 
6,8 en met een andere betekenis in Spr 
17,5. Voor men een offermaaltijd be­
gon, schouwde men de ingewanden. 
Bleek dat de godheid het offer aan­
vaard had, dan haalde men de longen, 
de maag, de lever, de nieren enz. eruit; 
een gedeelte ervan was bestemd voor 
de god en werd op het altaar verbrand; 
de rest werd boven het vuur geroosterd 
en door de offeraar genuttigd, vgl. DS 
4,968V. afb. 6000 en 6001. Daarna 
kwam het vlees aan de beurt; voor een 
afbeelding van een offermaal met mu­
ziek enz. vgl. DB 5,1316, afb. 277. Vol­
gens de joodse offerwetten mocht men 
het vet om de ingewanden, de lever­
kwab en de nieren (Ex 29,13.22; Lv 3, 
4.10.15; 4,9; 7,4; 8,16.25; 9> Ι Ο · Ι9) niet 
eten, maar men moest het op het altaar 
in rook doen opgaan. Dat de joden met 
geweld gedwongen werden aan de hei­
dense offermalen deel te nemen wordt 
geïllustreerd in de vss. 18-31 en hfst. 7; 
vgl. ook 1 Makk i,62v; 2,15-27. Daar 
Palestina een wijnland was (vgl. Dt 6, 
8; 8,8; Nm 13,23V enz.), kende Israël 
een wijnfeest, vgl. Recht 9,27; 2ΐ,2ον.; 
Jes 16,10; Jer 48,33. Daarmee houdt 
het Loofhuttenfeest verband, vgl. BW 
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s.v. Loofhuttenfeest. Gezien dat gevierd 
werd in september-oktober had het eer-
der het karakter van een wijnoogstfeest, 
waarop men de most of misschien heel 
jonge wijn kon drinken. Plutarchus, 
Quaestiones conviviales 4,6,2, meende 
dat het Loofhuttenfeest verbonden was 
met een Dionysus-feest, waarop men 
met palm en δύροος (staf, omkranst met 
klimop en wingerdblad en met een den-
neappel bekroond) in de hand onder de 
muziek van luit en lier de tempel bin­
nentrok. Tacitus, Historia 5,5, die geen 
hoge dunk had van de joden, dacht dat 
hij beter geïnformeerd was: 'Daar hun 
priesters zingen, begeleid door fluiten 
en pauken (volgens Euripides, Bacchae 
59, was dit instrument uitgevonden 
door Rhea en Dionysus), en zich met 
klimop omkransen, daar er in hun tem-
pel een gouden wingerd was, hebben 
sommigen gedacht, dat zij vader Liber 
(Dionysus) vereerden, de veroveraar 
van het oosten, ondanks het feit dat hun 
gewoonten daarmee niet in overeen-
stemming zijn. Want de feesten van Li-
ber hebben een vrolijk karakter, de 
levenswijze van de joden is stuitend en 
laag'. De grote Dionysus-feesten vie-
len echter later dan het Loofhuttenfeest 
en waren feesten van de rijpe wijn: de 
Dionysia met hun populaire en vrolij-
ke optochten waarin een amfora wijn, 
een wijnrank, een bok, een korf met 
vijgen en een phallus werden meege-
voerd hadden plaats in december-janu-
ari, de Lenaea, het feest van de bac-
chanten en de orgie, in januari-februari, 
de Anthesteria met het rijdend schip en 
het rituele huwelijk met Dionysus 
(ϊεξος γάμος) in februari-maart, en ten­
slotte de grote Dionysia in maart-april; 
vgl. E. des Places, La Religion grecque 
(Paris 1969) biz. 89-92. Antiochus IV 
had een bijzondere devotie voor Zeus, 
maar daarnaast vereerde hij de patroon 
van de Seleucidische dynastie Apollo; 
maar op zijn munten komen ook Ar­
temis, Hera, Isis, Serapis en Tyche 
voor. Merkwaardigerwijze ontbreekt 
Dionysus. Die treft men wel aan op 
munten van zijn broer Seleucus IV. De 
wijze waarop Dionysus op die munten 
wordt afgebeeld doet Egyptische in­
vloed vermoeden. Ptolemeüs IV (221-
205 V.C.), die de bijnaam Dionysus aan-
nam (vgl. Clemens Alex. Protrepsis 4, 
54,r), was geïnteresseerd in de cultus 
van deze god, zoals gebleken is uit een 
papyrus; vgl. W. Schubart in A. Ger-
cke - E. Norden, Einleitung in die Al-
tertumswissenschaft I, 9 (Leipzig 1924) 
biz. 53-55. In 3 Makk 2,29V. wordt 
verhaald dat Ptolemeüs IV de joden 
die zich zouden laten initiëren in de 
mysteriën van Dionysus niet alleen niet 
vervolgd zouden worden, maar boven-
dien dezelfde rechten zouden krijgen 
als de burgers van Alexandrie. In dat 
verband is ook sprake van het brand-
merken van de joden die weigeren te 
offeren met het embleem van Dionysus: 
het klimopblad. Van de Thraciërs, bij 
wie de Dionysus-cultus van oudsher 
zeer populair was, is bekend dat zij zich 
een klimopblad in de huid tatoeëerden. 
Het brandmerken is ongetwijfeld de 
tegenhanger van de vrijwillige tatoea-
ge, die in Egypte ter ere van Dionysus 
gepraktizeerd werd. Vgl. F. J. Döl-
ger, Die Gottesweihe durch Brandmar-
kung im ägyptischen Dionysoskult der 
Ptolemäerzeit, Antike und Christen-
tum 2 (1930) 100-106. De koninklijke 
bemoeienis met de Dionysus-cultus in 
Egypte kan gemotiveerd zijn door er-
gerlijke misbruiken en ongeregeldheden 
ervan. Dat deze dweepzieke en orgias-
tische cultus tot zeer kwalijke uitbars-
tingen kon leiden, daarvan is het bac-
chanalen-schandaal in Rome in 186 
v.C. een sprekend bewijs; vgl. T. Li-
vius 39,14-18. In de sterke opgang die 
deze cultus in de derde en tweede eeuw 
v.C. niet alleen in de hellenistische, 
maar ook in de Romeinse wereld maak-
te is het bericht van de auteur van 2 
Makk over Dionysus-feesten in Jeru-
zalem in 166 v.C. per se aannemelijk en 
hoeft het geen projectie te zijn van de 
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kranst meedoen in de optocht ter ere van Dionysus. 8 Op aanraden van Pto-
lemeiis kwam een decreet tot stand waarin de naburige Griekse steden beslo-
ten met betrekking tot de joden dezelfde gedragslijn te volgen en de joden 
aan de offermaaltijden te doen deelnemen; 9 degenen die weigerden de Griekse 
gewoonten over te nemen moesten worden gedood. Het was toen duidelijk dat 
veel lijden de joden te wachten stond. 10 Zo werden twee vrouwen opgebracht, 
die hun kinderen hadden besneden. Men hing ze de zuigelingen aan de borst, 
voerde ze openlijk door de stad en wierp ze toen van de stadsmuur naar bene-
populariteit van die cultus in Egypte. 
In het ОТ is alleen hier van klimop 
sprake. Volgens Lv 23,40 zat er geen 
klimop in de loelab, de feestruiker van 
het Loofhuttenfeest. Waar Tacitus zijn 
klimop vandaan haalde is niet duide­
lijk. Volgens de Brief aan Aristaeas 70 
was een van de decoratieve motieven 
aan de tafel die Ptolemeüs II aan de 
tempel van Jeruzalem schonk klimop. 
Voor de betekenis van klimop in de 
godsdienstgeschiedenis vgl. RAG 4,610-
620 s.v. Efeu. 
8. TDecreet', ψήφιομα, als in 10,8; 12,4; 
15,36; buiten 2 Makk en Ester 3,7; 9,24 
komt deze term in LXX niet voor; Phi­
lo gebruikt hem vijfmaal in In Flaccum 
97-103, waar het gaat om een decre-
tum congratulatorium, een besluit van 
de joodse gemeenten van Alexandrie 
om de nieuwe keizer Caius te eren en 
hem hun aanhankelijkheid te betuigen. 
In deze zin komt de term dikwijls voor 
in de correspondentie van de vorsten, 
vgl. С. В. Welles, Royal Correspon­
dence in the Hellenistic Period (New 
Haven 1934) nr. 2,12; 6,4.9; Ч.З· 1 ? 
enz. Ook hier ligt het voor de hand te 
denken aan besluiten genomen door de 
Griekse steden zelf. Een moeilijkheid 
vormt het voorzetsel είς bij het ww. 
ίξίπιοιν, zodat men meestal vertaalt: 
'een besluit werd uitgevaardigd dat de 
s teden. . . ' , wat suggereert dat het de­
creet van buiten de steden, dus van de 
koning kwam. Maar waarom was het 
dan niet van kracht in de andere Griek­
se steden waar joden woonden? Daar 
het niet waarschijnlijk is dat de auteur, 
in wiens werk regelmatig «· voorkomt, 
hier sk i.p.v. iv gebruikt, iets wat in 
het koine-Grieks hand over hand toe­
nam ('een decreet werd uitgevaardigd 
in de steden'), duidt het voorzetsel ver­
moedelijk het geldingsbereik van het 
decreet aan en heeft het ww. de bete­
kenis 'tot stand komen*. Ptolemeüs is 
vermoedelijk de stadhouder van Cele-
syrië, vgl. 4,4у; ι Makk 3,38. Een va­
riant zegt dat 'Ptolemaieden' het initia­
tief tot dat besluit namen. Bedoeld zijn 
ongetwijfeld, ondanks aarzelingen in de 
handschriftelijke overlevering, de be­
woners van de stad Ptolemaïs, die vol-
gens 1 Makk 5,15 inderdaad met an-
dere steden tegen de joden samenspan-
den en ook in 1 Makk 12,48 en 2 Makk 
13,25 van anti-joodse gezindheid blijk 
gaven. In het licht van deze teksten 
gaat het hier om een lectio facilior; 
bovendien bewijst het ontbreken van 
het lidwoord in alle hss., wat voor 
'Ptolemaieden' onmisbaar is, dat Pto-
lemeüs de juiste lezing is. 
9. Hier wordt voor het eerst melding 
gemaakt van de doodstraf; in 1 Makk 
1,50 vormde deze bedreiging het slot 
van het verbod van de joodse gods-
dienst; vgl. ook 1 Makk 5,15. 
10. Gezien het parallellisme met 1 
Makk i,6ov. in het kader van het ver-
haal van de geloofsvervolging houdt de 
auteur zich hier aan zijn bron. Eigen is: 
'rondvoeren door de stad' als in 4,38 
i f* 
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den. 11 Anderen waren in dichtbij (de stad) gelegen grotten samengekomen 
om in het geheim de zevende dag te vieren. Ze werden aan Filippus verraden, 
die ze levend liet verbranden; uit eerbied voor de heiligheid van de hoogste 
eerbiedwaardige dag durfden ze zich niet te verdedigen. 
(hier nog versterkt door 'openlijk'), 
'van de stadsmuur werpen' (het ww. 
κρημνίζεινίίοΐαί in LXX alleen hier 
voor) en de vermelding dat ze opge­
bracht werden, wat een vorm van pro­
ces veronderstelt. Het voltrekken van 
de doodstraf door iemand van een 
hoogte te werpen was traditioneel in 
de Griekse wereld; gewoonlijk gebeur­
de het vanaf een rots in een ravijn; 
Rome had haar Tarpeïsche rots. 
n . Vgl. ι Makk 2,29-38, dat van de 
episode verhaald in vs. 10 gescheiden is 
door de presentatie van Mattatias en 
zijn zonen en het verhaal van zijn eerste 
optreden. Voor Filippus vgl. 5,22. Daar 
het in vs. 10 over de stad Jeruzalem 
ging, moet 'dichtbij' in dit vs. ver­
staan worden m.b.t. Jeruzalem. Het 
perspectief van het verhaal in 1 en 2 
Makk is niet hetzelfde: 1 Makk wekt 
In 6,7 schrijft de auteur dat de jo­
den gedwongen werden deel te nemen 
aan de heidense offermalen. Terwijl er 
in 6,9-11 sprake is van veroordeling 
van joden die weigeren zich te confor­
meren aan het decreet van Antiochus, 
gaat het daar over dwang. De wijze 
waarop die dwang werd uitgeoefend 
illustreert hij in de volgende perikopen. 
Het kader waarbinnen men joden tot 
afval trachtte te bewegen is dat van een 
strafrechtelijk proces. De vorm van 
zo'n strafrechtelijk proces is voor de 
Romeinse tijd, met name uit de authen­
tieke Acta Martyrum, betrekkelijk goed 
bekend. Dat geldt in mindere mate 
voor de hellenistische tijd. Een voor­
beeld van een strafrechtelijk proces 
de indruk dat het gaat om een groep 
die zich blijvend in de woestijn geves­
tigd heeft met gezin en bezit, terwijl 
dit vs. schijnt te spreken van mensen 
die even buiten Jeruzalem clandestien 
de sabbat willen vieren. De auteur 
noemt de sabbat hier en in 12,38; 15,4 
ίβοομάς, de zevende dag; de term sabbat 
gebruikt hij in 5,25; 8,26.27.28; 12,38; 
15,3. Ook Philo spreekt van 'de zeven­
de, altijd maagd en zonder moeder', 
waarop het vierde gebod van de deca­
loog betrekking heeft, Quis rerum 170, 
De decalogo 102. 'Heiligheid', lett. 
6όξα = glorie, heerlijkheid, waardig­
heid; 'hoogst eerbiedwaardig': de enige 
keer dat in LXX de superlatief voor­
komt van αεμνόί = eerwaardig; in de 
stellende trap gebruikt de auteur het 
nog in vs. 28 (m.b.t. de wet) en 8,15 
(m.b.t. Gods naam). 
uit de hellenistische tijd vindt men 
in Polybius 18,53-54. De Egyptische 
generaal Scopas wordt gearresteerd en 
voor de koninklijke raad geleid. De 
koning en twee andere heren bren­
gen beschuldigingen tegen hem in. De 
hoofdpunten zijn insubordinatie en 
samenzwering tegen het wettig gezag. 
Daarop krijgt Scopas gelegenheid zich 
te verdedigen. Het vonnis wordt ge­
veld door de raad en ook door de 
buitenlandse gezanten die aanwezig 
waren, waarna Scopas en zijn vrienden 
gevangen worden gezet. Na zonsonder­
gang wordt het vonnis voltrokken: Sco­
pas en zijn vrienden moeten de gifbeker 
ledigen met uitzondering van een man 
die een veel zwaardere straf verdiend 
Ш. HET GETUIGENIS DER MARTELAREN, 6,12-7,42. 
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had: hij moest eerst gefolterd worden 
door ατρέβλας en geseling; vgl. ook Plu-
tarchus, Phocion 35. Hoewel de eerste 
term in het algemeen folteringen kan 
aanduiden, suggereert het parallellisme 
met geseling dat het eerder om een spe­
ciale wijze van pijnigen gaat; het woord 
betekent eigenlijk windas of lier; als 
foltering moet het dus op een werktuig 
slaan waarbij de ledematen ontwricht 
werden door ze te spannen met behulp 
van windassen. Zulke folteringen wa­
ren voor Molon, die tegen Antiochus 
III in opstand was gekomen, zo'n 
schrikbeeld dat hij zelfmoord pleegde 
om ze te ontlopen, Polybius 5,53,3; 
vgl. ook Philo, De specialibus legibus 
3,161, waar het zien van gefolterde men­
sen voor anderen die zich eveneens be­
dreigd voelen reden is om er van te 
voren zelf een eind aan te maken. Her-
meias, de rechterhand van Antiochus 
III, was een wreed mens die zelfs no­
tabelen die de zaak van hun stad wil­
den bepleiten, handen en voeten liet af­
hakken (vgl. ook Diodorus Sic. 34,8) 
en op de pijnbank spannen, Polybius 
5,54,10. Hijzelf werd met een dolkstoot 
gedood, waarbij Polybius 5,56,13 aan­
tekent dat dit een veel te lichte straf 
was. 
Volgens het Romeinse strafrecht kon 
men een slaaf, die van een misdrijf ver­
dacht werd, folteren om hem tot beken­
tenis te dwingen. In de keizertijd paste 
men dit procédé ook wel op vrije bur-
gers toe. Dikwijls probeerde men door 
psychologische beïnvloeding de ver-
dachte tot het bekennen van zijn mis-
daad te brengen: de rechter liet aller-
hande foltertuig voor zijn ogen uitstal-
len of liet hem getuige zijn van de fol-
tering van een andere verdachte. Die 
folteringen vonden in tegenwoordig-
heid van de rechter plaats en het ver-
loop werd in een proces-verbaal vast-
gelegd. Tijdens de folteringen schreeuw-
de een heraut het slachtoffer voortdu-
rend het motief waarom hij gepijnigd 
werd toe. De aard van de folteringen 
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kon heel verschillend zijn, maar be-
paalde 'klassieke' vormen keren telkens 
terug. De verdachte werd ontkleed, 
daarna gegeseld of met stokken gesla-
gen of op een rad gespannen, waarbij 
armen en benen uit het lid werden ge-
trokken; was dat niet genoeg dan kon 
men hem in die houding geselen of met 
een brandende toorts of met een gloei-
end stuk ijzer over zijn huid heengaan. 
In 4 Makk 8,13 worden behalve het 
rad nog een aantal andere folterwerk-
tuigen opgesomd waarvan de construc-
tie en het functioneren slechts bij be-
nadering bepaald kunnen worden. 
Wanneer een verdachte naar het oor-
deel van de rechter voldoende gefol-
terd was en toch de aanklacht tegen 
hem ingebracht bleef ontkennen, kon 
de rechter hem onschuldig verklaren; 
wat in feite ook voorkwam, waarna de 
verdachte op vrije voeten werd ge-
steld. 
Het lijdt geen twijfel dat men ook in 
de Griekse en hellenistische wereld be-
kentenissen door folteringen heeft af-
gedwongen. Philo, Quod deterius 176, 
herinnert aan wijze mensen van vroeger 
die men door folteringen wilde doen 
spreken, maar die zich de tong afsne-
den, vgl. Plutarchus, Moralia, De nimio 
loquendo 12. Voor de gewetenloze me-
thoden van een Romeinse belastingamb-
tenaar in Egypte uit de tijd van Philo, 
vgl. De specialibus legibus 3, 159 . 
Uit een vroegere periode heeft Diodo-
rus Siculus 20,71 het verhaal bewaard 
van Agathocles, de tiran van Syracuse, 
die in 307 v.C. de rijkere burgers van 
Segesta onder folteringen dwong te zeg-
gen hoe groot hun bezit was. Onder de 
verschillende vormen van wreedheid 
die er beschreven worden treft men ook 
het levend roosteren aan. Tot welke 
waanzinnige uitbarstingen van wreed-
heid een hysterisch opgezweepte menig-
te, ten prooi aan een op hol geslagen 
haat kan komen, illustreert de beschrij-
ving van de pogrom in 38 n.C. in 
Alexandrie door Philo, In Flaccum 53-
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80; Legatio ad Caium 120-131. 
Het afdwingen van een bekentenis 
had alleen maar zin, als de verdachte 
koppig ontkende of zweeg. Waar het 
ging over de veroordeling wegens het 
belijden van een verboden godsdienst 
of, wat praktisch op hetzelfde neer-
kwam, vanwege asebie of goddeloos-
heid, kwam de beschuldigde er per-
soonlijk rond voor uit en kon het von-
nis dus onmiddellijk worden geveld. 
Zulke processen zijn er in de loop der 
geschiedenis van het oude Griekenland 
meermalen gevoerd. Het meest bekende 
is het asebie-proces van 399 v.C. waar-
in Socrates tot de gifbeker werd ver-
oordeeld; ook Aristoteles en Theo-
phrastus zijn er nauwelijks aan ont-
snapt; verder Andocides, Anaxagoras, 
Protagoras, Stilpo e.a.; zelfs de helle-
nistische tijd met zijn godsdienstige ver-
draagzaamheid en syncretisme heeft ze 
nog gekend. Nu is het merkwaardige in 
de martelaars-processen uit de Romein-
se tijd dat de quaestio per tormenta 
werd toegepast niet om een bekentenis 
van een strafbare daad, maar om een 
verloochening van een godsdienstige 
overtuiging af te dwingen. Daardoor 
krijgt het verhoor en tevens heel het 
proces een andere oriëntatie. In 249 
n.C. eiste een decreet van keizer Decius 
van de verantwoordelijke instanties dat 
ze de christenen moesten folteren tot ze 
hun geloof verloochenden. Of dit de-
creet getuigt van een 'verslapping' op 
dit punt of algemeen voorschrift maakt 
van wat tot dan toe aan het particulier 
initiatief werd overgelaten, het bewijst 
duidelijk dat deze geloofsprocesscn een 
eigen karakter hadden, hetzelfde ka-
rakter dat ook de processen tegen Elea-
zar en de zeven broers bezitten. Het 
is niet juist deze processen, zonder na-
der onderzoek, de juridische vorm te 
noemen waarin de afkeer en de haat 
van een deel der mensheid voor de 
overtuiging en de levenswijze van een 
ander deel gekanaliseerd wordt om zich 
zo onder het mom van rechtvaardig-
heid te kunnen uiten. De beoordeling 
van de joodse eigenheid door niet-joden 
zoals b.v. Tacitus, Historiae 5,4-5, met 
name de zinsnede: 'apud ipsos fides 
obstinata, misericordia in promptu, 
sed adversus omnes alios hostile odium' 
dwingt ons na te gaan of er in het oog 
van de niet-joden geen werkelijk juri-
dische basis aanwezig was voor deze 
handelwijze. Het is een feit dat men in 
de hellenistische wereld ruim genoeg 
van opvatting was om te erkennen dat 
niet iedereen de goden van de stad of 
het land moest aanbidden. Anderzijds 
kon men zich als buitenlander in zijn 
eigenheid moeilijk handhaven zonder 
dat men deel uitmaakte van een πολίτευμα. 
Dat was een staatsrechtelijke term 
waarmee een groep vreemdelingen werd 
aangeduid die domicilie hadden in een 
polis of district en bepaalde exempties 
en rechten genoten en soms zelfs over 
eigen juridische en religieuze instellin­
gen beschikten. Dat was ook de staats­
rechtelijke status van de joden in Egyp­
te. In Judea was hun identiteit gewaar­
borgd door het charter van Antiochus 
III (vgl. 4,11) dat de joden als ί&νος 
erkende; vgl. Flavius Josephus, Ant. 
Jud. 12,141, waar de formule gebruikt 
wordt: 'Judea en de andere è&va'; 
Strabo, Geographia 749, noemt vier 
ê&va op die over Celesyrië, Fenicie en 
Syrië verspreid leefden: de Joden, de 
Idumeeën, de Gazenen en de Azotiërs; 
vgl. ook 1 Makk 10,25 e n I4>46, waar 
Simon de titel ethnarch voert. Werd een 
ethnos opstandig, dan lag het voor de 
hand dat het centrale gezag van ge-
weld gebruik kon maken om het tot on-
derwerping te brengen. Dat sloot niet 
alleen bestraffing van het feit van de 
rebellie in, maar ook een uitdrukkelij-
ke bereidverklaring zich voortaan weer 
te zullen voegen naar de verordenin-
gen van hogerhand. M.n. gold dit ook 
voor een politeuma. Toen Antiochus 
IV op verzoek van joden het eigen sta-
tuut van Judea had geannuleerd, impli-
ceerde dit op de eerste plaats afschaf-
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fing van het joods separatisme en ver-
volgens moesten de maatschappelijke 
gebruiken en instellingen in Judea op 
hellenistische leest geschoeid worden. 
Dit laatste werd door Antiochus IV 
pas geürgeerd na de ongeregeldheden, 
veroorzaakt door de overval van Jason, 
vgl. s,SVV. De harde wijze waarop Je-
ruzalem door Antiochus IV behandeld 
werd was niet alleen een bestraffing 
voor de rebellie, maar was ook coërci-
tief bedoeld: de bevolking te dwingen 
zich te conformeren aan de wil van de 
koning. Daarbij kon hij rekenen op de 
volledige medewerking van een bepaal-
de groepering onder de joden zelf. En 
dat is vermoedelijk de reden geweest 
waarom de koning besloten heeft niet 
de uiterste middelen te gebruiken waar-
toe de noodzaak om de weerstand van 
een opstandig volk te breken het recht 
gaf, maar liever dat volk de kans gaf 
zich met behulp van instructeurs uit de 
kluisters van hun barbaarse taboes en 
gewoonten los te werken naar de Griek-
se vrijheid. Zoals uit 1 Makk 2,17V. 
blijkt en eigenlijk vanzelfsprekend is 
was de activiteit van deze instructeurs 
op de eerste plaats gericht op de 'om-
scholing' van de leidende figuren. Bo-
den die weerstand dan was er alles aan 
gelegen om ze te brengen tot het opge-
ven van wat in de ogen der Hellenen 
slechts pretenties waren: dat hun god de 
ware God was en hun wet de uitdruk-
king van diens wil ten opzichte van de 
joden, die zijn volk waren. De psycho-
logische invloed van de afval van zo'n 
persoon komt ook tot uitdrukking in 
6,18-31. Het belang van de staat wet-
tigde dus het gebruik van geweld om 
zulke figuren te dwingen tot het op-
geven van hun pretenties, want dan zou 
de massa wel volgen. De justitie werkte 
hier dan ook niet op de eerste plaats 
vindicatief, het vastgestelde vergrijp 
straffend, maar coërcitief, iemand dwin-
gend zijn standpunt op te geven om 
zich aan te passen. Genoten vreemde 
groepen van de rust en welvaart die 
een stad of staat boden, dan mocht die 
stad of die staat aan hen ook zekere 
eisen stellen en het minste wat men ze 
kon vragen was erkentelijkheid jegens 
hun gastheren. Dat gevoel van dank-
baarheid mag men de joodse immigran-
ten niet ontzeggen, maar tegelijkertijd 
staken ze hun opvattingen over de Grie-
ken en hun levenswijze niet onder stoe-
len of banken. Het superioriteitsgevoel 
van de joden moest op de duur reacties 
oproepen bij de niet-joden, die hun aan-
wezigheid gingen voelen als een angel 
in het vlees. 
Uit r Makk i,44vv; 2,15V.; 2 Makk 
6,1-9 blijkt dat Antiochus IV getracht 
heeft de joden te dwingen hun preten-
ties op te geven. Daarmee is niet ge-
zegd dat de verhalen over Eleazar en 
de zeven broers een zakelijke weergave 
zijn van wat toen gebeurd is, min of 
meer gebaseerd op een proces-verbaal. 
Ze kunnen ook de literaire constructie 
zijn van een auteur uit de Romeinse 
tijd die enkele sobere gegevens over deze 
martelaren op pathetische wijze heeft 
uitgewerkt. Op afstand in tijd en op het 
populair karakter van het materiaal 
wijzen de anonimiteit van de zeven 
broers en hun moeder evenals de wei-
nig originele naam Eleazar. Na de ve-
le eigennamen in de voorafgaande 
hoofdstukken valt dit op. Ook dat er 
voortdurend sprake is van de koning en 
slechts eenmaal van Antiochus (7,24) 
wijst in dezelfde richting. Overigens is 
het gebruik van koning op een opval-
lende wijze geordend: zesmaal wordt 
de titel op de aardse vorst toegepast 
(7,1.3.12.25.30.39), de zevende keer op 
de Koning van de wereld (7,9). 
Wat het aantal broers aangaat is het 
getal zeven in een historisch verband 
licht verdacht, vgl. b.v. 1 Sm 16,10; 17, 
12, waar sprake is van de zeven zo-
nen van Jesse, terwijl er buiten David 
in het ОТ maar drie met name ge­
noemd worden; 1 Kr 2,13-15 spreekt 
van zeven zonen, David incluis. Ook 
de keuze van een grijsaard van aanzien 
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en zeven anonieme jongens om een beeld 
te geven van de wijze waarop het volk 
door Antiochus werd aangepakt, wijst 
op effectbejag. De verbinding van het 
verhaal van Eleazar met dat van de 
zeven broers is in 4 Makk 8,1 uitdruk-
kelijker en harmonieuzer verwoord. 
Maar ook het verhaal van de zeven 
broers is composiet. Dat blijkt uit de 
rol die aan de moeder is toebedacht; 
wordt ze eerst terloops samen met haar 
zonen als toeschouwer vermeld (7,1.4. 
5), na de dood van haar zesde zoon 
schildert de auteur haar als de sterke 
vrouw, een moeder over Israël, die al 
haar zonen tot trouw aanzette (7,21-23) 
om tenslotte door de koning verzocht te 
worden alles in het werk te stellen 
haar jongste zoon van de dood te red-
den (7,25-26). Verhaaltechnisch is de 
moeder eigenlijk alleen verbonden met 
de laatste jongen; het beroep dat An-
tiochus op haar doet, sluit uit dat zij 
zich met de zes anderen bemoeid heeft 
zoals 7,21-23 dat zegt. Bovendien ziet 
deze mededeling eruit als een latere 
aanvulling. Verder is het juist in de 
perikoop over de moeder en haar 
jongste kind dat de koning bij zijn 
eerste interventie onder de naam Antio-
chus opgevoerd wordt (7,24), waarna 
de titel kan volstaan (7,30.39). In het 
verhaal over de marteldood van de 
eerste zes broers is slechts sprake van 
de koning. Het is alleen in het verwijt 
van de zevende jongen dat de joden He-
breeën worden genoemd (7,31), terwijl 
de anderen op andere wijze over hun 
geloofsgenoten spreken ('ons' in 7,6.9. 
18; 'ons volk' 7,16). In 7,17-19 houden 
de jongens de koning voor dat hij ge-
kastijd zal worden, in 7,31 keert met 
twee wijzigingen de formule van 6,26 
terug 'aan de handen van God ontko-
men'. De gedachte zowel als de formu-
lering van 7,33 is karakteristiek voor de 
auteur van 2 Makk; vgl. voor de vol-
Í;ende vss. de aantekening in loc. Na de ange toespraak van de jongste marte-
laar, merkt de schrijver kleurloos op 
dat de koning nog erger tegen hem 
woedde dan hij tegen de anderen gedaan 
had. Zelfs bij de zeer laconieke behan-
deling van de zesde broer wordt nog 
iets van de foltering gesuggereerd door 
de formule: 'toen hij op het punt stond 
te sterven'. Deze formule komt in ver-
schillende vorm voor bij de tweede (7,9: 
'bij de laatste adem'), de vierde (7,14: 
'toen hij ging sterven') en de zesde broer 
(7,18) en leidt hun laatste woorden in. 
Bij de zesde broer wordt niet van mar-
telen gesproken, de vijfde foltert men 
(¿¡χΐζσηο,γ,ΐΐ), ¿e vierde pijnigt en fol-
tert men (εβασάνιζον αίχιζόμΐνοι, 7,13), met 
de derde drijft men de spot (ένεπαίζηο) 
en laat hem tong en handen uitste­
ken om ze af te snijden (7,10), ook 
met de tweede wordt de spot ge­
dreven (εμπαιγμός), hij WOrdt gescalpeerd 
en gedreigd lid voor lid gepijnigd te 
worden (τψωρη&ήνω, 7,7), de eerste snijdt 
men de tong af, scalpeert men, hakt 
men de handen en voeten af en braadt 
men (7,4V.). Van braden is dus alleen 
bij de eerste broer sprake. Bij de eerste 
wordt uitdrukkelijk gezegd, bij de der­
de gesuggereerd dat de tong werd af­
gesneden en de handen en voeten wer­
den afgehakt, de eerste en de tweede 
werden gescalpeerd; bij de vierde, vijf­
de en zesde worden geen folteringen 
met name genoemd; bij de zevende 
broer hebben de folteringen plaats ge­
maakt voor het betoog. De martela­
ren richten zich tot de koning in een 
verklaring waarvan het schema is: 
1. u-wij (7,2); 2. wij-u (7,9); 3. ont­
breekt; 4. wij-u (7,14); S' wij-u (7,16-
17); 6. wij-u (7,18-19); 7. ik-u (7,30-
31), wij-u (7,33-35). wij-u (7,36). Bij de 
zevende broer is de verklaring dus drie­
voudig. De auteur heeft duidelijk zijn 
best gedaan om variatie in het verhaal 
te brengen, wat blijkt in wisselende 
verwoording van de hoop op de verrij­
zenis, vgl. de uitspraak van de tweede 
broer (vs. 9) met die van de vierde (vs. 
14), en die van de derde (vs. 11) met de 
verklaring van de moeder (vs. 23). De 
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6. 12 Allen die dit boek in hande 
aan de rampspoed, maar te bedenken 
vijfde, de zesde broer en ook de zeven-
de broer kondigen de bestraffing van 
de koning aan (vss. 17.19 en 31.35)· 
Een probleem is gelegen in de afwe-
zigheid van de naam jood in 6,18-7,42. 
In 4 Makk komt de naam jood alleen 
voor in 5,7: 'de eredienst van de jo-
den'. Dit kan geen toevalligheid zijn. 
In 6,1-11 waar in grote lijnen de ver-
volging beschreven wordt komt de 
naam voor in de vss. 1.6 en 8; in vs. 6 
zelfs in belijdenisverband. In de peri-
koop over de dood van Raxis, 14,37-46, 
komt jood voor in de vss. 37 en 39. In 
de hoofdstukken 8-15 komt het woord 
ongeveer 50 maal voor; in de eerste 
feestbrief driemaal, in de tweede een-
maal, in 3,1-6,11 achtmaal. Een andere 
trek die deze verhalen van de rest van 
het boek onderscheidt is de trouw aan 
de wet, waardoor een beroep op het 
persoonlijk geweten wordt gedaan, vgl. 
7,3.9.11.23.30.37;zelfs in 6,18-31,waar 
het voorbeeld zo'n belangrijke rol 
speelt (6,24-25.28.31), ontbreekt de ver-
knochtheid aan de wet niet, vgl. 6,18-
20.28. In het verhaal van Raxis wordt 
de wet niet genoemd; hij sterft als va-
der der joden, 14,37-46. Ook elders 
neemt de wet niet de overwegende 
plaats in die ze hier heeft, maar komt 
ze voor naast het volk, de stad of de 
tempel. In 6,18-7,42 heeft men de 
grootste concentratie van het gebruik 
van het woord wet: 8 maal op 56 
verzen (1 op 7), voor de rest van het 
boek 21 maal op 438 verzen (1 op 21). 
Van Jeruzalem, de tempel of het vader-
land is hier geen sprake. Toch heeft de 
auteur een band gelegd tussen de mar-
teldood en het welzijn van het volk: de 
martelaren zijn niet alleen een voor-
beeld, maar getuigen ook van Gods 
trouw jegens zijn volk (7,6.16.33) en 
verzoenen door hun bloed God met zijn 
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ti krijgen verzoek ik zich niet te ergeren 
dat deze bestraffing niet de ondergang, 
volk, 7,37V. 
De conclusie uit dit alles schijnt te 
zijn dat deze verhalen waren geschre-
ven om te voldoen aan een behoef-
te van de joden zelf, joden die bui-
ten Palestina leefden en zich wilden 
optrekken aan helden, die de durf had-
den gehad om zelfs onder de moeilijkste 
omstandigheden voor hun overtuiging 
uit te komen. Deze verhalen heeft de 
auteur gecombineerd en bewerkt en zo 
in zijn boek opgenomen. 
Het is een goed uitgebalanceerde 
compositie geworden, warin jong en 
oud, moeder en kind hun stem laten ho-
ren en ieder zijn bijdrage levert aan de 
opbouw van een theologie over de ge-
loofsvervolging, waaraan de hoop op 
een opstanding tot onsterfelijk bestaan 
nieuwe zekerheid ontleent. Het is moei-
lijk vast te stellen in hoeverre het ver-
haalde historisch is; maar de joden heb-
ben in die sombere dagen genoeg te 
verduren gehad om een verhaal als dit 
te rechtvaardigen, waarin de dood van 
de grijsaard en die van de moeder met 
haar kind, 'de zevende broer', de hoog-
tepunten vormen. 
1. Een woord vooraf, 6,12-17. 
12. De schrijver wil zijn lezers voor-
bereiden op wat komen gaat; het is 
een apologie voor Gods beleid. 'Dit 
boek in handen krijgen': eig.: 'omgaan 
met dit boek'; ook in 2,25 noemt hij 
zijn lezers έντνγχάνοντες: die ermee om­
gaan. 'Verheffing', παιδεία = opvoe­
ding, een term die nog voorkomt in 
7,33 en verder zeer dikwijls gebruikt 
wordt in Spr, Wijsh en Sir; vgl. de ge­
dachte met Wijsh 11,9V.; 12,22. Op de 
'opvoedkundige' waarde van het lijden 
wordt in ОТ meermalen gewezen, vgl. 
Job ¡,τγνν.; 33,19-30; Jes 30,18-26 e.a. 
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maar de verheffing van ons volk ten doel had. 13 Het is een bewijs van grote 
welwillendheid, als God de zondaars niet lang ongemoeid laat, maar ze spoe-
dig tuchtigt. 14 Terwijl de Heer bij de andere volken met de bestraffing lank-
moedig wacht tot ze de maat van hun zonden hebben volgemaakt, doet hij dat 
niet met ons. 15 Als hij onze zonden tot het uiterste liet voortwoekeren zou zijn 
bestraffing te laat komen. 16 Maar hij wil ons zijn barmhartigheid nooit ont-
houden en daarom is het feit dat hij zijn volk tuchtigt met rampen, een teken 
dat hij het niet in de steek laat. 17 Slechts om het geheugen op te frissen zij dit 
door ons gezegd. Na deze enkele woorden kan het verhaal beginnen. 
6. 18 Eleazar, een van de voornaamste schriftgeleerden, een man op jaren 
en een indrukwekkende verschijning, poogde men met geweld varkensvlees te 
13. De gedachte is tegengesteld aan 
die van Wijsh 11,23; I P e t r 3>20; 2 P e t r 
3,9; Rm 2,4V., waar de lankmoedig-
heid van God die duldt, een teken van 
goedheid genoemd wordt die de mens 
tijd tot bekering geeft. De auteur is van 
mening dat de mens tot bekering 'ge-
dwongen' moet worden; zo ook Dt 
8,j; Spr 3,1 iv.; Wijsh 11,9V. 
14V. 'De maat van de zonde vol 
maken', vgl. Gn 15,16; gaat het in deze 
tekst over de Amorieten, in Dn 8,23 
betreft het volgens de MT de zonden 
van de wereldmachten. De auteur, uit-
gaande van de uitverkiezing van zijn 
volk, stelt Gods beleid t.o.v. de andere 
wel simplistisch voor. Reeds Jona had 
tegen deze voorstelling geprotesteerd. 
Maar het is de wijze waarop hij de ge-
schiedenis van de Makkabese tijd ziet: 
nu lijden de joden onder Antiochus IV, 
maar straks wordt het oordeel aan de 
tiran voltrokken, vgl. 7,17.19.31.35V.; 
hfst. 9, en ook de volken rondom krij-
gen hun deel, terwijl Gods volk in zijn 
eer hersteld wordt (10,17.23.35; 12,16. 
19. enz.). 
16. Vgl. Jes 49,14-17; 54,4-10. 
17. De wijze waarop de auteur zich 
a.h.w. verontschuldigt voor zijn lesje 
theologie doet vermoeden, dat hij zich 
bewust was niets nieuws te zeggen, 
maar het toch nodig vond die waarheid 
zijn lezer nog eens voor te houden. Niet 
omdat het martelaarschap van Eleazar 
en de zeven broeders nog zo vers in 
het geheugen lag, maar omdat zijn 
lezers zelf vanwege hun jood-zijn in 
moeilijke omstandigheden verkeerden. 
'Kan beginnen', ελενατέον = moet men 
overgaan tot, een vorm die men elders 
in de LXX en de buitenbijbelse litera­
tuur niet aantreft. Zowel de inleidende 
reflexies (vss. 12-17a) als deze aankon­
diging doen vermoeden dat de auteur 
de bron waaruit hij putte voor het 
schrijven van 4,1-6,11 niet meer volgt. 
De martelaarslegenden hebben dan 
evenals hfst. 3 een andere oorsprong. 
2. Het getuigenis van Eleazar, 6,18-31. 
18. Eleazar is een naam die stamt uit 
de vroege periode van Israels geschie­
denis, vgl. Ex 6,23; 28,1; Nm 20,24-
29; Dt 10,6; Joz 14,1; r9,5i; 24,33. 
Eeuwen lang door niemand gedragen, 
duikt hij vanaf de eerste eeuw v.C. her­
haaldelijk op. Zowel in Egypte als in 
Palestina komt hij in grafinscripties 
voor; in de Brief van Aristaeas 1,33.35. 
41 enz. heet de hogepriester in Jeruza­
lem Eleazar, in 3 Makk 6,1.13 de oude 
priester die in de hippodroom van Alex­
andrie om redding bidt, in 1 Makk 2, 
5; 6,43 de vierde zoon van Mattatias, in 
Mt 1,15 de overgrootvader van Jezus; 
ook Lazarus in Jo 11 is een Eleazar. 
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doen eten. 19 Maar hij verkoos een roemvolle dood boven een besmeurd leven; 
'Schriftgeleerde' vertaalt γραμματεύς, een 
term die in N T veel gebruikt wordt om 
de joodse wetgeleerden aan te duiden; 
bij Philo komt de term slechts twee­
maal voor, eenmaal in de OT-ische zin 
van schrijver (De agricultura 148, waar 
Dt 20,5-7 wordt aangehaald), eenmaal 
als klerk of secretaris (In FÍaccum 3). 
In N T treft men enige malen de term 
νομικός aan, die als aanduiding van een 
rechtsgeleerde in de Romeinse tijd op­
komt en in 4 Makk 5,4 op Eleazar 
wordt toegepast. 'Een van de voor­
naamste', πρωτευάττων (de term komt nog 
voor in 13,1 j en Ester 5,11), is een trek­
je dat de held van het verhaal meer 
reliëf moet geven; 4 Makk 5,4 noteert 
eenvoudig: 'wat kennis betreft was hij 
een rechtsgeleerde', maar voegt eraan 
toe: 'van afkomst een priester'. Volgens 
vs. 24 was Eleazar 90 jaar oud. 'Een in-
drukwekkende verschijning', lett.: 'wat 
de vorm van zijn gelaat betreft was hij 
(lees met de recensie van Lucianus en 
Latijnse hss. τνγχάνων = zijnde, i.p.v. 
άναχανών = de mond geopend hebbend) 
zeer mooi'. Een opmerking over licha­
melijke schoonheid van Eleazar ont­
breekt in 4 Makk 5v.; de auteur heeft 
vermoedelijk gemeend dat men zoiets 
van een man van 90 niet kan zeggen, 
want van de zeven broers zegt hij wel 
dat ze mooi waren (8,3), terwijl 2 Makk 
daar niets over zegt. De veelal gevolgde 
tekst van het laatste lid van dit vs. 
luidt: 'Eleazar . . . werd met geweld ge­
dwongen de mond te openen (άναχανώτ, 
zie boven) en varkensvlees te eten'. Als 
deze lezing juist is, dan is de poging 
waarvan vs. 21 spreekt zinloos; die po­
ging wordt voorgesteld als een blijk van 
welwillendheid en sluit dus zoiets als 
het met geweld volstoppen van de 
mond met varkensvlees uit. Zo heeft 
ook 4 Makk het verhaal begrepen; er 
is geen spoor van het volstoppen van 
de mond: na zijn weigering om op het 
in vriendelijke termen gestelde verzoek 
van Antiochus in te gaan, wordt hij 
gegeseld (6,2vv.); in zijn commentaar 
op de dood van Eleazar zegt de auteur 
dat Eleazar 'zijn heilige tanden niet be­
smeurd had door het eten van onrein 
voedsel, noch zijn binnenste, waarin 
vroomheid en zuiverheid woonden, ver­
ontreinigd'. Vgl. P. Katz, Eleazar's 
Martyrdom in 2 Maccabees: The Latin 
Evidence for a Point of the Story, Stu­
dia Patristica Vol. IV=Texte und Un­
tersuchungen zur Geschichte der alt-
christlichen Literatuur 79 (Berlin 1961) 
118-124. Varkensvlees, verboden door 
Lv 11,7 enz. vgl. de aantekening bij vs. 
5, noemt Antiochus in 4 Makk 5,8 'uit­
stekend voedsel'. 
19. 'Strafplaats' vertaalt τνμπανον, dat 
meestal pauk of trommel betekent; in 
Hebr ii,3J komt het daarvan afge­
leide ww. met de betekenis 'tuchtigen' 
voor, in 1 Sm 21,13 in de z i n v a n 'trom­
melen'. Volgens Aristophanes, Plutus 
476, was τύμπανον een stok om flinke 
slagen toe te dienen. Die straf heette 
dan ook apotympanismus en werd toe­
gepast op gemene misdadigers. Om 
iemand te straffen maakten de Grieken 
gebruik van de gesel of zweep, roeden 
(iepe- of beuketakken) en de stok. Het 
strafrecht bepaalde wat op wie mocht 
worden toegepast. Hoe gevoelig men op 
dit punt van eer was blijkt uit Philo, In 
Flaccum 78-80. Op godsdienstige fees­
ten en openbare wedstrijden werd over 
het algemeen om de orde te handhaven 
niet zo nauw gekeken of iemand vrij 
man was of niet, vgl. b.v. Thucydides 
5,50; Xenophon, Hellenica 3,2,21. In 4 
Makk 6,2v. wordt Eleazar gegeseld. In 
vs. 30 bezwijkt Eleazar onder de sla­
gen, kennelijk met de stok. Voor het al­
ternatief roemvolle dood of smaad vgl. 
14,42; het komt meer voor in 1 Makk 
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hij ging uit eigen beweging naar de strafplaats. 20 Zo gaf hij een voorbeeld 
dat allen moeten navolgen die de moed hebben spijzen te weigeren, waarvan 
het genot niet door de liefde voor het leven gewettigd kan worden. 21 Dege-
nen die belast waren met de leiding van het afschuwelijke offermaal, namen 
Eleazar, die een oude bekende van hen was, ter zijde en spoorden hem aan 
vlees te halen dat hij eten mocht; hij zou het zelf klaar kunnen maken, als hij 
maar deed alsof hij at van het offervlees, zoals door de koning was voorge-
schreven. 22 Deed hij dat, dan zou hij niet gedood worden, maar op grond 
waar de bekommernis om roem (2,51; 
3.3; Ы 7 ; ^ . г ? ) g r o t e r is: 3»S9; M 4 ; 
9,10. 
20. 'Zo gaf hij een voorbeeld': geko­
zen is voor de tekst van een Grieks hs., 
gesteund door de Latijnse vertaling: 
προτνπώσας І.р. . προπζύαας
 =
 Uitspuwend. 
Deze keuze hangt samen met die in vs. 
18. De gedachte dat Eleazar een model 
was is in overeenstemming met de vss. 
28 en 31. 4 Makk 6,29 kent aan de 
dood van Eleazar een boetende kracht 
toe, waardoor zijn volk gezuiverd 
wordt: zijn leven is een losprijs voor 
zijn geloofsgenoten. De tegenstelling, 
genot-liefde is karakteristiek voor de 
stijl van de auteur. Liefde vertaalt 
φιλοστοργία, een term die elders in LXX 
niet voorkomt, door Philo echter vijf­
maal (bovendien nog zevenmaal het 
bijvoeglijk naamwoord) gebruikt wordt 
en gewoonlijk de tedere liefde tussen 
ouders en kinderen aanduidt, maar ook 
een ruimere betekenis, b.v. liefde voor 
het vaderland, heeft. De klassieke uit­
drukking ου ΰέμις = ongeoorloofd, mis­
dadig, treft men in LXX alleen hier en 
in 12,14 a a n » i n Philo zowel in ontken­
nende als bevestigende vorm in totaal 
95 maal. De vss. 18-20 zijn een korte 
samenvatting van Eleazars getuigenis. 
De volgende vss. zijn hiervan geen 
bredere uitwerking, maar aanvullingen 
erop. 
21. Van offermaal was reeds sprake 
in vs. 7. Hier wordt niet gezegd bij wel­
ke gelegenheid of waarom dat maal ge­
houden werd. 4 Makk laat zijn lezer 
niet in onzekerheid: toen Antiochus zag 
dat zijn verbod om als jood te leven 
niet werd opgevolgd, besloot hij om de 
joden 'een voor een door folteringen te 
dwingen onrein voedsel te eten en de 
joodse godsdienst af te zweren' (4,23-
26). Hij neemt met zijn raad op een ver­
hoging plaats, omgeven door zijn lijf­
wacht, en laat de Hebreeën een voor 
een halen en dwingt ze varkensvlees te 
eten (5,1-2). De auteur van 2 Makk 
heeft kennelijk een aantal gegevens uit 
het begin van het verhaal weggelaten 
zodat de lezer in dit vs. pardoes mid-
den in een drama zit, waarvan hij weet 
wie de hoofdrol speelt, maar niet waar 
het speelt noch wie de andere spelers 
zijn. Het motief van oude vriendschap 
en het voorstel te veinzen zijn ook in 4 
Makk 6,12-15 m e t elkaar verbonden. 
Maar daar wordt dit voorstel pas ge-
daan nadat Eleazar gegeseld was, waar-
bij enige raadsleden van de koning on-
der de indruk komen van zijn deernis-
wekkende toestand. Zowel in 4 Makk 6, 
15.17 als in dit vs. en vs. 24 (in vs. 25 
het zelfstandige naamwoord) treft men 
het ww. ΰποχρίνιοΰαι = veinzen aan, dat 
de auteur ook in 5,25 gebruikt, maar 
overigens in LXX alleen in Sir 1,29; 
35,15; 36,2 voorkomt en bij Philo 
slechts eenmaal (De confusione lingua-
rum 48). Met een Grieks hs. en de La­
tijnse vertaling ('sicut rex imperaverat') 
lezen wij 'zoals . . . was voorgeschre­
ven' i.p.v. Offervlees dat. . . was voor­
geschreven'. 
22. 'Menslievend': φιλανθρωπία = 
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van hun oude vriendschap menslievend worden bejegend. 23 Maar hij nam een 
nobel besluit, zijn leeftijd waardig en passend bij het gezag dat zijn afkomst 
hem gaf, bij het aanzien dat hij zich verworven had en bij zijn grijze haren, bij 
het voorbeeldig leven dat hij van zijn jeugd af geleid had, een besluit dat bo-
venal in overeenstemming was met de heilige wet, door God zelf gegeven, en 
verklaarde zonder enige aarzeling dat men hem maar naar het dodenrijk moest 
sturen. 24 Want op onze leeftijd past het niet te huichelen. Veel jonge mannen 
zouden dan geloven dat de negentigjarige Eleazar de zeden van de heidenen 
menslievendheid hoort thuis in het hel-
lenistische koningsideaal; het is de con-
descendentie van de vorst die bezorgd is 
voor zijn onderdanen; in die zin wordt 
zowel het zelfstandig naamwoord (6, 
22; 14,9), het ww. (13,23), het bijvoeg-
lijk naamwoord (4,11) als het bijwoord 
(9,27) door de auteur gebruikt. Zo ver-
klaart de Brief van Aristaeas 290 dat 
de koning niet groot is door macht en 
rijkdom, maar door zijn menslievend-
heid; vgl. ook 36; 208; 265; in 257 is 
het de sympathie van ieder mens voor 
wat klein is. In Wijsh 1,6; 7,23 wordt 
de geest der wijsheid menslievend ge-
noemd; 12,29 stelt dat iedere recht-
vaardige menslievend moet zijn, wat 
een democratisering is van deze ko-
ninklijke deugd. Ook Philo beschouwt 
de menslievendheid als onmisbaar voor 
een koning: De plantatione 92; De vita 
Mosis 9; De specialibus legibus 3,152; 
4,24.72, maar meer nog als een eigen-
schap van God en een gesteltenis die 
iedere mens moet kenmerken. In N T 
komt het woord driemaal voor: Hand 
27,3 (van overheidspersoon); 28,2 (van 
barbaren) en Tit 3,4 (van God). 
23. De Griekse tekst (textus recep-
tus) geeft een opsomming van leeftijd, 
ouderdom en grijze haren die geen pro-
gressie brengt in de motivering en zelfs 
wat vreemd afsteekt tegen het voor-
beeldig leven dat als laatste lid van de 
rij wordt genoemd. B. Niese, Kritik der 
beiden Makkabäerbücher nebst Beiträ-
gen zur Geschichte der Makkabäischen 
Erhebung, Hermes 35 (1900) blz. 524. 
heeft voorgesteld Ouderdom' (γήρως) 
op conjecturele basis in 'afkomst (yirovc) 
te wijzigen en voor de passage over de 
grijze haren: '(passend) b i j . . . de ver­
worven (!) en glanzende (επιφανούς) grij­
ze haren' de tekst van hs. V te volgen: 
'(passend) b i j . . het verworven aanzien 
(επιφανείας) СП Zijn grijze haren'. НІСГ IS 
het niet alleen de leeftijd die telt, maar 
ook zijn morele kwaliteiten die hij door 
eigen inspanning verworven heeft. Bo­
vendien past 'verworven' (επίκτητος) be­
ter bij aanzien dan bij grijze haren. 
Hoewel de wijziging van Υήρως = 
ouderdom in γένους geen steun vindt in 
de hss., kan men zich wel beroepen op 
4 Makk 5,4: Eleazar was ró γένος Ιερεύς 
= wat afkomst betreft priester. 'Naar 
het dodenrijk sturen' vgl. Ilias 8,367, 
waarbij gedacht kan worden aan de 
rouwstoet die onder het zingen van 
klaagliederen (vgl. Plato, Leges 800e; 
Aeschylus, Septem contra Thebas 1064) 
de dode naar de brandstapel of naar 
het graf begeleidde. De enige opmer­
king die 4 Makk 6,16 maakt m.b.t. het 
besluit van Eleazar is dat zijn antwoord 
de indruk wekte 'dat de raad die men 
gegeven had zijn pijnen nog erger sche­
nen te maken'. 
24. 'Onze leeftijd, 90 jaar, past het 
niet'; een jongere leeftijd soms wel? 4 
Makk 6,17 laat Eleazar zeggen: 'Mo­
ge ons, kinderen van Abraham, nooit 
zo'n slechte mentaliteit bezielen dat wij 
uit slapheid iets doen wat ons in het 
geheel niet past: comedie-spelen (όραμα 
νποχρίναο&αι)\ In dit vs. wordt echter ge-
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heeft aangenomen; 25 en door huichelarij, waardoor ik mijn leven een heel 
klein beetje kan verlengen, zouden ze op een dwaalspoor worden gebracht en 
zou ik schande en smaad brengen over mijn oude dag. 26 En al ontkom ik 
voor het ogenblik aan een bestraffing door de mensen, nooit, hetzij levend of 
dood, ontkom ik aan de hand van de Almachtige. 27 Daarom geef ik er de 
voorkeur aan nu moedig van dit leven afscheid te nemen; dan toon ik mij mijn 
ouderdom waardig 28 en laat ik de jongeren een edel voorbeeld na van een 
vrijwillige en fiere dood voor de eerbiedwaardige en heilige wetten. Na deze 
woorden werd hij onmiddellijk naar de strafplaats gesleept. 29 Degenen die 
hem wegvoerden en hem zojuist nog welwillend gezind waren, toonden zich 
steld dat, hoe men ook denkt over het 
huichelen in het algemeen, in het geval 
van een grijsaard bovendien de in-
vloed op de jongeren verdisconteerd 
moet worden. Juist daarom was ook 
een schijnbare afval van zo'n figuur een 
belangrijke zaak. 'De zeden van de hei-
denen' vertaalt άΐλοφνλωμόν, Vgl. 4,13. 
25. Ook in 4 Makk 6,20 wordt een 
korte verlenging van het leven aan 
smaad gekoppeld. Ook een Griek ver­
koos een glorievolle dood boven een 
smaadvol bestaan, vgl. b.v. Polybius 
18,53,3. De invloed van de huichelarij 
van Eleazar op de jongeren verwoordt 
4 Makk 6,19 door te zeggen dat hij 'een 
model van goddeloosheid wordt, als hij 
Ostentatici Onrein Voedsel eet (παράδειγμα 
της μιαροφαγίας)'. 'Heel klein beetje': 
άχαριαΧος komt buiten dit VS. noch ІП 
LXX, noch bij Philo, noch bij Flavius 
Josephus voor en is ook zeldzaam bij 
de overige Griekse schrijvers. 
26. Het alternatief tussen het vallen 
in de hand van God of in die van de 
mensen komt meermalen voor in ОТ, 
vgl. Dn 13,22V.; 2 Sm 24,14; Recht I J , 
18. Als Eleazar gestorven niet ontkomt 
aan de hand van de Allerhoogste im­
pliceert dat het geloof in een vergelding 
na de dood; vgl. 7,9.14; 12,44V.; Wijsh 
4.7-19· 
27. De ouderdom is in ОТ een ze­
gen, en 'een kroon op het pad der 
deugd verkregen', vgl. Spr 16,31 en 
BW s.v. Ouderdom. 
28. 'Voorbeeld', vgl. de vss. 20 en 31. 
Sterven voor de wet: vgl. hfst. 7; 8,21; 
13,14. In 1 Makk treft men deze instel­
ling ook aan, vgl. 1,63; 2,37; maar de 
geest die in dat boek de Makkabeeën 
karakteriseert is niet die van passief, 
maar van actief verzet: niet sterven, 
maar strijden voor de wet, 2,41; 3,21; 
13,3. 'Vrijwillige en fiere dood' vertaalt 
άπενΰανατίζειν, een dubbel samengesteld 
ww. dat buiten deze plaats noch in 
LXX, noch bij Philo of bij Flavius 
Josephus, noch bij de overige Griekse 
schrijvers voorkomt. 'Wetten': in het 
Grieks staat de meervoudsvorm als in 
2,22; 3,1 enz. 'Strafplaats': zie de aan­
tekening bij vs. 19. 'Werd hij gesleept'; 
aldus 3 Griekse hss. en de Latijnse ver­
taling, vgl. ook 4 Mak 6,1 en 24; de 
lezing van de overige Griekse hss. 'ging 
h i j . . . ' is een harmonisatie met vs. 19 
en houdt geen rekening met het begin 
van vs. 29. 
29V. In dit vs. versnelt de gang van 
het verhaal plotseling: de auteur resu­
meert en gaat niet alleen stilzwijgend 
over de voorbereiding van de eigenlijke 
tuchtiging heen, in tegenstelling tot 4 
Makk 6, iv., maar vermeldt zelfs de 
strafplaats niet meer. De vss. 29 en 30 
vormen één zin: degenen die Eleazar 
wegvoerden zijn ook de beulen die hem 
de stokslagen toedienen en juist in die 
tuchtiging tonen ze hun vijandigheid. 
Ook in 4 Makk 5,9-11 wordt de hou-
ding van Eleazar in een vloed van 
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nu vijandig, daar wat hij gezegd had in hun ogen krankzinnig was; 30 en ter-
wijl Eleazar onder de slagen bezweek, verzuchtte hij: De Heer weet in zijn 
heilige alwetendheid dat ik aan de dood kon ontkomen; en al lijd ik in mijn 
lichaam door de geseling gruwelijke pijnen, in mijn ziel voel ik vreugde die 
uit eerbied voor hem te ondergaan. 31 Zo stierf hij (en liet door zijn dood 
niet alleen aan de jongeren, maar ook aan het grootste deel van het volk een 
voorbeeld na van edele gezindheid en onvergetelijke deugd). 
7. 1 Ook zeven broers werden met hun moeder gearresteerd en op bevel 
van de koning met roeden en riemen geslagen om ze zo te dwingen varkens-
woorden als krankzinnig gebrand-
merkt; vgl. ook Wijsh з,і . 4 Makk 
6,27 vat de gedachte van vs. 30 samen. 
'Zijn heilige alwetendheid', την άγίαν 
γνώοιν: in Ester 4,i7d luidt in het gebed 
van Mardokai een van Gods attribu­
ten: 'die kennis van alle dingen hebt'; 
vgl. ook Wijsh 1,7. Deze betekenis is 
ook hier bedoeld. Van 'heilig weten' is 
elders in ОТ of bij Philo geen sprake. 
Wel voegt 2 Makk gaarne het woord 
heilig toe als het over God gaat (14, 
36), zijn wet (6,23.28), zijn stad (1,12; 
3,1; 9,14; 15,14), zijn tempel (1,29; 
5,15; 8,17; 9,16; 13,10; 14,31; 15,32), 
zijn altaar (14,3), zijn sabbat (5,25). 
Philo spreekt wel van Gods heilige 
wijsheid, De fuga 196. In Wijsh 1,6; 7, 
22 wordt de heiligheid via het pneuma-
begrip van de wijsheid gezegd. Evenals 
in vs. 20 drukt de auteur zijn gedachte 
uit door middel van een tegenstelling: 
hier lichamelijk lijden tegenover geeste­
lijke vreugde. De mogelijkheid van 
zo'n tegenstrijdige ervaring was een 
overtuiging van Plato en het uitgangs­
punt van 4 Makk 1,1: de op God ge­
richte rede is heer en meester over pij­
nen en emoties. 
31. In de beste Latijnse hss. staat 
slechts: 'Et iste quidem hoc modo vi-
tam decessit'. Dat de rest er ontbreekt 
kan geen omissie zijn: daarvoor is de 
tekst, die zeer geschikt is voor morali­
serend gebruik, te mooi. Dan is het een 
jongere uitbreiding van de tekst, een 
veronderstelling die gesteund wordt 
door het feit dat de korte slotformule 
ook voorkomt in 7,7 en 13. Het voor­
beeld dat in vs. 28 de jongeren gold, 
wordt hier ook nuttig geacht niet voor 
de rest, maar voor de meesten van het 
volk; vgl. het gebruik van 'de meesten' 
in 9,25, waar het eveneens in een aan­
tal Latijnse hss. ontbreekt. 'Een voor­
beeld van edele gezindheid' (γενναιάιης 
komt in LXX alleen hier voor en in 
4 Makk 17,2) hervat 'edel voorbeeld' 
van vs. 28. 'Onvergetelijke deugd', lett. 
'een herinnering aan deugd'; in tegen­
stelling tot 4 Makk, waar de term 
deugd (αρετή) ιγ maal voorkomt, speelt 
het woord en het begrip in 2 Makk een 
zeer bescheiden rol (6,31; 10,28; 15,12. 
17); Van 'herinnering' (μνημόαννον) is in 
LXX zeer dikwijls sprake, maar in 2 
Makk alleen nog in 7,20. De vermel­
ding van 'onvergetelijke deugd' ligt 
dan ook niet in de lijn van het voor­
afgaande. 
3. De dood van zeven broers, 7,1-42. 
7.1. Dit inleidend vs. herinnert door 
structuur en inhoud aan 6,18. Van ze­
ven zonen als uitdrukking van rijke 
kinderzegen is sprake in Rut 4,15; 1 
Sm 2,5; Job 1,2; 41,13; Jer 15,9. Voor 
varkensvlees vgl. de aantekening bij 
6,5. Een aantal Griekse hss. voegt aan 
varkensvlees 'verboden' toe, een voor 
joodse lezers en zelfs voor veel niet-
joden overbodige opmerking; in de 
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vlees te eten. 2 Een van hen vroeg de koning in aller naam: Wat verlangt u 
van ons en wat wilt u van ons weten ? W e sterven liever dan de wetten van onze 
voorvaders te overtreden. 3 In woede ontstoken gaf de koning bevel om braad-
Latijnse vertaling, die hier de minder-
heid der Griekse hss. steunt, ontbreekt 
ze. Voor het slaan met roeden en rie-
men vgl. de aantekening bij 6,19. Het 
proces wordt gevoerd voor het tribu-
naal van de koning, zoals in 4 Makk 
ook dat van Eleazar, vgl. de aanteke-
ning bij 6,20. De koning heeft geen 
naam, de plaats van het proces wordt 
niet bepaald; de enige verbinding met 
de geschiedenis is dat het pogen van 
Antiochus IV om het joodse geloof en 
de joodse gebruiken uit te roeien hier 
op een plastische wijze lichaam en 
bloed wordt. Het is een typische trek 
van de martelaarslegenden om naar 
het woord van Abel in loc. 'de vorst 
in eigen persoon op te voeren als rech-
ter en beul'; vgl. ook Dn 3,6; 14,28-
42; Martyrium Isaiae. 
2. Abel ziet dit vs. als het vervolg 
van vs. 1: de voorafgaande geseling 
moest de verdachte murw maken en hij 
verwijst naar Hand 22,24. Maar in het 
geval van Paulus had de hoofdman via 
ondervraging reeds een poging gedaan 
om te achterhalen wat hij gedaan had, 
Hand 21,33V. De retorische vraag 
heeft dezelfde waarde als het ant-
woord van de drie jonge mannen in 
Dn 3,16 en veronderstelt een vraag of 
een eis van de koning. In 4 Makk 8,5-
11 richt de koning zich eerst tot de ze-
ven broers met de dringende uitnodi-
ging het jodendom te verloochenen; 
vervolgens laat hij hun allerlei folter-
tuig zien (8,12-14), waarna de jongens 
zoals hier hun antwoord beginnen met 
de uitroep: 'Wat wil je, tiran?' (tl μέλλεις) 
(9,i). Na die weigering begint men met 
de geseling van de oudste (9,11V.). 
Toen de geseling niets uithaalde, bond 
men hem op het rad (9,12V.). Dat is 
ook de structuur van het proces van 
Eleazar in 4 Makk; eenzelfde struc­
tuur wordt in 2 Makk verondersteld. 
Zoals in 6,21 begint de auteur ook hier 
ergens in de loop van het proces, na 
door een korte samenvatting de lezer 
enigszins te hebben geïnformeerd .'Lie-
ver dan': dit is de enige keer in dit 
boek dat een comparatief op He-
breeuwse wijze uitgedrukt wordt door 
de stellende trap ('wij zijn bereid', d.i. 
eerder bereid te sterven dan . . . ) met 
η = dan. Dit is een aanwijzing meer 
dat de auteur put uit een bestaand mar-
telaarsverhaal. 
3. 'In woede ontstoken': de term 
ίκ&νμος komt alleen hier, in vs. 39 en 
14,27 voor. 'Braadpan' vertaalt τήγανον 
en komt als onderdeel van het tempel­
vaatwerk voor in Lv 2,5; 6,14; 7,9; 
1 Kr 9,31; 23,29, als keukengerei in 2 
Sm 6,19; 13,9; Ez 4,3. De Latijnse 
vertaling heeft het woord weergege­
ven door sartago, een term die in het 
Romeinse martelaarsboek bij drie hei­
ligen als foltering genoemd wordt. P. 
Antin, Les 'sartagines' du Martyrologe 
Romain, Ephemerides Liturgicae 75 
(1961) 133-138, wijst de historische be­
trouwbaarheid van die berichten van 
de hand en beschouwt de braadpannen 
als uitvindingen van stichtelijke reto­
riek die door dergelijke macabere voor­
stellingen (vgl. 'de walm uit de pan' in 
vs. 5) de bloedgetuigen met een stralen­
der aureool wilde omgeven. Het lijdt 
echter geen twijfel dat tot de wijzen 
waarop in de oudheid mensen gefolterd 
werden ook, zij het incidenteel, het 
levend roosteren gerekend moet wor­
den, vgl. b.v. Diodorus Siculus 20,71; 
en de beruchte bronzen stier van Pha-
laris, id., 13,90, 4-7; 19,108,1. De ke­
tels of kookpotten zijn een normaal 
complement bij de braadpannen, maar 
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pannen en ketels heet te stoken. 4 Zodra die gloeiend waren, liet hij hun woord-
voerder de tong afsnijden, de huid van het hoofd afstropen en handen en 
voeten afhakken onder de ogen van zijn broers en zijn moeder. 5 Toen liet 
hij hem, geheel verminkt maar nog levend, naar het vuur brengen en in de 
pan braden. Terwijl de walm uit de pan zich ver verspreidde, moedigden de 
overige broers met hun moeder elkaar aan om heldhaftig te sterven. Ze zeiden: 
6 God, de Heer, ziet neer op ons en zal zich zeker over ons ontfermen, zoals 
Mozes het verklaard heeft in het lied waarin hij openlijk tegen Israël getuigt: 
Hij zal zich dan over zijn dienaren ontfermen. 
spelen in het verhaal geen rol. 
4. 'De tong afsnijden': γΙωοοστομΜΪ* 
komt in LXX alleen hier voor en in 
4 Makk 10,19; I 2 > 1 3· Philo, De con­
fusione 11, schijnt mensen gekend te 
hebben wier tong men had uitgesneden. 
'De huid van het hoofd afstropen', 
περωχν&Ιοαηκ = Op Skytische Wijze 
scalperen als beschreven door Herodo­
tus, 4,64; vgl. ook de omschrijving in 
vs. 7. 'Handen en voeten afhakken': 
άχρωτηριάζειν komt in LXX alleen hier 
voor en in 4 Makk 10,20; vgl. Polybius 
5,54,10; Diodorus Sic. 34,8. De codex 
van Hammurabi kende het afsnijden 
van de hand als straf, vgl. § 253, even­
eens Dt 25,12 (vgl. Philo's commentaar 
in De spec, legibus 3,179); 2 Sm 4,12 
(de moordenaars van IsboSet). Philo, 
De somniis 2,84 noemt onder de folte­
ringen die onvoorzichtige mensen, die 
een tiran durven tarten, moeten on­
dergaan deze verminking; van een min­
dere graad van verminking is sprake in 
Recht 1,6. 
5. Van roosteren is sprake in Jer 29, 
22. De verschrikkelijkste vorm van de 
doodstraf was de vuurdood, die ge­
woonlijk op de brandstapel voltrokken 
werd. Wat hier beschreven wordt moet 
gerekend worden tot de meest extreme 
vormen waarin de wreedheid van ti­
rannen uit het oude oosten in uitzon­
derlijke gevallen zich geuit heeft. Merk­
waardig is dat in de lijst van folterin­
gen de toentertijd bij bestraffing van 
misdaden algemeen gebruikelijke als 
het rad e.d. niet voorkomen. Het rad 
(τρόχος) wordt genoemd in 4 Makk 5, 
32; 8,13; 9,12.17.19.20; 10,8; 11,10.17; 
15,22; ook Philo vermeldt het meerma­
len, zelfs in overdrachtelijke zin. Deze 
foltering werd speciaal op slaven toe­
gepast, en is door de Romeinen van de 
Grieken overgenomen, vgl. Cicero, 
Tusculanae 5,24 (rotam, id est genus 
tormenti apud Graecos), Vergilius, 
Geórgica 3,38; 4,484: Ixionii rota; 
voor een afbeelding vgl. DS 4,890, afb. 
5960 en 5961; Aeneas 6,616 enz. Daar-
entegen worden juist methoden als ver-
minking en scalperen, om maar te 
zwijgen van braden, die in het helle-
nistische strafrecht, als barbaars ge-
kwalificeerd, niet werden toegepast, al-
lemaal aan dezelfde persoon voltrok-
ken. De bedoeling van de schrijver is 
duidelijk: de barbaarsheid van de wij-
ze waarop de joden door Antiochus 
behandeld zijn aan de kaak stellen. 
Zelfs een Griek die het standpunt van 
de joden verwerpelijk achtte zou bij 
het lezen van deze martelingen sympa-
thiseren met de slachtoffers en de ko-
ning als een tiran veroordelen. 'Met 
hun moeder': in tegenstelling tot het 
verhaal over de zevende broer, waar 
de moeder een onmisbare rol speelt, is 
zij hier overbodig en daarom vermoe-
delijk toegevoegd door degene die het 
verhaal over de moeder en het kind 
verbonden heeft met dat over enige 
jonge mannen. 
6. Het citaat is genomen uit Dt 32, 
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7. 7 Toen de eerste 20 gestorven was, ging men met de tweede de spot 
drijven. Zij stroopten hem de huid met haren en al van het hoofd en vroegen 
hem: Wil je eten in plaats van lid voor lid over heel je lichaam gepijnigd te 
worden? 8 Hij antwoordde in zijn moedertaal: Neen! Daarom kreeg ook hij 
achtereenvolgens dezelfde martelingen te verduren. 9 Alvorens te sterven zei 
hij nog: Jij, ontaarde booswicht, ontneemt ons nu wel het leven, maar de ko-
ning van de wereld zal ons, die voor zijn wetten sterven, doen herleven tot eeu-
36. Dat 'het lied tegen Israël getuigt' 
komt uit Dt 31,21; het verwijt Israël 
afval van God vgl. Dt 32,15 vv. 37 . 
Volgens de theologie van de auteur, 
vgl. 6,12-17, geldt dat lied ook van de 
Makkabese crisis. Waarin Gods ontfer-
ming over zijn dienaren bestaat, hangt 
af van de vraag of daarmee het volk 
bedoeld is (vgl. 6,16; 7,16.37), dan wel 
de martelaren (vgl. vss. 9.11.14.36). 
7. 'De spot drijven'; dit is de bete-
kenis van het WOOrd εμπαιγμός in Wijsh 
12,25; Sir 27,28; Ez 22,4; Ps 38,7. 
Hoewel de aard van de foltering te­
vens bedoeld kon zijn om het slacht­
offer in zijn eergevoel te krenken, 
hoorde bespotting bij een executie, vgl. 
Hebr 11,36; Mt 27,29-31 enz. 'Eten' 
nl. varkensvlees, vgl. de aantekening 
bij 6.5. 
8. 'Moedertaal' als in de vss. 21 en 
27 en 12,37; 4 Makk 12,7; 16,15 
spreekt van Hebreeuws. Ook in 12,37; 
15,29 wordt die taal gebruikt. Dit ligt 
geheel in de lijn van het feit, bevestigd 
door de ontdekkingen van Qumran, 
dat het Hebreeuws sinds de Makka-
beeën een sterke opleving gekend heeft 
en zelfs het oude alfabet meer in ge-
bruik kwam. 
9. Ontaarde booswicht': άλάοτωρ 
komt in LXX alleen hier voor en in 4 
Makk 9,24; 11,23; 18,22; Flavius 
Josephus gebruikt het alleen in Bell. 
Jud. 1,596 en wel in de eerste betekenis 
van wraakgeest zoals in Aeschylus, 
Persae 354; Agamemnon 1501.1508; 
zo ook Philo, In Flaccum 175. De­
mosthenes zegt het zoals onze auteur 
graag van een schurk, wiens daden om 
wraak roepen; in deze zin gebruikt 
Philo het woord in De sacrificiis 32; 
De congressu 57. In 8,34; 12,23; I3>45 
14,42; 15,3 wordt een met dit woord 
verwante term gebruikt. 'Ontneemt 
ons het leven', lett. 'maakt ons los 
uit het leven'. Tegenover de ontaar­
de koning wordt de Koning van de 
wereld geplaatst. Philo noemt God 
meermalen de koning van alles, βασιλεύς 
των οίων. De laatste zinsnede luidt let­
terlijk: 'de koning van de wereld echter 
zal ons, gestorven voor zijn wetten, 
ons doen opstaan tot eeuwige herleving 
(άναβίωαις) tot leven'. Deze tekst is dui­
delijk overladen: tweemaal 'ons' en de 
verdubbeling van doen opstaan en her­
leving tot leven. Het is mogelijk dat 
'zal ons doen opstaan' een verklarende 
glosse is op het ongebruikelijke άναβΐωακ 
als term voor de verrijzenis. In Plutar-
chus, Lucullus 18,1 staat άναβίωοις paral­
lel met 'een tweede geboorte' en wordt 
gezegd van gevangenen die men dood 
waande, maar onverwacht hun vrijheid 
herkregen. Appianus, Gallica 1,3 zegt 
dat de Germanen de dood verachten 
vanwege hun hoop op άναβίωακ- In Fla­
vius Josephus, Ant.Jud. 18,14, komt 
het ww. voor als aanduiding van de 
verrijzenis: de Farizeeën geloven dat 
voor een deel der overledenen ρςστώνη* 
τον araßiovv (de mogelijkheid tot herle-
ven) is weggelegd; vgl. ook 8,327. De 
meeste Latijnse hss. lezen 'in aeternae 
vitae conversatione(m) resuscitabit'. 
Zij laten dus eenmaal 'ons' vallen en 
veranderen αΐώνιον (eeuwig) in de ge-
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wig leven [ ] . 10 Na hem ging men de derde bespotten. Op verzoek van de 
beul stak hij onmiddellijk zijn tong uit en onverschrokken bood hij ook zijn han-
den aan. 11 Fier zei hij: Van de hemel heb ik ze gekregen, maar omwille van 
zijn wetten doe ik er gaarne afstand van in de hoop ze eens van hem terug te 
krijgen. 12 Zelfs de koning en zijn gevolg waren verbaasd over de moed van de 
jongeman, die zich om de pijnen niet bekreunde. 13 Toen deze gestorven was, 
pijnigden en folterden ze de vierde op dezelfde wijze. 14 De dood nabij zei hij: 
De dood door de handen van mensen wordt begerenswaardig door de hoop 
die God ons geeft, dat hij ons weer doet opstaan; maar voor u zal er 
nitivus, waardoor eeuwig bij leven gaat 
horen. Deze vertaling berust op de hui-
dige Griekse tekst, waarvan zij de 
moeilijkheden gladstrijkt, maar niet op-
lost. De Griekse tekst moet dus in een 
vroeg stadium vervormd zijn. Uitgaan-
de van het vaste gegeven e/s αΐώνιον (in 
de accusativus) en van de herhaling 
van 'ons', wat in 'zal ons doen opstaan' 
een glosse doet vermoeden, komen wij 
tot de veronderstelling dat de oorzaak 
van het tekstbederf ligt in een misver­
staan van een oorspronkelijk ww. 
άναβιώοη = hij zal doen herleven (fu­
turum van άναβίώοχομαι = herleven, 
doen herleven), dat men onder invloed 
van e/f en itacisme in een zelfstandig 
naamwoord heeft veranderd, waarna 
het oorspronkelijke ζωήν vanzelfspre­
kend in de genitivus kwam te staan. 
De oorspronkelijke vorm was: tk 
alcóvtoy άναβιώοΑ ζωήν, die boven in ver­
taling is weergegeven. 
10. Bespotten', vgl. vs. 7. In 4 Makk 
10,1-9 is v a n deze verminking geen 
sprake, maar van ontwrichting van 
zijn leden en radbraken. 
11. 'Omwille van zijn wetten', voor 
meerv. vgl. 2,22; 3,1. Als motivering 
iets anders genuanceerd dan in vs. 9: de 
gedachte dat zijn dood een bijdrage kan 
zijn voor het voortbestaan van de wet 
ontbreekt hier. 'Hemel' i.p.v. God als 
in 3,20.34; 8,20; 9,4.20; 14,34; 15,8. 
21.34; 1 Makk 3,18 enz. De uitdruk­
king van de verrijzenisgedachte is hier 
geïnspireerd aan de wijze waarop door 
verminking aan het leven een einde ge-
maakt wordt; vgl. ook 14,46. Hoe het 
leven en de persoon hersteld wordt is 
een geheim, vgl. vss. 22v. 
12. Dit is de enige plaats waar de 
koning zich positief uitlaat over de 
martelaren; maar de derde broer is de 
enige van wie gezegd wordt dat hij on-
middellijk en onverschrokken zich aan 
de beulen aanbood, vs. 10. 
14. Dat er voor de martelaren wel, 
maar voor de koning geen 'verrijzenis 
ten leven' zal zijn, herinnert aan Dn 
12,2. Tevens bewijst dit vs. dat bij de 
auteur het ww. άναατήααα&αι reeds de 
technische zin van 'doen opstaan uit 
de dood' heeft. Of bij 'verrijzenis' in 
het laatste lid 'ten leven' slechts een 
explicitering is van wat het begrip in­
houdt, of een nadere bepaling van wat 
voor soort verrijzenis (ten leven of 
voor smaad) bedoeld is, is uit de tekst 
niet duidelijk. Maar als er in het ver­
volg sprake is van de bestraffing van 
de tiran (vss. 17.19.31.35-37) en zelfs 
van Gods oordeel over hem (vs. 2 5 v.), 
dan ligt het voor de hand dat te ver­
staan in het licht van hfst. 9, waar zijn 
gruwelijke dood gezien wordt als het 
oordeel Gods (vs. 4v.11.13.18). Aan 
een bestraffing na zijn dood of van 
een opstanding om eeuwig gekweld te 
worden schijnt de auteur m.b.t. het lot 
van Antiochus niet te denken. Hoewel 
hij nergens suggereert dat de verrijzenis 
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geen verrijzenis ten leven zijn. 15 Vervolgens haalde men de vijfde en folterde 
hem. 16 Hij vestigde zijn ogen op de koning en zei: U hebt, ofschoon u ster-
felijk bent, macht over mensen, en u doet met hen wat u wilt. Maar denk niet 
dat God ons volk in de steek laat. 17 Heb maar geduld, dan zult u getuige zijn 
hoe zijn geweldige kracht u en uw nakomelingen zal kastijden. 18 Na hem 
bracht men de zesde. Stervende zei die: Maak u geen illusies; wijzelf zijn oor-
zaak van ons lijden, omdat wij tegen onze God hebben gezondigd. 19 Maar 
verbeeld u niet, dat u ongestraft blijft, nu u het gewaagd hebt de strijd met 
God aan te binden. 
gebonden is aan een bepaalde dag, was 
dat toch de bijna algemene opvatting, 
vgl. Dn 12,1-3; I Hen 51; 61,5; 91,β­
ίο; 2 Bar 30,1-3; 4 Ezr 7,29-33; Test 
X I I : Test.Sim. 6,4-7; Test.Judae 25,1. 
5; Test.Benj. 10,5-9; Or Sib 4,181-187; 
Apoc.Mosis 41. Daarentegen krijgt men 
uit I J , I I - I 6 , waar Onias en Jeremía in 
glorie verschijnen, de indruk dat voor 
de auteur deze mannen reeds tot het 
onsterfelijke bestaan, dat de jongens 
nog verhopen, zijn opgewekt. Vgl. ver-
der de aantekening bij vs. 36 en inlei-
ding § 10. 
16. De koning wordt machtsmis-
bruik verweten: het feit dat hij gezag 
heeft, betekent niet dat hij met de mens 
naar believen kan handelen; vgl. 5,17 
en Jes 10,5-19. Aan zijn gezag wordt 
niet getwijfeld; volgens Dn 2,37-45; 
4,22.29; 5,26; 7,17V. kwam dat van 
God. Dat God zijn volk niet in de 
steek laat is een verwijzing naar wat 
de auteur gezegd heeft in 6,12-17. 
17. De dood van Antiochus IV 
wordt uitvoerig verhaald in hfst. 9, 
die van zijn zoon Antiochus V in 14, 
1-2; 1 Makk 7,4; Alexander Balas, die 
doorging voor een zoon van Antiochus 
IV, werd onthoofd (1 Makk 11,17) e n 
Alexanders zoon gedood door Tryfon 
(1 Makk 13,31). Alexander II Zahinas, 
die rond 130 v.C. als pretendent voor 
de Syrische troon door Egypte werd 
gepousseerd, zou men ook voor een 
zoon van Alexander Balas hebben ge-
houden. Hij werd gedood in 123V.C.; 
vgl. Flavius Josephus Ant.Jud. 13, 
2б8 . Op de bestraffing van Antiochus 
komt de auteur nog terug in de vss. 
19.31 en 35-37. 
18. Met enkele Latijnse hss. is de 
zinsnede aan het eind van dit vs.: 
αξία ΰαυμαοτοΰ γεγονε = 'verbazingwek­
kende dingen zijn geschied' als toe­
voeging weggelaten; syntactisch staat 
ze met wat voorgaat en volgt in geen 
verband. Dat eigen zonden oorzaak 
zijn van de crisis is reeds gezegd in 
5,17; 6,15; de koning had echter de il­
lusie dat het een bewijs van zijn macht 
was, vgl. 5,17. 
19. Vgl. vs. 17. 'De strijd met God 
aanbinden' vertaalt ϋεομαχείν, een zeld­
zaam woord dat een in de klassieke 
Griekse literatuur belangrijk theolo­
gisch motief aanduidt, vgl. Homerus, 
Ilias 6,і2з .; Euripides, Bacchae 45 
en 325; Arrianus, Epicteti Dissertatio-
nes 3,24,24; in een citaat uit Manetho 
ziet koning Amenophis zijn veldtocht 
tegen Avaris als een strijd tegen de go­
den, vgl. Flavius Josephus, Contra 
Apionem 1,245. Bij Philo komt dit, aan 
het jodendom eigenlijk vreemde, motief 
niet voor; als het dan in Hand 5,39 
toch voorkomt, kan dat wijzen op be­
kendheid van Lucas met 2 Makk. 
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7. 20 Buitengewoon bewonderenswaardig was de moeder en haar nage-
dachtenis verdient in ere te blijven. Zij zag haar zeven zonen binnen het bestek 
van één dag sterven, maar hield moedig stand door haar hoop op de Heer. 21 
Bezield met edele gevoelens moedigde zij ieder van hen in hun moedertaal aan. 
Haar vrouwelijk denken hardde ze door een mannelijke geest en sprak tot hen: 
22 Ik weet niet hoe jullie in mijn schoot gekomen zijt; niet ik heb jullie de le-
vensadem geschonken, niet ik heb de bestanddelen waaruit ieder van jullie be-
staat, tot een harmonisch geheel geordend. 23 Daarom zal de Schepper van de 
20. 'Hoop', ІЫдад, als in vs. 14 het 
uitzicht op de verrijzenis; alleen in dit 
hfst. komt het woord in het meervoud 
voor (14.20 en 34), elders in dit boek 
(3,29; 9,20.22; 15,7) staat het in het 
enkelvoud. 'Buitengewoon' vertaalt 
νπεραγσνΖως, een bijwoord dat buiten de-
ze tekst nog voorkomt in een inscrip­
tie uit de tweede eeuw v.C. Voor het 
belang dat men aan de nagedachtenis 
hechtte vgl. 6,31; 1 Makk 2,51; 3,7.35; 
5,57; 6,44; 8,22; 9,10; 12,53; 13,29; 
14,23. Door de wending 'binnen het 
bestek van één dag' is getracht 'forò 
xaigòr van één dag' weer te geven. De 
term καιρός, het vastgestelde of geschik­
te ogenblik voor iets als in 4,32; 9,25; 
14,5, brengt hier de tragiek van het 
verlies van zeven kinderen op één dag 
(in 1 Sm 2,34 twee op één dag) met 
speciale nadruk onder de ogen van de 
lezer; op soortgelijke wijze wordt het 
ook gebruikt door Polybius 11,27,4; 
16,15,8. 
21. 'Moedertaal', vgl. vs. 8. 'Vrou-
welijk denken' vertaalt οήί,νν Κογιαμόν. 
Dit laatste woord duidt niet de emo­
tionele, maar de intellectuele activitei­
ten aan; vgl. in deze zin 6,21. Be­
doeld is het oordeel dat men zich 
vormt en het standpunt dat men in­
neemt t.o.v. dat gruwelijk gebeuren; 
een vrouw zou daarbij geneigd zijn uit 
te gaan van de banden van een moe­
der met haar kind; de mannelijke geest 
of inborst maakt daar gemakkelijker 
abstractie van. 
22. 'Gekomen', lett. 'verschenen', 
έφάνητε; Α. Schulz Wijzigt dit WOOrd ІП 
νφάνϋητε = geweven Zijt, Vgl. Ps I39, 
13 ; vgl. zijn recensie op H. G. Bévenot, 
Die beiden Makkabäerbücher, in Theo-
logische Revue 30 (1931) blz. 498. 
Voor het geheim van het ontstaan van 
het kind in de schoot van de moeder 
vgl. Job 10,8-12; Ps 139,13-16; Pred 
11,5; Wijsh 7,1-2. 'Levensadem' ver-
taalt de hendiadys 'de geest en het le-
ven', waarin A. Penna, Libri dei Mac-
cabei, een echo van de OT-ische an-
thropologie ziet, die onderscheidt tus-
sen de rûab = geest of adem en de 
ne f es = ziel; hiertegen zij echter op-
gemerkt dat LXX nefes nooit met ζωή 
weergeeft. 'Bestanddelen . . . een har­
monisch geheel' beantwoordt aan 
ατοιχείωαις, een zeldzaam woord dat in 
LXX alleen hier voorkomt. Philo, De 
agricultura 140, duidt er een traktaat 
of een handboek over wijsbegeerte, wis­
kunde of taalwetenschap mee aan, 
Galenus 7,678; 15,175 de leer van de 
natuurkundige elementen. Meermalen 
slaat het op gewoon elementair onder­
richt. Hieruit blijkt dat het eigenlijk 
een term uit de didactiek is, die een 
systematische ordening van grondbe­
ginselen impliceert. De auteur past het 
woord toe op de vorming van het men­
selijk lichaam, opgevat als een ordening 
van elementen. Zoals uit vs. 23 blijkt is 
de stilzwijgende overtuiging achter de­
ze woorden dat God aan de oorsprong 
staat van elke mens. 
23. 'Schepper' als in 1,24 en 13,14; 
zoals God in vs. 9 'de koning van de 
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wereld, die 's mensen kroost vormt en van allen de gezindheid nagaat, jullie in 
zijn barmhartigheid de levensadem teruggeven, omdat jullie omwille van zijn 
wetten jezelf nu niet spaart. 24 Antiochus meende dat de vrouw op hem smaal-
de en hij verdacht haar van beledigende taal. Daarom trachtte hij haar jongste 
zoon, de enige die nog in leven was, niet alleen met vermanende woorden over 
te halen de voorvaderlijke wetten te verloochenen, maar hij beloofde ook onder 
ede, dat hij hem rijk en gelukkig zou maken, dat hij hem zou opnemen onder 
zijn vrienden en hem het beheer van staatszaken zou toevertrouwen. 25 Toen de 
jongen daar in het geheel geen aandacht aan schonk, riep de koning de moeder 
en spoorde haar aan het ventje aan zijn verstand te brengen, dat het om zijn 
welzijn ging. 26 Daar hij er bij haar met klem op aandrong, stemde zij toe 
haar zoon te overtuigen. 27 Zij boog zich naar hem toe en de spot drijvend met 
wereld' genoemd werd, zo hier 'de 
schepper van de wereld'; vgl. 1,24; 
13,14; Sir 28,4; 4 Makk 5,25; i i , 5 . De 
gangbare tekst: 'die gevormd heeft 
's mensen wording (γένεβιν) is moeilijk 
aanvaardbaar. Vandaar dat men, b.v. 
A. Penna; P. Katz, enige hss. volgend, 
yiveoiv in γένος wijzigt: "s mensen ge­
slacht'; zowel bij Philo als Flavius Jo-
sephus komt deze uitdrukking dikwijls 
voor maar steeds in de vorm ανθρώπων 
γένος СП nooit άν&ρώπον γένος. Uitgaande 
van Philo, Legum allegor. 2,15: 'hij (de 
eerste mens) is gevormd als wordings­
beginsel (αρχή γενέαεως) ООГ de anderen' 
zou men in dit vs. γένεοκ ook in de ob­
jectieve zin kunnen verstaan als het 
kind dat ontstaat uit de mens. Dan vult 
deze passage het voorafgaande over de 
wording van het kind in de moeder­
schoot aan. Na de vermelding van 
Gods scheppingsactiviteit komt in de 
meeste hss. en tekstuitgaven: 'en die 
van allen (of: alle dingen) de oor­
sprong uitvindt'. Het WW. εξευρίσκει 
kan zowel het ontdekken van iets dat 
reeds bestaat, als het ontwikkelen van 
iets nieuws betekenen, maar noch in de 
ene, noch in de andere zin komt men 
tot een bevredigende verklaring in dit 
verband. Hier verdient zowel tekstkri­
tisch als inhoudelijk de lezing van een 
groot aantal Griekse, enkele Latijnse 
hss. ('et omnium inquirit actum') en de 
Syrische vertaling de voorkeur: 
εξερευνών φρόνηοιν = '(en die Van allen) 
de gezindheid nagaat'. Dit ethisch ele­
ment is onontbeerlijk voor de volgen­
de conclusie. Voor 'levensadem' vgl. vs. 
22. De verrijzenisgedachte is uitge­
drukt als in vs. 11; ook de motivering 
van het martelaarschap, uitdrukking 
van de gezindheid die God van de 
mens verlangt, is dezelfde als in dat vs. 
24. De auteur gaat ervan uit dat 
Antiochus geen Hebreeuws verstond; 
vgl. vs. 27. De poging van de koning 
om het kind tot afval te bewegen 
wordt hier voorgesteld als wraakne­
ming op zijn moeder; daarvan is in 
4 Makk i2,ivv. geen spoor; boven­
dien valt deze voorstelling van zaken 
moeilijk te verzoenen met het beroep 
dat de koning in vs. 2 5 doet, een moei­
lijkheid die het verhaal van 4 Makk 
12,1-7 niet heeft. Vgl. de vleitaal van 
de koning met die in 1 Makk 2,18. Lees 
met enige Griekse hss. en de Latijnse 
vertaling (voorvaderlijke) wetten als in 
7.37-
I J . 'Ventje' vertaalt μειράκιον, een 
woord dat in LXX alleen hier en in 4 
Makk 8,14; 11,24; I4>4 voorkomt en 
een puber aanduidt. 
27. Volgens Wijsh 7,12 duurde de 
zwangerschap 10 maanden, een typisch 
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de wrede despoot, zei ze tot hem in zijn moedertaal: Kind, heb medelijden met 
mij. Ik heb je negen maanden in mijn schoot gedragen, je drie jaar gevoed 
en je gekoesterd en opgevoed tot de jongen die je nu bent [ ] . 28 Ik smeek 
je, mijn kind, beschouw de hemel en de aarde met al wat ze bevatten en be-
denk dat God dit alles niet uit bestaande dingen gemaakt heeft. Ook het men-
selijk geslacht is op dezelfde wijze ontstaan. 29 Wees niet bang voor die beul, 
maar toon je je broers waardig en aanvaard de dood, dan zal ik je met je 
broers weerzien, als God zich over ons ontfermt. 
Griekse en Romeinse opvatting; het is 
daarom merkwaardig dat de auteur 
een afwijkende telling volgt, die men 
ook in de Talmoed aantreft. Dat een 
kind pas na drie jaar gespeend werd 
valt ook af te leiden uit 2 Kr 31,16 en 
1 Sm 1,24, waar de leeftijd van de 
stier vermoedelijk gelijk is aan die van 
Samuël. Vgl. ook de onderrichting die 
Ani, een Egyptische wijze uit de der-
tiende eeuw v.C. gaf aan zijn zoon: 
'Verdubbel het rantsoen voedsel dat je 
geeft aan je moeder en draag haar 
zoals zij jou gedragen heeft. Ze had een 
zware last aan jou, maar zij liet er mij 
niet mee zitten. Na je maanden ben je 
geboren, maar zij bleef onder jouw juk: 
jouw mond dronk drie jaar aan haar 
bors t . . . ' , vgl. ANET 420b. Bij de be-
doeïenen duurt het dikwijls nog langer. 
Met enige Griekse en de meeste La-
tijnse hss. is 'ik heb je gevoed' wegge-
laten. 
28. Vgl. G. Schmuttermayr, 'Schöp-
fung aus dem Nichts' in 2 Makk 7,28?, 
BZ NF 17 (1973) 203-228. Wat het 
nulpunt van de schepping betreft bie-
den de hss. twee lezingen: οΰχ εξ όντων 
= niet uit zijnde dingen, en εξ oix όντων 
= uit niet-zijnde dingen. De eerste 
vorm heeft de beste papieren; als een 
wijsgerige formule beschouwd zou ze 
de praeëxistentie van elke oerstof uit-
sluiten. Hiertegen pleit het meervoud 
όντων; een veelheid van zaken wordt 
opgesomd, waarna gezegd wordt dat 
deze veelheid het werk is van God en 
niet voortgekomen is uit een bestaande 
hoeveelheid. Zijn en niet-zijn staan hier 
tegenover elkaar. Een deel van de La­
tijnse hss. heeft gekozen voor de twee­
de formule, die deze term door ex 
nihilo (wat enkelvoud is) vertaalt en 
zo een hogere graad van abstractie 
bereikt, die men ook aantreft in en­
kele teksten van Philo: De decalogo 
i n ; De aeternitate mundi j ; 78. De 
formule 'uit het niets' is in ieder geval 
absoluter aan die van Wijsh 11,17, die 
evenals Hebr. 11,3, teruggaat op een 
interpretatie van töhu wa-böhu van 
Gn 1,2; vgl. ook Xenophon, Memo-
rabilia 2,2,3: de kinderen 'die de ou-
ders uit niet zijnden ßx oix όντων) de­
den zijn'. Zoals in vs. 22V. gaat het in 
het betoog van de moeder om de over­
tuiging, dat God het bestaan heeft ge­
geven aan wat niet was, als basis voor 
de hoop op de verrijzenis. Merkwaar­
dig is dat in tegenstelling tot vs. 23 het 
menselijk geslacht hier niet uitdrukke-
¿ijk en tezamen met hemel en aarde het 
voorwerp is van Gods scheppingsdaad, 
maar in een aparte zin wordt opge-
voerd. Dat hangt ongetwijfeld samen 
met de eigen plaats die de schepping 
van de mens in Gn 1,26-29; 2,7.21-24 
inneemt. De verwijzing naar de wor-
ding van hemel en aarde, 'op dezelfde 
wijze', geldt dus slechts met de ver-
eiste beperkingen. 
29. 'Beul', vgl. de aantekening bij 
5,8; ook bij Flavius Josephus komt 
δήμιος in deze zin voor in Bell.Jud. 
2,227; Ant.Jud. 19,42. Het tweede 
deel van dit vs. is inhoudelijk gelijk 
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7. 30 Nauwelijks had zij dit gezegd, of de jongen riep uit: Waar wacht u 
op ? Ik gehoorzaam niet aan het bevel van de koning; ik gehoorzaam aan wat 
de wet beveelt, die door Mozes aan onze voorvaders gegeven is. 31 U bent de 
oorzaak van heel de rampspoed die de Hebreeën treft, maar u zult niet ont-
komen aan de hand van God. 32 Wij lijden immers vanwege onze eigen zon-
den. 33 Maar al toont de levende God een ogenblik zijn toorn door ons te 
tuchtigen en terecht te wijzen, toch zal hij zich weer met zijn dienaars verzoe-
nen. 34 Maar jij, gemeen en aartsinfaam mens, hebt geen reden om trots te 
aan vs. 23 b. In beide vss. is sprake 
van barmhartigheid: in vs. 23b μετ' 
ίλέονς = met barmhartigheid, hier εν τφ 
êléet = in de barmhartigheid. Deze 
laatste bepaling wordt dikwijls ver-
staan als een tijdsaanduiding, eventueel 
een verwijzing naar de jongste dag, 
waarop de verrijzenis moet plaats vin-
den. De auteur ziet dat echter anders: 
de tijd van Gods toorn, waarin de moe-
der nu verkeert, is weldra voorbij en 
dan toont de Heer zich weer barmhar-
tig, vgl. 8,5.27; verder 5,20; 6,16; 7, 
38; 2,7. Voor de auteur is de opstan-
ding dus niet iets waarop men moet 
wachten tot het eind der tijden; voor de 
Makkabese martelaren is zij reeds een 
feit. Voor hem is zij dan geen gebeu-
ren binnen de historische tijd en ruimte. 
Vgl. ook de aantekening bij vs. 16. 
30. Vgl. het antwoord van de jongen 
met dat van Mattatias in 1 Makk 2, 
19-22. De opmerking dat de wet door 
Mozes aan de voorvaders van de joden 
gegeven is, is een van de weinige verwij-
zingen van de auteur naar het verle-
den van het volk; vgl. 8,15.19; 12,15; 
15,22. Mozes is alleen nog in vs. 6 ver-
meld. 'Wat de wet beveelt' vertaalt 
10C προοτάγματος του νόμου. D e term 
ποόοταγμα betekent bevel, zoals in het 
eerste lid van dit vs. De auteur heeft 
hier de wet van Mozes bewust tegen­
over de koning gezet; beiden eisen 's 
mensen gehoorzaamheid op. In 1,4; 2,2 
komt deze term in het meervoud als 
synoniem van de wet van Mozes voor. 
31. Hebreeën is een archaïserende 
term; komt nog voor in 11,13; I5)37> 
eveneens in Judit 10,12; 12,11; 14,18. 
Oorzaak van de rampspoed', eigenlijk 
'uitvinder', een term die door Philo 
10 maal in gunstig en 5 maal in on-
gunstig verband gebruikt wordt, waar-
van In Flaccum 73 parallel is met dit 
vs.; daar wordt Flaccus de uitvinder 
van ongehoord onrecht jegens de jo-
den genoemd. De uitspraak van dit vs. 
betreft dus niet de diepere grond van 
de rampspoed; dat was volgens de vss. 
18 = 32.33 de zonde van het joodse 
volk. De bestraffing van de koning is 
reeds aangekondigd in de vss. 17 en 19. 
33. Dit is de theologie van 6,12-17; 
vgl. ook 7,6. Dat de heidense vorst 
Gods tuchtroede is, is zowel hier als 
in 5,17 en 10,4 de vooronderstelling. 
Terecht wijzen' vertaalt παιδεία, be­
sproken n.a.V. 6,12, 'tuchtigen' επίπληξις, 
een woord dat in LXX alleen hier 
voorkomt, maar door Philo zes maal 
gebruikt wordt in dezelfde zin, in De 
congressu 177 zelfs in verband met 
παιδεία. Van verzoening is nog sprake in 
i,3J; 8,29. 
34. 'Aartsinfaam mens' vertaalt 
'infaamste (superlatief van infaam, vgl. 
4,19) van alle mensen'. Het woord 
'infaam' is reeds in 5,16 op Antiochus 
toegepast. 'Trots zijn' als in 5,17, 'zon­
der reden' als in 7,18. 'IJdele verwach­
tingen', dat hij het volk Gods eronder 
zal krijgen, contrasteren met de ge­
gronde verwachting van de martelaren 
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zijn en je te vleien met ijdele verwachtingen aangaande zijn dienaren, 35 want 
je bent het oordeel van de almachtige en nauwlettend toeziende God nog niet 
ontlopen! 36 N a een kortstondig lijden, (de prijs voor) eeuwig leven, zijn 
onze broeders Gods beloften deelachtig geworden; maar jij zult voor je hoog-
dat zulks niet zal gebeuren en dat zij 
zelf door de dood tot eeuwig leven ko-
men, vgl. de vss. 14 en 20. 'Aangaande 
zijn (d.i. Gods) dienaren': aldus een 
groot aantal Griekse hss. en de Latijnse 
en Syrische vertalingen; de meeste 
Griekse hss. bieden een tekst, die ken-
nelijk de vrucht is van de verering die 
de Makkabese martelaren in de jonge 
kerk genoten: '(ijdele verwachtingen) 
door de hand te slaan aan de hemelse 
knechten'. Met name de laatste uit-
drukking, τον; oigavlovc παϊδας, IS met al­
leen zonder parallel in О Т en Philo, 
maar bovendien uitdrukkelijk bedoeld 
als aanduiding van de martelaren op 
grond van het hemels geluk dat voor 
hen bestemd is. In feite wijst zowel het 
verband als het parallellisme met 6,12. 
16; 7,6.16 erop dat het gaat om Gods 
volk op aarde. 
35. Het oordeel van God voltrekt 
zich in de loop van de geschiedenis en 
zelfs over korte tijd, vgl. de aanteke­
ning bij vs. 14. 'Nauwlettend toezien­
de' geeft de Griekse term Ιπόπτης beter 
weer dan 'alziende', vgl. de aanteke­
ning bij 3,39. 
36. De term 'broeders' komt in dit 
boek 24 maal voor, waarvan slechts 5 
maal duidelijk in de zin van geloofs­
genoot, de overige keren als aandui­
ding van bloedverwantschap; daar de 
tekst van de Griekse hss. spreekt van 
ónze broeders moet het woord hier in 
afwijking van de vss. 1.4.29.37 en 38 
verstaan worden als geloofsgenoot; de 
meeste Latijnse hss. lezen 'mijn broers', 
wat beter past. Voor het verstaan van 
deze moeilijke en tekstkritisch vrij goed 
overgeleverde tekst is het belangrijk te 
noteren dat het kortstondig lijden en 
het eeuwig leven de spil vormen waar-
om de gedachte draait. De constructie 
nlmtiv яо met accusativus kan bete­
kenen: 'tot de klas, groep of categorie 
(gaan) behoren' (vgl. 3,6; Polybius 2, 
14,7; 4,2,2; 15,9,5; Aristoteles, Topica 
i02a,37; Philo, De migratione 5) of 
'bezwijken onder' (vgl. 2 Sm 22,39; Ps 
18,38). De laatste betekenis is gekozen 
door J. Starcky, Les livres des Масса-
bées (Paris 1961) en С. L. W. Grimm, 
Kurzgefasstes exegetisches Handbuch 
zu den Apokryphen des AT 4 (Leipzig 
1857) blz. 128V., die het vs. als volgt 
vertaalt: 'Terwijl onze broeders leed 
verduren dat tot eeuwig leven leidt, 
kwamen zij, onder Gods verbond 
staand, om'. Alle andere exegeten ge­
ven de voorkeur aan de eerste bete­
kenis; terecht! De laatste constructie is 
zeldzaam en vraagt eigenlijk νπό met 
de dativus. Bovendien valt aldus de 
nadruk op de dood van de broers, ter­
wijl de tegenstelling tot het lot van de 
koning juist om beklemtoning van het 
leven vraagt zoals in vs. 14. Anders 
dan Starcky en Grimm combineren ve­
len 'eeuwig leven' met 'Gods verbond'; 
hoewel het Grieks op zich twee geni­
tivi bij een substantief toelaat, is hier 
de verbinding van 'eeuwig leven' met 
'Gods verbond' uitgesloten door het 
voorzetsel νπό, dat beide elementen 
scheidt. Abel, in loc, wijzigt daarom 
ττιπτώχαοι = zijn Zij gevallen ІП πεπώχαοι 
= zij hebben gedronken, wat de ge-
nitivus (hier: eeuwig leven) kan rege­
ren: 'na een kortstondig lijden drinken 
onze broeders van een eeuwig leven 
onder Gods verbond'. De voorstelling 
van het eschatologisch geluk als een 
feestmaal is het O en N T niet vreemd, 
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moed bij het oordeel van God je verdiende straf ontvangen. 37 Evenals mijn 
broers geef ik mijn lichaam en ziel prijs voor de voorvaderlijke wetten en ik 
smeek God, dat hij zich spoedig over ons volk ontfermt en dat hij u door kwel-
lingen en plagen dwingt te bekennen, dat hij alleen God is. 38 Moge door mij 
en mijn broers de toorn van de Almachtige, die terecht tegen heel ons volk is 
maar verschilt van het beeld dat Abel 
voorstelt en dat strict genomen geen 
parallel heeft. Wijzigt men de tekst 
niet, dan zal men 'eeuwig leven' met 
'lijden' moeten verbinden: 'lijden (norot) 
dat tot eeuwig leven leidt'. Dat lijden 
en moeite, πόνος, de voorwaarde zijn 
voor de realisering van de grootste goe­
deren is een van de leerstellingen van 
Philo: 'De meeste en de grootste goe­
deren zijn gewoonlijk de vrucht van 
ascetische inspanningen en zware pij­
nen (πόνοκ); de ijver voor het beste en 
de pijn die tot vervulling voert (ηόνος 
τεΧεαφορονμένος) IS ССП feest ООГ de Ziel', 
De congressu 162; vgl. ook De pos-
teritate 154-158; Quod deterius 9-10; 
17-19. De praemiis 27: 'De kroon van 
de asceet die zich door eindeloze pijnen 
het goede verworven heeft is de aan­
schouwing Gods' enz. Als het lijden de 
prijs voor eeuwig leven is, dan moet 
de merkwaardige uitdrukking 'onder 
Gods οιαΟήχη (verbond) vallen' daar­
van het equivalent zijn. Dat kan in­
houden dat de term verbond (vgl. 8,15) 
hier op de beloften slaat, zodat de ver­
taling kan luiden: 'zijn Gods beloften 
deelachtig geworden'; vgl. Sir 44,20; 
Wijsh 18,22. Dit houdt in dat de au­
teur van mening was dat God zijn be­
lofte van eeuwig leven spoedig na de 
dood inlost, vgl. de aantekening bij vs. 
14. Vgl. Η. Bückers, Das 'ewige Leben' 
in 2 Makk 7,36, В 2i (1940) 406-412. 
37. Het motief om de dood in te 
gaan verschilt van wat in de vss. 11 en 
23 gezegd wordt. Reeds in 6,28 en 7,9 
was sprake van een sterven ten gunste 
van de wet, hier luidt de formule 'zijn 
leven geven voor de . . . wetten'. Zoals 
uit het volgende vs. blijkt wordt hun 
dood gezien als een zoenoffer; vgl. 
2 Sm 21,1-9; 2 4 · Vgl. voor Gods ont­
ferming de aantekening bij vs. 29; dat 
God zich spoedig zal ontfermen stemt 
overeen met 8,5.27. De belijdenis van 
Antiochus verwijst naar 9,12. De ver­
halen van Dn eindigen met een belijde­
nis van de suprematie van Daniels God, 
vgl. 2,47; 3,28-29; 4,31-32; 6,27-28. 
De auteur van dit vs. is een overtuig­
de monotheïst; dezelfde duidelijke taal 
vindt men ook elders in ОТ, vgl. ι Kr 
17,20; Jes 45,14; Sir 36,4. 
38. Van de toorn van de Almachtige 
was reeds sprake in 5,20; vgl. verder 
8,5 en de aantekening bij 7,29. 'Door 
mij en mijn broers': door hun vrijwillig 
gekozen dood, vgl. 6,30 en 7,37. Dit is 
een ander standpunt dan dat van 1 
Makk 3,8; 5,62. Daar zijn het de actie­
ve en strijdlustige Makkabeeën 'aan 
wie het gegeven was de bevrijding van 
Israël te bewerken'. Hier zijn het de 
martelaren die Gods toorn bedaren en 
daardoor het succes van de Makkabeeër 
Judas mogelijk maken, vgl. 8,5. Judas' 
activiteit is dus ondergeschikt aan het 
bevrijdend lijden van de vromen. Dit is 
in overeenstemming met de opvatting 
van Dn 11,34. Uit dit alles blijkt dat 
6,18-7,42 tezamen met hfst. 9 theo-
logisch tot de belangrijkste delen van 
2 Makk behoren. De joden kunnen 
zich in hun eigenheid slechts handha-
ven en zich een gelukkig bestaan onder 
de volken opbouwen in de mate dat zij 
God trouw blijven; plegen zij door hun 
zonden verraad aan hun uitverkiezing, 
dan brengen zij zichzelf in levensgrote 
moeilijkheden. 
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ontbrand, bedaren. 39 In woede ontstoken en gegriefd door de hoon hem aan-
gedaan, liet de koning de jongen nog wreder martelen dan de anderen. 40 Zo 
stierf ook hij met een rein geweten en in groot vertrouwen op de Heer. 41 Na 
haar zonen stierf tenslotte ook de moeder. 
7. 42 Hiermee is genoeg gezegd over de offermaaltijden en de buiten-
sporige wreedheden. 
39. De woede van de koning vindt 
in tegenstelling tot vs. 3 hier een nieu-
we motivering in iets wat hij volgens 
de auteur als hoon moest ervaren; ver-
moedelijk doelt hij op het einde van vs. 
37, waar hij de jongen laat zeggen dat 
de koning gedwongen zal worden te er-
kennen dat de God van de joden de 
enige God is. 
40. Vertrouwen op de Heer, vgl. 7, 
Deze hoofdstukken beschrijven de 
kentering in het lot van het joodse 
volk. De eerste successen van Judas 
zijn het tastbaar teken dat God zich 
over zijn volk ontfermt. De auteur 
heeft bij de indeling van zijn stof naar 
een climax toe gewerkt: de zuivering 
van de tempel (10,1-9). Dat is het sluit-
stuk van Gods vonnis over de vijanden 
van het volk. Na wat wapengekletter 
vallen niet alleen soldaten: 9000 (8,24) 
en 20 000 (8,30), maar ook leiders: 
Fylarchus (8,32), Callistenes (8,33) en 
bovenal Antiochus zelf (9,1-29). De 
dood van Antiochus is ingebed tussen 
de verklaring in 8,36 dat de wet weer 
in ere hersteld was en de zuivering 
van de tempel. Volgens 5,19 is het 
lot van de tempel met dat van het volk 
verbonden: het volk is door zijn ge-
hoorzaamheid aan de wet onkwetsbaar 
geworden en de tempel weer God ge-
wijd. Hoewel de compositie wel over-
wogen is, haalt dit deel het in kwali-
teit niet bij 4,1-6,11 wat de historische 
20. Volgens 4 Makk 12,19 wierp de 
jongen zich spontaan in de braadpan. 
41.4 Makk 17,1 vertelt dat de moe-
der, om te voorkomen dat haar 
lichaam door de beulen zou worden 
aangeraakt, zich op de brandstapel 
wierp. Voor dit soort zelfmoord vgl. 
14,37-46. 
42. Offermaaltijden, vgl. de aanteke-
ning bij 6,7. 
waarde aangaat. Niet alleen ontbreekt 
elke absolute datering en is er slechts 
één relatieve datering (10,3), maar de 
auteur heeft ook nagelaten zijn lezer te 
oriënteren over het waar van de oor-
logshandelingen in hfst. 8. Dat doet 
vermoeden dat hij Judea te weinig ken-
de om geïnteresseerd te zijn in de lo-
calisering van zo'n belangrijke strijd 
als die van Nikanor. Wat voor hem 
telt is dat Jeruzalems vijanden in een 
snel tempo verdwijnen, en de stad met 
de tempel weer in joodse handen is. 
1. Judas organiseert het verzet 8,1-7. 
Deze inleiding op de activiteiten 
van Judas heeft een ander karakter 
dan die van 1 Makk 3,1-26. Daar is 
sprake van enige concrete expedities 
en overwinningen door Judas bevoch-
ten, hier geeft de auteur eerder een in-
druk van de aard van zijn optreden. 
Vermoedelijk had hij zelfs geen voor-
stelling van wat Judas in de eerste 
IV. GOD ONTFERMT ZICH OVER JERUSALEM, 8,1-10,9. 
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8. 1. Judas, ook Makkabeeër geheten, en zijn getrouwen gingen in het ge-
heim de dorpen af, deden een beroep op hun verwanten en op allen die het jo-
dendom trouw waren gebleven en brachten 20 ongeveer zesduizend man bij el-
kaar. 2 Ze smeekten de Heer, dat hij zou neerzien op het volk dat van alle kan-
ten in het nauw werd gebracht, en zich zou ontfermen over de tempel die door 
de goddelozen was ontwijd; 3 dat hij medelijden zou tonen met de stad, die 
haar ondergang tegemoet ging en gevaar liep met de grond te worden gelijk ge-
maakt. Ze smeekten hem te luisteren naar het vergoten bloed, dat tot hem om 
wraak riep, 4 de gruwelijke dood te gedenken van onschuldige kinderen en het 
fase van de opstand gedaan heeft en 
daarom heeft hij waarschijnlijk enkele 
trekken aan latere wapenfeiten ont-
leend. 
Hoewel hij voor Judas een oprechte 
bewondering heeft en diens verdiensten 
niet ontkent, verbindt hij toch uitdruk-
kelijker dan 1 Makk zijn successen met 
de welwillende beschikking van God. 
Judas' onoverwinnelijkheid (vs. j) is 
niets anders dan de onkwetsbaarheid 
van Gods volk (vs. 36), beide onlos-
makelijk verbonden met Gods barm-
hartigheid (vs. 5) en 's mensen ge-
hoorzaamheid aan zijn wetten (vs. 36). 
8,1. Judas is voor het eerst genoemd 
in 5,27. Hier hervat hij die bron. Ter-
wijl in 1 Makk 'Judas en zijn broers' 
een vaste formule is (3,25.42; 4,36.59; 
5,10 enz.), spreekt 2 Makk steeds van 
Judas en zijn getrouwen. 'Gingen de 
dorpen (κωμας) af: de auteur reserveert 
de term polis voor Jeruzalem: 1,30; 
2,23; 3,1.4.9.14 enz.; 1 Makk 3,8 
spreekt van de πόλεαιν (steden) van Ju-
da. Het verzamelen van volgelingen 
vertelt 1 Makk 2,42-44.67 van Matta-
tias. Jodendom als in 2,21. In 1 Makk 
3,16 had Judas nog 'een kleine troep', 
in 3,55 kan hij al aanvoerders over dui­
zend man aanstellen; volgens 4,6 was 
zijn legertje toen 3000 man groot, een 
jaar later 10 000, vgl. 4,29. 
2. Van een gebed voor het verdrukte 
volk is in 1 Makk pas sprake in 3,52V.; 
veel wordt er geklaagd over de ontwij­
ding van de tempel vgl. 5,15-16; 6,2-5. 
Dat het volk op de eerste plaats ge­
noemd wordt is typisch voor 2 Makk, 
vgl. blz. 58. 
3. De stad is Jeruzalem: stad, volk 
en tempel of wet worden meermalen 
samen genoemd: 4,2; 9,14-16. Voor 
Gods barmhartigheid vgl. 6,16; 7,6.23. 
33.37. Van de ontmanteling van Jeru­
zalem is niet in dit boek, wel in 1 
Makk 1,31 sprake. 'Met de grond ge­
lijk' vertaalt Ιοόπε&ον, een woord dat in 
LXX alleen hier en in 9,14; 3 Makk 
5,43 voorkomt; Philo gebruikt het 
viermaal. Voor om wraak roepend 
bloed vgl. Gn 4,10; Job 16,18; Jes 
26,21; Ez 24,7; Openb 6,9-10; Hebr 
12,24. 
4. Dood van onschuldige kinderen, 
vgl. 5,13; 6,10; 'Gedenken' is in ОТ 
dikwijls synoniem met bestraffen, Neh 
6,14; 13,29; Ps 25,7; 79,8; Jer 14,10; 
Hos 8,13; uit het verband blijkt dat 
het ww. ook hier zo gebruikt wordt; 
dit is een biblisme of LXX-taal. Het 
parallelle ww. bestraffen, μιαοπονηριτν, 
komt ook voor in 4,49; vgl. 3,1. 'Het 
lasteren van zijn naam', lett. 'de blas­
femieën, die aan zijn naam geschieden'. 
Ook dit is LXX-taal; dit gebruik van 
naam komt in dit boek alleen hier en 
in vs. 15 voor. De formule herinnert 
aan r Makk 2,6, de enige plaats waar 
in dat boek de term blasfemie gebruikt 
wordt en waar het gaat over alles wat 
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lasteren van zijn naam te bestraffen. 5 Nu de toorn van de Heer in barmhartig-
heid verkeerde, werd de Makkabeeër door het vormen van een leger een macht 
waar de volken niet tegenop konden. 6 Onverwachts overviel hij steden en 
dorpen en stak ze in brand en door het innemen van gunstige stellingen slaag-
de hij erin de vijand tal van nederlagen toe te brengen. 7 Voor zijn overvallen 
koos hij bij voorkeur de nacht. De faam van zijn dapperheid verspreidde zich 
alom. 
de joodse godsdienstige overtuigingen, 
gebruiken en instellingen werd aange-
daan. 
5. In vs. 1 was sprake van het ver-
zamelen van een aanhang, waarop dit 
vs. aansluit. Hoewel het woord ούατεμα 
o.a. in Polybius 1,81,11; 30,25,8 enz. 
troep of contingent soldaten betekent, 
suggereert het verband waarin het hier 
voorkomt eerder de eerste betekenis: 
systeem, organisatie; in 15,12 beduidt 
het 'volk'. Met een ongeordende troep 
soldaten kan hij niets bereiken. De 
tekst herinnert daarom aan zoiets als 
beschreven wordt in 1 Makk 3,55; vgl. 
ook 1 Makk 2,47b. De Makkabeeër, in 
2,19; 5,27; 8,1; 14,6 tezamen met de 
naam Judas gebruikt, komt vanaf dit 
vs. 21 maal voor als aanduiding van 
Judas. Judas' onoverwinnelijkheid is te 
danken aan God, wiens toorn door de 
bloedgetuigen gestild was, vgl. 7,37V. 
Volgens 1,13 scheen het leger van An-
tiochus onoverwinnelijk. 
6. Dit vs. spreekt van twee ver-
schillende activiteiten van Judas. Het 
brandschatten van steden (volgens het 
woordgebruik van de auteur zijn dit 
heidense steden, vgl. de aantekening bij 
8,1 en vs. 11) en dorpen wordt niet 
1 Makk 
3,38-39: Lysias zendt Ptolemeüs, Nika-
nor en Gorgias met een leger van 
40 000 Infanteristen en 
7 000 man cavalerie. 
vermeld in 1 Makk 2,46-48; 3,8; daar 
gaat het over tochten in Judea; hier 
denkt de auteur aan feiten als verhaald 
in 1 Makk 5,28.35.65. Het innemen 
van gunstige stellingen is verbonden 
met nederlagen die Judas de vijand toe-
brengt, vgl. 1 Makk 3,16. Het laatste 




ook bij Polybius in dezelfde betekenis 
voorkomt. 
7. Voor Judas' faam vgl. 1 Makk 
3,9.25-26. Ook daar is het bericht van 
zijn militaire sucessen aanleiding tot de 
veldtocht van Nikanor en Gorgias. 
2. Nikanor en Gorgias verslagen, 8,8-
19-
De hier beschreven veldtocht is 
identiek aan die van 1 Makk 3,38-4,27. 
Hij gaat hier echt niet uit van Antio-
chië, maar van de strateeg van Celesy-
rië en Fenicie, Ptolemeüs. De juistheid 
van deze voorstelling wordt bevest-
tigd door 1 Makk 3,38, waar deze Pto-
lemeüs bij deze veldtocht wordt be-
trokken zonder er verder een actieve 
rol in te spelen. Hier volgt een synop-
sis van beide verhalen: 
2 Makk 
8,8-9: Filippus alarmeert Ptolemeüs. 
Deze zendt Nikanor met een leger van 
20 000 man 
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40: Het leger slaat zijn kamp op bij 
Emmaus. 
41: Slavenkooplui melden zich. 
Een contingent Idumeeën en een uit 
het land der Filistijnen voegt zich bij 
het leger. 
42-43: Judas en zijn broers constateren 
dat de toestand ernstiger geworden is. 
44: Zij roepen de gemeenschap bijeen. 
45: klaaglied. 
46: Men komt bijeen in Mispa. 
47: men houdt een vastendag, 
48: consulteert de wet 
49-54: en doet de hemel geweld aan. 
j $ : Judas organiseert zijn leger; 
56: laat die een huis bouwen . . . een 
wijngaard planten 
of bang zijn 
naar huis gaan. 
57: Het leger van Judas slaat zijn 
kamp op ten z. van Emmaus. 
58-60: Judas spoort aan tot moed: 'het 
is beter te sterven in de strijd dan ge-
tuige te moeten zijn van de ellende van 
ons volk'. 
4,1-7: Judas misleidt Gorgias. 
8-11: Hij spoort opnieuw zijn mannen 
aan niet te vrezen, herinnert aan de 
doortocht door de Rode zee . . . 
12-15: De joden overvallen het vijan-
delijke kamp, 
jagen de vijand op de vlucht en doden 
ongeveer 3000 man. 
10-11: Nikanor wil de joden als slaaf 
verkopen en nodigt de kuststeden uit; 
vraagprijs 90 voor 1 talent. 
12: Judas hoort van de komst van Ni-
kanor en 
alarmeert de zijnen. 
16-22: De troep van Gorgias komt uit op de vlucht. 
het bergland, ziet het rokende kamp 
en neemt de vlucht. 
23: Kamp wordt geplunderd: veel ge 
munt goud en zilver. 
13: De vreesachtigen nemen de vlucht, 
14-15: de anderen verkopen wat hun 
rest en bidden om bevrijding. 
16-20: Judas spoort zijn 6000 mannen 
aan niet bang te zijn voor de vijand, 
die onrechtvaardig aanvalt; wijst op 
de schending van de tempel, de stad en 
de gebruiken; zij vertrouwen op hun 
wapens, wij op God; hij herinnert aan 
Sanherib, de Galaten. 
21-22: Judas organiseert zijn leger; 
23: hij leest uit de Bijbel voor en geeft 
een wachtwoord, 
en valt Nikanor aan. 
24: met Gods hulp doden zij meer dan 
9000 man, 
brengen het grootste deel van Nikanors 
leger verwondingen toe en jagen allen 
25: Het geld van de slavenhandelaars 
valt hun in handen. 
i / P 
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8. 8 Toen Filippus er zich rekenschap van gaf, dat de man beetje bij beetje 
vorderingen maakte en, door zijn successen (aangemoedigd), steeds fellere 
aanvallen ging doen, verzocht hij Ptolemeüs, de stadhouder van Celesyrië en 
Fenicie, schriftelijk in het belang van de koning hulp te zenden. 9 Deze ontbood 
onmiddellijk Nikanor, de zoon van Patroclus en een van de eerste vrienden 
van de koning, en zond hem aan het hoofd van niet minder dan twintigduizend 
man, van allerlei afkomst, naar Judea om heel het joodse volk uit te roeien. 
Bovendien stelde hij hem Gorgias terzijde, een veldheer met krijgservaring. 
24: De joden loven de hemel. 
8. Filippus, genoemd in 5,22, rappor-
teert over de toestand in Judea aan de 
strateeg van Celesyrië en Fenicie; vgl. 
deze demarche met die van Simon in 
3,5. Voor Ptolemeüs vgl. 4,45; ι Makk 
3,38. 'Er zich rekenschap van gaf' 
vertaalt αυνορ&ν, dat zoals in 2,24; 4,4; 
b r 7» 7>4·2 0 e e n overzien en beoordelen 
van de toestand of de gebeurtenissen 
insluit. De vorderingen slaan niet zo­
zeer op de aanhang van Judas als op 
de successen van zijn guerrilla, waar ook 
het volgende lid op zinspeelt. Dit lid 
voegt als enig nieuw element toe het 
toenemend aantal of de groeiende fel­
heid van Judas' overvallen. De term 
προβαΐνειν verstaan wij van het optreden 
van Judas en zijn leger; meestal geeft 
men aan het ww. de abstracte betekenis 
'vooruitgang maken' maar daarmee 
laat men de auteur zich wel op een bij­
zonder kleurloze en nietszeggende wij­
ze afmaken van het rapport dat Filip­
pus naar Ptolemeüs stuurde. Het is 
juist het gewapend verzet dat tot mili-
taire actie noopt. 'In het belang van de 
koning' vertaalt 'de zaken, τοις... 
πράγμαοιν, van de koning te helpen'; 
voor de elastische betekenis van τα 
πράγματα Vgl. W. OttO, Zur Geschichte 
der Zeit des 6. Ptolemäers (München 
1934) biz. 104V. 
26: Vanwege de sabbat werd de achter-
volging niet voortgezet. 
27: De joden houden sabbat en loven 
de Heer. 
9. 'Deze ontbood': dezelfde formule 
als in 3,7. Voor Nikanor vgl. 1 Makk 
3,38; de auteur noemt hem een aarts-
booswicht (vs. 34; 15,3); met genoegen 
schetst hij diens smadelijke vlucht na 
zijn ontmoeting met Judas (vss. 34-36). 
Voor de titel 'de eerste vrienden van de 
koning' vgl. 1 Makk 2,18 Gorgias 
wordt nog vermeld in 10,14; 12,32-37. 
In het verhaal van 2 Makk speelt hij 
in deze veldtocht geen rol, zulks in te-
genstelling tot 1 Makk 4,1-5.18, waar 
hij met een deel van het leger een ma-
noeuvre uitvoert. Het leger dat volgens 
1 Makk 3,39 40 000 Infanteristen telde, 
bestaat hier uit niet meer dan 20 000 
man. De falanx van het Seleucidische 
leger in de slag bij Rafia in 217 v.C. 
telde volgens Polybius 5,79,5 alleen 
reeds 20 000 man, in die bij Sellasia te-
gen de Achaeïsche bond in 222 v.C. tel-
de het leger van Antigonus 16 000 
zwaar en 11 600 lichtgewapende Infan-
teristen en 1200 ruiters (Polibius 2,65, 
2-5); in die bij Cynocephalae waar in 
197 v.C. de Romeinen het Macedoni-
sche leger versloegen telde dit laatste 
16 000 zwaar en 7500 lichtgewapende 
Infanteristen en 200 ruiters; het Ro-
meinse leger was ongeveer even groot 
(T. Livius 33,4,4-6); vgl. ook Nelisjblz. 
99V. De opdracht is in 1 Makk 3,34-
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10 Nikanor rekende erop, uit de verkoop van de joodse krijgsgevangenen de 
tweeduizend talenten te kunnen voldoen die de koning aan de Romeinen als 
schatting verschuldigd was. 11 Hij nodigde daarom terstond de kuststeden uit 
om joodse slaven te komen kopen en beloofde negentig stuks te leveren voor 
één talent. Hij vermoedde daarbij niet, dat het vonnis van de Almachtige hem 
weldra zou treffen. 12 Het bericht dat Nikanor in aantocht was kwam Judas ter 
ore. Toen hij zijn mannen in kennis stelde van de komst van het leger, 13 na-
men de vreesachtigen en degenen die niet geloofden in Gods vonnis de vlucht 
36 uitvoeriger beschreven. 
10. Voor de verkoop van de bewo-
ners van een veroverde stad als slaven 
vgl. aantekening bij 5,14. Voor de 
schuld aan Rome vgl. Nelis, blz. 100; 
er moesten 1000 talenten per jaar wor-
den betaald. Een deel van de Latijnse 
hss. spreekt van 1000 i.p.v. 2000 talen-
ten. Uit T. Livius 42,6,71 blijkt dat 
Antiochus IV in 173 v.C. aan de Ro-
meinse senaat zijn verontschuldigingen 
aanbood voor zijn achterstand in de 
betaling: 'quod stipendium serius quam 
ad diem praestaret', maar toen zijn ver-
plichting in haar geheel nakwam: 'id 
(sc. stipendium) se omne advertisse, ne 
cuius nisi temporis gratia regi fieret'. 
Gezien 176 v.C. het verval jaar was, 
volgt uit de tekst van Livius dat de ge-
hele schuld in 173 v.C. was afgelost. 
Van een andere schuld aan Rome is 
niets bekend. 
11. Vgl. 1 Makk 3,41. De kustste-
den, πάλεις genoemd, zijn de vergriekste 
handelssteden in de kuststrook van Pa­
lestina als Ptolemaïs, Dor, Apollonia, 
Jaffa, Jamnia, Asdod, Askelon, An-
thedon en Gaza, waarvan een deel ten-
minste de slaven over zee zou exporte-
ren. De prijs van 90 voor één talent 
was een spotprijs. Volgens Flavius Jo-
sephus, Ant.Jud. 12,209, betaalde Hyr-
canus in de eerste helft van de tweede 
eeuw v.C. één talent voor een slaaf, 
wat ongetwijfeld aan de hoge kant 
was, ook al gold het 'goed opgevoede' 
mannen en vrouwen, 'in de bloei van 
hun jaren'; 4 tot 6 slaven voor een 
talent was toen de gemiddelde prijs. 
Volgens Plutarchus, Flamin. 13,5 wer-
den in het begin van de tweede eeuw 
v.C. in Griekenland 1200 Romeinse 
soldaten die als slaaf verkocht waren 
vrijgekocht voor 5 minen de man, d.i. 
12 man voor één talent. Het lag voor 
de hand dat de prijs bij een massaal 
aanbod daalde. Vgl. H. Volkmann, Die 
Massenversklavungen der Einwohner 
eroberter Städte in der hellenistisch-rö-
mischen Zeit (Mainz 1961) blz. ι ιο­
ί 18. Voor de waarde van een talent 
vgl. de aantekening bij 3,11. Van Gods 
vonnis, δίκη, is weer sprake in vs. 13. 
13. In 1 Makk 3,56 wordt de deser­
tie van de vreesachtigen geïnterpre-
teerd als een inachtnemen van het 
voorschrift van Dt 20,8; hier worden 
ze in één adem genoemd met degenen 
die niet geloven in Gods vonnis. Al-
leen hier en in vs. 11 spreekt de auteur 
van Gods vonnis, δίκη, dat hier voor­
werp is van het ww. άπιοτείν, dat in 
LXX alleen hier en in Wijsh 1,2; 10,7; 
12,17; І 8,гз; (Sir 1,27?) voorkomt. In 
Wijsh 10,7; 12,17; I 8, i3 gaat het niet 
zozeer over een gebrek aan vertrou­
wen, als wel over de basis van dat 
vertrouwen, de wil om God en zijn 
macht te erkennen; in Wijsh 1,2 pleit 
het parallellisme met 'op de proef 
stellen' voor dezelfde betekenis. Ook 
hier gaat het over de zekerheid dat 
God de vijanden van zijn volk zal von­
nissen, vgl. vs. 11. 'Vreesachtigen' ver­
taalt δειίανδροϋντες ССП WW. dat slechts 
in late geschriften als 4 Makk 10,14; 
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en zochten een veilig heenkomen. 14 De overigen verkochten wat ze nog be-
zaten en smeekten de Heer hen te redden uit de handen van de goddeloze 
Nikanor, die hen reeds verkocht had vóór de strijd begonnen was. 15 En als 
(hij dat) niet omwille van hen (wilde doen), dan omwille van de toezeggingen 
aan hun voorvaders, en omwille van zijn eerbiedwaardige en verheven naam, 
die over hen was uitgeroepen. 
8. 16 De Makkabeeër verzamelde zijn mannen ten getale van zesduizend 
en spoorde ze aan niet bang te zijn voor de vijand of angst te krijgen voor de 
grote massa volken, die zonder schijn van recht tegen hen oprukten, maar 
13,10 voorkomt. 
14. In 1 Makk 3,56 waren een nieuw 
huis of pas aangelegde wijngaard re-
den om niet aan de strijd deel te ne-
men. Hier verkoopt men have en goed, 
kennelijk om mobieler en minder 
kwetsbaar te zijn, wat enerzijds ge-
tuigt van realiteitszin, anderzijds be-
wijst dat, dat ook deze groep niet zo 
zeker was van de uitslag. Deze gees-
tesgesteldheid spreekt eveneens uit hun 
gebed. Nikanor wordt hier goddeloos 
genoemd (vgl. ook 15,33), in 8,34 een 
aartsbooswicht (vgl. ook 15,3). 
15. Het feit dat διαΰήχη in dit boek 
driemaal (1,2; 7,36, 8,15) en in Wijsh. 
eenmaal (18,22) voorkomt, terwijl in 
de rest van LXX de term veel ge­
bruikt wordt (b.v. in 1 Makk 10 
maal), bewijst reeds dat het bijbelgrieks 
is. Bij Philo komt de term 23 maal 
voor: 11 maal in citaten uit ОТ, io 
maal in de uitleg van die citaten, 1 
maal in de zin van laatste wilsbeschik­
king (De spec, legibus 16), ι maal in 
een context waar hij spreekt over de 
onveranderlijkheid van Gods woord, 
'dat hij (God) verbond genoemd heeft'. 
In dit vs. staat de term in de meer­
voudsvorm, die bij Philo 5 maal voor­
komt en bij Flavius Josephus 25 maal 
tegen 7 maal in het enkelvoud. Bij 
Flavius Josephus heeft het woord 
steeds de betekenis van laatste wilsbe­
schikking; bij Philo speelt in de verkla­
ring van de bijbelse term steeds de ge­
dachte aan de genadige gave Gods aan 
de mens de hoofdrol, vgl. De mutatione 
51-53. Ook in dit vs. wijst zowel het 
meervoud als het voorzetsel προς (tot 
de voorvaders) erop dat διαΰήχαι niet 
zozeer verbond alswel belofte, toezeg­
ging betekent. Het uitroepen van een 
naam o v e r . . . is een biblisme; vgl. 1 
Makk 7,37. De auteur geeft uiting aan 
zijn eerbied voor Gods naam, door er 
twee kwalificaties aan toe te voegen: 
eerbiedwaardig (vgl. 3,12; 6,11.28 resp. 
m.b.t. de tempel, de sabbat en de wet) 
en verheven (vgl. 15,13 en het bij­
woord in 4,22 m.b.t. de ontvangst van 
Antiochus in Jeruzalem). 
16. 'De Makkabeeër' vgl. de aante-
kening bij vs. 5; 6000 is het aantal 
genoemd in vs. 1; is met de deserteurs 
van vs. 13 geen rekening gehouden? 1 
Makk 4,6 spreekt van 3000 man. De 
toespraak van Judas tot zijn mannen 
beslaat de vss. 16-18, waarvan slechts 
vs. 18 directe rede is. In 1 Makk 
spreekt Judas meermalen: in 3,58-60; 
4,8-11.17-18, telkens in directe rede. 
Dit vs. herinnert aan 1 Makk 4,8; het 
is een breedsprakige, maar matte weer-
gave van het bondige, doch pittige 
parallellisme van 1 Makk 4,8. Hier 
mist het eerste deel van de aansporing 
het element dat aan het aantal (heide-
nen) in een tweede deel moet beant-
woorden. Dat de vijand zonder schijn 
van recht tegen de joden oprukt is on-
getwijfeld de overtuiging van 1 Makk, 
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dapper te strijden; 17 ze moesten de schandelijke ontwijding van de heilige 
plaats, door de volken bedreven, voor ogen houden, de smadelijke bespotting 
van de stad en de opheffing van het voorvaderlijk staatsbestel. 18 En hij ver-
volgde: Zij steunen op hun wapens en hun stoutmoedigheid, maar wij ver-
trouwen op de almachtige God, die niet alleen dit leger dat ons aanvalt, maar 
heel de wereld in één wenk kan vernietigen. 19 Daarbij herinnerde hij hen aan 
de hulp, die hun voorvaders hadden ondervonden, hoe onder Sanherib vijfen-
tachtigduizend man waren omgekomen; 20 en de slag in Babylonië tegen de 
Galaten: aan die strijd namen in totaal achtduizend man met vierduizend 
Macedoniërs deel; toen de Macedoniërs geen uitweg zagen, vernietigden de 
achtduizend man, dank zij de hulp die hun uit de hemel gewerd, honderdtwin-
maar het wordt niet gezegd. 
17. Hier wordt herinnerd aan het 
onrecht dat de tempel, de stad en het 
joodse staatsbestel is aangedaan; 1 
Makk 3,j 8 spreekt over de dreiging 
dat het volk uitgeroeid en de tempel 
verwoest wordt. Voor de ontwijding 
van de tempel vgl. 6,2-5; voor de sma-
delijke bespotting van de stad vgl. 5, 
24-26; voor de opheffing van het voor-
vaderlijk staatsbestel vgl. 4,11. 'Staats-
bestel' vertaalt πολιτεία, een term die in 
LXX alleen hier en in 4,11 (meer­
voudsvorm); 6,23; 13,14 (meervouds­
vorm); verder 3 Makk 3,21.23; 4 
Makk 3,20; 8,7; 17,9 voorkomt. De 
auteur beschouwt Jeruzalem met het 
omliggende gebied als een stadstaat, 
polis, in feite een tempelstaat. Als zo­
danig heeft zij haar eigen structuur, 
politeia, die door de wet van Mozes 
was vastgelegd. 
18. Het eerste deel van Judas' woor­
den is een variant op Ps 20,8. De ge­
dachte dat de vijanden van Israël hun 
vertrouwen stellen op de kracht van 
hun leger wordt ook uitgesproken in 
1 Makk 4,32; vgl. verder 2 Makk 12, 
14; 2 Kg 19,23; Judit 7,9; Jes 2,7; 31,1 
enz. Zoals de auteur in vs. 16 een lange 
kwalificatie voegde bij de volken, zo 
doet hij dat hier bij God, wiens macht 
hij wil onderstrepen, vgl. 1 Makk 3, 
18-19. Een goede uitrusting (15,11) en 
moed (10,28; 11,9; 13,14; 15,27) zijn 
vooronderstellingen voor de strijd, 
maar de zege komt van God (10,28; 
11,8; 13,14; 15,27). 
19. In 1 Makk 4,9 herinnert Judas 
aan de redding van Israël uit de macht 
van farao bij de uittocht, hier aan de 
mislukking van Sanheribs aanval op 
Jeruzalem in 701 v .C , vgl. 2 Kg 19, 
35-36; Judas komt erop terug in 15,22, 
waarmee 1 Makk 7,41V. overeenstemt. 
20. Van een slag tegen de Galaten in 
Babylonië is niet alleen niets bekend, 
maar het is ook onwaarschijnlijk dat 
de Galaten-horden ooit zo ver zijn 
doorgedrongen. I Lévy, La victoire 
d'Antiochus 1er sur les Galates, 
AIPHOS 10 (1950) blz. 687, vermoedt 
dat achter de naam Babylonië schuil 
gaat de oorspronkelijke situering van 
de slag in Bagadaonië, een onmetelijke 
vlakte die zich uitstrekt tussen het 
Taurusgebergte en de Argaeus, nu Er-
ciyas Dag bij Kayseri in Kappadocië, 
vgl. Strabo, Geographia 2,1,15. D e 
Seleucidische koning die bekend stond 
om een eclatante overwinning op de 
Galaten is Antiochus I (281-261), vgl. 
Appianus, Syriaca 65. Vanwege dit 
wapenfeit kreeg bij de bijnaam Soter, 
Redder. Deze overwinning is bevoch-
ten in 275 v. C. en kort daarop bezon-
gen door de dichter Simonides uit Mag-
nesia aan de voet van de Sipylus in 
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Lydië. Zijn gedicht is verloren, maar 
Suidas, een lexicograaf uit de tiende 
eeuw n.C. heeft er een samenvatting 
van gemaakt. Ook de sofist Lucianus, 
een Grieks schrijver uit de tweede eeuw 
n .C , heeft in zijn werk Zeuxis 8-11 en 
Pro lapsu inter salutandum 9 details 
bewaard over die strijd. De Galaten 
beschikten over een falanx van 24 
rijen diep, 20 000 ruiters aan de vleu-
gels van het leger en 80 zeisenwagens, 
die het vooraf gingen. Het leger waar-
mee Antiochus haastig naar Klein-
Azië was getrokken om de opmars van 
de plunderende Galaten te stuiten, was 
hoofdzakelijk licht gewapend. Wel be-
schikte hij over 16 olifanten. Toen An-
tiochus aarzelde om met die overmacht 
de strijd aan te binden, gaf de gene-
raal Theodotas uit Rhodos hem de raad 
zijn olifanten te laten losstormen op de 
ruiterij en de strijdwagens. Deze tak-
tiek gaf de doorslag, want bij het na-
deren van de trompettende kolossen 
werden de paarden schichtig en onbe-
stuurbaar, waardoor een chaos ont-
stond binnen de gelederen der Galaten 
en men elkaar onder de voet liep. De 
overwinning is de geschiedenis inge-
gaan als de Olifanten-overwinning'. 
Vgl. I. Lévy o.e.; H. H. Scullard, The 
Elephant in the Greek and Roman 
world (Cambridge 1974) biz. 120-123. 
Een andere oplossing is voorgesteld 
door B. Bar-Kockva, On the Sources 
and Chronolgy of Antiochus I's Battle 
against the Galatians, Proceedings of 
the Cambridge Philological Society 
(Cambridge 1973) 1-8. Hij gaat uit 
van de situering van de strijd in Baby-
lonië en denkt aan de broederoorlog 
tussen koning Seleucus II en zijn broer 
Antiochus Hierax, die duurde van 240 
tot 238 v.C. Hierax, die een groot deel 
van Klein Azië in zijn macht had, had 
veel Galaten in zijn leger, zodat Jus-
tinus, 41,7, van een aanvankelijke ne-
derlaag van Seleucus kan schrijven dat 
hij 'door de Galaten in Azië over-
wonnen was'. Hierax zou inderdaad 
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een poging gedaan hebben Babylonië te 
veroveren, waarbij hij een keer 4000 
soldaten van Seleucus in de val lokte; 
toen werd Hierax met zijn Galaten niet 
verslagen, maar overwon. Dat aan die 
strijd die tenslotte op de overwinning 
van Seleucus II uitliep, hulptroepen 
van Babylonische joden deelnamen is 
niet uitgesloten, vgl. Α. Schalit, The 
Letter of Antiochus III to Zeuxis regar­
ding the Establishment of Jewish 
Military Colonies in Phrygia and Ly­
dia, The Jewish Quaterly Review 50 
(1959-1960) biz. 297V. Een aantal ele­
menten in dit vs. herinneren aan de 
Olifanten-overwinning': de Galaten, 
de disproportie van de beide legers, de 
radeloosheid van Antiochus en zijn 
leger, hier de Macedoniërs genoemd; 
maar het typische element: de olifan-
ten, ontbreekt. Hun plaats wordt in-
genomen door achtduizend niet-Mace-
doniërs, waarbij men, uitgaande van 
vs. 19, moet denken aan joodse hulp-
troepen. Dat de joden troepen geleverd 
hebben aan de Seleuciden staat vast, 
vgl. 1 Makk 10,6; 11,43-51; 15,26; 
Flavius Josephus, Ant jud. 13,250-251; 
dezelfde auteur deelt mee dat Antio-
chus III 2000 joodse gezinnen van Ba-
bylonië naar Frygië en Lydië deed ver-
huizen om op deze wijze enige be-
trouwbare garnizoenen in die provin-
cies te hebben die de opstandige be-
volking in bedwang zouden houden; 
voor de historische waarde van dit 
bericht vgl. H. H. Schmitt, Unter-
suchungen Antiochos' des grossen und 
seiner Zeit (Wiesbaden 1964) blz. 104. 
Hoewel er geen bewijzen zijn dat An-
tiochus I over joodse hulptroepen be-
schikte, is zulks niet onwaarschijnlijk. 
In ieder geval is het moeilijk in te zien 
hoe een auteur in het in zijn tijd nog 
bekend verhaal over de Olifanten-
overwinning', de olifanten geruisloos 
door geloofsgenoten kon vervangen, 
tenzij er binnen de joodse gemeenschap 
over dit wapenfeit een eigen overleve-
ring bestond die terugging op joden die 
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tigduizend man en behaalden rijke buit. 21 Op deze wijze moedigde hij zijn 
mannen zozeer aan, dat ze bereid waren voor de wetten en het vaderland hun 
leven te geven. Daarna verdeelde hij zijn leger in vier afdelingen, 22 en stelde 
zijn broers Simon, Jozef en Jonatan, ieder over een afdeling van vijftienhon-
derd man, als aanvoerders aan, 23 en ook nog Eleazar. Hij las een passage uit 
het heilige boek voor en gaf als wachtwoord: Met Gods hulp! Zelf nam hij de 
erbij betrokken waren geweest. Het ge-
tal 120 000 treft men ook aan in 12,20; 
1 Makk 11,45; I5>13; Recht 8,10. 
Hemel i.p.v. God vgl. 7,11. 
21. De wetten en het vaderland 
komen ook samen voor in 5,8.15; 
13,10.14. De opvatting dat Jeruza-
lem het vaderland, πατρίς van de jood 
is neemt bij de auteur een belangrijke 
plaats in: 4,1; 5,8.9.15; 8,21.33; 13,3. 
10.14; 14,18. Voor de bereidheid te 
sterven, vgl. 11,7. Dat Judas het le­
ger in vier afdelingen verdeelde is in 
overeenstemming met vs. 22. De me­
dedeling ontbreekt in de meeste La­
tijnse hss., wat vermoedelijk een po­
ging is om het verschil tussen dit ver­
haal en dat van 1 Makk 3,55-4,27 klei­
ner te maken. In 1 Makk 5,33 is bij een 
andere gelegenheid sprake van drie 
groepen. 
22. Jozef komt in 1 Makk 2,1 onder 
de broers van Judas niet voor; wel is 
in 1 Makk 5,18 sprake van een Jozef, 
die echter de zoon van Zekarja is; ook 
in 10,19 komt juist zoals in dit vs. na 
Simon weer Jozef voor; de naam 
Zacheüs verwijst echter naar de per-
sonen van 1 Makk 5,18. De informatie 
van 2 Makk is m.b.t. deze personen 
inferieur aan die van 1 Makk; hij staat 
reeds te ver van de feiten af om de per-
sonen nog duidelijk te kunnen on-
derscheiden. Daarmee is niet gezegd 
dat Johannes i.p.v. Jozef bedoeld is. 
23. De tekst van dit vs. is slecht 
overgeleverd. De Latijnse hss. noemen 
hier Esdras of Esdrias, de Griekse 
Eleazar; in de meeste Griekse hss. is 
het Judas die uit de Schrift leest, in de 
hss. van de Lucianus-groep laat Judas 
Eleazar lezen. In Vg leest Ezra, in eni-
ge oud-Latijnse hss. wordt er uit de 
schrift voorgelezen, zonder dat duide-
lijk gezegd wordt door wie, volgens 
andere leest Judas uit het heilige boek 
van Esdras. Waarschijnlijk is 'en ook 
nog Eleazar' het werk van een glossa-
tor die de in 1 Makk 2,5 genoemde 
broer van Judas voor de vierde afde-
ling nodig achtte. De Latijnse vertalin-
gen spreken niet van vier afdelingen; 
de keuze van de naam is daarom an-
ders gemotiveerd: men is uitgegaan van 
de voorlezing van de Schrift, waaraan 
de naam Ezra verbonden was, vgl. 
Ezr 7,6; Neh 8,1-8; in 4 Ezr 14,37-47 
herschrijft Ezra als een tweede Mozes 
de verloren gegane heilige geschriften. 
Voor heilig vgl. 1 Makk 12,9. Voor de 
lezing uit de schrift vgl. 1 Makk 3,48. 
Het was in de Perzische, Griekse en 
Romeinse legers gebruik om de man-
schappen voor de aanval een wacht-
woord mee te geven waardoor men in 
staat was vriend van vijand te on-
derscheiden, vgl. Xenophon, Anabasis 
1,8,16-17 (Zeus redder en overwin-
ning); 6,5,25 (Zeus redder, Hercules 
aanvoerder); 7,3,34; Herodotus 9,98 
(Hebe); Thucydides 7,44; Appianus, 
Bellum civicum 2,76 (Venus brengt 
overwinning; Hercules is onoverwin-
nelijk); 2,104. Van Gods hulp is spra-
ke in de vss. 20 en 35; 12,11; 13,13; 
15,8.35; vgl. verder Nelis, blz. 214 de 
aantekening bij 1 Makk 12,15. Volgens 
het voorschrift van iQM 4,13 luidt een 
van de teksten die de leden van de ge-
meenschap op hun standaarden moes-
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leiding van het eerste korps en bond de strijd met Nikanor aan. 24 Omdat 
de Almachtige hun bondgenoot was, sloegen ze van de vijand meer dan ne-
genduizend man neer, verwondden en verminkten het merendeel van Nikanors 
soldaten en joegen zijn leger op de vlucht. 25 Het geld van de lui die geko-
men waren om hen op te kopen, maakten ze buit. Ze achtervolgden de vijand 
geruime tijd, maar het gevorderde uur dwong hen terug te keren, 26 want het 
was de vooravond van de sabbat; daarom konden ze de achtervolging niet 
langer voortzetten. 27 Nadat ze de wapens en de bezittingen van de vijand 
hadden buitgemaakt, gingen ze de sabbat vieren. Uitbundig prezen en loofden 
ze de Heer, die juist op die dag zijn barmhartigheid weer op hen liet neerdrup-
pelen. 28 N a de sabbat gaven ze een deel van de buit aan degenen die hadden 
ten schrijven: 'ëzer 'ël = hulp van 
God; vgl. 13,15. Terwijl in vs. 21 heel 
vaag gesproken werd over een splitsing 
van het leger in vier delen, gebruikt de 
auteur hier de term σπείρα, die bij Poly-
bius beantwoordt aan de Romeinse ma-
nipulus, een compagnie van 120 man; 
bij latere auteurs vertaalt de term ook 
cohors, een tactische eenheid van 600 
man, omvattend 3 manipuli, vgl. 
Hand 10,1; Flavius Josephus, Bell.Jud. 
3,4,2 enz. Uit de vss. 21 en 22 blijkt 
dat de term hier een nog ruimere bete­
kenis heeft vandaar dat hij door 'korps' 
vertaald is; vgl. de aantekening bij 5,2. 
24. Ook in 10,16; 11,10; 12,3e gaat 
het over God als bondgenoot, vgl. de 
aantekening bij vs. j . In ander ver­
band komt de term bondgenoot in dit 
boek niet voor in tegenstelling tot 1 
Makk, waar het alleen in politieke zin 
gebruikt wordt: 8,20.24.31; 9,60; 10, 
6.16; 12,14; 14,40; 15,17. Vgl. het aan­
tal gesneuvelden met dat in 1 Makk 
4.15· 
25. In 1 Makk 4,23 wordt niet ge­
zegd dat het gemunte goud en zilver 
van de slavenhandelaren afkomstig 
was. 
26. In 1 Makk 4,16 wordt geen re­
den opgegeven voor het staken van de 
achtervolging, maar de vss. 16-18 be­
vatten daarvoor een dwingend motief. 
Van sabbat is daar geen sprake; als dat 
hier wel het geval is, zal dat samenhan­
gen met de belangstelling van de au­
teur voor de eerbiediging van deze 
hoogst eerbiedwaardige dag (6,11) door 
Judas, vgl. 12,38; 15,3.4, zulks in te­
genstelling tot de houding van 1 Makk 
2,41. 'Voortzetten' vertaalt een zeld­
zaam Grieks WW. εμακροτόνησαν, dat let­
terlijk betrekking heeft op het span­
nen van de riemen van een machine; 
hier wordt het overdrachtelijk gebruikt 
en slaat op het rekken van de inspan­
ning die de achtervolging van de man­
nen eiste. 
27. De devotie van de auteur voor 
de sabbat blijkt uit het tweede deel 
van dit vs. Voor de betekenis van Gods 
barmhartigheid vgl. 7,37; 8,5. De bo­
ven gegeven vertaling is gebaseerd op 
enkele Griekse en alle Latijnse hss. die 
i.v.m. de barmhartigheid spreken van 
neerdruppelen (στάξαπος) i.p.v. (een be­
gin met barmhartigheid) maken 
(τάξαντος). Bovendien krijgt men, uit­
gaande van de lezing στάξαντος, een ge­
zonde Griekse constructie, wat bij 
τάξαντος zonder wijzigingen niet het ge­
val is. Woord voor woord vertaald 
luidt de tekst: ' . . . loofden ze de Heer 
die bewaard had voor die dag (het) 
begin van (zijn) barmhartigheid, neer-
druppelend voor hen'. 
28. Vgl. vs. 30; Nm 31,25-47; 1 Sm 
30,21-31. In de Latijnse hss. en een 
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geleden door de vervolging, aan de weduwen en wezen; de rest verdeelden ze 
onder elkaar en onder hun kinderen. 29 Daarna baden ze gezamenlijk tot de 
barmhartige Heer en smeekten hem zich geheel met zijn dienaars te verzoenen. 
8. 30 Ze raakten ook slaags met de legers van Timoteüs en Bakchides, 
doodden meer dan twintigduizend man en maakten zich meester van zeer hoog 
ommuurde vestingen. Ze verdeelden de overvloedige buit en gaven aan de 
slachtoffers van de vervolging, de wezen en weduwen en ook aan de bejaarden 
Grieks hs. is, vermoedelijk terecht, geen 
sprake van 'hun kinderen'. De speciale 
aandacht voor de gedupeerden is iets 
nieuws, maar ligt geheel in de lijn van 
de zorg van het ОТ voor de arme en 
behoeftige, vgl. de aantekening bij 3, 
10. 
29. In vs. 27 was sprake van 'het be­
gin' van Gods barmhartigheid; voor de 
verzoening vgl. 7,33. Deze overwin­
ning is voor de auteur het teken dat 
God zich weer over zijn volk ontfermt. 
De krijgstaktiek van Judas en de moed 
van zijn soldaten interesseert hem wei­
nig, hij zegt zelfs niet waar die over­
winning behaald werd. Het succes 
heeft diepere gronden. Van een geza­
menlijk smeekgebed, ίχετεία, was ook 
sprake in 3,18. In vs. 34 . komt de 
auteur op Nikanor terug. 
3. Het lot van Jeruzalems vijanden, 
8,30-36. 
Chronologisch hoort deze episode 
hier niet thuis. Vs 31 schijnt te sugge­
reren dat Judas reeds in het bezit van 
Jeruzalem is, wat in dit boek pas in 
ιο, ινν . verhaald wordt. Vervolgens 
zou Bakchides volgens 1 Makk 7,8 pas 
in 161 v.C. op het toneel verschenen 
zijn; 1 Makk 6,6.24-54 vermeldt Ti­
moteüs binnen het kader van Judas' 
veldtocht in Transjordanië. Hoewel de-
ze perikoop het verhaal van Nikanors 
nederlaag onderbreekt, kan ze toch 
niet als een interpolatie verwijderd 
worden: 9,3 veronderstelt dat judas 
reeds vóór de dood van Antiochus 
Timoteüs verliezen had berokkend en 
in 10,24 herinnert de auteur zijn lezer 
aan een vroegere nederlaag van Timo-
teüs. Men kan de vermelding van deze 
wapenfeiten in dit verband niet verkla-
ren door te veronderstellen dat de 
auteur behoefte had de lezer erop te 
wijzen dat ook bij een andere gelegen-
heid (vs. 30) de oorlogsbuit op dezelf-
de wijze verdeeld werd als in vs. 28. 
Waarom heeft de auteur er dan de vss. 
31-33 aan toegevoegd? Het ging hem 
kennelijk om het uitschakelen van Jeru-
zalems vijanden door Judas en wel op 
dit moment, dat onmiddellijk gevolgd 
wordt door het verhaal van de dood 
van Antiochus en de reiniging van de 
tempel. Het materiaal dat hij gebruikt 
is historisch, maar de verwerking komt 
voor rekening van de fantasie van de 
auteur, wiens hand men gemakkelijk 
onderkent in vs. 30, waar hij de termi-
nologie van vs. 28 hervat. Doordat de 
auteur Timoteüs en Bakchides in één 
adem noemt, bewijst hij dat hij geen 
duidelijk beeld had van het verloop der 
gebeurtenissen. 
30. '2e raakten slaags' vertaalt 
οννεοίοαηες, eigenlijk samen twisten, een 
zeer weinig voorkomend samengesteld 
ww.; hier een litotes voor strijden. Van 
Judas' strijd met Timoteüs wordt ver-
haald in 10,24-38; 12,10-26; 1 Makk 
5,6.9-13.24-44. De vermelding van een 
eerste tocht van Judas tegen Timoteüs 
in 1 Makk 5,6, die in het kader van dat 
boek na de reiniging van de tempel 
staat, maar in feite niet gedateerd is, 
kan de, misschien historische, grond-
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even veel als aan zich zelf. 31 De buitgemaakte wapens brachten ze zorgvuldig 
op geschikte plaatsen bijeen. De rest van de buit namen ze mee naar Jeruzalem. 
32 Ze doodden Fylarchus (een bevelhebber) van Timoteüs' leger, een allerge-
meenste vent die de joden veel kwaad berokkend had. 33 Gedurende de over-
winningsfeesten in de hoofdstad verbrandden ze Callistenes, die de heilige 
poort in brand had gestoken; hij had in een huis zijn toevlucht gezocht. Zo 
slag zijn waarop het treffen van Judas 
en Timoteüs vóór de tempelreiniging 
in dit vs. berust; vgl. К. Galling, Ju-
däa, Galiläa und der Osten im Jahre 
164/3 v · Chr., PJB 36 (1940) blz. 46. 
Bakchides komt elders in dit boek niet 
voor; het is niet waarschijnlijk dat hij 
zich als stadhouder van Abarnahara 
persoonlijk met de provincie Galaädi-
tis bemoeid heeft, voordat hij in 161 
v.C. uitdrukkelijk opdracht kreeg in 
Judea orde op zaken te stellen, vgl. 
1 Makk 7,8. 'Meer dan 20 000 man': in 
10,17 doodt Judas' leger niet minder 
dan 20 000 man, zulks ook i.v.m. het 
veroveren van uitermate sterke vestin-
gen; in de slag tegen Timoteüs doodt 
het volgens 10,31 20 500 Infanteristen 
en 600 ruiters; vgl. verder 8,9 (minstens 
20000); 12,26 en 28 (25 000). 'Zeer 
hoog ommuurde vestingen': de verbin-
ding г5 μάί,α, die elders in LXX niet 
voorkomt, hoort evenals in 10,18.32 
(vgl. ook 12,18) bij hoog, niet bij het 
ww. (Abel: emportèrent avec entrain; 
New English Bible: gained complete 
control). In de beschrijving van de ver-
deling van de buit (hier λάφυρα i.p.v. 
ок Иа) verbetert de auteur (nadruk op 
gelijke verdeling; bejaarden i.p.v. kin­
deren) de terminologie van vs. 28. 
31. De auteur laat na deze overwin­
ningen Judas naar Jeruzalem trekken; 
vgl. verder vs. 33 en ιο , ινν . 
32. 'Fylarches': het WOOrd φνίαρχης 
kan zowel eigennaam als aanduiding 
van een ambt zijn. In een deel van de 
Latijnse hss. is sprake van Phylarches, 
in een ander deel van 'princeps gentis'. 
Als ambt is de vorm φνλαρχος gebruike­
lijker, vgl. Xenophon, Cyropaedia 1,2, 
14; Dionysius Halic. 2,7,3; Herodotus 
5,69; Dt 31,28; Ezr 7,8.54.59.96 als­
mede enige inscripties, ofschoon ook 
φύλαρχης VOOrkomt b.V. in Philo, QuiS 
rerum 177. Als ambt is het woord ge­
correleerd met de instelling van phylen 
zoals die b.v. in Athene bestond, vgl. 
Herodotus 5,69, en heeft niets te ma­
ken met een Arabisch stamhoofd, zoals 
enige exegeten op grond van 12,10-12; 
1 Makk j,39 menen. Wel is mogelijk 
dat de term hier een zeer ruime beteke­
nis heeft zoals bij Dionysius Halic 2,7, 
3, waar het de Romeinse militaire term 
tribunus militum weergeeft; dan zou 
het woord zo iets als legeraanvoerder 
betekenen. Als eigennaam komt Fylar-
chos voor als naam van een historio­
graaf uit de derde eeuw n.C.; Papyrus 
Oxyrh. XII 1535 uit de derde eeuw 
n.C. vermeldt een Fylarches. De con­
structie waarin dit woord hier voor­
komt (των περί) is niet gelijk aan die in 
12,19; daar wordt bij de eigennaam 
nog een kwalificatie gegeven, ni. die 
van aanvoerder. Maar gaat het niet 
over een eigennaam, dan is het lid­
woord niet te verklaren, daar de term 
φνλαρχης op meer dan één man van toe-
passing is. Vermoedelijk is de functie 
uitgevallen op grond van overeenkomst 
met de eigennaam. Voor de vertaling 
van oi περί T. door leger vgl. vs. 30. 
'Allergemeenste' geeft de superlatief 
van ανόσιος weer, in 7,34 van Antiochus 
gezegd. 
33. Vaderland, πατρίς, ongetwijfeld 
Jeruzalem, vgl. de aantekening bij vs. 
21. Of het overwinningsfeest («ш-іжт 
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kreeg hij het verdiende loon voor zijn goddeloze daad. 34 De aartsbooswicht 
Nikanor, die duizend kooplui had laten komen om de joden op te kopen, 35 
werd met de hulp van de Heer juist door dat volk vernederd, dat hij als het on-
beduidendste beschouwde. Hij moest zijn prachtige uitrusting afleggen en een-
zaam als een weggelopen slaaf dwars door het land vluchtend had hij bij de on-
dergang van zijn leger toch het buitengewone geluk Antiochië te bereiken. 36 
Hij had op zich genomen uit de verkoop van de krijgsgevangenen uit Jeruzalem 
de schatting aan de Romeinen te betalen. Nu moest hij verkondigen, dat de 
joden iemand hadden die voor hen opkwam en dat ze onkwetsbaar waren, om-
dat ze gehoorzaamden aan de wetten die hij hun had opgelegd. 
komt in LXX alleen hier en in Ezr 3,5 
voor) beantwoordt aan dat van 1 
Makk 5,J4 is niet duidelijk, maar in 
het perspectief van de auteur volgde dat 
op de genoemde overwinningen en ging 
vooraf aan de reiniging van de tempel. 
Van het in brand steken van de poort 
van de tempel is sprake in 1,8; 1 Makk 
4,38. 'Poort' vertaalt de meervouds-
vorm πνΚώνας, die ook door Plutarchus 
gebruikt wordt, sprekend over de hei­
lige poort (o¡ Ίεροί.,.πυλώνες) van de tem­
pel in Adranum, Timoleon 12,9; vgl. 
verder Polybius 4,18,2. Callistenes is 
een onbekende, maar zijn naam is een 
van die goed Griekse namen die door 
de joden weinig werden gedragen; als 
het hier over een jood gaat, dan was 
hij een vurige filhelleen. Hij was onge­
twijfeld verantwoordelijk vopr de 
brand van de poort, ook al zeggen de 
meeste Griekse hss. dit niet: 'degenen 
die de heilige poort in brand hadden 
gestoken en Callistenes... '. Hier ver­
dient de lezing van enige Latijnse en 
tien Griekse hss. zowel inhoudelijk als 
vanwege het Grieks de voorkeur: τον 
εμπρήσαντα І.р. . τους εμπρήοαντες; de juist­
heid ervan vindt steun in het feit dat 
in alle Griekse hss. (op één na) Callis-
tenes niet door χαί ( = en) verbonden 
is met de brandstich ter (s). Voor de 
vergeldingsgedachte (brand voor 
brand) vgl. 4,16-17.38; 5,9-10. 
34. Na de bestraffing van Timoteüs, 
Bakchides, Fylarches en Callistenes 
komt de auteur terug op Nikanor. Van 
1000 kooplui was er geen sprake in 
vs. 11. Aartsbooswicht, vgl. vs. 9 en 
14. 
35. De hulp van de Heer, vgl. vs. 23. 
De vergeldingsgedachte speelt ook in 
de voorstelling dat Nikanor, die de jo-
den als slaven had willen verkopen, nu 
zelf als een weggelopen slaaf zijn heil 
in de vlucht moet zoeken. In de vss. 
34-36 herkent men in de gezochte 
woordkeus en afgewogen constructies 
de hand van de auteur. Deze vss. zijn 
dan ook niet de voortzetting van de 
vss. 8-29, maar de epiloog van de au-
teur op het verhaalde. 
36. De schatting aan de Romeinen 
verschuldigd, vgl. vs. 10. Door de kop-
peling van een verijdelde greep naar 
geld aan de erkenning van God herin-
nert dit vs. aan hfst. 3, vooral omdat 
de gehoorzaamheid aan de wet, waar-
mee dit vs. eindigt verwijst naar 3,1. 
'Iemand die voor hen opkwam', 
νΛέρμαχον; ook in 14,34; vgl. 3 Makk 
7,6; Wijsh 10,20; 16,17; Philo, In Flac-
cum 170; voor gelijkwaardige formules 
vgl· 3>39; 8,24. Vgl. de belijdenis van 
Nikanor met die van Heliodorus (3, 
34.36.38-39), Antiochus (9,12) en die 
in Dn 2,47; 3,29(96).ЗІ(98)-ЗЗ(ІОО); 
4,3i 6,27-28. 
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4. Het einde van Antiochus IV, 9,1-29. 
Dit hoofdstuk is geschreven als de 
laatste scène van een tragedie. Van be-
kommernis om een allereerst historisch 
betrouwbare weergave van de feiten 
kan geen sprake zijn; de auteur heeft 
heel zijn aandacht gericht op het schrij-
ven van een stuk dat door zijn volzin-
nen met zeldzame woordkeus de lezer 
boeit. Zijn onderwerp leent zich voor 
een pathetische beschrijving: een mens 
die zich in grenzeloze arrogantie tegen 
God verzet, om dan meedogenloos ge-
veld te worden, maar zelfs in zijn val 
zijn vuist nog balt en dreigt. Maar God 
triomfeert volkomen: de mens gaat 
door de knieën en erkent zijn onrecht. 
Te laat! Zelfs de mooiste beloften 
kunnen Antiochus' lot niet wijzigen. 
De eerste (de vss. 1-17) en de laat-
ste paragraaf (de vss. 28-29) v a n dit 
hfst. ademen een afschuw van Antio-
chus, waarvan de felheid gemeten kan 
worden aan de scheldwoorden aan zijn 
adres, vgl. vss. 9.13 en 28, de gezwol-
len beschrijving van zijn arrogantie, 
aan de nadruk op zijn voornemen de 
joden met Jeruzalem totaal te vernieti-
gen en tenslotte aan de bevrediging die 
de auteur kennelijk ervaart in de ge-
detailleerde schildering van Antiochus' 
lijden. Opvallend scherp contrasteert 
hiermee te toon van de brief, de vss. 
19-27. Uiteraard is hier de 'bekeerde' 
Antiochus aan het woord. Maar zoals 
uit de stijl en het woordgebruik blijkt, 
is het de auteur van het boek die voor 
een groot deel verantwoordelijk is voor 
de dingen die Antiochus schrijft. Dat 
wil dus zeggen dat deze schrijver in 
staat is om deze figuur tegelijk als een 
afschuwelijk monster voor te stellen, 
maar ook als iemand die zijn dwalin-
gen herroept en jegens de joden een 
zeer sympathieke houding weet aan te 
nemen. Dit verschijnsel valt bij Dn in 
de passages die over Antiochus IV han-
delen niet waar te nemen: in 1 Makk 
6,12-13 is het in aanleg aanwezig, 
maar ook daar geeft het oordeel over 
Antiochus, uitgesproken in 1,10, de 
toon aan. Als de auteur van 2 Makk 
Antiochus zo sereen kan laten spreken, 
dan moet die koning voor hem een fi-
guur uit een ver verleden zijn geweest; 
zijn houding tot hem is niet meer be-
paald geweest door reële ervaringen; 
wat Antiochus de joden heeft aange-
daan, heeft hij niet meer aan zijn eigen 
lijf of aan dat van zijn ouders erva-
ren. Hij noemt Antiochus een boos-
wicht en godslasteraar, omdat hij zo 
voortleeft bij de joden. Daarom mag 
men ook betwijfelen, of de auteur de 
brief van Antiochus werkelijk als een 
eerlijk gemeend stuk heeft opgevat. Het 
is significatief dat hij de brief inleidt 
met de opmerking dat goede voorne-
mens geen verlichting hadden gebracht 
in het lijden van Antiochus. Dat de ko-
ning een stap verder ging en de pen 
vatte, stelt hij dus niet voor als een 
vrucht van zijn voornemens, maar als 
een noodgedwongen concessie. 
Opmerkelijk is dat Antiochus in zijn 
brief niet zover gaat als in zijn voor-
nemens: hij rept met geen woord van 
de politieke status van Jeruzalem en de 
joden (vgl. vs. 14V.), noch van schen-
kingen aan de tempel (vgl. vs. 16) of 
van zijn plan zelf jood te worden (vgl. 
vs. 17). Toch vroeg de dynamiek van 
het drama eigenlijk om een climax. 
Terwijl zijn voornemens in een werke-
lijk verband staan met zijn wroeging 
zoals die b.v. in 1 Makk 6,11-13 wordt 
getekend, zinspeelt de brief met geen 
syllabe erop dat Antiochus bij de jo-
den iets goed te maken heeft. Integen-
deel, uit dit verband gelicht wekt dit 
stuk de indruk dat er tussen Antio-
chus en de joden de beste verhouding 
bestond, een verhouding waar ook zijn 
opvolger grote waarde aan hecht (vgl. 
vs, 27). De eigenlijke bedoeling van de 
brief is het voorstellen van een nieuwe 
koning, iets wat wel te maken heeft 
met de ziekte van Antiochus, maar niet 
met zijn 'bekering' zoals die beschreven 
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9. 1 Ongeveer in diezelfde tijd moest Antiochus uit Perzië smadelijk weg-
vluchten. 2 Hij was namelijk een stad binnengedrongen, die Persepolis ge-
noemd wordt, in een poging om de tempel te plunderen en de stad in zijn 
macht te krijgen. Maar het volk had naar de wapens gegrepen en was tot de 
aanval overgegaan. Zo kwam het dat Antiochus door de bewoners van die 
streek op de vlucht gedreven werd en roemloos de terugtocht moest aanvaar-
den. 3 Toen hij in de buurt van Ekbatana was, vernam hij wat er gebeurd was 
is in de vss. 11-17. Als de auteur An-
tiochus toch deze brief laat schrijven, 
dan is de voor de hand liggende ver-
klaring deze: deze brief gaat terug op 
een authentiek schrijven van Antio-
chus, dat stamde uit de laatste maan-
den van zijn leven en door zijn toon 
uitermate geschikt was om de nieuwe 
instelling van Antiochus t.a.v. de jo-
den, verondersteld door de vss. 11-17, 
te vertolken. Dit laatste kenmerk was 
voor de auteur dan de reden dit stuk 
in zijn verhaal te verwerken. Voor 
verdere details vgl. inleiding en com-
mentaar op de brief. Parallelle verha-
len over de dood van Antiochus IV 
zijn bewaard in 1,13-16 en 1 Makk 
6,1-17. 
a. De godslasteraar op de knieën, 9, 
1-17. 
1. De tijdsbepaling is vaag en moet 
de ondergang van de koning verbin-
den met die van zijn veldheren. 
2. Persepolis, nu Takht-e Jamshid, 
gelegen in het eigenlijke Perzië en een 
van de twee hoofdsteden van het Ache-
menidische rijk, was wel door Alexan-
der de Grote, die de koningsburcht in 
brand liet steken, geplunderd maar 
was ook daarna nog een bestuurscen-
trum, vgl. Diodorus Siculus 19,21-22. 
46; Strabo, Geographia 15,3; het ar-
cheologische onderzoek heeft dat be-
vestigd. Ook 4 Makk i8,j laat An-
tiochus naar Persepolïs gaan, hier 
Πέροαι genoemd naar de Perzische naam 
van de stad Parsa. Volgens Arrianus, 
Syriaca 66, plunderde Antiochus de 
tempel van Aphrodite in Elymais, wat 
bevestigd wordt door Polybius 31,9; 
1 Makk 6,1; vgl. verder Nelis, blz. 
128V. en 2 Makk 1,13-16. De term 
'een tempel plunderen' (Ιιροονλεϊν) is 
reeds besproken n.a.v. 4,39.42. Bij de 
Egyptenaren, Grieken en Romeinen 
gold tempelroof als een van de zwaar­
ste misdrijven; hij kwam nog al eens 
voor, vgl. Herod. 8,33; 9,120; Plato 
Phaedon ι r 3 e; Diodorus Siculus 16,35, 
6; Philo, De spec, legibus 3,83; Aelia-
nus, Varia Historica 10,IJ. 
3. Ekbatana, nu Hamadân, ligt on-
geveer 700 km ten η. van Persepolis; 
het was de hoofdstad van Medie en de 
zomerresidentie van de Achemeniden, 
vgl. Ezr 6,2; Strabo, Geographia 11, 
13,1-5. Ook de Seleucidische koningen 
hadden er een residentie. Antiochus IV 
heeft de stad tot polis verheven en 
haar Epiphaneia genoemd. Het is niet 
uitgesloten dat hij dit gedaan heeft bij 
gelegenheid van een bezoek aan de stad 
tijdens zijn reis naar het oosten. Als in 
dit vs. Ekbatana genoemd wordt, dan 
hangt dat samen met het volkse ka­
rakter van dit verhaal: als men namen 
noemt dan zijn het klinkende en alge­
meen bekende namen; dit geldt zowel 
van Persepolis als Ekbatana, ook ver­
meld in Judit 1,1-3.14; Tob 3,7; 5,6; 
6,6.10; 7,1; 14,12.13.14; 3 Ezr 6,22; 
Flavius Josephus, Ant.Jud. 10,264; I I > 
99. Vgl. verder 1 Makk 6,4-7. Vol­
gens Polybius 31,9,3 en Porphyrius, 
FGH II B, nr. 260, fragment 56, stierf 
Antiochus in Tabae; als deze stad in 
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met Nikanor en het leger van Timoteüs. 4 In woede ontstoken vatte hij het 
plan op, om de joden te laten boeten voor het kwaad, hem aangedaan door het 
volk dat hem op de vlucht had gejaagd. Hij gaf zijn wagenmenner daarom 
bevel zonder onderbreking door te rijden en de weg zo snel mogelijk af te leg-
gen. Maar het vonnis van de hemel begeleidde hem. In zijn trots had hij ge-
zegd: Zodra ik in Jeruzalem ben, maak ik van die stad een massagraf van 
joden. 5 De Heer die alles ziet, de God van Israël, sloeg hem met een onge-
neselijke en onbekende kwaal. Want nauwelijks had hij die woorden gezegd 
of hij voelde in zijn ingewanden een gruwelijke pijn en kreeg hevige inwendige 
smarten. 6 En zeer terecht, omdat hij anderen met allerlei doortrapte kwellin-
gen in de ingewanden had gepijnigd. Toch volhardde hij in zijn arrogante 
houding. Van trots vervuld, spuwde hij in zijn woede vuur en vlam tegen de 
joden en beval nog sneller te rijden. Terwijl zijn wagen met onstuimige vaart 
voortreed, viel hij er onverwachts uit en werd zo ongelukkig tegen de grond 
het district van het huidige Isfahan 
lag, waarlangs de grote weg van Per-
sepolis naar Ekbatana loopt, dan was 
Antiochus nog ruim 300 km van Ek-
batana verwijderd. De auteur heeft de 
inhoud van het bericht aan zijn verhaal 
aangepast; de nederlagen van Nikanor 
en Timoteüs beschouwt hij als de be-
langrijkste. 
4. De situatie herinnert aan 5,1 ivv., 
waar slecht nieuws over Jeruzalem An-
tiochus de gelegenheid geeft zijn te-
leurstelling over het verlies van Egypte 
af te reageren op de heilige stad. 'Te 
laten boeten', εναπερείσασ&αι; een dubbcl-
samengesteld ww. dat in LXX niet 
voorkomt; Philo, De spec, legibus 4, 
107 zegt het van een herkauwend dier 
dat zijn voedsel in de pens stouwt; Po-
lybius 22,13,2 gebruikt het met woe­
de: 'zijn woede liet hij drukken op'; de 
formulering van dit vs. is een interes­
sante variant op dit overdrachtelijk 
gebruik van het ww. Hemel i.p.v. God 
vgl. 7,11 enz.; vonnis van de hemel 
vgl. 8,13. Massagraf vertaalt ποΧυάν&ριον, 
LXX geven met deze term in Jer 2,23; 
19,2.6; Ez 39,1 I a gé' = dal (van Hin-
nom) weer, in Ez 3 9 , І І Ъ . І 5 . І 6 hâmôn 
= menigte. De profeet Jeremía had 
Jeruzalem bedreigd met verwoesting, 
wat hem bijna het leven kostte (7,1-
i j ; 26,1-24), maar de dreiging van de 
heilige stad zo iets onreins als een mas-
sagraf te maken was voor de joden 
uitermate grievend; voor verontrei-
niging door doodsbeenderen vgl. 2 Kg 
23,14.16.20; Ez 43,7. In tegenstelling 
tot 1 Makk 6,5-8, waar het slechte 
nieuws over Jeruzalem Antiochus ziek 
maakt, laat de auteur hem hier met 
spoed naar Jeruzalem trekken om zijn 
afschuwelijk besluit persoonlijk uit te 
voeren. Het heel concrete trekje dat 
Antiochus zijn wagenmenner 
(άρματηλάτης, alleen hier in LXX; Fla-
vius Josephus, Ant.Jud. 6,40) beveelt 
de grootst mogelijke haast te maken 
(vgl. Xenophon, Symposium 2,27) past 
geheel in de voorstelling die de auteur 
van Antiochus' einde geeft en zal door 
hem verzonnen zijn. 
5. De Heer die alles ziet: πανεπόπτης 
in LXX alleen hier; επόπτης komt voor 
in 3>39; 7.35; E s t e r 5,4 3 Makk 2,21; 
vgl. verder 6,30; 7,6. Ook Herodes 
Agrippa wordt in Hand 12,21-23 door 
een plotselinge ziekte getroffen op het 
ogenblik zelf dat hij zich verhoovaar-
digt. 
6. 'Kwellingen' vertaalt βνμψοραϊς, 
dat in het algemeen gebeurtenis bete-
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gesmakt, dat al zijn ledematen ontzet waren. 8 De man die zoeven nog in zijn 
bovenmenselijke verwaandheid meende te kunnen bevelen aan de golven van 
de zee, en zich verbeeldde de hoge bergen op een schaal te kunnen wegen, 
moest nu van de grond worden opgeraapt en in een draagstoel worden gezet. 
kent, maar dikwijls een ongunstige zin 
heeft: onheil of zelfs ziekte of onge-
val. Hier slaat het op de martelingen 
beschreven in 6,18-7,42. 'Doortrapt': 
dezelfde term komt in overeenkomstig 
verband voor in 3 Makk 7,3. Weer 
past de auteur het beginsel van de ade-
quate vergelding toe, vgl. 4,38; 5,9-10; 
8,33.34-35. Vandaar de vermelding 
van ingewanden i.v.m. de martelaren, 
ofschoon geen folteringen speciaal 
daarop gericht waren; maar zowel in 
de Griekse literatuur als in ОТ zijn de 
ingewanden de zetel van het gevoel, 
liefde en tederheid, pijn en verdriet, 
vgl. Job 30,27; Jes 16,11; Jer 4,19 enz. 
De wijze waarop de vermelding ervan 
gerechtvaardigd wordt is enigszins ge­
kunsteld. Dat bewijst dat de auteur de 
ziekte van Antiochus niet verzonnen 
heeft, maar van elders overgenomen. 
7. Een arrogante houding (άγερωχία) 
laat God volgens 3 Makk 2,3 niet on­
gestraft; in Wijsh 2,9 komt de term in 
een context van bon-vivants voor, 
maar wijst ook daar op het God tarten­
de van die levenshouding. 'Vuur en 
vlam spuwen', πϋρ πνίων, is een zeld­
zame uitdrukking; in Ilias 2,536; 3,8 
enz. komt μίνεα πνεϊν = 'woede ade­
men' voor; Hesiodus, Theogonia 319, 
gebruikt de uitdrukking in letterlijke 
zin van een monster met drie koppen; 
dat 'een onbedwingbaar vuur ademde'. 
Xenophon, Hellenica 7,5,12, noemt de 
Spartanen soldaten 'die vuur ademen'. 
'Totaal ontzet waren' vertaalt άποοζρε-
βλοϋαΰαι, een elders niet voorkomende 
versterking van het ww. οτρεβλοΰν, dat 
in 4 Makk 9,17; 12,4.11; 15,14 ge­
bruikt wordt om de martelingen van 
de zeven broers te beschrijven; vgl. ook 
4 Makk 7,4.14; 8,11.24; 9. 2 ?; 4 > 1 2 ; 
15,24.25, waar het zelfstandig naam­
woord (ατρέβλη) СП 8,13, Waar 
οτρεβ).α>τήρισν = pijnbank gebruikt 
wordt, vgl. blz. 154. Van dezelfde 
zucht naar verhoogde expressiviteit ge­
tuigt het gebruik van de meervouds­
vorm ΰυμόίς = 'in woede' en het sa­
mengestelde ww. έποξύνειν = 'versnel­
len', dat alleen nog voorkomt bij een 
schrijver uit de vijfde eeuw n.C. Hier 
voegt de auteur aan de onbekende ziek­
te die hem plotseling getroffen had 
(vs. 5) en waar hij in vs. 9 op terug­
komt een ongeluk toe: de val uit de 
wagen. Dit ongeluk hangt samen met 
de originele voorstelling van de auteur: 
de overhaaste reis van Antiochus naar 
Jeruzalem; de onbekende ziekte schijnt 
een gemeenplaats voor het einde van 
godslasteraars; vgl. vs. 9. 
8. Vgl. deze beschrijving van de ver­
waandheid van Antiochus met die in 
5,21. In ОТ is het God die de golven 
beveelt (Gn 1,9V.; Ex 14,16.21; 15,8V.; 
Job 38,8-11; Ps 65,8; 89,10; 106,9; J e s 
51,15; Nah 1,4; in Mt 8,26; Mc 4,39 
beveelt Jezus het water) en de bergen 
op een weegschaal weegt (Jes 40,12). 
Hoewel de auteur het laatste beeld aan 
Jes 40,12 ontleent, verwoordt hij het 
op eigen wijze i.p.v. 'de bergen' spreekt 
hij van 'de hoogten van de bergen', 
i.p.v. οτα&μός (een term die in LXX 
dikwijls voorkomt in de zin van ge­
wicht, maar in Sir 28,25; J e s 46,6 en 
hier weegschaal betekent) πλάοτιγξ, een 
woord dat alleen hier en in Wijsh i r , 
22 voorkomt. Van de golven der zee, 
της ϋαλάοοης κνμαοιν, IS Sprake 1П Ex 15,8; 
Ps 65,7; 89,9; 107,25.29; Sir 24,6; 29, 
18; Zach 10,11; Jes 48,18; 51,15; Jer 
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Zo was hij voor iedereen een sprekend bewijs van Gods macht. 9 Het werd zo 
erg met de goddeloze man dat zelfs uit zijn ogen maden kropen en onder vre-
selijke pijnen van zijn levend lichaam het vlees in stukken afviel. Zijn verrot-
tend lichaam verspreidde zo'n stank dat het leger er last van had. 10 Bij de man 
die pas nog tot aan de sterren des hemels scheen te kunnen reiken, kon nie-
mand het meer uithouden door de ondraaglijke stank. 
5,22; 31,35; 51,42; Ez 26,3. Zoals He-
liodorus in 3,27 wordt ook Antiochus 
van de grond getild en in een draag-
stoel gezet. 
9. De meeste Latijnse hss. en een 
Grieks hs. spreken van 'ogen', de overi-
ge van 'lichaam'. Uit het vervolg van 
de beschrijving blijkt dat 'lichaam' 
medisch gezien juist is, maar aan de 
kopiisten die 'lichaam' schreven is ont-
gaan dat de auteur bedoelde te zeggen 
dat zelfs de ogen aangetast waren. 
'Kropen', letterlijk 'opkoken' (άναζεΐν) 
hier oneigenlijk gebruikt; vgl. Plutar-
chus, Moralia 2,337*; Herodotus 4,205 
gebruikt het ww. έκζεΐν = 'eruit ko­
ken'. Het ziektebeeld is dat van myia­
sis, een parasitisme van vliegenlarven, 
dat in warme landen licht voorkomt. 
Verschillende vliegen als de Fannia, 
Piophila, Tubifera enz. komen op won­
den af en leggen er hun eieren in. Men 
kent ook de myiasis furunculosa, waar­
bij op de huid tal van uitwassen ont­
staan die op steenpuisten gelijken, 
waaruit echter bij het opengaan een 
vliegelarve te voorschijn komt. De oph-
thalmo-myiasis komt in de tropen en 
vooral bij schapen voor, soms ook bij 
mensen en meestal met dodelijke af­
loop. Myiasis werd in de oudheid als 
een door God gezonden straf be­
schouwd: zo wreekten volgens Herodo­
tus 4,205 de goden de onmenselijke 
wreedheid van Pheretine, de koning 
van Cyrene; Sulla betaalt met die ziek­
te zijn losbandig leven, Plutarchus, 
Sulla 36; Herodes de Grote werd vol­
gens Flavius Josephus, Ant.Jud. 17, 
i68vv.; Bell.Jud. i,656vv., door God 
vanwege zijn misdaden hiermee ge­
straft; vgl. verder Hand 12,23 (Hero­
des Agrippa); Plinius, Historia nat. 7, 
172 en Aelianus' Historia varia 4,28 
(Pherecydes, Syrisch wijsgeer uit de zes­
de eeuw V.C.); Judit 16,17; Job 7,5; in 
Sir 7,17; Jes 14,11; 66,24 gaat het 
over de dood. In de verhalen over het 
einde van de vervolgers van de christe­
nen en van afvalligen keert dit motief 
herhaaldelijk terug. De verdere be­
schrijving van Antiochus' ziekte wijst 
op gangreen, weefselversterf, waarbij 
delen van het lichaam onder invloed 
van bacteriën in rotting overgaan. 
Van Herodes de Grote noteert Flavius 
Josephus, Ant.Jud. 17,169, dat hij 
naast oedeem aan voeten en onderlijf 
leed aan gangreen en myiasis aan het 
geslachtsorgaan. Verder vermeldt hij 
dat zijn adem 'zeer onaangenaam' was; 
de auteur van 2 Makk heeft daar kras-
sere termen voor. 
10. Zoals in vs. 8 zoekt de auteur 
ook hier weer naar een contrast. 'Tot 
aan de sterren des hemels reiken', vgl. 
Jes 14,13-15. Hiermee is de beschrij-
ving van de onbekende kwaal beëin-
digd, waaraan de vss. 5-6 en 9-10 ge-
wijd zijn. De structuur is eenvoudig en 
duidelijk: 1) aanleiding: Jeruzalem 
een massagraf, vs. 4b; 2) Gods ingreep: 
vs. 5 en de rechtvaardiging in vs. 6; 
3) beschrijving van de toestand: vs. 9; 
4) contrast: vs 10. Eenzelfde opbouw 
heeft de beschrijving van de val uit de 
wagen 1) aanleiding: joden doen boe-
te, vs. 4a; 2) Gods ingreep: vss. 4a.7; 
3) beschrijving van de toestand: vs. 
7b; 4) contrast: vs. 8. De auteur heeft 
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9. 11 Eerst toen hij lichamelijk gebroken was, begon hij zijn buitensporige 
hoogmoed af te leggen; door Gods tuchtiging elk ogenblik ten prooi aan hevige 
pijnen kwam hij tot inzicht. 12 Toen hij tenslotte zijn eigen stank niet meer 
kon verdragen, zei hij: Een sterfelijk mens moet zich aan God onderwerpen en 
zich niet zijn gelijke wanen. 13 En de booswicht beloofde in zijn gebed aan de 
Heer, die zich niet meer over hem zou ontfermen, 14 dat hij de heilige stad, 
waarheen hij ijlings op weg was om ze met de grond gelijk te maken en in een 
massagraf te veranderen, tot vrije (stad) zou verklaren; 15 de joden, die hij 
zelfs geen begrafenis waard achtte en die hij met hun kinderen als aas voor 
de roofvogels en wilde dieren had willen werpen, zou hij gelijk aan de burgers 
deze voorstelling zo met elkaar ver-
bonden dat het 'vloeren' van Antio-
chus door God in drie fasen verloopt: 
eerst de plotselinge inwendige pijnen 
(vs. 5), dan de val met zijn gevolgen 
(vs. 7) en tenslotte een stinkend li-
chaam in ontbinding (vs. 9). 
11. Door dat lijden gedwongen laat 
de auteur Antiochus terugkomen op de 
houding die hij in vs. 7 niet wilde op-
geven. Wat tot inzicht komen betekent 
wordt in de volgende verzen gezegd. 
12. De auteur laat Antiochus lang-
zaam en noodgedwongen zijn ongelijk 
bekennen. 'Moet' vertaalt δίκαιον = het 
is juist. 'Zijn gelijke wanen', ισό^α 
φρονείν een uitdrukking die in LXX 
alleen hier voorkomt; Philo gebruikt 
de term ioofaog = godgelijk viermaal en 
steeds verbonden met τίμα» = eer. 
13. 'Booswicht', μιαρός, Vgl. 7,34. 'De 
Heer', τον...δεσπότην: deze naam gebruikt 
de auteur als hij over God als de straf­
fende rechter spreekt: 5,17 (de joden). 
20 (hier tevens afwisseling in stijl); 6, 
14 (heidenen); 15,22 (Sanherib). Dat 
Antiochus' omkeer hem niet meer baat 
is een tragisch element. Waarom is de 
Heer, ondanks bekering, niet meer 
bereid te sparen? Vgl. 6,13-16, waar de 
auteur onderscheid maakt tussen de jo­
den en de niet-joden. God is lankmoe­
dig geweest jegens Antiochus terwijl 
hij misdaad op misdaad stapelde, maar 
nu de maat vol is laat God zich niet 
meer vermurwen. Op dit punt is de 
auteur meer verwant met Dn 5 dan 
met Dn 4; Jona; Wijsh 11,15-12,22. 
14. In vs. 4 is niet gesproken van Je­
ruzalem met de grond gelijk βσόπεδον) 
te maken; in 8,3 vreest Judas dat de 
stad dat lot zal ondergaan. Het voor­
recht van de politieke vrijheid is toege­
licht in Nelis, blz. 237V. en 245 n.a.v. 
1 Makk 14,26; 15,7. 
15. 'Geen begrafenis', vgl. het lot 
van Jason in 5,10; onbegraven is een 
lijk aas VOOr de VOgels, οίωνόβρωτος, 
een woord dat in LXX alleen hier en 
in 3 Makk 6,34 voorkomt, ondanks 
het feit dat er in ОТ meermalen spra­
ke van is: Dt 28,26; 2 Sm 21,10; 1 
Kg 14,11; 21,23-24; 2 Kg 9,10; Ps 
79,2; Jer 7,33; 16,4. Na de verheffing 
van de stad in vs. 14, komen de bur­
gers aan de beurt en last not least 
wordt in vs. 16 de tempel in ere her­
steld. De auteur verbindt graag stad, 
volk en tempel of wet, vgl. 8,2-4. Wat 
bedoelt de auteur met ΐοους Άϋηναίοις 
ποιήαειν = gelijk aan Atheners maken? 
Abel in loc. meent dat Antiochus aan 
de joden het politieke bestel van Athe­
ne wil geven met raad en volksvergade­
ring. Daar de politieke structuur van 
de Syrische burcht, vgl. Nelis blz. 
57V., vermoedelijk naar Antiocheens 
model gevormd was, was dit een 
stap vooruit. Hierbij vergeet Abel dat 
hier niet Antiochus, maar de schrijver 
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van Athene maken; 16 de heilige tempel, die hij vroeger had geplunderd, zou 
hij met de prachtigste wijgeschenken versieren, alle heilige vaten ruimschoots 
vergoeden en ongedekte kosten, verbonden aan de offerdienst, zou hij voor zijn 
rekening nemen; 17 bovendien beloofde hij jood te worden en de hele bewoon-
de wereld rond te zullen trekken, om Gods macht te verkondigen. 
aan het woord is, die Antiochus laat 
spreken als was hij een overtuigd jood 
geworden. Welnu de schrijver denkt 
niet aan het statuut van het Syrische 
Jeruzalem, hij spreekt er zelfs in het 
geheel niet van; hem gaat het om de 
trouwe joden. Evenals zij was ook hij 
niet geïnteresseerd in de constitutie van 
Athene; zij wilden hun eigen wettelijk 
bestel, vgl. 4,11. En dat bestel kon 
in hun ogen de vergelijking met elk an-
der doorstaan. Het gaat de auteur om 
de officiële erkenning daarvan. Athene 
gold, zeker in de ogen van Antiochus 
IV (vgl. 6,iv. en Nelis, biz. 47V.), als 
de metropool en bakermat van de hel-
lenistische wereld. Athener zijn en geen 
begrafenis waardig geacht worden wa-
ren daarom twee uitersten. 'Gelijk ma-
ken aan Atheners' betekent dan ook 
'even hoog achten a l s . . . ' . Vgl. M. 
libro dei Maccabei, Miscellanea Greca 
Zambelli, La composizione del secondo 
e Romana = Studi pubblicati dall' 
Istituto Italiano per la storia antica 
(Roma 1965) blz. 291-293. 
16. De plundering van de tempel 
door Antiochus is beschreven in 5,15-
16. 'De heilige tempel' als in 5,15; 13, 
io ; 14,31; vgl. ook 'de heilige plaats' 
1,29; 2,18 en 15,32 (heilige woning). 
De auteur denkt aan het herstel van de 
toestand beschreven in 3,2-3. 
17. Dat een heiden de grootheid van 
de God der joden verkondigt is een 
bekend joods thema, vgl. 3,34.38-39; 
3 Makk 6,28; 7,2.6; Philo, In Flaccum 
170VV.; Dn 2,47; 3,28-29; 4,31-34; 6, 
27-28; Est 8,i2p-q. Dat ook Antiochus 
daartoe gedwongen zou worden heeft 
de auteur reeds in 7,37 aangekondigd. 
Maar waarom laat hij Antiochus ver-
klaren dat hij jood wil worden? Philo 
legt Flaccus, die als gouverneur van 
Egypte verantwoordelijk was voor een 
pogrom in Alexandrie, een gebed tot 
God in de mond (let in 169 op de 
inleiding: 'men zegt dat Flaccus 
eens . . . ' ) dat onder meer dan één 
opzicht aan dat van Antiochus herin-
nert, maar hij laat hem geen jood wor-
den, In Flaccum 170-175. Als de au-
teur van 2 Makk wel zover gaat, dan 
hangt dat ongetwijfeld samen met zijn 
verklaring in vs. 13. In 6,13-16 heeft 
hij gezegd dat God de joden anders be-
handelt dan de heidenen; wordt Antio-
chus jood, dan zou hij daardoor een 
titel krijgen op Gods ontferming. Maar 
deze, voor Antiochus uiterste afdaling, 
mag niet baten voor een man, die zelf 
geen medelijden getoond heeft voor 
leeftijd of geslacht: 5,12.24; 7. Zijn 
lot is bezegeld, vs. 13. 
b. Brief van Antiochus aan de joden, 
9,18-27. 
De authenticiteit van dit stuk is om-
streden. Zeitlin, blz. 63V., meent Jason 
niet te kunnen verdenken van falsifi-
catie; als de brief niet echt is, dan is 
hij het werk van de epitomator. Maar 
als de epitomator de brief verzonnen 
had, dan had hij wel iets anders ge-
schreven. De brief wordt aangekon-
digd als een verzoekschrift, maar de 
tekst zelf geeft geen aanleiding tot de-
ze kwalificatie. Het is duidelijk een 
schrijven van de koning aan de hem 
getrouwe joden; van een erkenning van 
Judas is geen sprake. De koning ver-
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meldt dankbaar hun aanhankelijkheid 
als trouwe onderdanen, stelt ze op de 
hoogte van zijn ziekte en deelt hun 
mee dat hij zijn zoon Antiochus tot 
koning heeft aangesteld. Zeitlin sluit 
zich zo in wezen aan bij B. Niese, 
Kritik der beiden Makkabäerbücher 
nebst Beiträgen zur Geschichte der 
Makkabäischen Erhebung, Hermes 35 
(1900) blz. 297. Ook J. Moffatt, The 
Second Book of Maccabees, in R. H. 
Charles, The Apocrypha and Pseu-
depigrapha of the ОТ in English (Ox­
ford 1913) blz. 144, houdt het voor 
een brief van Antiochus aan de helle­
nistische joden: 'Had the author, or 
Jason composed the letter, he would 
probably have coloured and shaped it 
to fit the context. Its very discrepan­
cies with the present setting tell in 
favour of the hypothesis that it reflects 
some authentic document'. Bévenot en 
Abel denken aan een rondschrijven van 
Antiochus aan de joden in het westen 
van zijn rijk. E. Meyer, Ursprung und 
Anfänge des Christentums II (Berlin 
1921) blz. 460V., meent dat Antiochus 
zich niet tot de joden maar tot de An-
tiochenen richt, alleen dan komen de 
termen medeburgers en strateeg tot hun 
recht. De inleidingsformule is maar 
een zwakke basis om de echtheid van 
een brief aan te tonen. Er zijn echter 
nog andere aanwijzingen. Het slot van 
de brief: 'Ik verzoek u derha lve . . . 
indachtig te blijven . . . ' (vs. 26) heeft 
een parallel in de brief van Antiochus 
II aan de stad Erythrae en in die van 
Ptolemeüs II aan Milete, vgl. С. В. 
Welles, Royal Correspondence (New 
Haven 1934) nr. ij,30v. en nr. 14,12V. 
Bovendien bevat vs. 25 een indirecte 
en daarom zeer waardevolle verwijzing 
naar de geadresseerden. Nu deze brief 
aan de joden gericht is, zou Antiochus 
volgens dit vs. zijn zoon tijdens zijn af­
wezigheid aan hun zorgen hebben toe­
vertrouwd (voor deze betekenis vgl. 
3,15). Zoiets is ondenkbaar. Neemt 
men aan dat dit zinnetje thuis hoort 
in een brief van Antiochus aan ho­
ge beambten, dan wordt het histo­
risch aanvaardbaar. Toch blijven nog 
enige bezwaren tegen de echtheid be­
staan. Waarom spreekt Antiochus 
steeds in de eerste persoon enkelvoud, 
terwijl de Seleuciden in hun officiële 
stukken steeds de meervoudsvorm ge-
bruiken? Waarom de drievoudige groet 
in vs. 19, nog uitgebreid met een be-
langstellende vraag naar de gezondheid 
van de geadresseerden en hun kinde-
ren? Deze details alsmede de vertrou-
welijke toon van de brief zijn vreemd 
aan wat van de Seleucidische corres-
pondentie bewaard is. Deze corres-
pondentie muntte uit door een elegante 
stijl, door waardigheid van dictie en 
een correcte zakelijkheid; deze brief 
mist die eigenschappen: in zijn mede-
delingen geeft hij geen blijk van terug-
houdendheid, maar heeft eerder de nei-
ging om in bijzonderheden af te dalen. 
Verder wordt in vs. 25 beweerd dat 
Antiochus meermalen naar de oostelij-
ke provincies van zijn rijk is getrokken, 
terwijl hij waarschijnlijk slechts één-
maal gegaan is. Merkwaardig is de 
verwijzing naar zijn vader in vs. 23, 
om zijn handelwijze te rechtvaardigen. 
Eerstens beschouwden de Seleuciden 
zich als absolute heersers, die geen be-
roep behoefden te doen op de traditie 
van de dynastie om hun beslissingen 
kracht bij te zetten. Beriepen zij zich 
toch op het verleden, b.v. in zake de 
houding tot een bepaalde stad, dan 
spraken ze over 'ons huis' of 'degenen 
die vroeger regeerden'. In dit geval lag 
zulks voor de hand, want vanaf Se-
leucus I was het in de Seleucidische 
dynastie gebruikelijk geweest een me-
de-koning te benoemen. Vervolgens 
gaat de verwijzing niet geheel op: zijn 
vader wees een opvolger aan voor hij 
op reis ging, Antiochus doet het nu hij 
tijdens zijn reis ziek geworden is. Ten-
slotte ging het bij zijn vader om een 
maatregel om het koningschap te be-
veiligen tegen niet te voorziene even-
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tualiteiten, hier gaat het volgens de 
aanwijzingen in de vss. 22a en 25a om 
een beschikking m.b.t. het naderend 
einde van de koning, hoewel dat in 
vs. 22b ontkend wordt. Daarom ver-
moedt M. Zambelli, La composizione 
del secondo libro dei Maccabei, Miscel-
lanea Greca e Romana (Roma 1965) 
biz. 242V., dat de brief niet authentiek 
is, maar een falsificatie, afkomstig van 
de politieke vrienden van Lysias (vgl. 
10,11), die er belang bij hadden dat de 
minderjarige zoon van Antiochus IV 
zijn aanspraken op de troon kon stoe-
len op een laatste wilsbeschikking van 
zijn vader. Een moeilijkheid is echter 
dat men dan deze vreemde 'koninklijke' 
brief juist toeschrijft aan mensen die de 
stilus curiae, de stijl van de koninklijke 
stukken uitstekend beheerst moeten 
hebben. Bovendien valt het bij een na-
der onderzoek op dat naast zegswijzen 
en termen die in koninklijke correspon-
dentie regelmatig voorkomen, andere 
karakteristiek zijn voor de auteur van 
2 Makk : de groet χαίρειν xal νγιαίνειν (vs. 
19; ι,10); medeburgers (vs. 19), terug­
kerend (επανάγων, VS. 21 ; 12,4); de 
streek van Perzië (vs. 21; de omschrij-
ving ê κατά.,.τόποί komt ООГ in 4,36; 
9,i; I J . I ) ; ziek worden (vs. 21; 
περίηίπτειν met dativus in 6,1 з; 9,7; ΙΟ, 
4); de omschrijving van zwaar of ern­
stig door ΐχειν met zelfstandig naam­
woord: δυσχέρεια* (ook in 2,24) έχονσγ] 
is een constructie die de auteur dikwijls 
gebruikt (2,9; 3,32.33; 4,25; 5,22; 6, 
30; 7,r6; 8,9 enz.); vond ik het nood­
zakelijk = άναγχαΐον ήγηοάμην (vs. 21 ; 
vgl. 1,18; 4,15); voor de veiligheid zor­
gen = φροντίσαι...άαφαλείας (VS. 21 ; de-
Zelfde uitdrukking in 4,21; vgl. echter 
ook Welles, Royal Correspondence nr. 
26,25); m i j n toestand = τα κατ' εμαντόν 
(vs. 22; deze omschrijving treft men 
ook in koninklijke brieven aan, maar 
in 2 Makk komt S κατά met асе. 28 of 
29 maal voor); verontrustende dingen 
= δυσχερή (VS. 24; Vgl. 6,3; 9,7; 14,45); 
in het bijzonder = και' Шаг (vs. 26 als 
in 4,5; 6,21; 14,21; in de koninklijke 
brieven meestal Шц ofschoon niet uit­
sluitend, vgl. Welles, Royal Correspon­
dence nr. 52,18; verlangend uitzien = 
ηροοδοχώντας (vs. 24; 7,14; 12,44; I ï>8 . 
20); heb ik aangewezen = άναδέδειχα 
(vs. 25; 2,8; 9,14.23; 10,11; 14,12.26; 
het gebruik van de term in dit ver­
band is juist, vgl. Polybius 4,48,3). Uit 
dit alles volgt dat de brief zijn huidige 
vorm dankt aan de auteur van 2 Makk. 
Van de andere kant past de mededeling 
in vs. 25 dat Antiochus zijn zoon in het 
verleden reeds aan de zorg van de ge­
adresseerden heeft toevertrouwd, niet in 
een brief aan joden. Tezamen met een 
aantal zegswijzen, termen en formules 
die tot de stilus curiae behoren wijst 
dit erop dat de auteur de brief niet in 
zijn geheel verdicht heeft, maar een of­
ficieel stuk bewerkt heeft. Of dat wer­
kelijk een brief van Antiochus was, 
hangt o.a. af van de vraag of hij in­
derdaad zijn zoon Antiochus Eupator 
vóór zijn dood tot koning benoemd 
heeft. Welnu, volgens Porphyrius van 
Tyrus, een wijsgeer uit de derde eeuw 
n . C , is Antiochus V één jaar en zes 
maanden koning geweest tezamen met 
zijn vader Antiochus IV, vgl. FGH 
IIB, nr. 260, fragment 32,13. Daar An-
tiochus IV gestorven is in november-
december 164 v.C. (vgl. Nelis, blz. 
132), zou Antiochus V dus koning ge-
worden zijn in mei-juni 165 v.C. Zijn 
vertrek naar het oosten kan in de lente 
van 165 v.C. gedateerd worden, vgl. 
1 Makk 3,37. Het is dus niet uitgeslo-
ten, dat de aanstelling van Antiochus 
V hiermee samenhangt, wat ook de 
verwijzing naar Antiochus III in vs. 
23 geheel tot zijn recht doet komen. 
Dat impliceert wel dat de vermelding 
van de ziekte van Antiochus IV in de 
vss. 2 iv. secundair is. Beschouwt men 
deze vermelding als een van de ele-
menten die de auteur van 2 Makk bij 
de inpassing van een officieel schrijven 
in zijn verhaal over de dood van Antio-
chus IV eraan heeft toegevoegd, dan is 
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9. 18 Maar de pijnen minderden in het geheel niet, want Gods rechtvaar-
dig vonnis werd aan hem voltrokken. Wanhopend aan zijn herstel schreef hij 
de joden de volgende brief, die de vorm van een verzoekschrift had. Hij luidde 
aldus: 
9. 19 Aan de toegewijde joden, (mijn) medeburgers, wenst de koning en 
ook de spanning verklaard die nu be-
staat tussen de vss. ziv. en 23-25. Sa-
menvattend: bij zijn vertrek naar het 
oosten heeft Antiochus IV zijn zoon 
Eupator tot medekoning benoemd; van 
deze benoeming heeft hij in een schrij-
ven aan de hoofdstad Antiochië of, 
waarschijnlijker aan de hogere beamb-
ten van zijn rijk mededeling gedaan; 
dit stuk is door de auteur benut voor 
wat hij presenteert als een schrijven 
van Antiochus aan de joden. 
18. Van Gods vonnis was reeds spra-
ke in 8,13; 9,4. 'Wanhopend aan zijn 
herstel': de brief wekt niet de indruk 
in zo'n gemoedsgesteldheid te zijn ge-
schreven, ofschoon vs. 22 in die rich-
ting kan wijzen. 'Verzoekschrift', 
¡χετηρίας ПІ. εηιατολής): de term komt ІП 
LXX nog voor in Job 40,22; vgl. de 
aantekening bij ι,ι. Dat een hellenis­
tisch vorst ooit een verzoekschrift heeft 
gericht aan zijn onderdanen is buiten 
dit geval nog niet aangetoond en ei­
genlijk in strijd met de toen gangbare 
opvatting van de koninklijke macht. 
19. De structuur van de openings­
formule is die van een verzoekschrift. 
De joden worden toegewijd genoemd: 
χρηατοϊς betekent goed (vgl. 1,24, waar 
het van God gezegd wordt), deugde­
lijk, hier als onderdanen. '(Mijn) mede­
burgers' vertaalt τοκ ποίίταις. De auteur 
gebruikt de term πολίτης negen maal en 
steeds van de joden in de zin van lid 
van de authentieke joodse gemeen­
schap; het woord moet dan ook meestal 
als medeburger weergegeven worden, 
vgl. 4,5.50; 5,6.8.23; 14,8; 15,30. Vol­
gen vs. 17 was Antiochus voornemens 
jood te worden, dus lid van de joodse 
gemeenschap. Ondanks zijn democra­
tische pretenties, eerder spel dan ge­
meend, vgl. Polybius 26,1,5-7, is het 
niet waarschijnlijk dat hij zelfs de be­
woners van Antiochië in een officiële 
brief medeburgers genoemd zou heb-
ben. Volgens het koninklijk protocol 
was dat een ontoelaatbare excentrici-
teit. Hetzelfde moet gezegd worden 
van de toevoeging στρατηγός aan de titel 
koning, iets dat zonder parallel is. Ver­
moedelijk houdt strateeg verband met 
de aanspreking 'medeburgers'. Moffatt 
in loc. denkt aan de strategen in Athe­
ne, een college van 10 beambten die 
jaarlijks door de burgers werden geko­
zen om de verdediging van de stad te 
land en ter zee, in vrede en oorlog te 
behartigen. In verschillende andere 
steden voerden de opperste bestuurders 
de titel strateeg, vgl. Herodotus 5,38; 
Polybius 2,43,1; Hand i6,20vv. enz. 
In Egypte was strateeg de titel van de 
militaire en burgerlijke leider niet al­
leen van de districten, maar ook van 
Alexandrie en de andere steden, vgl. 
3 Makk 4,3-4; 6,41. Dit was vermoe­
delijk de figuur die de schrijver voor 
ogen stond toen hij na koning strateeg, 
d.i. gouverneur schreef. De groet 
'vreugde en gezondheid', xaloetv xal 
νγιαίνειν, komt ook voor in ι,ιο; de 
vroegste papyrus-brief met deze groet 
dateert uit 28 v.C., vgl. Chan-Hie-
Kim, The Familiar Letter of Recom­
mendation, SBL Dissertation Series 4 
(Montana 1972) blz. 15, n. 9. De oud­
ste Griekse brief, in de vierde eeuw 
v.C. op lood geschreven, heeft beide 
WW. als object Van επέστβλε = 'zond' 
in de nog niet geheel geformaliseerde 
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gouverneur Antiochus vreugde, gezondheid en voorspoed. 20 Als u gezond zijt 
en het uw kinderen en het uwe naar wens gaat, dan zij [ ] God de grootste 
dank [ ] ; ik lig echter ziek te bed en denk met liefde terug aan u [ ] . 
Toen ik tijdens mijn terugkeer uit Perzië door een zware ziekte werd overvallen, 
vond ik het noodzakelijk maatregelen te treffen die de algemene belangen 
openingsformule, vgl. A. Deissmann, 
Licht vom Osten (Tübingen 1923) blz. 
119-121. Maar tussen deze brief en die 
op papyrus uit 28 v.C. treft men deze 
groet niet aan. 'Voorspoed' geeft het 
derde element van de groet weer; vol-
gens alle Griekse hss. op twee na luidt 
dit element «ί πράττειν. Dit is een for­
mule die in de op papyri bewaarde 
brieven voorkomt in Pap. Oxyrh IV, 
822 uit het jaar i.n.C. (O. Roller, Das 
Formular der paulinischen Briefe, 
Stuttgart 1933, blz. 450, η. 269) en in 
twee christelijke brieven uit de derde 
eeuw n.C. (F. Exler, A Study in Greek 
Epistolography, Washington 1923, blz. 
34; Chan-Hie Kim, o.e. blz. 19V.). On­
der de naam van Plato zijn 13 brieven 
overgeleverd, waarvan er 12 de groet 
ëv ngátrstv = succes! hebben en de der-
tiende zich verontschuldigt niet met 
deze groet te beginnen. De meeste van 
deze brieven zijn verdichtsels uit de 
tijd n.C., maar twee of drie zijn ver-
moedelijk authentiek en bewijzen, als 
de groet geen latere toevoeging is, dat 
deze formule, tenminste in literaire 
brieven, reeds heel vroeg gebruikt is. 
In plaats van deze formule lezen twee 
Griekse hss. όιχντνχέίν een versterkte 
vorm van «vn^ er»- = geluk!, die over­
eenkomt met het 'felices esse' van de 
Latijnse vertaling; deze term treft men 
tezamen met χαίρειν aan in een papyrus-
brief van een zoon aan zijn vader, ge­
dateerd in 81 v.C. Als slotwens in de 
zin van ons 'vaarwel!' komt de ge­
biedende wijs ινήχει = wees gelukkig! 
reeds in de vroegste papyrus-brieven 
voor, maar niet in de zeker authen­
tieke Plato-brieven. In de eerste eeuw 
n.C. geeft men steeds meer de voorkeur 
aan de versterkte vorm δ^ντύχει. Hoewel 
een drievoudige groet in de openings-
fomule parallellen heeft in enige au­
thentieke familiale brieven, was een 
dergelijke familiariteit niet gebruikelijk 
in koninklijke brieven; daarin beperkte 
men zich tot χαΐρειν. Het is echter dui­
delijk dat de auteur door al deze mid­
delen getracht heeft een zo groot moge­
lijke condescendentie van de koning 
jegens de joden te suggereren. 
20. De tekst van dit vs. in onzeker. 
Vast staat dat we hier de ίροώαϋαι 
= (gezond zijn)-wens hebben, ook wel 
formula valetudinis genoemd. Hij volgt 
onmiddellijk op de openingsgroet en 
gaat vooraf aan het zakelijk deel van 
de brief. Deze wens was in de hellenis­
tische tijd een algemeen gevolgd ge­
bruik in de particuliere corresponden­
tie, maar kwam zelden voor in brieven 
van koningen, vgl. Welles, nr. 56,2; 
58,1V.; 61,iv.; 71,2V.; 72,3V.; F. X. 
Exler, A study in Greek Epistologra­
phy, blz. 103-107; Chan-Hie Kim, The 
Familiar Letter of Recommendation, 
blz. 24-34; O- Roller, Das Formular 
der paulinischen Briefe, blz. 62-63 e n 
noten 278-288. De gewone formule 
luidt: 'als u gezond b e n t . . . , dan is het 
goed; ook ik ben gezond'. Als apodosis 
hebben hier de meeste Latijnse hss. 'má-
ximas gratias agimus'. Inderdaad leest 
men in een aantal papyrus-brieven 
i.p.v. 'dan is het goed' het schietgebed: 
τοις ϋεοΐς ποΜ,ή χάρκ = 'aan de goden 
grote dank' of een variant hiervan. In 
feite hebben bijna alle Griekse hss. dan 
ook τω &εω, wat in het Latijn ontbreekt, 
maar eigenlijk onmisbaar is. Boven-
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veilig stellen. 22 Zulks niet omdat ik wanhoop aan mijn toestand — ik heb 
zelfs goede verwachtingen dat ik deze ziekte te boven kom —, 23 maar ik heb 
het voorbeeld van mijn vader voor ogen. Telkens als hij een veldtocht onder-
dien voegen veel Griekse hss. nog 
ινχομαι = 'ik bid' toe, wat ontleend is 
aan een andere apodosis-formule: 'dan 
is het zoals ik de goden vraag', of be­
ïnvloed is door de gebedsvorm die de 
formula valetudinis in de tijd n.C. 
over het algemeen had. Het is dus ver-
moedelijk niet oorspronkelijk. Tenslotte 
eindigt dit vs. in de meest Griekse hss. 
met 'op de hemel mijn hoop stellend', 
iets wat hier misplaatst is en vermoe-
delijk aan vs. 22 ontleend. Ook dit 
vs. moet de vertrouwelijke toenadering 
van Antiochus tot de joden illustreren. 
21. de eerste mededeling van dit vs. 
is het slot van de formula valetudinis, 
waarin de auteur iets zegt over zijn 
eigen gezondheid, en wel op het ogen-
blik dat hij de brief schreef: 'ik lag 
echter ziek'. De mededeling over eigen 
gezondheid wordt soms voortgezet door 
de anamnese: de briefschrijver zegt dat 
hij graag aan de geadresseerde enz. 
denkt. Dit komt nog heel weinig voor 
in de brieven uit de tijd v.C., maar 
wordt heel gewoon n.C., vgl. ook Rm 
1,9V.; Ef 1,16; 1 Thes 1,2; 2 Tim 1,3. 
De anamnese komt ook voor in de 
brief van Antiochus VIII uit het jaar 
109 v.C., vgl. Welles, nr. 71,3V.: 'wij 
zelf waren echter gezond en wij dach-
ten aan U met liefde = Εμνημονενομ^ν 
φιλοατόργως'. Ook in dit VS. komt het 
woord φιλοατόργως = met liefde ООГ, 
de enige keer in LXX; in 6,20 wordt 
het zelfstandig naamwoord gebruikt. 
Bijna alle Griekse hss. lezen: ' i k . . . 
denk met liefde terug aan uw hoog­
achting СП Welwillendheid (υμών τε την 
τιμήν και εννοιαν...)'. 
In hun brieven gewaagden de konin­
gen meermalen van de welwillendheid 
die de burgers van een stad hun huis 
betoond hadden. In een brief aan de 
joden kan zo iets slechts een onwaar­
achtige en derhalve belachelijke flik-
vlooierij zijn. In een Grieks hs. en in 
alle Latijnse hss. ontbreken de woor­
den 'hoogachting en welwillendheid'; 
de zin luidt daar: 'vestri autem benigne 
memor factus sum', wat conform de 
briefstijl is. 'Maatregelen te treffen 
d i e . . . veilig stellen' vertaalt: 'mij be­
zig te houden met de veiligheid', een 
uitdrukkingswijze die men ook aan­
treft in een brief van Ziaelas, koning 
van Bithynië, gedateerd rond 240 v.C., 
vgl. Welles nr. 25,38; de auteur ge-
bruikt dezelfde uitdrukking in 4,21. 
22. Voor wanhopen wordt hier 
άπογινώοκαν gebruikt, ІП VS. l 8 άπείπίζειν 
zonder verschil van betekenis. 'Te bo­
ven kom', lett. Ontvlucht'. 
23. 'De hoger gelegen landen', τους 
άνω τόπους, juist ZOals PolybiuS 5,40,5, 
waar Medië en Perzië bedoeld zijn; vgl. 
verder 3,6,10; 5,41,1; 1 Makk 3,37. 
Antiochus III, de vader van Antiochus 
IV, trok in 212 v.C. naar het oosten, 
waar hij tot 205 bleef en tot India 
doordrong. Tijdens deze tocht, in 211 
of 210 v.C. stelde hij een zoon die ook 
Antiochus heette, tot medekoning aan, 
vgl. de Seleucidische koningslijst BM 
35603, Rev. 4-5 (В зб, 1955, biz. 262); 
deze zoon is in 193 v.C. gestorven; vgl. 
Η. Η. Schmitt, Untersuchungen zur 
Geschichte Antiochos' des Grossen und 
seiner Zeit (Wiesbaden 1964) blz. 13-
19. In 196 v.C. benoemde Antiochus 
ΙΠ zijn zoon Seleucus tot onderkoning 
van Thracië, dat hij echter tegen het 
einde van 192 v.C. verliet i.v.m. de 
aanval van de Romeinen op het Seleu-
cidische rijk. In de herfst van 190 v.C. 
voerde Seleucus in de slag bij Magnesia 
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nam naar de hoger gelegen landen, wees hij zi]n opvolger aan. 24 Dan hoefde 
men zich in het rijk geen zorgen te maken, als er onverwachts iets mocht ge-
beuren of verontrustende dingen gemeld zouden worden, omdat men wist aan 
wie het bestuur was toevertrouwd. 25 Bovendien is het mij niet ontgaan, dat 
de vorsten (van gebieden die) dichtbij mijn koninkrijk liggen of eraan grenzen, 
klaar staan om de omstandigheden uit te buiten en uitzien naar wat gebeuren 
kan. Daarom heb ik mijn zoon Antiochus als koning aangewezen. Ik heb hem 
reeds meermalen tijdens mijn tochten in de hoger gelegen provincies aan de 
meesten onder u toevertrouwd en aanbevolen. Ik heb hem een brief geschreven, 
het commando over de linker vleugel. 
Eerst in 189 V.C., dus vier jaar na de 
dood van zijn broer, benoemde zijn 
vader hem tot medekoning; vgl. H. H. 
Schmitt, o.e. blz. 20. Deze laatste be-
noeming staat vermoedelijk in verband 
met zijn laatste tocht naar het oosten, 
waar hij op 6 juni 187 v.C. de dood 
vond. Voor de verhouding van deze 
motivering van het besluit van Antio-
chus IV een opvolger te benoemen tot 
die van zijn ziekte waarvan vs. 21 
spreekt, vgl. de inleiding op deze brief. 
24. De dood van Antiochus III was 
iets onverwachts; vgl. blz. J4V. 'Ver-
ontrustende dingen', τι δυσχερές, een 
woord dat in LXX alleen hier en in 
6,3; 14,45 voorkomt, maar in de bui-
tenbijbelse literatuur veelvuldig gezegd 
wordt van dingen die men niet graag 
hoort, van vervelende karakters en 
moeilijke situaties. 'Het bestuur', τα 
πράγματα, vgl. de aantekening bij 8,8. 
25. 'Vorsten', δ^άστας: de auteur re­
serveert elders de term δυνάστης voor 
God, vgl. 3,24; 12,15.28; 15,3-5.23.29. 
In het Seleucidische rijk was dynast 
de titel van een vazal, die door de ko­
ning met een leengoed begiftigd was, 
vgl. E. Bikerman, Institutions des Sé-
leucides (Paris 1938) blz. 166; Thucy-
dides 7,33; Polybius 5,4,3; 5,34.7 (de 
dynasten van Klein-Azië); 5,90,1; 9, 
23,5; 10,34,2; 10,35,6 enz. Daar er 
sprake is van naburige dynasten, zijn 
niet de vazallen van Antiochië bedoeld. 
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Verschillende exegeten denken aan Pto-
lemeiis IV van Egypte en Arsakes VI, 
de koning van de Parthen. Hoewel een 
bedreiging van de zijde van Egypte 
niet denkbeeldig was, is het toch niet 
waarschijnlijk dat de auteur of het oor-
spronkelijke stuk met deze term de 
koning van Egypte aanduidde. Zo 
maakt ook Polybius 5,90,1 onderscheid 
tussen Mithridates II van Pontus en 
Prusias van Bithynië enerzijds en de 
dynasten van Azië anderzijds. 'De om-
standigheden', юге καιροίς: hoewel het 
niet nader bepaald wordt, is het duide­
lijk dat het gaat over situaties waarvan 
de vorsten kunnen profiteren om hun 
macht uit te breiden. In die zin is in 
enige koninklijke brieven sprake van 
'hoogst kritieke omstandigheden', vgl. 
Welles, nr. 45,6; 63,8; 71,9. 'Klaar 
Staan . . . om uit te buiten', επέχοντας, 
lett. 'het oog hebben op '. 'Naar wat 
gebeuren kan', r¿ άποβησάμενον = 'wat 
gebeuren zal'; daar het hier gaat over 
een object van verwachting, over iets 
wat de een hoopt, de ander vreest, is 
het deelwoord modaal genuanceerd als 
een eventualiteit. Voor een parallel vgl. 
Thucydides 3,38. Voor de zoon van 
Antiochus IV vgl. 1 Makk 3,33; 6,15. 
Voor de hoger gelegen provincies of 
satrapieën vgl. de aantekening bij vs. 
23. Diodorus Sic. 31,17a; Appianus, 
Syriaca 45-46 en 66 vermelden een 
veldtocht van Antiochus IV tegen Ar-
taxias, de koning van Armenië. Hoe-
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waarvan ik de inhoud hieronder laat volgen. 26 Ik dring er derhalve bij u op 
aan en verzoek u de weldaden, u in het algemeen of in het bijzonder bewezen, 
indachtig te blijven en dat ieder van u in zijn huidige goede gezindheid jegens 
mij en mijn zoon volhardt. 27 Ik ben ervan overtuigd, dat hij, in de voetsporen 
van mijn houding, mild en menslievend u ter wille zal zijn. 
wel het mogelijk is deze tocht te be-
schouwen als een aparte onderneming 
en die te dateren in 167 v . C , ziet men 
er toch algemeen het begin in van de 
grote expeditie die Antiochus IV in de 
lente van 165 v.C. ondernam en die 
hem naar Elymaïs zou brengen. Is de 
informatie van dit vs. authentiek, dan 
zou men hier een deugdelijke aanwij-
zing hebben, dat de tocht naar Arme-
nië niet verbonden kan worden met die 
naar Elymaïs. 'Aan de meesten onder 
u' ontbreekt in twee Latijnse hss.; het 
zou een latere toevoeging zijn van 
iemand die meende dat Antiochus zijn 
zoon alleen aan de helleniserende joden 
aanbevolen kon hebben. Maar heeft 
die bewerker gemeend dat de meeste 
joden helleniseerden? Dat is niet aan 
te nemen. Bovendien kan een dativus 
niet gemist worden. Het ligt daarom 
eerder voor de hand dat deze hss. een 
moeilijkheid uit de weg hebben willen 
ruimen door deze woorden te laten 
vallen. De woorden 'aan de meesten 
onder u' komen alleen tot hun recht in 
de veronderstelling dat ze ontleend 
zijn aan een brief van Antiochus aan 
zijn hogere beambten, vgl. boven. Voor 
het gebruik te verwijzen naar een an-
dere brief en de inhoud ervan mee te 
delen, vgl. 1 Makk 8,31; 11,31. Aan 
het originele stuk zou dus een afschrift 
van de brief aan Antiochus toegevoegd 
zijn. 
26. In koninklijke brieven begint de 
slotzin meermalen met: 'wij dringen er 
bij U Op aan (παρακα).οϋμεν δε νμας...)', Vgl. 
Welles, nr. 14,11-14; 15,30; 34,21. In 
dit vs. wordt het enkelvoud gebruikt 
en bovendien het ww. άξιώ = 'ik ver­
zoek' eraan toegevoegd. Dit laatste 
ww. komt heel dikwijls voor in de slot-
periode van verzoekschriften. In ko­
ninklijke brieven komt het ook her­
haalde malen voor als aanduiding van 
een verzoek dat een stad enz. tot de 
koning richt, vgl. Welles, nr. 1,12.30; 
7,26; 11,3; 12,5; 15,10; 25,5.30 enz. 
In Welles, nr. 66,12 is de koning onder­
werp van het ww. dat daar echter de 
betekenis heeft van 'waardig keuren'. 
Het protocol liet niet toe dat de koning 
tot zijn onderdanen een verzoek richt­
te. Zowel door dit gebruik van deze 
term als door de eerste persoon enkel­
voud wijkt deze aanhef van de slot-
periode af van de Seleucidische hof­
stijl. De koine-uitdrukking αυντηρεΐν 
ευνοιαν = 'volharden in goede gezind­
heid' jegens de koning komt ook voor 
in de brief van Antiochus VIII uit 
109 v . C , Welles, nr. 71,6. De goede 
gezindheid van een stad enz. t.a.v. de 
koning wordt dikwijls in de konink­
lijke brieven vermeld, vgl. Welles, nr. 
6,10; 11,14; 14.10; 15,6; 25,28; 31,18; 
45,4-9; 52,41; 66,11; 71,6. De formule 
'in het algemeen of in het bijzonder' 
i.v.m. de welwillende houding enz. 
van een koning t.o.v. een stad komt 
voor in Welles, nr. 42,8; 52,17V.; in 
de vorm 'allen tezamen of ieder van 
u in het bijzonder' treft men de for­
mule niet in dit vs. aan, maar wel in 
Welles, nr. 25,31; 52,69. De herinne­
ring aan 's konings weldaden wordt 
ook in de brief van Antiochus II aan 
de stad Erytrae aangevoerd als motief 
om zijn huis trouw te blijven, vgl. Wel­
les, nr. 15,3 ovv. 
27. 'Ik ben ervan overtuigd': meer-
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9. 28 De moordenaar en godslasteraar, die anderen verschrikkelijk had 
doen lijden, stierf zelf, ten prooi aan gruwelijke pijnen, een ellendige dood er-
gens in de bergen van een vreemd land. 29 Filippus, zijn vertrouweling, bracht 
het lijk over. Uit vrees voor de zoon van Antiochus ging hij naar Egypte, waar 
hij Ptolemeüs Filometor zijn diensten aanbood. 
malen zeggen koningen in hun brieven: 
'wij zijn ervan overtuigd', vgl. Welles, 
nr. 9,9; 25,15; 62,8. 'U ter wille te 
zijn', ονμπεριενεχ&ήοεαϋαι; dit WW. komt 
in deze betekenis ook voor in de brief 
van Antiochus III betreffende de aan­
stelling van een hogepriester in Dafne, 
waarin het verzoek van een hoge be­
ambte om ontslag uit zijn functie wordt 
ingewilligd: σνμπεριηνέχ&ημεν, Vgl. Wel­
les, nr. 44,16. In dit vs. slaat dat op 
de bereidheid van de nieuwe koning 
aan de verlangens van de joden te vol­
doen. 'Menslievend', φιλαν&ρώπως: de 
koninklijke correspondentie legde gaar­
ne op deze wijze nadruk op de welwil­
lendheid van de vorst; vgl. bij 4,11; 
Welles, nr. 31,17; 32,16; 52,5 enz. De 
toevoeging van het synoniem 'mild' 
verraadt de voorkeur voor herhaling, 
die de auteur typeert. 'Houding' ver­
taalt προαιρέσει; deze term evenals zijn 
korte vorm αΐρεαις was in de betekenis 
van 'politieke houding', van het beleid 
dat een vorst t.a.v. een stad enz. voert 
typisch voor de hellenistische kanse­
larij-stijl, vgl. Welles blz. 310. 
c. De dood van Antiochus, 9,28-29. 
28. Als de buitengewoon minzame 
taal die de auteur in de voorafgaan­
de vss. Antiochus toeschrijft, niet gezien 
moet worden als huichelarij, is zijn fel­
le uitval moeilijk verklaarbaar. 'Moor­
denaar', άνδροφόνος, komt in LXX alleen 
hier voor; godslasteraar gebruikt de 
auteur nog in 10,4.36. Ook Jason stierf 
in een vreemd land, 5,9; maar in zijn 
geval komt de vergeldingsgedachte be­
ter tot zijn recht. Ook in het gebed 
van Flaccus wordt het verblijf in den 
vreemde, ver van de bewoonde wereld, 
als straf vermeld; Philo, In Flaccum 
172. Volgens Strabo, Geographia 15,3, 
12, was Paraetacene, de streek waarin 
Tabae lag, waar Antiochus IV stierf, 
een ruw bergland. 
29. Voor Filippus vgl. 1 Makk 6,14-
15.55-56.63. 'Vertrouweling' vertaalt 
ανντροψος = 'samen opgevoed met', een 
eretitel door hoge beambten gedragen, 
b.v. Heliodorus, vgl. de aantekening 
bij 3,7J verder Hand 13,1; E. Biker-
man, Institutions des Séleucides, blz. 
42V.; Welles, nr. 65,2; 66,3; in de laat-
ste tekst is sprake van een hoveling die 
verwant (συγγενής, Vgl. I Makk 11,31; 
2 Makk 11,1.35) is v a n koning Attalus 
III en wiens vader vertrouweling 
(ανντροφος) Was Van koning Attalus II. 
In 13,23 wordt gezegd dat Filippus een 
greep naar de macht deed, wat ι Makk 
6,55-56.63 bevestigt. Zijn vertrek naar 
Egypte valt dan logisch na zijn échec 
in Antiochië; Flavius Josephus meent 
daarentegen te weten dat Antiochus V 
Filippus in handen kreeg en liet doden, 
Ant.Jud. 12,386. 
5. De tempel weer gezuiverd, 10,1-9. 
De omvang van deze perikoop is 
nog niet de helft van de corresponde-
rende in 1 Makk 4,36-59. De auteur 
gaat snel over de voorbereidende maat-
regelen heen (de vss. і-з а), vermeldt in 
telegramstijl de hervatting van de ere­
dienst (vs. 3b), geeft een eigen toon 
aan het verhaal door het gebed (vs. 4), 
de thyrsussen en palmtakken (vss. 6 
en 7), maar zegt niets over muziekin­
strumenten (1 Makk 4,54). Terwijl 1 
Makk bij deze gelegenheid de citer, 
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de lier (ook in 3,45, tezamen met de 
fluit, en 13,51) en de cymbaal (in 13, 
51 met lier en luit) noemt, maakt deze 
auteur buiten 15,25 nooit gewag van 
een instrument. Hij was kennelijk geen 
liefhebber van instrumentale muziek. 
Uit vs. 9 blijkt dat de auteur de zui-
vering van de tempel bewust met de 
dood van Antiochus verbonden heeft; 
die koning heeft zich aan Gods huis 
vergrepen: het vonnis is aan hem vol-
trokken en nu wordt het huis in ere 
hersteld. De auteur van 1 Makk legt 
de band van de tempelzuivering met 
de dood van Antiochus op een andere 
wijze: in 6,7 maakt het bericht ervan 
Antiochus dodelijk ziek. 
Wat is de historische gang van za-
ken geweest? Zeker is dat Antiochus 
vóór de zuivering van de tempel ge-
storven is. Maar heeft deze auteur ge-
lijk, als hij de zuivering nog tot de re-
gering van Antiochus IV rekent? In 
11,25 gelast koning Antiochus de te-
ruggave van de tempel; krachtens het 
verband, waarin deze tekst staat, kan 
het hier alleen over Antiochus V gaan. 
Als het hier niet gaat om de bekrach-
tiging van een voldongen feit, is dit 
een bewijs dat een andere reconstruc-
tie van de feiten mogelijk is. Dat 
schijnt bevestigd te worden door 1 
Makk 4, waar de reiniging van de tem-
pel volgt op de overwinning op Lysias; 
in 6,6-7 worden beide gebeurtenissen 
dan ook tegelijk aan Antiochus gemeld. 
In 2 Makk wordt een eerste veldtocht 
van Lysias pas verhaald in 11,1-12, 
een duidelijke aansluiting van de tem-
pelzuivering op een voorafgaand wa-
penfeit ontbreekt: 10,1 is zeer alge-
meen geformuleerd zonder enige chro-
nologische verwijzing; 8,30-33, een in-
lassing in het verhaal over Nikanors 
nederlaag, veronderstelt dat Judas 
reeds vrije toegang had tot Jeruzalem. 
Men kan zich dus afvragen of de 
voorstelling van 1 Makk 4 niet de juis-
te is, zodat de veldtocht van Lysias 
voorafgegaan is aan de herovering van 
de tempel. Nergens is echter sprake 
van een herovering van de tempel, on-
danks het feit dat Jeruzalem een ge-
ducht garnizoen bezat. Dat Judas zon-
der slag of stoot heel de heidense troep 
uit de tempel kan vegen, terwijl het 
ruim 22 jaar duurt vooraleer de Mak-
kabeeën de Syrische burcht tot over-
gave konden dwingen, is hoogst merk-
waardig. Juist op dit punt kan hfst. 11 
licht werpen. In tegenstelling tot het 
verslag van 1 Makk 4, wordt in 11, 
13-15 meegedeeld dat de veldtocht van 
Lysias geleid heeft tot onderhandelin-
gen met Judas. De resultaten van deze 
onderhandelingen zijn vastgelegd in de 
brieven r i , 16-21 en 22-26. In 11,17 
worden als onderhandelaars genoemd 
Johannes en Absalom, Israëlitische na-
men die getuigen van de orthodoxe in-
stelling van hun dragers; bovendien 
komt Absalom in Makkabees verband 
voor in 1 Makk 11,70; 13,11. Op 
grond van deze namen past de brief 
in 11,27-33, waar Menelaüs de rol van 
tussenpersoon vervult, niet bij de eer-
ste brief, noch bij de onderhandelingen 
als geschetst in 11,13-15. Welnu, vol-
gens 11,25 w a s de teruggave van de 
tempel een resultaat daarvan. Judas 
hoefde dus niet het zwaard te trekken 
om zich een weg naar de tempel te 
banen; Antiochië zelf had de heidenen 
de deur gewezen en de heilige poorten 
voor hen weer geopend. Deze beslissing 
kwam niet van Antiochus IV, maar is 
na diens dood door zijn zoon en opvol-
ger Antiochus V genomen, vgl. 11,23. 
De veldtocht van Lysias had vol-
gens ι Makk 4,28 plaats in het jaar 
148 van de Seleucidische tijdrekening; 
dat jaar eindigde op 21 september 164 
v.C. De beschrijving van de strijd van 
Judas tegen het leger van Lysias is niet 
alleen in 11,1-12, maar ook in 1 Makk 
4,28-35 een aaneenrijging van gemeen­
plaatsen, wat geheel tegen de gewoon­
te van deze laatste auteur indruist; al­
tijd probeert hij het relaas van een tref­
fen met een of meer saillante details te 
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10. 1 De Makkabeeër en zijn mannen herkregen onder leiding van de 
Heer de tempel en de stad. 2 De altaren, die de vreemdelingen op de markt 
kruiden. Wat meer verwondert is de 
bewering van beide boeken dat Lysias 
beslissend verslagen zou zijn, temeer 
daar hij door de keuze van de invasie-
route bewezen heeft over goede infor-
matie te beschikken ten aanzien van 
het terrein en een gezond strategisch 
oordeel te bezitten. Als hij erin ge-
slaagd is heel zijn leger op de Judese 
hoogvlakte te brengen, dan is het zo 
goed als uitgesloten dat Judas met zijn 
legertje hem daarvan afgeslagen heeft; 
dat toont het relaas van de tweede 
veldtocht van Lysias in 13,1-17; 1 
Makk 6,28-54 voldoende aan; en toen 
was Judas beter georganiseerd dan bij 
de eerste ontmoeting. Waarom kunnen 
beide auteurs toch spreken van een 
joodse overwinning, als ze geen concre-
te gegevens hebben over de strijd? De 
oplossing is vermoedelijk deze: in de 
loop van 164 V.C., misschien tegen 
het einde van de zomerhitte, is Lysias 
naar Judea getrokken; Judas volgde de 
guerrilla-taktiek en bleef buiten de 
greep van de overmachtige vijand; Ly-
sias voorzag een lange en moeizame 
strijd, waarvoor hij geen tijd had, om-
dat berichten over de ziekte van Antio-
chus IV, vgl. 9,19-27, zijn aanwezig-
heid in Antiochië noodzakelijk maak-
ten. Toch kon hij Judea niet in deze 
toestand achterlaten; maar pacificatie 
hield in dat men de grieven wegnam, 
die de reden van de opstand waren. 
Hij zocht dus contact, niet met de ho-
gepriesters Menelaüs, maar juist met de 
opstandelingen. Deze onderhandelin-
gen hebben geleid tot de teruggave van 
de tempel. Daar ondertussen Antiochus 
IV gestorven was, werd dit besluit ge-
ratificeerd door zijn zoon. De brieven 
in 11,16-21 en 22-26 geven vermoede-
lijk een goed beeld van de atmosfeer 
van de politieke verhoudingen tegen 
het einde van 164. Als de auteur in 
10,1 ovv. een heel ander portret schil-
dert van Antiochus V, dan is dat on-
der invloed van latere gebeurtenissen 
en terwille van een duidelijke indeling 
van zijn werk, waarin hij achtereen-
volgens Antiochus IV, Antiochus V en 
Demetrius I als de grote vijanden van 
de joden voorstelt. 
10,1. Dit vs. zegt uitdrukkelijk wat 
reeds in 8,31.33 verondersteld was. 'De 
Makkabeeër', vgl. de aantekening bij 
8,5. Hier wordt niet gezegd' met de 
hulp van God' zoals in 8,20.23.35, 
maar 'onder zijn leiding'; deze gedachte 
wordt in vs. 29; 11,8 ook geuit; vgl. 
ook 12,36. 
2. Zoals Athene en alle Griekse 
steden had volgens de auteur Jeruza-
lem ook haar αγορά, markt, en daarom 
ook een αγορανομία, een instantie die toe­
zicht hield op de markt, vgl. 3,4. In 1 
Makk komt αγορά geheel niet voor; 
LXX gebruikt de term voor de markt 
van Tyrus (Ez 27,12.14.16.18.33), Ni-
nive (Tob 2,3) en Jeruzalem (3 Ezr. 2, 
18); in Pred 12,4V. en Hgld 3,2 gaat 
het niet over een bepaalde stad. In de 
Griekse steden stonden op de agora 
altaren; maar daar niet alleen, vgl. 
Hand 17,16.23; 1 Makk 1,47.54-55 
heeft dan ook deze beperkende bepa­
ling niet. Het woord 'vreemdeling', 
άλλόφυίος, dikwijls gebruikt door I 
Makk, vgl. Nelis, blz. 104, komt in 2 
Makk nog voor in vs. 5 en kan als 
een aanwijzing beschouwd worden dat 
de auteur hier een bron volgt. In die­
zelfde zin wijst ook het gebruik van 
βωμός in dit vs. voor heidens altaar; 
1 Makk reserveert dit woord voor de 
heidense altaren, vgl. Nelis, blz. 64; 2 
Makk is op dit punt minder kieskeurig, 
vgl. 2,19 en 13,8 waar deze term het 
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hadden opgericht, en de tempels vernielden ze. 3 Ze reinigden de tempel en 
bouwden een nieuw brandofferaltaar. Uit stenen sloegen ze vuur en ontstaken 
daarmee het offer, dat ze na een tijdsverloop van twee jaar weer konden op-
dragen; zij maakten reukwerk en lampen en (een tafel voor) de toonbroden. 
joodse brandofferaltaar aanduidt. Ook 
τεμίνη = 'tempels', vgl. Nelis, blz. 64, 
herinnert aan 1 Makk 1,47 of zijn 
bron. 
3. 'Ze reinigden de tempel': vgl. 1 
Makk 4,43; 'een nieuw brandofferal­
taar': vgl. 1 Makk 4,44-47. Terwijl in 
1 Makk 4 niets gezegd wordt over de 
wijze waarop vuur gemaakt werd, acht 
deze auteur dat detail zo belangrijk 
dat hij het apart vermeldt ondanks 
zijn verlangen hier zo beknopt moge­
lijk te zijn. Dit is de enige maal dat in 
О Т sprake is van vuur slaan uit ste­
nen; zo verkrijgt men nieuw vuur; vgl. 
ook 1,19-22. In 1 Makk 4,49-50 is 
sprake van het reukofferaltaar en het 
branden van wierook, hier van het ma­
ken van reukwerk, vgl. Ex 30,34-38. 
Onder de lampen zal men de zeven-
armige kandelaar moeten verstaan, vgl. 
1 Makk 4,49; in 1,8 en in 1 Makk 
4,50 worden de lampen ontstoken. 
Volgens 1 Makk 4,49 werd een nieuwe 
tafel voor de toonbroden vervaardigd, 
waarna in vs. 51 de broden erop wer­
den geplaatst. De auteur laat kort­
heidshalve zowel het reukwerk als de 
plaatsing (πράΰεσις) van de broden af­
hangen van het ww. maken. In LXX 
komt πρό&εσις ij maal voor, waarvan 
14 maal i.v.m. de toonbroden en een­
maal in de betekenis van besluit (3,8; 
vgl. verder 3 Makk 1,22; 2,26; 5,12.29). 
De uitdrukking πρόϋεσιν ποιεϊοϋαι bete­
kent 'een uiteenzetting geven' of 'een 
voorschot geven'. Het zeugma echter 
suggereert de lezer, die met het О Т ver­
trouwd is, dat πράαεαις bij 'de broden' 
hoort en een cultische vakterm is even­
als het reukwerk en de lampen, en daar­
mee kan het ww. de betekenis 'vervaar­
digen' behouden. Bedoeld zal zijn dat 
men een tafel voor de toonbroden 
maakte, vgl. 1 Makk 4,49. In 1 Makk 
4,52-54 wordt het opdragen van het 
eerste offer, in 1,8 als slacht- en meel-
offer gespecificeerd, nauwkeurig geda­
teerd. Een groot deel van de Griekse en 
bijna alle Latijnse hss. zeggen hier dat 
die plechtigheid na twee jaar onderbre­
king plaats had, één Grieks hs. spreekt 
van drie jaar, vermoedelijk onder in-
vloed van 1 Makk 4,54; Flavius Jose-
phus, Ant.Jud. 12,320; tenslotte past een 
groep Griekse hss. het cijfer aan Dn 
12,7 aan: drie jaar en zes maanden. 
De lezing 'twee' maakt de meeste kans 
oorspronkelijk te zijn, maar is moeilijk 
te verklaren. In tegenstelling tot 1 
Makk, waar de reiniging van de tem-
pel ten onrechte vóór de dood van An-
tiochus IV wordt geplaatst, zijn beide 
gebeurtenissen hier chronologisch wel 
nauw met elkaar verbonden, vgl. vs. 
9, maar toch laat de auteur, in over-
eenstemming met de feiten Antiochus 
sterven vóór de tempelreiniging. De 
enige absolute jaartallen die de auteur 
in deze hoofdstukken vermeldt, zijn de 
dateringen van drie brieven: 11,21.33. 
38, steeds het Seleucidische jaar 148, 
dat liep van 2 oktober 165 tot 21 sep-
tember 164. Hij beschouwde deze da-
tum kennelijk als een vast punt in zijn 
chronologie. Daar hij deze correspon-
dentie na de dood van Antiochus IV 
plaatst, dateert hij deze dus niet, zoals 
1 Makk 6,16, in het Seleucidische jaar 
149 maar in 148. Dat houdt dan tevens 
in dat de tempel in datzelfde jaar ge-
reinigd is. Meestal verstaat men deze 
twee jaar van de onderbreking van het 
offer en concludeert dan dat de auteur 
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4 Daarna wierpen ze zich ter aarde en smeekten de Heer, dat hij hen voor-
taan voor zulke rampen zou sparen; zouden ze ooit weer zondigen, dat hij hen 
dan met mildheid zou straffen, maar niet meer overleveren aan godslasterende 
en barbaarse volken. 5 De tempelreiniging had plaats op de vijfentwintigste 
van de maand Kislew, dezelfde dag als waarop hij door de heidenen ontwijd 
was. 6 Vol vreugde vierden ze op de wijze van het Loofhuttenfeest acht dagen 
lang feest. Ze dachten daarbij hoe ze kortgeleden tijdens het Loofhuttenfeest 
nog als wilde dieren in de bergen en in grotten verbleven. 7 Daarom droegen 
ze thyrsussen, groene twijgen en palmtakken en zongen lofliederen ter ere van 
hem, die hun voornemen om zijn (heilige) plaats te reinigen had doen slagen. 
zich vergist heeft, b.v. door de dood 
van Antiochus in 147 te plaatsen. Maar 
vermoedelijk slaan de twee jaren op de 
strijd, door Judas gevoerd voor het 
herstel van de cultus. 
4. De lofprijzing van 1 Makk 4,55 
is hier vervangen door een smeekgebed. 
'(Wierpen ze zich) ter aarde', lett., 'op 
de buik', in 1 Makk 4,55 volgens het 
Hebreeuwse spraakgebruik 'op het ge-
laat'; de Grieken zeggen 'op de mond', 
Xenophon, Cynegeticus 10,13. Dezelf-
de geste i.v.m. een smeekgebed komt 
voor in 3,15. Dat God zijn volk tuch-
tigt heeft de auteur reeds gezegd in 
6,16, hier wordt eraan toegevoegd 'met 
mildheid', een term die hij in 2,22 op 
de openbaring van Gods barmhartig-
heid toepast. 'Godlasterend': vgl. 9, 
28; 'barbaars': vgl. de aantekening bij 
bij 4,25. Wat in dit gebed gevraagd 
wordt beantwoordt aan de toezegging 
door God aan David gedaan in 2 Sm 
7,14V.; Ps 89,31-34. 
j . Vgl. 1 Makk 4,52 en 54, waar 
echter de datering betrekking heeft op 
het eerste offer; hier is de reiniging van 
de tempel kennelijk de aanduiding van 
het feest, vgl. 1,18; 2,16. Het jaar 
wordt niet vermeld; voor de liturgische 
viering was alleen de dag en de maand 
van belang. 
6. Voor de relaties tussen dit feest en 
het Loofhuttenfeest vgl. 1,9. De auteur 
heeft daarover zijn eigen gedachte: zo-
als het Loofhuttenfeest door zijn typi-
sche gebruiken aan de lange tocht van 
Israël door de woestijn herinnert, vgl. 
Lv 23,24V., zo symboliseren een aan-
tal bijzonderheden van het Chanoeka-
feest het verblijf van de joden in de 
wildernis, vgl. 5,27. Toen hadden ze 
de vreugde van het Loofhuttenfeest 
moeten ontberen. De reiniging van de 
tempel bood hun de gelegenheid dat 
goed te maken, vgl. vs. 7. 
7. Na wat in 6,7 over Dionysus ge-
zegd is, is het gebruik van de term 
thyrsus, eigenlijk Bacchusstaf, i.v.m. 
het feest van de tempelreiniging ver-
rassend; voor de Bacchusstaf vgl. de 
aantekening bij 6,7. Hier is vanzelf-
sprekend iets anders bedoeld, ni. de 
loelab of feestruiker die de joden op 
het Loofhuttenfeest droegen. Flavius 
Josephus, Ant.Jud. 3,245 beschrijft 
hem als een boeket van mirte-, wilge-
en palmtakken en een citrusvrucht; in 
Ant.Jud. 13,372 noemt ook Josephus 
dit boeket thyrsus; vgl. ook Misjna, 
Sukket 3. Het is dan ook niet te 
verwonderen dat de Grieken dit feest 
met hun Dionysiaca vergeleken en 
en dat Plutarchus, Moralia 2,671e het 
Loofhuttenfeest ΰυρσοφορία noemt. Ju­
dit I J , 12 kent een ruimer gebruik van 
de thyrsus. In 1 Makk 13,52 worden 
palmtakken genoemd, als de joden hun 
intocht houden in de veroverde burcht. 
'Had doen slagen', ευοδώσαντ': dit ww. 
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8 Zij bepaalden bij gemeenschappelijk genomen verordening en volksbesluit 
dat heel het joodse volk deze dagen jaarlijks zou vieren. 9 Dat waren de om-
standigheden waaronder Antiochus, bijgenaamd Epifanes, gestorven is. 
wordt in 2 Makk nog gebruikt in vs. 
23; in 1 Makk komt het voor in 3,6; 
4)555 i4»36; i6,2. Daarom ligt een li-
terair contact van dit vs. met 1 Makk 
4 , J J voor de hand. Plaats = tempel, 
vgl. 1,29; 2,18 enz. 
8. Vgl. 1 Makk 4,59, waar niet ge-
zegd wordt dat het besluit voor heel 
het joodse volk gold en bovendien een 
termijn wordt genoemd: de duur van 
de toen levende generatie. Van de laat-
ste beperking rept de auteur niet. Ter-
wijl 1 Makk uitdrukkelijk Judas en zijn 
broers als de initiatiefnemers noemt, 
Inhoudelijk is dit het minst boeien-
de deel van het boek. De voortgang 
die hier gemaakt wordt op het voor-
afgaande is gelegen in de concessies in 
11,16-34: daar wordt toegestaan wat 
in 10,1-8 voorgesteld was als de vrucht 
van de moed der Makkabeeën, vervol-
gens in de terechtstelling van Menelaüs 
in 13,3-8 en vooral in 13,23, waar An-
tiochus V op edelmoedige wijze zijn 
eerbied toont voor de tempel, iets wat 
Antiochus IV volgens 9,16 had willen 
doen, maar waarvoor God hem niet de 
tijd had gegeven. Daarmee is dan ook 
het antisemitisme van Antiochus V, 
dat vrij spel kreeg door het verdwijnen 
van de jodenvriend Ptolemeüs Makron 
in 10,12-13, overwonnen. Het beeld 
dat hij van diens politiek t.a.v. de jo-
den geeft is ongenuanceerd: hij was 
de zoon van de goddeloze Antiochus 
IV en als zodanig kon hij de joden 
slechts vijandig gezind zijn. Slechts 
door nederlagen wordt hij tot andere 
gedachten gebracht. 
moet men hier terugbladeren naar vs. 
1 om te weten wie de 'zij' zijn. De au-
teur vermeldt nergens de volksverga-
dering, zoals 1 Makk dat doet, maar 
veronderstelt die wel, daar hij spreekt 
van volksbesluit, ψήφιαμα; vgl. ook 6,8; 
12,4; 15,36. 
9. De bijnaam van Antiochus, Epi­
fanes, komt ook voor in 2,20; 4,7; 10, 
13. Uit dit vs. blijkt dat naar zijn me­
ning ook de zuivering van de tempel 
tot de omstandigheden van Antiochus' 
dood behoort: het is de keerzijde van 
die gebeurtenis. 
Structureel zijn deze hoofdstukken 
een lappendeken, waarvan het relaas 
van de eerste veldtocht van Lysias, 
gevolgd door vier brieven in hfst 11, 
en dat van de tweede veldtocht in 13, 
1-2.9-26 de grootste stukken zijn. In 
10,14 wordt Gorgias bij de lezer ge­
ïntroduceerd, maar die moet geduld 
oefenen tot 12,32-37, om deze veld-
heer in het harnas te zien. In 10,24-38 
vertelt de auteur hoe de aanval van 
Timoteüs hem het leven kostte, maar 
in 12,10 laat hij Judas weer tegen Ti-
moteüs oprukken, die in 12,25 п о 5 
weet te onsnappen. Men krijgt de in­
druk dat de auteur, die volgens eigen 
zeggen meer oog had voor de artistieke 
vormgeving dan voor de historische 
precisie (2,28-31), zijn stof niet in chro­
nologische volgorde, maar volgens ar­
tistieke beginselen heeft geordend: Gor­
gias en de Idumeeën (10,14-23), Timo-
teüs (10,24-38), Lysias en zijn conces-
sies (11), Timoteüs (12,1-2.10-26) en 
tenslotte weer Gorgias, de strateeg van 
V. ANTIOCHUS V EN JERUZALEM, 10,10-13,26. 
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de Idumeeën (12,32-37). Aan de in-
name van het godlasterende Gezer (10, 
32-36) vóór de Lysias-passage beant-
woordt de wraakneming op het schurk-
achtige Joppe (12,3-7) erna. 
Historisch heeft de ordening van 
het materiaal dus nauwelijks enige 
waarde, ondanks het feit dat er vier 
absolute dateringen in voorkomen: 11, 
21.33.38; 13,1. De eerste veldtocht van 
Lysias hoort tot de regering van Antio-
chus IV; de strijd tegen Gorgias en 
Timoteüs plaatst 1 Makk 5 na deze 
veldtocht, maar vóór de dood van An-
tiochus IV. Hier volgt een synopsis van 
overeenkomende of parallelle passages: 
Idumea 10,15-23, par. met 1 Makk 
Î.3-Î· 
Timoteüs 10,24-31, par. met 1 Makk 
5,5-7- . 
Gezer 10,32-37, herinnert aan 1 
Makk 5,8 en 33; vgl. ook 1 Makk 
13,43-48. 
Situatieschets 12,1-2, par. met 1 
Makk 5,1-2. 
Joppe 12,3-7, vgl. ι Makk 5,15. 
Jamnia 12,8-9. 
Op tocht 12,10, par. met 1 Makk 
5,24-
Arabieren 12,10-12, par. met 1 
Makk 5,25-27.39. 
Kaspin 12,13-16, par. met 1 Makk 
5^9;3б. 
Timoteüs 12,17-26, par. met 1 Makk 
5,37-44-
Efron 12,27-28, par. met 1 Makk 
5,45-51-
Scythopolis 12,29-31, par. met 1 
Makk 5,52. 
In Jeruzalem 12,31, par. met 1 
Makk 5,59. 
Gorgias 12,32-37, par. met 1 Makk 
5,55-68. 
Jamnia 12,39-40, vgl. 1 Makk 5,58-
60. 
Verschillende auteurs, o.a. K. D. 
Schunck, Die Quellen des I. und II. 
Makkabäerbuches (Halle 1954) biz. 
11 I - I 15, menen dat er in 2 Makk twee 
veldheren zijn die Timoteüs heten, ni. 
een Ammonitische hoofdman en een 
Syrische officier. Deze veronderstel-
ling berust natuurlijk op 10,37, w a a r 
sprake is van de dood van een Timo-
teüs. De Timoteüs van 8,30-33 en 10, 
24-37 z o u e e n Syrische officier zijn, 
die van 12,10-32 de Ammoniet. 
Schunck is dan verplicht 10,24-38 niet 
als een parallel-bericht van 1 Makk 5, 
6-8 te beschouwen; in deze laatste pe-
rikoop gaat het over een raid van Ju-
das tegen de Ammonieten. Maar hier 
wordt niet gezegd dat Timoteüs gou-
verneur van Ammonitis was; het ver-
volg bewijst dat zijn bevoegdheden 
zich ook over Gilead uitstrekten, dat 
ten n. van de Jabbok lag. Hij was on-
getwijfeld een collega van Gorgias, die 
door Antiochië was aangesteld, vgl. 10, 
14. Bovendien is het merkwaardig dat 
men wel het parallellisme van 10,15-
23 met 1 Makk 5,3-5 aanvaardt, doch 
dat van de erop volgende perikoop 
(10,24-37; I Makk 5,6-8) afwijst, om 
daarna vast te stellen dat de auteur de 
lijn van 2 Makk 5 tamelijk nauwkeurig 
volgt. De samenhang van 10,24-38 met 
1 Makk 5,6-8 vindt buiten de naam 
Timoteüs nog steun in het feit dat in 
beide gevallen eerst Timoteüs versla-
gen wordt en daarna nog een stad 
wordt veroverd, die hier Gezer heet en 
daar Jazer, namen die veel op elkaar 
gelijken; tenslotte keert Judas in 1 
Makk 5,8 naar Judea terug, terwijl 
in 2 Makk 10,28 de joden de Heer lo-
ven. M. Zambelli, La composizione 
del secondo libro dei Maccabei (Roma 
1965) blz. 277V., vindt dan ook dat de 
stelling van de twee Timoteüssen onge-
grond is; de enige conclusie die men uit 
10,37 k a n trekken is dat 10,24-38 niet 
op zijn plaats staat, maar historisch 
na 12,31 komt. De vraag is echter of 
deze bekommernis om historisch ver-
antwoorde samenhang in deze hoofd-
stukken de bedoeling van de auteur 
wel recht doet. Zijn ordening van het 
materiaal heeft iets kaleidoscopisch. 
Telkens spreekt hij met een aantal va-
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10. 10 N u gaan we spreken over de gebeurtenissen onder Antiochus Eupa-
tor, de zoon van de goddeloze (Antiochus). Daarbij zullen we het verhaal van 
de ellende, die door de oorlogen veroorzaakt is, kort samenvatten. 11 Toen 
Antiochus de regering had overgenomen, vertrouwde hij het bestuur van het 
rijk toe aan een zekere Lysias en hij benoemde Protarchus tot stadhouder van 
riaties van het innemen van vestingen 
(10,15-17.18-23.32-37; 12,13-16.18-19. 
27-28), van gevechten waarbij Judas 
na een gebed duizenden vijanden neer­
slaat of op de vlucht jaagt (10,24-31; 
12,10-11.20-23.32-37), van joden die 
zich laten ompraten (10,20-22; 12,24-
25). Zoals de ontvluchting van enkele 
vijanden in 10,20 gewroken wordt door 
de dood van meer dan 20 000 vijanden 
in 10,23, z o 5 ΐ 6 ^ de auteur tegenover 
de vrijlating van Timoteüs in 12,24-25 
de kordate wijze waarop met hem en 
nog twee andere wordt afgerekend in 
10,37. 
Ook aan het geografisch kader heeft 
de auteur niet veel zorg besteed. Ter-
wijl in 1 Makk 5 uitdrukkelijk gezegd 
wordt dat enige strafexpedities van Ju-
das gericht waren tegen plaatsen in 
Transjordanië, vgl. 5,6.9.17.20 enz., en 
er daarom ook sprake is van het over-
steken van de Jordaan in 5,24 en 52, 
ontbreken zulke aanwijzingen hier ge-
heel en al. Vermoedelijk is dit opzet. 
De auteur noemt in 10,14-38; 12,1-45 
slechts 9 plaatsnamen (Gezer 10,33; 
Joppe 12,3; Jamnia 12,8.40; Kaspin 
12,14; Karnion 12,21; Efron 12,27; 
Scythopolis 12,29; Marisa 12,35; Odol-
lam 12,38) tegen 18 in 1 Makk 5, ter-
wijl hij 9 namen van niet-joodse offi-
cieren opsomt (Gorgias, Timoteüs, 
Chacreas, Apollofanes, Apollonius de 
zoon van Gennaeus, Hieronymus, De-
mofon, Nikanor en Lysanias) tegen 
slechts 2 in 1 Makk 5 (Gorgias en Ti-
moteüs). Hij moet dus over voldoende 
informatie beschikt hebben. Dat die 
betrouwbaar was valt meestal niet te 
bewijzen, maar waar vergelijking met 
buitenbijbelse bronnen mogelijk is, als 
b.v. m.b.t. Ptolemeüs Makron in 10,12-
13, blijkt zulks wel het geval. Kenne-
lijk heeft hij gemeend dat hij de lezer 
beter kon overtuigen van de omvang 
van de bedreiging waaraan de joden 
blootgesteld waren en daarom ook van 
de in zijn ogen onloochenbare tussen-
komst van God door zoveel mogelijk 
Syrische veldheren op te sommen dan 
door het nauwkeurig localiseren van de 
veldslagen. 
1. Ptolemeüs Makron, 10,10-13. 
Volgens v. 12 was deze stadhouder 
voorstander van een vreedzame op-
lossing van de joodse kwestie. Hij 
hoort dus thuis in de periode tussen 
de twee veldtochten van Lysias: de 
eerste had plaats in 164 v.C. en eindig-
de met de teruggave van de tempel; 
vgl. de inleiding op 10,1-9; voor de 
tweede vgl. hfst. 13. Zijn val kan dus 
niet verbonden worden met de troons-
bestijging van Antiochus V, maar moet 
veel later gedateerd worden. Als de au-
teur dat toch doet, dan is dat onge-
twijfeld omdat zulks goed paste bij de 
anti-joodse instelling die hij de nieuwe 
koning als vanzelfsprekend toeschrijft. 
10. Door het nadrukkelijke 'nu' geeft 
de auteur aan dat hier een nieuw 
hoofdstuk begint. Boven dat hoofdstuk 
zet hij de naam Antiochus Eupator, 
reeds vermeld in 9,25-27; vgl. 1 Makk 
6,17. 'De goddeloze': dit scheldwoord 
heeft de auteur nog niet op Antiochus 
IV toegepast, wel op Jason (4,13). 
Weer herinnert hij de lezer aan zijn be-
doeling een samenvatting te geven, vgl. 
2,23. 
11. Voor Lysias vgl. 1 Makk 3,32; 
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Celesyrië en Fenicie. 12 Want Ptolemeüs, bijgenaamd Makron, was na al het 
onrecht, dat de joden was aangedaan, de eerste die hun recht liet wedervaren; 
hij trachtte hun aangelegenheden op vreedzame wijze te regelen. 13 Op grond 
daarvan werd hij door de vrienden (van de koning) bij Eupator aangeklaagd. 
Bovendien moest hij bij elke gelegenheid horen dat hij voor een verrader werd 
uitgemaakt, omdat hij het eiland Cyprus, dat hem door Filemeter was toever-
daar kreeg hij van Antiochus IV de 
verantwoordelijkheid, die hij hier van 
Antiochus V krijgt. Een 'zekere' Lysias; 
zo introduceert de auteur meermalen 
een figuur die de lezer nog niet kent: 
Simon (3,4), Auranus (4,40), Eleazar 
(6,18), Dositheüs (12,35), Alkimus 
(14,3), Raxis (14,37); het woordje 'ze-
ker' hoeft dus geen 'weinig vleiende' 
(I. Lévy; Abel) bijbedoeling te hebben. 
In Ant.Jud. 12,295 noemt Flavius Jo-
sephus voor de eerste maal Lysias en 
spreekt daar ook van 'een zekere Lysi-
as', in het vervolg niet meer; dan staat 
er meestal het bepaalde lidwoord voor. 
'Het bestuur van het rijk' geeft έπί των 
πραγμάτων weer, Vgl. 3,7; Ι Ι , ΐ ; 13,2.23; 
Dn (LXX) 2,48-49; 1 Makk 3,32. Het 
woord πρώταρχον wordt meestal als een 
bepaling bij stadhouder opgevat en 
men vertaalt: gouverneur général 
(Abel), governor-general (New English 
Bible; Zeitlin). Dit is beslist onjuist. 
Op deze wijze neemt men de algemene 
bevoegdheid die het eerste deel van dit 
vs. aan Lysias toekent, weer terug. De 
vss. 12-13 schijnen de verklaring te ge-
ven hoe de functie van stadhouder van 
Celesyrië vacant was geraakt; de be-
noeming van een nieuwe stadhouder, 
niet die van een eventuele hogere func-
tionaris, is dus aan de orde. De plaats 
van het woord in de zin is dezelfde als 
die van Hegemonides in 13,24. Tenslot-
te komt Protarchus als eigennaam voor. 
12. Het 'want' (γαρ) wijst erop dat 
nu meegedeeld wordt waarom de func­
tie van stadhouder van Celesyrië va-
cant was. Ptolemeüs Makron wordt 
hier voorgesteld als een beschermheer 
van de joden. Daarom kan hij niet ver-
eenzelvigd worden met Ptolemeüs, de 
zoon van Dorymenes, vgl. 4,45; 8,8; 
1 Makk 3,38; deze was zijn voorgan-
ger als stadhouder. Ptolemeüs, de zoon 
van Makron, wordt tezamen met drie 
zoons vermeld op een inscriptie uit 
Delphi, gedateerd in 188-187 v.C. Hij 
was toen in Egyptische dienst en maak-
te deel uit van een gezantschap van 
Ptolemeüs V (20J-180). Onder diens 
zoon Ptolemeüs VI (180-145) w a s hij 
volgens Polybius 27,13 gouverneur van 
Cyprus, waar hij met zorg de gelden 
inde en geen cent uitgaf; maar toen 
Ptolemeüs VI meerderjarig werd, vgl. 
de aantekening bij 4,21, zond hij hem 
een grote som gelds. Hij had meer 
hart voor het welzijn van Egypte dan 
de regenten van de minderjarige ko-
ning Eulaeus en Lenaeus, die het geld 
verkwistten. De verovering van Cy-
prus door Antiochus IV in 168 v.C. 
is vermoedelijk de gelegenheid geweest 
waarbij Makron zijn diensten aan de 
Seleuciden heeft aangeboden, vgl. de 
aantekening bij 5,1; I. Lévy, Ptolémée 
fils de Makron, AIPHOS 9 (1950) 
688-699; W. Otto, Zur Geschichte der 
Zeit des 6. Ptolemäers (München 1934) 
blz. 25 en 78. Daar de veldtocht van 
Nikanor, die plaats had in 165 v .C , 
nog door Ptolemeüs, de zoon van Do-
rymenes (vgl. 8,8 met 1 Makk 3,38), 
gelast was, kan Makron hem eerst na 
die veldtocht hebben opgevolgd. 
13. De titel 'vrienden van de koning' 
komt ook voor in 1,14; 7,24; 8,9. Eu-
pator is Antiochus V; volgens Appia-
nus, Syriaca 46, had het volk vanwege 
•de dapperheid van Antiochus IV zijn 
zoon deze bijnaam gegeven. Filometer 
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trouwd, verlaten had en naar Antiochus Epifanes was overgelopen en dat hij 
zijn hoge waardigheid niet eervol bekleed had. Daarom maakte hij door vergif 
een einde aan zijn leven. 
10. 14 Toen Gorgias bevelhebber van deze streek was geworden, nam hij 
huursoldaten in dienst en greep alle gelegenheden aan om de oorlog tegen de 
is Ptolemeüs VI. Έ η dat hij zijn hoge 
waardigheid niet eervol bekleed had' 
veronderstelt een kleine wijziging van 
de tekst, die zowel door de zin zelf, 
als door de syntaxis geëist wordt (lees 
tvyevtoat i.p.V. ενγενίαας ) ; het ging Onge­
twijfeld om iets dat zijn vijanden hem 
verweten, b.v. zijn zuinigheid (vgl. 
Polybius 27,13), en niet om zijn per­
soonlijke overtuiging. De auteur ver­
bindt de ongenade van Makron met het 
begin van de regering van Antiochus 
V, d.i. eind 164 v.C. In dat jaar had 
volgens 1 Makk 4,28-35 Lysias een 
veldtocht tegen Judas ondernomen, 
waarna de rebel Jeruzalem bezet en de 
tempel gezuiverd had; zelfs vergel­
dingsacties tegen naburige volken had 
hij daarna ondernomen. Volgens 1 en 
2 Makk had hij voor dat alles geen 
autorisatie van Antiochië. Was dat zo? 
Of was de situatie gecompliceerder? 
Zeker is dat men de stadhouder van 
Celesyrië niet kon verwijten dat hij 
Judas liet begaan, als Lysias met het 
koninklijk leger niet in staat was Ju-
das in handen te krijgen. Wat bedoelt 
de auteur, als hij in vs. 11 zegt dat 
Makron naar een vreedzame regeling 
met de joden streefde? Hoewel volgens 
1 Makk 4,35 Lysias in 164 v.C. Judea 
zonder enig compromis verlaat om zich 
op een nieuwe aanval voor te bereiden, 
komt hij pas een vol jaar later terug. 
Bovendien weet 2 Makk 11,13-21 wel 
van onderhandelingen na een veldtocht 
van Lysias, waarvan de resultaten 
schriftelijk werden vastgelegd. Boven-
dien blijkt uit 11,27-33 dat Antiochus 
IV in de lente van 164 v .C , dus nog 
vóórdat Judas de tempel gereinigd 
had, de joden weer had toegestaan om 
volgens hun eigen wet te leven (11,31). 
Was deze poging tot een vreedzame 
oplossing van het conflict ook reeds te 
danken aan de invloed van Makron? 
Maar Judas en de zijnen waren met 
de vrijheid van godsdienst en de terug-
gave van de tempel niet tevreden. Of 
juister: de volken gunden de joden die 
vrijheid niet en daagden Judas uit. 
Sterk door zijn militaire successen 
waagde hij het vergeldingsacties te on-
dernemen tegen naburige steden en vol-
ken, die de joden nog verdrukten, vgl. 
12,1-9; 10,14-38 = 1 Makk s,i-8. In 
de ogen van de tegenstanders van Ma-
kron betekende zulks dat de vreedzame 
politiek die hij voorstond niet tot de 
pacificatie van dat gebied had geleid. 
Hij moest dus vallen. Misschien hangt 
zijn val samen met de daad van rebel-
lie, gesteld door Judas toen hij in de 
zomer van 163 v.C. het beleg om de 
burcht sloeg, vgl. 1 Makk 6,18-27; M. 
Zambelli, La composizione del secondo 
libro dei Maccabei, Miscellanea Greca 
e Romana (Roma 1965) biz. 278V. 
2. Gorgias en de Idumeeën, 10,14-23. 
14. Na de benoemingen vermeld in 
vs. 11 volgt hier die van Gorgias; vol-
gens 12,32 was hij strateeg van Idu-
mea; 1 Makk 5,58V. schijnt te veron-
derstellen dat Jamnia daartoe behoor-
de. Volgens 8,9 was hij een bekwaam 
veldheer. 'Gaande te houden' vertaalt 
επολεμοτρόφει, een samengesteld ww. dat 
de auteur zelf gevormd heeft en letter­
lijk betekent 'de oorlog voeden'. In het 
huidige perspectief van 2 Makk kan 
dit alleen maar slaan op de strijd 
waarvan in hfst. 8 sprake was en waar-
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joden gaande te houden.15 Tegelijkertijd vielen ook de Idumeeën, die in het 
bezit waren van gunstig gelegen vestingen, de joden lastig; degenen die uit 
Jeruzalem verdreven waren namen ze op en probeerden de oorlog op gang te 
houden. 16 De aanhangers van de Makkabeeën richtten smekingen tot God en 
vroegen hem hun bondgenoot te zijn en trokken op de vestingen van de 
Idumeeën af. 17 Door een krachtige aanval kregen ze de plaatsen in handen, 
dreven allen die vanaf de muren streden terug en sloegen die hun in handen 
vielen neer; ze doodden niet minder dan twintigduizend man. 18 Minstens 
negenduizend man hadden hun toevlucht gezocht in twee zeer sterke torens, 
die van alles waren voorzien om een belegering te kunnen doorstaan. 19 De 
Makkabeeër liet voor de belegering van deze torens Simon en Jozef, alsmede 
Zacheüs en een voldoend aantal van zijn soldaten daar, om zelf naar plaatsen 
bij ook Gorgias genoemd is. In het 
volgende vs. zijn de Idumeeën in het 
geding en ook zij proberen de oorlog 
op gang te houden. Welnu, volgens 1 
Makk 4,29 was Lysias in de loop van 
164 v.C. door Idumea Judea binnen-
gevallen, waarbij Bet-Sur strategisch 
een belangrijke rol speelde. Het ac-
coord dat na deze veldtocht bereikt 
werd, had het einde van de oorlogs-
handelingen moeten betekenen. Hier 
wordt gezegd dat Gorgias en de Idu-
meeën ermee door gingen, wat Judas 
noopte tot het versterken van Bet-Sur, 
vgl. ι Makk 4,61. Deze strijd bereidde 
de tweede veldtocht van Lysias (zomer 
163 v.C.) voor. De verantwoordelijk­
heid ervoor schuift de auteur o.a. op 
Gorgias. Zijn militaire activiteiten be­
schrijft hij in 12,32-37. 
15. Welke die vestingen waren en 
hoe de Idumeeën de joden lastig vie-
len wordt niet gezegd. Ook in 1 Makk 
5,3-5 worden geen namen genoemd, be-
halve Akrabbim en de zonen van Ba-
jan. 
16. 'Richtten smekingen', ποιηοάμενοι 
Inavtlav, een tamelijk zeldzame for­
mule die ook voorkomt in 3,20; Diony-
sius Halicarnassensis 4,67,1. Ook in 
8,2-4. Ι 4 " Ι 5 · 2 9 smeekt men om de hulp 
van God. God hun bondgenoot als in 
8,24; 11,10; 12,36. 
17. De beschrijving van de verove­
ring van de vestingen bestaat uit een 
aantal cliché's: een krachtige aanval 
(10,35), het terugslaan van de soldaten 
op de muur (5,50), het in handen krij-
gen van de vesting (εγκρατείς εγένοηο: 
8)3°» I3>13)> bet doden van degenen 
die hun ІП handen vallen {εμπίπτοντας: 
5,i2; io,35). Voor doden gebruikt de 
auteur χαταοφάζειν = slachten: 5,12.24; 
6,9; 8,24; 10,31.37; 12,26. Ook in 8, 
30 en 10,23 doodden de joden 20 000 
man, in 10,35 n o g 5 0 0 meer. 
18. Van torens waarin mensen hun 
toevlucht zochten spreekt 1 Makk 5,5. 
65 (de torens rond Hebron); 16,10. 
I.p.v. 9000 (vgl. 8,24) lezen bijna alle 
Latijnse en enige Griekse hss.: 'Quidam 
autem confugissent...' (enigen zoch­
ten hun toevlucht). Het vervolg van 
het verhaal schijnt eerder een groot 
aantal mensen te veronderstellen; bo­
vendien is in vs. 20 sprake van 'enige 
van de belegerden', wat de Latijnse le­
zing in dit vs. geïnspireerd kan hebben 
19. Simon en Jozef zijn genoemd in 
8,22. Zacheüs is een verkorte vorm van 
de naam Zekarja, die voorkomt in 1 
Makk 5,18 en 56, waar sprake is van 
Jozef, de zoon van Zekarja. Het ver-
trek van Judas naar plaatsen waar de 
nood hoger was, terwijl Simon en Jo-
zef andere opdrachten krijgen herin-
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te gaan waar de nood hoger was. 20 Maar de mannen van Simon waren heb-
zuchtig en lieten zich omkopen door enigen van de belegerden; voor de som 
van zeventigduizend drachmen lieten ze er enigen ontsnappen. 21 Toen de 
Makkabeeër dat hoorde, riep hij de aanvoerders van het leger bijeen en be-
schuldigde hen dat zij hun broeders voor geld hadden verkocht door hun vij-
anden tot hun eigen nadeel te laten ontsnappen. 22 Hij liet degenen die dat 
verraad gepleegd hadden terechtstellen. Daarna maakte hij zich onmiddellijk 
van de twee torens meester. 23 Hij doodde in de torens meer dan twintigdui-
zend man. In alles wat hij gewapenderhand ondernam had hij succes. 
nert aan 1 Makk 5,9-18. 
20. Uit vs. 21 blijkt dat de hebzuch-
tigen tot de officieren behoorden. En 
het is ongetwijfeld niet zonder bedoe-
ling dat de auteur zegt dat het mannen 
van Simon waren; vgl. ook de inlei-
ding op de vss. 24-38. Van drachmen 
is ook sprake in 4,19 en 12,43; v o l " 
gens de Attische standaard bevatten 
70 000 drachmen ruim 300 kg. zilver, 
volgens de Fenicische, die in Egypte 
gold, 2J2 kg. Vergeleken met de prijs 
van een slaaf was dat een flink be-
drag, waarvoor meer dan 'enigen' hun 
vrijheid konden kopen; vgl. 8,11. In 1 
Makk wordt geen melding gemaakt 
van dit incident of van een ander ge-
val van onbetrouwbaarheid binnen de 
gelederen van de Makkabeeën; 2 Makk 
weet nog van andere voorvallen: 12, 
40-42; 13,21. 
21. Volgens vs. 19 was Judas ver-
trokken. De auteur maakt zich geen 
zorgen over de vraag of de belegering 
van de torens een slepende zaak was, 
waaraan Judas bij zijn thuiskomst nog 
een einde moest maken, of dat hij bij 
de verontrustende berichten onmid-
dellijk teruggekeerd is om in te grijpen. 
De misdaad wordt gekarakteriseerd als 
het verkopen van broeders. Het Griek-
se ww., door verkopen vertaald, bete-
kent op de eerste plaats het exporteren 
van gevangenen naar het buitenland 
om als slaaf verkocht te worden, iets 
waarmee Dt 28,68 Israël bedreigt; vgl. 
ook Am 1,6.9; Bar 4,6; 2 Makk 5,14; 
8,14. 
22. In 1 Makk 5,5 spreekt Judas de 
banvloek over de torens van de zonen 
van Bajan uit, wat de dood van alle 
bezetters impliceert. Laat men enigen 
van hen ontsnappen, dan is de ban-
vloek geschonden, vgl. 1 Sm I J . Zo-
lang die schending niet gewroken is, zal 
men er niet in slagen zich van de to-
rens meester te maken. Van deze mo-
gelijke achtergrond rept de auteur niet. 
Voor hem gaat het alleen om de mis-
dadige hebzucht, waaraan sommige 
leiders zelfs de veiligheid van hun ge-
loofsgenoten opofferden. 
23. In vs. 17 heeft Judas ook 20 000 
man gedood en eveneens in 8,30; hoe 
dit cijfer te rijmen is met de 9000 van 
vs. 18 is niet duidelijk. 'Had hij (Judas) 
succes' vertaalt het ww. rìoòovv, vgl. vs. 
7; wat hier van Judas gezegd wordt 
herinnert sterk aan 1 Makk 14,36; 16, 
2; de auteur van 1 Makk zou hier aan 
toevoegen: want hij behoorde 'tot het 
geslacht van de mannen, aan wie het 
gegeven was de bevrijding van Israël 
te bewerken' (5,62). 
3. Timoteüs verslagen, 10,24-38. 
Over de identiteit van Timoteüs met 
die in 12,10-26 en het parallellisme 
van dit verhaal met 1 Makk j,6-8 is 
gesproken in de inleiding op 10,10-13, 
26 blz. 210V. Een bijzondere moeilijk-
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10. 24 Timoteüs, die vroeger door de joden verslagen was, had een groot 
leger van huursoldaten aangeworven en een niet onaanzienlijke uit Azië af-
komstige cavalerie bijeengebracht, en stond op het punt Judea gewapender-
hand te veroveren. 25 Bij zijn aantocht richtten de Makkabeeër en zijn mannen 
gebeden tot God, strooiden stof op hun hoofd en omgordden hun lendenen met 
heid vormt de verovering van Gezer, 
waar 1 Makk 5,8 van Jazer spreekt. 
Volgens 1 Makk 13,43-48 kwam de eer 
van de verovering van Gezer toe aan 
Simon. De auteur vermeldt slechts 
tweemaal dat Simon een opdracht 
krijgt: 8,22 en 10,19. ï n het laatste 
geval kan hij niet nalaten te vertellen 
dat de mannen van Simon zich lieten 
omkopen. De auteur deelt vermoedelijk 
de afkeer die de farizeeën zeker van 
de Hasmoneeën, maar vermoedelijk 
ook al van Jonatan en Simon hadden. 
Dat de Qumran-beweging in Jonatan, 
die in 152 v.C. de hogepriesterlijke 
waardigheid aanvaardde, 'de boze 
priester' zag is een opinie die terecht 
meer en meer veld wint; vgl. J. Mur-
phy-O'Connor, The Essenes and their 
History, RB 81 (1974) biz. 229VV. Het 
is dus te begrijpen dat hij de verove-
ring van Gezer liever aan Judas toe-
kent. Bovendien had Simon veel con-
sideratie getoond voor de heidense be-
woners; volgens de auteur pakte Judas 
die godslasteraars aan zoals het be-
hoorde. Abel heeft dus vermoedelijk 
gelijk, als hij in dit verhaal een hagga-
dische bewerking van de verovering 
van Gezer door Simon ziet. I. Lévy, 
Notes d'Histoire hellénistique sur le 
second Livre des Maccabées, AIPHOS 
io (1950) biz. 695, η. 2, verklaart de 
hele invasie in Judea, die de vss. 24-31 
aan Timoteüs toeschrijven, tot een brok 
fantasie. Dat de fantasie inderdaad 
vruchtbaar voortgeborduurd heeft op 
de Makkabese oorlogen bewijst het 
vroegmiddeleeuwse boek Sefer Josip-
pon, vermoedelijk in de tiende eeuw 
geschreven. De auteur geeft een gede-
tailleerd verslag van de strijd van Ju-
das tegen Timoteüs. Toen Judas Timo-
teüs in Gilead verslagen had, vluchtte 
deze de Jordaan over naar de kust-
strook van Palestina, waar hij de steun 
kreeg van de Filistijnen. Maar weer 
moest hij voor Judas wijken; hij trok 
zich terug in de vestingstad Gaza. De 
joden bestormden de stad en namen 
haar in, mar Timoteüs wist te ontsnap-
pen. 
24. De schrijver verwijst naar 8,30 
en 32; vgl. 9,13; of oorspronkelijk het 
verhaal van 12,10-26 aan dit verhaal 
voorafging, zoals Josippon aannam, 
of dat wij te doen hebben met een vrije 
bewerking van het materiaal dat ach-
ter 1 Makk 5,6-8 ligt, is moeilijk uit te 
maken. Volgens 8,30 (vgl. ook 12,19 
en 23) had Timoteüs zware verliezen 
geleden; hij werft dus, in overeenstem-
ming met ι Makk 5,27, huurtroepen; 
die had Gorgias volgens vs. 14 ook. 
Azië is hier niet Klein-Azië, maar Iran, 
beroemd om zijn paarden, waarvan 
ook het Seleucidische leger en de Par-
then, die gevreesd werden vanwege hun 
geduchte ruiterij, gebruik maakten. Dit 
oorspronkelijk detail over de herkomst 
van de beste paarden en de plaats die 
het paard inneemt bij de hemelse ver-
schijningen (3,25; 5,2-3; 10,29) doen 
vermoeden dat de auteur van dat dier 
hield. 'Gewapenderhand' als in 5,11. 
Dat Timoteüs Judea wilde binnenval-
len wordt door 1 Makk niet gezegd. 
25. 'Bij zijn nadering': vgl. 8,12; 
voor het gebed zie vs. 16 en de aante-
kening bij dat vs. 'Strooiden stof op 
hun hoofd', vgl. 1 Makk 3,47, waar 
σπόδος = Stof gebruikt WOrdt, СП I I , 
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zakken. 26 Ze wierpen zich neer op het voetstuk van het altaar en smeekten 
God, dat hij, nu hij hun genadig was, naar het woord van de Wet de vijand 
van hun vijanden en de verdrukker van hun verdrukkers zou zijn. 27 N a hun 
gebed namen ze hun wapens, trokken ver van de stad weg en hielden eerst halt 
toen ze in de nabijheid van de vijand waren. 28 Juist toen de opgaande zon 
haar licht verspreidde, gingen de twee legers tot de aanval over. Als waarborg 
voor succes en overwinning had de ene partij behalve dapperheid zijn vertrou-
wen op de Heer, de andere daarentegen verliet zich op zijn moed als gids in 
de strijd. 29 In het heetst van de strijd zagen de vijanden vanuit de hemel vijf 
prachtig uitgedoste mannen, gezeten op paarden met gouden teugels, de lei-
71, waar evenals hier γη = aarde staat. 
De zak als boetekleed wordt ook ver­
meld in 3,19; 1 Makk 2,14; 3,47. 
26. Buiten dit vs. is in LXX alleen in 
Joël 2,17 sprake van het voetstuk 
(χρήπκ) van het altaar. MT van Joël 
2,17 plaatst de priesters 'tussen de 
voorhal en het altaar' dus op enige af-
stand van het altaar. Kennelijk om 
hun intercessie meer kracht te geven en 
zich aansluitend bij wat in de Griekse 
wereld gebruik was, zegt de LXX dat 
zij midden op het voetstuk van het 
altaar hun boete-ritus moeten voltrek-
ken. De Grieken bouwden hun grote 
altaren zoals b.v. dat van Zeus in 
Olympia, vgl. Pausanias, Elis I, 13, 
8vv., op een platform of χρήπις, groot 
genoeg om er de offerdieren op te 
slachten; vgl. DS i,2jov. Ook dat van 
Jeruzalem stond op een platform, maar 
van veel bescheidener afmetingen, vgl. 
Ex 20,25; 2 Kr 4,1; Misjna, Middot 3, 
1; Flavius Josephus, Bell.Jud. 5,225. In 
2,7 en 7,37 is Gods ontferming nog 
geen feit, men verlangt ernaar; in 2,22 
en hier heeft men zijn genade ervaren 
en doet men daarop een beroep om 
nieuwe gunsten te verkrijgen; vgl. ook 
de aantekening bij 8,5. 'Naar het 
woord', lett. 'zoals de Wet verklaart'. 
De auteur citeert, onder omzetting van 
de directe in indirecte rede, de LXX-
vertaling van Ex 23,22. 
27. Door de ontmoeting met de vij­
and ver van Jeruzalem, de stad (vgl. 
2,22 enz.), te situeren geeft de auteur 
te kennen dat hij nog niet op joods 
gebied was. Hij laat zijn lezer in het 
ongewisse over de plaats van de strijd; 
vgl. vs. 32 en de inleidende opmerkin­
gen op blz. 211. 
28. Ook in 1 Makk 4,6 en 5,30 be­
gint de strijd in de vroege morgen; in 
tegenstelling tot die teksten gebruikt 
de auteur voor deze mededeling poë-
tische taal. Het vertrouwen op God, 
vgl. vs. 16, onderscheidt de joden van 
hun vijanden, want tegenover hun dap-
perheid staat de moed (ΰύμος) van de 
tegenstanders. Deze laatste term is be­
slist niet in ongunstige zin bedoeld; 
vgl. 7,21 waar de moeder door man­
nenmoed gesterkt wordt; verder vs. 35; 
13,4. Maar moed is slechts een gids 
naar succes, vertrouwen op God een 
waarborg ervoor. 
29. De auteur ziet de hulp uit de he­
mel kennelijk graag als een indrukwek­
kende ruiter te paard, vgl. 3,25; 5,3. 
Zoals in 3,25 Heliodorus en zijn lijf­
wacht de verschijning zagen, zo zijn 
het hier eveneens de vijanden die ze 
waarnemen. Voor de verschijning vgl. 
2,21. Het getal vijf speelt ook in vs. 
31 en 35. Terwijl in vs. 28 de moed de 
gids in de strijd is, nemen hier de he­
melse ruiters de leiding (άφηγεΐο&αι). Dit 
ww. gebruikt de auteur met Judas als 
onderwerp in 14,6. 
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ding nemen van het joodse leger. 30 Ze namen de Makkabeeër in hun midden, 
beschermden hem met hun wapens en zorgden ervoor dat hij niet gewond werd; 
op de vijanden schoten zij bliksemschichten af, waardoor die verblind werden 
en in grote verwarring geraakten. 31 Twintigduizend vijfhonderd man voet-
volk en zeshonderd ruiters werden gedood. 32 Timoteüs zelf vluchtte naar een 
versterkte plaats, Gezer genaamd, die zeer goed verdedigd was en waarover 
30. De bliksemschichten doen ver-
moeden dat een zwaar onweer de strijd 
ten gunste van de joden beslechtte; vgl. 
ook Ex 9,24; Dt 33,2-3; Joz 10,11; 2 
Sm 22,8-15; Ps 18,8-15; 77,17-20; 97, 
2-7; Jes 30,30V.; Hab 3,2-15. Ook in 
Gn 19,11; Dt 28,28; 2 Kg 6,18; Wijsh 
19,17 slaat God de mens met blind-
heid, aangeduid door de term άορααία 
juist zoals hier; in Zach 12,4 en Hand 
13,11 wordt een ander woord gebruikt. 
Het thema van verwarring, ταραχή, 
zaaien in de vijandelijke gelederen treft 
men aan in 13,16; 15,29; Ex 14,24; 
Recht 7,19-22; 1 Sm 14,15; 2 Kg 3,23. 
31. Vgl. voor het eerste cijfer de 
aantekening bij vs. 17; de 500 meer 
doen denken aan de 5 ruiters in vs. 
29. Van 600 gevallenen is sprake in 1 
Makk 6,42; Recht 3,31; Farao achter­
volgt Israël met 600 wagens (Ex 14,7). 
Van de stam Dan trokken 600 gewa-
pende mannen naar het noorden (Recht 
18,11.16); Saul (1 Sm 13,15; 14,2) en 
David (r Sm 27,2; 30,9; 2 Sm 15,18) 
hadden 600 man tot hun beschikking. 
32. In 1 Makk 5,43 vluchten de sol-
daten van Timoteüs naar Karnaïn; 
hier zoekt Timoteüs zelf zijn heil in 
Gezer. Tekstkritisch is er geen reden 
om de juistheid van deze naam te be-
twijfelen. Daar volgens 1 Makk 5,6-
8.11.29-45 de strijd tegen Timoteüs 
plaats had in Trans Jordanië, zijn enige 
exegeten van mening dat het niet over 
Gezer kan gaan, maar over een stad 
in het Overjordaanse waarvan de naam 
op Gezer lijkt b.v. Jazer, vermeld in 2 
Makk 5,8 of Gadara, genoemd in een 
Grieks hs. Er was in Transjordanië meer 
dan een plaats die Gadara heette: Fla-
vius Josephus, Bell.Jud. 4,413, noemt 
een Gadara dat de hoofdstad van Pe-
rca is en gesitueerd wordt door F. M. 
Abel, Géographie de la Palestine II 
(Paris 1938) blz. 174, in Teil Gadür 
bij es-Salt, en een ander dat tot de De-
kapolis behoorde, op en top een hel-
lenistische stad was, prachtig gelegen 
en beroemd om zijn baden en boven-
dien zwaar ommuurd; Abel o.e. blz. 
323, situeert deze plaats in Mukeis of 
Umm Keis ten zo. van het meer van 
Genezareth; vgl. Bell.Jud. 1,86.155; 2, 
459> 3>37 e n z · Tegen deze correctie zij 
opgemerkt dat in deze sectie noch in 8, 
30-32 ergens gesuggereerd wordt dat 
de strijd tegen Timoteüs in Transjor-
danië plaats had; vs. 24 spreekt zelfs 
van het voornemen van Timoteüs Ju-
dea binnen te vallen; ook in 12,1-26, 
waar het voor een deel wel gaat over 
een veldtocht in Galaaditis, wordt in 
vs. 1 Timoteüs genoemd onder de veld-
heren gestationeerd in Palestina; vgl. 
ook vs. 10, waar na Joppe en Jamnia 
Judas zich tegen Timoteüs keert. Bo-
vendien speelt Gezer een rol in de 
Makkabese vrijheidsstrijd, vgl. 1 Makk 
4,15; 9,52, waar de stad door Bak-
chides versterkt wordt, en vooral 13, 
43-48, waar de verovering van de stad 
door Simon verhaald wordt. De stad 
lag in de Sjefela, het lage heuvelland 
dat de overgang vormde van de bergen, 
waarop Jeruzalem lag, en de kust-
vlakte. Tegen de identificatie met Ge-
zer (in vs. 36 polis genoemd!) wordt 
de kwalificatie van de plaats als 
φοονριον = castellum of vesting aan-
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Chacreas het bevel voerde. 33 De Makkabeeër en zijn mannen hadden er ple-
zier in de vesting te belegeren, vier dagen lang. 34 Vertrouwend op de sterkte 
van de plaats braakten de belegerden verschrikkelijke godslasteringen uit en on-
toelaatbare taal. 35 Bij het aanbreken van de vijfde dag bestormden twintig jon-
ge mannen uit het leger van de Makkabeeër, laaiend van woede over de gods-
lasteringen, onverschrokken en verbeten als leeuwen de muur en sloegen 
gevoerd; dat geldt ook voor Gadara. 
Dat dit geen bezwaar is blijkt uit 13, 
19 waar de auteur Bet-Sur, dat toch 
een stad is, φρούοισν noemt. De term 
όχύρωμα IS nog ruimer СП duidt ZOWel 
een versterkte wachtpost (10,23) a l s 
een ommuurde stad aan (11,5-6; 12, 
19). '(Zeer goed) verdedigd' geeft hier 
φρονριον weer. Chaereas was volgens vs. 
37 een broer van Timoteüs. De naam 
komt meer voor. Een van de gezanten 
die Hyrcanus II in 44 v.C. naar Rome 
zond, nl. Patroclus, was een zoon van 
Chaereas, vgl. Flavius Josephus, Ant. 
Jud. 14,222. Tezamen met enige dui-
delijke joodse namen (Jezus, Jozef) 
komt ook Chaereas voor op een os-
tracon uit de eerste of tweede eeuw 
n .C , vgl. V. A. Tcherikover, Corpus 
Papyrorum Judaicarum II (Cambrid-
ge i960) no. 406. In de Griekse we-
reld was Chaereas een bekende naam, 
vgl. b.v. Philo, Quod omnis probus 
125, die herinnert aan een zekere Chae-
reas, een wijsgeer uit Alexandrie; ver-
der Thucydides 8,74; Polybius 3,20,5 
e.a. 
33. Van belegering is sprake ge-
weest in vs. 19V.; werd die belegering 
een kwalijke zaak vanwege de geld-
zucht in de gelederen van Simon, hier 
is de stemming uitstekend. Zoals Jason 
er plezier in had een atletiekschool te 
bouwen (4,12), zo Judas en de zijnen 
dit Griekse bolwerk te ontmantelen. 
Hoewel de auteur hier in tegenstelling 
tot vs. 19 voor belegeren een betrekke-
lijk passieve uitdrukking gebruikt: 
'rondom zitten', zijn de vier dagen 
toch duidelijk bedoeld als een voor-
bereiding op de bestorming op de vijfde 
dag. 
34. Het sarren en tergen van de be-
legeraars door de bewoners die zich 
veilig voelden achter hun hoge muren 
was een psychologische oorlog, gevoerd 
om de moed van de tegenstander te 
breken; vgl. 2 Sm 5,6; 20,16-22; 2 
Kg 3,27; in omgekeerde richting 2 
Kg 18,19-37; 19,9-13. De auteur 
spreekt dikwijls van godslasteringen en 
godslasterlijk i.v.m. de tegenstanders 
van de joden, vgl. 8,4; 9,28; 10,4.34. 
35.36; 12,14; 15,24. Deze godslasterin-
gen wekken de verontwaardiging van 
de joden en verklaren hun meedogen-
loze wraak. 
35. Weer het cijfer vijf als in vss. 
29 en 31, en de vroege morgen als in 
vs. 28. Voor de aanval op de muur 
gebruikt de auteur een algemene term, 
waaruit niets over het hoe is af te lei-
den. Vermoedelijk vormt een voorstel-
ling als in 1 Makk 13,43-45 van de be-
storming gegeven wordt de achter-
grond. Bij de verovering van Jotapata 
in 67 n.C. begaven zich rond de laat-
ste nachtwake in alle stilte enkele 
groepjes Romeinen op de muur van 
de stad en overvielen de schildwach-
ten die van vermoeidheid waren in-
geslapen; voordat het licht was en 
de bewoners wisten wat er gebeur-
de, was Jotapata in Romeinse han-
den. Vgl. Bell.Jud. з,з2з . De auteur 
houdt van de uitdrukking 'laaiend 
van woede', vgl. 4,37; 14,45; alsook 
9,7. 'Verbeten als leeuwen' geeft weer: 
'met de woede van een wild dier'; ver­
gelijking met een wild dier komt nog 
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allen neer die hun in handen vielen. 36 Een tweede groep viel in een cirkelbe-
weging de verdedigers aan door vuur te leggen aan de torens en brandstapels 
te ontsteken, zodat de godslasteraars door de vlammen levend verteerd werden. 
Een derde groep sloeg de poorten stuk en 20 kon de rest van het leger naar 
binnen en bezette het de stad. 37 Timoteüs, die zich in een put verborgen hield, 
voor in 4,25; 5,11.27; 10,6; 11,9; 12, 
13. 'Sloegen neer die hun in handen vie-
len' als in vs. 17. Dat wordt niet ge-
zegd bij de bestorming van Gezer door 
Simon in 1 Makk 13,44. 
36. De taktiek om een leger in drie 
groepen te verdelen alvorens de vijand 
aan te vallen is klassiek in ОТ, vgl. ι 
Makk 5,33, waar de vesting Datema 
bestormd wordt; Recht 7,16; 9,43; 1 
Sm 11,11; 13,17; 2 Sm 18,2. De ma­
noeuvre ('in een cirkelbeweging') van 
het tweede corps noemt de auteur 
зидюлаоцоц in het enkelvoud is dit mees­
tal een cavalerie-term, die een 1800 om­
zwaaien aanduidt van het front van een 
eskadron rond het uiterst linkse of 
rechtse paard op de voorste linie, vgl. 
Arrianus, Táctica 21,4; Polybius 10,23, 
3. Dit is hier niet van toepassing. De 
New English Bible, 'under the co-
ver of this distraction', verstaat de 
term in de zin van 'afleiding'; een be-
zwaar is dat het woord in deze bete-
kenis normaal in het meervoud staat; 
hier wordt het enkelvoud gebruikt. 
Vermoedelijk heeft de schrijver de term 
in zijn technisch militaire zin wat rui-
mer toegepast. Hij zou kunnen bedoe-
len dat het tweede corps in een halve 
cirkel om de stad trok om die aan de 
tegenoverliggende zijde aan te vallen. 
Deze manoeuvre begrijpt men van een 
leger dat een stad uit een bepaalde rich-
ting genaderd is en haar bij de aanval 
'in de tang' wil nemen, maar niet van 
een dat reeds het beleg rond de stad 
geslagen heeft. Kennelijk verbindt de 
auteur het verhaal van 1 Makk 5,33, 
waar sprake is van 'een aanval van 
achteren' (wat hem de περισπασμος sug­
gereerde) met dat van 1 Makk 13, 
43-44. Toch staat zijn voorstelling van 
de manoeuvre van het tweede corps 
nog verder van de werkelijkheid af. 
Hij verbindt er nl. het in brand steken 
van de torens mee, een voorstelling die 
hij vermoedelijk ontleend heeft aan 1 
Makk 5,65; vgl. ook 3 Ezr 1,55 waar 
de Babyloniërs de muur van Jeruza-
lem slechten en de torens in brand 
steken (2 Kg 36,19 leest paleizen i.p.v. 
torens). In de torens was veel hout 
verwerkt; niet alleen inwendig voor 
het aanbrengen van indelingen, maar 
ook in de muren om de bouw samen-
hang te geven. Het derde corps slaat 
de poorten stuk. Heeft de schrijver 
gedacht dat de twintig jonge mannen 
zoals eertijds Jonatan en zijn schild-
knaap (1 Sm 14,1-15) bij hun verschij-
nen op de muren van het machtige 
Gezer zo'n paniek gezaaid hebben on-
der de verdedigers, dat zij zich zonder 
weerstand levend lieten verbranden en 
hun poorten zonder slag of stoot lieten 
openbreken? 
37. Flavius Josephus had zich ook 
in een put verborgen, toen de Romei-
nen Jotapata innamen, Bell.Jud. 3, 
341VV.; vgl. eveneens 2 Sm 17,18. In 
tegenstelling tot 12,24V., waar Timo-
teüs zich weet vrij te praten, wordt hij 
hier gedood. Van Apollofanes is elders 
in ОТ geen spoor; in de werken van 
Flavius Josephus en Philo komt zelfs 
de naam in het geheel niet voor. Bij de 
Griekse geschiedschrijvers komt de 
naam betrekkelijk weinig voor, vgl. 
o.a. Herodotus 6,26 (Αρ. uit Abydus), 
Xenophon, Hellenica 4,1,29 en Plutar-
chus, Agesilaus 12,1 (Ap. uit Cyzicus), 
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doodden 2e alsook zijn broer Chacreas en Apollofanes. 38 N a deze krijgsver-
richtingen prezen ze met lof- en dankliederen de Heer, die Israël zulke welda-
den bewees en hun de overwinning schonk. 
Appianus, Bellum civicum 5,84 en 104 
(Ap. admiraal onder Pompeius). 
38. Het godsdienstig enthousiasme 
ÍS hier uitbundiger dan Ín 3,30 (ενλογεΤν 
= prijzen); 8,27 (prijzen СП εξομολογεί» 
= loven); 11,9 (prijzen); 15,29 (prij­
zen). 34 (prijzen). Van het zingen van 
lofliederen is nog sprake in 1,30; 10,7 en 
12,37, van dankliederen (εξομολόγηοις 
geeft in LXX meestal het Hebreeuws 
toda weer) alleen hier. In 5,20 sprak de 
auteur van de zegeningen of weldaden, 
die het volk geschonken zouden wor­
den; volgens dit vs. is deze overwin­
ning er een van. Elders in dit boek 
komt deze terminologie i.v.m. Gods 
beleid t.a.v. Israël niet voor. In tegen-
stelling tot 1 Makk, waar de naam 
Israël 65 maal voorkomt, gebruikt de-
ze auteur hem slechts in bijzonder ver-
band: 1,25-26 (gebed van Jonatan); 
9,5 (de God van Israël, vanaf Recht 
5,3.5 veel gebruikt in ОТ); i i,6 (ge­
bed). 
4. Lysias' eerste veldtocht, 11,1-12. 
Over de datering van deze veld­
tocht is reeds gesproken op blz. 20 5 v. 
en 209 v.; vgl. ook blz. 226VV. en de 
aantekening bij 11,21. W. Kolbe, Bei­
träge zur syrischen und jüdischen Ge-
schichte (Stuttgart 1926) blz. 81, houdt 
deze veldtocht voor een doublet van de 
tweede en ontkent dus de historiciteit 
ervan. De reden die hij aanvoert is de 
verbluffende gelijkenis van beide expe-
dities. Daarmee onderschrijft hij een 
stelling die reeds door Hugo de Groot 
verdedigd werd, die van de veldtocht 
van Lysias in hfdst. 13 zegt: 'Est eadem 
historia quae supra XI XII sed ex 
alio scriptore. . . ' , Annota in Vetus 
Testamentum III (Lutetiae Parisiorum 
1644) blz. 456. Meer nog dan de glo-
bale gelijkenis van deze veldtocht met 
die in hfst. 13 doet de karakterloze 
beschrijving ervan in 1 Makk 4,28-35 
twijfelen aan de historiciteit; zulks te-
meer omdat die auteur door treffende 
details steeds een stempel van concreet-
heid op zijn beschrijving van wapen-
feiten weet te drukken. Zoals boven op 
blz. 206 gezegd is hoeft de verklaring 
hiervan niet gezocht te worden op het 
literair-kritische vlak; de overmacht 
van de Syrische aanpak en de histori-
sche situatie van het jaar 164 v.C. zijn 
een voldoende antwoord op de vragen 
tocht de lezer stelt. De opzet van Ly-
waarvoor het verslag van deze veld-
sias was het Syrisch gezag in Jeruza-
lem en Judea door militaire verster-
kingen te consolideren en tevens een 
eind te maken aan de opstand, door 
de kopstukken uit te schakelen. Het 
eerste doel heeft Lysias bereikt, het 
tweede niet. Judas was verstandig ge-
noeg om zich niet door een overmacht 
onder de voet te laten lopen. Maar met 
zijn klein, goed manoeuvreerbaar leger 
en zijn kennis van het terrein kon hij 
Lysias nog zoveel klappen toebrengen 
dat die de overtuiging kreeg dat het 
verstandiger was om tot een vergelijk 
te komen. Daartoe werd hij ook ge-
dwongen, omdat door de ziekte van 
Antiochus IV de troon in gevaar 
kwam. 
In zijn ordening van het materiaal 
motiveert de auteur de veldtocht van 
Lysias als een vergeldingsactie voor 
wat de joden volgens hfst. 10 gedaan 
hadden en wat tenslotte een toppunt 
bereikte in de verovering van Gezer en 
het doden van drie hoge Syrische offi-
cieren. Op dit punt past hij de verhaal-
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11. 1 Lysias, de voogd en verwant van de koning, die met het bestuur van 
het rijk belast was, was zwaar ontstemd over deze gebeurtenissen. Uitermate 
kort daarop 2 trok hij met ongeveer tachtigduizend man voetvolk, die hij bijeen-
gebracht had, en heel zijn ruiterij op tegen de joden met de bedoeling van de 
stad een woonplaats voor Grieken te maken, 3 de tempel evenals de heilig-
dommen van de andere volken belastingplichtig en het hogepriesterschap tot 
techniek toe die hij ook in 9,3vv. ge-
bruikt heeft. 
11,1. Van Lysias was reeds sprake 
in 10,11; hij was volgens 1 Makk 3,33 
door Antiochus IV aangesteld tot 
voogd over diens zoon Eupator. Door 
de dood van Antiochus IV expireerde 
zijn mandaat als voogd en werd het 
regentschap tijdens de minderjarigheid 
van de opvolger toevertrouwd aan 'tu-
tores dati a populo', enige regenten die 
door het volk waren aangesteld, vgl. 
Justinus 34,3,5 en 9. Het gebruik van 
de term voogd hier en in 13,2 en 14,2 is 
dus anachronistisch. 'Verwant' was 
een eretitel, vgl. 1 Makk 11,31; hij 
wordt Lysias ook toegekend in vs. 35. 
Volgens 1 Makk 3,32 was Lysias ook 
door de band van het bloed met het 
koninklijk huis verwant. 'Belast met 
het bestuur van het rijk', vgl. 10,11. 
'Uitermate kort daarop' geeft 'na een 
beslist kort tijdje' weer; het verklein-
woord χρόηακος = tijdje is een zeld­
zaamheid. In 1 Makk 4,27V. raakt 
Lysias na het bericht over de nederlaag 
van Gorgias van zijn stuk en wacht 
tot het volgend jaar voor hij naar Ju-
dea trekt; in 1 Makk 6,28 ontsteekt 
Antiochus V in toorn, als hij hoort dat 
Judas de burcht in Jeruzalem belegert, 
en neemt onmiddellijk maatregelen. 
2. In 1 Makk 4,28 telt het leger van 
Lysias 60 000 Infanteristen en 5000 
ruiters, in 1 Makk 6,20 resp. 100 000 
en 20 000. Het cijfer 80 000 komt nog 
voor in 5,14. De stad is Jeruzalem, vgl. 
2,22 enz. Alleen hier en in 3 Makk 
2,1 J k o m t het WOOrd οΐχητήρων = 
woonplaats voor; op dezelfde wijze 
wordt het b.v. door Plutarchus, Pom-
peius 28,4, gebruikt. Lysias' voorne­
men komt in wezen overeen met wat 
8,9 Antiochus IV en 1 Makk 4,29 Ly­
sias toeschrijft; het wijkt af van dat 
van Antiochus IV in 9,4: stad en tem­
pel blijven bestaan maar zullen niet 
meer ten dienst staan van de joden, 
maar van de Grieken. Lysias wil dus 
verder gaan dan Antiochus IV in 6,1-
7. Wat Lysias voor ogen stond werd in 
136 n.C. gerealiseerd door de Romein­
se keizer Publius Aelius Hadrianus 
(117-138 n.C.), die na de opstand van 
Bar Kochba op de puinen van Jeruza­
lem een nieuwe stad stichtte, Aelia 
Capitolina, en op de plaats van de 
oude tempel een nieuwe, gewijd aan 
Jupiter Capitolinus. Het was aan de 
joden verboden de stad te betreden; 
vgl. Dio Cassius, Historia Rom. 69, 
12-14; Eusebius, Historia Ecclesiastica 
4,6; Chronicon ad annum Abrahae 
214VV. = 2,167. 
3. Het statuut van Antiochus III 
schijnt de tempel vrijheid van belasting 
verleend te hebben; in feite spreekt 
het uitdrukkelijk slechts over de vrij­
stelling van hoofdgeld, kroongeld en 
de heffing op zout (vgl. 1 Makk 10,29) 
die de priesters, tempelschrijvers en 
zangers genoten, maar men kan het af­
leiden uit de subsidies die aan de tem­
pel worden verleend zowel voor de 
offerdienst als voor de restauratie van 
het gebouw, vgl. Flavius Josephus 12, 
140-142. In de eerste eeuw ν.С. kregen 
tal van tempels in Egypte het voor­
recht van onschendbaarheid (άσυΐία) 
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een jaarlijks te veilen (ambt) te maken. 4 Daarbij hield hij volstrekt geen re-
kening met de kracht van God, maar had het volste vertrouwen in zijn tien-
duizenden Infanteristen, zijn duizenden ruiters en zijn [ } olifanten. 5 Hij viel 
Judea binnen, trok naar Bet-Sur, een versterkte plaats, ongeveer tweehonderd 
ontheffing van belasting (faiUta) en vrij-
stelling van herendienst, wat onder de 
eerste Ptolemeeën slechts enkele heel 
beroemde tempels hadden; de onthef-
fing van belasting was niet absoluut 
maar betrof vermoedelijk bepaalde 
verplichtingen; vgl. Rostovtzeff, blz. 
899 . Ook in het Seleucidische rijk 
hebben enige tempels gelijksoortige 
voorrechten genoten; vgl. Bikerman, 
Institutions des Séleucides, blz. 114V. 
In beginsel waren zowel in Egypte als 
in Syrië de tempels, minstens op basis 
van hun bezittingen, belastingplichtig; 
vgl. ook de aantekening bij 3,3. 'Belas-
tingplichtig' vertaalt άργυρολόγητον, een 
term die in LXX alleen hier voorkomt 
en door de auteur gevormd is van het 
ww. άργνροΙογιϊν = 'geld inzamelen', 
wat b.v. in Xenophons Hellenica 1,1, 
12; 4,8,30 een Atheens generaal doet 
om zijn leger te financieren, en Flac-
cus, aan wie Philo verwijt dat hij als 
griffier uit elke letter geld probeerde 
te halen, In Flaccum 131. 'Te veilen' 
vertaalt πρατός, een term die in LXX 
alleen hier voorkomt en ook in het bui-
tenbijbels Grieks zelden gebruikt 
wordt. Voor het jaarlijks te koop aan­
bieden van het priesterschap vgl. de 
aantekening bij 4,8. 
4. Vgl. 8,1 ib; daar is sprake van 
'vermoeden' (προαδεχόμενος) hier van 're­
kening houden met', έπιλογίζεσΰαι, een 
woord dat in LXX elders niet voor­
komt, wel in 4 Makk 3,6; 16,5 en door 
Philo b.v. zesmaal gebruikt werd. Vgl. 
verder 9,4 en 8, waar de formule 'de 
macht βύναμις) van God' gebruikt 
wordt, hier 'de kracht (χράτος) van 
God'. In 1 Makk 4,28 worden geen 
olifanten vermeld, in 6,30 zijn er 32; 
vgl. Nelis, blz. 53. De meeste Griekse 
hss. spreken van 80 olifanten; in en­
kele Griekse en de meeste Latijnse hss. 
ontbreekt het cijfer. Vermoedelijk is 
dit cijfer op basis van het gegeven in 
1 Makk 6,35: 1000 Infanteristen per 
olifant, afgeleid uit het aantal infan-
teristen in vs. 2. 
5. Bet-Sur wordt nog genoemd in 13, 
19.22; vgl. 1 Makk 4,29.61 en Nelis, 
blz. 112. Over de afstand van Bet-Sur 
tot Jeruzalem zijn de hss. het niet eens. 
Twee hss. (A en 106) gebruiken als 
lengtemaat αχοϊνος; het woord komt in 
LXX buiten dit vs. nog vijfmaal voor, 
maar niet als lengtemaat. Het woord 
betekent bies of een uit biezen gevloch­
ten koord waarmee gemeten werd, vgl. 
Herodotus 1,66; volgens Herodotus 
2,6 was het ook een Egyptische leng­
temaat, groot 60 stadiën. Plinius, His-
toria naturalis 6,124, schijnt te sugge-
reren dat de schoinos evenals de pa-
rasang een Perzische maat was. Dit is 
onwaarschijnlijk, ook al omdat beide 
ongeveer gelijkwaardig zijn. Bovendien 
werd deze lengtemaat bijna uitsluitend 
m.b.t. Egypte of door Egyptische 
schrijvers en documenten gebruikt; vgl. 
F. M. Abel, Pentaschoinon, RB 49 
(1940) 233 . Voor de lengte ervan ge-
ven de auteurs verschillende equivalen-
ten op. Strabo, Geographia 17,1,24, re-
kent de schoinos op 30 stadiën, maar 
voegt eraan toe: 'Toen ik mijn reis 
(over de Nijl) maakte, gebruikte men 
bij het opgeven van de afstanden bij 
verschillende gelegenheden uiteenlo-
pende maten, zo zelfs dat men naar-
gelang de plaats 40 of meer stadiën 
per schoinos rekende'. Zo ook Plinius, 
Historia nat. 6,124; i n 12>i3 geeft hij 
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stadiën van Jeruzalem verwijderd, en belegerde het. 6 Toen de Makkabeeër en 
zijn mannen vernamen dat Lysias het beleg om de vestingen had geslagen, 
smeekten ze tezamen met het volk onder zuchten en tranen de Heer, dat hij 
32 en 40 stadiën; vgl. DS 2,1536V. Alle 
andere Griekse hss. evenals de vertalin-
gen spreken van stadiën, waarmee de 
auteur ook in 12,9.10.17 en 29 rekent. 
Een Ptolemeïsche stadie mat 185 me-
ter. Over het aantal stadiën bestaat 
echter onzekerheid. Een Latijns hs. 
leest 500 stadiën. Abel in loc. is van 
mening dat joo afgeleid is van 5 
schoinoi (vgl. ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΟΣ met 
ΠΕΝΤΕΣΧ01ΝΟΥΣ). Uitgaande van 30 
stadiën per schoinnos beantwoorden 
5 schoinoi goed aan de werkelijke af-
stand van Bet-Sur van Jeruzalem, maar 
men mag niet vergeten dat 30 het 
laagste equivalent is; is de schoinos ge-
lijk aan de oud-Egyptische itrw, die 
20 000 el was, dan is hij 10,5 km en 
zou Bet-Sur j2 km van Jeruzalem ver-
wijderd zijn. Het hs. A (106 is daar-
van afhankelijk), dat j schoinoi heeft, 
kenmerkt zich meermalen door opval-
lende varianten (vgl. b.v. vs. 15 waar 
i.p.v. 'willigde de koning in' A leest: 
'willigde de schriftgeleerde in'). Men 
kan zich dus afvragen of het hier niet 
om een geleerde correctie van de Alex-
andrijnse schrijver gaat, die 5 stadiën 
veel te weinig vond. Hieruit volgt dus 
dat de oorspronkelijke tekst van sta-
diën sprak en daarbij een cijfer han-
teerde dat aanleiding gaf tot correc-
ties. I.v.m. de bepaling daarvan is het 
van belang op te merken dat de vorm 
ώαεί, die in alle Griekse hss. op twee 
na voorkomt, buiten dit vs. in 2 Makk 
niet gebruikt wordt, in 3 Makk in het 
geheel niet en in 1 Makk alleen in 7,32 
voorkomt, ook daar met een cijfer dat 
in een deel van de Griekse hss. 500 in 
het andere 5000 is; daar lezen een aan­
tal hss. ως i.p.v. ώαεί. Ligt het dan niet 
voor de hand in het element ei het 
cijfer te zien? Zowel de volgorde 
van de letters ( « i.p.v. « ) als het 
feit dat in geen enkel hs. 15 of 15 000 
voorkomt spreekt tegen deze veron­
derstelling. Verder ontkomt men moei­
lijk aan de indruk dat de merkwaar­
dige getallen 10005 e n 10500 dou­
bletten zijn, samengesteld uit elemen­
ten die niet bij elkaar horen. Deze 
indruk wordt versterkt door het ont­
breken van het element 10 000 in 
drie oud-Latijnse en twee Griekse 
hss. en in de Vuig., alsmede door de 
constructie van de Latijnse hss. X en 
L, die schijnen te zeggen dat Lysias met 
10 000 man Bet-Sur trachtte te verove­
ren. Uitgangspunten voor een recon­
structie van de tekst zijn dus de cijfers 
5, 500 en 5000 en de termen stadiën 
en scheinen. Tussen 5 en 5000 is een sa-
menhang: beide worden door dezelfde 
letter aangegeven; 500 is moeilijker te 
verklaren. Het was gebruik om namen 
van maten en gewichten af te korten 
(b.v. arura tot aru) of, als die vanzelf-
sprekend waren, weg te laten (b.v. 
drachmen in een tekst die over prijzen 
handelt). Stadiën werd afgekort tot <n 
als cijfer gelezen is dat 500 (στ = 2oo 
en 300). Deze interpretatie impliceert 
dat in de tekst, waarop de kopiist 
werkte na ώο{ει) στ geen cijfer stond. Dit 
zou weggevallen kunnen zijn door hap-
lografie (ώς στ ς = ongeveer stadiën 
200) of door wijziging van s (200) in 
01 (stadiën). De oorspronkelijke vorm 
is zeer eenvoudig geweest: ώσ(ει)α = 
'ongeveer 200 (stadiën)' wat de werke-
lijke afstand redelijk benadert. Door de 
overeenkomst van Σ en E kan hieruit 
ook ώσ(ει) ς ε = 'ongeveer 5 schoinoi' 
ontstaan zijn. Het beleg om Bet-Sur 
wordt in 1 Makk 6,31 verbonden met 
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zijn goede engel zou zenden om Israël te redden. 7 Daarop greep de Makka-
beeër het eerst van allen naar de wapens en spoorde de anderen aan, om met 
hem het gevaar te trotseren en hun broeders te helpen. Vol moed braken ze 
samen op. 8 Ze waren nog bij Jeruzalem, toen ze een in het wit geklede ruiter 
zagen, die met zijn gouden wapens zwaaide en zich aan hun hoofd stelde. 9 
Eenstemmig prezen ze toen de barmhartige God; ze voelden zich zo sterk, dat 
ze in staat waren niet alleen mensen, maar ook de wildste dieren en ijzeren mu-
ren te vellen. 10 In slagorde trokken ze op, vergezeld van de hemelse bondge-
noot, die Gods barmhartigheid hun had gegeven. 11 Als leeuwen stormden ze 
de tweede veldtocht van Lysias. 
6. 'De vestingen': denkt de auteur 
buiten Bet-Sur b.v. aan Bet-Zekarja, 
genoemd in ι Makk 6,32? 'Smeekten 
ze' als in io,2j; 'onder zuchten en 
tranen' alleen hier en Jer }ΐ,ι$; 'on­
der tranen', μετά δακρύων, Vgl. 3 Makk 
1,4.16; 4,2; 5,7; 6,14; 4 Makk 4,11. 
Voor Israël vgl. de aantekening bij io, 
38. De goede engel komt ook voor in 
15,23 en herinnert aan Ex 23,20.23 e.a., 
maar met name aan 2 Kr 32,20V., 
waarnaar verwezen wordt in 8,19; I J , 
22; 1 Makk 7,41V. Als de engel hier 
goed genoemd wordt, dan is dat niet 
in tegenstelling tot boze soortgenoten 
- van hen is in dit boek geen sprake - , 
maar vanwege zijn bekommernis om de 
joden. 
7. Het motief dat de aanvoerder van 
een leger bij gevaar voorgaat vindt 
men ook in 1 Makk 5,43; 16,6. 'Het 
gevaar trotseren' vertaalt oiaxtvomevav, 
een ww., dat elders in LXX niet, maar 
in Flavius Josephus' werken zeven 
maal voorkomt; de gedachte vindt men 
echter ook in 8,21. 'Hun broeders hel-
pen', vgl. 1 Makk 5,32; 9,10. 
8. Judas en zijn leger hebben dus in 
Jeruzalem hun gebed verricht, vgl. 
10,27; nauwelijks buiten de stad ver-
schijnt hun 'de goede engel', een ruiter 
als in 3,25; 10,29. In het wit gekleed': 
dit is de enige keer dat in dit boek van 
wit sprake is; in N T hoort wit bij een 
hemelse verschijning: engelen in wit 
gewaad in Mt 28,3; Mc 16,4; Jo 20,12; 
Hand 1,10; Jezus in Mt 17,2; Mc 9,3; 
Lc 9,29; de mensenzoon met sneeuw-
wit haar in Openb 1,14; de verheer-
lijkte mensen in Openb 3,4 enz. Ook de 
ruiter in 3,2y had een gouden wapen-
rusting, πανοπλία (ook in 10,30 СП IJ, 
28). Evenals de vijf ruiters in 10,29 
stelt ook deze zich aan het hoofd van 
het joodse leger, waarbij de auteur zich 
aansluit aan Ex 23,23, waar de engel 
ηγούμενος σον = 'uw leider' heet (hier: 
προηγούμενος αυτών = hun leider); Vgl. 
verder Ex 14,19; en de wolkkolom in 
Ex 13,21-22 enz. 
9. De barmhartigheid van God is een 
geliefd thema: 1,24; 2,7.18; 6,16; 7,23. 
29; 8,3.5.27.29; 9,13; 11,10; 13»1.2· 
Telkens als God zijn barmhartigheid 
openbaart, beantwoordt zijn volk dat 
met lofprijzingen, vgl. de aantekening 
bij 10,38. Van een ijzeren muur is ook 
sprake in Ez 4,3; ijzer was synoniem 
met hard, tegen alles bestand, vgl. Dn 
2,40 en 1 Kg 22,11; Mich 4,13 (ijzeren 
hoornen); Ps 2,9 (ijzeren scepter); Ps 
IO7,T6; Jes 45,2 (ijzeren grendels). 
'Vellen' vertaalt τιτρώβχειν = verwon­
den, schaden e.d., dat hier zowel op 
mensen en dieren als muren slaat. 
10. 'De hemelse bondgenoot', vgl. 8, 
24; 10,16; 12,36. Van een aanval van 
Judas is niet uitdrukkelijk sprake in 1 
Makk 4,28-35, wel in 6,42. 
11. 'Als leeuwen', vgl. 10,35. Vol­
gens 1 Makk 4,34 vielen aan de kant 
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op de vijand in, sloegen elfduizend man voetvolk en zestienhonderd ruiters neer 
en dreven de overigen op de vlucht. 12 Het merendeel van degenen die zich 
wisten te redden was gewond en de wapens kwijt geraakt; ook Lysias zelf had 
tot zijn schande zijn heil in de vlucht gezocht. 
van Lysias in totaal 5000 man, vol­
gens 6,42 600. Hier sneuvelen 1000 
ruiters meer dan in 10,31. Het is een 
slecht teken dat na de cijfers van de 
overwinningen in 8,9.30; 10,17.23 
(20000) en 31 (20 500) het aantal ge­
sneuvelde Infanteristen slechts 11 000 
bedraagt. Hangt dit cijfer samen met 
het verhaal over de olifant, gedood 
door Eleazar, vgl. 1 Makk 6,43-46? 
Met elke olifant opereerden 1000 man 
voetvolk volgens 1 Makk 6,35. Een 
rond cijfer als 10 000 (vgl. 12,19) z o u 
dan met 1000 vermeerderd zijn op 
grond van het verlies van een olifant. 
12. Ook in 8,24, waar de verliezen 
van de tegenpartij niet spectaculair wa­
ren, verhaalt de auteur het tekort op 
de overlevenden, van wie evenals hier 
het merendeel gewond werd. I.p.v. 
'verminkt' vluchten ze hier 'naakt', 
γυμνοί, wat ongewapend kan betekenen, 
vgl. Philo, Quod deterius 36; Ilias 16, 
815; Plutarchus, Fabius 11. Evenals 
Nikanor in 8,34-36 en Timoteüs in 
10,32 moet ook Lysias vluchten. In 1 
Makk 6,47 moeten de joden wijken 
voor Lysias en als deze tenslotte toch 
een minnelijke schikking aan de joden 
aanbiedt, dan is dat onder de dreiging 
van moeilijkheden in Antiochië, 6,55-
63. Volgens 1 Makk 4,35 liep het eerste 
treffen tussen Lysias en Judas voor 
hem minder gunstig af, maar van een 
schandelijke vlucht is geen sprake. 
5. Vrijheid van godsdienst, 11,13-38. 
Over het chronologisch kader van de 
onderhandelingen is reeds gesproken op 
blz. 20 jv. Het korte bericht over deze 
onderhandelingen vormt de inleiding 
op vier brieven: 
A. 11,16-21: Lysias aan de joden; ge-
dateerd. 
B. 11,22-26: Antiochus (V) aan Ly-
sias; ongedateerd. 
C. 11,27-33: Antiochus (IV) aan de 
raad der oudsten; gedateerd. 
D. 11,34-38: Romeinse gezanten aan 
het joodse volk; gedateerd. 
Over de authenticiteit van deze brie-
ven is veel te doen. Aan het begin van 
deze eeuw heeft B. Niese, Kritik der 
beiden Makkabäerbücher, Hermes 35 
(1900) blz. 476-491, een lans gebro-
ken voor de authenticiteit van de vier 
brieven, weldra bijgevallen door R. La-
queur, Kritische Untersuchungen zum 
zweiten Makkabäerbuch (Strassburg 
1904). Twintig jaar later hebben H. 
Willrich, Urkundenfälschung in der 
hellenistisch-jüdischen Literatur (Göt-
tingen 1924) blz. 30VV. en W. Kolbe, 
Beiträge zur syrischen und jüdischen 
Geschichte (Stuttgart 1926) blz. іоб . 
getracht de argumenten van Niese te 
ontkrachten en op historisch-kritische 
overwegingen de echtheid afgewezen. 
Dat heeft R. Laqueur gestimuleerd tot 
een nieuwe behandeling van het pro­
bleem, waarbij hij erop wees dat men 
niet mag vergeten dat deze brieven 
onderdeel zijn van een literair werk en 
en het lot daarvan delen. Volgens 
hem zijn er geen redenen om de echt­
heid te betwijfelen; vgl. Griechische 
Urkunden in der jüdisch-hellenistischen 
Literatur, Historische Zeitschrift 136 
(1927) blz. 231-241. Wat stijl en struc-
tuur aangaat kan men deze brieven, 
met inachtneming dat ze min of meer 
in verkorte vorm worden weergegeven, 
zonder bezwaar leggen naast hellenis-
tische kanselarijstukken, waarvan de 
echtheid vaststaat; vgl. M. Zambelli, 
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La composizione del secondo libro dei 
Maccabei, Miscellanea Greca e Roma-
na (Roma 1965) blz. 216. Wil men 
toch van mystificatie spreken, wat des-
ondanks niet uitgesloten is, dan moet 
men toegeven dat het geraffineerd ge-
beurd is. Dit heeft tot gevolg dat elke 
brief afzonderlijk zowel op stijl als 
inhoud en historische waarschijnlijk-
heid onderzocht moet worden, vgl. E. 
Bikermann, Une question d'authenti-
cité: Les privilèges juifs, AIPHOS 13 
(1953) 11-34. Van de vier draagt brief 
С het duidelijkst het zegel der echt­
heid: de vermelding van Menelaüs als 
bemiddelaar van de vrede tussen de 
koning en de joden kan geen uitvin-
ding zijn van een medestander van Ju-
das. Een moeilijkheid is de datum van 
ondertekening: die schijnt te weinig tijd 
te laten voor de termijn die in vs. 30 
genoemd wordt. Gezien brief D de-
zelfde datum draagt is er reden om aan 
de juistheid te twijfelen. Anderzijds 
merkt K. D. Schunck, Die Quellen des 
I. und II. Makkabäerbuches (Halle 
1954) blz. 104, op dat zo'n korte ter-
mijn geheel in de lijn ligt van het des-
potisme van de oosterse vorsten. Hoe 
dit ook zij, de afwijking van de even-
tuele oorspronkelijke datum kan niet 
groot geweest zijn: Antiochus heeft de-
ze brief op 12 maart (of kort ervoor) 
in het jaar 164 v.C. ondertekend. Toen 
leefde Antiochus IV nog. Daar het niet 
voor de hand ligt dat zijn zoon, ver-
ondersteld dat hij op dat ogenblik me-
dekoning was, een maatregel van zijn 
vader zou intrekken, terwijl die nog 
in leven was, moet men aannemen dat 
Antiochus IV brief С geschreven heeft. 
Deze brief hoort dus niet thuis in het 
kader waar hij nu staat. Hij bewijst, in 
tegenstelling tot wat de auteurs van 1 
en 2 Makk over Antiochus IV zeggen, 
dat de koning een half jaar vóór zijn 
dood een stap terug heeft gezet. Wat 
heeft hem daartoe gebracht? Uit vs. 29 
moet men afleiden dat het initiatief 
door Menelaüs genomen is. Hij en zijn 
medestanders zijn gaan inzien dat een 
groot deel van het volk zich tegen de 
harde lijn verzette; dat beleid bracht 
niet alleen de rust in het land, maar 
ook hun eigen positie en idealen in 
gevaar. Men is geneigd om voor het 
vertrek van Menelaüs naar de koning 
een concrete aanleiding te zoeken. Deze 
aanleiding is echter niet dezelfde als 
die van de brieven A en B. De namen 
Johannes en Absalom in A wijzen naar 
een heel andere joodse groepering dan 
die Menelaüs in С vertegenwoordigt: 
A veronderstelt dat Lysias met Judas 
onderhandelingen voert; bijgevolg kan 
A nooit met С gecombineerd worden. 
Toch vraagt A door de verwijzing naar 
de koning in vs. 18 om een aanvullend 
schrijven. Als zodanig wordt В gepre­
senteerd. В is een stuk van Antiochus 
V, geschreven na de dood van zijn 
vader. Uitgaande van de datering in de 
vss. 21 en 33 heeft Laqueur aanvan­
kelijk gedacht dat de vermelding van 
de dood van Antiochus IV in vs. 23a 
een interpolatie was; in 1927 was hij 
de mening toegedaan dat В later tus­
sen de brieven ingeschoven is, o.e. blz. 
235. K. D. Schunck gaat verder en ver­
klaart В voor een falsificatie. Zijn be­
wijzen klemmen niet: het ontbreken 
van een datering op В is normaal, als 
men niet het origineel, maar een af­
schrift in handen heeft; dat de joden 
een afschrift van de koninklijke be­
schikking betreffende hun verzoek ge­
kregen hebben, wordt geëist door de 
inhoud zelf van A; tenslotte verschilt 
de welwillendheid die de koning vol-
gens В de joden betoont niet wezenlijk 
van de houding van zijn vader in C. 
Wel is er zakelijk een verschil: in С 
wordt de joden godsdienstvrijheid ver­
leend, in В bovendien de tempel terug­
gegeven. Verder is het besluit van An­
tiochus V om de tempel te restitueren 
psychologisch gemakkelijker te verkla­
ren, als zijn vader reeds vrijheid van 
godsdienst had toegestaan. Als В echt 
is en bij A hoort, is de datering van А 
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11. 13 Maar Lysias was geen onverstandige man. Hij dacht na over de ne-
derlaag die hij geleden had en begreep dat de Hebreeën onoverwinnelijk wa-
ren, omdat de almachtige God hun bondgenoot was. Hij zond dus een gezant-
in het jaar 148 onmogelijk (vs. 21). De 
gelijkluidendheid van de dateringen in 
de vss. 33 en 38 wekt het wantrouwen 
van een criticus en het vermoeden lijkt 
niet ongegrond dat het jaar 148 sa-
menhangt met de plaatsing van de brie-
ven in dit hoofdstuk. De datering van 
С levert geen bezwaren op en kan 
oorspronkelijk zijn, mits Antiochus IV 
de auteur ervan is. De schrijver van 
het boek echter heeft gedacht dat het 
een stuk van zijn zoon was; volgens 
hfst. 9 had Antiochus IV immers geen 
kans gekregen zijn goede voornemens 
uit te voeren en de brief die hij hem 
in 9,19-27 aan de joden laat schrijven 
rept met geen woord van concessies. Is 
С door Antiochus V in maart 164 v.C. 
geschreven, dan is Antiochus IV in 165 
v.C. gestorven, dus een jaar vroeger 
dan de nu historisch vaststaande da­
tum. Dat de auteur bewust deze vroege 
sterfdatum hield kan blijken uit 10, 
3, als daar bedoeld is dat de tem­
pel twee jaar i.p.v. drie door de hei­
denen gebruikt was. Uitgaande van 
de oudste brief heeft hij de latere ook 
in 148 gedateerd en zodoende ver­
schillende concessies gebundeld en toe­
geschreven aan Lysias en Antiochus V. 
In feite bezegelen A en В de onder­
handelingen van Lysias met Judas in 
de late herfst van 164 v.C. Brief C, 
geschreven in het vroege voorjaar van 
164 v . C , zou het resultaat kunnen zijn 
van besprekingen die Menelaüs met 
Antiochus IV geëntameerd had, toen 
de nederlaag van Nikanor (hfst. 8) 
hem met de neus op de ernst van de 
toestand drukte. Het verlenen van vrij-
heid van godsdienst was slechts het be-
gin van het herstel. Bovendien garan-
deerde dat niet de veiligheid van de 
joden in de andere streken van Pales-
tina. Judas is dan ook vermoedelijk 
reeds lang vóór de zuivering van de 
tempel uitgerukt om zijn geloofsge-
noten in vijandige steden te helpen. 
Deze Makkabese agressie tegen steden 
en volken buiten het eigenlijke Judea 
is waarschijnlijk de reden geweest, 
waarom een nieuwe aanval op Judas en 
zijn aanhang noodzakelijk werd. Ly-
sias besloot zelf de leiding te nemen 
van de veldtocht. De zomer van 164 
v.C. was toen reeds voorbij. 
De echtheid van brief D is omstre-
den. Zij wordt ontkend door О. М гк-
holm, Antiochus IV of Syria (Gylden-
dal 1966) biz. 163V., die de bezwaren 
van Kolbe nog steeds van kracht acht. 
In ieder geval is de datering van vs. 38 
in strijd met de duidelijke samenhang 
van deze brief met A. De bedoeling 
van de Romeinse gezanten is om de 
joodse belangen bij de koning te ver­
dedigen. Daar ze volgens vs. 36 voor­
nemens zijn naar Antiochië te gaan, 
moet men daaruit afleiden dat de ko-
ning zich toen in die stad bevond. An-
tiochus IV was dus reeds dood. Tegen 
de echtheid kan men op basis van 1 
Makk 8 niet aanvoeren dat Judas pas 
in 161 met de Romeinen contact heeft 
gezocht. In 1 Makk 8 gaat het over 
een initiatief van Judas die een ver-
bond wil sluiten met Rome. Hier heeft 
men een staaltje van Romeinse machi-
naties, die de macht van sterke vijanden 
willen ondermijnen door op te komen 
voor de vrijheid van onderworpen min-
derheden. De namen van de Romeinse 
gezanten (of gezant) buiten Quintus 
Memmius, zelf een onbekende, zijn on-
zeker. Als de correctie 'Manius Sergius' 
juist is, dan is er tenminste één per-
soon die, door de senaat belast met een 
missie naar Syrië, eind 164 v.C. mis-
schien nog in het oosten was. 
13. In het licht van de door Lysias 
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schap 14 om ze over te halen tot een schikking te komen, waartoe hij elke bil-
lijke voorwaarde wilde aanvaarden en daarom zou hij ook de koning overhalen 
om hun verknochte vriend te worden. 15 De Makkabeeër stemde met alle voor-
stellen van Lysias in, omdat hij meende dat zulks in het belang (van de joden) 
was; want de koning willigde alles in wat de Makkabeeër betreffende de joden 
van zijn kant schriftelijk aan Lysias voorlegde. 
genomen maatregelen concludeert de 
auteur dat hij niet dom was, zulks in 
tegenstelling tot Simon (4,6), Auranus 
(4,40), Alkimus (14,5) en Nikanor (15, 
33). 'Hebreeën', vgl. de aantekening 
bij 7,31; hun onoverwinnelijkheid is 
als een stelling in 8,5 geformuleerd, 
vervolgens door het verhaal van een 
aantal gevechten bewezen en hier door 
Lysias als juist ingezien. Vgl. voor 
Gods bondgenootschap de aantekening 
bij vs. 10. 'Almachtig': de tekstoverle-
vering aarzelt tussen 'almachtig' en 
'machtig' (δυναμένου), maar elders in 2 
Makk wordt δυνάμενος = 'kunnende' 
nooit absoluut, maar steeds met een in-
finitivus gebruikt, vgl. 2,6; 3,5; 6,30; 
8,18; 9,10.12; IJ ,17. 
14. Van 'een schikking treffen', 
συλλύίο&αι, is ook sprake in 13,23 en 
eveneens met de toevoeging 'onder elke 
billijke voorwaarde'; vgl. ook r Makk 
13,47 e n vooral 6,58. Het tweede lid 
van dit vs. is tekstkritisch onzeker. De 
Latijnse hss. kunnen in twee groepen 
worden ingedeeld waarvan de ene met 
de Vg leest: 'et regem conpulsurum 
amicum fieri', de andere: 'et quia regi 
persuasurus esset ut necessarius eis ami­
cus fieret'. In het ene geval wordt de 
koning gedwongen tot vriendschap, in 
het andere overreed; in het eerste ge­
val is de koning lijdend voorwerp van 
het ww. άναγχάζειν = 'dwingen', wat 
bijna alle Griekse hss. lezen, in het 
tweede van het ww. πείοειν, wat in alle 
Griekse hss. op één na staat, terwijl 
necessarius = verknochte vriend of 
verwant in het Grieks άναγχαίον (vgl. 
H a n d 10,24: αναγκαίους φίλους; DcmOS-
thenes 19,290) veronderstelt, dat ech­
ter in geen enkel Grieks hs. staat, maar 
door K. Deichgräber, vgl. R. Hanhart, 
Zum Text des 2. und 3. Makkabäerbu-
ches (Göttingen 1961) blz. 44, terecht 
als oorspronkelijke lezing wordt voor-
gesteld. Zo sluit de gedachte van dit 
vs. aan bij 9,17, waar Antiochus IV 
jood wil worden. Dat het ww. πείθει* 
= Overhalen' in dit vs. tweemaal 
voorkomt is geen bezwaar; dit is een 
kenmerk van de stijl van de auteur, 
vgl. j ,9 ; 10,4.14 enz. 
15. In de ogen van de auteur ver­
tegenwoordigde Judas op dat ogenblik 
het joodse volk, 'de Hebreeën' (vs. 13). 
Zowel in het geval van Onias als in dat 
van Judas voert de auteur verontschul-
digingen aan voor het feit dat zij met 
de tegenstander gaan praten: beiden 
beoogden het belang van hun volk, vgl. 
4,5. Als bewijs (γαρ) voert de auteur 
aan dat de koning toen bereid was alles 
in te willigen wat Judas vroeg. Dezelf­
de situatie dus als in 4,7vv. met dit ver­
schil, dat die nu gunstig was voor de 
trouwe joden die niet met geld zoals 
eertijds Jason, maar door hun moed en 
de barmhartigheid van God kregen 
wat ze wilden. De vss. 14-15 zijn dui­
delijk bedoeld als een inleiding op de 
volgende brieven. De auteur is van me­
ning dat Antiochië met Judas onder-
handelde, want in zijn ogen was hij de 
leider der joden. De correspondentie 
was dus ook tot hem gericht. Het 
woord 'schriftelijk' houdt dan ook ver-
band met het stuk waarvan sprake is 
in vs. 17. In feite blijkt uit de volgen-
de brieven dat de werkelijkheid iets 
anders was. 
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11. 16 De brief van Lysias aan de joden had deze strekking: 
11. Lysias aan de gemeenschap der joden. Heil u! 17 Uw afgevaardigden 
Johannes en Absalom hebben verzocht om de dingen, die vermeld staan en om-
schreven worden in het hieronder weergegeven stuk, dat zij overhandigd heb-
ben. 18 De punten die ter kennis van de koning gebracht moeten worden, heb 
a. De brief van Lysias aan de joden, 
11,16-21. 
16. De Griekse formule, hier weer-
gegeven door: 'had deze strekking', 
komt ook voor in 1,24; 1 Makk 11,29 
en bij buitenbijbelse schrijvers, vgl. b.v. 
Diogenes Laertius 5,3,7; ze impliceert 
dat de auteur het betreffende niet 
woordelijk, maar slechts naar zijn we-
zenlijke inhoud weergeeft. 'Gemeen-
schap', ji^tfoi, als in r Makk 8,20; hoe-
wel dit woord in de officiële Seleuci-
dische correspondentie gebruikt wordt 
als een synoniem van polis of demos, 
vgl. Welles nr. i j , 8 ; 22,14; î2>33 e n 
40, treft men het er toch niet in de 
openingsformule aan; daar wenst men 
de correcte en juiste term zoals die b.v. 
in vs. 34 gebruikt wordt. Daar de 
auteur deze term in 4,5.39; 13,1.10 ge-
bruikt voor volk, gaat πΧήϋος in de 
aanhef van de brief vermoedelijk ook 
op hem terug. In geen geval kan men 
zich, zoals Abel, Bickermann e.a. doen, 
beroepen op deze term, als aanduiding 
van een menigte of gemeenschap zon­
der een erkende juridische status, om 
vol te houden dat Lysias deze brief aan 
Judas c.s. heeft geschreven en niet aan 
Menelaüs en zijn raad. Wat wel te den-
ken geeft is het verschil in adressering 
tussen deze brief en die in de vss. 27-
33. Op grond van dit verschil moet 
men zich afvragen of beide brieven 
werkelijk gelijktijdig zijn en gericht 
tot dezelfde mensen; vgl. de aanteke-
ning bij vs. 21. 
17. 'Stuk' vertaalt χρηματιομός, dat in 
2,4 orakel betekent, maar hier evenals 
in de brief van Antiochus III, weerge­
geven in Welles nr. 44,32, de betekenis 
heeft van document of officieel stuk; 
in die zin wordt het woord in het 
koine-Grieks dikwijls gebruikt. Het is 
dit stuk dat de auteur op het oog had 
toen hij in vs. 15 zei, dat Judas zijn 
wensen schriftelijk aan Lysias voor­
legde. Het ww. áftoív in de zin van 
een verzoek indienen komt in de ko-
ninklijke correspondentie dikwijls voor, 
vgl. 9,26, maar nooit verbonden met 
het voorzetsel ™QÌ. De brief die het 
dichtst bij deze constructie staat is 
Welles nr. 54,ivv.: 'Attalus aan de stad 
en de ouderlingen van Amlada. Heil! 
Uw gezanten, Oprasates, de zoon 
van . . . , op audiëntie bij ons gekomen 
en sprekend over hetgeen (περί ών) u 
hun had opgedragen, hebben verzocht 
(ήξίονοαν) uw gijzelaars vrij te laten . . . ' . 
Zo hoort ook in dit vs. περί bij het 
stuk. De gezanten behoeven immers 
geen vragen te stellen over de inhoud 
van het stuk (aldus Zeitlin), maar wor­
den verondersteld formeel te verzoe­
ken om de dingen, die in het stuk op­
gesomd en nader omschreven zijn. De 
auteur heeft deze gedachte uitgedrukt 
in een heel kort zinnetje dat vanwege 
de attractio casuum en de inversio niet 
op het eerste gezicht begrijpelijk is. Wie 
de gezanten zijn is onbekend; de He­
breeuwse namen wijzen op hun ortho­
doxe instelling; in 1 Makk 11,70 en 
13,11 is een zekere Absalom de vader 
van Mattatja en Jonathan, beiden Has-
monese legeraanvoerders. 
18. 'Wat mogelijk was', kennelijk 
wat binnen de bevoegdheden van Ly­
sias lag. Lysias kan dus bepaalde din­
gen zelf afwikkelen, andere moet hij 
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ik hem duidelijk meegedeeld en wat mogelijk was heb ik ingewilligd. 19 Als 
gij volhardt in uw goede gezindheid met betrekking tot de belangen van het 
rijk, zal ik ook in de toekomst mijn best doen uw welzijn te bevorderen. 20 
Zowel uw afgevaardigden als de mijne heb ik opdracht gegeven een en ander 
punt voor punt met u te bespreken. 21 Vaarwel! In het jaar honderdachten-
veertig, de vierentwintigste dag van de maand Dios Korinthios. 
doorgeven aan de koning. Deze op-
stelling is volkomen begrijpelijk in de 
veronderstelling dat de koning voor 
geruime tijd afwezig is. Daar Antio-
chus V geen kans gehad heeft grote rei-
zen te maken, verwijst dit vs. dus naar 
Antiochus IV. De brief zou dus date-
ren uit de tijd dat hij in het oosten 
was; vgl. verder bij vs. zi. 
19. Dit vs. herinnert aan de bekende 
protocollaire formule van de konink-
lijke brieven; vgl. 9,26. 'Goede gezind-
heid met betrekking tot de belangen 
van het rijk (τα πράγματα als 1П 9,24; IO, 
11 enz.)'; gewoonlijk betreft die goe­
de gezindheid de koning of zijn huis. 
De formule 'uw welzijn bevorderen' 
vertaalt παραιτίος νμϊν άγα&ών ув іо&аі', 
ook gebruikt door Ptolemeüs II in Wel-
les nr. 14,5; vgl. met name Welles nr. 
64,14., de slotregel van een koninklijk 
schrijven uit de tweede eeuw v . C : 'en 
in de toekomst zal ik mijn best doen 
steeds bewerker te zijn van enig goed 
in uw voordeel'. 
20. Vgl. dit vs. met de slotzin van 
de brief van Eumenes II, Welles nr. 
50,20V.: 'Meer hierover zult u punt 
voor punt horen van de gezanten zelf. 
Vaar wel!' 
21. Volgens de Macedonische telling, 
gevolgd in de officiële correspondentie, 
liep het jaar 148 van 2 oktober i6 j 
tot en met 2 september 164 v.C. De 
datum stond steeds aan het eind van 
de brief, vgl. de aantekening bij 1,10a. 
Over de naam van de maand zijn de 
hss. het niet eens. Alle Griekse hss. en 
een Latijns hs. noemen Dios Korin-
thiou, '(de maand van) de Korinthische 
Zeus'. R. Hanhart, Zum Text des 2. 
und 3. Makkabäerbuches (Göttingen 
1961) blz. 52, sluit zich aan bij В. 
Niese en meent dat het niet onwaar­
schijnlijk is dat het hier gaat om een 
naam, door Antiochus IV ingevoerd 
n.a.v. een door hem doorgevoerde ka­
lender-hervorming, waarbij hij verwijst 
naar Dn 7,25; Ant.Jud. 12,264. Deze 
naam komt echter nergens voor; Dn 
7,25 heeft betrekking op de joodse 
feestkalender en Ant.Jud. 12,264 be­
vat de datering van een brief die Fla­
vius Josephus aan Antiochus IV toe­
schrijft; de naam van de maand, He-
katombaion Hyrcanios, is daar een 
even groot probleem als hier. In dit 
verband zij opgemerkt dat deze brief 
van Antiochus IV, die de Samaritanen 
betrof, Ant.Jud. 12,262-264, e e n opval­
lende structurele overeenkomst ver­
toont met de brief in de vss. 16-21. De 
namen in Ant.Jud. 12,264 e n i n dit vs. 
hebben gemeen dat aan een bekende 
naam van een maand (Hekatombaion 
is de Attische naam van een zomer­
maand, Dios de Macedonische naam 
van een herfstmaand) een geografische 
bijnaam gevoegd is: Hyrkanisch (Hyr-
kanië, ten zo. van de Kaspische of 
Hyrkanische zee) en Korintisch. Daar-
om is het voorstel van B. Niese, Kritik 
der beiden Makkabäerbücher, Hermes 
35 (1900) blz. 483, om Dios Korinthios 
in verband te brengen met Dios Ko-
rinthos niet waarschijnlijk. Dios Ko-
rinthos, Korinthus, de zoon van Zeus 
en stichter van Korinte, was bovendien 
een scheldnaam voor een saaie en zich 
alsmaar herhalende prater of een hoog-
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11. 22 De brief van de koning luidde aldus: 
11. Koning Antiochus aan zijn broeder Lysias. Heil u! 23 N u onze vader 
naar de goden is overgegaan en het onze wil is dat alle onderdanen zich onge-
dravende redenaar zonder inhoud, vgl. 
Plato, Euthydemus 292e; Pindarus, 
Odae nemeae 7,105; Aristófanes, Ra-
nae 439; Ecclesiazusae 828. De toon 
van de brief zowel als van de context 
zijn te serieus om in de naam van de 
maand de verholen spot van de auteur 
met de mooie woorden en papieren be-
loften van Antiochië te mogen zien. 
Abel en New English Bible, zich base-
rend op Latijnse hss., lezen Dioscorus, 
de Kretensische naam van de maand 
Xanticus (vgl. de vss. 30. 33 en 38). 
Het is niet waarschijnlijk dat de Se-
leucidische kanselarij in de datering 
van ongeveer gelijktijdig geschreven 
stukken, gericht tot hetzelfde volk, 
twee verschillende namen voor een en 
dezelfde maand gebruikt heeft. Mis-
schien is de vorm Dioscorus niets an-
ders dan de onjuiste interpretatie van 
de afkorting Αιοοχορ (ιν#ιου). De maand 
Dioscorus liep in 164 v.C. van 26 fe­
bruari tot en met 27 maart. Als de 
Syrische vertaling Dios Korinthios met 
'tweede Tisjri' juist weergeeft, dan zou 
die maand gelijk zijn aan de periode 
van 31 oktober tot en met 30 novem­
ber 165 v.C. Vermoedelijk is Dios Ko­
rinthios geen andere maand dan Dios, 
waaraan Korinthios is toegevoegd, mis­
schien als uiting van de Griekse sympa­
thieën van het huis van Antiochus. 
Dios viel samen met Tisjri en liep in 
148 van 2 oktober tot en met 30 okto-
ber 165 v.C. Het aanvaarden van de-
ze datum heeft tot gevolg dat men de 
veldtocht van Lysias niet in de lente 
van 164 v . C , maar in de herfst van 
I 6 J v.C. moet plaatsen. Dat impliceert 
dat 'het volgende jaar', waarvan spra-
ke is in 1 Makk 4,28, begonnen is in 
de herfst, nl. op 2 oktober 165 v . C ; 
vgl. verder Nelis, blz. 113. De samen-
hang met de volgende brief sluit de 
juistheid van deze zeer vroege date-
ring uit. Daar Antiochus IV in 149 
gestorven is, kan deze brief niet vroe-
ger dan in 149 geschreven zijn; 24 
Dios 149 was dan 25 oktober 164 
v . C , vgl. verder de inleiding op deze 
perikoop en de aantekening bij vs. 38. 
Op 25 oktober 164 v.C. was Antio-
chus IV nog niet dood. Lysias kon 
zich dus verplicht voelen de belang-
rijkste zaken aan hem voor te leggen 
en de joden daarvan in kennis te stel-
len. Kort na deze datum is Antiochus 
IV overleden. Toen kwam het aan zijn 
zoon toe te beslissen. De verklaring 
in vs. 23a past uitstekend in dit ver-
band. 
b. De brief van Antiochus V aan Ly-
sias, 11,22-26. 
22. 'Broeder', vgl. 1 Makk 10,18; 
11,30; koning Antiochus VIII noemt 
in de opening van zijn brief aan Pto-
lemeüs IX deze koning 'zijn broeder', 
vgl. Welles, nr. 71,2. In het verband 
waarin de brief nu staat is de schrij-
ver Antiochus V; dit wordt bevestigd 
door de vss. 23V. 
23. De formule 'naar de goden is 
Overgegaan' fife ΰεονς μιταοτάντος), treft 
men ook aan in een decreet, door de 
stad Hiërapolis uitgevaardigd ter ere 
van 'koningin Apollonis Eusebes, de 
echtgenote van god en koning Atta-
lus . . . (die) naar de goden is overge-
gaan (με&ίστηχεν e!ç ΰεούς)', OGIS 308,2-
4; verder het decreet van de stad Sestus: 
των te βασιλέων είς ΰεονς μεταστάντων, O G I S 
3 3 9 J 1 ^ · H e t 6 a a t bier over de dood 
van deze vorsten als hun apotheose, 
vgl. В. W. s.v. Apotheose. 'Onze vader', 
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stoord aan hun eigen belangen wijden, 24 en wij vernomen hebben dat de joden 
er niet in toestemmen om tot de Griekse zeden over te gaan, zoals onze vader 
dat van hen gevraagd heeft, maar dat ze aan hun eigen levenswijze de voorkeur 
geven en daarom verzoeken hun de (eigen) gebruiken toe te staan, 25 en het 
immers ons verlangen is, dat ook dit volk ongestoord zijn leven kan leiden, 
bepalen wij dat de tempel aan hen wordt teruggegeven en dat zij hun burgerlijk 
nl. Antiochus IV; de koning gebruikt 
de pluralis majestatis als in Welles nr. 
14,4; 25,10.20; 45,4V. enz. De vss. 
23-25 vormen één periode, die ook in 
de vertaling als zodanig gehandhaafd 
is. De hoofdzin begint met 'wij bepa-
len' in vs. 25. Aan deze beslissing gaan 
vier overwegingen vooraf: 1) de dood 
van Antiochus IV, waardoor Antiochus 
V alle macht heeft gekregen; 2) zijn 
wil m.b.t. de rust van al zijn onder-
danen, vs. 23; 3) de concrete informa-
tie over de situatie in Judea en het 
verzoek van de joden, vs. 24; 4) een 
specificatie van nr. 2 t.a.v. de joden. 
'Zich aan hun eigen belangen (kunnen) 
Wijden' Vertaalt την των Ιδίων επιμέλειαν, 
een formule die men aantreft in een 
brief van koning Artabanus III, Welles 
nr. 75,5. Daar gaat het over een hoog­
staand burger die zijn eigen bedrijf 
verwaarloosd heeft om zich geheel te 
wijden aan de belangen van zijn stad. 
Hier wordt de politieke onrust be­
doeld, die het particulieren onmogelijk 
maakt om hun beroep met toewijding 
uit te oefenen. De bekommernis van 
Antiochus V om het welzijn van zijn 
onderdanen deelt hij met vele collega's 
die er ook van getuigen in hun brie­
ven. 
24. De joden hebben een verzoek in­
gediend; er staat niet bij wie; wel 
wordt de inhoud heel kort aangeduid: 
hun de (eigen) gebruiken toe te staan. 
De eigen gebruiken of τα νόμιμα is een 
term die de auteur niet bezigt in te­
genstelling tot ι Makk, vgl. met name 
6,59. 'Toestaan' of αυγχωρεϊν (vgl. de 
vss. 15.18 en 35) is een term uit de 
kanselarij-taal, vgl. Welles, nr. 1,3; 
12,7.13.14; 13,15.17 enz. Het gaat hier 
dus om het intrekken van het verbod 
van de joodse godsdienst, vgl. 6,1-7. 
Dat verbod was de keerzijde van de 
Verplichting tOt επί τα 'Ελληνικά μετάΦεαις, 
'overgang naar de Griekse (gebruiken); 
de term μετά&εοκ komt elders in LXX 
niet voor, wordt in de buitenbijbelse 
Griekse literatuur veel gebruikt; voor 
de constructie vgl. Polybius 1,35,7: επί 
το βέλτιον μετάδεαις = 'overgang naar het 
betere'. 
25. Is het besluit om de tempel te­
rug te geven een wettelijke bekrachti­
ging van een voldongen feit, of ging 
dit schrijven aan de tempelreiniging 
vooraf? Chronologisch is dit mogelijk, 
mits de dood van Antiochus IV in het 
begin van de maand Kislew, d.i. kort 
na 20 november 164 v.C. in Antiochië 
bekend was. Dan was er voor Antio-
chus V, na zijn vader opgevolgd te 
zijn, nog voldoende tijd voor het uit-
vaardigen van dit besluit en voor de 
joden om de concessies te realiseren. In 
ieder geval is het niet zonder betekenis 
dat de tempelreiniging heeft plaats ge-
had in dezelfde maand waarin de 
dood van Antiochus bekend werd. In 
1 en 2 Makk wordt de reiniging van 
de tempel voorgesteld als een initiatief 
van de opstandelingen. Maar in geen 
van beide boeken moeten ze de tem-
pel veroveren; men heeft integendeel 
de indruk dat zij in een verlaten ge-
bouw komen, dat op hun komst wacht, 
terwijl toch in de onmiddellijke nabij-
heid een sterk Syrisch garnizoen ligt, 
vgl. 1 Makk 4,41. Geen van beide boe-
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leven kunnen inrichten volgens de zeden van hun voorvaders. 26 U doet er 
dus goed aan, hun dit te laten weten en hun de hand te reiken. N a kennisne-
ming van ons besluit kunnen ze zich weer vol goede moed en met plezier 
wijden aan de behartiging van hun eigen belangen. 
11. 27 De brief van de koning aan het volk luidde aldus: 
ken maakt melding van een poging 
van dat garnizoen de joden te hinde-
ren; dat zal later wel het geval zijn, 
vgl. 1 Makk 6,18. Het ligt daarom 
voor de hand aan te nemen dat de 
Grieken van Antiochië uit opdracht 
hebben gekregen de tempel aan de jo-
den terug te geven, waarop de joden 
die zonder weerstand konden zuiveren. 
'Burgerlijk leven inrichten' vertaalt 
πολιτιύεοΰαι als in 6,1 ; de auteur ge­
bruikt graag de Griekse staatkundige 
terminologie als hij spreekt over het 
joodse leven, vgl. de aantekening bij 
8,17. Vgl. het laatste lid van de con­
cessie met de formule in 1 Makk 6,59. 
'Wij bepalen', χοίνομεν: de tegenwoor­
dige tijd komt ook voor in Welles, nr. 
36,10; 49,3; 75,i2 en blz. LXX; beter 
zou de aoristus epistolaris geweest zijn, 
vgl. de brieven van Attalus III, Welles 
nr. 66,16; 67,7; verder 70,5. 
26. In hun brieven aan hoge beamb­
ten geven de koningen instructies wat 
ze m.b.t. een bepaalde persoon of zaak 
hebben te doen, vgl. Welles nr. 9,4V; 
11,14V.; 12,15V.; 18,24V.; зе,і7 . 
Het was gewoonte dat deze beambten 
een afschrift van het koninklijk schrij­
ven, aan hen zelf gericht, met een be­
geleidende brief deden toekomen aan 
de betrokken stad of personen. Hier 
ontbreekt dat begeleidend schrijven van 
Lysias. 'De hand reiken', lett. 'de rech­
ter geven' als in 4,34; 12,11; 13,22; 
1 Makk 6,58; 11,50.62.66; 13,15. 
'Vol goede moed', εναυμοι: een dichter­
lijke term die in het koine-Grieks al­
gemeen geworden is, maar in LXX al­
leen hier voorkomt; men treft hem ook 
aan in een brief van Antiochus III, 
Welles nr. 38,6v., en wel in een zin die 
herinnert aan deze brief: 'Gij doet er 
derhalve goed aan (καλώς oiv ποιήσετε; 
hier: εν w* ποιήσεις), als gij vol goede 
moed zijt en in alle gerustheid (μετά 
πάσης αδείας; ЫеГ ήδέως = = met plezier, 
vgl. Welles nr. 61,16) u wijdt aan de 
behartiging van uw eigen belangen'. 
De groet en datering ontbreken. Dat 
kan samenhangen met het feit, dat het 
gaat over een door Lysias gezonden 
afschrift. Gezien de groet, gevolgd 
door de datum, eigenhandig aan de 
brief werd toegevoegd, ontbrak die 
gewoonlijk in de afschriften die men 
ervan maakte om door te sturen e.d. 
Vgl. voor de praktijk van het verzen­
den van afschriften ook 1 Makk 8,31V. 
с. De brief van Antiochus IV aan de 
raad der oudsten, 11,27-33. 
27. De auteur varieert zijn inleiding 
op de brieven. Het woord 'brief' staat 
hier en in de vss. 22 en 34 in het en­
kelvoud, in vs. 16 in het meervoud; 
1 Makk geeft volgens goed Grieks ge­
bruik de voorkeur aan het meervoud, 
vgl. 5,14; 9,60; 10,3.7.17; 11,29; іг, 
2.4.5.7.8.17.19; 14,20; 15,1.15; 16,19. 
In vs. 16a is de brief gericht aan de 
joden, hier aan het volk, εδνος. Deze 
term gebruikt de auteur als synoniem 
van heidenen of vijanden van de jo­
den in 1,27; 6,4; 8,5.9.16; 10,4; 11,3; 
13,11; 14,14.15; 15,8.10, in neutrale 
zin in 4,35; 6,14; 10,8; 11,25; ^ . і з ; 
14,34, maar ook absoluut: 'het volk', 
als aanduiding van de joden in 5,19. 
20; 6,31; 7,37. Op grond van het ge­
bruik van dit woord kan men dus 
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11. Koning Antiochus aan de raad der oudsten en de overige joden. Heil 
u! 28 Als het u welgaat, zijn onze wensen vervuld. Wij zelf maken het goed. 
29 Menelaüs heeft ons in kennis gesteld van uw verlangen om u weer aan uw 
eigen belangen te wijden. 30 Welnu, degenen die uiterlijk de dertigste Xanticus 
naar hun huis terugkeren, wordt de hand gereikt en amnestie verleend; 31 de 
joden (staat het vrij) hun eigen voedsel te gebruiken en wetten (te volgen) 
zoals vroeger. Geen van hen zal op enigerlei wijze worden lastig gevallen van-
niet stellen dat de aangekondigde brief goed woord over heeft, vgl. 4,25.32-
gericht was aan de hellenistische jo- 3543-49; 5,15; i3»3-8, in dit stuk de-
den, terwijl de brief in de vss. 16-21 ze verzoenende rol wordt toegekend 
aan de orthodoxe groeperingen ge- pleit voor de authenticiteit ervan. 
schreven zou zijn. Het praescriptum 30. 'De hand gereikt' vertaalt ύτάρί« 
van de brief is vlekkeloos: 'Koning δεξιά = 'staat de rechter(hand) tot be-
Antiochus' zonder nadere aanduiding, schikking', vgl. vs. 26. 'Amnestie ver­
zoals gebruikelijk, vgl. Welles nr. 31, leend', lett. 'met straffeloosheid', adem, 
1; 32,1; 33,r enz., 'de raad der oudsten', een term die voorkomt in een brief 
vgl. 1,10; 4,44; ι Makk i2,6, béant- van Antiochus III en een van Mithri-
woordt aan de βουλή, de raad, die in dates V, Welles nr. 38,7 en 74,8. Het 
brieven aan Griekse steden voorkomt; ww. 'staat tot beschikking' in de zin 
zelfs de merkwaardige toevoeging 'en van: de koning geeft de mogelijkheid 
de overige joden' heeft een parallel in of zorgt dat iets aanwezig is, werd 
xaì τοις Шок van een brief van Antio- ook door de kanselarijen gebruikt, 
chus III aan een deel van zijn leger, vgl. Welles nr. 25,39. Dit w w · regeert 
Welles nr. 30,1-4. ook het eerste lid van het volgende 
28. Ook άεέρρώο&αι ( = gezond zijn)- vs. Een zelfde concessie werd volgens 
wens heeft hier, anders dan in 9,20 Diodorus Siculus 18,56,4-5 ook door 
zijn klassieke vorm. Polyperchon in 319 v.C. verleend, ten 
29. Dit vs. geeft de verklaring waar- gunste van degene die door zijn gene-
om Menelaüs niet vóór de raad der raals uit hun steden verdreven waren. 
oudsten in het praescriptum genoemd Ook in zijn decreet gold 30 Xanticus 
is: hij was persoonlijk de belangen als uiterste termijn. Volgens de steen 
van de joden bij de koning gaan be- van Rosetta verleende Ptolemeüs V 
pleiten. 'In kennis gesteld' vertaalt (205-180 v.C.) in sterk gelijkende be-
ένεφάνιοεν, een ww. dat in de konink- woordingen amnestie aan de opstan-
lijke correspondentie meermalen voor- dige Egyptenaren, OGIS 90, г 9v. 
komt i.v.m. de informatie die b.v. 31. Het zeugma 'voedsel en wetten 
door gezanten aan de koning ver- gebruiken' is in de vertaling ontbonden 
strekt wordt, vgl. Welles nr. 6,9; 17,4. door de toevoeging van een passend 
'Zich aan zijn eigen belangen wijden' ww. bij wetten. 'Voedsel': alle Grie-
als in de vss. 23 en 26. In het licht van ken hss. lezen οαπανήματα = kosten, 
de volgende vss. is het duidelijk dat uitgaven. Hoewel het woord bij Poly-
een aantal joden hun grond (τα ίδια) bius in 9,42,4 krachtens het verband 
heeft verlaten, om niet tot verlooche- de betekenis van leeftocht moet heb-
ning van hun godsdienstige overtui- ben, is A. Wilhelm, Zu einigen Stellen 
gingen te worden gedwongen. Dat der Bücher der Makkabäer, Anzeiger 
Menelaüs, voor wie de auteur geen Akademie der Wissenschaften in Wien 
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wege onbewuste vergrijpen. 32 Tegelijkertijd zend ik Menelaüs naar u toe, om 
u aan te sporen. 33 Vaarwel! In het jaar honderdachtenveertig, de vijftiende 
dag van de maand Xanticus. 
74 i1?!?) blz. 22-25, van mening dat 
i.p.v. deze term δκατήμααιν (levensmid­
delen, en met name: leefregel en dieet) 
gelezen moet worden, daar de andere 
term in een juridische tekst veel te 
vaag en te algemeen is. Paleografisch 
is deze correctie verantwoord. 'Lastig 
gevallen WOrden', παρενοχληΰήσεται, Vgl. 
Welles nr. 65,6. Onbewuste vergrijpen 
worden ook in 1 Makk 13,39 kwijtge­
scholden. In het onder vs. 30 genoem­
de decreet van Polyperchon worden 
van de amnestie uitgesloten die van­
wege bloedschuld of goddeloosheid 
verbannen zijn. 
32. Menelaüs is dus nog in functie 
als hogepriester; hij bezorgt de brief 
en heeft tevens de opdracht de joden 
aan te sporen om van de concessie 
vóór het verstrijken van de termijn 
gebruik te maken om zich weer te 
gaan wijden aan de bewerking van 
hun land e.d. In Diodorus Siculus, 
18,55,4 spoort Polyperchon, na tot 
amnestie te hebben besloten, de afge-
vaardigden, die de belangen van de 
door oorlogsgeweld geteisterde steden 
bepleiten aan weer moed te vatten. In 
dit vs. wordt het ww. 'aansporen' ab-
soluut gebruikt en moet daarom be-
trokken worden op het voorafgaande. 
33. Het jaar is hetzelfde als in vs. 
21. Xanticus is de Macedonische naam 
van de maand die tot ongeveer 31 
n.C. beantwoordde aan de joodse 
maand Adar; in 164 v.C. liep die van 
26 februari tot en met 27 maart. Tus-
sen deze datum en die van vs. 21 is 
ruimte genoeg voor contact met An-
tiochus IV, op tocht in het oostelijk 
deel van zijn rijk. Maar als dit de dag 
is waarop Antiochus in het oosten de-
ze brief tekende, dan moet men zich 
afvragen of de in vs. 30 gestelde ter-
mijn niet veel te kort is; het is niet 
denkbeeldig dat de termijn reeds 
verstreken was, voordat de geïnteres-
seerden van de inhoud kennis had-
den kunnen nemen. De Megillat Ta'a-
nit, een joodse feestkalender uit de 
eerste eeuw n.C. die de dagen ver-
meldt waarop niet gevast mag wor-
den, noteert bij Adar: 'Op de achten-
twintigste van de maand kregen de 
joden het goede bericht dat zij niet 
van de wet behoefden af te wijken'. 
Hoewel het niet zeker is dat de ka-
lender naar dit besluit van Antiochus 
IV verwijst, is de overeenkomst toch 
opvallend: in beide gevallen wordt 
het leven volgens de Wet toegestaan; 
H. Lichtenstein, Die Fastenrolle, HU-
CA 8-9 (1931-1932) blz. 279, gaat ten 
onrechte uit van de veronderstelling 
dat Xanticus met Nisan samenviel en 
komt tot een minder voor de hand 
liggende verklaring. Volgens deze ka-
lender zouden er bijna twee weken 
verlopen zijn tussen de ondertekening 
van het stuk en de publicatie ervan 
in Judea, wat alleszins aannemelijk is. 
Tenslotte is het in het belang van de 
openbare orde, die hersteld moet wor-
den, dat een amnestie-termijn kort is: 
binnen enkele dagen moet duidelijk 
zijn of men van de concessie gebruik 
maakt: de joden hadden na het be-
kend worden van de brief nog twee 
volle dagen. Deze brief past volko-
men in de situatie waarin Judea ver-
keerde sinds het verbod van de jood-
se godsdienst en voordat de tempel 
teruggegeven was. In deze brief doet 
Antiochus IV slechts één stap terug: 
hij trekt zijn verbod in. Zijn motive-
ring heeft een politiek karakter: de 
pacificatie van Judea. Maar dit bewijst 
tevens dat de Makkabese opstand in 
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11. 34 Ook de Romeinen zonden aan de joden een brief van de volgende 
inhoud: 
de ogen van Antiochus' beambten 
verontrustende afmetingen had aan-
genomen. Het is dan ook te begrijpen 
dat Menelaüs, bevreesd voor zijn po-
sitie en ongetwijfeld met de bedoe-
ling de Makkabeeër de wind uit de 
zeilen te nemen, de intrekking van 
het anti-joodse decreet bij Antiochus 
persoonlijk is gaan bepleiten. 
d. De brief van de Romeinse gezanten, 
11,34-38. 
34. De Romeinen zijn reeds ge-
noemd in 4,11; 8,10.36; vgl. 1 Makk 
8. De kopiisten hebben gedokterd aan 
het aantal en de namen van de Ro-
meinse gezanten. Over de eerste naam 
bestaan weinig twijfels; met de twee-
de staat dat anders: Titus Mamius, 
Mannius, Manius, Manilius; hs. V, ge-
deeltelijk gesteund door een tweede 
hs., voegt daar aan toe: ερνιος. Daar 
Titus en Manius voornamen zijn kun­
nen die niet van dezelfde persoon zijn. 
Wel is de combinatie Titus Manilius 
mogelijk, vgl. Cicero, Pro Roscio 43 
enz. Beter bekend is Titus Manlius. 
B. Niese, Kritiek der beiden Makka-
bäerbücher, Hermes 35 (1900) blz. 
485-487, ziet in ερνιος een restant van 
de naam Sergius. Polybius 31,1,6-8 
vermeldt een Manius Sergius die teza­
men met Caius Sulpicius Gallus door 
de Romeinse senaat naar het oosten 
was gezonden o.a. om de politieke be­
drijvigheid van de koningen Eumenes 
II en Antiochus IV van nabij te vol­
gen. De correctie van Manius Ernius 
(één hs leest: ernios maniu) tot Manius 
Sergius is dus plausibel. Bovendien is 
de gelijkenis van Manius met Manlius 
zo groot dat, aangenomen dat beide 
namen oorspronkelijk zijn, een ervan 
tijdens het transmissie-proces gemak-
kelijk door haplografie uitgevallen kan 
zijn. Quintus Memmius is uit andere 
bronnen niet bekend, wel o.a. een 
Titus en Caius Memmius; van de laat-
ste viel de politieke carrière samen 
met de regering van Antiochus IV, 
Caius Sulpicius Gallus is consul ge-
weest in 166 v.C. In die tijd aanvaard-
den de consuls hun ambt op de eerste 
maart. Maar door de onvolmaaktheid 
van de toen gevolgde Romeinse ka-
lender viel 1 maart kort na de dag 
die volgens de Juliaanse kalender 1 ja-
nuari heet. Titus Manlius Torquatus 
was consul in 165 v.C. tezamen met 
Cnaeus Octavius. Toen Demetrius, de 
zoon van Seleucus IV, na de dood van 
Antiochus IV pogingen deed om ko-
ning van Syrië te worden, stuurde de 
senaat onder de leiding van Cn. Octa-
vius onverwijld een gezantschap naar 
Antiochië om Antiochus V op de 
troon te handhaven. Dit gezantschap 
is ongetwijfeld pas in 163 v.C. afge-
reisd; vgl. Polybius 31,2. Het gezant-
schap waartoe Manius Sergius behoor-
de en waarover Polybius 31,1,6-8 
spreekt, is aan dat van Octavius voor-
afgegaan; vermoedelijk is het in de 
lente van 164 v.C. naar Syrië vertrok-
ken om in de loop van 163 v.C. terug 
te keren, want in dat jaar vertrok 
Cn. Octavius naar Macedonië, Klein-
Azië en Syrië, waar hij in 162 v.C. in 
de stad Laodicea vermoord werd.De 
strekking van de brief in de vss. 35-37 
beantwoordt geheel aan de opdracht 
van Manius Sergius en illustreert tref-
fend Rome's bemoeizucht. Titus Man-
lius Torquatus maakte deel uit van 
een gezantschap dat een geschil tussen 
Ptolemeüs VI en diens jongste broer 
over de verdeling van het Egyptische 
rijk moest regelen; Polybius 31,10,9-
10. Dit gezantschap moet geplaatst 
worden na dat van Cn. Octavius, 
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11. Quintus Memmius, Titus Manlius en Manius Sergius, gezanten van de 
Romeinen, aan het volk der joden. Heil u! 35 Wij gaan akkoord met hetgeen 
Lysias, de verwant van de koning, u heeft toegestaan. 36 Maar gij moet nader 
overleg plegen over de zaken die hij gemeend heeft aan de koning te moeten 
voorleggen, en ons daarvan onmiddellijk in kennis stellen; dan kunnen wij 
die uiteenzetten zoals gij dat verdient, want we zijn op weg naar Antiochië. 37 
Zend daarom met spoed enkele mannen om ons van uw zienswijze op de hoogte 
te stellen. 38. Vaarwel! In het jaar honderdachtenveertig, de vijftiende dag 
van de maand Xanticus. 
want dat kreeg tijdens zijn missie in 
het oosten van de senaat de opdracht 
erbij alles te doen om de beide Ptole-
meeën met elkaar te verzoenen. Het 
gezantschap van Manlius moet dus in 
162 v.C. gedateerd worden. Onder 
de drie personen die in de openings-
formule worden genoemd, kan dus 
alleen van Manius Sergius met zeker-
heid gezegd worden, dat hij in 164 
v.C. zich met de zaken van Syrië ac-
tief bezig hield. Daar Titus Manlius 
in dat jaar consul af was, is het theo-
retisch niet onmogelijk dat ook hij 
zich met het Nabije oosten bezig hield, 
maar de bronnen vermelden dat hij 
zulks een of twee jaar later deed. His-
torisch kan zijn naam naast die van 
Manius Sergius dus niet verantwoord 
worden. De brief is gericht aan het 
volk, βήμος, van de joden. In dit boek 
komt δήμος alleen hier voor in zijn 
technisch staatkundige zin van een 
mondige politieke eenheid, in 1 Makk 
daarentegen meermalen, vgl. 8,29; 12, 
6; 14,20.21.22.23.23.25; 15,17. I n 2 
Makk 4,48 staat het woord in het 
meervoud en is daar synoniem met 
dorp. 
35. Voor de titel 'verwant' vgl. 11,1. 
De brief verwijst naar die van Lysias, 
met name naar vs. 18. De Romeinse 
politiek was gericht op de desintegra­
tie van het Seleucidiscne rijk en steun­
de daarom de onafhankelijkheidsbewe­
gingen binnen zijn grenzen. 
36. In VS. 35 WOrdt προσφέρειν, ЫеГ 
de wat fijner genuanceerde term 
προοαναφέρειν gebruikt ì.v.m. de zaken 
die aan de koning moeten worden 
voorgelegd. De gezanten zijn nog niet 
in Antiochië aangekomen. Hebben ze 
zich soms eerst bezig gehouden met 
het geschil tussen Megalopolis en Ma-
cedonië, dat volgens Polybius 31,1,7 
tot hun taak behoorde? In het voor-
jaar van 164 v.C. was Antiochus IV 
niet in Antiochië. Dateert deze brief 
uit de late herfst, dan is hier gedacht 
aan Antiochus V, vgl. de aantekening 
bij vs. 38. 
37. Het optreden dat in deze brief 
aan de Romeinen wordt toegeschre-
ven doet denken aan hetgeen Polybius 
31,6,1-5 vertelt over Caius Sulpicius 
Gallus, de collega van Manius Sergius, 
die in de voornaamste steden van 
Asia liet afkondigen dat allen die een 
beschuldiging hadden in te brengen 
tegen koning Eumenes Π zich op een 
bepaalde datum in Sardes konden pre­
senteren. In dit vs. wordt niet gezegd 
waar de joodse gezanten zich kunnen 
melden. 
38. De datering is in de Griekse hss. 
gelijk aan die in vs. 33; de Latijnse hss. 
noemen als maand 'dioscoridis', waar 
ze ook voor gekozen hebben in vs. 21. 
Drie Latijnse hss. zeggen niet op welke 
dag van de maand het stuk getekend 
werd. De reden ligt voor de hand: de 
brief van Lysias was volgens de La-
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12. 1 N a het afsluiten van deze overeenkomst keerde Lysias naar de koning 
tijnse overlevering op 24 'Dioscoridis' 
gedateerd; de brief van de Romeinse 
gezanten kon niet eerder verstuurd 
zijn, daarom heeft men het getal 15 
achterwege gelaten. Inhoudelijk hangt 
deze brief met die van Lysias in de vss. 
16-21 samen, en daarom ook wat be-
treft de datering. De datering kan 
men niet losmaken van de vraag wel-
ke brief een antwoord is op de kwes-
ties die Lysias volgens vs. 18 aan de 
koning voorgelegd heeft: is dat de 
brief van de vss. 22-26 of die van de 
vss. 27-33? Vanwege de concessies die 
deze brieven verlenen moet die van 
de vss. 27-33 e e r der geschreven zijn 
dan de andere, die door de teruggave 
van de tempel de concessie om vol-
gens de wet te leven impliceert. De 
brief in de vss. 27-33 dient zich uit-
drukkelijk aan als een antwoord op 
een verzoek door Menelaüs persoon-
lijk gedaan, vss. 29 en 32, en rept met 
geen woord van Lysias. Verbindt men 
de brief van de vss. 22-26, die de dood 
van Antiochus IV vooronderstelt, met 
die van Lysias, dan moet men in de 
datering in vs. 21 het jaar 148 in 149 
veranderen. Deze verandering kan op 
grond van de samenhang van de da-
teringen in de vss. 21 en 38 steun vin-
den in een Latijns hs., dat in vs. 38 
leest: 'Anno centesimo quadragesimo 
nono die scuridis'. Aan dit getuigenis 
hecht M. Zambelli, La composizione 
del secondo libro dei Maccabei, Mis-
cellanea Greca e Romana (Roma 1965) 
blz. 223-226, terecht grote waarde. 
Door de brieven in de vss. 16-21.22-
26 en 34-38 alle drie te dateren in 149 
en wel kort vóór de tempelreiniging, 
krijgt men een beter samenhangend 
geheel en wordt ook vs. 36b zinvol. 
Hieruit volgt dat de brief in de vss. 
27-33 l o s s t a a t v a n de drie andere; hij 
is veel vroeger geschreven; de datum 
in vs. 33 is aanvaardbaar. 
6. De anti-joodse houding van Joppe 
en Jamnia, 12,1-9. 
De eerste vss. vormen de inleiding 
op de stof van hfst. 12 en zijn de te-
genhanger van 10,10-23: zoals Ptole-
meüs Makrôn de joden beschermde, 
zo stimuleren de hier genoemde be-
velhebbers de agressie tegen de joden. 
Het vervolg geeft daar voorbeelden 
van. 
Het eerste is de schurkenstreek van 
Joppe, 12,3-7. De plaatsing van dit in-
cident na de vrede van Lysias in hfst. 
11 is vermoedelijk juist; ook in 13, 
25V. heeft men een voorbeeld hoe een 
stad zich meende te moeten verzetten 
tegen het centrale beleid. 
Over Jamnia vertelt de auteur geen 
bijzonderheden, 12,8-9. I n het geheel 
van de compositie van 10,10-13,26 be-
antwoordt de perikoop over deze ste-
den aan die over Gezer in 10,32-37. 
12,1. In 11,12 heeft Lysias voor de 
joden de vlucht moeten nemen om 
zijn leven te redden, in 11,13 stuurde 
hij onderhandelaars, hier krijgt men 
de indruk dat hij de onderhandelin-
gen persoonlijk met de joden in Judea 
gevoerd heeft en niet, zoals Abel ver-
onderstelt, 'ergens op weg naar An-
tiochië*. In dit vs. herkent men de 
voorstelling van 1 Makk 6,55-63, met 
dit verschil dat de koning er hier niet 
bij is. 'De overeenkomst': in het Grieks 
wordt evenals in 13,25; 14,20.26.27 
het meervoud gebruikt; de afspraken, 
gemaakt in 13,23, worden in 13,25 
ook Overeenkomst' genoemd. Dat de 
joden hun land weer gingen bebou-
wen herinnert aan de brief van Antio-
chus V aan Lysias, 11,23 en 26. Dat 
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terug en gingen de joden hun land weer bebouwen. 2 Maar van de bevelheb-
bers, die in dat gebied gestationeerd waren, gunden Timoteüs en Apollonius, 
de 200П van Gennaius, Hieronymus, Demofon en vooral Nikanor, de bevelheb­
ber van de Cyprioten, de joden rust noch duur. 
12. 3 De inwoners van Joppe bedreven de volgende schurkenstreek. Ze 
nodigden de joden die in Joppe woonden uit om met vrouw en kinderen aan 
boord te gaan van enige boten die ze klaar gelegd hadden, alsof er geen enkele 
deze vreedzame bezigheid voor de 
niet-joden geen aanleiding kon zijn 
tot agressie, ligt voor de hand; 1 
Makk 5,1 zegt dat het herstel van de 
joodse cultus de haat van de heidenen 
deed losbarsten. Zoals 11,25, gesteund 
door de opeenvolging van feiten in 
1 Makk 4-5 suggereert, had tussen 
'de vrede van Lysias' en het oplaaien 
van het antisemitisme bij de naburige 
volken de zuivering van de tempel 
moeten staan. 
2. Dit vs. biedt zakelijk een va­
riant op 10,14 (Gorgias). 15 (de Idu-
meeën) en 24 (Timoteüs). In 10,14 zei 
de auteur dat Gorgias bevelhebber 
(στρατηγός) Van deze Streek (των τόπων) 
was geworden, hier noemt hij enige 
van de bevelhebbers (ατρατηγών) in dat 
gebied (χατά τόπον). Timoteüs is onge-
twijfeld die van 8,30.32; 10,24.32, te-
meer daar hier in tegenstelling tot 
1 Makk 5,6 niet gezegd wordt dat hij 
in Ammonitis thuishoorde. Dat hier 
anders dan in 10,24 niet naar de voor-
afgaande vermeldingen verwezen 
wordt, ligt na 10,37 voor de hand; 
maar de veldtocht tegen hem, die in 
de vss. 17-31 beschreven wordt, is de-
zelfde als die in 1 Makk 5,24-45. Door 
erop te wijzen dat de hier genoem-
de Nikanor aanvoerder is van huur-
troepen uit Cyprus, onderscheidt de 
auteur hem van de Nikanor in 8,9-
29.34-36. Vanzelfsprekend kan men 
Apollonius, de zoon van Gennaius, 
niet vereenzelvigen met Apollonius 
van Tarsus, de zoon van Menesteus 
(3,5.7; 4,4.21) of met Apollonius, aan-
voerder van de Mysiërs (5,24). De an-
dere namen komen in dit boek niet 
meer voor. Bijzonderheden worden 
alleen van Timoteüs verteld en, merk-
waardigerwijze, van Gorgias (vss. 32-
37), die in dit vs. geheel niet genoemd 
is. De auteur heeft dus een, wat slor-
dige, keuze gedaan uit het materiaal 
dat hij tot zijn beschikking had. Om 
hun economie weer op gang te bren-
gen hebben de joden vrede nodig; hier 
gunnen de genoemde heren hun die 
nodige rust niet; in 10,14 werd van 
Gorgias gezegd dat hij de oorlog gaan-
de probeerde te houden. Dit vs. krijgt 
zijn eigenlijke vervolg pas in vs. 10. 
3. Joppe, het huidige Jaffa, was een 
belangrijke havenstad, vgl. 1 Makk 
10,76; 11,6; 12,33V.; 13,11; 14,5.34; 
15,28.35; in dit boek wordt de stad 
alleen nog in 4,21 vermeld. 'Schurken-
streek' vertaalt δνσσέβημα, een tamelijk 
zeldzame term, die men in LXX alleen 
nog in 3 Ezr 1,52 aantreft en afgeleid 
ÍS Van het WW. δυσοεβεΐν, dat in L X X 
slechts in 6,13 voorkomt; het bij­
behorende bijvoeglijk naamwoord 
δνασεβής gebruikt de auteur in 3,11; 
8 , 4 ; 9.9; 4 .33 · . ]n y s · 5 heeft hij 
een andere kwalificatie voor de lu­
gubere 'grap' van Joppe. De wraak 
die deze stad op de joden neemt kan 
men verbinden met het bericht van 
1 Makk 5,15 en past goed in het kader 
van de hernieuwde erkenning van de 
joodse religie door Antiochië. In 1 
Makk 5,68 is sprake van een straf-
expeditie tegen Azotus, dat evenals 
Joppe en Jamnia (vs. 8) in de kust-
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vijandigheid jegens hen bestond, 4 maar of ze uitvoering gaven aan een besluit, 
genomen door de gehele bevolking van de stad. De joden, die niets liever dan 
vrede wilden en geen argwaan koesterden, namen de uitnodiging aan. Toen 2e 
in volle zee waren, liet men de boten zinken met de ongeveer tweehonderd 
joden die aan boord waren. 5 Toen Judas hoorde van het rauwe schelmstuk 
dat men met zijn volksgenoten had uitgehaald, gaf hij zijn mannen zijn beve-
len, 6 riep God, de rechtvaardige rechter, aan en rukte tegen de moordenaars 
van zijn broeders op. Hij stak des nachts de haven in brand, gaf de schepen aan 
de vlammen prijs en doodde degenen die er hun toevlucht hadden gezocht. 7 
Omdat de stad zelf door een eigen omwalling was afgesloten, trok hij af met 
vlakte lag. De wijze waarop Joppe de 
joden in de val lokte herinnert aan 
de gewetenloosheid, waarmee Andro-
nicus Onias misleidt in 4,34. 
4. In 6,8 was sprake van een be-
sluit, ψήφιαμα, van de Griekse steden 
om m.b.t. de joden eenzelfde harde 
lijn te volgen. Daar zo'n besluit uiter­
aard een publieke zaak is, zou dat de 
list op voorhand onmogelijk maken 
en kan door de auteur dus niet be­
doeld zijn. Er zijn ook geheel andere 
besluiten bekend: 10,8 en 15,36 wordt 
tot het instellen van een feest beslo­
ten; hier denkt men eerder aan de 
vele gevallen waarin Griekse steden 
besloten om een of meer van hun 
burgers wegens bewezen diensten e.d. 
publiek te eren. Tegen de achtergrond 
van de koerswijziging van Antiochië 
t.a.v. de joden zou een besluit van 
het volk van Joppe om hun a.h.w. 
eerherstel te bieden aannemelijk lijken 
en daarom als list kans van slagen 
bieden. De auteur beklemtoont de 
vredelievende gezindheid van de jo-
den, vgl. de vss. 1 2 en 12. 
5. 'Volksgenoten', ¿μοευνεϊς, is een sa­
mengesteld woord dat de auteur graag 
gebruikt (4,2; j ,6; 15,30.31), maar in 
LXX elders niet voorkomt, wel echter 
in 3 Makk 4,13; 7,14; bij Philo treft 
men het zesmaal aan. 'Rauw schelm­
stuk' vertaalt ωμότητα, eigenlijk: iets 
rauws, maar ook wreedheid; in deze 
betekenis komt het woord voor in 3 
Makk 5,20; 6,24; 7,j en dikwijls in 
Philo's werken. 
6. Het gebed voor de aanval als in 
10,16.25-26; 11,6; 12,15.28.36; 13,10-
12; 14,15. 'Moordenaars' vertaalt 
μιαιφάνουί, eigenlijk: 'door moord be­
zoedeld'; de term komt ook in 4,38 
voor; vgl. 4 Makk 9,9; 10,11. Onder 
haven vallen de werven met schepen 
in aanbouw of onderhoud, de loodsen, 
de houten steigers met afgemeerde 
schepen, de voorraden hout, pek en 
breeuwwerk nodig voor de scheeps­
bouw enz. 
7. Sinds 1955 heeft Jacob Kaplan in 
het oude deel van Jaffa dat op een 
heuvel gelegen is, archeologisch on­
derzoek verricht. Uit de vondsten is 
gebleken dat Joppe in de hellenistische 
tijd een bloeiende stad was met een 
sterke citadel en huizen waarvan het 
metselwerk goed verzorgd was. Een 
dedicatie aan Ptolemeüs IV (221-205) 
en zijn vrouw Berenice, uit de vóór-
Seleucidische tijd, getuigt van de sym-
pathie van de stad voor Egypte. Van 
de Ptolemeeën had Joppe een konink-
lijke munt gekregen die in 280 v.C. 
de eerste munten uitgaf en tot 200 
werkzaam was; vgl. IEJ 10 (i960) blz. 
53. Van de Kanaänese omwalling van 
de stad zijn nog enkele imposante 
resten van tweeëneenhalve meter 
dikte bewaard gebleven. Vgl. J. Kap-
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het plan om terug te komen en heel de bevolking van Joppe uit te roeien. 8 
Op het bericht dat ook de inwoners van Jamnia iets dergelijks wilden doen met 
de joden in hun stad, 9 deed Judas ook op Jamnia een nachtelijke overval en 
stak de haven met de vloot in brand; de vuurgloed was tot in Jeruzalem, dus 
op een afstand van tweehonderdveertig stadiën te zien. 
12. 10 Vandaar wilden de joden een veldtocht tegen Timoteüs onderne-
men. Ze hadden ongeveer negen stadiën afgelegd, toen ze door een Arabisch 
leger van minstens vijfduizend man voetvolk en vijfhonderd ruiters werden 
aangevallen. 11 Na een hevige strijd behaalde Judas met zijn leger dank zij 
Ian, Jaffa's History Revealed by the 
Spade, Archaeology 17 (1964) 270-
276. Terwijl volgens 10,32-37 Judas 
niet aarzelde om het zwaarder ver-
sterkte Gezer te bestormen, ziet hij 
van een aanval op Joppe voorlopig af. 
De auteur komt er niet meer op te-
rug, maar volgens 1 Makk 13,11; 14,5 
was het Simon die de stad veroverde; 
hij roeide de bewoners echter niet uit, 
maar verdreef ze uit de stad, juist zo-
als hij dat met de bevolking van Gezer 
gedaan had, 1 Makk 13,47. 
8. Jamnia, de Griekse naam van 
Jabneël (Joz 15,11; 2 Kr 26,6), kan ge-
localiseerd worden in Jebnâ. De stad 
lag 17 km ten z. van Joppe, maar niet 
aan zee; de haven lag op een afstand 
van 8 km ten nw. van de stad. Vgl. 
ook vs. 40 en 1 Makk 4,15; 5)58; io, 
69; 15,40. 
9. De wijze waarop Judas onver-
wachts Joppe en Jamnia aanvalt be-
antwoordt aan wat 8,6-7 over zijn 
taktiek zegt. In vogelvlucht lag Jamnia 
47 km van Jeruzalem. In Alexandrie 
stelde men een stadie gelijk aan 600 
Ptolemeïsche voet, wat neer kwam op 
184,84 m.; 240 stadiën kwamen dus 
op ruim 44 km, wat niet ver van de 
waarheid af is. De raid tegen Joppe en 
Jamnia kan chronologisch geplaatst 
worden in de loop van 164 v.C., bij-
gevolg vóór de veldtocht van Lysias. 
7. Timoteüs, 12,10-31. 
Vgl. de inleiding op 10,10-13,26 op 
blz. 209 . en 215 . 
10. In het huidige verband denkt de 
lezer bij 'vandaar' natuurlijk aan Jam-
nia. Maar het is niet goed in te zien 
wat een Arabisch leger toen in de 
buurt van Jamnia te maken had. Bo-
vendien is deze perikoop parallel met 
1 Makk 5,24-28; hoewel daar geen 
sprake is van strijd, weet 1 Makk 5,39 
toch van Arabische huursoldaten in 
dienst van Timoteüs. Tenslotte wordt 
hier in vs. 12 gesproken over diensten 
die de Arabieren de Joden konden 
bewijzen, wat ze volgens 1 Makk 5, 
24-27 inderdaad deden door het ver-
strekken van informaties. De ontmoe-
ting met de Arabieren had dus plaats 
aan de overzijde van de Jordaan. Het 
'vandaar' verwijst vermoedelijk niet 
naar de Jordaan, maar naar een plaats 
in Transjordanië, waarover in een voor-
afgaande paragraaf iets verteld werd, 
b.v. zoiets als de put in 10,37. Dat de 
auteur het verhaal over de Arabieren 
laat volgen op de raid op Joppe en 
Jamnia zonder zijn lezer voor 'kort-
sluiting' te behoeden, bewijst dat hij 
zich om chronologische en geografi-
sche samenhang weinig bekreunde. 
Voor de cijfers 5000 en 500 vgl. 10,29. 
3I-3Í. 
11. 'Gods hulp' als in 8,20.35; I3> 
13; 'de (rechter)hand reiken' als in 11, 
26 enz. Nomaden zijn in de LXX-taal 
eigenlijk herders, 1 Sm 28,24; Job 30,1. 
De leverantie van vee bewijst dat de 
auteur het woord ook zo verstaat; 
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Gods hulp de overwinning. De verslagen nomaden smeekten Judas hun de 
hand te reiken; ze beloofden hem vee te leveren en de joden ook op andere 
wijze van dienst te zijn. 12 Daar Judas van oordeel was dat ze hem werkelijk 
in veel opzichten van nut konden zijn, stemde hij erin toe vrede met hen te 
sluiten. Hij reikte hun de hand, waarna zij zich naar hun tenten terugtrokken. 
12. 13 Ook viel Judas een stad aan, die de naam Kaspin droeg, achter 
wallen verschanst en door muren omringd. Er woonde een gemengde bevol-
king. 14 Vertrouwend op hun sterke muren en hun vooraad levensmiddelen na-
men de belegerden een onbeschofte houding aan tegenover de soldaten van 
Judas; ze dreven de spot met hen, lasterden God en sloegen afschuwelijke taal 
uit. 15 Judas en zijn soldaten riepen de grote Heer van de wereld aan, die ten 
tijde van Jozua zonder stormrammen en belegeringswerktuigen de muren van 
dat het ook over nomaden gaat in on-
ze zin, kan men afleiden uit de ver-
melding van de tenten in vs. 12. 
13. Kaspin identificeert men met 
Kasfo van 1 Makk 5,26 en 36. Ook 
hier neemt de auteur niet de moeite 
het verhaal over de inname ervan or-
ganisch te verbinden met het voor-
afgaande. 'Aarden wallen' vertaalt 
γιφύρακ; de meeste Griekse hss. lezen 
γίφυρονν, dat op een eigennaam lijkt, of 
laten de term weg. Deze laatste vorm 
is ongetwijfeld secundair: de construc­
tie vraagt om een bepaling: 'sterk 
d o o r . . . en omringd door muren'. 
Het woord γέφυρα (enkelvoud) heeft 
in het Attisch en Koine-Grieks ge­
woonlijk de betekenis van brug; van­
daar de weergave van Vg: 'civitatem 
quandam firmam pontibus'. De mees­
te kopiisten hebben waarschijnlijk 
moeite gehad met de voorstelling dat 
bruggen vanuit poliorcetisch oogpunt 
een stad versterken. Maar de meer­
voudsvorm van het woord (die hier 
gebruikt wordt en vermoedelijk ook 
ten grondslag ligt aan γεφνρονν, een 
vervorming van de genitivus γεφίοων) 
betekent dam of wal, vgl. Homerus, 
Ilias 5,88 (dijk van een stroom); 4,317; 
11,160 (strijdwallen). Dit gebruik van 
deze term moge archaïserend zijn of 
aan poëzie doen denken, maar dat het 
daarom nog niet afgewezen kan wor-
den blijkt uit vs. 15. Vgl. verder de 
aantekening bij vs. 16. 
14. Vgl. 10,34. 
15. Het gebed als in vs. 6. Alleen 
hier noemt de auteur God 'de grote 
Heer van de wereld'; vgl. verder de 
aantekening bij 9,25 en 3,24. Voor de 
inname van Jericho vgl. Joz 6,1-20. 
'Als leeuwen' herinnert aan de be-
schrijving van de bestorming van Ge-
zer in 10,35. 'Zonder' geeft άτερ weer, 
een voorzetsel dat in de klassieke tijd 
slechts in poëzie voorkomt; alleen in 
de inscriptie uit Priëne 109,106 (rond 
120 v.C.) en hier komt het in proza 
voor. Dit is de enige plaats waar dit 
boek van belegeringswerktuigen 
spreekt, terwijl 1 Makk ze dikwijls 
vermeldt: 5,30; 6,20.31.37.5г.52; 9, 
64.67; и ,2o; 15,25 met dit verschil 
dat in dit vs. door de toevoeging van 
άργανίκός = 'bewerktuigd' (vgl. VS. 27), 
een term die in LXX alleen hier voor­
komt, uitdrukkelijk gewezen wordt 
op de aanwezigheid van beweegbare 
onderdelen en hefbomen waarmee 
grote krachten ontwikkeld konden 
worden, vgl. b.v. 1 Makk 13,43. 
Stormrammen noemt 1 Makk nooit. 
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Jericho had neergehaald, en bestormden als leeuwen de muren. 16 Ze slaag-
den erin de stad te veroveren, omdat God dat wilde; ze richtten zulk een on-
beschrijfelijk bloedbad aan, dat het bij de stad gelegen meertje, dat twee 
stadiën breed was, met bloed gevuld scheen. 
12. 17 Vandaar kwamen ze na een mars van zevenhonderdenvijftig sta-
16. 'Omdat God dat wilde', in vs. 
11 enz. 'met Gods hulp'. Ook in 8, 
24; 10,17.31.37 slachtten de joden 
duizenden vijanden af; volgens 5,6.12. 
13.14.24; 6,9 hadden Jason, Antiochus 
IV, Apollonius niet anders gedaan. 
Ook al zou de werkelijkheid minder 
brutaal geweest zijn, dan nog spreekt 
uit deze woorden de machteloze woe-
de van de jood jegens heidenen die 
zijn volk een redeloze haat toedragen. 
De opgave van de breedte, bijna 370 
m., heeft alleen maar zin als het meer-
tje rond was. Ten zw. van iiisfïn, de 
plaats waar velen Kaspin denken te 
mogen situeren, ligt een lang moeras; 
of dat een overblijfsel is van het oude 
meertje, valt te betwijfelen. Bévenot 
en Zeitlin zoeken Kaspin dan ook er-
gens anders, nl. in el-Muzeirïb, in vo-
gelvlucht ongeveer 37 km. ten o. van 
het meer van Tiberias en 5 km. ten n. 
van de Jarmuk gelegen, aan het weste-
lijk einde van de Hauran. Zuidweste-
lijk van deze plaats ligt een meertje, 
dat door afmeting en vorm de gege-
vens van dit vs. benadert. Bovendien 
ligt in dat meertje een klein eiland, 
dat vroeger een vesting is geweest. 
Het is met het land verbonden door 
een dam van 130 m. lengte; vgl. G. 
Schumacher, Across the Jordan (Lon-
don 1886) biz. 157-166; F. M. Abel, 
Topographie des campagnes Macha-
béennes, RB 32 (1923) biz. 517. Een 
localisering van de strijd rond deze 
vesting zou ook aan de wal of dam in 
vs. 13 treffend zin geven. Uit het О Т 
is van verschillende steden bekend dat 
er water in de buurt was, vgl. 2 Sm 2, 
13 (de vijver van Gibeon, in Jer 41,12 
'het grote water' genoemd); 4,12 (die 
van Hebron, mogelijk identiek met de 
huidige Birket es-Sultân die 40 bij 40 
m meet); 1 Kg 22,38 (die van Sama-
ria). Deze vijvers waren aangelegd in 
een dal vlak bij de stad, zodat ze op 
natuurlijke wijze gevoed werden. In 
de hellenistische tijd besteedde men 
veel zorg aan de watervoorziening en 
namen de vijvers, die men door lei-
dingen vanuit afgelegen bronnen 
voedde, soms monumentale afmetin-
gen aan. Hieruit volgt dat de ver-
melding van het meertje bij Kaspin 
geen zeker criterium is voor de loca-
lisering. Dat het water van zo'n vij-
ver bij een bloedbad in de stad rood 
ziet van het bloed is een voor de hand 
liggend literair motief. Van water dat 
op bloed lijkt is ook sprake in 2 Kg 
3,22v; Ex 7,17-21. 
17. Enige Griekse en drie Latijnse 
hss. hebben 550, de overige 750 sta-
diën, een verschil dat teruggaat op de 
verwarring van Φ = 500 en Ψ = 
7oo; 750 stadiën zijn gelijk aan 138 
km. Bévenot rekent deze afstand van-
af Jericho en laat de tocht samenval-
len met de drie dagmarsen waarvan 1 
Makk 5,24 spreekt. Herodotus 4,101 
rekent 200 stadiën voor een dagmars, 
in 5,53 slechts 150. De aangegeven 
afstand kan men dus in geforceerde 
marsen in drie dagen afleggen. Dit vs. 
zou dan chronologisch vóór vs. 10 ho-
ren. De Tubianen zijn dan de joden 
die in 'het land van Tob' (Recht 11,3) 
woonden in Noord-Transjordanië; vgl. 
ook vs. 35. De naam leeft misschien 
voort in et-Tajibe aan de weg van 
Bosra naar Der'a. Starcky meent dat 
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dien in het Charax(-gebied), bij de joden die Tubianen genoemd worden. 18 
Timoteüs troffen ze in dat gebied niet aan: hij was onverrichter zake vandaar 
weggetrokken; wel had hij op een bepaald punt een zeer sterke bezetting ach-
tergelaten. 19 Dositeüs en Sosipatrus, twee veldheren van de Makkabeeër, trok-
ken daar op af en doodden de meer dan tweeduizend man die Timoteüs in de 
vesting gelegerd had. 20 De Makkabeeër zelf verdeelde zijn leger in korpsen, 
stelde er bevelhebbers over aan en trok op tegen Timoteüs, die een leger had 
van honderdtwintigduizend man voetvolk en vijfentwintighonderd ruiters. 
21 Toen Timoteüs vernam dat Judas tegen hem optrok, zond hij de vrouwen, 
de kinderen en de overtollige bagage onmiddellijk naar een plaats die het 
Karnion genoemd werd; die plaats was namelijk moeilijk te veroveren en 
het om een raid naar het land van 
Tobia in Ammanitis gaat, vgl. Nelis, 
blz. 28vv. Daarvoor is de aangegeven 
afstand echter te groot. Het Charax-
f;ebied vertaalt τον χάραχα, wat 'de pa-issade' betekent. Het woord χάραξ 
komt meermalen als plaatsnaam voor, 
vgl. Strabo, Geographia 5,2,7 (een 
stad op Corsica); 17,3,20 (een factorij 
aan de grote Syrtis); Flavius Josephus 
Ant.Jud. 1,145; 20,22.34 (een stad tus­
sen de mondingen van Eufraat en 
Tigris). Zowel door het voorzetsel ( εΐς 
= in) en het lidwoord als uit vs. 18 
blijkt dat de auteur met het woord 
een streek wil aanduiden. 
18. Wat Timoteüs had willen doen, 
zegt de auteur niet; ongetwijfeld voer-
de hij iets in het schild tegen de joden 
in dat gebied. Evenmin wordt de 
naam van de plaats genoemd, waar 
Timoteüs het garnizoen gelegerd had. 
19. Dositeüs wordt nog genoemd in 
vs. 24. Zijn naam (vgl. vs. 35; Est и , 
ι; 3 Makk 1,3; Flavius Josephus, Con­
tra Apionem 2,49; Ant.Jud. 13,260; 
14,236; I5,i68vv.) evenals die van So­
sipatrus (vgl. Rm 16,21; Ant.Jud. 14, 
248) of Sopatrus (vgl. Hand 20,4; Ant. 
Jud. 14,24) werden in de hellenistische 
tijd door veel joden gedragen. Zoals Si­
mon en Jozef in io,i9vv. opdracht 
krijgen vestingen te belegeren, terwijl 
Judas elders gaat vechten, zo hier Dosi­
teüs en Sosipatrus; maar zij kwijten 
zich beter van hun taak. 
20. Ook in 8,2iv. verdeelde Judas 
zijn legerkorpsen; ook hier gebruikt 
de auteur weer de term οαεΐρα in rui­
me zin, vgl. de aantekening bij 8,23. 
Het cijfer 120 000 komt ook voor in 
8,20. Timoteüs' leger telde dus meer 
Infanteristen dan dat van Lysias tij-
dens de eerste (11,2: 80000) en de 
tweede veldtocht (13,2: 110000). 
Daarom hebben enige Latijnse kopiis-
ten er 12 000 van gemaakt. 
2i. De auteur heeft in het voor-
gaande vs. weer nagelaten indicaties 
te verstrekken over de positie van de 
vijand. Hier noemt hij het Karnion. 
Daar Karneius een titel van Apollo 
is, heeft een Griekse lezer bij 'het 
Karnion' zeker aan een heiligdom van 
Apollo gedacht. Bedoeld is het heilig-
dom van Astarte met de hoorns, dat 
in Karnaïn stond, vgl. 1 Makk 5,43. 
De strijd waar hij in deze vss. over 
spreekt, is dus die van 1 Makk 5,37-
43. Ook de vermelding van vrouwen 
en kinderen die in de stad in veilig-
heid worden gebracht correspondeert 
met het gegeven van 1 Makk 5,38V. 
over Arabieren en andere groepen, 
waarin men nomaden-clans kan zien, 
waarvan de tenten met hun gezin en 
bezit in de buurt gestaan hebben. In 
1 Makk 5,43 zijn het de vluchtende 
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slecht toegankelijk, omdat de toegangswegen erheen nauw waren. 22 Maar 
toen het eerste korps van Judas zich vertoonde en de vijanden door de verschij-
ning van hem die alles ziet, bevangen werden door angst en schrik, sloegen ze 
op de vlucht, de een hierheen, de ander daarheen, met het gevolg dat ze elkaar 
verwondden of zelfs met de punt van hun zwaard doorstaken. 23 Judas zette 
een heftige achtervolging in en sloeg de misdadigers neer; hij doodde onge-
veer dertigduizend man. 24 Timoteüs zelf viel de troepen van Dositeüs en 
Sosipatrus in handen. Listig spiegelde hij hun voor, dat hij van velen van hen 
de ouders, van anderen de broers in zijn macht had en drong er bij hen op aan 
hem ongedeerd te laten vertrekken, anders zou het hun verwanten slecht ver-
soldaten die hun heil in de tempel 
zoeken. Daar biedt de stad kennelijk 
veiligheid vanwege de onschendbaar-
heid van het heiligdom, hier vanwe-
ge haar strategisch gunstige ligging. In 
feite lag Karnaïn in een weidenrijke 
vlakte. Als de auteur spreekt van 
moeilijke toegangswegen, dan heeft hij 
misschien gedacht aan de wadi, waar-
van sprake is in 1 Makk 5,37.40-43. 
Vanuit het zuiden komend stak Judas 
de Jarmuk over en kon vervolgens 
door het dal van de Nahr el-Ehrër op 
het plateau komen waar Karnaïn lag. 
22. Vgl. 1 Makk 5,43. De actie van 
Judas wordt hier evenals in 8,24; 10, 
29; 11,8 verbonden met een interven-
tie van God. Hoe hij zich die inter-
ventie dacht zegt de auteur niet. Wel 
wijst hij door het gebruik van dezelf-
de stam op de samenhang van het ver-
schijnen van Judas' leger (ίπιφανεϊοης) 
en de επιφάνεια van God; voor de laat­
ste term vgl. de aantekening bij 2,21. 
God heet hier 'Hij die alles ziet', vgl. 
7,6; 9,5. De ondergang van een vijan­
dig leger door paniek is een geliefd 
thema, vgl. 10,30; Recht 7,21V.; 1 Sm 
23. De auteur voegt hier aan zijn 
respectabele lijst van scheldwoorden 
een nieuw toe: άλιτήοιος = misdadiger; 
vgl. 13,4; 14,42; 3 Makk 3,16, elders 
in LXX komt het niet voor; Flavius 
Josephus gebruikt het woord twaalf 
maal. De auteur motiveert de toepas­
sing van deze term op de soldaten 
van Timoteüs niet. Ook t.a.v. Timo-
teüs zelf is hij terughoudend, vgl. 8, 
32, waar wel Fylarchus maar niet Ti-
moteüs een gemene vent genoemd 
wordt; vgl. echter de vss. 24V. Ook in 
15,27 sneuvelen 30000 vijanden; vgl. 
ook 1 Sm 4,10. In Joz 8,3; 1 Sm 11,8; 
2 Sm 6,1 telt het Israëlitische leger 
30000 man; in 1 Sm 13,5 beschikken 
de Filistijnen over 30 000 wagens. 
24. Dositeüs en Sosipatrus hadden 
volgens vs. 21 elders hun taak; als de 
auteur desondanks ze in dit verband 
noemt, dan heeft dat een reden: Ju-
das te ontlasten van toegeeflijkheid je-
gens Timoteüs. Men kan zich echter 
ook indenken dat Timoteüs naar de 
vesting vluchtte waarvan in vs. 18 
sprake was, niet wetend dat de joden 
die belegerden, zodat hij hun in han-
den viel. 'Spiegelde hij hun voor': vol-
gens de auteur lieten de joden zich be-
driegen. Het woord γοητεία = mislei­
ding, bedrog, komt in LXX alleen 
hier voor, Philo gebruikt het dikwijls, 
Flavius Josephus driemaal. 'Slecht ver­
gaan', ά\ογη&ήναι = 'niet geteld wor­
den', een eufemisme voor doden; ook 
dit ww. wordt door Philo veel ge­
bruikt, terwijl het in LXX alleen hier 
voorkomt. 
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gaan. 25 Toen hij hen na veel gepraat overtuigd had, dat hij zich verplichtte 
hun verwanten gezond en wel vrij te zullen laten, lieten ze hem gaan, om zo-
doende hun broeders te redden. 26 Judas trok op naar het Karnion en het 
Atargateion en doodde er vijfentwintigduizend man. 
12. 27 Na de overwinning [ ] op deze vijanden trok Judas met zijn 
25. Broeders zijn geloofsgenoten als 
in 1,1 enz. De vss. 24-25 hebben geen 
parallel in 1 Makk. 
26. Hier worden twee verschillen-
de tempels genoemd, het Karnion in 
Karnaïn, vgl. vs. 21, en het Atarga-
teion, de tempel van de godin Atar-
gatis. Ook ikonografisch verschilt 
Atargatis met het bovenlijf van een 
vrouw en het onderlijf van een vis 
(vgl. Lucianus, De dea Syra 14), van 
Astarte met haar koehoorns. Ook op 
de stela van Ramses II (1298-1224 
ν . С ) , die men in Sêlp saad, het oude 
Karnaïn, gevonden heeft, wordt As-
tarte zo afgebeeld. Voor de Grieken 
was Atargatis een barbaarse naam, de 
naam van een godin van de Arameeën 
(vgl. Strabo, Geographia 16,4,27). 
Haar voornaamste cultusplaats was 
Bambyce aan de Eufraat; verder in 
Hatra, Baalbek, Damascus, Palmyra 
en Dura-Europos. 2e was de voor-
naamste godin van Noord-Syrië, vgl. 
F. R. Walton, Atargatis, RAC 1,854-
860. Als Strabo dan ook spreekt over 
de cultus van Atargatis in Bambyce, 
voegt hij er ter verklaring aan toe: 'de 
Syrische godin', 16,1,27; vgl· 0 0 k PÜ" 
nius, Historia nat. 5,81: 'ibi prodigiosa 
Atargatis, Graecis autem Derceto dic-
ta, colitur'. Over de cultus van Atar-
gatis in Bambyce handelt het geschrift 
De dea Syra, toegeschreven aan Lu-
cianus, een sofist uit Samosata in 
Commagene die in de tweede eeuw 
n.C. leefde. Ook Askalon had een 
Atargateion: uit de beschrijving die 
Diodorus Siculus 2,4,2V. van de go-
din die hij Derceto noemt, geeft blijkt 
dat het Atargatis is; Herodotus 1,105 
spreekt over dezelfde tempel, maar 
noemt de godin 'de hemelse Afrodite'. 
In de hellenistische tijd begon haar 
cultus zich ver buiten de grenzen van 
Syrië te verspreiden. Tegen het einde 
van de derde eeuw v.C. wordt ze o.a. 
vereerd in Beroea in Macedonië, op 
het eiland Astypalaea, een van de Spo-
raden, in Thuria in Messenia en in 
Egypte; in het laatste kwart van de 
tweede eeuw v.C. bouwde een groep 
mensen uit Bambyce op Delos een 
heiligdom voor Atargatis; later vol-
gen Piraeus, Aegira, Philippopolis en 
zelfs Rome, waar in de eerste eeuw 
n.C. Nero devotie voor haar voelde. 
Abel meent dan ook dat het Atargatei-
on niet in Karnaïn stond, maar b.v. in 
Asterot-Karnaïm, dat hij in Teil 'Asta-
ra zoekt, 4 km. ten z. van Karnaïn. 
Het is echter niet goed in te zien 
waarom een stad die door haar naam 
getuigt van haar verering van Astarte-
met-de-hoorns, eerder in aanmerking 
komt voor het Atargateion dan Kar-
naïn. Bovendien spreekt 1 Makk 5,44 
slechts over één tempel. Kan er geen 
sprake van een misverstand zijn? Als 
ook de auteur het Karnion als een 
tempel van Apollo heeft opgevat, vgl. 
de aantekening bij vs. 21, ligt het dan 
niet voor de hand dat hij aannam dat 
de vruchtbaarheidsgodin, waarom 
Karnaïn bekend was, een andere tem-
pel had? En gezien de roem die Atar-
gatis als de godin van Syrië had, 
noemde hij dat heiligdom vanzelfspre-
kend het Atargateion. Ook in vs. 28; 
Recht 20,35.46 is het aantal gedoden 
25 000. 
27. Met de meeste Latijnse hss. 
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leger naar de versterkte stad Efron, waar Lysanias woonde. Een leger van ster-
ke jonge kerels stond voor de muren opgesteld en weerde zich dapper; binnen 
de stad lag een grote voorraad oorlogswerktuigen en projectielen. 28 Maar de 
joden riepen de heerser aan die met sterke hand de macht van de vijand ver-
brijzelt, en veroverden de stad. Zij doodden ongeveer vijfentwintigduizend 
inwoners. 29 Vandaar rukten ze op naar Scytopolis, dat zeshonderd stadiën 
van Jeruzalem ligt. 30 Maar de joden, die daar woonden, getuigden dat de 
Scythopolitanen hun welwillend gezind waren en dat ze hen in moeilijke tijden 
goed hadden behandeld. 31 Judas en zijn mannen dankten hen daarvoor en 
deden een beroep op hen ook in de toekomst hun volk welgezind te blijven. 
Omdat het Wekenfeest op handen was, keerden ze naar Jeruzalem terug. 
moet xai άηώλααν = 'en ondergang' als 
een verklarende glosse weggelaten 
worden; daar overwinning actief is 
kan het woord moeilijk in één adem 
met ondergang genoemd worden. 
Voor Efron vgl· ι Makk 5,46. 'Waar 
Lysanias woonde': R. Hanhart heeft 
in zijn kritische editie gekozen voor 
een andere lezing: 'waar menigten 
woonden van allerlei herkomst', vgl. 
vs. 13. Het is echter onwaarschijnlijk 
dat een kopiist ooit behoefte kan heb­
ben gevoeld zo'n probleemloze tekst 
te wijzigen om van een gemengde be­
volking Lysanias te maken. I.p.v. Ly­
sanias lezen vele hss. Lysias; vermoe­
delijk is Lysias een harmoniserende 
lezing. 'Jonge kerels': in 10,35 bestor­
men jonge kerels Gezer. 'Oorlogs­
werktuigen', οργάνων, is een zeer alge­
mene term voor hefbomen, katapul­
ten e.d.; vgl. ook vs. 15. In 1 Makk 
5,46-51 wordt de verovering van 
Efron met veel meer details verhaald. 
28. De auteur varieert de aandui­
ding van God; vgl. de vss. 15 en 22; 
verder 3,24; 15^.23.29. In het paral­
lel-verhaal in 1 Makk 5 is geen sprake 
van een gebed van Judas; daar wordt 
ook geen schatting gegeven van de ge­
sneuvelden, maar meegedeeld dat men 
alle mannen over de kling joeg. 
29. Van Efron staken de joden de 
Jordaan over ter hoogte van Bet-San, 
vgl. ι Makk 5,52. Hier geeft de auteur 
de Griekse naam waaronder de stad 
bekend was: Scythopolis, vgl. Strabo, 
Geographia 16,2,40; Polybius 5,70,4; 
Flavius Josephus, Ant.Jud. 5,83; 6,374; 
12,348. De afstand van deze stad tot 
Jeruzalem is ruim 600 stadiën of m 
km. 
30. In de hellenistische tijd was een 
nieuwe bloeiperiode begonnen voor 
deze oude stad. Zij was toen een cen-
trum van de cultus van de god Diony-
sus (vgl. 6,7), die er zijn voedster Nysa 
zou hebben begraven, vgl. Plinius, 
Historia nat. 5,74. De houding van 
Scythopolis stond dus lijnrecht tegen-
over die van de meeste Griekse ste-
den, vgl. 6,8v. 'Scythopolitanen': de-
ze woordvorming komt in dit hfst. 
ook voor in vs. 3 ('Іоляітаі = inwo­
ners van Joppe). 9 (Ίαμνίζαί = inw. 
van Jamnia) en 17 (Tubianen). 
31. Het ww. 'dankzeggen' is zeld­
zaam in LXX (Judit 8,25; Wijsh 18,2; 
3 Makk 7,16) en komt in dit boek nog 
voor in 1,11; een aantal hss. hebben 
het ook in 10,7, terwijl enkele Latijnse 
hss. hier zeggen dat de joden zich 
verheugden i.p.v. te danken. Het we­
kenfeest, vgl. Ex 34,22, werd zo ge­
noemd, omdat men voor het vaststel­
len van de datum volgens Lv 23,15V. 
(Dt 16,9) vanaf de dag waarop tijdens 
het Paasfeest de eerste gersteschoof 
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12. 32 Na het zogenaamde Pinksterfeest rukten ze uit tegen Gorgias, de 
stadhouder van Idumea. 33 Deze trok uit met drieduizend man voetvolk en 
vierhonderd ruiters; 34 en toen die tot de aanval overgingen, vielen er enkele 
joden. 35 Maar een zekere Dositeüs, een kloeke ruiter uit de Tubianen, kreeg 
Gorgias bij zijn mantel te pakken. Reeds sleepte hij die vervloekte kerel met 
geweld mee in een poging om hem levend gevangen te nemen, toen een Thra-
cische ruiter op Dositeüs losstormde en hem de arm afhieuw. Zo kon Gorgias 
werd aangeboden zeven weken moest 
tellen; het feest had plaats op de vijf-
tigste dag, vandaar de naam Pente-
kostes of Pinksterfeest. Dit is de ge-
bruikelijke naam van het feest in 
Grieks-joodse geschriften, vgl. Tob 
2,1; Hand z,i ; Flavius Josephus, Bell. 
Jud. 1,253; 2,42; 6,299; Ant.Jud. 13, 
252; 14,337. Daarom meent Zeitlin in 
loc. dat het Wekenfeest in dit vs. niet 
oorspronkelijk is en de voorkeur ge-
geven moet worden aan drie Latijnse 
hss. die van het Paasfeest spreken: 
'cum iam dies festus paschae septem 
diebus instaret'. Ten onrechte: in Ant. 
Jud. 3,252 gebruikt Josephus de naam 
Wekenfeest als iets bekends. Boven-
dien is dit ook de naam die het feest 
in het judaïsme draagt. In de parallelle 
passage in 1 Makk 5,54 is wel sprake 
van vreugde en offers, maar niet van 
het Pinksterfeest. Daar Jeruzalem en 
de tempel volgens deze teksten in han-
den van Judas' volgelingen waren, had 
deze veldtocht plaats in de lente van 
163 v.C. Pinksteren viel dat jaar rond 
half juni. 
8. Gorgias, 12,32-37. 
Vgl. de inleiding op biz. 209VV. en 
10,14-23.32VV. Gorgias is reeds ge-
noemd in 10,14; in l Makk 5,59 zit 
hij in Jamnia en doet een uitval uit 
de stad, als die door de joden wordt 
aangevallen. Ook hier doet het ww. 
in vs. 33 denken aan een uitval; vgl. 
het gebruik van hetzelfde ww. in 
2,4; 5,26; 13,13; maar het kan ook 
een meer algemene betekenis hebben, 
vgl. vs. 26. Hoewel het aantal infan-
teristen, bovendien versterkt door een 
ruiterij, eigenlijk te groot is voor een 
uitval uit een stad, kan dit bij een 
auteur die graag grote cijfers gebruikt 
geen bezwaar zijn. Als het hier zou 
gaan om een leger te velde, dan was 
het effectief van Gorgias historisch 
zeker aanvaardbaar, maar vergeleken 
met wat de schrijver elders over de 
grootte van de legers zegt, belachelijk 
klein. Hij denkt hier dus aan een uit-
val van Gorgias uit een stad. Dat die 
stad Jamnia is, blijkt uit vs. 40. De ge-
vallenen van vs. 34 beantwoordden 
aan de 2000 Israëlieten van 1 Makk 
5,60; de auteur reduceert die verliezen 
tot 'weinigen'; zijn gevoeligheid gaat 
zelfs zover dat hij vermijdt te zeggen 
dat de joden vielen onder de slagen 
van de vijand. Dat men hier een pa-
rallel van 1 Makk 5,55-61 heeft, vindt 
steun in vs. 36 waar Esdris de aan-
voerder schijnt. Judas treedt alleen op 
om redding te brengen. 
35. Dositeüs wordt door de toevoe-
ging 'een zekere' aan de lezer als een on-
bekende geïntroduceerd, vgl. de aante-
kening bij 10,11; hij is dus onderschei-
den van zijn naamgenoot in de vss. 19 
en 24. Voor de Tubianen vgl. vs. 17. 
De meeste Griekse hss. lezen Bakenor, 
maar dat is een corruptie van Tubia-
nen. De mantel van een ruiter, χίαμύς, 
was een vierkant stuk stof, waarvan 
een punt afgerond was; het werd met 
een gesp om de hals bevestigd, vgl. 
DS 1,1115V. 'Vervloekt' gebruikt de 
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naar Marisa ontsnappen. 36 Toen de soldaten van Esdria door de langdurige 
strijd uitgeput raakten, smeekte Judas de Heer zich hun bondgenoot en hun 
aanvoerder te tonen. 37 Daarna hief hij met luider stem in zijn moedertaal 
met lofliederen het krijgsgeschreeuw aan en versloeg [ ] de soldaten van 
auteur alleen hier, 4 Makk 4,5 zegt 
het van Simon, genoemd in 3,4 en 4,1 
enz. Hoewel Thracisch voetvolk in de 
veldslagen van de hellenistische perio-
de dikwijls genoemd wordt, vgl. Poly-
bius 5,65,10; 79,6; 82,5; Titus Livius 
33,4,4; 42,51 enz., hoort men van 
Thracische ruiters veel minder; toch 
zong Homerus reeds van 'de paarden-
fokkende Thraciërs', Ilias 13,4; zij wa-
ren geschikt voor de lichte ruiterij, 
maar konden niet op tegen de Thessa-
liërs en de Beotiërs. Marisa was een 
sterk gehelleniseerde stad die ten zo. 
van Jamnia lag, over de weg ongeveer 
42 km. ervan verwijderd. De stad be-
hoorde tot de provincie Idumea en 
lag aan de voornaamste toegangsweg 
van de kustvlakte naar Hebron. Dit is 
de enige keer dat de auteur een con-
creet en levensecht wapenfeit vertelt. 
36V. De Griekse hss. noemen de be-
velhebber Esdris, de Latijnse Esdria; 
beide vormen zijn door toevoeging 
van een d of dissimilatie ontstaan uit de 
Hebreeuwse naam Ezri, die gelijk is aan 
Azarja. Het gaat hier om de persoon die 
ook genoemd wordt in 1 Makk 5,18,56-
60. Zoals in 10,21-23 verschijnt Judas 
ook hier onverwacht op het toneel 
om op zijn klassieke wijze de overwin-
nende vijand te verslaan. Door Judas 
bij de strijd bij Jamnia te betrekken on-
derscheidt de auteur zich van 1 Makk 
5,55-62: daar wordt Judas er geheel 
buiten gehouden, hij heeft zelfs een 
alibi (vs. 55). Zo kan de auteur die ne-
derlaag aanvoeren als een bewijs voor 
de uitverkiezing van de Makkabeeën. 
Toch lijkt de voorstelling van zaken 
die 2 Makk geeft aannemelijker. In 
beide boeken speelt duidelijk de ten-
dens Judas zo veel mogelijk los te ma-
ken van deze ongelukkige strijd. In 
feite was hij er dus, hoe dan ook, bij 
betrokken. De schrijver van 2 Makk 
probeert er nog een overwinning van 
te maken en het aantal gesneuvelden 
te minimaliseren (vs. 34), maar doden 
waren er (vs. 39), ook al zou hun 
dood niet te wijten zijn aan de kracht 
van de vijand, maar aan hun eigen 
ontrouw (vs. 40). Terwijl de auteur 
Judas na andere overwinningen naar 
Jeruzalem laat terugkeren, gaat hij 
in vs. 38 naar Adullam. Dit is onge-
twijfeld een oorspronkelijk gegeven, 
dat niet alleen suggereert dat Judas 
betrokken was bij deze strijd, maar ook 
doet vermoeden dat deze strijd plaats 
gehad heeft, voordat Judas vrije toe-
gang had tot Jeruzalem. Men zou hem 
kunnen plaatsen in de eerste maan-
den na de slag tegen Nikanor en Gor-
gias, vgl. 8,8-28; 1 Makk 3,38-4,27. 
'Bondgenoot' als in 8,24; 10,16; 11,10; 
'aanvoerder', vgl. 11,8. 'In zijn moe-
dertaal' als in 7,8.21.27; 15,29. In te-
genstelling tot het wachtwoord, dat 
op lage toon werd doorgegeven, vgl. 
8,23; 13,15, was het krijgsgeschreeuw 
(vgl. 1 Makk 5,31; 6,41; 9,13) een ge-
brul, bedoeld om de vijand te intimi-
deren; een leger begon ermee, als het 
aanviel. Het kon de vorm van een 
aanroeping hebben, vgl. 1 Makk 5,33; 
iQM 4,6v. De auteur geeft te veel toe 
aan zijn vrome smaak, als hij de aan-
vallende soldaten lofliederen of psal-
men laat zingen; C. F. Keil in loc. 
meent zelfs te weten welke. Zoiets 
past beter in situaties als verondersteld 
in 1,30; 10,7 en 38. In dit boek hoort 
men buiten 15,25 niet van trompet-
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Gorgias. 38 Judas ging met zijn leger naar de stad Adullam. Daar de sabbat 
aanbrak, reinigden ze zich naar gebruik en vierden daar de zevende dag. 
geschal bij de aanval zoals dat klinkt 
in Makk 4,13; 5,31; 6,33; 9,i2v.; 16,8. 
Deze auteur houdt niet van instru-
mentale muziek, vgl. blz. 204V. De 
meeste Griekse hss. voegen toe 'door 
een onverhoedse stormloop', wat in 
alle Latijnse hss. ontbreekt. Het is ver-
moedelijk een verklarende glosse. 
38. Adullam situeert men in IJirbet 
eï-Sêty-Madkur in de wadi es-Sur; 
dit ligt over de weg door de Sefela on-
geveer 17 km ten no. van Marisa en 
40 km ten zo. van Jamnia. In een spe-
lonk in de buurt van die stad had 
David eertijds een schuilplaats, vgl. r 
Sm 22,1; 2 Sm 23,13. De auteur noemt 
Adullam πόΐις. Op grond van zijn ge­
bruik van deze term moet men dan 
aannemen dat hij meende dat het een 
heidense stad was, vgl. de aanteke­
ning bij 8,1 en 6. De zevende dag, als 
in 6,11; 15,4, is de sabbat; 5,25; 8,26. 
27.28; 12,38; 15,3. Dit is de enige keer 
dat van reiniging van Judas en zijn 
mannen sprake is. Volgens N m 31,19-
20.24 was een soldaat die iemand had 
gedood of een gesneuvelde had aan­
geraakt zeven dagen onrein; vgl. ook 
N m 19,13.20. Maar de auteur rept 
niet van vijanden die door de joden 
gedood zouden zijn; zij hebben de 
vijand verslagen, d.w.z. teruggeslagen 
en op de vlucht gedreven; de lijken 
van hun eigen gevallenen bergen ze 
pas na de sabbat. Was volgens de au­
teur de wet van Nm 31,19-20 dus niet 
van toepassing? Wel blijft de mogelijk­
heid van verontreiniging door con­
tact met onreinen. In de opvatting 
van de Farizeeën waren de heidenen 
onrein. De strijd had de joden met 
hen in contact gebracht; bijgevolg was 
reiniging noodzakelijk. De sabbat be-
gon vermoedelijk 's avonds tevoren, 
vgl. Judit 8,6; Jub 32,16; 49,1; Flavius 
Josephus, Ant.Jud. 16,6,2. Volgens Mc 
15,42-47; Mt 27,57-61 enz. kon men 
het lijk van Jezus nog begraven voor 
het begin van de sabbat. 
9. Een smet op Judas' leger, 12,39-4$. 
In 12,34 w a s sprake van de dood 
van enige joden uit het leger van 
Judas. Dit is de enige keer dat er aan 
joodse zijde soldaten gesneuveld zijn. 
Hoewel de auteur dit treffen na de 
reiniging van de tempel plaatst, sug-
gereert de vermelding van Adullam in 
vs. 38 een vroegere datering. Op het 
eerste gezicht schijnt de perikoop over 
het offer in Jeruzalem daarmee in 
strijd. Want vóór de reiniging was de 
tempel in heidense handen. Maar als 
dit treffen later had plaats gehad, zou 
Judas dan niet naar Jeruzalem gegaan 
zijn om bij het opdragen van het offer 
persoonlijk aanwezig te zijn? Bovendien 
was hij volgens 1 Makk van priesterlij-
ke afkomst en zou zijn broer Jonatan 
zelfs hogepriester worden. Waarom 
houdt de auteur van 2 Makk Judas dan 
zo ver van het altaar? Omdat zijn bron 
dat vroeg. Is dan de hier verhaalde ver-
zoeningsritus een verzinsel van de au-
teur? Hij schrijft Judas een grote eer-
bied voor de sabbat toe. Eenzelfde 
fijngevoeligheid heeft hij zeker bij 
hem verondersteld, waar het ging om 
een verontreiniging van zijn leger 
door idolen. Judas moest voor die 
zonde dus het voorgeschreven offer 
hebben laten opdragen. De wijze waar-
op Judas dat laat doen is die van de 
joden in de diaspora, die geld sturen 
naar Jeruzalem, als ze een offer wil-
len. De geldinzameling waarbij men 
man voor man aanspreekt (vs. 43) 
herinnert aan de collecte van de di-
drachme voor de tempel, vgl. Mt '17, 
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12. 39 De volgende dag gingen Judas en zijn mannen de lijken van de ge-
vallenen bergen, wat toen geen uitstel duldde, en ze bij hun verwanten in hun 
familiegraf bijzetten. 40 Daarbij ontdekte men onder de kleren van ieder van 
de gevallenen voorwerpen aan de afgoden van Jamnia gewijd, dingen dus die 
de joden volgens de Wet niet mogen bezitten. Het was toen voor allen duide-
24, die iedere mannelijke Israëliet van 
twintig jaar en ouder moest betalen. 
Van het zenden van geld naar Jeruza-
lem is meermalen sprake in de ge-
schriften van Philo; vgl. o.a. Legatio 
ad Caium 312: 'mannen die de jaar-
lijkse tienden innen, die men door ge-
zanten naar de tempel in Jeruzalem 
laat brengen om het opdragen van 
offers te bekostigen'; ib. 156 en 216; 
De spec, legibus 1,78; Cicero, Pro 
Fiacco 28; Flavius Josephus, Ant.Jud. 
16,162-165; I8» 312-313. Het is niet 
uitgesloten dat wat de auteur Judas 
hier laat doen polemisch bedoeld is, 
een afwijzing van de tempel die Onias 
IV, de zoon van de hogepriester Onias 
III, in Leontopolis ter ere van God 
had opgericht, vgl. Flavius Josephus, 
Ant.Jud. 12,237-238.387-388; 13,62-
73; Bell.Jud. 7,426-436; M. Delcor, Le 
temple d'Onias en Egypte, RB 75 
(1968) 188-203. Zeker is het zijn be-
doeling zijn lezers aan te sporen zich 
niet door de grote afstand van Jeruza-
lem te laten afschrikken om de offers 
waartoe de wet hen verplichtte, op te 
dragen. Het geldtransport naar Jeru-
zalem was goed georganiseerd, door 
de staat geautoriseerd en veilig. 
De auteur laat dit verhaal over de 
idolen van Jamnia onmiddellijk vol-
gen door dat van de tweede veldtocht 
van Antiochus V. Zonder nadere mo-
tivering komt de koning met barbaar-
se bedoelingen naar Judea (13,9). 
Heeft de auteur in deze veldtocht een 
door God verordende straf gezien 
voor de fout van Judas' soldaten? Als 
deze nieuwe bedreiging van de stad 
en de tempel tenslotte verkeert in een 
bekrachtiging van de vrede, dan is het 
offer dat Judas in de tempel liet opdra-
gen niet tevergeefs geweest. 
39. De volgende dag is de dag na de 
sabbat, juist zoals in Mc 16,1-2; Mt 
28,1; Le 24,1; Jo 20,1. De schrijver 
verraadt zijn farizese scrupulositeit 
door zijn lezer erop te wijzen dat men 
de lijken van vrijdag tot maandag 
d.a.v. op het slagveld liet liggen en dat 
het toen hoog tijd was ze te begraven. 
Deze laatste opmerking ontbreekt in 
drie Latijnse hss. Bijgezet worden in 
zijn familiegraf, vgl. 5,10. 
40. Ook hier past de auteur zijn 
vergeldingsbeginsel toe, vgl. 5,9-10. 
En het ligt geheel in de lijn van zijn 
denken, als degenen die zich bezoe-
deld hebben door afgodisch materiaal 
uit Jamnia, ook voor de muren van 
Jamnia gestraft worden. Hij noteert 
dan ook dat op iedere gevallene een 
afgodisch voorwerp gevonden werd. 
De aard van deze voorwerpen is niet 
duidelijk: ίερώματα duidt voorwerpen 
aan die een godheid gewijd zijn; dat 
kunnen kostbare sieraden, meubels, 
offergereedschap en vaatwerk, beeld­
jes, ex-voto's, medaillons, alsook wa­
penen, muziekinstrumenten enz. zijn. 
De gewraakte voorwerpen waren 
klein, want de joden droegen ze on­
der hun kleren. Denkt de auteur aan 
wijgeschenken die de gevallenen uit 
de tempel van Jamnia ontvreemd 
hebben? Daartegen waarschuwt Dt 7, 
25. Maar wanneer zijn de joden in 
Jamnia geweest? Of veronderstelt de 
auteur dat ze bij de raid van 12,8-9 in 
de stad geweest zijn? Van Jamnia zegt 
hij nl. niet wat hij van Joppe bericht: 
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lijk, dat ze daarom waren gesneuveld. 41 Allen prezen de Heer, omdat hij als 
rechtvaardige rechter het verborgene aan het licht had gebracht. 42 Daarna 
gaven ze zich over aan smekingen en baden dat de bedreven zonde geheel 
mocht worden vergeven. De edele Judas vermaande de troepen zich van zonde 
vrij te houden; met eigen ogen zagen ze nu de voorwerpen die vanwege de 
dat de stad door een eigen omwalling 
was afgesloten, vs. 7. 
41. Dat God een rechtvaardige rech-
ter is, staat ook in vs. 6; vgl. ook 1,24. 
25; 9,18. Hier geeft hij weer blijk van 
zijn smaak voor samengestelde woor-
den, door de termen tot een nieuw 
epitheton te combineren. 'Die het ver-
borgene aan het licht brengt' als in Sir 
42,18-20; Dn 2,28v.47; 1 Cor 4,5; vgl. 
ook 1 Kg 8,39; Ps 90,8; Spr ï ,2 i ; Sir 
15,19; 17,15.20; 39,19; Mt 6,4.6; io, 
26; Mc 4,22; Rm 2,16; 1 Cor 3,13; 
ι Tm 5,25. 
42. De beschrijving van de reactie 
van Judas en de zijnen is niet levens­
echt; hier is een vroom, maar formeel 
en wettisch denkend schrijver aan het 
woord. De eerste reactie op de droeve 
ontdekking is een erkenning van Gods 
rechtvaardigheid (vs. 41) in een lof­
lied; 'prezen' als in 3,30; 8,27; 10, 
38; 11,9; 15,29.34; contrasteer hier­
mee de houding van Jozua in Joz 7,6. 
19.25. De tweede stap, ook als zoda­
nig door het gebruik van het ww. 
έτράπηοαν = 'zich wenden tot' of 'bewo­
gen worden tot' (vgl. 4,37; 9,2) geken­
merkt, is het smeekgebed als in 3,18; 
8,29; 10,25. 'Worden vergeven', lett. 
'uitgewist' als in Ps 51,3; Jes 43,25. In 
Joz 7 berokkende het vergrijp van 
Akan schade aan heel het volk; vgl. 
ook 1 Sm 14,24-26. Dat is ook hier de 
vrees, zoals blijkt uit de volgende zin, 
waarin Judas' bekommernis niet uit­
gaat naar de overledenen, maar naar 
de levenden. Ook de rampspoed die 
volk, stad en tempel onder Antiochus 
getroffen heeft schrijft de auteur toe 
aan de ontrouw van Jason en zijn aan­
hang, vgl. 4,16-17; 5,17-20; 6,13-16; 
7,18.32. De ontdekking van de verbo­
den voorwerpen op de lijken illustreert 
de stelling dat men niet ongestraft 
Gods wetten schendt, 4,17. Dat de ge­
dachte aan de gemeenschap voor de 
auteur primair is blijkt ook uit zijn 
opvatting over de wijze waarop God 
met zijn volk handelt (6,12-16): de 
vervolging, die een kleiner of groter 
aantal personen het leven kost, heeft 
een curatieve functie voor de geeste­
lijke gezondheid van het volk. Zo zijn 
ook de gesneuvelden voor de anderen 
een waarschuwend teken Gods gebo­
den niet te overtreden. '(De voorwer­
pen die) . . . aan het licht gekomen wa­
ren': lees met enkele hss. προγιγονότα 
i.p.v. γ*γονότα = het voorgevallene; de 
nadruk waarmee gezegd wordt dat de 
soldaten het 'onder ogen (νπ' όψιν)' had­
den, past beter bij de waarneming van 
het corpus delicti dan bij de dood op 
het slagveld, die tot het verleden be­
hoorde. 'De voorwerpen' vertaalt 
χαταβχευάοματα, een WOOtd dat in de 
Griekse hss. in vs. 43 staat; zowel het 
feit dat de hss. aarzelen over de juiste 
plaats van dit woord in dat vs. als de 
functieloosheid ervan in dat verband, 
terwijl het in vs. 42 goed past, legiti­
meren de transpositie; vgl. Α. Wilhelm, 
Zu einigen Stellen der Bücher der 
Makkabäer, Anzeiger Akademie der 
Wissenschaften in Wien 74 (1937) blz. 
27V. 'Geheel mocht worden vergeven': 
in drie Latijnse hss. ontbreekt 'geheel'; 
het is niet onmogelijk dat dit woord 
toegevoegd is bij de herinterpretatie 
die deze tekst ondergaan heeft; vgl. de 
aantekening bij de vss. 43^45 . 'De 
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zonde van de gevallenen aan het licht gekomen waren. 43 Daarna hield hij 
onder zijn soldaten een collecte [ ] , die tweeduizend drachmen zilver op-
bracht. Hij zond dat geld naar Jeruzalem voor een zondeoffer. Dat was een 
zeer mooie en edele daad. [ ] 44 [ ] 45 Hem stond voor ogen dat voor 
degenen die godvruchtig ontslapen een zeer mooi geschenk is weggelegd. 
[ ] Daarom liet hij vanwege de overledenen een zoenoffer opdragen, om 
van de zonde te worden vrijgesproken. 
edele Judas': γενναίος = edel gebruikt 
hij ook in 6,28; 7,21; verder treft men 
het woord aan in 3 Makk 2,32, 4 
Makk (8 maal) en Philo (36 maal); dit 
is de enige keer dat de auteur zijn held 
een epitheton ornans geeft; met scheld­
woorden is hij heel wat vlotter. 
43a. 'Collecte', κατ' άνδρα koyêiav, aldus 
twee hss.; de meeste hss. lezen άνδοοίογίαν 
= werving van mannen, wat in dit 
verband geen zin heeft. Voor de waar­
de van de drachme vgl. de aanteke­
ning bij 4,19; 8,11; 10,20. Voor het 
zondeoffer t.b.v. de gemeenschap vgl. 
Lv 4,13-21, t.b.v. een individu vgl. Lv 
4,27-35. Van een zondeoffer is ook 
sprake in 2,11. 
43b.-45. De tekst van deze vss. is 
onzeker en vertoont vele sporen van 
bewerking. Hier volgt de vertaling van 
de Griekse tekst, uitgegeven door Han-
hart: ' . . . zeer mooi en edel handelend, 
aan opstanding denkend - 44 als hij 
immers niet verwachtte dat de geval­
lenen zouden opstaan, was het nutte­
loos en dwaas voor doden te bidden — 
45 vervolgens zag hij voor degenen die 
vroom ontslapen een allermooiste be­
loning weggelegd - heilig en vroom (is) 
de gedachte. Daarom wilde hij met be­
trekking tot de gestorvenen verzoe­
ning bewerking (om) van de zonde 
vrijgesproken te worden'. In de ge­
schiedenis van de OT-ische canon in 
de christelijke kerk hebben deze vss. 
een historische rol gespeeld. In de the­
ologische disputatie die M. Luther en 
A. Bodenstein van 27 juni tot 16 juli 
1519 in Leipzig met Johann Maier uit 
Eck voerden, betoogde de laatste aan 
de hand van deze vss. dat Rome's leer 
over het vagevuur op de H. Schrift 
terugging. Waarop Luther verklaarde 
dat de boeken der Makkabeeën ten on-
rechte in de canon stonden. Vgl. J. 
Köstlin-G. Kawerau, Martin Luther I 
(Berlin 1903) biz. 248. Ondanks het 
gewicht dat Johann Maier aan deze 
vss. toekende, heeft E. O'Brien, The 
Scriptural Proof for the Existence of 
Purgatory from 2 Machabees 12,43-45, 
Sciences Ecclésiastiques 2 (Montréal 
1949) 80-108, erop gewezen dat deze 
tekst in de westerse kerk niet vóór 
Johannes Damascenus (f 749) met het 
vagevuur in verband gebracht is, ter-
wijl het probleem van het gebed voor 
overledenen door de kerkelijke schrij-
vers in die periode herhaalde malen 
besproken wordt. Waarom verwijzen 
ze niet naar deze toch zo welsprekende 
vss.? De reden kan niet gelegen zijn in 
twijfels omtrent de canoniciteit van dit 
werk. Enerzijds maken ze van andere 
passages, met name hfst. 7, uit dit boek 
wel gebruik, anderzijds schrikken ze er 
niet voor terug 1 Hen, 4 Ezr e.d. te ci-
teren. Vermoedelijk verschilde hun 
tekst van deze vss. van de huidige. 
D.w.z. dat deze vss. bewerkt zijn. D. 
de Bruyne en B. Sodar, Les anciennes 
traductions latines des Machabées (Ma-
redsous 1932) biz. 202, zijn van me-
ning dat het oud-Latijnse hs. van Lyon 
van alle bestaande hss. van 2 Makk 
de minst bewerkte tekst biedt: 43 
' . . . bene valde agens et eleganter de 
resurrectione cogitans, 44 quia eos qui 
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prociderant resurgere sperabat, ex 
abundanti et vanum pro mortuis orare 
45 considerans his qui cum pietate 
dormitionem acceperunt obtimam esse 
repositam gratiam sancta et salubris 
excogitatio; ideoque pro defunctis 
exorabat ut peccato solverentur.' Deze 
passage bevat twee opmerkingen die 
door het ontbreken van syntactisch 
verband met de context duidelijk het 
karakter van glossen dragen: 'ex 
abundanti et vanum pro mortuis orare' 
= 'het is overbodig en nutteloos voor 
overledenen te bidden' (vs. 44) en 
'sancta et salubris excogitatio' = 'een 
heilige en heilzame gedachte' (vs. 45). 
Een opmerkelijk verschil met de Griek-
se hss. is het redengevend verband (quia) 
dat in dit hs. vs. 44 met 43 verbindt. In 
de Griekse hss. is dat ongetwijfeld on-
der invloed van de glosse in dit vs. uit-
gebouwd tot een conditionele vorm: 
'Want (γαρ vervangt quia) als hij niet 
(υ μη) gehoopt had dat de gevallenen 
zouden verrijzen, dan was het over­
bodig en dwaas voor overledenen te 
bidden'. De z.g. Lucianus-recensie heeft 
de tekst nog wat verder bijgeschaafd 
door er formeel een irrealis van te ma­
ken. Toch verraadt de tekst nog zijn 
aard als reflexie van een 'buitenstaan­
der' door heel algemeen te spreken van 
'overledenen' i.p.v. 'de overledenen', 
nl. de gevallen soldaten, over wie het 
eigenlijk gaat. Ook de koppeling van 
vs. 45 aan het voorafgaande heeft de 
kopiisten hoofdbrekens gekost, zoals 
blijkt uit de verschillende wijzen waar­
op dit vs. in de hss. begint. Door de 
glosse in vs. 44b was de gedachte van 
vs. 44a afgebroken en moest dus weer 
opgenomen worden. Verder is het abso­
lute gebruik van άνάοτασις = opstan­
ding zonder lidwoord als het gaat over 
de opstanding bij uitstek, nl. de verrij­
zenis tot het leven (vgl. 7,14), minstens 
merkwaardig te noemen; in Mt 22,28. 
30; Mc 12,23; Lc 20,33; J 0 11.25; 
Hand 17,18; 2 Tim 2,18 wordt dan 
ook steeds het lidwoord van bepaald­
heid gebruikt: ij άνάοτασις, Ook de lezing 
van het Griekse hs. 19 νπέρ à = 'daar-
enboven' biedt geen oplossing, maar ge-
tuigt wel van de onzekerheid van de 
overlevering van de tekst. Dat die 
secundair is wordt gemanifesteerd door 
de toevoeging 'denkend' (aan opstan-
ding) in vier Griekse hss. en n.b. in 
drie verschillende vormen. Tegen deze 
onzekerheid steekt de korte opmerking 
'Dat was een zeer mooie en edele daad' 
door duidelijke stilistische identiteit af: 
zowel de formulering van de gedachte 
als de gekozen woorden liggen geheel 
in de lijn van de auteur. Voor 'zeer 
mooi', πάνυ καλώς Vgl. 15,17 alsook 2,l6; 
9>6; 13,7; 4 ,37 e n Ч . З 8 : dit geldt 
Ook ООГ ' e d e l ' , άατείως, Vgl. 6 ,23, СП 
d a a d , πράττων. Vgl. 6 , 2 2 ; 9 ,19; 1 4 , 2 3 . 
De toevoeging 'aan opstanding den­
kend' brengt dit zinnetje uit zijn ba­
lans. Het ligt dan ook voor de hand 
hierin de reflexie te zien van een glos­
sator, die de eigenlijke bedoeling van 
de daad van Judas niet begrepen heeft. 
De auteur prijst Judas om zijn fijnge­
voeligheid, die zijn volk wilde zuive­
ren van de smet die de gesneuvelden 
door hun zonde op de zuiverheid van 
zijn leger hadden geworpen. De glos­
sator meende in het licht van het ver­
rijzenisgeloof in hfst. 7 dat Judas door 
het opdragen van een offer ook voor 
deze gevallen dit geluk hoopte te ver­
krijgen. Deze gedachte is in vs. 44a door 
een tweede toevoeging duidelijker ge­
formuleerd: 'hij verwachtte dat de ge­
vallenen opstaan'. De term 'gevallenen' 
is ontleend aan de vss. 39 en 42; het la­
conieke gebruik van Opstaan' zonder 
verwijzing naar God wijkt af van dat 
in 7,9 (vermoedelijk ook een glosse) en 
7,14; het verraadt een schrijver die er­
van uit kan gaan dat zijn lezers ge­
heel vertrouwd zijn met de verwach­
ting dat de doden opstaan, vgl. in die 
zin Mt 8,31; 9,31; Le 24,7; ι Thess 
4,14.16. Op deze interpretatie van de 
daad van Judas levert een derde toe­
voeging kritiek: 'overbodig en dwaas 
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voor doden bidden'. Vs. 45 geeft een 
ander beeld van Judas' motivering: 'hij 
had voor ogen dat voor degenen die 
vroom ontslapen een zeer mooi ge-
schenk is weggelegd'. Hier wordt de 
opstanding niet genoemd; kennelijk 
gaat het in de geest van 7,9 en 36 over 
een gelukkig bestaan na de dood. Dit 
is weggelegd voor degenen die vroom 
ontslapen; dat was niet het geval met 
de gesneuvelden. De term Ontslapen', 
χοίμάαΰοΛ, voor sterven komt in 2 Makk 
alleen hier voor, maar wordt in de 
profane literatuur, het ОТ en vooral 
in N T (Mt 27,52; Jo 11,11; Hand 
7,60; 13,36; ι Cor 7,39; 11,30; 15,6. 
18.20.51; ι Thess 4,13.14.15; 2 Petr 
3,4) ook zo gebruikt. 'Geschenk' ver­
taalt χαριοτήριον, een WOOrd dat ІП LXX 
alleen hier voorkomt. Philo gebruikt de 
term 14 maal in de zin van dankoffer 
en eenmaal in die van weldaad; in de 
profane en patristische literatuur en in 
de Griekse inscripties is dit het gewo­
ne woord voor dankoffer; zo ook in 
Brief aan Aristaeas 19; Flavius Jo-
sephus, Ant.Jud. 3,228. De voorstel­
ling dat het eeuwig leven als een ge­
schenk, of kroon e.d. voor iemand is 
weggelegd, &ποχΐΐμη>ογ, treft men ook 
aan in Col 1,5; 2 Tim 4,8. De gedachte 
die hier uitgesproken wordt en ver­
moedelijk authentiek is sluit aan bij de 
aansporing van Judas tot zijn mannen 
'zich van zonde vrij te houden' (vs. 
42), wat hier 'vroomheid' heet. In vs. 
42 zette hij zijn aansporing kracht bij 
door te wijzen op het lot van de over­
treders, hier nodigt de gedachte aan het 
geluk na de dood uit tot een smetteloos 
leven. 'Daarom wilde hij vanwege de 
gestorvenen verzoening bewerken'. De 
Latijnse hss. voegen hier aan toe 'ut a 
peccato solverentur'. Deze toevoeging 
treft men ook aan in de recensie van 
Lucianus. Hoewel zo'n tweevoudig ge­
tuigenis op zich zeer waardevol is, 
geldt dit hier niet. Lucianus heeft met 
een ruime mate van vrijheid deze vss. 
bewerkt en staat duidelijk aan het ein­
de van een lange ontwikkeling die her­
haalde malen nieuwe woorden en zelfs 
andere gedachten ingebouwd heeft. 
Hier volgt de tekst van vs. 45b volgens 
Lucianus: 'en uit een heilige en gezonde 
overweging betreffende de overledenen 
liet hij een zoenoffer opdragen, opdat 
hun de zonde vergeven zou worden'. 
Lucianus heeft 'heilig en vroom is de 
gedachte', de reflexie van een glossator 
op het voorafgaande, in syntactisch 
verband gebracht met het volgende, 
waarvoor hij het voegwoord S9n> 
('daarom', door de auteur meermalen 
gebruikt: 4,21.34.46; 5,11; 10,13; 14, 
7), waarmee de laatste zin begint, liet 
vallen. Bovendien zegt hij heel dui­
delijk dat het over de zuivering van de 
overledenen zelf ging. Die opvatting 
blijkt niet gerechtvaardigd. Ook in 3, 
32V. is sprake van een zoenoffer. Daar 
wordt het opgedragen voor Heliodorus. 
Niet alleen was die man toen nog in 
leven, maar dat het offer ten bate van 
hem werd opgedragen drukt de schrij­
ver uit door het voorzetsel υπέρ,- hier 
staat in een zelfde verband voor de 
overledenen περί, wat niet 'ten bate 
van' betekent, maar 'naar aanleiding 
van'. Wanneer de zinsnede: 'om vrij­
gesproken te worden van de zonde' 
authentiek is, dan gaat het hier, op 
grond van de collectieve verantwoor­
delijkheid, over de vrijspraak van Ju­
das en zijn leger. Het is echter moge­
lijk, dat deze zinsnede toegevoegd is 
door een glossator die meende het doel 
van het zoenoffer expliciet te moeten 
maken. 
10. Lysias' tweede veldtocht, 13,1-26. 
Over de vraag naar de verhouding 
van deze veldtocht tot die van hfst. 
11; 1 Makk 4,28-35 en 6,28-63 ζ ϋ η ^ ε 
meningen verdeeld. F. X. Kugler, Von 
Moses bis Paulus (Münster 1922), blz. 
358 ., meende dat Lysias verantwoor-
delijk was voor drie veldtochten tegen 
Judas. De overwinning op Timoteüs en 
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Bakchides in 8,30-33 zou betrekking 
hebben op de eerste veldtocht van Ly-
sias in 1 Makk 4,28-35; 1 Makk zou 
deze veldtocht terecht vóór de tempel-
reiniging situeren, maar ten onrechte 
de leiding ervan aan Lysias toevertrou-
wen; in feite had Lysias Timoteüs en 
Bakchides gestuurd. De tweede tocht 
van Lysias 11,1-12, heeft volgens Kug-
ler geen parallel in 1 Makk, terwijl de 
derde, 13,1-26, ook verhaald wordt in 
1 Makk 6,28-63. Deze laatste tocht 
wordt door alle historici, die zich met 
deze boeken hebben bezig gehouden, als 
2 Makk 
Datering (13,1) 
Grootte: 110 000 Infanteristen 
j 300 ruiters 
22 olifanten 
300 zeisen wagens (13,2). 
Dood van Menelaüs (13,3-8) 
Bedoeling van de koning, 
gebed en besluit van Judas (13,9-13) 
Judas slaat zijn kamp op bij Modin 
(13.Ч)· 
Overval op het legerkamp van de ko­
ning (13,15-17); 
de grootste olifant gedood (13,15). 
De koning valt Bet-Sur aan (13,19). 
Judas proviandeert Bet-Sur (13,20). 
vgl. 13,23: de koning valt Judas aan, 
maar lijdt een nederlaag. 
Verraad van Rhodocus (13,21). 
Bet-Sur sluit vrede met de koning (13, 
2 2 ) . 
Bericht over staatsgreep van Filippus 
(i3>23)· 
Vredesonderhandelingen (13,23). 
historisch beschouwd. W. Kolbe, Bei­
träge zur syrischen und jüdischen Ge-
schichte (Stuttgart 1926) blz. 132 
houdt 2 Makk 8,30-33 voor een dou-
blet van 10,24-38 en ziet in de eerste 
veldtocht van Lysias, 11,1-12 en ι 
Makk 4,28-35. een fictie die de neder­
laag bij Bet-Zekarja in 1 Makk 6,32-
47 moest compenseren. Een beoor­
deling van deze laatste opvatting is 
gegeven op blz. 22 iv. Hier volgt een 
vergelijking van het verhaal van de 
tweede veldtocht van Lysias in 2 Makk 
met de gegevens van 1 Makk. 
/ Makk 
Aanleiding: belegering van de burcht 
(6,18-27). 
100 000 Infanteristen 
20 000 ruiters 
32 olifanten (6,30). 
- vgl. 16,4. 
vgl. 6,43-46: Eleazar doodt de groot­
ste olifant. 
Beleg van Bet-Sur (6,31). 
Judas slaat zijn kamp op bij Bet-
Zekarja (6,32). 
De slag bij Bet-Zekarja: Judas moet 
zich terugtrekken (6,33-47). 
De koning rukt op tegen Jeruzalem (6, 
48). 
Bet-Sur heeft geen voedsel meer (6,49). 
Bet-Sur geeft zich over (6,49) 
en krijgt een Syrisch garnizoen (6,50). 
Beleg van de tempel (6,51-54). 
Bericht over terugkeer van Filippus uit 
Perzië (6,55-56). 
Vredesonderhandelingen (6,57-61 ). 
De joden geven Sion over (6,61). 
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13. 1 In het jaar honderdnegenenveertig vernamen Judas en zijn mannen, 
De koning betuigt zijn eerbied voor de 
tempel (13,23). 
Hij ontvangt Judas enz. (13,24-26). 
Uit deze vergelijking blijkt dat 2 
Makk de strijd veel gunstiger voorstelt 
dan 1 Makk.: van een belegering van 
de tempel is geen sprake, Bet-Sur geeft 
zich niet over, maar sluit vrede op ini-
tiatief van de koning, de nederlaag van 
Judas bij Bet-Zekarja is vervangen 
door een overwinning, de koning be-
treedt de tempel niet als overwinnaar, 
maar als pelgrim. 
In het verhaal van 1 Makk wordt 
met geen woord gerept van een gods-
dienstige daad; God wordt niet ge-
noemd. In 2 Makk 13 daarentegen 
treft men de naam God aan in de vss. 
13 en I J , de Heer in de vss. 10, 12 en 
17 en Koning der koningen in vs. 4. 
De joden bidden dag en nacht (vs. 10) 
en vasten (vs. 12), zelfs de koning of-
fert (vs. 23). Het wachtwoord is een 
uiting van vertrouwen (vs. 15), vgl. 
ook de vss. 13 en 14. De motivering is 
religieus van aard (de vss. 11 en 14) 
en de successen worden aan God toe-
geschreven (vs. 17). 
In r Makk wordt veel krijgstech-
nische informatie verschaft over de 
formatie van het front, over de uit-
rusting en opstelling van de olifanten, 
over de wapenrustingen, over ver-
schillende soorten belegeringswerktui-
gen. In 2 Makk wordt geen enkel wa-
pen genoemd. De enige oorlogshan-
deling die de auteur een beetje concre-
ter beschrijft is de overval in de vss. 
15-17, waar de grootste olifant met 
,zijn berijder en het morgenkrieken wat 
kleur aan geven; maar ook hier blijft 
de koninklijke tent een schimmig geval. 
Terwijl hij zijn lezer laat raden naar 
De koning houdt zijn intocht op de 
berg Sion en laat de ringmuur slechten 
(6,62). 
Hij keert haastig naar Antiochië te-
rug (6,63). 
de aard van het verraad van Rhodocus 
(vs. 21), is de auteur opvallend precies 
bij de beschrijving van de wijze, waar-
op Menelaüs gedood moet zijn (vss. 
5-6). 
Deze details en andere tonen aan 
dat het verhaal van deze veldtocht 
door de auteur op de eerste plaats be-
doeld is als een illustratie van zijn over-
tuiging dat het judaïsme met zijn tem-
pel door Gods bescherming is als een 
rots in de branding, waartegen de 
golven van vijandigheid niets vermo-
gen, zolang de joden trouw zijn aan 
de wet. De historische informatie, 
waarover hij beschikt, schift hij en 
maakt hij aan deze stelling dienstbaar. 
13,1. Volgens 1 Makk 6,20 was de 
belegering van de burcht de reden van 
deze veldtocht, die daar gedateerd 
wordt in het jaar 150, dat liep van 11 
oktober 163 tot 29 september 162 v.C. 
Coïncidentie is mogelijk, als voor 149 
de lente-telling wordt aangehouden, nl. 
van 16 april 163 tot 4 april 162 v.C. 
De veldtocht zou dan binnen de perio-
de die liep van 11 oktober 163 tot 4 
april 162 v.C. moeten hebben plaats 
gehad. Dit is de eerste maal dat de 
auteur buiten een archiefstuk als de 
brieven in hfst. n een gebeurtenis da-
teert, en nog wel volgens de Seleuci-
dische era; vgl. ook 14,4. Dat in tegen-
stelling tot de hoofdstukken 3-12 de 
auteur in het laatste deel van het boek 
de verhaalde gebeurtenissen niet rela-
tief, maar absoluut dateert, hangt on-
getwijfeld samen met de wijze van com-
positie. Hier respecteert hij bij de be-
schikking van zijn materiaal de chro-
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dat Antiochus Eupator met een groot leger tegen Judas optrok, 2 en dat hij 
vergezeld was van zijn voogd Lysias, die met het bestuur van het rijk belast 
was en bovendien beschikte over een Grieks leger van honderdtienduizend 
man voetvolk, drieënvijftighonderd ruiters, tweeëntwintig olifanten en drie-
honderd wagens met zeisen aan de wielen. 
13· 3 Menelaüs had met hen een onderhoud gehad en zette op sluwe 
wijze Antiochus aan, waarbij hij zich niet bekommerde om het welzijn van zijn 
vaderland, maar hoopte met de leiding ervan belast te worden. 4 Maar door 
de beschikking van de Koning der koningen ontstak Antiochus in toorn tegen 
de misdadiger: toen Lysias aantoonde dat hij de oorzaak was van heel de 
ellende, gaf Antiochus bevel hem naar Berea te voeren om hem daar volgens 
nologische volgorde en kan hij dus rus-
tig data geven. Antiochus Eupator is de 
zoon van Antiochus IV. 
2. Voor Lysias vgl. de aantekening 
bij 11,1. De meeste Griekse hss. zeggen 
dat 'elk (d.i. Eupator en Lysias) be-
schikte over een leger'. Met enkele 
Griekse en Latijnse hss. is het beter 
'bovendien' (¡κτος i.p.v. ίκαοτον) te lezen. 
Hier telt het leger 10 000 Infanteristen 
meer dan in 1 Makk 6,30 maar minder 
ruiters en olifanten. Zeisenwagens wor­
den genoemd in Joz 17,16.18; Recht 
1,19; 4,3.13; de Grieken en Romeinen 
gebruikten ze niet, de Seleuciden wel; 
volgens Polybius 5,53,10 en Titus Li-
vius 37,40,12 (falcatae quadrigae) had 
Antiochus III er in de slag tegen de 
Romeinen bij Magnesia. Ook de Per­
zen hadden ze, vgl. Xenophon, Ana­
basis 1,8,10; Cyropaedia 6,1,2; Q. Cur­
tius 4,9,3-5; Diodorus Siculus 17,53,1 
enz. 
3. Menelaüs is de hogepriester van 
4,24-29 enz. Hij had een onderhoud 
met de koning (συνέμιξεν) zoals Apollo­
nius in 3,7 dat had, wat tot de zen­
ding van Heliodorus leidde. Kennelijk 
is dit vs. parallel met 1 Makk 6,21-27 
en stelt het Menelaüs aan de kaak, die 
door zijn intriges aansprakelijk was 
voor deze nieuwe aanval op Judas. 
'Met de leiding ervan belast te wor-
den': de bedoeling is niet duidelijk: 'de 
leiding ervan' vertaalt της αρχής, een 
term die in 4,10 en 27 de hogepriester­
lijke waardigheid aanduidde. Denkt de 
schrijver hier aan een vernieuwing van 
de aanstelling van Menelaüs? Het por-
tret dat hij hier van hem geeft beant-
woordt aan 4,32-34.39-50. 
4. Flavius Josephus, Ant.Jud. 12, 
383-385, verhaalt de terechtstelling van 
Menelaüs na het vredesverdrag waarop 
deze tweede veldtocht van Lysias uit-
liep. Als Menelaüs deze onderneming 
aan Lysias had aangeraden, dan 
spreekt het vanzelf dat het zijn leven 
kost, als de tocht mislukt en zijn advies 
onjuist blijkt. 'De koning der koningen' 
was een titel die de Assyrische, Neo-
Babylonische en Perzische koningen 
graag gebruikten, vgl. ook Ez 26,7; Dn 
2,37; 3,2 (LXX) (gezegd van Nabu-
chodonosor); Ezr 7,12 (Artaxerxes). 
Van God wordt hij gezegd in Dn 4,34 
(LXX); 3 Makk 5,35; 1 Hen 9,4; 84, 
2; Openb 17,14; 19,16; vgl. 1 Tim 6, 
15. De term 'misdadiger' gebruikt de 
auteur ook in 12,23 e n I4>42· Over de 
interventie van Lysias schrijft Flavius 
Josephus: 'Lysias gaf de koning de 
raad Menelaüs te doden, als hij wilde 
dat de joden zich rustig hielden en hem 
geen last bezorgden; hij was immers 
degene die de oorzaak was van alle on-
heil doordat hij zijn vader overgehaald 
had de joden te dwingen hun voorva-
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plaatselijk gebruik terecht te stellen. 5 In Berea staat namelijk een vijftig el 
hoge toren, die gevuld is met as en voorzien van een trechtervormige boven-
bouw die in de as uitmondt. 6 Tempelrovers en andere grote misdadigers wor-
den naar boven gebracht en erin gestort; zo komen ze aan hun einde. 7 Op die 
wijze stierf ook de goddeloze Menelaüs, die zelfs niet in de aarde begraven 
werd. 8 En terecht! Want hij had veel misdaden bedreven tegen het altaar, 
waarvan het vuur en de as heilig zijn. Daarom vond hij in de as de dood. 
13. 9 Met barbaarse bedoelingen kwam de koning naar Judea, vast besloten 
de joden heel wat erger te behandelen dan zijn vader dat gedaan had. 10 Toen 
Judas dat hoorde, spoorde hij het volk aan dag en nacht de Heer te smeken, 
dat hij nu weer, evenals vorige keren, zijn bijstand zou verlenen 11 aan dege-
nen die gevaar liepen beroofd te worden van de Wet, hun vaderland en de 
heilige tempel, en dat hij niet zou toelaten dat het volk dat sinds kort weer op 
derlijke godsdienst op te geven'. Het is 
duidelijk dat beide schrijvers dezelfde 
bron gebruikten; 2 Makk ziet echter in 
deze gebeurtenissen de leiding van 
God. Berea heet nu Aleppo, ongeveer 
120 km. ten o. van Antiochië gelegen. 
5. Egypte kende de koningsel, gelijk 
aan 7 handbreedten of 52 cm. en de 
kleine el van 6 handbreedten of 45 
cm.; aan deze laatste beantwoordde 
ook de Griekse el. 'Trechtervormige 
bovenbouw' vertaalt 'een rond or-
gaan, van alle kanten steil (de as in)'. 
Dit is een definitie van een trechter. 
De fantasie van Abel, Bévenot e.a. ziet 
hier een of ander vernuftig mecha-
nisme, dat door een of meer draaiende 
wielen de misdadiger in de as werkt. 
Dat er iets draait baseren zij op de 
term περιφερής, die inderdaad 'rond-
wentelend' kan betekenen, maar in 
het koine-Grieks voor 'rond' gebruikt 
wordt. 
6. De dood door verstikking in as 
was een bij de Perzen gebruikelijke 
vorm van terechtstelling. Volgens 
Ktesias, Persica 18, liet Darius II zijn 
tegenstanders in de strijd om de troon 
op deze wijze uit de weg ruimen; vgl. 
FGH 3,688, biz. 469V.; verder Persica 
19, FGH 3,688, blz. 472; Valerius 
Maximus 9,2,6; Herodotus 2,100. 
7V. Werd Jason niet bijgezet in het 
graf van zijn familie, j , io , Menelaüs 
werd zelfs niet toevertrouwd aan de 
schoot van moeder aarde, vgl. Gn 3, 
19, bedolven in de as. Als in 4,16.26; 
5,10; 9,6 noteert de auteur de over-
eenkomst tussen de misdaad en de 
straf. De gekunstelde wijze waarop 
het hier gebeurt herinnert aan Wijsh 
16,17. 
9. Voor 'barbaars' vgl. de aanteke-
ning bij 4,25. Wat zijn vader gedaan 
had staat in 5,11-26 enz.; in 9,4 schrijft 
de auteur hem nog bozere plannen 
toe. 
10. Het gevaar is groter, daarom het 
gebed vuriger: dag en nacht; vgl. 8, 
14-15; 10,25-26; 11,6; 12,28.36. 
11. Wet, vaderland en tempel als in 
vs. 14; in 4,48: stad, volk en heilige 
vaten, in 8,2-3: volk, tempel en stad, 
in 15,17: stad, heilige instellingen en 
tempel, in 8,17: tempel, stad en staats-
bestel. Slechts twee leden in 5,15; 8,21 
(wet en vaderland), 15,14 (volk en 
stad). De uitdrukking 'op adem ko-
men' heeft de auteur in 4,46 in letter-
lijke zin gebruikt; zo ook m.b.t. de 
sabbatrust in Ex 23,12; verder 1 Sm 
16,23; 2 Sm 16,14; v a n e e n volk of 
een stad wordt het buiten dit vs. in 
LXX niet gezegd, wel in de profane 
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adem begon te komen, de slecht befaamde volken in handen zou vallen. 12 
Allen deden dat eensgezind; ter aarde liggend richtten ze onder tranen en vas-
ten drie dagen lang onafgebroken hun smeekbeden tot de barmhartige Heer. 
Daarop sprak Judas hun moed in en beval hen zich voor de strijd gereed te 
houden. 13 In een afzonderlijk overleg met de oudsten besloot hij met de hulp 
van de Heer uit te rukken en de strijd te beslissen nog voordat het leger van 
de koning Judea was binnengevallen en zich van Jeruzalem meester had ge-
maakt. 14 De uitslag van de strijd overlatend aan de Schepper van de wereld, 
spoorde hij zijn mannen aan om op leven en dood te strijden voor de wetten, de 
tempel, de stad en hun vaderland met al zijn instellingen. In de omgeving van 
Modin sloeg Judas zijn legerkamp op. 15 Hij gaf zijn soldaten als wachtwoord 
literatuur. Hier is bedoeld dat Judea 
enige tijd niet van oorlogsgeweld te 
lijden heeft gehad, wat wijst op een 
adempauze sinds de eerste veldtocht 
van Lysias; als er gestreden is, dan was 
het buiten de grenzen. 
iz. 'De barmhartige Heer' als in 8, 
29; 11,9; vgl. 1,24. Men ligt ter aarde 
als in 10,4 en 3,21; 1 Makk 4,40. Dit 
is de enige keer dat in dit boek van 
vasten wordt gesproken; in 1 Makk 
komt het alleen in 3,47 voor, als voor-
bereiding op de strijd tegen Nikanor 
en Gorgias. Ook de interventie van 
Esther bij de koning wordt volgens 
4,16 voorafgegaan door een vasten 
van drie dagen, die in afwijking van 
wat gebruikelijk was ook 's nachts 
niet onderbroken mag worden. Hoe 
Judas zijn mannen moed insprak 
wordt hier niet gezegd; vgl. vs. 14 en 
8,16-20: 11,7; 15,8-16. 
13. Van een overleg met de oud-
sten is in 1 Makk 6,28vv. geen sprake, 
evenmin als van een aanval op het le-
ger van Lysias buiten Judea. Deze be-
raadslaging van Judas met de oudsten 
of familiehoofden (niet met de raad 
der oudsten, vgl. 11,27) herinnert aan 
ОТ, vgl. Joz 7,6; 9,14V.; ι Kg 12,6; 
20,7-8. 
14. Ook in 7,23 heet God de Schep­
per van de wereld, vgl. 1,24. Ό ρ leven 
en dood', lett. ' tot de dood'; deze zelf­
opoffering tot de dood toe is karak­
teristiek voor de onvoorwaardelijke 
trouw aan en inzet van eigen persoon 
voor de joodse godsdienst van de kant 
van Judas en zijn geestverwanten, vgl. 
7,2.9.18; 8,21; 1 Makk 1,63; 2,37; 3, 
59; 9,10. 'Instellingen' vgl. 4,11. Mo­
din was volgens 1 Makk 2,1 de plaats 
waar Mattatias zich gevestigd had. 
Het lag in het westen van Judea in de 
Sefela, tegen de grens van het district 
Lydda, dat toen niet tot Judea be­
hoorde, vgl. 1 Makk 10,30 en 11,34. 
Van Modin liep er een weg over Bet-
Choron naar Jeruzalem. De keuze van 
Modin beantwoordde dus aan de be­
doeling de koning buiten Judea te 
houden. Volgens 1 Makk 16,4 sloegen 
ook de zonen van Simon bij Modin 
hun kamp op, toen zij tegen de Syri­
sche generaal Kendebeüs te velde trok-
ken. Enkele jaren vroeger had Simon 
zijn kamp opgeslagen bij Adida, 6 km. 
ten w. van Modin gelegen, toen hij 
Tryfon buiten Judea wilde houden, 
1 Makk 13,12-13. Tryfon marcheerde 
daarop naar het zuiden om door Idu-
mea de Judese hoogvlakte te bereiken, 
ib. 13,20. Hoewel het relaas van de 
tweede veldtocht van Lysias in 1 Makk 
6,28-47 niet rept van een schermutse-
ling aan de westgrens van Judea, is 
strategisch gezien het hier verhaalde 
niet onwaarschijnlijk. 
15. 'Wachtwoord', vgl. 8,23; bij een 
nachtelijke aanval is een wachtwoord 
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'Gods overwinning', koos de dapperste jongemannen en voerde een nachte-
lijke overval uit op de tent van de koning. In het kamp doodde hij ongeveer 
tweeduizend man en voegde de grootste olifant met de berijder eraan toe. 16 
Nadat 2e 20 schrik en verwarring in het legerkamp hadden ge2aaid, trokken 2e 
tenslotte 2egevierend 17 bij het krieken van de dag af. Dit was geschied dank 
zij de bescherming die de Heer aan Judas verleende. 
13. 18 N u de koning een voorproef had gekregen van de dapperheid van 
de joden, trachtte hij met list de vestingsteden in handen te krijgen. 19 Hij trok 
op naar Bet-Sur, een sterke joodse vesting, maar werd teruggeslagen; hij viel 
het aan, maar leed een nederlaag. 20 Intussen wist Judas de belegerden van 
onmisbaar. Ook in 8,7; 12,6.9 is spra-
ke van nachtelijke overvallen. 'Gods 
overwinning' is praktisch gelijkwaar-
dig aan 'Met Gods hulp'. Ook in 
10,35 waren het jongemannen die 
niet bang waren voor een bravour-
stuk. Zoals in 1 Makk 4,1-2 Gorgias 
's nachts het kamp van Judas wil 
overvallen, zo gaat Judas hier dat van 
Antiochus V overvallen; vgl. ook 
Recht 7,8-22. Door een overval op 
de tent van de koning, hoopt men de 
koning zelf in handen te krijgen en 
daardoor zijn leger te ontwrichten; 
dat was de tactiek van Judit (13-15); 
vgl. de mislukte poging van Eleazar 
in 1 Makk 6,43. Uit het hier verhaalde 
moet men afleiden, dat het leger van 
Judas veel te klein was, om dat van de 
koning weerstand te kunnen bieden. 
Voor de beschrijving van een 'konink-
lijke' tent vgl. wat Jud 6,10; 10,20-22; 
13,1-9, zegt over die van Holofernes. 
Het aantal doden is vermoedelijk een 
compensatie voor het mislukken van 
de voorgenomen overrompeling van 
de koning; van 2000 gevallenen is ook 
sprake in 1 Makk 5,60; 16,10; verder 
treft men het cijfer nog aan in 2 Makk 
8,10; 12,43. I n I Makk 6,43 doodt 
Awaran 'een olifant die groter was 
dan alle andere en van een koninklijk 
pantser voorzien', hier spreekt de 
schrijver van het 'voornaamste' beest; 
vgl. 6,i 8 waar hij dezelfde kwalificatie 
gebruikt voor Eleazar. 'De berijder': 
aldus enige Latijnse hss.; vele Griekse 
hss.: lezen: 'met hem die in huis was', 
χατ' оЫІа ó™, wat Abel laat teruggaan 
op een oorspronkelijk xaicuxoCm = 'de 
bezetter of bewoner'. 'Voegde eraan 
toe', een eufemisme voor doden, vgl. 
4,34.38.42; 12,24; c e n wijziging van de 
tekst is dus niet nodig. Het doden van 
een olifant met zijn verzorger bij een 
nachtelijke overval is iets heel anders 
dan wat 1 Makk 6,43-46 van Awaran 
vertelt. 
16. Paniek in een kamp is een cliché, 
vgl. 10,30; 12,22. 
17. Vroeg in de morgen als in 10, 
35. De auteur wijst zijn lezer er weer 
op dat het succes aan God te danken 
was, vgl. 8,5.24.27 enz. 
18. De auteur zegt niet welke ste-
den de koning met list in handen 
trachtte te krijgen. Moet men hier 
denken aan vestingen die de toegangs-
wegen naar Jeruzalem beheersten? 
19. Als de koning eenmaal door 
Idumea op de Judese hoogvlakte is 
gekomen stuit hij, op weg naar Jeru-
zalem, op Bet-Sur, reeds genoemd in 
11,5; vgl. de parallel-passage in 1 
Makk 6,31 met de aantekening. Het 
échec formuleert de auteur op retori-
sche wijze. 
20 . 1 Makk 6,49 weet wel van ge-
brek aan voedsel in Bet-Sur maar niets 
van bevoorrading door Judas. De ge-
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al het nodige te voorzien. 21 Maar een joodse soldaat, Rhodocus geheten, ver-
ried het geheim aan de vijand. Hij werd opgespoord, gegrepen en vastgezet. 
22 Voor de tweede maal knoopte de koning onderhandelingen aan met de 
bewoners van Bet-Sur; hij reikte hun de hand, nam de hunne aan, trok af, 23 
viel het leger van Judas aan, maar leed een nederlaag. Toen de koning vernam, 
dat Filippus aan wie hij het bestuur van het rijk had toevertrouwd, hem in 
Antiochië ontrouw was geworden, deed hij in zijn verbijstering een beroep 
op de joden; hij onderwierp zich aan hun rechtmatige eisen en bezwoer die; 
hij verzoende zich (met de joden) en liet een offer opdragen; hij betuigde 
zijn eerbied voor de tempel; hij toonde zijn welwillendheid jegens de (heilige) 
heime weg waarlangs dit gebeurde 
werd verraden door een jood; op on-
betrouwbaarheid binnen de joodse ge-
lederen heeft de schrijver ook in 10, 
20-22; 12,40 de aandacht gevestigd. 
Rhodocus is van elders niet bekend; 
zijn naam is van Perzische of Parthi-
sche oorsprong. Evenmin als in 10,20-
22 laat Judas het er niet bij zitten: 
bondig vat de schrijver dit in drie 
woorden samen, waarvan het laatste, 
'vastgezet', vermoedelijk een eufemis-
me voor doden is; vgl. vs. 15. 
22. Door het verraad van Rhodocus 
kon de vesting niet meer van voedsel 
worden voorzien. Toch rept de auteur 
niet van de honger die volgens 1 Makk 
6,49 de stad tot overgave dwong; hij 
laat het initiatief tot een vreedzame 
regeling van de koning uitgaan. 'De 
(rechter)hand reiken' als in 4,31; r i , 
26.30; 12,11; 14,19. Ook hier rijgt de 
schrijver in snel tempo het ene ww. 
aan het andere, alsof hij van de strijd 
genoeg heeft en naar vrede snakt. 
23. De aanval op het leger van Ju-
das wordt niet omschreven: was het 
die bij Bet-Zakarja (1 Makk 6,32-47) 
of de belegering van Jeruzalem (ib. 6, 
48.51-54)? Het is tijdens deze belege-
ring dat de koning verontrustende be-
richten ontvangt over Filippus en een 
vredesaanbod doet (ib. 6,55-60). Noch 
in het ene, noch in het andere geval 
werd hij verslagen. Maar de tijd hielp 
de joden: als Antiochus V moet ver-
trekken zonder bereikt te hebben wat 
hij zich voorgesteld had, heeft hij uit-
eindelijk de nederlaag geleden. 'Het 
bestuur van het rijk', ¿яі των πράγματα»; 
als in 3,7; 10,11; 13,2. Volgens ι Makk 
6,14-15 was hij door Antiochus IV 
met het bestuur van het rijk en de op­
voeding van diens zoon belast. De 
bron die de schrijver in 9,29 gebruikte 
bevestigt dit en voegt eraan toe dat 
Filippus naar Egypte uitweek. Hoe 
kan de schrijver dan zeggen dat de 
koning, d.i. Antiochus V, aan hem het 
bestuur had toevertrouwd? Ongetwij­
feld openbaart dit evenals het geval 
van Timoteüs (10,37 e n 12,10.18-25) 
zijn gebrek aan een serieuze belang-
stelling voor geschiedkundige nauw-
keurigheid, waarvoor hij trouwens rui-
terlijk uitkomt in 2,28.30. Filippus 
heeft ongetwijfeld van de afwezigheid 
van Lysias geprofiteerd om een greep 
naar de macht te wagen. Van recht-
matige eisen was ook sprake in 11,14, 
evenals van verzoening; dat de over-
eenkomst door een eed bekrachtigd 
werd zegt ook 1 Makk 6,61. Niet al-
leen in de voorafgaande vss. maar ook 
hier streeft de auteur ernaar de ko-
ning als de zwakkere partij voor te 
stellen: hij moet een beroep doen op 
de joden, hij onderwerpt zich aan hun 
eisen . . . Daarom verzwijgt hij de ont-
manteling van de tempel, vgl. 1 Makk 
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plaats 24 en ontving de Makkabeeër. Hegemonides liet hij achter als stad-
houder over het gebied dat zich uitstrekt van Ptolemaïs tot de Gerrenen. 25 
Toen de koning in Ptolemaïs kwam, toonden de inwoners van die stad zich 
ontdaan over het verdrag en verontwaardigd; daarom wilden ze de bepalingen 
negeren. 26 Lysias beklom het spreekgestoelte en verdedigde zich zo goed hij 
kon, won instemming, slaagde erin (het volk) te kalmeren en milder te stem-
6,62; en Antiochus' intocht als ko-
ning wordt een vroom bezoek aan de 
heilige plaats. Ook hier versnelt de 
auteur het tempo van zijn verhaal: 
op 27 woorden (voorzetsels en lid-
woord niet meegeteld) telt dit vs. 
10 ww. waarvan de koning onder-
werp is. 'De plaats' als in 3,2, waar 
ook plaats en tempel naast elkaar 
voorkomen; het woord νεώς tempel, 
wordt in LXX alleen door deze auteur 
gebruikt; vgl. 6,2; 9,16; 10,3.5; 4>33· 
24. Van contact van Antiochus V 
met Judas is in ι Makk 6,57-6} geen 
sprake, maar lag wel voor de hand, 
want de belegering van de tempel in 
1 Makk 6,51-54 was ongetwijfeld ge­
richt tegen Judas en zijn aanhang; vgl. 
ook 11,13-15 en de brieven in 11,16-
2i en 22-26. Hegemonides is bekend 
uit een inscriptie, vgl. Chr. Habicht, 
Der Stratege Hegemonides, Historia 7 
( I9î8) 376-378. Hij was afkomstig uit 
Dyme, nu Kato-Achaia in westelijk 
Achaia en bekleedde reeds onder An-
tiochus IV een hoge functie aan het 
hof. Habicht en H. Bengtson, Die 
Strategie in der hellenistischen Zeit 
(München 1944) biz. 176-181, zijn van 
mening dat de benoeming van Hege-
monides een afsplitsing van Palestina 
van de grote provincie Celesyrië en 
Fenicie impliceerde, een toestand die 
zeker tot 136 v.C. voortgeduurd zou 
hebben. Hegemonides zou dus verant-
woordelijk zijn voor de rust in Judea. 
Deze interpretatie beantwoordt beter 
aan de door de tekst veronderstelde 
situatie dan die van Abel en Avi-
Yona. Volgens hen ging het om de 
eparchie Paralia, het kustgebied tussen 
de Trap van Tyrus en de Egyptische 
grens, vgl. 1 Makk 11,59; IS>38· De 
omschrijving van de uitgestrektheid 
komt overeen met die hier gegeven 
wordt. Over de benaming van de zui-
delijke grens zijn de hss. het niet eens. 
De Latijnse en vele Griekse spreken 
van de Gerrenen, die F. M. Abel si-
tueert in Gerra, een plaats ten o. van 
Pelusium, vgl. Les confins de la Pales-
tine et de l'Égypte sous les Ptolémées, 
RB 49 (1940) 234-236. Een hs. leest 
'Gerarenen', wat verwijst naar Gerar, 
een plaats die in Gn 10,19 i n e e n grens-
beschrijving van Palestina genoemd 
wordt. 
25. Over de houding van Ptolemaïs 
tot de joden vgl. 6,8; 1 Makk 5,15. 
Ontdaan en verontwaardigd' ver-
raadt de pen die ook 4,35 schreef. 'Be-
palingen', βκιοτάλοεις, een woord dat el­
ders in de Griekse literatuur niet 
voorkomt. Om welke bepalingen ging 
het? Volgens 1 Makk 5,1-2 had het 
herstel van de joodse eredienst in de 
tempel bij de omwonende volken an­
ti-joodse reacties opgeroepen. Dat had 
Judas genoopt tot raids tegen steden 
die het zijn broeders moeilijk maak­
ten. Hing de benoeming van Hege-
monides samen met een toezegging 
van de koning te zullen waken over 
de veiligheid van de joden die buiten 
Judea woonden? In dit geval moest 
Ptolemaïs het verdrag zien als een 
aanval op haar houding tegenover de 
joden. 
26. Ook hier laat de auteur weer 
een serie werkwoorden asyndetisch 
op elkaar volgen. 
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men en vertrok naar Antiochië. Zo verliep de opmars en de aftocht van de 
koning. 
VI. DEMETRIUS I EN JERUZALEM, 14,1-15,36. 
Zoals in 4,7vv. de troonsbestijging 
van Antiochus IV Jason een kans gaf 
zijn plannen uit te voeren, zo profiteert 
hier de filhelleense priester Alkimus 
van de staatsgreep van Demetrius om 
in Jeruzalem grond onder de voeten te 
krijgen, wat leidt tot de veldtocht van 
Nikanor. Hoewel beide boeken deze 
tocht vertellen, doen ze dat op een ver-
rassend uiteenlopende manier. Beide 
boeken beginnen hun verhaal met de 
landing van Demetrius in Syrië (14, 
1-2; 1 Makk 7,1-4) en de interventie 
van Alkimus (14,3-10; 1 Makk 7,5-7). 
2 Makk 
Zending van Nikanor (14,12-14). 
Judas hoort het en bidt (14,15). 
Een schermutseling bij Lessau (14,16-
τ7)· 
Nikanor neemt initiatief tot vredeson­
derhandelingen (14,18-20). 
Judas en Nikanor ontmoeten elkaar, 
waaruit een goede verhouding groeit 
(14,21-25). 
Alkimus protesteert bij de koning, die 
Nikanor gelast Judas te arresteren (14, 
26-28). 
Nikanor wil Judas met een list te pak­
ken krijgen (14,29). 
Judas merkt het en houdt zich voor 
Nikanor schuil (14,30). 
Toen ging Nikanor naar de tempel om 
de uitlevering van Judas te eisen on­
der bedreiging de tempel te verwoesten 
(14,31-343). 
Gebed van de priesters (14,34^36). 
Van Bakchides, die volgens 1 Makk 7, 
8-25 Alkimus installeerde, rept 2 Makk 
niet. In de opmerking 'die reeds vroe­
ger hogepriester was geworden' in vs. 
3 kan men geen allusie zien op deze 
poging, want de auteur gaat er in de 
vss. 3-10 vanuit dat Demetrius van 
Alkimus en zijn mislukking niets af­
weet. Het verstrekken van een op­
dracht aan Nikanor is hier dan ook de 
eerste bemoeienis van Demetrius met 
de joodse kwestie. Hoe de twee ver­
halen dan verder verlopen toont de 
onderstaande vergelijking. 
1 Makk 
Zending van Nikanor (7,26). 
Nikanor komt in Jeruzalem aan en 
doet een niet eerlijk gemeend vredes-
voorstel (7,27-28). 
Judas en Nikanor ontmoeten elkaar 
(7,29a). 
De vijanden stonden klaar om zich 
van Judas meester te maken (7,29b). 
Judas merkt het en wil Nikanor niet 
meer ontmoeten (7,30). 
Toen trok Nikanor tegen Judas op: 
schermutseling bij Kafarsalama (7,31-
32). 
Idem (7.33-3SÍ-
Gebed van de priesters (7,36-38). 
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De dood van Raxis (14,37-46). 
Judas in Samaria (15,1a). 
Nikanor wil Judas op sabbat aanvallen 
(i5,ib-5). 
Verwaandheid van Nikanor (15,6). 
Vgl. 15,20-24. 
Judas rekent op Gods hulp (15,7). 
Judas bemoedigt zijn mannen (15,8-
r ia) . 
Zijn visioen ( i5 , i ib- i6) . 
Besluit onmiddellijk aan te vallen (15, 
Bezorgdheid en spanning (15,18-19). 
Gebed van Judas waarin hij God her-
innert aan de engel die 185 000 man 
van Sanheribs leger doodde (15,20-
24). 
Biddend stormen de joden op het trom-
pettende leger van Nikanor af en slaan 
35 000 man neer (15,25-27). 
Nikanor vinden de joden dood op het 
slagveld (15,28-29). 
Judas laat Nikanors hoofd en arm af-
bouwen (15,30). 
Judas toont ze aan volk, priesters en 
burchtbewoners (15,31-32). 
Tong wordt uitgesneden (15,33a). 
Arm wordt bevestigd tegenover de 
tempel, hoofd aan de muur van de 
burcht (i5,33b-35)· 
Gedenkdag ingesteld (15,36). 
Uit deze vergelijking blijkt dat ook 
in dit verhaal de vroomheid een veel 
grotere plaats inneemt in 2 Makk dan 
in 1 Makk. Dit valt het meest op na 
de behaalde overwinning: in 1 Makk 
staat niet één woord over de dank-
baarheid van de joden jegens God, in 
2 Makk wordt die daarentegen her-
haalde malen geuit: in 15,27 in één 
adem met de vermelding van de 35 000 
gesneuvelden, in 15,29 na het vinden 
van Nikanors lijk, en in 15,34. 
Nikanor bij Bet-Choron en Judas bij 
Adasa (7,39-4oa). 
Gebed van Judas waarin hij God her-
innert aan de engel die 185 000 man 
doodde (7,40^42). 
vgl. 7,40-42. 
De legers raken op 13 Adar slaags; de 
eerste die sneuvelt is Nikanor, waarop 
zijn leger vlucht (7,43-44). 
Achtervolging (7,45-46). 
De joden plunderen de gesneuvelden 
enz. (7,47a). 
De joden houwen Nikanors hoofd en 
arm af (7,47b). 
Arm en hoofd worden vlak bij Jeruza-
lem ten toon gesteld (7,47b). 
Gedenkdag ingesteld (7,49). 
Verder heeft 2 Makk de stof sterk 
gedramatiseerd en er zelfs nog een 
idylle ingebouwd: de vriendschap van 
Nikanor met Judas (14,24-25). Wat hij 
elders niet gedaan heeft doet hij hier: 
hij geeft een beschrijving van de opstel-
ling van Nikanors leger en vestigt de 
aandacht op schrikaanjagende aspec-
ten ervan (15,20-21). Maar dat func-
tioneert als kader voor Judas' gebed: 
tegenover dat machtige leger met zijn 
olifanten en ruiterij, staat de kleine 
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14. 1 Drie jaar later hoorden Judas en zijn mannen, dat Demetrius, de zoon 
van Seleucus, met een sterk leger en een vloot de haven van Tripolis was bin-
nengevaren, 2 zich van het land had meester gemaakt en Antiochus en diens 
voogd Lysias gedood had. 
14. 3 Er was toen een zekere Alkimus, die reeds eerder hogepriester was 
geworden, maar die zich ten tijde van de vermenging vrijwillig besmet had. 
Omdat hij begreep dat voor hem alle kansen verkeken waren en dat hij nooit 
jood, zijn handen uitgestrekt naar de 
hemel, biddend om een wonder (15,21-
24). Datzelfde contrast heeft men 
ook in de vss. 25-27: triomfantelijke 
overmoed versus biddende krijgers. 
De dramatisering heeft de auteur in 
de beschrijving van het optreden van 
Nikanor voor psychologische proble-
men gesteld die 1 Makk niet had. Vol-
gens deze laatste schrijver heeft Nika-
nor geen vriendschappelijke relatie ge-
had met Judas. Hij was van het begin 
tot het eind Judas' vijand en probeerde 
hem op allerlei wijzen, list, bedreigin-
gen, wapengeweld, in handen te krij-
gen. Dit ligt bij 2 Makk anders; hij 
geloofde in een echte genegenheid van 
Nikanor voor Judas, vgl. 14,24. Van 
de andere kant leefde Nikanor in de 
herinnering, levendig gehouden door 
Nikanorsdag, voort als een brutaal jo-
denhater. De schrijver heeft dit beeld 
niet vervaagd. Integendeel, hij heeft 
het geaccentueerd door Nikanor ver-
antwoordelijk te stellen voor de dood 
van Raxis (14,37-46), hem het voorne-
men toe te schrijven de joden op sabbat 
aan te vallen, wat weer aanleiding gaf 
hem godlasterende taal in de mond te 
leggen (15,1-5), en zijn verwaandheid 
en zelfverzekerdheid met originele de-
tails te illustreren (15,6.25). De omkeer 
van Nikanor beschrijft hij in 15,28-29 
consequent als de uitkomst van een in-
tern conflict. In 1 Makk 7,33-35 wordt 
geen antwoord gegeven op de vraag 
waarom Nikanor na de lichte tegenslag 
bij Kafarsalama de priesters onder 
druk zet om Judas' uitlevering te ver-
krijgen, terwijl die met een leger bij 
Adasa ligt en Nikanor er onmiddellijk 
op af trekt. De auteur van 2 Makk 
heeft de diepere grond wel gezien: de 
hogepriester Alkimus heeft hem Judas 
als vriend ontnomen, nu dreigt hij Al-
kimus de tempel te zullen ontnemen, 
als die hem Judas niet uitlevert. De 
gesmoorde liefde neemt wraak. 
1. Nikanor sluit vrede met Judas, 14, 
I-2J. 
a. Alkimus doet een beroep op Deme-
trius, 14,1-11. 
14,1. De drie jaren moeten op bijbelse 
wijze, d.i. met inbegrip van de eindter-
men, geteld worden vanaf 13,1. Men is 
dus in het jaar 151, vgl. 1 Makk 7,1. 
In de lente 161 is Demetrius I (161-
150) in Syrië aangekomen. 'Judas en 
zijn mannen hoorden': de auteur houdt 
ervan op deze wijze de beschrijving 
van het optreden van zijn held in te 
leiden, vgl. 8,12; 11,6; 12,5.10; 13,1. 
ro. 15. Ook hier blijkt de auteur slordig 
in het weergeven van de feiten: Deme-
trius kwam met enkele compagnons, 
onder wie Polybius, aan land en moest 
toen nog een leger uit de grond stam-
pen. 
2. Vgl. 1 Makk 7,2-4. 
3. Alkimus wordt genoemd in 1 
Makk 7,5. Als daar niet gezegd wordt 
dat Alkimus reeds hogepriester was, dan 
hangt dat samen met de instelling van 
de auteur, die zowel Jason als Mene-
laüs dood zwijgt. Maar de auteur van 
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meer tot het heilig brandofferaltaar zou kunnen opgaan, 4 begaf hij zich rond 
het jaar honderdeenenvijftig naar koning Demetrius en bood hem een gouden 
kroon aan, een palmtak en bovendien enkele olijftakken naar het gebruik van 
de tempel van Jeruzalem. Daartoe beperkte hij zich die dag. 5 Maar zijn waan-
zinnig streven kreeg een kans, toen de koning hem in de vergadering van zijn 
raad ontbood en hem vroeg naar de gezindheid en plannen van de joden. Alki-
mus gaf toen dit antwoord: 
14. 6 De joden die Chasideeën worden genoemd en onder leiding staan 
van Judas de Makkabeeër sturen steeds weer aan op oorlog en opstand en laten 
2 Makk heeft in 13,3-8 zijn lezer de 
dood van Menelaüs verhaald; het is 
waarschijnlijk dat Flavius Josephus, 
Ant.Jud. 12,385, gelijk heeft als hij 
zegt dat Antiochus V toen Alkimus als 
zijn opvolger benoemd heeft. Dit is 
beslist niet op voordracht van Judas 
gebeurd, maar misschien in overleg met 
de raad der oudsten. Uit 1 Makk 7,12-
14 zou men kunnen afleiden dat men 
een figuur voorgedragen heeft die kans 
had het vertrouwen van de wetgetrou-
wen te kunnen winnen. Maar volgens 
beide boeken wezen Judas en zijn vol-
gelingen hem af. Zij hebben er voor 
gezorgd dat hij zijn functies niet kon 
uitoefenen. 'De vermenging': de meeste 
Griekse hss. spreken van άμιξία, d.i. af­
scheiding en vermijden van contact; 
dat zou dan kunnen slaan op de groe­
peringen die de bergen in trokken om 
de wet te kunnen onderhouden, vgl. 
5,27; 10,6. In vier Latijnse hss. en de 
z.g. Lucianus-groep staat επιμιξία, ver­
menging, als aanduiding van de perio­
de, waarin de wet was afgeschaft. Als 
tijdaanduiding is dit woord duidelijk 
en precies en tekstkritisch is het goed 
gedocumenteerd. Terwijl Judas e.a. ge­
vlucht waren om besmetting, d.i. niet 
alleen wettelijke verontreiniging maar 
ook de overname van heidense gebrui­
ken (vgl. 6,2vv.), te ontlopen, vgl. j , 
27, had hij dat niet gedaan. Niet onder 
dwang, maar vrijwillig had hij met de 
hellenisering meegedaan. 
4. Zoals Jason in 4)7vv. profiteert 
ook Alkimus van de troonopvolging 
voor een poging om weer grond onder 
de voeten te krijgen; vgl. ook de in­
triges van Menelaüs in гз,з. 'Rond het 
jaar': de auteur voelt zich niet zeker 
van het jaartal, maar het is juist. Voor 
de gouden kroon en de palmtak vgl. 1 
Makk 13,37. De olijfboom was het em­
bleem van Athene; mogelijk bestond 
een dergelijke verbinding ook tussen 
Jeruzalem en de boom die zo'n be­
langrijke economische rol speelde in 
Judea. In de Romeinse tijd was een 
olijftak symbool van vrede, maar vroe­
ger reeds beduidde iemand die een olijf­
tak in de hand droeg dat hij vrede 
wenste. De overwinnaars van de Pana-
theneeën werden met een olijfkrans ge-
kroond; vgl. ook Philo, De somniis 
2,62. 
5. Zoals de auteur in 4,6 het gewroet 
van Simon dwaasheid noemde, zo hier 
het streven van Alkimus. Dat een Se-
leucidisch koning zijn vrienden, hoge 
beambten of legeroversten om raad 
vroeg wordt gezegd in 1 Makk 6,68; 
Ant. Jud. 12,149; Diodorus Sic. 34,1; 
vgl. ook Welles, nr. 22,9. 
6. De Chasideeën zijn genoemd in 1 
Makk 2,42; 7,13. Terwijl de auteur van 
1 Makk goed weet dat Judas geen 
Chasideeër is, wekt het beeld dat 2 
Makk van hem geeft de indruk dat 
voor deze schrijver Judas inderdaad 
hun leider was. Wat Alkimus Judas 
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20 het koninkrijk niet tot welvaart komen. 7 Dat is de reden waarom ik, be-
roofd van de waardigheid die mij erfrechtelijk toekomt, ik bedoel het hoge-
priesterschap, hierheen ben gekomen. 8 Op de eerste plaats ben ik oprecht be-
zorgd voor de belangen van de koning, maar vervolgens gaat ook het welzijn 
van mijn medeburgers mij ter harte. Want door het domme drijven van ge-
noemde mannen heeft heel ons volk niet weinig te verduren. 9 Zodra gij 
nauwkeurige inlichtingen ingewonnen hebt over elk van deze (grieven), tref 
dan, koning, in het belang van het land en van ons onderdrukte volk maat-
regelen, ingegeven door de menslievendheid, die u allen zo gaarne betoont. 
10 Want zolang Judas leeft, kan er geen vrede in het rijk komen. 
14. 11 Na deze woorden van Alkimus maakten de overige vrienden van de 
koning, die Judas vijandig gezind waren, onmiddellijk van de gelegenheid ge-
bruik en droegen het hunne ertoe bij om Demetrius in vuur en vlam te zetten. 
verwijt herinnert aan 12,2. 
7. Uit dit vs. blijkt dat de situatie 
niet die van 1 Makk 7,5-7 is, maar die 
van 7,25. Volgens 1 Makk 7,14 waren 
de Chasideeën bereid Alkimus te aan-
vaarden, omdat hij uit het geslacht van 
Aaron was; deze afstamming impli-
ceerde niet dat hij rechten kon doen 
gelden op de hogepriesterlijke waardig-
heid; die was tot aan Menelaüs het 
voorrecht geweest van de familie der 
Oniaden uit het geslacht van Seraja. 
Uit vs. 3 kan men afleiden dat volgens 
de schrijver de Chasideeën Alkimus 
afwezen op grond van zijn filhelleense 
instelling; 1 Makk 7,15-18 wijt dat aan 
zijn brutaal optreden. 
8. De belangen van de 'koning' ver-
taal t των ανηκόντων τφ βασιλεϊ = wat de 
koning aangaat of toekomt', een zegs­
wijze die in 2 Makk alleen hier voor­
komt, maar in 1 Makk meermalen (10, 
40; 11,35.35.3$; vgl- 10.42)· Oprecht', 
γνησίως; het bijwoord treft men in LXX 
alleen hier aan en in 3 Makk 3,23, het 
bijvoeglijk naamwoord in Sir 7,18 en 
3 Makk 3,19; het woord is bij Philo 
zeer frequent. 'Genoemde mannen' zijn 
de Chasideeën uit vs. 6. 'Het domme 
drijven', ákoyíOTÍa (ook in 3 Makk 5,42), 
is niet zo'n harde kwalificatie als het 
'waanzinnig streven' in vs. 5; de au-
teur weet in welke richting hij klappen 
moet geven. 'Ons volk', yévoç, lett.: ge-
slacht of ras (zo in 5,22); in tegenstel-
ling tot 1 Makk, waar alleen sprake is 
van het geslacht van Jacob en Abra-
ham (5,2; 12,21), duidt 2 Makk meer-
malen de Israëlieten met deze term 
aan: 5,22; 6,12; 7,16.38; 12,31; 14,9. 
9. Niet alleen door de opbouw van 
het betoog, maar ook door de keuze 
van woorden en wijze van zeggen 
toont de schrijver vertrouwd te zijn 
met de hoftaal. Van de menslievend-
heid, waar de Seleuciden prat op gin-
gen, was reeds sprake in 6,22; 9,27. De 
lezer ontkomt niet aan de indruk dat 
de schrijver door de weloverwogen toe-
voeging van de zeer zeldzame term 
εναπάντητος = 'zeer innemend' fijntjes 
de spot drijft met die menslievendheid 
die soms niet meer dan een holle frase 
was. Het woord προνοείν = 'maatrege­
len treffen ten gunste van' behoort tot 
de kanselarijstijl, vgl. Welles, nr. 37, 
10; 63,12. 
10. Dit vs. is de tegenhanger van 
13,4, waar Menelaüs de zondebok was. 
11. Omdat het vs. spreekt van 'ove-
rige' vrienden, moet ook Alkimus de 
titel van vriend des konings gevoerd 
hebben; volgens 1 Makk 10,20 kreeg 
Jonatan tegelijk het hogepriesterschap 
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12 Deze ontbood terstond Nikanor, die vroeger het bevel gevoerd had over het 
olifantenkorps, benoemde hem tot gouverneur van Judea en zond hem uit 13 
met de opdracht Judas te doden, zijn aanhangers uiteen te jagen en Alkimus 
als hogepriester van de grootste tempel aan te stellen. 14 Degenen die voor 
Judas uit Judea waren weggevlucht, heidenen, sloten zich met hele groepen bij 
Nikanor aan in de verwachting dat de rampspoed en het noodlot van de joden 
voor hen geluk zou betekenen. 
14. 15 Toen Judas en zijn mannen hoorden van de opmars van Nikanor en 
de aanval, die de volken tegen hem ondernamen, bestrooiden ze zich met stof 
en baden tot degene die zijn volk voor eeuwig bevestigd heeft en die steeds 
en de titel vriend des konings. Berust 
de bewering dat de overige vrienden 
Judas vijandig gezind waren op in-
formatie of heeft de schrijver dat als 
vanzelfsprekend verondersteld? 
b. Nikanors vriendschap met Judas, 
I4,I2-2J. 
iz. 'Deze ontbood' is de formule van 
3,7 en 8,9. De Romeinse gezant Cn. 
Octavius (vgl. de aantekening bij 11, 
34) had met zijn collega's van de se-
naat opdracht gekregen de 'pantser-
schepen' van de Syrische vloot te ver-
branden en de pezen van de olifanten 
door te snijden, Polybius 31,2,11. De 
uitvoering van deze opdracht was de 
reden dat hij in 163 v.C. in Laodicea 
vermoord werd, id. 32,1-3. Met het 
verdwijnen van de olifanten was de 
aanstelling van Nikanor vervallen. De 
precisering dat hij vroeger het bevel ge-
voerd had over het olifanten-corps is 
ongetwijfeld bedoeld om deze Nika-
nor niet alleen te onderscheiden van 
de bevelhebber van de Cyprioten in 
12,2, maar ook van de zoon van Pa-
troclus in 8,9. Vgl. verder 1 Makk 7, 
26. Voor zijn titel 'gouverneur van Ju-
dea' zie 15,1. 
13. 'Grootste tempel' als in vs. 31; 
vgl. 2,19.22; 3,12. 
14. In 15,2 is sprake van joden die 
gedwongen Nikanor volgden. Men is 
geneigd ze te vereenzelvigen met dege-
nen die voor Judas de wijk hebben ge-
nomen. Een bezwaar is de toevoeging 
'heidenen, ί&νη'. Daar dit woord on­
zijdig is, terwijl 'degenen die . . . wa­
ren weggevlucht' in de mannelijke 
vorm staat, zou het een retouche van 
zijn bron door de auteur kunnen zijn, 
die niet kon aannemen dat echte joden 
voor Judas op de vlucht zouden gaan. 
De auteur gebruikt het WW. φνγαίενειν 
zowel in de zin van '(ont) vluchten' 
(5,5; 10,15) als in die van 'op de vlucht 
jagen' (9,4). In 10,15 is sprake van 
mensen die Jeruzalem ontvluchtten. 
Evenals in 8,34-36 (met name vs. 35b); 
9,8.10 enz. speelt de schrijver met te­
genstellingen. 
15. Voor de formule: 'Toen Judas . . . 
hoorden' vgl. de aantekening bij vs. 1. 
In 10,25 strooien Judas en de zijnen 
stof op hun hoofd; vgl. 1 Makk 3,47; 
11,71. Hoewel in gebeden (1,26.29; 
15,24) en in verhalende tekst (2,7.17; 
6,16) de joden Gods volk (λαός) wor­
den genoemd, is de auteur in het ge­
bruik van deze terminologie, vergele­
ken met 1 Makk, zeer terughoudend. 
Als hij ze hier evenals in 1,26 boven­
dien nog Gods eigendom of deel noemt, 
dan is de verklaring daarvoor zijn be­
hoefte om de gebeden een OT-ische 
sfeer te geven. Wat opvalt bij dit ver­
trouwde beeld is de overtuiging dat 
de joden voor eeuwig Gods volk zijn. 
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weer opnieuw met duidelijke tekenen voor zijn eigendom opkomt. 16 Op bevel 
van de aanvoerder trokken ze terstond vandaar op en raakten bij het dorp Les-
sau met hen slaags. 17 Verbluft door het plotseling verschijnen van de vijand, 
leed Simon, de broer van Judas, bij het samentreffen met Nikanor een lichte 
nederlaag. 18 Toch was Nikanor bevreesd dat een beslissing stromen van 
Zo stellig wordt dit in ОТ niet ge­
zegd. Hoewel teksten als Ex 19,9; 29, 
9; 40,15; 1 Kg 9,3; 2 Kg 21,7 enz. 
dit wel suggereren, wordt toch steeds 
weer gewaarschuwd dat God zijn volk 
kan verstoten. Maar de profetische 
boodschap die de rampen, Israël over-
komen, interpreteert als een loutering 
van het volk waarvan God geen af-
stand wil doen, klinkt in dit vs. even-
als in 6,16 en 7,16 door. 'Duidelijke te-
kenen' vertaalt ¿πιφανεία, vgl. de aante­
kening bij 2,21. 
16. De tekst van dit vs. is niet dui­
delijk: wie is de aanvoerder die be­
veelt, vanwaar vertrok men en wie 
raakt met wie slaags? De auteur noemt 
Judas elders steeds bij zijn naam of de 
Makkabeeër. Twee Latijnse hss. hebben 
een sterk afwijkende tekst: 'Et cum 
iussisset rex demetrius, continuo ni-
canor profectus est inde velociter et 
commiscuerunt se. Et cum venissent in 
castellum (d)es(s)au . . . ' Deze tekst 
heft de onduidelijkheid op door eigen-
namen in te vullen. Daarbij heeft de 
vertaler zich laten leiden door de over-
weging dat de term aanvoerder, lett.: 
'degene die (het leger) aanvoerde, τοϋ 
τιγονμένον', equivalent ÍS met ήγεμών, wat 
een Romeinse vertaler aan het hoofd 
van de staat deed denken. Zodoende 
kwam hij tot 'koning Demetrius'. Za­
kelijk kan dit niet juist zijn. Wel is het 
mogelijk dat het hier over het Syrische 
leger onder bevel van Nikanor gaat. 
De onduidelijkheid is vermoedelijk te 
wijten aan de methode van de auteur 
die zijn bron soms kort samenvat, soms 
er hier en daar wat uitplukt, dat hij 
in zijn verhaal inweeft zonder zich 
veel zorgen te maken over de details 
van de historische samenhang. Over 
de naam van het dorp zijn de hss. het 
niet eens: Dessau of Lessau, Leslou en 
zelfs Esaù leest men er. Neemt men 
aan dat de schermutseling van de vss. 
16-17 dezelfde is als die bij Kaf arsa-
lama in r Makk 7,31-32, dan bevre-
digt geen van de namen. Dessau kan 
teruggaan op Adasa van 1 Makk 7,40, 
waar Nikanor sneuvelde; dat plaatsje 
lag 3 km ten o. van Kafarsalama. Kiest 
men voor de vorm Lessau, dan is een 
identificatie met het OT-ische Lajsa 
(vgl. Jes 10,30) mogelijk, een dorpje 
dat tegen de noordelijke helling van de 
berg Scopus aanlag, vlak bij Jeruzalem, 
en nu el-Isawija heet; vgl. Abel in loc. 
Dat dit treffen onderscheiden is van 
dat bij Kafarsalama, wordt niet alleen 
door de geografische indicaties ge-
vraagd, maar ook door de ontwikke-
ling der gebeurtenissen; hier gaat het 
vooraf aan de vredespogingen, waar-
van de vss. 19 . en 1 Makk 7,27-30 
spreken, Kafarsalama volgt op het 
mislukken ervan. 
17. Ook in 10,19-20 had de auteur 
een minder gunstig bericht over Simon; 
vgl. ook blz. 216. Volgens de meeste 
Griekse hss. was de reden van Simons 
échec de plotselinge sprakeloosheid 
(άφαοία) van de tegenstanders! Bedoeld 
is natuurlijk, zoals B. Risberg, Bei­
träge zur Religionswissenschaft 2 
(Stockholm 1918) blz. гб ., heeft aan­
getoond en enige Latijnse vertalers reeds 
hadden begrepen: zijn plotseling ver­
schijnen (φαντασία), een WOOrd dat bij 
de hellenistische schrijvers de nuance 
van machtsvertoon impliceert, vgl. Po-
lybius 1,37,5; 3,53.8. 
18. Vgl. de reactie van Nikanor op 
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bloed zou kosten; daarvoor had hij teveel gehoord over de dapperheid van 
Judas en zijn mannen en over de moed waarmee ze streden voor hun vaderland. 
19 Daarom vaardigde hij Posidonius, Theodotus en Mattatja af om tot vrede 
te komen. 20 Na rijp beraad daarover stelde de aanvoerder zijn troepen ervan 
op de hoogte. Toen eenstemmigheid bleek, hechtten zij hun goedkeuring aan 
het verdrag. 21 Zij stelden een dag vast waarop zij afzonderlijk bijeen zou-
den komen. Van beide kanten kwam een wagen naar voren en men plaatste 
zetels. 22 Judas had op geschikte plaatsen gewapende mannen opgesteld, pa-
raat om in te grijpen als de vijand onverwacht een aanslag mocht plegen. Het 
onderhoud verliep bevredigend. 23 Nikanor verbleef in Jeruzalem zonder iets 
de dapperheid der joden met die van 
Antiochus V in 13,18. Meestal vertaalt 
men: 'Nikanor durfde het niet te laten 
aankomen op een beslissing door 
bloed'. Een bezwaar tegen deze verta-
ling is dat bloed in het meervoud staat; 
neemt men geen Hebraïsme aan, dan is 
niet zozeer de aard als wel de hoe-
veelheid bedoeld. De hss. aarzelen tus-
sen νπενίαβεϊοΰαι = 'enige huiver heb­
ben' en ίπενλαβείσ9αι = 'terugschrikken'; 
beide vormen zijn eigen aan deze au­
teur. Waar het om ging was de onder­
werping van Judas. Nikanor was bang 
dat het forceren van een beslissing stro­
men van bloed zou kosten en daarom 
huiverde hij ervoor die weg te kiezen. 
'Moed': ενγνχία komt in LXX alleen 
hier voor; verder in 4 Makk 6,11; 9,23. 
'Vaderland' als in 8,21; 13,14. 
19. Naar de namen te oordelen was 
Posidonius een heiden, Theodotus en 
Mattatja waren joden; omdat Theodo­
tus en Mattatja beide 'gave Gods' be­
tekenen, zou het over een en dezelfde 
persoon kunnen gaan: Theodotus, ook 
Mattatja (geheten); aldus Bévenot.'Om 
tot vrede te komen' vertaalt 'de rech-
terhand te geven en te nemen' als in 
13,22. 
20. 'Daarover': in het Grieks staat 
'over die dingen'; vermoedelijk sprak 
de bron over bepaalde voorwaarden, 
die de auteur niet vermeld heeft, maar 
waarnaar hij op zijn eigen typische wij-
ze aan het eind van vs. 19 bondig ver-
wees. 'De aanvoerder' als in vs. 16. 
Volgens Macedonisch gebruik werden 
de troepen bij belangrijke beslissingen 
geconsulteerd. De houding van de troe-
pen t.a.v. joden was anders dan die 
van Ptolemaïs in 13,25. 
21. Ook hier blijkt de auteur zijn 
bron te resumeren. Dat met 'zij' Judas 
en Nikanor bedoeld zijn, moet de lezer 
afleiden uit het afzonderlijk bijeenko-
men, want in het voorafgaande vs. 
waren de troepen aan het woord, die 
Nikanor machtigden tot het sluiten van 
een verdrag. 'Wagen' vertaalt δίφραξ, 
een poëtisch woord dat buiten deze 
plaats alleen bij Theocritus 14,41 voor-
komt en waarvan de betekenis niet ge-
heel zeker is; vermoedelijk heeft de 
auteur expres deze zeldzame term ge-
bruikt om aan zijn beschrijving van dit 
plechtige ogenblik meer cachet te ge-
ven. De ontmoeting had kennelijk er-
gens buiten in het open veld plaats. 
Daar zette men twee ambtelijke zetels 
neer: stoelen met armleggers, maar zon-
der rugleuning en daardoor onderschei-
den van een troon. Nikanor had daar 
krachtens zijn waardigheid recht op, 
vgl. Polybius 6,43,9 e n z · Dat Judas op 
een zelfde zetel kwam te zitten als Ni-
kanor was in de ogen van de auteur 
geen onbelangrijk detail. 
22. Ook in 8,6 en 31 (vgl. 10,IJ) 
spreekt de auteur van geschikte plaat-
sen. 'Een aanslag' als in 3,32. 
23. Nikanor toont zijn goede wil. 
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te doen dat misplaatst was; het volk dat zich in groepen bij hem aangesloten 
had, zond hij weg. 24 Hij had Judas steeds voor ogen, daar hij zich in zijn ziel 
tot die man aangetrokken voelde. 25 Hij gaf hem de raad te trouwen en een 
gezin te stichten. Judas trouwde dan ook, had een rustig bestaan en genoot van 
het leven. 
14. 26 Toen Alkimus deze wederzijdse vriendschap bemerkte, ging hij met 
een afschrift van het gesloten verdrag naar Demetrius en beschuldigde Nikanor 
ervan plannen te koesteren die met de belangen van het rijk in strijd waren, 
want Judas, de vijand van het koninkrijk, had hij tot plaatsvervanger benoemd. 
27 De koning ontstak in woede en opgehitst door de lasterpraatjes van de door 
en door slechte man schreef hij Nikanor een brief waarin hij zijn misnoegen uit-
sprak over het verdrag en hem beval de Makkabeeër onverwijld geboeid naar 
Antiochië te sturen. 28 Toen Nikanor dit onder ogen kreeg was hij verbijsterd; 
Van het volk dat zich bij hem aan-
gesloten had was sprake in vs. 14. 'In 
groepen', eigenlijk kuddegewijs; de au-
teur houdt van dit beeld, vgl. vs. 14; 
3,18. 
24. 'Had . . . VOOr Ogen': είχε.,.εν 
προοώπφ is geen hebraïsme; de zegswij-
ze komt in LXX zelfs niet voor. De 
auteur zegt dus niet dat Nikanor Ju-
das bij zich hield, zeker niet om hem in 
het oog te houden (aldus Zeitlin). Uit 
het tweede lid blijkt dat genegenheid 
Nikanor veel aan Judas deed denken. 
'In zijn ziel' zoals Antiochus in 4,37 
'in zijn ziel' of pijnlijk getroffen was 
door de laffe moord op Onias. 
2 j . Dit vs. geeft een romantisch 
trekje aan het verhaal van Nikanors 
vriendschap met Judas. Volgens 12,2 
gunden de Syrische veldheren de joden 
geen rustig bestaan; Judas heeft het nu. 
Menige lezer zal hieruit concluderen 
dat goede betrekkingen met de heiden-
se overheid voor de joden een voor-
waarde zijn voor een gelukkig be-
staan. Wat over Judas hier op het 
vlak van het gezin gezegd wordt, dat 
verhaalt 1 Makk op nationaal niveau 
van Jonatan en Simon. 
2. Nikanors dood, 14,26-15,37. 
a. Alkimus klaagt Nikanor aan, 14, 
26-28. 
26. Het voorafgaande vs. veronder-
stelt dat de goede verhouding enige 
tijd geduurd heeft, vooraleer Alkimus 
ingreep. Ook nu is het evenals in 4, 
7vv. weer een priester die de vrede 
verstoort. Deze interventie van Al-
kimus wordt in 1 Makk 7 niet ver-
haald; daar wordt de vriendschappe-
lijke houding van Nikanor t.a.v. Judas 
van het begin af als verraderlijk ge-
kwalificeerd; zodra Judas dat merkte 
trok hij zich terug, 1 Makk 7,27-30. 
De term διάδοχος duidde aan het hof 
van Alexandrie de laagste rang onder 
de hofbeambten aan; Philo gebruikt 
het woord behalve in de eigenlijke be­
tekenis van opvolger ook in de zin 
van een beambte die met de hoogste 
gezagsdrager de taken van bestuur en 
rechtspraak deelt, De spec, legibus 4, 
170 en 173; Quod omnis probus 20; 
Quod Deus 113. Het ligt voor de hand 
dat Nikanor aan Judas geen hofon-
derscheiding kon geven, maar hij kon 
hem wel tot zijn medewerker maken. 
Of hij dat inderdaad gedaan heeft 
blijft de vraag, omdat vs. 27 spreekt 
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het stuitte hem (zo) tegen de borst (dat hij zich afvroeg) of hij de overeen-
komst wel te niet zou doen, zonder dat Judas op een of ander punt in gebreke 
was gebleven. 29 Maar omdat het niet gemakkelijk was tegen de koning in 
te gaan, zocht hij een geschikte gelegenheid om met een list het bevel ten uit-
voer te kunnen brengen. 30 Van zijn kant ontging het de Makkabeeër niet, dat 
Nikanor hem strenger behandelde en bij hun gebruikelijke ontmoetingen zeer 
nors was geworden. Hij begreep dat deze gestrengheid geen goeds voorspelde. 
Daarom verzamelde hij een groot aantal van zijn mannen om zich heen en 
hield zich voor Nikanor schuil. 31 Zodra de ander bemerkte dat Judas hem op 
van de lasterpraatjes van Alkimus. 
27. 'Ontstak in woede' als in 7,3 en 
39; 'opgehitst': in vs. n in vuur en 
vlam gezet door zijn vrienden. 
28. De zegswijze προσπίπτων τινι ge­
bruikt de auteur in j , i r ; 8,12; 9,3; 
13,1; 14,1 in een onbepaalde zin: 'ter 
ore komen'; uit vs. 27 blijkt dat het 
over een schriftelijk bevel gaat. 'Ver­
bijsterd' zoals Antiochus V in 13,23 
door het bericht over de opstand van 
Filippus. De auteur onderstreept de 
goede wil van Nikanor; hij zegt niet 
dat het Nikanor hard viel de afspra­
ken met Judas te niet te doen, maar 
laat hem tobben met de vraag of ( ei 
van de indirecte vraag als in 3,9; 15,3) 
hij het wel zou doen. 
b. Nikanor eist de uitlevering van Ju­
das, 14,29-36. 
29. 'Omdat het niet gemakkelijk 
w a s . . . ' : met A. Wilhelm, Zu einigen 
Stellen der Bücher der Makkabäer, 
Anzeiger Akademie der Wissenschaf-
ten in Wien 74 (1937) blz. 28, is ge-
lezen: οΰ« ην ευχερές, καιρόν l.p.V. о я ην, 
ινκαιρον. 'List', eig. krijgslist, maar late­
re schrijvers als Plutarchus, Moralia 
2,75 jd; Dionysius Halicarnassensis, 
Ars Rhetorica 9,8; Philo, De spec, le­
gibus 4,51; De virtutibus 34 en 37; De 
praemiis 25; Legano ad Caium 40 ge­
bruiken στρατήγημα in ruimere Zin. 
30. Van hieraf gaat het verhaal 
weer parallel met 1 Makk 7, 30VV. De 
termen αυστηρός (streng) СП ανατηρία 
(strengheid) komen in LXX alleen 
hier voor, in N T in Lc 19,21.22; Philo 
gebruikt het bijvoeglijk naamwoord 
29 maal; vanaf de eerste eeuw v.C. 
komt dit woord bij de Griekse schrij­
vers wat meer voor; het zelfstandig 
naamwoord, dat Philo nooit gebruikt, 
blijft echter zeldzaam. 'Zeer nors', lett. 
'norser': volgens koine-gebruik com­
paratief i.p.v. superlatief. 
31. Abel vindt de voorstelling van 
1 Makk 7,31-32, waar Nikanor eerst 
zelf probeert Judas in handen te krij­
gen, niet normaal. Hij staaft zijn me­
ning door te verwijzen naar de mede­
deling dat Judas zich schuil hield. Dat 
wordt in 1 Makk 7 niet gezegd. Bo­
vendien is het de vraag of de auteur 
werkelijk bedoelde te zeggen dat Ni­
kanor niet wist waar Judas zich op­
hield. Met een groot aantal mannen 
om zich heen zal dat niet gemakkelijk 
geweest zijn. Eerder is het de bedoe­
ling te zeggen dat Judas zich buiten 
het bereik van Nikanor hield. Uit de 
voorstelling van 2 Makk kan men dus 
niet besluiten dat de schermutseling 
bij Kafarsalama toen niet heeft plaats 
gehad. Bovendien is het niet uitgeslo­
ten dat de auteur van 2 Makk om 
verhaaltechnische redenen Kafarsala­
ma verzwegen heeft: dat échec ont-
neemt wel iets aan de ernst van Ni-
kanors bedreiging in vs. 33. 'Hij was 
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een nette manier te vlug af was, ging hij naar de grootste en heilige tempel en 
beval de priesters, die op dat ogenblik de gebruikelijke offers opdroegen, hem 
die man uit te leveren. 32 Toen ze onder ede verklaarden dat ze niet wisten, 
waar de man die hij zocht zich bevond, 33 hief hij zijn rechterhand op tegen 
de tempel en zwoer: Als jullie Judas niet geboeid aan mij uitlevert, maak ik 
dit heiligdom met de grond gelijk, slecht ik het brandofferaltaar en bouw ik op 
dezelfde plaats een prachtige tempel voor Dionysus. 34. Na deze bedreiging 
ging hij weg. De priesters hieven hun handen ten hemel en riepen degene aan 
die altijd voor ons volk strijdt; ze baden: 35 Heer, hoewel gij niets nodig hebt 
hem te vlug af: het Grieks zinspeelt 
op de list in vs. 29. 'Op een nette ma-
nier', nobel (vgl. hetzelfde woord in 
6,28; 7,5.11; 8,16; 13,14; 4 , 4 3 ; . 4 . 
17): Judas had van de vertrouwelijke 
relatie geen gebruik gemaakt om Ni-
kanor uit de weg te ruimen. 'De groot-
ste tempel', vgl. vs. 13. 
32. Onder de priesters waren onge-
twijfeld tegenstanders van Judas, die 
bereid waren aan zijn uitlevering mee 
te werken. Maar de stap van Nikanor 
heeft een andere achtergrond. De ho-
gepriester Alkimus had hem op een 
gemene wijze voor het blok gezet, nu 
doet Nikanor zijn zet: 'geef mij Judas 
of ik slecht jouw tempel'. Nikanors 
agressie herinnert aan 'de verbeten 
woede van een berin die haar jong 
kwijt is', vgl. 2 Sm 17,8. 'Onder ede' 
als in 4,34. 
33. Hij maakte met zijn hand een 
dreigend gebaar tegen de tempel; dit 
detail ontbreekt in 1 Makk 7,35, maar 
wordt door vs. 47 verondersteld. 'Hei-
ligdom': het Griekse woord αηκός, dat 
elders in LXX niet voorkomt, is op de 
eerste plaats een omheinde ruimte of 
bocht voor vee, vgl. Philo, Legatio ad 
Caium 20 en 124; De spec, legibus ι, 
163; vervolgens betekent het woord 
ook heiligdom, maar dan van mindere 
rang. Hier is het in verachtelijke zin 
bedoeld en contrasteert met de prach­
tige tempel voor Dionysus. Voor de 
cultus van deze god vgl. 6,7. In 6,2 
werd de tempel aan Zeus Olympius 
gewijd en was de cultus van Dionysus 
slechts een secundair element, hier is 
sprake van de bouw van een tempel 
voor Dionysus, waarvan 1 Makk 7,35 
niet rept. Vermoedelijk weerspiegelt 
dit de opvattingen van de heidenen 
over de joodse eredienst in de tijd van 
de schrijver, toen men bepaalde jood­
se riten in verband bracht met de 
wijngod Dionysus. Herodes de Grote 
zou deze zienswijze nog bevestigen 
door een grote gouden wingerd te la­
ten aanbrengen op het front van de 
tempel, vgl. Flavius Josephus. Ant.Jud. 
15,395; Bell.Jud. 5,210; Tacitus, His-
toriae 5,5. 'Met de grond gelijk ma­
ken', vgl. 8,3. 
34. Vgl. ι Makk 7,36. 'Hieven hun 
handen ten hemel' als in 3,20; 15,21; 
vgl. ook 15,12. 'Die strijdt voor ons 
volk', υπέρμαχος als ІП 8,36; Vgl. Ook 
'medestrijder', ούμμαχος in 8,24; 10,16; 
11,10; 12,36. I.p.v. 'zijn volk' (vgl. de 
aantekening bij 14,15) spreekt de au­
teur hier bij wijze van uitzondering 
van 'ons volk'; hij identificeert zich 
hier dus sterk met wat hij verhaalt, 
wat doet vermoeden dat de dreiging, 
geuit in vs. 33, in zijn tijd op een of 
andere wijze een werkelijkheid was. 
35V. Dit gebed verschilt opvallend 
van dat in 1 Makk 7,37-38. Van de 
39 woorden die dit gebed telt zijn er 
10 aan God en zijn wezen gewijd en 2 
aan zijn handelen met de tempel, nl. 
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hebt gij toch een tempel gewild, om onder ons te wonen. 36 Welnu, heilige 
Heer van alle heiliging, behoed dit huis, dat onlangs is gereinigd, altijd voor 
ontwijding. 
'gewild' (vs. 35) en 'behoed' (vs. 36); 
in 1 Makk telt het gebed 43 woorden, 
waarvan er slechts één, 'Gij', over God 
2elf gaat en een over zijn handelen 
met de tempel, nl. 'uitverkoren'. Hier 
wordt de tempel omschreven als Gods 
woning onder ons, in 1 Makk 7,37 is 
het een huis van gebed waarover Gods 
naam is uitgeroepen. Vragen de pries-
ters hier dat de tempel voor ontwij-
ding behoed mag worden, in 1 Makk 
7,38 roepen ze Gods wraak af over 
Nikanor en zijn leger. Dat God niets 
nodig heeft, &προσ&εής, een gedachte die 
de stoïcijnse filosofie dierbaar was, 
wordt ook in 3 Makk 2,9 i.v.m. de 
tempel in een gebed gezegd. In di-
dactisch verband komt deze gedachte 
voor in Aristaeas 211; Philo, De agri-
cultura 54 zegt het van de ziel die met 
God verbonden is. Vgl. ook Ps 50,9-
12. Hier is het een reden waarom God 
geen tempel nodig heeft om onder de 
mensen aanwezig te zijn; in 1 Kg 8,27 
wordt op Gods grootheid gewezen die 
heel de schepping, a fortiori dus de 
beperkte ruimte van een tempel, te 
boven gaat; vgl. ook Jes 6,1. Flavius 
Josephus, Ant.Jud. 8,1 r ι last de ge­
dachte dat God niets nodig heeft in 
zijn weergave van het gebed van Salo­
mo in 1 Kg 8,22v. in. 'Om te wonen', 
lett. 'van uw wonen'; ακήνωαις is een 
verbaal substantief, dat elders in LXX 
niet voorkomt en ook in de overige 
Griekse literatuur zeldzaam is. Hoe­
wel het oorspronkelijk het opslaan van 
een tent betekende of het wonen erin, 
speelt de gedachte aan een tent b.v. bij 
Diodorus Siculus 3,18,3 geen rol; in 
dit vs. evenmin als in 1 Kg 8,12, waar 
het ww. οκηνοΰτ gebruikt wordt. Wel 
kan de keuze van dit woord, evenals 
die van οκήνωμα in LXX, beïnvloed 
zijn door de Hebreeuwse woorden 
säkan = wonen en miskän = woning, 
waarmee ОТ dikwijls Gods aanwe­
zigheid onder zijn volk verwoordt, 
vgl. Ex 25,9; Joz 22,19; 2. Sm 7,6; 1 
Kr 6,17; Ps 26,8; 43,3; 74,7 enz. In 
de targums en de rabbijnse literatuur 
is Sjekina dan ook een benaming ge­
worden van God die onder zijn volk 
woont. 'Heer van alle heiligen', vgl. 2, 
17. 'Onlangs gereinigd', vgl. 10,1-8; 
de term 'reinigen' komt ook voor in 
1,18.36; 2,16.18.19; ι°»3·5·7· 
с. De dood van Raxis, 14,37-46. 
In de aantekening bij vs. 38 wordt 
toegelicht waarom de dood van Raxis 
niet in deze tijd, maar in die van de 
vervolging onder Antiochus IV thuis­
hoort. De auteur heeft dit incident 
hier geplaatst om de jodenhaat van 
Nikanor concreter te maken. Kenne­
lijk vond hij de dreiging van Nikanor 
om de tempel te slechten voor zijn le­
zers te onpersoonlijk en abstract. 
Daarom sprak hij in vs. 33 van de 
bouw van een tempel voor Dionysus. 
Zijn lezers hadden behoefte zich ook 
in hun eigen bestaan als jood bedreigd 
te voelen. Zo speelt hij in op de situa­
tie van joden in de diaspora, voor wie 
de tempel wel een uitermate dierbaar, 
maar toch een verafgelegen godsdiens­
tig bezit was. Emotioneel waren ze 
meer betrokken bij de aanvaarding 
van hun godsdienstig separatisme, hun 
levenswijze en instellingen door het 
land waar ze leefden. 
De dood van Raxis is een vorm van 
zelfmoord, waarvoor in vs. 42 een 
motivering wordt gegeven. Het О Т 
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deelt alleen van Achitòfel mee dat hij 
zich verhing (2 Sm 17,23) en van Sa-
ra, de dochter van Raguel, dat ze een 
ogenblik daaraan dacht (Tob 3,10); in 
N T maakt Judas zo een eind aan zijn 
leven (Mt 27,5). Zimri stak zijn pa-
leis boven zijn hoofd in brand (1 Kg 
16,18), Saul en zijn wapendrager stort-
ten zich in hun zwaard (1 Sm 31, 4-5; 
vgl. echter г Sm 1,9-10). De dood van 
Simson (Recht 9,54) is te vergelijken 
met die van Eleazar in 1 Makk 6,43-
46. Philo, De Abraham© 182V. zegt 
dat in zijn tijd de gymnosofisten in In­
dia zich op een brandstapel laten ver­
branden, als de ongeneeslijke ziekte 
van de ouderdom zich doet gevoelen. 
En hij prijst de moed van de vrouwen 
die zich vrijwillig in het vuur storten 
waarin het stoffelijk overschot van 
hun man, die eerder gestorven is, ver­
teerd wordt. Strabo besteedt veel 
ruimte in zijn Geographia aan de zelf­
moord bij de wijsgeren in India. Van 
een zekere Calanus, van wie Philo in 
Quod omnis probus 95-96 een brief 
citeert, bevestigen alle historici dat hij 
vrijwillig de vuurdood gestorven is in 
tegenwoordigheid van Alexander de 
Grote, toen hij voor het eerst in zijn 
leven ziek werd, 15,68. Maar dan haalt 
Strabo Megasthenes aan, een Grieks 
etnograaf uit de 4e en 3e eeuw v.C., 
die een tijd in India geleefd heeft, en 
stelt dat niet alle wijsgeren zelfmoord 
preken en zelfs degenen die zelfmoord 
plegen beschuldigen van jeugdige onbe­
zonnenheid. Ook Calanus miste zelf­
beheersing en was de slaaf van Alex­
anders tafel, 15,68. 
Heel anders is de achtergrond en 
motivering van het voornemen van 
een collectieve zelfmoord waarvan de 
raad der oudsten namens het demon­
strerende joodse volk aan Petronius, 
de legaat van Syrië, mededeling doet: 
de mannen zullen zelf hun vrouwen 
en kinderen offeren en tenslotte de 
hand aan zich zelf slaan. Als ze een-
maal dood zijn, laat dan het decreet 
van Cajus om zijn beeld in de tempel 
te plaatsen maar uitvoeren. 'God zelf 
kan ons dan geen verwijt maken dat 
wij deze twee dingen met elkaar trach-
ten te verzoenen: eerbied jegens de 
keizer en aanhankelijkheid aan de hei-
lige wet. Dat gebeurt, als wij ons het 
leven ontnemen uit verachting voor 
een leven dat geen leven is', Legatio ad 
Caium 234-236. In Flavius Josephus' 
weergave van het protest ontbreekt 
deze verklaring, vgl. Ant.Jud. 18,264-
268.271-283. 
Dichter bij de daad van Raxis staat 
de opvatting van de collega's van Fla-
vius Josephus in Bell.Jud. 3,356-360 en 
van Eleazar, de leider van de joodse 
rebellen in Masada, die ze aanspoorde 
tot zelfmoord i.p.v. levend de Ro-
meinen in handen te vallen, Bell.Jud. 
7,322-336: 'liever de dood dan slaver-
nij'. De vrij gekozen dood was nobeler 
dan zich overgeven aan de vijand, ib. 
7,326. Flavius Josephus heeft met dat 
beginsel wel enige moeite; sterven 
voor de vrijheid is alleen iets moois, 
als dat gebeurt in de strijd tegen de 
vijand, ib. 3,365. Hij voert dan filo-
sofische en theologische overwegingen 
aan tegen de zelfmoord, ib. 3,362-382. 
Ongetwijfeld speelt in zijn argumen-
tatie ook de behoefte mee zijn gedrag 
te rechtvaardigen. Op zijn voorstel 
wierp men het lot wie het eerst, wie 
dan enz. zou sterven. Als tenslotte be-
halve Josephus nog slechts één soldaat 
in leven is, haalt hij die over om van 
zelfmoord af te zien en zich aan de 
Romeinen uit te leveren, ib. 3,387-
391. Maar dit verhaal bewijst dat 
Josephus tegen de stroom moest op-
roeien. In zijn tijd gold het als moe-
dig en eervol in vrijheid de dood te 
kiezen boven zich overgeven op ge-
nade of ongenade. Een bekende plas-
tische uitbeelding van deze opvatting 
is de Galliër die zijn zo juist gedode 
vrouw nog bij haar arm vasthoudt en 
nu het zwaard in zijn eigen borst 
steekt, een marmeren groep in het 
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14. 37 Een zekere Raxis, een van de oudsten van Jeruzalem, werd bij 
Nikanor aangeklaagd. Hij was een man die zijn medeburgers een warm hart 
toedroeg, een heel goede naam had en vanwege zijn toewijding vader der 
Museo Nazionale in Rome. Deze 
groep is een kopie van een Pergameens 
werk uit de 3e eeuw v.C. 
37. De verschillende vormen die de 
naam van de jood in de hss. heeft, 
kunnen tot twee worden terugge-
bracht: Razis of Raxis. De Lucianus-
recensie noemt hem Raxis of Raxes; 
deze lezing vindt steun bij drie oud-
Latijnse hss. en wordt door Fr. Schul-
thess, Zur Sprache der Evangelien, 
ZNW 21 (1922) blz. 244, n.2, in ver-
band gebracht met de naam B o a n e r -
ges in Mc. 3,17. Deze naam kan ver-
klaard worden als bènë regís = bul-
derbasten, vgl. O. Betz, Die Donner-
söhne, RQ 3 (1961-1962) blz. 43. Zou 
deze afleiding juist zijn dan zou men 
zich de ontwikkeling als volgt kunnen 
voorstellen RëgïS, Ragsis, Raxis. Door 
verwarring van Ξ en Ζ is dan de 
vorm Razis ontstaan. Abel houdt deze 
vorm voor oorspronkelijk. Hij kan af­
geleid worden van de Hebreeuwse 
stam räzäh = mager zijn. Maar het 
substantief razï = tering hoort als 
naam tot de categorie van Abel = 
zucht (Gn 4,2 enz.), Machlon = ziek-
te en Kiljon = verkwijning (Ruth 1, 
2), die men niet bij de geboorte aan 
een kind geeft, maar die later iemand 
worden toegedicht op grond van zijn 
levenslot. Abel meent dat Razi in oor-
sprong een Perzische naam is. Daar het 
verhaal thuishoort in de context van 
de hoofdstukken 6 en 7 is de vermel-
ding van Nikanor secundair; vermoe-
delijk werd in de bron geen naam ge-
noemd; in 6,11 worden enige joden 
bij Filippus aangeklaagd. Het ww. 
μηνύει = aanklagen komt in LXX al­
leen in 3,7; 6,11; 14,37; 3 Makk 3,28; 
4 Makk 4,3 voor, Philo gebruikt het 
daarentegen dikwijls. Hij behoorde 
niet tot de hoogbejaarden van Jeruza­
lem zoals Eleazar in 6,18 en 24, maar 
tot het college van oudsten, genoemd 
in ι,ιο; 4,44; 11,27; vgl· 13.Ч· Hoe­
wel het WOOrd πρεσβύτερος 'm $,!}; 8,30 
oud betekent, bedoelt de auteur hier 
kennelijk een sociale kwalificatie te 
geven van Raxis, juist zoals hij dat ook 
doet in 6,18 waar hij zegt dat Eleazar 
'een van de voornaamste schriftgeleer­
den was'. Dat gaf meer reliëf aan zijn 
arrestatie en zijn getuigenis. 'Die zijn 
medeburgers een warm hart toedroeg' 
vertaalt φιΧοπολήης, een woord dat el­
ders in LXX niet voorkomt; Plutar-
chus karakteriseert met dit woord 
Titus Flamininus, Romeins proconsul 
en bevrijder van Achaia, vanwege het 
vele goede dat hij voor dat land ge­
daan had (Flamin. 13,5); vgl. ook Plu-
tarchus, Lycurgus 20,3. Voor het be­
grip 'burger' in 2 Makk vgl. de aante­
kening bij 9,19. 'Een heel goede naam 
had': in 10,13 gebruikt de auteur in 
het Grieks dezelfde uitdrukking in te­
genovergestelde zin. 'Vader der joden' 
staat niet gelijk met vader der ver­
weesden (Ps 68,5) of van de behoef-
tigen (Job 29,16), maar is veeleer pa­
rallel met de karakterisering van Elia 
in 2 Kg 2,12 en van Elisa in 2 Kg 13, 
14; vgl. ook Recht 5,7: Debora, moe­
der in Israël. Zijn toewijding, tvvoia 
(vgl. 9,21.26; 11,19; 12,30; 14,26; 15, 
30), kwam voort uit de liefde die hij 
zijn medeburgers toedroeg; het gaat 
hier niet om zijn particuliere liefda-
digheid, maar om zijn inzet voor de 
belangen van de joodse gemeenschap 
en daarom kreeg hij op dezelfde gron-
den waarop Cicero als eerste 'vader 
des vaderlands' werd genoemd, vgl. 
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joden werd genoemd. 38 In de voorafgaande periode van het isolement had hij 
voor het jodendom gekozen en in al zijn ijver lijf en leven voor het jodendom 
op het spel gezet. 39 Om een bewijs te leveren van zijn vijandige gezindheid 
jegens de joden, zond Nikanor meer dan vijfhonderd soldaten om hem te ar-
resteren. 40 Want hij was ervan overtuigd, dat hij hun (de joden) een slag zou 
toebrengen, als hij hem tot zwijgen bracht. 41 Om zich van (het huis met) 
toren meester te maken, forceerden de troepen de voordeur en kregen ze op-
dracht vuur aan de deuren te leggen en ze zo te verbranden. Toen hij zich van 
Plutarchus, Cicero 23,6, de titel 'vader 
der joden'. Het gebruik van de term 
προοαγορεύεν = noemen in dit verband 
zit de schrijver in de pen, vgl. 1,36 
(neftar); 4,7 en 10,9 (Epifanes). 
38. 'De periode van het isolement', 
άμιξία, staat tigenover die der vermen­
ging (vs. 3). Bedoeld is vermoedelijk 
het pontificaat van Onias Ш, waaron­
der de strijd ontbrandde over het 
neerhalen van de barrières tussen jo-
den en heidenen, vgl. 1 Makk 1,1-15; 
2 Makk 4. Toen was Raxis een voor-
vechter geweest van het separatisme. 
'Jodendom' als in 2,21. 'Hij had ge-
kozen VOOr' vertaalt χρίαιν είοενηνεγμένος, 
lett. 'een keuze inbrengend' naar ana­
logie van χρίοιν лоіетодаі = een keuze 
doen. Abel vertaalt 'hij was beschul­
digd van . . . ' , New English Bible: 
'he had stood his trial for . . . ' . Zij gaan 
echter uit van de veronderstelling dat 
άμιξία de tijd van de vervolging onder 
Antiochus IV was. Maar als Raxis 
toen voor het gerecht gesleept was, 
zou zijn vastberaden houding hem, 
volgens de opvatting van de auteur, 
vgl. Eleazar in 6,18-31, ongetwijfeld 
het leven hebben gekost. De schrijver 
is echter van mening dat deze man 
toen aan de vervolger ontsnapt was. 
Dat zo'n actieve, strijdbare en sociaal 
hooggeplaatste figuur als een lafaard 
op de vlucht zou zijn gegaan om de beul 
te ontsnappen is a priori niet waar­
schijnlijk. Toen de vervolging losbrak 
was hij een van de eersten die men 
wilde arresteren. Hoe dat verliep, 
wordt hier verhaald. 
39. 'Vijandige gezindheid' als in 6, 
29 en 12,3. Daarvan geeft Nikanor 
voldoende blijk als hij bevel geeft die 
man te arresteren. Maar waarom met 
500 man? In 1 Makk 7,32 sneuvelen 
evenzoveel soldaten bij Kafarsalama, 
als zij Judas willen arresteren. Mag 
men in dit getal, dat voor een arresta­
tie van een burger overdreven groot 
is, een aanwijzing zien dat de auteur 
het bericht van de poging om Judas 
in handen te krijgen, waarvoor joo 
man niet te veel was, vervangen heeft 
door het verhaal over Raxis? 
40. 'Tot zwijgen bracht', άλογήαη: al­
dus de meeste Latijnse hss. gesteund 
door de Lucianus-groep. Hetzelfde 
eufemisme voor doden komt voor in 
12,24. 'Slag', ονμφοράν, een woord dat 
de auteur ook gebruikt in 6,12.16; 9, 
6; 14,4. 
41. Dit vs. zet de actie die in vs. 29 
begonnen is voort. De voorstelling 
dat iemand zijn toevlucht zocht in een 
toren treft men aan in 10,18.22; in 1 
Makk 5,5; 16,10 worden ze in brand 
gestoken. Hier denkt de auteur echter 
aan een woning, zoals blijkt uit de ver­
melding van de voordeur, αϋλεία Ούρα 
die in het poortgebouw zat (vgl. 3,19) 
en toegang gaf tot het binnenhof van 
het 'mannenhuis'. In de hellenistische 
tijd hadden de woningen dikwijls een 
verdieping of minstens een toren, niet 
alleen voor het uitzicht maar ook om 
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alle kanten omsingeld zag, stak hij het zwaard in zijn borst, 42 want hij wilde 
nobel sterven en niet in handen van misdadigers vallen, die hem zouden mis-
handelen op een wijze die zijn hoge afkomst onwaardig was. 43 Maar in de 
haast waartoe de strijd hem dwong had hij zich niet op de juiste plaats geraakt. 
Terwijl de soldaten reeds door de deuren naar binnen drongen, liep hij met 
vreugde de muur op en stortte zich moedig op de menigte. 44 Deze week snel 
een stuk achteruit, zodat er ruimte vrij kwam en hij midden in de open ruimte 
een of meer goed geluchte vertrekken 
te hebben. Daardoor ging men het 
woord toren, πύργος, ook voor derge­
lijke huizen gebruiken; vgl. DS 5,551. 
Vandaar de vertaling 'huis met toren'. 
Na het forceren van de voordeur, sta­
ken ze de binnendeuren in brand, 
waardoor ze zich toegang verschaften 
tot de verschillende vertrekken en de 
verdieping; vgl. ook 8,33. 
42. Philo, De spec, legibus 3,159-
162 vertelt van de onmenselijke 
wreedheden die een Romeins belas­
tingambtenaar in Egypte beging je­
gens de gezinnen van verpauperde be­
lastingplichtigen. Het zien van die 
martelingen dreef anderen die zich be­
dreigd voelden tot zelfmoord, want 
'een dood zonder folteringen be­
schouwden ze als een geluk'. In dit vs. 
ligt het accent anders; de auteur zegt 
niet dat Raxis een marteldood wilde 
ontlopen, maar wel een vorm ervan 
die hem onwaardig was. Dat dit een 
punt van eer was blijkt uit Philo, In 
Flaccum 78-80, waar wordt meege­
deeld dat in Alexandrie bij geselingen 
de gesels en de beulen verschillen naar 
gelang de waardigheid van het slacht­
offer. Daarom ervaart hij het als een 
zeer pijnlijke vernedering dat men 
Alexandrijnse joden zonder sociale 
verantwoordelijkheid getuchtigd heeft 
volgens de normen die voor burgers 
gelden, terwijl 'hun leiders en de leden 
van de raad der oudsten, die op grond 
van hun titel en leeftijd reeds ontzag 
verdienen, onder dat opzicht een 
slechter lot beschoren was dan hun 
onderhorigen en behandeld zijn als de 
meest obscure Egyptenaren die zich 
aan de zwaarste vergrijpen hebben 
schuldig gemaakt'. 'Nobel', ηγενώς, en 
'hoge afkomst' zijn begrippen die met 
andere verwante termen herhaaldelijk 
voorkomen in deze literatuur, vgl. 10, 
13; 4 Makk 6,5.22.30; 8,4; 9,13.22.23. 
27; 10,3.15; 12,14; 13,1*1 ï^Wijsh 8,3; 
bij Philo 90 maal. 'Misdadigers' als in 
12,23; 13.4· 
43. 'De haast waartoe de strijd hem 
dwong', lett. 'de haast van de (wed)-
strijd', nl. de poging om niet de solda-
ten in handen te vallen. 'De muur op ' 
als in 3,19. Alle Griekse hss. zeggen 
dat hij 'fier', ycwalœç (vgl. 6,28; 7,5.11; 
8,16; 13,14; 14,31; 15,17) de muur op 
liep; één voegt daar de zeldzamere 
term ασμένως (4,12; іо,зз), 'met vreug­
de', aan toe, die men als enig bijwoord 
aantreft in de meeste Latijnse verta­
lingen en daarom vermoedelijk oor­
spronkelijk is. Philo, Legatio ad 
Caium 233, legt de joden die zich vrij­
willig en zelfs met vreugde aanbieden 
om gemarteld te worden om de pro-
fanatie van de tempel onder keizer 
Caius Caligula te voorkomen hetzelf­
de woord in de mond. In 6,10 worden 
twee vrouwen neergestort van de mu­
ren van de stad. 
44. 'Open ruimte' vertaalt κενεώνα 
dat in deze zin laat gedocumenteerd 
is; bij vroegere schrijvers duidt het de 
holte van de flank beneden de ribben 
aan. 
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terecht kwam. 45 Hij leefde nog en gloeiend van verontwaardiging stond hij 
op, terwijl zijn bloed als uit een bron wegstroomde. Ondanks zijn zware kwet-
suren liep hij snel door de menigte heen en ging op een steile rots staan. 46 
Reeds geheel leeggebloed, rukte hij zich de ingewanden uit (het lijf) en wierp 
ze met beide handen op de menigte, terwijl hij degene die over het leven en de 
geest heerst bad ze hem weer terug te geven. Zo stierf hij. 
15. 1 Toen Nikanor vernam, dat Judas en zijn mannen zich in het gebied 
van Samaria bevonden, besloot hij ze voor alle veiligheid op de rustdag aan te 
vallen. 2 De joden die hem noodgedwongen volgden brachten daartegen in: U 
moogt ze niet op zo'n wrede en barbaarse wijze ombrengen. Heb eerbied voor 
de dag die door degene die alles ziet van het begin af is geëerd en geheiligd. 
45. 'Gloeiend van verontwaardiging' 
als in 4,38 (in woede ontstoken) en 10, 
35. 'Als uit een bron', χρουνηδόν: ССП 
zeer zeldzaam bijwoord, dat ook 
Philo, In Flaccum 190, op dezelfde 
wijze gebruikt in zijn beschrijving van 
de dood van Flaccus. In zijn Vita Mo-
sis 1,192 spreekt Philo in dezelfde ter­
men van 'steile rotsen'. 
46. Voor de formulering van het 
verrijzenisgeloof vgl. 7,11. Ook in 7, 
22v. komen leven en geest samen 
voor. 
d. De dood van Nikanor, 15,1-37. 
15,1. Volgens 14,12 zou Nikanor gou­
verneur van Judea geweest zijn. Maar 
Judea was geen zelfstandige provincie, 
maar een deel van de eparchie Sama­
ria, vgl. Nelis, blz. 94. In 5,22 voert 
Filippus dan ook de titel prefect. Dat 
Nikanor ruimere bevoegdheden heeft 
gehad blijkt ook uit het feit dat hij 
Judas op Samaritaans gebied kan ach­
tervolgen. Men kan zich daarom af­
vragen of Nikanor niet eerder de op­
volger van Hegemonides was, vgl. 13, 
24. Dat de auteur hem gouverneur van 
Judea noemt heeft misschien geen an­
dere grond dan zijn aanwezigheid in 
Jeruzalem; maar die hing samen met 
zijn opdracht een einde te maken aan 
de Makkabese opstand. 'In het gebied 
van Samaria', vgl. dezelfde zegswijze 
in 4,36; 9,1.21. Alleen hier noemt de 
auteur de sabbat rustdag, een termino­
logie die bekend is uit Ex 34,21; 35,2. 
In 1 Makk 7 wordt niet gezegd dat 
Nikanor Judas op sabbat wilde aan­
vallen; voor deze tactiek vgl. 2 Makk 
5,25; 6,ir; 1 Makk 2,32; 9,34. 
2. De auteur dramatiseert. Om de 
goddeloosheid van Nikanor meer reliëf 
te geven heeft hij tegenspelers nodig. 
Daarom introduceert hij hier joden die 
orthodoxer zijn dan de Makkabeeën, 
vgl. 1 Makk 2,40-41, en evenals de 
auteur de sabbatrust kost wat kost 
willen eerbiedigen, vgl. 2 Makk 8,26-
27; 12,38. Op de vraag van de lezer 
hoe zulke fijnzinnige joden tot het ge-
volg van zo'n woeste heiden konden 
behoren, luidt het antwoord: 'gedwon-
gen!'. 'Barbaars' als in 4,25; 5,22. 'De-
gene die alles ziet' als in 12,22, vgl. 
ook 7,6. De auteur geeft blijk van zijn 
grote eerbied voor de sabbat door zijn 
keuze van een passieve constructie 
i.p.v. de voor de hand liggende actieve: 
'de dag geëerd . . . heeft'. 'Van het be-
gin af is geëerd'; het ww. προτίμα* komt 
in LXX buiten dit vs. niet voor, wel in 
4 Makk 1,15; Philo gebruikt het 16 
maal en altijd in de betekenis van 'de 
voorkeur geven aan, verkiezen boven'. 
Ook hier zou de auteur bedoeld kunnen 
hebben: 'de dag die (boven de andere 
dagen) verkozen is door . . . ' . Daar deze 
reticentie wat hard is, lijkt een zinspe-
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3 Op de vraag van die aartsbooswicht of er dan in de hemel een heerser was, 
die bevolen had de sabbatdag te houden, 4 antwoordden ze vrijmoedig: De 
levende Heer zelf is de machthebber in de hemel die bevolen heeft de zevende 
dag te vieren. 5 Maar de ander hernam: En ik ben heerser op aarde en beveel 
de wapens op te nemen en de taak door de koning opgelegd te volbrengen. 
Toch was hij niet in staat zijn rampzalig plan te volbrengen. 
15. 6 Terwijl Nikanor in alle verwaandheid een trotse houding aannam 
en reeds besloot een zegeteken te maken (van de wapenrustingen) van al de 
ling op Gn 2,2-3; Ex 20,11 waarschijn-
lijker. 
3. 'Aartsbooswicht', vgl. 8,34; dat 
de auteur zowel de zoon van Patroclus 
als deze Nikanor zo kwalificeert, daar-
uit volgt niet dat hij ze als een en de-
zelfde persoon zag; vgl. 4,19, waar hij 
Jason, met 5,16; 7,34; 9,13, waar hij 
Antiochus IV 'infaam' noemt, terwijl 
hij in 15,32 dezelfde term op Nikanor 
toepast. Terwijl de joden in de vss. 2 
en 4 het woord sabbat niet gebruiken, 
legt de schrijver Nikanor die naam 
wel in de mond. Van 'de dag van de 
sabbat' is ook sprake in 5,25; Ex 20,8; 
Dt 5,12; Lc 4,16; Hand 13,14 (vgl. ook 
Lc 13,14.16; 14,5), van sabbat zonder 
nadere bepaling in 8,26.27.28 en 12,38. 
'Heerser' als in 3,24; 12,15.28; 15,4. 
5.23.29. 
4. 'De levende Heer', als in 7,33; 
om God te onderscheiden van de stom-
me afgoden noemt het ОТ hem graag 
de Levende, vgl. Nm 4,21.28; Dt 4,33 
(LXX en Samar. Pentateuch); 5,26; 
Joz 3,10; 2 Kg 19,4.16; Tob 13,1; 
Ester 6,13 (LXX); 8,i2q; Ps 42,3; 
84,3; Sir 18,1; Hos 2,1; Jes 37,4-17; 
49,18; Dn 4,19 (LXX); 5,23 (LXX); 
6,27; 12,7, bovendien nog 70 plaatsen 
waar de eedformule: 'zowaar God 
leeft' voorkomt. Hier spreekt de au­
teur ter afwisseling van 'de zevende 
dag' als in 6,11; 12,38. 
5. 'Heerser op aarde' staat tegenover 
de Heerser in de hemel in vs. 3. 'De 
taak door de koning opgelegd', lett.: 
'de koninklijke taak'; de auteur houdt 
van deze kortere zegswijze, vgl. 3,13 
(koninklijke bevelen); 4,6.11.25; 13, 
15. De uitdrukking ' e e n . . . taak vol­
brengen' vindt men ook bij Philo, 
Quod omnis probus 36: 'een slafelijke 
taak volbrengen', en De vita contem­
plativa 71. Met opzet herhaalt de au­
teur het woord volbrengen in het laat­
ste lid van het vs. 'Rampzalig': οχΜιος 
komt elders in ОТ niet voor; Philo ge­
bruikt het viermaal in dezelfde on­
gunstige zin. 
6. 'Verwaandheid' als in 9,8; de 
term komt alleen voor in Wijsh 5,8; 
17,7; 4 Makk 1,26; 2,15; 8,19 en 31 
maal bij Philo. De constructie 'met alle 
verwaandheid, mildheid enz.' komt 
ook voor in 2,22; 3,1.22.28; 5,20; 15,1. 
7.17. Hier versterkt de uitdrukking de 
verwante term 'een trotse houding aan­
nemen'; eenzelfde verbinding van sy­
noniemen treft men in 2,22; 3,22; 5,20; 
15,7. Het ww. νψανχενεϊν = een trotse 
houding aannemen komt in LXX el­
ders niet voor, wel in 3 Makk 3,19 en 
9 maal bij Philo. Het was in de Griek­
se en Romeinse oudheid gebruik dat 
de overwinnaar op het slagveld een 
zegeteken oprichtte. Twee vormen 
waren in gebruik. De meest voorko­
mende was het anthropomorfe tropai-
on: de volledige wapenrusting van één 
man werd bevestigd aan een houten 
paal (vgl. Diodorus Siculus 13,24,5), 
die men in de grond zette, in de schik-
king waarin een soldaat ze draagt. Het 
was een wijgeschenk aan de goden, aan 
wie men de overwinning dankte. Het 
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soldaten van Judas, 7 bleef de Makkabeeër in alle vertrouwen onafgebroken 
erop rekenen van de Heer hulp te krijgen. 8 Hij spoorde zijn mannen aan, niet 
beducht te zijn voor de aanval van de volken, maar te denken aan al de keren 
dat de hemel hen reeds geholpen had; daarom mochten ze ook nu weer ver-
wachten, dat de Almachtige de overwinning zou schenken. 9 (Met behulp van 
citaten) uit de Wet en uit de Profeten sprak hij hun moed in, daarbij herin-
nerde hij ze aan de gevechten die ze vroeger doorstaan hadden en zette ze zo 
in vuur en vlam. 10 Nu hij ze door moed gehard had, gaf hij hun zijn instruc-
ties, terwijl hij hen wees op de trouweloosheid van de volken en hun eed-
breuk. 11 Ieder van hen had hij niet zozeer gewapend met de zekerheid die 
schild en lans bieden, als met de begeestering (die voorkomt) uit welgekozen 
woorden. Bovendien verheugde hij hen door een geloofwaardige droom te ver-
hoefde geen duurzaam monument te 
zijn, hoewel men het niet mocht slo-
pen; dat moest men aan de natuur 
overlaten. Pas toen het ook de herinne-
ring aan de overwinnaar levendig 
moest houden, ging men het een soli-
dere structuur geven. Vgl. A. J. Jans-
sen, Het antieke tropaion (Gent 1957)· 
Daarnaast kende men het tumuliforme 
tropaion, waarbij de wapenrustingen 
van de verslagenen in de vorm van een 
tumulus of hoop bijeengelegd werden. 
Dit heeft de auteur hier op het oog. Zo-
als Antiochus IV in 9,4 de joden wil 
laten verdwijnen in de anonimiteit van 
een massagraf, zo wil Nikanor dat ook 
in de vormeloosheid van een hoop wa-
pens. 
7. 'In alle vertrouwen' staat tegen-
over 'in alle verwaandheid' in vs. 6. 
'Van de Heer hulp te krijgen' vgl. 8, 
19.20.23.35; 12,11; 13,13; 15,35. 
8. De bemoediging als in 8,16-20; 
11,7; 13,12. Ook in 1,25; 3,22.30; 5, 
20; 6,26; 7,35.38; 8,11.18.24; I5.32 
wordt God de Almachtige genoemd. 
9.''Wet en profeten', vgl. Le 24,27; 
Proloog op Sir spreekt van de Wet, 
de profeten en de overige boeken. De 
term παραμνΰονμινος = 'sprak hij moed 
in' heeft de auteur nog niet gebruikt; 
hij komt elders in LXX niet voor. De 
vroegere gevechten beantwoorden aan 
al de keren dat de hemel hen reeds 
geholpen heeft in vs. 8. In 4,14 konden 
de priesters niet meer de moed op­
brengen (προ&ύμους), om zich aan de ere­
dienst te wijden, als er atletiek-oefe-
ningen waren, hier weet Judas zijn 
mannen voor het behoud van de tem­
pel in vuur en vlam te zetten. De 
COmparativUS ηροϋυμοτέρονς heeft hier 
de waarde van een superlatief en is dus 
equivalent met wat in 8,21 gezegd 
wordt. 
10. 'Door moed gehard': dezelfde 
zegswijze als in 7,21. Ook in 12,5 is 
de auteur zeer lakoniek bij het ge­
bruik van 'instructies geven'; in 5,25 
en 13,10 geeft hij een nadere bepaling. 
Van eedbreuk spreken 4,34 en 1 Makk 
6,62; misschien denkt de auteur ook 
aan de eed van Antiochus V in 13,23, 
waar Demetrius I zich niets van aange­
trokken heeft. Voorbeelden van ver­
trouwen heeft men in 5,25-26 en 12, 
3-4· 
11. In 8,18 stelt de auteur wapens 
tegenover het vertrouwen op de Heer, 
in 10,28 dapperheid. Van zekerheid 
en veiligheid is ook sprake in 3,22; 4, 
21; 9,21; 15,1. 'Begeestering' vertaalt 
παράκλησιγ; in 7,24 tracht de koning Ook 
door zijn woorden de jongen te begees­
teren voor zijn aanbod. Dat men zich 
wapent met begeestering is een beeld 
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tellen, een soort van visioen. 12 Het volgende was (hem) daarin getoond: 
Onias, de vroegere hogepriester, die een voortreffelijk mens was geweest, be-
scheiden in de omgang, zacht van karakter, waardig in zijn spreken, die zich 
van zijn jeugd af had toegelegd op alles wat eigen is aan de deugd, bad met 
uitgestrekte handen voor heel het volk der joden. 13 Vervolgens verscheen 
(hem) een andere man in dezelfde houding, die zich onderscheidde door zijn 
grijze haren en zijn luister; een bewonderenswaardig en hoogverheven gezag 
dat parallellen heeft in Jes 59,17; Wijsh 
5,17-22; vooral Ef 6,11-17; Rm 13,12; 
1 Thess 5,8; 2 Tim 2,4 geven een uit-
voerige beschrijving van de geestelijke 
panoplia van de christen; vgl. ook Phi-
lo, Legum allegoriae 3,115. Als de 
auteur spreekt van een geloofwaardige 
droom, en er verklarend aan toevoegt 
'een soort visioen', dan wekt hij de in-
druk de sceptische houding van Sir 
34,1-8 t.a.v. de waarde van een droom 
te delen; vgl. ook Job 20,8; Ps 73,20; 
Jes 29,7-8. Met vele critici is de lezing 
{¡παρ van een aantal Griekse hss. geko­
zen i.p.v. υπέρ = boven. Het woord 
«παρ = visioen komt elders in ОТ niet 
voor; Homerus, Odyssea 19,547; 20,90 
onderscheidt droom en visioen: 'geen 
droom, maar een visioen' juist ook 
m.b.t. de betrouwbaarheid; ook bij Pla­
to, Politicus 278e, contrasteert het vi­
sioen als een realiteit met de droom. 
Het visioen is een ervaring in waken­
de toestand. 
12. 'Het volgende was hem daarin 
getoond', lett. 'Het schouwspel (Φεωρία) 
daarvan (nl. van het visioen) was dit'; 
bedoeld is de inhoud van het visioen. 
In 5,26 gebruikte de auteur ϋεωρία voor 
het militair appel; in een overeenkom­
stige zin komt het voor in 3 Makk 5, 
24; Onias is de hogepriester die door 
Andronicus vermoord is, 4,33-34. De 
auteur vult zijn portret van die man 
hier aan, vgl. 3,1.9-12.16-17.32-33; 4, 
1-6.37. 'Een voortreffelijk mens': zo 
ook in 4 Makk 4,1, maar daar in het 
verband van 2 Makk 4,1-6; de zegs­
wijze χαλάν яаі άγαΰάν (voortreffelijk) 
komt buiten deze twee teksten in LXX 
alleen voor in Tob 7,7; 9,6. Beschei­
den in tegenstelling tot de verwaand­
heid van Nikanor in vs. 6; de term 
komt in LXX elders niet voor, wel in 4 
Makk 8,3, waar hij gezegd wordt van 
de zeven broers die door de koning 
gemarteld worden om hun trouw aan 
de wet. Hier spreekt de auteur van be­
scheiden in de omgang; in 14,30 was 
Nikanor zeer nors geworden in zijn 
omgang met Judas, in 12,30 gingen de 
Scythopolitanen zacht met de joden 
om. Terwijl Filippus van aard een gro­
te barbaar was (5,22), was Onias zacht 
van aard. 'Waardig', лдгяопш!, een bij­
woord dat elders in LXX niet voor­
komt; Philo gebruikt het tweemaal, en 
wel m.b.t. wat gepast is in de houding 
van de mens tot God. Op dit punt had 
Nikanor door zijn taal in de vss. 3-5 
en 14,33 zwaar gezondigd. 'Wat eigen 
is': voor een soortgelijk gebruik van 
o<x«iof i.v.m. deugd vgl. Philo, De pos-
teritate Caini 99; vgl. ook 30 e.a. Het 
thema dat iemand van zijn jeugd af 
een deugdzaam leven heeft geleid komt 
ook voor in 6,23; Tob i,4vv.; Job 31, 
18; 1 Kg 18,12; Ps 71,5.17; Ez 4,14. 
Hier bidt Onias met uitgestrekte han­
den, in 3,20 strekken de vrouwen hun 
handen ten hemel, in 14,34 de pries­
ters. De naam 'joden' gebruikt de au­
teur opvallend weinig (1,1.10; 5,11; 
8,9; 10,24; " » j ; Ч . ы з ; 14,12.14). 
Voor 'volk' vgl. de aantekening bij 8,5. 
13. 'Verscheen hem' als bij de epifa-
nieën in 10,29-30 en 11,8. De grijze 
haren herinneren aan die van Eleazar 
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straalde van hem uit. 14 Daarop nam Onias het woord en zei: Dit is Jeremía, 
de profeet van God, die zijn broeders liefheeft en veel bidt voor zijn volk en de 
heilige stad. 15 Toen strekte Jeremía zijn rechterhand uit en overhandigde 
Judas een gouden zwaard. Terwijl hij hem dat gaf zei hij: 
15. 16 Neem dit heilige zwaard in ontvangst: het is een geschenk van God. 
Daarmee zult u de vijanden verpletteren. 
in 6,23, maar door zijn hemels gezag 
(υπεροχή) overtreft hij verre dat van 
Eleazar. Vgl. zijn luister met die van 
de twee jonge mannen in 3,26. Verhe­
ven wordt in 8,15 van Gods naam ge­
zegd. 'Gezag straalde van hem uit', 
lett. 'het gezag rond hem, d.i.: zijn ge­
zag w a s . . . ' . 
14. 'Nam het woord en zei' is een 
voor LXX en vooral N T karakteris­
tieke zegswijze; in dit boek komt ze al­
leen nog voor in 7,8, in 3 en 4 Makk 
in het geheel niet, bij Philo alleen in of 
i.v.m. citaten uit ОТ, vgl. b.v. De che­
rubim 72; Quod Deus 92.145; De vita 
Mosis 1,88.321. In 2,1-8 was sprake 
van Jeremia's bemoeienis met de tem­
pel tijdens zijn aardse bestaan, hier van 
zijn intercessie in een hemelse staat, 
aangeduid door zijn luister en zijn hoog 
verheven gezag in vs. 13. Van zo'n 
intercessie spreekt ook Philo, De prae-
miis 166, waar hij zegt dat de joden 
in ballingschap drie voorsprekers heb­
ben die hun verzoening met de vader 
bepleitten. 'De tweede is de heiligheid 
van de patriarchen van het volk: nu 
hun zielen het lichaam hebben afgelegd 
bieden ze aan de Heer een "niet ge­
maakte" en zuivere (naakte) eredienst 
en kunnen hun smekingen voor hun 
zonen en dochters niet zonder gevolg 
blijven, daar de vader hun het voor­
recht schenkt gehoord te worden als zij 
bidden'. Met de lichamelijke verschij­
ningsvorm, in deze vss. beschreven, 
contrasteert de uitdrukkelijke vermel­
ding van Philo dat het over de zielen 
van de patriarchen gaat, ontdaan van 
het lichaam. Hoewel Philo een grote 
bewondering had voor Jeremía, vgl. De 
cherubim 49; De confusione 44; De 
fuga 197, rekent hij hem toch niet tot 
de voorsprekers voor zijn volk. Bij hem 
speelt de Tora een alles overwegende 
rol, waaruit hij ongeveer 1400 passages 
citeert tegenover slechts 12 uit de pro-
feten. Ook Flavius Josephus deelde de 
overtuiging dat de vromen na hun dood 
een voorspraak bij God zijn voor de 
levenden op aarde, vgl. Ant.Jud. 1,231. 
De voorstelling van een voor zijn volk 
biddende Jeremía gaat terug op Jer 7, 
16; 11,14; 14,11; 15,1; 18,20. Door 
zijn nauwe, emotionele betrokkenheid 
bij het lot van zijn volk heeft hij de 
eretitel φιλάδιλφος = broedervriend 
verdiend, een woord dat in LXX 
elders niet voorkomt, wel in 4 Makk 
13,21; 15,10, waar het slaat op de 
nauwe verbondenheid van de zeven 
broers die door Antiochus IV om 
hun geloof ter dood gebracht zijn. Vgl. 
Η. Graf Reventlow, Prophetenamt und 
Mittleramt, Zeitschrift für Theologie 
und Kirche 58 (1961) 269-284; J. 
Scharbert, Heilsmittler im Alten Tes-
tament und im Alten Orient (Freiburg 
1964); K. Heinen, Das Gebet im Alten 
Testament (Roma 1971); BW s.v. Voor-
bede. Heilige stad als in 1,12 ; 3,1 ; 9,14 ; 
voor de verbinding van volk en stad 
vgl. de aantekening bij 13,11. 
15V. Deze vss. hebben het karakter 
van een roepingsverhaal: Judas krijgt 
een hemelse opdracht, gesymboliseerd 
door een gouden zwaard. Voor de 
band tussen goud en God vgl. 3,25; 
5,3; 11,8; alleen in 14,4 komt het in 
een profaan verband voor. Het 
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15. 17 Bezield door de indrukwekkende toespraak van Judas, die tot dap-
perheid aanvuurde en het gemoed van de jongeren staalde, besloten de joden 
niet te wachten, maar fier tot de aanval over te gaan en in een dapper gevecht 
zwaard, ρομφαία, is het lange rechte 
tweesnijdende zwaard, dat Judas ook 
volgens 1 Makk 3,3 hanteerde. In ОТ 
is meermalen sprake van een zwaard in 
de hand van God om de zondaars of 
vijanden te bestraffen: Ps 7,13; Jes 27, 
Ï ; 34>5-6; 56,16; Jer 12,12; Ez 32,10; 
vgl. ook Joz 5,13-15; 1 Kr 21,16.30; 
Dn 13,59; Wijsh 18,16. In Ez 30,25 
drukt God zijn zwaard in de hand van 
de koning van Babel, en wat dat in-
houdt wordt omschreven in Ez 21, 
14-22; Jer 50,35-38. Dat Jeremía, met 
zijn orakel over het zwaard, aan Ju-
das als geschenk van God een zwaard 
overhandigt is dus begrijpelijk. De aan-
wezigheid van Onias, die in hfst. 3 op 
de bres gestaan had voor de onschend-
baarheid van de tempel, is in dit ver-
band, nu het bestaan van het heiligdom 
op het spel staat betekenisvol. Op geen 
enkele wijze laat de auteur blijken dat 
Judas de plaats van de vermoorde ho-
gepriester had moeten innemen, ner-
gens rept hij zelfs van zijn priester-
lijke afkomst. De taak van Judas is 
de verdediging van het heiligdom, en 
dat in de letterlijke zin en niet zoals de 
dienaar van Jahwe in Jes 49,2, van 
wiens mond God een vlijmscherp 
zwaard maakte. Van een heilig zwaard 
is alleen nog sprake in Jes 27,1 (LXX; 
MT leest: hard). 
17. Vgl. 8,21; 11,7. 'Staalde', lett. 
'maakte volwaardig mannelijk'. De 
meest Griekse hss. zeggen dat ze be-
sloten niet te Strijden (στρατενεαΰαι), de 
groep van Lucianus leest: 'geen kamp 
Op te slaan' (οτρατοπείενεο&αι). A. Vac-
cari, 2 Масс 15,17, В 28 (1947) 404-
4θ6, Stelt ООГ οτραγγενεο&αι = 'aarze­
len, afwachten, uitstellen' te lezen, een 
correctie die paleografisch (verwarring 
van ΓΓ en T) volkomen aanvaard­
baar ÍS, temeer daar βτοαγγενεϋαι voor de 
kopiisten van LXX een zeer zeldzame 
term was. In MT is in Recht 19,8 en 
2 Sm 15,28 sprake van 'wachten' of 
'uitstellen'; alleen in Recht 19,8 hebben 
enige hss. στραγγεύεσ&αί maar de meeste 
ατρατενεα&αι; in 2 Sm 15,28 hebben de 
meeste hss. het laatste woord, geen en­
kel het andere. Slaat dit 'niet afwach­
ten' op de sabbat, vgl. vs. ι? Wilde 
Judas volgens de auteur zelfs op de 
sabbat tot de aanval overgaan? Het 
besluit van ι Makk 2,41 betrof alleen 
zelfverdediging. En Flavius Josephus 
toonde zich geërgerd over Joden die 
in 66 n.C. op sabbat de Romeinen aan-
vielen, Bell.Jud. 2,517V. Het ligt daar-
om meer voor de hand aan te nemen 
dat het volgens de auteur geen sabbat 
was, vgl. vs. 5b. Mogelijk heeft hij het 
thema van een aanval op sabbat zelf 
aan de gegevens van zijn bron toege-
voegd. Vgl. dit doortastend besluit van 
Judas' soldaten met dat in 13,13, waar 
men wilde voorkomen dat de vijand 
Judea binnenrukte. Vanwaar Judas Ni-
kanor aanvalt wordt hier niet gezegd; 
volgens 1 Makk 7,40 lag hij bij Adasa. 
Een gevecht van man tegen man heeft 
de auteur bij de voorafgaande aanval-
len niet uitdrukkelijk genoemd, maar 
de beschrijving in 10,28.35; 11,10-11; 
12,34-37 veronderstelt dat wel. 'De 
strijd beslissen' als in 13,13. Voor de 
opsomming van stad, instellingen en 
tempel vgl. de aantekening bij 13,11. 
Alle Griekse hss. noemen na de stad 
τα άγια, hier vertaald door 'de heilige 
instellingen', een uitdrukking die in 1 
Makk dikwijls de tempel aanduidt, 
vgl. 2,12; 3,43·5ΐ·58.59; 4>36.4ΐ;43·48; 
6,18 enz. In 2 Makk komt de uitdruk-
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van man tegen man de strijd te beslissen, want de stad, de heilige instellingen 
en de tempel waren in gevaar. 18 Hun eerste en grootste zorg gold immers 
niet hun vrouwen en kinderen, hun broers en verwanten, maar de geheiligde 
tempel. 19 Maar ook degenen die in de stad waren achtergebleven verkeerden 
in grote angst, ongerust als ze waren over de uitslag van de aanval in het 
open veld. 20 Terwijl allen met spanning de komende beslissing tegemoet za-
gen en de vijand zijn troepen samentrok en in slagorde opstelde: de olifanten 
in een gunstige positie en de ruiterij aan de beide vleugels, 21 verhief de Mak-
kabeeër, toen hij heel deze troepenmassa voor zich zag met de rijke verschei-
denheid van hun wapens en het onheilspellend uiterlijk van de olifanten, zijn 
handen ten hemel en bad tot de Heer die wonderen doet, wetend dat de zege 
niet door wapens bevochten wordt, maar dat hij ze behaalt die door de Heer 
king elders niet voor. Daar in 14,3 
sprake is van het heilig brandofferal-
taar, in 14,31 van de heilige tempel, in 
15,14 van de heilige stad, in 14,16 van 
een heilig zwaard, in 14,24 van uw 
heilig volk en in 14,32 van het heilig 
huis van God, is men geneigd om met 
enige Latijnse hss. 'heilig' bij de stad 
of bij de tempel te voegen, of met een 
ander Latijns hs. geheel weg te laten. 
18. De geheiligde tempel, vgl. 2,8; 
in 1,18.36; 2,16.18.19; ΙΟ»3·5·7 і$ spra­
ke van zuiveren. Vgl. dit vs. met 1 
Makk 3, 20-21; 5,17; 9,10; 13,6; het 
wekt de indruk een correctie te zijn 
op het voorafgaande vs., dat zoals nog 
enige andere vss. naast de tempel ook 
de stad of het volk noemt. Kenne­
lijk wil de auteur hier de sfeer oproe­
pen van 3,14-21. 
19. Ook in 3,14 is sprake van angst 
(αγωνία) in de stad; deze term komt bo­
vendien voor in 3,16, elders in LXX 
echter niet; Philo gebruikt hem 8 
maal, vgl. met name Legatio ad Caium 
234 en 366, waar de joden in de be­
klemmende onzekerheid verkeren of 
hun uiterste pogingen om de tem­
pel te beschermen zullen baten. Het 
woord προοβολή = aanval komt buiten 
5,3 in LXX niet voor; νχαι&ρος = 'on­
der de blote hemel, in het open veld' 
treft men alleen nog in Spr 21,9 aan. 
20. In 1 Makk worden geen details 
gegeven over de opstelling van het le­
ger; dit vs. herinnert enigszins aan r 
Makk 6,35-38. Voor de plaatsing van 
de olifanten, die alleen op vlak ter­
rein van nut konden zijn, vgl. Nelis, 
blz. 136 . Het is niet waarschijnlijk 
dat Syrië in 160 v.C. nog olifanten 
naar Judea kon sturen, vgl. de aante-
kening bij 14,12. Maar de auteur had 
ze nodig om de spanning op te voeren 
en de beslissende overwinning indruk-
wekkender te maken. 
21. 'Voor zich' geeft παοονσία weer, 
dat hier het verschijnen of de tegen­
woordigheid van een leger in de aanval 
aanduidt. Vgl. deze verwijzing naar 
de verscheidenheid van de wapens met 
de beschrijving in 1 Makk 6,39. 'On­
heilspellend uiterlijk' vertaalt 'wild­
heid'; vgl. 1 Makk 6,34. 'Hief zijn 
handen ten hemel', vgl. 3,20; 14,34. 
'Die wonderen doet'; 3 Makk 6,32 
geeft aan God hetzelfde epitheton or-
nans. Voor de tegenstelling 'door wa­
pens' en 'de Heer' vgl. 1 Makk 3,18; 
in 2 Makk 10,28 staan menselijke 
moed en Gods hulp tegenover elkaar. 
De gedachte dat God zijn gunst geeft 
aan wie haar waardig is, komt voor in 
Wijsh 3,5; 6,16; 12,7; de auteur denkt 
hier ongetwijfeld aan de volmaakte 
onderhouding van de Wet, vgl. 3,1; 
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waardig gekeurd wordt. 22 Hij bad aldus: 
15. Heer, gij hebt ten tijde van Hizkia, de koning van Juda, uw engel ge-
zonden die ongeveer honderdvijfentachtigduizend man van het leger van 
Sanherib doodde. 23 Heerser over de hemel, zend ook nu weer uw goede engel 
voor ons uit om angst en paniek te verspreiden. 24 Verpletter door de kracht 
van uw arm degenen die met een godslastering op de lippen oprukken tegen 
uw heilig volk. Met deze bede besloot hij zijn gebed. 
15. 25 Terwijl het leger van Nikanor onder trompetgeschal en krijgsgezang 
aanrukte, 26 stormden de soldaten van Judas op de vijand af onder aanroeping 
4,17; 7,2.9.23.30; 8,27.36; 10,26; 12, 
40-45. De verbinding van het ww. 
xçiveiv = (be-)oordelen СП άξιος = 
waardig treft men in LXX elders niet 
aan, wel bij Philo, Legum allegoriae 
209; Quod Deus 10$; 106; 108; Quis 
rerum divinarum 90; De congressu 5 
enz. 
22. Ook 1 Makk 7,41 laat Judas op 
deze wijze zijn gebed beginnen in 2 
Makk 8,19 verwijst Judas naar de ne­
derlaag van Sancherib, verhaald in 2 
Kg 19,35; 2 . K r }г,20-г2·. Jes 37,36, in 
zijn aansporing tot zijn mannen. 
23. 'Heerser over de hemel', vgl. de 
vss. 3 en 4; 3,25; 12,15.28. 'Uw goede 
engel' als in 11,6. 'Angst en paniek', 
vgl. 12,22; 13,16. 
24. 'Door de kracht van uw arm', 
een bijbelse uitdrukking ontleend aan 
Ex 15,16. 'Godslastering', vgl. 14,33 
en 1 Makk 7,42; verder 2 Makk 8,4; 
9,28; 10,4.34.35.36; 12,14. 'Heilig 
volk' als in jes 62,12; 3 Makk 2,6; 
voor het gebruik van het woord λαός 
= volk door de auteur vgl. de aan­
tekening bij 14,15. Philo, De praemiis 
et poenis 123, past het geloof in de 
uitverkiezing van Israël toe op de ziel 
en het verstand van de wijze die hij 
dan het heilig volk van een heilig 
vorst noemt. 
25. 'Trompetgeschal': ook in Thu-
cydides 6,69,2; Diodorus Sic. 17,33,4; 
17,58,1; 19,30,1 enz. het signaal voor 
de aanval. Dit is de enige plaats waar 
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de auteur gewag maakt van een mu-
ziekinstrument; in 1 Makk wordt de 
οάλπιγξ (voor de betekenis vgl. Nelis 
blz. іоб .) dikwijls genoemd: 3,54; 
4,13.40; 5.31-33; 6,33; 7,45; 9.12.13; 
16,8. Op het ogenblik van Nikanors 
aanval maakt 1 Makk geen gewag van 
trompetgeschal, maar de joden bla­
zen de hoorns, als ze zijn leger ach­
tervolgen, 1 Makk 7,45. De auteur 
geeft nog een extra kleur aan de 
zelfverzekerdheid van Nikanor en 
diens leger door ze krijgsliederen te 
laten zingen: παιάνων, een term die in 
LXX elders niet voorkomt. Een paean 
was oorspronkelijk een lied ter ere 
van Apollo. Zo noemt Philo, Legatio 
ad Caium 96, ook de liederen die een 
koor zingt ter ere van keizer Caius 
Caligula, die zich als de god Apollo 
aan het publiek vertoont. Maar een 
paean kan ook een strijdlied zijn; 
Aeschylus, Persica 393, laat juist zo­
als in dit vs. de Hellenen een plechtige 
paean zingen, als zij op de barbaren 
afstormen; vgl. ook Xenophon, Cy-
ropaedia 3,3,58V. Een paean kan ook 
een dank- en overwinningslied zijn; 
zo zongen de joden in Alexandrie vol­
gens Philo, In Flaccum 121, na de ar­
restatie van Flaccus hymnen en paea-
nen ter ere van God. Vgl. dit vs. met 
1 Makk 6,41. 
26. Tegenover het triomfantelijk 
geschal van de trompetten en de over­
winningsklanken van de paeanen staan 
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(van Gods naam) en smeekbeden. 27 Strijdend met de handen, baden ze in hun 
hart tot God. Zo sloegen ze niet minder dan vijfendertigduizend man neer, ten 
zeerste verheugd over de zichtbare hulp van God. 28 Toen de strijd ten einde 
was en ze zich vol vreugde terugtrokken, vonden ze Nikanor in volle wapen-
rusting dood op het slagveld. 29 In het geschreeuw en de verwarring die daar-
op volgden, hieven ze in hun moedertaal een loflied aan voor de Heer. 30 De 
man die met heel zijn persoon, hart en ziel de strijd leidde voor (de rechten 
van) zijn medeburgers, hij die de liefde die hij als jonge man voor zijn volks-
genoten had, onverminderd had bewaard, gaf bevel Nikanor het hoofd en de 
rechterarm af te slaan en ze naar Jeruzalem te brengen. 31 Daar aangekomen 
de smeekbeden van de joden. Onder 
aanvoering' nl. van Gods naam als in 
8,15; vgl. ook 12,6.1$. 
27. In 1 Makk 7,46 wordt geen cij-
fer genoemd. Naar het aantal gevalle-
nen te oordelen is dit de meest ecla-
tante overwinning van Judas; bij voor-
afgaande veldslagen vielen er minder, 
vgl. 12,23 ( З 0 000), 12,28 (25 000), 10, 
31 (20 joo) enz. 'Zichtbare hulp' ver­
taalt επιφάνεια, vgl. de aantekening bij 
2,21. 
28. In 1 Makk 7,43-44 is Nikanor 
de eerste die sneuvelt, waarop zijn sol­
daten de vlucht nemen. De voorstel­
ling van 2 Makk is onwaarschijnlijk. 
Op zich is het mogelijk dat de aan­
voerder getroffen wordt, zonder dat 
de vijand het merkt, vgl. 1 Kg 22,29-
3j, maar zijn dood is voor zijn solda­
ten een veeg teken en daarom reden 
tot vlucht, vgl. 1 Kg 22,36-37. Het 
verschil tussen 1 en 2 Makk op dit be­
langrijk punt bewijst niet alleen dat 
de auteurs de strijd onafhankelijk van 
elkaar weergeven, maar ook dat de 
bron van 2 Makk deze auteur niet 
dwong tot de voorstelling van 1 Makk 
7.43· 
29. 'In hun moedertaal' als in 7,8. 
21.27; I2>37· Een loflied na de over­
winning als in 8,27; 10,38. 
30. Vgl. 1 Makk 7,47. De auteur 
prijst Judas als de πρωταγωνιστής. Dit ¡S 
gewoonlijk degene die in een toneel-
stuk de hoofdrol speelt, vgl. Plutar-
chus, Moralia 2,8i6f.; Lysander 23 
enz.; in 1 Makk 9,11 wordt het woord 
gebruikt in de zin van voorvechter, 
d.i. boogschutter, maar ook de bete-
kenis van oorlogsleider is mogelijk, zo-
als blijkt uit een inscriptie uit Araxa 
r. 30; vgl. G. E. Bean, Notes and In-
scriptions from Lycia, Journal of Hel-
lenic Studies 68 (1948) biz. 46-56. Van-
daar de vertaling: 'de man die de strijd 
leidde voor . . . ' . 'Medeburgers', vgl. de 
aantekening bij 9,19. 'Als jonge man', 
bedoeld is de leeftijd waarop de jonge 
man geschikt is voor militaire dienst. 
Judas is nu dus een stuk ouder. 'Volks-
genoten' als in 4,2; 5,6; 12,5; 15,31. 
31. In 3,15 wierpen de priesters zich 
voor het altaar neer, Gods tussen-
komst afsmekend, hier mogen ze van-
af dezelfde plaats getuige zijn van wat 
hij met de vijand van zijn tempel ge-
daan heeft. In dit vs. vermeldt de 
auteur voor het eerst de burcht; vgl. 
1 Makk 1,33-36. Dat Judas geen ge-
zag had om de Syrische bezetting en 
de filhelleense joden die er hun intrek 
hadden genomen, naar de tempel te 
ontbieden ligt voor de hand; vgl. 1 
Makk 10,7. Bovendien hadden die ze-
ker geen lust om naar een voor hen 
vernederende vertoning te komen zo-
als de auteur Judas die laat organise-
ren. Dat de burcht een eigen bestaan 
leidde en zich niet liet gezeggen door 
de Makkabeeën blijkt uit 1 Makk 11, 
20-23; 1^.36; 13,21.49-52. 
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riep hij zijn volksgenoten bijeen en liet de priesters voor het brandofferaltaar 
plaats nemen. Vervolgens ontbood hij de bewoners van de burcht, 32 en toon-
de hun het hoofd van de infame Nikanor en de hand, die de slechtbefaamde 
man brutaal tegen de heilige woning van de Almachtige had uitgestoken. 33 
Daarop liet hij uit het hoofd van de goddeloze Nikanor de tong uitsnijden en 
in stukjes aan de vogels voeren; het loon voor zijn dwaasheid hing hij tegenover 
de tempel op. 34 Opziend naar de hemel prezen allen de Heer, die zijn macht 
toont, met de woorden: Geloofd zij Hij die zijn plaats ongerept heeft be-
waard! 35 Het hoofd van Nikanor bevestigde hij aan de muur van de burcht 
als een voor allen zichtbaar en duidelijk bewijs van de hulp van de Heer. 36 
Bij gemeenschappelijk genomen volksbesluit werd bepaald deze dag niet on-
gemerkt te laten voorbijgaan, maar hem te vieren op de dertiende dag van 
de twaalfde maand, de maand die in het Aramees Adar heet, dus daags 
32. 'De hand, die hij had uitgesto-
k e n . . .', vgl. 14,33. Voor de corres-
pondentie van zonde en straf vgl. 4, 
16-17.38; 5,9-10; 9,6; 13,8. Daarom 
noemt de auteur in vs. 31 ook het al-
taar, want Nikanor had gedreigd het 
te zullen afbreken. 'Infame' als Jason 
in 4,19. Aan dit scheldwoord voegt hij 
er nog twee toe: slecht befaamd (ook 
in 13,11) en goddeloos (vs. 33; 3,11; 
8,14; 9,9). Voor de vertoning van het 
hoofd vgl. Judit 13,15; 14,5-10. De 
auteur voelde zich kennelijk niet ge-
schokt bij de gedachte dat Judas met 
het hoofd en de arm van een heiden 
de heilige tempel betrad. 
33. Met een Latijnse en vele Griekse 
hss. voege men 'uit het hoofd' aan 
'van Nikanor' toe; door haplografie 
is het uitgevallen. Voor het uitsnijden 
van de tong vgl. 7,4.10; voedsel voor 
de vogels, vgl. Gen 40,19; Dt 28,26; 
2 Sm 23, 9-10; Ps 79,2; Jer 7,33; 16, 
4; 19,7; 34,20. In 'het ІООП (επίχαρα) 
voor zijn dwaasheid' moet men een 
zinspeling zien op de afgehouwen 
hand (χείρ); in vs. 3 j is sprake van 
het hoofd. Hoewel ναός het gebouw 
waarin het allerheiligste is kan aan­
duiden, slaat het in 4,14; 8,2; 10,5 
toch op het hele tempelcomplex. De 
arm van Nikanor wordt dus buiten 
het heiligdom opgehangen; 1 Makk 7, 
47 houdt arm en hoofd zelfs buiten 
Jeruzalem. 
34. In 2,20; 4,7; 10,9.13 werd An-
tiochus IV met zijn bijnaam Epifanes 
genoemd, hier krijgt de Heer die ti­
tel, vertaald door 'die zijn macht 
toont' vgl. ook 3,30 en 3 Makk 5,35; 
Sef 2,11; Mal 1,14. Philo past deze ti­
tel in de superlatief op God toe (De 
somniis 1,112), maar ook op de tem­
pel van Jeruzalem (Legatio ad Caium 
191). Met de meeste Latijnse hss. voe­
ge men aan de lezing van de Griekse 
hss. toe: Opziend (naar de hemel)', vgl. 
7,28; verder 3,20; 9,20; 14,34; 15,21. 
Ongerept ' beantwoordt aan de bede 
in 14,36. 'Plaats' als in 2,8 enz. Vgl. 
dit vs. met 3,20. 
35. Vgl. 1 Makk 7,47. Als Judas het 
hoofd van Nikanor aan de muur van 
de burcht bevestigt, is hij heer en 
meester in Jeruzalem; in feite was hij 
dat niet, vgl. de aantekening bij vs.31, 
maar getuige vs. 38 dacht de auteur 
daar anders over. 'De hulp van de 
Heer' als in 8,20.23.35; 12,11; 13,13; 
15,8. 
36. Vgl. 1 Makk 7,49; Flavius Jo-
sephus 12,412. Voor het 'volksbesluit' 
vgl. 10,8. Volgens 1 Makk 7,43 sneu­
velde Nikanor op 12 Adar, die in 
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voor de Mordekaidag. 37 Zo verging het Nikanor. Sinds die tijd bleef de 
stad in het bezit van de Hebreeën. Daarom besluit ik hier mijn verhaal. 
160 v.C. op of rond 28 maart viel. De 
Mordekai-dag is Poerim, dat op 14 en 
15 Adar valt. H. Bardtke, Der Mar-
dochäustag, Festschrift К. G. Kuhn 
(Göttingen 1971) 97-116, heeft aange-
toond dat het omdopen van Poerim in 
Mordekai-dag de Griekse bewerking 
van het boek Esther veronderstelt. In 
deze bewerking neemt Mordekai een 
veel belangrijker plaats in dan in de 
masoretische tekst het geval is. De 
Alexandrijnse joden, waartoe kenne-
lijk de in Est 10,31 bedoelden behoor-
den, hadden dus meer belangstelling 
voor Mordekai dan voor Esther en 
zagen in hem hun eigenlijke redder. 
Volgens de colofon van het Griekse 
boek Esther zou deze vorm niet ou-
der zijn dan 114 v.C. en niet jonger 
dan 48 v . C ; vgl. H. Poulsen, Esther 
(Roermond 1971) blz. 10 en 125. 
37. Vgl. 10,9. De Hebreeën als in 
7,31; 11,13. Als de auteur bedoelt dat 
Jeruzalem in de macht van de ortho-
doxe groepering van Judas bleef, ver-
gist hij zich; weldra zou Judas sneu-
velen en tenslotte kon zijn broer Jo-
natan na veel strijd en enige diploma-
tie zich als leider vestigen, niet in Je-
ruzalem maar in het dorpje Mikmas, 
vgl. ι Makk 9,73. Bovendien zou de 
hogepriester Alkimus bevel geven de 
muur van het binnenste voorhof van 
de tempel die de heidenen van de 
joodse eredienst weerde, te slopen, 
vgl. 1 Makk 9,54V. Bedoelt hij dat 
sinds Nikanor tot aan zijn tijd geen 
heiden meer getracht heeft de joden 
hun tempel en stad te ontnemen, dan 
heeft hij gelijk. Want de verovering 
vanjeruzalem door Antiochus VII Si-
detes in 135 v.C. bracht wel de ont­
manteling van de stad met zich mee, 
maar geen Syrisch garnizoen en de 
tempel bleef onaangetast. Toen in 63 
v.C. Pompejus Jeruzalem veroverde, 
drong hij daarbij door in het heili­
ge der heiligen en, wat ook Ptolemeüs 
IV (221-204 v.C.) volgens 3 Makk 1, 
9-2,24 gewild had, maar wat God ver-
hinderd had. Voor het overige res-
pecteerde Pompejus de heiligheid van 
de tempel, vgl. Flavius Josephus 1,152. 
Dat deed M. Licinius Crassus in 54 
v.C. niet: hij plunderde de tempel-
schat voor 2000 talenten zilver en hij 
zou nog verder gegaan zijn, als men er 
niet in geslaagd was dat af te kopen, 
Ant.Jud. I4,i05vv. Tegen het einde 
van 26 n.C. liet de Romeinse procura-
tor Pontius Pilatus zijn leger in Jeru-
zalem overwinteren. In tegenstelling 
tot wat zijn voorgangers hadden ge-
daan liet hij zijn troepen met de signa, 
waarop de buste van de keizer beves-
tigd was, de stad binnentrekken. He-
vig geschokt protesteerden de joden 
en smeekten hem de signa uit de heili-
ge stad te verwijderen. Tenslotte gaf 
Pilatus toe, Ant.Jud. 18,55-59. Ern-
stiger werd de tempel bedreigd toen 
Publius Petronius, de gouverneur van 
Syrië, van keizer Caius Caligula in 
40 n.C. opdracht kreeg desnoods met 
geweld een groot beeld van de keizer 
in de tempel van Jeruzalem te plaat-
sen, Philo, Legatio ad Caium 203-207; 
Flavius Josephus, Ant.Jud. 18,261; 
Bell.Jud. 2,185. Na zijn bevel te heb-
ben ingetrokken, Legatio ad Caium 
330-333; Ant.Jud. 18,301, liet hij in 
Rome een kolossaal beeld van brons 
maken, dat naar Jeruzalem getrans-
porteerd zou worden, Legatio ad 
Caium 337. Maar zover kwam het 
niet: 24 januari 41 n.C. werd Caligula 
vermoord. In 70 n.C. veroverden de 
Romeinen na een bloedige en verbe-
ten strijd de reeds zwaar beschadigde 
tempel die 6 augustus in vlammen op-
ging. 
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15. 38. Als de stof goed en treffend geordend is, dan is mijn wens ver-
vuld; ben ik maar zwak of middelmatig erin geslaagd, dan heb ik toch gedaan 
wat ik kon. 39 Evenals het schadelijk voor de gezondheid is alleen wijn of 
alleen water te drinken, terwijl wijn met water gemengd goed smaakt en een 
behagelijk gevoel van vreugde geeft, zo is het ook juist door de zinsbouw dat 
een verhaal de oren van de lezers streelt. En dit is het einde. 
EPILOOG 15,38-39. 
Het was niet ongebruikelijk dat 
Griekse schrijvers aan het eind van 
hun werk een kortere of langere re-
flexie erop plaatsten. Vgl. b.v. Xenop-
hon, Hellenica 7,27: 'Tot zover is het 
door mij geschreven, de latere gebeur-
tenissen zullen misschien de zorg van 
een ander zijn'. De epiloog waarmee 
Polybius zijn geschiedenis besloot was 
veel langer, 39,8; hij blikt er terug op 
de afgelegde weg, die de leergierige 
met hem kan gaan om te weten hoe 
Rome meesteres van de wereld ge-
worden is en bidt de goden dat voor 
de rest van zijn leven alles mag blij-
ven zoals het nu is. 
Ook Flavius Josephus besluit zijn 
Antiquitates Judaïcae met een epiloog, 
20,259-268, waarin hij met zijn ge-
bruikelijke naïveteit, doch niet ten on-
rechte zijn kennis van de Griekse taal 
aanprijst. Vgl. ook Jo 20,30-31; 21, 
24-25; Pred 12,9-14. Dat de auteur 
van 2 Makk bijzonder veel belang 
hechtte aan de prettige leesbaarheid 
en harmonische compositie van zijn 
werk blijkt ten overvloede uit zijn epi-
loog. 
38. Diodorus Siculus 1,5,2 spreekt 
de wens uit dat 'wat hij goed ( χαλώς, 
zoals hier) beschreven heeft geen re­
den tot afgunst moge worden en de 
dingen waarin hij zich vergist heeft 
gecorrigeerd mogen worden door be­
kwamere handen'. Diodorus vindt het 
verhaalde belangrijker dan de vorm, 
bij de auteur van 2 Makk is het om­
gekeerd. Vgl. 2,26-31. 
39. In de hellenistische tijd hadden 
de wijnen niet de kwaliteit van de 
moderne wijnen. 2e waren niet hel­
der, veel te koppig, bitter, zuur enz. 
Op verschillende wijze trachtte men 
ze te verbeteren, o.a. door reeds bij 
het begin van het gistingsproces er 
water, dikwijls zeewater, aan toe te 
voegen of verschillende cru's te men­
gen. Maar ook dan was het eindpro­
duct puur nauwelijks genietbaar; het 
kon hoofdpijn en andere narigheden 
veroorzaken. Daarom verdunde men 
aan tafel de wijn. Naar gelang de kwa­
liteit één deel wijn op drie of vijf de-
len water; Homerus, Odyssea 9,209, 
spreekt zelfs van een wijn die op twin-
tig delen water gemengd moest wor-
den. Het was de kunst om de juiste 
verhouding te vinden, want te veel 
water bederft de drank, vgl. Jes 1,22. 
In De ebrietate 218 somt Philo de 
zorgen van een schenker op: 'Verteert 
de wijn snel zonder hoofdpijn te ver-
oorzaken? Of heeft hij bouquet? Moet 
hij met veel of weinig water gemengd 
worden? Moet het een krachtige en 
energieke drank zijn of een zacht en 
zorgeloos mengsel?' vgl. verder De 
confusione 185V.; De somniis 2,48; 
'met zorg samengestelde en zeer ge-
varieerde mengsels van een onnoeme-
lijk aantal wijnen'. Philo overdrijft 
hier, vgl. Plinius, Historia naturalis 
14,87: ' . . . c u m sint genera nobilia 
quae proprie vini intelligi possint 
LXXX fere in toto orbe . . . ' . Dezelfde 
Plinius deelt in 14,143 mee dat keizer 
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Tiberius het drinken van onverdunde 
wijn als een soort krachtpatserij ge-
stimuleerd heeft. Bij de Grieken had 
Alcibiades daarmee reeds naam ver-
worven. Vgl. G. Dalman, Arbeit und 
Sitte in Palästina IV (Gütersloh 1935) 
354-402; Ch. Seltman, Wine in the 
Ancient World (London 1957); R. J. 
Forbes, Studies in Ancient Technolo-
gy III (Leiden 1965) 111-130. 'De 
zinsbouw', lett. 'de ordening van het 
woord (λόγος)'; in vs. 37 betekende 
λόγος verhaal zoals in Hand 1,1, hier is 
kennelijk het gesproken woord be­
doeld, dat het oor kan strelen. Een­
zelfde verschil in betekenis geldt voor 
ούνταξις dat in vs. 38 compositie of or­
dening betekent, terwijl het woord in 
dit vs. in de zin van verhaal gebruikt 
wordt, zoals b.v. ook Polybius 1,3,2; 
1,4,2 enz. Het behagelijk gevoel 
(ίπίτιρπη χάριν), dat goed gemengde wijn 
geeft, vergelijkt de auteur met een 
harmonische compositie die het oor 
streelt (тіола). 'De lezers', lett. 'die 
omgaan met het verhaal', vgl. 2,25; 





TEKSTKRITISCHE BEMERKINGEN BIJ ι MAKK ii.j 
De handschriftelijke overlevering is 
uitermate onzeker over de afstand van 
Bet-Sur naar Jeruzalem. Swete, Han-
hart, Abel, Bévenot, Penna, Laconi vol-
gen de tekst van hs. Α: ώσει σχοίνους 
πέντε = Ongeveer 5 schoinoi'. Deze 
lengtemaat treft men ook in hs. 106 aan, 
dat hs. A op de voet volgt. Als lengte­
maat komt σχοΐνος elders in LXX niet 
voor. Alle andere hss. spreken hier van 
σταδίους, maar geven ver uiteenlopende 
cijfers voor het aantal: 
5: oud-Latijnse hs. X en Vuig. 
10005: hs. V; de 'vrije' Lucianus-
groep (19 62 93 Η 2 ) //ι 
Syr. vert. 
10 joo: hs. 55, oud-Latijnse hss. В en 
M. 
5 000: oud-Latijns hs. L. 
500: oud-Latijns hs. P. 
Bovendien lezen de hss. 55 en 311 ώς 
i.p.v. ώσεί = ongeveer. 
Omdat het verschil tussen deze twee 
vormen een rol gespeeld kan hebben in 
de variatie van de cijfers, is het goed het 
gebruik van ώσεί nader te onderzoeken. 
1. Te oordelen naar het materiaal 
dat in de Septuaginta-uitgave van Göt-
tingen en in die van Brooke-McLean ge-
publiceerd is, zijn Nm 11,31; Ezr 2,64 
de enige plaatsen in LXX waar de hss. 
bij het cijfer niet aarzelen tussen ώσεί, 
ώς of εις, maar alle ώσεί lezen. In Ez 
8,16 en Dn 4,9 (LXX) lezen alle hss. 
daarentegen ώς; in Joz 8,12; 2 Sm 6,1; 
Ez 11,1 staat in een deel van de hss. ώς 
voor het cijfer, in de overige niets. In 
Gn 24,55; Recht 8,10; 9,49; 16,27; 2 0> 
39; 1 Sm 13,15; 14,23; 22,2; 32,13; 25, 
38; 1 Makk 5,13; 2 M a k k i i , 5 schrij­
ven de kopiisten of ώς of ώσεί. In Joz 
7,3 en 4; Recht 20,31; 1 Sm 4,2; 14,14; 
1 Makk 7,32 hebben sommige hss. ώς 
andere ώσεί, terwijl een derde groep 
deze nuancering bij het cijfer weglaat. 
Verder treft men in Recht 3,29; 1 Sm 
9,22; 14,2 είς als variant naast ώς of 
ώσεί, in 1 Sm 25,13; Rut 1,4 εως (deze 
vorm komt ook in inscripties voor, vgl. 
b.v. J. B. Frey, Corpus inscriptionum 
judaicarum II (Roma 1952) nr. 1500,4; 
1519,4) en in I Kg 22,6 ώστε (hs. A). 
Van de in totaal 31 passages bestaan 
er 4 alleen in het Grieks; de overige 27 
kunnen vergeleken worden met het He­
breeuwse origineel. Uit een vergelijking 
blijkt dat in 6 passages in MTkë = 'on-
geveer' ontbreekt (Gn 24,55; I Sm 14, 
23; 2 Sm 6,1; Ezr 2,64; Ez 11,1; Dn 4, 
9). Men heeft de indruk dat de Griekce 
kopiisten meer geneigd waren de cijfers 
te relativeren dan de Hebreeuwse. Want 
op deze 6 teksten zijn er slechts 2 (2 Sm 
6,1; Ez 11,1) waar ook in een of meer 
Griekse hss. ώς of ώσεί ontbreekt. Daar 
staat echter tegenover dat in Gn 38, 
24 LXX het Hebreeuwse partikel 
van vergelijking kë in het geheel 
niet weergeeft, in Ex 32,28 door ε'ις; in 
Ex 12,37 wordt het in drie hss. niet ver­
taald, in één door ώς en in de rest door 
είς; in Joz 4,13 vertalen drie hss. kë door 
δντες είς, de overige geven het niet 
weer. In Joz 3,4 beantwoordt aan kë in 
LXX ooov. In totaal komt ώσεί op 24 
plaatsen i.v.m. een getal voor; waarvan 
op 22 plaatsen als variant. Van deze 22 
gevallen is ώσεί naar het oordeel van de 
uitgevers van de LXX-uitgaven van 
Göttingen en van Brooke-McLean in 12 
gevallen beter gedocumenteerd dan ώς, 
ni. Gn 24,55; Joz 7,4; Recht 3,29; 8,10; 
16,27; 20,31; Rut 1,4; 1 Sm 9,22; 25, 
38; 2 Ezr 2,64; 1 Makk 7,32; 2 Makk 
11,5. Hierbij moet echter worden aan­
getekend dat in Recht 16,27 alleen hs. 
Β ώσεί leest, terwijl daarentegen in 20, 
31 alleen hs. Β ώς leest. 
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2. Dit gebruik van ώσεί i.p.v. ώς is 
een merkwaardige zaak. Terwijl Philo 
passim ώς schrijft, komt ώσεί bij hem 
slechts elf maal voor en dan nog alleen 
in citaten uit ОТ: Legum alleg. 2,94 = 
Gn 46,16-18; 3,169.170.172 = Ex 16, 
14; De posteritate Caini 67 = Nm 27, 
17; De agricultura 44 = Nm 27,17; De 
confusione 96 = Ex 24,10; Quis rerum 
2C = Nm 11,12; ib. 251 = Ex 19,18; 
De spec, legibus 128: ώσεί διπήχει ('on­
geveer 2 el') is een vrij citaat uit Nm 
11,31 : ώσεί διπήχυ. In de brief van Aris-
taeas komt het alleen in § 13 voor: ώσεί 
τρεις μυριάδας; in § 12 en elders ge­
bruikt de auteur προς. In de door V.A. 
Tcherikover, Corpus Papyrorum judai-
carum I-III (Cambridge 1957-1964), 
gepubliceerde papyri komt bij getallen 
79 maal ώς voor, nooit ώσεί; hetzelfde 
geldt voor de inscripties, uitgegeven 
door J. B. Frey, Corpus inscriptionum 
judaicarum I-II (Roma 1936-1952). 
Xenophon gebruikt bij getallen ώσεί 
alleen in Hellenica 1,2,9; 2>4»2$> overal 
elders ώς, vgl. b.v. Anabasis 1,6,1; 1,7, 
Ч ; З ' М of είς vgl. ib. 4,4.6; 5,4,12 enz. 
Ook bij Herodotus komt ώσεί wel eens 
voor: 7,109. De term werd kennelijk als 
'deftiger' aangevoeld en hier en daar 
voor de afwisseling gebruikt. De aan­
wezigheid ervan in LXX gaat vermoe­
delijk terug op de behoefte aan de ver­
taling van de gewijde tekst een zekere 
statigheid te geven. Dat geldt ongetwij­
feld ook voor NT, vgl. Mt 14,21; Le 
1,56; 3,23; 22,41. 
3. Dat in een aantal teksten in ОТ 
de vorm ώσεί oorspronkelijk is staat 
vast. Verder is het niet onwaarschijnlijk 
dat verschillende kopiisten een, mis­
schien onbewuste, voorkeur hadden 
voor het meer gebruikelijke ώς en daar­
om ώσεί in ώς wijzigden. Vgl. b.v. de 
plaatsen waar hs. Α ώσεί leest met die in 
hs. B: 
A Gn 24,55; Nm 11,31; 
В Gn 24,55; Nm 11,31; Joz 7,4; 
A Recht 3,29; 8,10; 9,49; 16,27; 20, 
В Recht 3,29; 8,10; 
А 31.39; ι Sm 9,22; 25,38; 2 Ezr 2, 
Β ι Sm 9,22; 25,38; 2 Ezr 2, 
А 64; (2 Makk 11,5). 
В 64 
Een meetbare regelmaat is er niet. 
Wel is het gebruik van ώσεί bij getallen 
beperkt tot de z.g. historische boeken 
en voornamelijk tot Recht-1 Sm, waar 
het 15 van de 24 keer voorkomt. Dit 
hangt rechtstreeks samen met het feit 
dat deze groep boeken de grootste con­
centratie van het partikel kë = 'onge-
veer' bevat. In de MT van de profe-
tische geschriften komt het alleen voor 
in Ez8,i6 (in LXX ώς); Ι Ι , Ι (in LXX 
ώς of niets) en Zach 2,10, waar het ver­
moedelijk gewijzigd moet worden. In de 
overige boeken van ОТ komt kë in 
dit verband niet voor. 
Hier volgt een overzicht van alle 
plaatsen in MT, waar kë (aangeduid 
door de letter k) bij een getal voor-
komt, alsook van die in LXX, waar 
ώσεί met of zonder varianten staat. Een 
liggend streepje (—) duidt aan dat in MT 
geen kë of in een of meer hss. van 
LXX geen relativerend partikel voor 
het getal staat. 
MT LXX 
Gn 24,5 5 — ώσεί / ώς / -
Gn 38,24 к -
Ex 12,37 к εις 
Ex 32,28 к εις 
Nm 11,31 к ώσεί 
Joz 3,4 к όσον 
Joz 4,ΐ3 к f'1? 
Joz 7,3 (1°) к ώ σ ε ί / ώ ς / -
Joz7,3Ù0) к -
Joz 7,4 к ϋ')σε^ • ώς / — 
Joz 8,12 к ώς 
Recht 3,29 к ώσεί / ώς / εις 
Recht δ,ιο к ώσεί / ώς 
Recht 9,49 к ώσεί / ώς / εις 
Recht 16,27 к ώσεί / ώς 
Recht 20,31 к ώσεί / ώς / -
Recht 20,39 к ώσεί/ώς 
ι Sm 4,2 к ώσεί / ώς / — 
ι Sm 9,22 к ώσεί / εις 
ι Sm ΐ3ι Ι 5 к ώσεί/ ώς 
ι Sm 14,2 к ώσεί / ώς / — / εις 
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ι Sm 14,14 
ι Sm 14,23 
ι Sm 22,2 
ι Sm 23,13 
ι Sm 25,13 
ι Sm 25,38 
2 Sm 6,1 
ι Kg 22,6 
Ezr 2,64 
Rut 1,4 
1 Makk 5,13 
1 Makk 7,32 
1 Makk 12,47 




к ώσεί / ώς / εις 
к ώσεί / ώς 
к ώσεί / ώς 
к ώσεί / ώς 
к ώς / — / έως 
к ώσεί / ώς 
- ώ ς / -
к ώς / ώστε 
- ώσεί 
к ώσεί / ώς / έως 
ώσεί / ώς 
ώσεί / ώς / — 
ώς Ζ­
ώσει / ώς 
к ώς 
- ώ ς / -
ώς 
4· In de groep van 12 teksten waar­
in naar het oordeel van de uitgevers 
ώσεί beter gedocumenteerd is dan ώς 
(vgl. sub ι) , treft men buiten 2 Makk 
11,5 alleen in Jozj,^; Recht 8,10; 16, 
27; i Makk 7,32 aarzelingen betreffen­
de de cijfers aan. In Joz 7,4 is er geen 
verband tussen de varianten 3000 en 
2COO (hs. h) en ώς of ώσεί. Dat kan wel 
het geval zijn in Recht 8,10: het getal 
15 000 gaat terug op MT, maar de hss. 
spreken van δέκα (και) πέντε, maar ook 
van πέντε καί δέκα wat cijfermatig be­
antwoordt aan " " I E en ^ Έ I; welnu: 
de laatste vorm kan beïnvloed zijn door 
de twee laatste letters van ώσεί; ώς 
komt alleen in hs. b voor, een afwijkend 
getal, nl. 10 000, alleen in hs. s, wat het 
gevolg kan zijn van een omissie of ook 
van itacisme: ει uitgesproken als 1. In 
Recht 16,27 leest hs. Β ώς επτακόσιοι, hs. 
237 ώσεί τρισχίλιοι επτακόσιοι, de ove­
rige Griekse hss. spreken conform MT 
van ώσεί τρισχίλιοι. De lezing van hs. 
237 is een lectio conflans. Het getal 700 
komt in LXX ongeveer 50 maal voor; 
in enige gevallen beantwoordt het niet 
aan MT. Het is mogelijk dat 700 in 
Recht 16,27 e e n opzettelijke reductie is 
van 3000, dat men wel wat overdreven 
achtte als een schatting van het aantal 
mannen en vrouwen op het dak van de 
tempel. Men zou 700 = Ψ echter paleo-
gra fisch kunnen afleiden van 3000 = 
" T . In 1 Makk7,32 treft menzowei ώς 
als ώσεί bij 5000 aan, bij 500 ώσεί of 
niets; 500 is tekstkritisch het best ge­
documenteerd; de wijziging van 500 = 
Φ in 5000 = " " Έ kan onder invloed 
van de ε van ώσε(ί) voltrokken zijn; 
voor de ortografische reductie van ει tot 
ε (waartoe ook ές i.p.v. είς behoort) vgl. 
F. M. Abel, Grammaire du Grec bibli­
que (Paris 1927) blz. 10; F. Blass en 
A. Debrunner, Grammatik des Neu-
testamentlichen Griechisch (Göttingen 
"19*0.5 30.3· 
5. Binnen de Griekse overlevering 
komen in 2 Makk 11,5 de volgende 
varianten voor van de afstand van Bet-
Sur tot Jeruzalem: 
hss. A; 106: ώσεί σχοίνους πέντε 
hss. V 1962 93 542 77: ώσεί σταδίους 
πέντε προς τοις μυρίοις 
hs. 55 : ώς σταδίους πεντακόσιους προς 
τοις μυρίοις 
De formule προς τοις μυρίοις wordt ook 
in и,11 gebruikt; beïnvloeding van de 
varianten in 11,5 vanuit deze tekst zou, 
zo nodig, aangenomen kunnen worden. 
Verder speelt het getal 5 een belangrijke 
rol in alle varianten. Op grond van de 
lezing van de hss. A en 106, het oud-
Latijnse hs X en de Vuig, alsook van 
het merkwaardige getal 10 005 in de 
hss. V c.s. zou men geneigd zijn het 
cijfer 5 als oorspronkelijk te beschou-
wen. 
a) Een probleem is echter de keuze 
tussen stadiën en schoinoi. Enerzijds 
kan men niet aannemen dat de auteur 
meende dat Bet-Sur slechts 5 stadiën, 
d.i. nog geen kilometer, van Jeruzalem 
af lag; in 12,9 en 29 geeft hij twee be-
kende afstanden tamelijk nauwkeurig 
in stadiën weer. Anderzijds is niet goed 
in te zien hoe de, overigens volkomen 
aanvaardbare, lezing: '5 schoinoi' ge-
leid kan hebben tot zo uiteenlopende 
varianten, die evenwel alle van 'stadiën' 
spreken. Het is a priori niet uitgesloten 
dat de lezing schoinoi evenals de toe-
voeging 10 000 een poging is om een 
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naar het oordeel van de kopiist te klein 
getal te vergroten. Dat 5 schoinoi de 
werkelijke afstand veel dichter benade-
ren dan 10 000 stadiën is op zich geen 
argument voor de oorspronkelijkheid 
van deze lezing. Om zich een oordeel te 
vormen over de variant schoinoi moet 
men ook rekening houden met het ge-
bruik om namen van maten, gewichten 
en munten af te korten of, als die van-
zelfsprekend waren, weg te laten. Daar 
het in 11,5 over de afstand van twee 
plaatsen gaat, denkt de Griekse lezer 
onmiddellijk aan stadiën. Rekende de 
auteur in een andere lengtemaat, dan 
moest hij die uitdrukkelijk noemen. In 
dit geval zou dus schoinos aangegeven 
moeten zijn, stadiën niet. Aangenomen 
dat schoinos de oorspronkelijke term is, 
waarom is die dan kwantitatief zo 
slecht gedocumenteerd? Daarop kan 
men antwoorden dat deze lengtemaat 
weinig bekend was. De kopiisten heb-
ben daarom de afstand uitgedrukt in 
stadiën. Maar dan is het merkwaardig 
dat niemand wist hoeveel stadiën in een 
schoinos zaten. Rekening houdend met 
de onzekerheid omtrent de juiste ver-
houding kan men 5 schoinoi op 150 λ 
200 stadiën stellen. Het laagste cijfer in 
de hss. na 5 is 500. Het is daarom niet 
waarschijnlijk dat schoinoi oorspron-
kelijk is. Daar in 12,9.10.17 en 29 de 
afstanden in stadiën worden aangege-
ven, is het beter ook hier van die een-
heid uit te gaan. 
b) Wat de overlevering van de ge-
tallen aangaat neemt de Latijnse verta-
ling een belangrijke plaats in. De le-
zingen van de hss. kunnen m.b.t. de 
aard van het cijfermateriaal in drie 
groepen worden ingedeeld: 
1) Vuig.: 'intervallo quinqué stadio-
rum'; hs. Ρ: 'distante . . . circiter sta-
diis quingentis; 
2) hs. B: 'separato . . . fere stadia 
decern milia et quingenta; hs. M: 'se­
parato . . . fere stadiis decern milibus et 
quingentis; 
3) hs. L: 'intervallo quinqué milia 
stadiorum in decern milibus illud ex-
pugnabat; hs. X: 'intervallo quinqué 
stadiorum in decern milibus illud ex-
pugnabat'. 
In groep 1 is geen sprake van io 000, 
in groep 2 is io 000 met 500 tot één ge-
tal verbonden, in groep 3 is de construc-
tie van dien aard dat men zich kan af-
vragen of 'in decern milibus' niet het 
aantal soldaten aanduidt waarmee Ly-
sias Bet-Sur trachtte te veroveren. Hoe-
wel men geneigd kan zijn 'in decern 
milibus' te beschouwen als een slaafse 
weergave van προς τοις μυρίοις, moet 
men zich toch afvragen waarom dezelf­
de vertaler in vs. 11 dezelfde formule 
op normaal Latijnse wijze weergeeft: 
'undecim milia peditum et équités mille 
sescentos' (vgl. ook 10,31; 12,20) en 
niet, het Grieks op de voet volgend: 
'mille in decern milibus et équités ses-
centos in mille' of naar het voorbeeld 
van 4,8 en 5,21: 'mille super decern 
mi l i a . . . ' ; vgl. ook 4,9. Bovendien 
scheidt het woord stadiën de getallen, 
wat niet gebeurt in groep 2. Evenmin is 
zulks het geval in de Latijnse tekst van 
4,8; 5,21.24; 8,22; 10,31; 11,11; 12,20, 
waar met προς samengestelde getallen 
worden vertaald. In de Griekse tekst 
van de hss. V enz. heeft het getal ook in 
I I , 5 zijn normale structuur. De conclu­
sie schijnt dus gewettigd dat 'in X mili­
bus' niet bij de stadiën hoort, maar bij 
'expugnabat'. 
De veronderstelling van F. M. Abel, 
Les livres des Maccabées (Paris 1949) 
blz. 423, dat de lezing van L en X 
voortgekomen zou zijn uit de interpre-
tatie van de twee laatste letters van 
ώσεί als het cijfer 'ει, resp. e'i ligt dus 
niet voor de hand, temeer daar uit § 4 
gebleken is dat er geen duidelijk analoog 
geval in LXX voorkomt. De hss. L en 
X ondersteunen dus de lezing van groep 
1, voorzover die niet spreken van 
10 000 stadiën. Moet de tekst van groep 
2 beschouwd worden als een wijziging 
van die van groep 3? De hss. В en M 
vertegenwoordigen, vergeleken met X 
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en L, dikwijls een relatief jongere tekst, 
vgl. R. Hanhart, Maccabaeorum liber 
II (Göttingen 1959) biz. 32; soms heeft 
die tekst de vorm van lectio conflans, 
vgl. b.v. 2 Makk 3,7; 13,13. Bij groep 2 
passen ook de Griekse hss. V 19 62 93 
542 771, die van 10 ooj spreken. Men 
ontkomt moeilijk aan de indruk dat dit 
merkwaardige getal evenals 10 500 van 
groep 2 een doublet is, samengesteld uit 
elementen die niet bij elkaar horen. 
Voor het bestaan en belang van dou-
bletten in r en 2 Makk vgl. D. de 
Bruyne, Les anciennes traductions la-
tines des Machabées (Maredsous 1932) 
blz. VI vv.; R.Hanhart , o.e. blz. 33-37. 
c) Als 10 000 tekstkritisch m.b.t. 
het aantal stadiën secundair is, blijven 
de cijfers 5, 500 en 5000. Tussen 5 en 
5000 is een duidelijke samenhang: bei-
den worden door dezelfde letter (E) 
aangegeven. De aanwezigheid van 500 
(hs. P) in dit verband is minder duide-
lijk. Op zich zou het een reductie van 
het te grote cijfer 5000 kunnen zijn. 
Omdat de Armeense vertaling echter 
ook dat cijfer heeft, moet het dieper in 
de tekstoverlevering verankerd zijn. 
Daar de Armeense vertaling van 2 Makk 
op LXX gebaseerd is (vgl. H . Lewy in 
W. Kappler, Maccabaeorum liber I, 
Göttingen 1936, blz. 21; S. Jellicoe, The 
Septuagint and Modern Study, Oxford 
1968, blz. 260), kan men uit de over-
eenstemming met het oud-Latijnse hs. Ρ 
concluderen dat beide vertalers het cij­
fer joo aan hun Griekse grondtekst ont­
leend hebben. Het Griekse teken voor 
500 is Φ. Abel, o.e. blz. 423, meent dat 
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΟΥΣ ( =
 5оо) een ver­
vorming is van ΠΕΝΤΕΣΧΟΙΝΟΥΣ 
( = 5 schoinoi)en bijgevolg een aanwij­
zing ten gunste van de lezing van hs. A. 
Als de veronderstelling van Abel juist 
is, krijgt de lezing van hs. A aanmerke­
lijk meer gezag, omdat ze dan gesteund 
wordt door de Armeense en oud-La­
tijnse vertalingen, alsmede door één 
Grieks hs. Er is echter een andere ver-
klaring van de herkomst van joo moge-
lijk: men kan de afkorting van stadiën: 
στ opgevat hebben als een cijfer: σ = 
200, τ = зоо, samen joo. Deze verkla­
ring impliceert dat in de grond- of 
basistekst, waarop de kopiist of de ver­
taler werkte, na ώς of ώσεί στ geen cij-
ferteken stond. Hoewel een gissing naar 
dat verdwenen cijfer zuiver conjectured 
is, vertonen de fouten en wijzigingen in 
de handschriftelijke overlevering van 
teksten toch een zekere wetmatigheid. 
In dit geval zou haplografie een gerede 
verklaring zijn voor het uitvallen van 
het cijfer. De herstelde tekst zou dan 
geluid hebben: ΩΣΕΙ ΣΤΣ, eventueel 
ΩΣ ΣΤΣ = ongeveer 200 stadiën. Daar 
de afkorting ΣΤ de lezing schoinos niet 
toelaat, kan ze niet oorspronkelijk zijn, 
maar moet ze een uitbreiding zijn van 
het enkelvoudige teken Σ. De vraag of 
dit teken als cijfer of als afkorting van 
stadiën, eventueel schoinoi, bedoeld 
was, is in het licht van wat boven ge-
zegd is over het aanduiden van de ge-
bruikte eenheden, m.b.t. het eerste lid 
bevestigend te beantwoorden. De basis-
tekst zou dan deze eenvoudige vorm 
hebben gehad: ΩΣΕΙ Σ = Ongeveer 
200' (stadiën). Deze veronderstelling is 
slechts waarschijnlijk voorzover zij de 
sleutel is die toegang geeft tot alle over-
geleverde varianten. Aan deze voor-
waarde schijnt ze tenminste goeddeels 
te voldoen: 
1) Het cijferteken Σ kan ook ver­
staan worden als afkorting zowel van 
stadiën als van schoinoi; 
2) De overeenkomst tussen Σ en E 
kan onder invloed van de E van ΩΣΕΙ 
geleid hebben tot de lezing ΩΣ(ΕΙ) ΣΕ 
Ongeveer j (stadiën of schoinoi)', of 
onder toevoeging van het accent voor 
de duizendtallen: Ongeveer jooo s'; 
3) Een nadere precisering van de 
korte formule ΩΣΕΙ Σ tot ΩΣΕΙ ΣΤΣ 
is conform de praktijk van de oude 
kopiisten. Deze nieuwe formule bete­
kent normaal Ongeveer 200 st.', maar 
kan eventueel verstaan worden als 'on­
geveer 500 s.'; 
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4) Hoewel het cijfer 10 000 voort-
gekomen zou kunnen zijn uit een ver-
keerde interpretatie van de ι van ώσεί, 
is dit minder waarschijnlijk, daar de ι 
dan voorop zou moeten staan: ιε, wat 
of als 15 of als 1 j 000 gelezen wordt. 
De tekst van de hss. L en X: 'hij tracht­
te met io 000 (man) Bet-Sur te ver­
overen' is niet onaantrekkelijk. Een ver­
schuiving van 10 000 uit dit verband 
naar het aantal stadiën, is een betere 
verklaring van de oorsprong van de 
varianten 10 005 en 10 500 dan een on-
juiste interpretatie van de twee laatste 
letters van ώσεί. 
Conclusie. De voorgaande analyse 
heeft aangetoond dat de laatste letters 
van ώσεί op het volgende getal in het 
verloop van de handschriftelijke over­
levering in het algemeen geen invloed 
hebben gehad. Vervolgens is het niet 
onwaarschijnlijk dat het getal 10 000 
oorspronkelijk thuishoort bij de ver­
overing van Bet-Sur. Tenslotte zijn er 
aanwijzingen dat de afstand van die 
plaats tot Jeruzalem volgens de auteur 
200 stadiën bedroeg. 
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Buiten de werken, genoemd in de In­
leiding of in de commentaar, heeft de 
commentator ook twee niet-gepubli-
ceerde studies over 2 Makk gelezen. Ge­
zien deze moeilijk toegankelijk zijn, 
volgt hier een korte omschrijving van 
de stellingname van deze auteurs inzake 
enige vragen waarvoor 2 Makk de lezer 
stelt. Waar de commentator een afwij­
kende mening is toegedaan, heeft hij zijn 
bezwaren ofwel uitdrukkelijk geformu­
leerd, ofwel verwezen naar zijn com­
mentaar of de inleiding erop. 
1. W. Richnow, Untersuchungen 
zur Sprache und Stil des zweiten Mak-
kabäerbuches. Ein Beitrag zur hellenis-
tischen Historiographie (Dissertation, 
Göttingen 1968) V + 217 getypte 
bladzijden. 
Richnow beschouwt Jason met zijn 
vijf delen over de Makkabese opstand 
als een fictie van de auteur van 2 Makk, 
bedoeld om zijn werk gezag te geven. 
Deze bewering staaft hij door te wijzen 
op het ontbreken van concrete gegevens 
over de persoon van Jason en de aard 
van zijn werk en op gemeenplaatsen als 
'de hoeveelheid en de onoverzichtelijk-
heid van de stof, de behoefte aan een 
heldere ordening, een letterkundige 
vormgeving enz.' Bovendien staat vast 
dat in de hellenistische tijd verschillende 
auteurs er niet voor terugschrokken hun 
lezers bronnen voor te liegen. Want de 
lezers brachten de kwaliteit van een 
werk in verband met de bronnen en 
samenvattingen die de auteur gebruikt 
had. Voor de mening van de commenta-
tor vgl. Inleiding § 5. 
2 Makk heeft een uitgesproken pro-
pagandistisch-moraliserende tendens : 
wie met Judas strijdt voor het behoud 
van de tempel is vroom, nobel, deugd-
zaam; de tegenstanders zijn slecht en 
goddeloos. De auteur geeft geen moti-
vering voor de handelwijze van zijn 
personen, maar drukt ze zonder meer 
een stempel op en tracht op die wijze 
zijn beoogde effect te bereiken: bij de 
lezer sympathie of afkeer wekken. 
Zakelijke informatie, nodig voor een 
historische reconstructie van de feiten, 
geeft de auteur van 2 Makk weinig. 
Vgl. Inleiding § 6 en § 7. 
Het grootste deel van de dissertatie 
is gewijd aan de studie van het taalge-
bruik van 2 Makk, o.a. aard en gebruik 
van bijwoorden, zeldzame woorden, 
vorming van werkwoorden en zelfstan-
dige naamwoorden, aard en gebruik 
van samengestelde woorden, gebruik 
van tijden en voegwoorden, het voor-
komen van tropen, met name de meta-
foor, in dit boek enz. 
2. J. G. Bunge, Untersuchungen 
zum zweiten Makkabäerbuch. Quellen-
kritische, literarische, chronologische 
und historische Untersuchungen zum 
zweiten Makkabäerbuch als Quelle sy-
risch-palästinensischer Geschichte im 
2. Jh. v. Chr. (Dissertation, Bonn 1971) 
733 getypte bladzijden. 
Bunge begint zijn dissertatie met een 
studie van de tweede feestbrief : 2 Makk 
i,iob-2,i8. De passage i , i8b-2, i j over 
het vuur op het altaar is een interpola-
tie. De oorspronkelijke brief bevatte 
een bericht over de dood van Antiochus 
IV: 1,13-16, en een slot, gevormd door 
de gedachte van Ex 19,4-6 te verbinden 
met Dt 30,1-5: 2,17-18. Aanleiding tot 
het schrijven van deze brief was het be-
richt van Antiochus' dood, dat vermoe-
delijk begin december 164 v.C. Jeruza-
lem bereikte. De brief stamt uit een 
milieu dat geestelijk verwant is met de 
auteur van Dn (blz. 88). Ernstige be-
zwaren tegen deze vroege datering, die 
tevens de echtheid van de brief impli-
ceert (vgl. ook blz. 173; in dit verband 
is de terminologie 'einem fingierten 
Festbrief . . . aus dem Jahre 164 v. Chr.' 
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op blz. 203, 'fiktiven Brief' op blz. 326 
e.a. verwarrend; vgl. ook blz. 154, 
waar Bunge zijn opvatting duidelijker 
formuleert), acht de auteur niet aan-
wezig (blz, 54). Zo vindt hij de dubbele 
groet χαίρειν καί ύγιαίνειν (г Макк ι, 
io) voor de datering niet relevant (blz. 
43-46; 54). Hierbij zij echter gewezen 
op een onjuistheid in noot 46 op blz. 
44, waar hij beweert dat deze formule 
ook in enige brieven uit de ie en zelfs 
2e eeuw v.C. voorkomt. Niet deze for­
mule, maar een equivalent treft men 
aan: χαίρειν καί έρρώσθαι = vreugde en 
gezondheid. Voor de mening van de 
commentator vgl. blz. 51 . en zijn 
aantekening bij 2 Makk 1,10; 9,19. 
Uit de vermelding van de raad der 
oudsten tezamen met Judas in 1,10 leidt 
de auteur af dat die raad in 164 aan de 
zijde van Judas stond (blz. 66). De po­
sitie echter die genoemde raad in de 
brief in 11,27-33 ί·°·ν· Antiochus (IV), 
Menelaüs en het volk inneemt, sugge-
reert naar het oordeel van de commen-
tator dat de verhoudingen genuanceer-
der waren. In het praescriptum (1,10) 
wordt Judas op de derde plaats ge-
noemd. Dat beantwoordt volgens 
Bunge, blz. 67, aan het aanzien dat de 
Makkabeeër feitelijk genoot. Hij had 
zich ongetwijfeld ingezet voor de be-
vrijding van zijn volk, maar hij was 
slechts de zoon van een eenvoudige 
priester en geen gezagsdrager. Een fal-
saris zou Judas zeker een betere plaats 
toegekend hebben. Maar is het werke-
lijk waar dat Judas de laatste plaats 
inneemt? Het praescriptum heeft een 
chiastische structuur, waarvan Judas en 
Aristobulus de kern vormen. Zoals 
Aristobulus de grote man van de joden 
in Egypte is, zo is Judas dat in Pales-
tina; vgl. de aantekening bij 1,10. 
Deze brief uit 164 v.C. nodigde de 
Egyptische joden uit de reeds vroeger 
verrichte reiniging van de tempel op de 
25 Kislew te vieren (blz. 89). Dat de 
tempel reeds vóór 25 Kislew 164 ge-
reinigd was (vgl. blz. 449) baseert hij 
op 2,18c, waar zowel de verlossing uit 
grote nood als de reiniging van de tem-
pel een feit zijn (blz. 83). Opgemerkt zij 
dat God hier zelf de auteur van de rei-
niging is, terwijl de rituele reiniging 
door de joden voltrokken wordt; vgl. 
de aantekening bij 2,18. Verder merkt 
Bunge op dat de uitdrukking αγειν . . . 
τον καίαρισμόν in ι,18a niet betekent 
'(erstmals) veranstalten', hoewel hij toe­
geeft dat αγειν zowel 'feiern' als 'ver­
anstalten' kan betekenen. Deze laatste 
betekenis kent hij aan αγειν toe in 2,12; 
4,18; 8,33; 15,3 (blz. 83). Bij nauwkeu­
rige analyse blijken deze passages ech­
ter niet gelijk te zijn. Men heeft de sa­
menstelling αγειν τάς ημέρας (de da­
gen . . . vieren) in 2,12; 15,3 (alsook in 
1,9; 2,16b; 10.6.8) naast αγειν αγώνα 
(wedstrijd houden) in 4,18 en αγειν 
έπινίκια (overwinningsfeest houden) in 
8,33. In 2,12 en 15,3 lijkt 'feiern' beter 
op zijn plaats dan 'veranstalten'. Bo­
vendien schijnt een fijne nuance in 2,16 
(1,18 is minder duidelijk) Bunge te zijn 
ontgaan: de joden in Jeruzalem zeggen 
dat zij op het punt staan αγειν τον καθα-
ρισμόν en verzoeken de joden in Egypte 
mee te doen: άγοντες τάς ημέρας. Het is 
duidelijk dat de laatsten de reiniging 
niet kunnen voltrekken, wel kunnen 
zij de dag waarop die reiniging plaats 
heeft, vieren als de heilige dag. Deze 
nuance treft men ook aan in 1,9 en ligt 
vermoedelijk ten grondslag aan 1,18. 
Tenslotte geeft Bunge op blz. 499V. toe 
dat de epitomator αγειν τον καθαρισμόν 
in 1,18 in de brief van 164 v.C. begre­
pen heeft in de zin van een reiniging die 
Judas nog moest voltrekken. Maar vol­
gens Bunge is dat een misverstand. 
Ook op grond van historische over­
wegingen neemt Bunge aan dat de tem­
pelreiniging geruime tijd vóór 2 5 Kislew 
164 v.C. heeft plaats gehad. In 1 Makk 
4,36vv. sluit de reiniging aan op de 
eerste veldtocht van Lysias, in 2 Makk 
staat zij ervoor. Deze veldtocht dateert 
Bunge in de zomer van 164 v.C. (blz. 
423; vgl. blz. 415). In de herfst van 165 
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v.C. had Judas het leger van Nikanor 
en Gorgias verslagen (ι Makk 3,38-4, 
27). Na de vermelding van deze veld­
tocht (8,8-29) laat de auteur van 2 Makk 
Judas de overwinningsfeesten in Jeru­
zalem vieren (8,33). Judas was dus in 
het bezit van de stad. Bunge sluit zich 
voor de reconstructie van het verloop 
van de gebeurtenissen aan bij 2 Makk. 
Hij kan moeilijk aannemen dat Judas 
na de overwinning op Nikanor Jeruza­
lem in de handen van de Syriers zou 
hebben gelaten (biz. 4ojv; 492). Maar 
hiertegen merkt de commentator op dat 
1 en 2 Makk niets zeggen over een in­
name van Jeruzalem door Judas. In dit 
verband is de woordkeus van 2 Makk 
ro,i veelzeggend: 'De Makkabeeër en 
zijn mannen herkregen (έκομίσαντο)... 
de tempel en de stad'. Het ww. κομίσασ-
•θαι komt in dit boek buiten dit vs. nog 
voor in 7,11.29; 8,33; 13,8 en steeds in 
de zin van krijgen of terugkrijgen, 
nooit in die van verwerven of bemach­
tigen. Een inname van Jeruzalem door 
Judas op de Syriers was een wapenfeit 
van de eerste orde, dat de schrijvers van 
1 en 2 Makk ongetwijfeld uitvoerig be­
schreven zouden hebben, als dat inder­
daad had plaats gehad. Uit hun zwijgen 
mag dus worden afgeleid dat de heilige 
stad niet door Judas veroverd is. Voor 
een andere reconstructie van het ver­
loop der gebeurtenissen vgl. deze com­
mentaar, blz. 20 5 v. 
De interpolatie van i,i8b-2,i j in de 
tweede feestbrief is volgens Bunge het 
werk van de epitomator (blz. 101). 
Welnu, de epitomator ziet in het feest 
in de maand Kislew geen altaarwij-
dingsfeest, maar het feest waarop men 
het herstel van het Loofhuttenfeest 
door Judas herdenkt (blz. 102). De be­
naming 'het Loofhuttenfeest van de 
maand Kislew' in 2 Makk 1,9 wordt 
naar het oordeel van Bunge door de be­
schrijving in 10,1-8 volkomen gerecht­
vaardigd. Wat daar beschreven wordt 
is het herstel van het grote herfstfeest 
dat sinds jaren niet meer gevierd was; 
het gaat niet om het eigenlijke feest in 
de 7e maand, maar om een 'Art Ersatz­
feier' naar analogie van het tweede 
Paasfeest van Nm 9,6vv. Dat de joden 
volgens 10,6 'op de wijze van het Loof­
huttenfeest' feest vierden, 'kann nur 
bedeuten, dasz sie tatsächlich, wie am 
richtigen Laubhüttenfest, Hütten er-
richteten' (blz. 493). De commentator 
betwijfelt of deze conclusie gewettigd 
is, temeer daar 10,7 wel de thyrsussen, 
maar niet de loofhutten vermeldt. 
Op zich is 't niet uitgesloten dat Judas 
en de zijnen de reiniging van de tempel 
verbonden hebben met de viering van 
het Loofhuttenfeest, dat ze wilden 'in-
halen'. Deze toevallige combinatie, die 
niet voor herhaling bestemd was, kan de 
grond zijn van de overeenkomsten van 
het Chanoeka-feest met het Loofhut-
tenfeest (blz. 49j). Op deze overeen-
komsten, zoals de auteur van 2 Makk 
die kende, vestigt 10,6 de aandacht. Het 
is dan ook niet in te zien hoe Bunge kan 
beweren 'hier ist ja nicht von einem 
Weihefest "nach Art des Laubhütten-
festes" die Rede, sondern von der Nach-
feier dieses gröszten Wallfahrtfestes' 
(blz. 501). Dit laatste moge op 25 Kis-
lew 164 (volgens Bunge 165) v.C. feite-
lijk zo geweest zijn, de tekst zegt het 
eerste. De vss. 6-7 kunnen nl. niet los-
gemaakt worden van vs. j , waar sprake 
is van 25 Kislew als dag van de tempel-
reiniging, die ook genoemd wordt in 
vs. 7. De eerste viering van Chanoeka 
op 2j Kislew 165 v.C. ziet Bunge als 
een 'Êrsatzfeier' voor Sukkot (blz. 502, 
noot 18). Wat nu precies het karakter 
van het feest van 25 Kislew in de jaren 
164VV. geweest is, is niet duidelijk: op 
blz. 496 zegt hij dat in 164 v.C. na de 
overwinning op Lysias de joden de be-
vrijding van het Syrische juk vierden, 
waarbij zij dankbaar de reiniging van 
de tempel herdachten die ze een jaar 
geleden voltrokken hadden; op blz. 504 
leest men m.b.t. de jaren 163-161 v.C. 
van het vieren van enige gedenkdagen 
van het herstel van het Loofhuttenfeest. 
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In deze laatste zin had volgens blz. 509 
ook Jason van Cyrene het feest opgevat. 
De epitomator voerde echter een nieuw 
element in: de viering van de tempel-
reiniging (blz. 509; vgl. ook blz. 323). 
Tenslotte werd het onder de regering 
en door toedoen van Jonatan (152-143 
v.C.) of Simon (143-134 v.C.) een al-
taarwijdingsfeest (blz. 508). 
Dat de wijding van het altaar werke-
lijk een nieuw, Hasmonees element 
van Chanoeka is, lijkt naar de mening 
van de commentator in strijd met de 
verklaring van Bunge op blz. 514: 'Wir 
haben Grund anzunehmen, dasz Jason 
von Kyrene noch ausführlicher von die-
ser Altarweihe berichtete, der Epitoma-
tor diesen Aspekt jedoch bewuszt unter-
drückt hat'. Bunge is van mening dat 
de interpolatie over het vuur van het 
brandofferaltaar (i,i8bvv.) in het werk 
van Jason voorkwam in samenhang met 
de tempelreiniging (10,1-8). Daar zou 
Jason uitgeweid hebben over de ver-
schillende wijdingen van het heiligdom 
in de loop van Israels geschiedenis (blz. 
32iv.). Gezien Jason volgens Bunge zijn 
werk kort na de dood van Judas ge-
schreven heeft, valt het moeilijk te ont-
kennen dat Chanoeka van het begin af 
aan een wijdingsfeest geweest is. Dat is 
ook de mening van de auteur van 
1 Makk, maar volgens Bunge geeft die 
de jongere, pro-Hasmonese visie weer 
(blz. 506). Het lijkt de commenta-
tor toe dat de 25e Kislew als altaar-
wijdingsfeest, dat het herstel van de 
joodse cultus commemoreerde, door de 
Hasmoneeën gemakkelijker uitgebuit 
kon worden om hun aanspraken op het 
hogepriesterschap kracht bij te zetten, 
dan enige gedenkdagen (en waarom 
juist 8?) die aan het herstel van het 
Loofhuttenfeest gewijd waren. Daar die 
dagen twee maanden na het eigenlijke 
Loofhuttenfeest vielen, hadden ze nau-
welijks enige zin en zouden ze spoedig 
uit de kalender verdwenen zijn, als ze 
geen andere, meer boeiende inhoud ge-
had hadden. Het feit dat 2 Makk het 
aspect van Chanoeka als altaarwij-
dingsfeest nauwelijks vermeldt weer-
spiegelt daarom niet de oorspronkelijke 
aard ervan, maar is vermoedelijk het 
resultaat van een anti-Hasmonese be-
werking van het materiaal; vgl. verder 
de inleiding op deze commentaar blz. 
32V. 
Het probleem van de samenhang tus-
sen de tweeChanoeka-brieven(i,i-ioa 
en i,iob-2,i8) en de rest van 2 Makk 
behandelt Bunge tamelijk summier. 
Stijlkritische criteria komen incidenteel 
ter sprake. Dat de eerste Chanoeka-
brief bij het boek hoort leidt hij af uit 
enige punten van overeenkomst: het 
negatieve oordeel over Jason (vgl. 1,7 
met 4,1-5,10), de beschrijving van het 
herstel van de cultus (vgl. 1,8 met 10,3) 
en het gebruik van de naam Loofhutten-
feest i.v.m. het feest op 25 Kislew (vgl. 
1,9 met 1,18 en io,6v.); vgl. blz. 158V. 
De samenhang van de tweede feestbrief 
(1,10^2,18) met het boek volgt uit het 
feit dat zowel in 1,13-17.18 als in 9,1-
10,8 de dood van Antiochus IV voor-
afgaat aan de reiniging van de tempel, 
uit het gebruik van 'reiniging van de 
tempel' in tegenstelling tot 'wijding van 
het altaar' (1 Makk 4,56.59) in 1,18; 
2,16 en 10,5, uit het gebruik van de be-
naming Loofhuttenfeest in 1,18b en 
10,6-7, Ult de aandacht voor Jeremía in 
2,iv. en i5,i2vv. en uit de smaak voor 
het wonderbaarlijke (het vuurwonder 
in i,i8b-2,i5 en de epifaniën in de rest 
van het boek); vgl. blz. 156V. Op gezag 
van de tweede Chanoeka-brief, die de 
indruk wekt dat de reiniging van de 
tempel onmiddellijk op de dood van 
Antiochus IV gevolgd is, is op dit 
punt de epitomator afgeweken van Ja-
son. Jason zou ni. evenals 1 Makk eerst 
de tempelreiniging en daarna de dood 
van Antiochus IV verhaald hebben. 
Volgens Bunge lagen die gebeurtenis-
sen bijna een jaar uit elkaar (blz. 338; 
vgl. ook blz. 37). Dat houdt verband 
met zijn opvatting over de betekenis van 
de dateringen in 1 en 2 Makk. Volgens 
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hem refereerde de auteur van ι Makk de 
data in zijn boek naar de Seleucidisch-
Babylonische kalender (biz. 368VV. en 
444). Op grond daarvan is de datum die 
hij in 4,52 voor de reiniging van de 
tempel geeft gelijk aan 14 december 
164 v.C. (blz. 40). Maar in feite heeft 
1 Makk tenminste een aantal dateringen 
ontleend aan een bron, de Seleuci-
den-kroniek, die de Seleucidisch-Mace-
donische kalender volgde. Die kalender 
lag een half jaar voor op de Babylo­
nische. Welnu, volgens Bunge is ook de 
datering van de tempelreiniging geba­
seerd op die bron (blz. 375). Dag (25) 
en maand (Kislew) komen uit een joodse 
feestkalender, die uiteraard geen jaar­
tallen bevatte. Het jaartal (148) heeft 
de auteur van 1 Makk afgeleid uit het 
feit dat de tempelreiniging volgde op 
de eerste veldtocht van Lysias, die vol­
gens zijn Seleucidische bron plaats had 
in het jaar 148 van de Sel.-Mac. kalen­
der (165-164 v.C.) (blz. 375). 
Bunge meent dat de eerste veldtocht 
van Lysias (1 Makk 4,28-35; 2 Makk 
11,1-2) en de dood van Antiochus IV 
kort op elkaar volgden (blz. 381). Maar 
1 Makk heeft volgens Bunge ten on­
rechte de tempelreiniging met die veld­
tocht verbonden. De argumenten (de 
schikking van de stof in 2 Makk; de 
lange tijd tussen de overwinning op Ni-
kanor en de eerste veldtocht van Lysias) 
zijn boven reeds vermeld. De brief in 
2 Makk 11,22-26, die spreekt van de 
teruggave van de tempel, ondersteunt 
de voorstelling van 1 Makk. Deze brief 
maakt Bunge echter los van die in 
2 Makk 11,16-21 en brengt hem in ver­
band met de tweede veldtocht van Ly­
sias (1 Makk 6,28-63; 2 Makk 13,1-26) 
(blz. 439VV.). Het ontbreken van een 
datering schijnt hem daartoe de vrijheid 
te geven. Dit is naar het oordeel van de 
commentator niet het geval. Het ont­
breken van een datering in een officieel 
stuk betekent normaal dat men te doen 
heeft met een afschrift van het origi­
neel, dat als bijlage aan een andere brief 
(hier: 2 Makk 11,16-21) is toegevoegd. 
In de hypothese van Bunge is de bepa­
ling over de teruggave van de tempel 
(11,25) eigenlijk zinloos. Hij verklaart 
ze als volgt: 'Dies musz nicht bedeuten, 
dasz die Juden bisher nicht im Besitz 
des Heiligtums gewesen wären. Aber 
wie man aus 1 Makk 6,62 (vgl. 2 Makk 
13,23) ersieht, war die Niederlage der 
Juden total, und der König betrat auch 
den Tempelberg' (blz. 441 v.). Wil men 
de bepaling in deze brief recht doen 
wedervaren, dan moet men aannemen 
dat de tempelreiniging gevolgd is op de 
eerste veldtocht van Lysias (conform 
1 Makk) en bijgevolg kort na de dood 
van Antiochus IV heeft plaats gehad 
(conform 2 Makk). Op dit laatste punt 
is de voorstelling van 2 Makk dus juist. 
En de tweede Chanoeka-brief uit 164 
v.C. kondigt dan ook inderdaad de rei-
niging van de tempel aan en niet de her-
denking ervan. 
De bepaling in 2 Makk 10,3 dat de 
joden 'na twee jaar' weer offers opdroe-
gen kan de datering van de reiniging 
van de tempel in 165 v.C. ondersteunen, 
als die twee jaar de duur van de ont-
wijding ervan betreffen. Zo wordt het 
meestal opgevat; dan is deze bepaling 
in tegenspraak met 1 Makk 1,54.59 en 
4,52, waar die duur op drie jaar gesteld 
wordt (blz. 411). Bunge is echter van 
mening dat 'na twee jaar' in 2 Makk 
10,3 oorspronkelijk niet op die periode 
betrekking had, maar op de duur van 
de activiteit van Judas (blz. 457 en 
484). Daarvoor verwijst hij naar een-
zelfde bepaling in 4,23 en 14,1. In 4,23 
rekent hij de drie jaar vanaf de benoe-
ming van Jason tot hogepriester in 175 
v . C ; het derde jaar is dat waarin hij 
afgezet werd (blz. 641, noot 7). De drie 
jaar in 14,1 betreffen de regering van 
Antiochus V en kunnen, zowel volgens 
de Seleucidisch-Babylonische (de jaren 
148, 149 en 150) als Seleucidisch-Mace-
donische kalender (de jaren 149, 150 en 
151; op blz. 349, 3e regel van onder 
staat: 'das Jahr 149 sel.bab.; bedoeld is: 
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149 sel.mak.) geteld worden. Bunge 
meent terecht dat de Seleucidisch-Baby-
lonische telling meer in overeenstem-
ming is met de structuur van 2 Makk 
dan de andere. Want de brieven in hfst. 
11, gedateerd in 148 van de Seleuci-
dische era, heeft de auteur geplaatst 
onder de regering van Antiochus V en 
in 11,23 ' s zelfs uitdrukkelijk sprake 
van de dood van Antiochus IV (blz. 
384VV.). Vgl. ook de commentaar op 
blz. 226V. Hieruit volgt naar de me-
ning van de commentator dat 2 Makk 
de dood van Antiochus IV niet, zoals 
1 Makk 6,16, in 149 (volgens de Seleu-
cidisch-Macedonische kalender), maar 
in 148 (volgens de Babylonische kalen-
der) dateerde. 
Omdat in 2 Makk de tempelreiniging 
onmiddellijk op de dood van Antiochus 
IV volgt, dateerde de auteur die rei-
niging dus ook in 148, juist zoals iMakk 
4,52 dat doet. Deze coïncidentie tast de 
waarschijnlijkheid van de bovenvermel-
de veronderstelling van Bunge aan, dat 
het jaartal 148 in 1 Makk 4,52 niet 
teruggaat op een joodse kroniek, maar 
ontleend is aan een Seleucidische bron. 
De traditionele opvatting dat de tem-
pelreiniging plaats vond op 14 decem-
ber 164 v.C. blijft de voorkeur verdie-
nen. Die reiniging heeft dus plaats ge-
had korte tijd na de dood van Antiochus 
IV en niet bijna een jaar ervoor zoals 
Bunge houdt. 
Een belangrijk deel van de dissertatie 
is gewijd aan de literair-kritische studie 
van 2 Makk. Bunge is het met Schunck 
eens dat 1 Makk en Jason van Cyrene 
als gemeenschappelijke bron een Vita 
Judae hebben. Maar als Jason van Cy-
rene kort na de dood van Judas zijn 
vijfdelig werk geschreven heeft, zoals 
Bunge gelooft (vgl. blz. 203v.; 2o6v), 
dan is er ten eerste chronologisch nau-
welijks ruimte voor het ontstaan van 
een Vita en ten tweede vanuit het oog-
punt van informatie had Jason geen 
Vita nodig, daar hij of zelf het ver-
haalde had meegemaakt of zo dicht bij 
de feiten stond (vgl. blz. 8) dat het con-
sulteren van ooggetuigen geen probleem 
opleverde. Dit bezwaar geldt niet voor 
Schunck: hij dateert Jasons werk rond 
100 v .C , vgl. Die Quellen des I und 
II Makkabäerbuches (Halle 1954) blz. 
De methode die Bunge bij dit onder-
zoek hanteert bestaat in een vergelijking 
van de 'Judas-passages' in 2 Makk met 
de corresponderende in 1 Makk, waar-
bij hij de overeenkomsten noteert in de 
globale ordening van de stof en aan-
dacht voor bepaalde details, in de wijze 
van voorstellen en in het gebruik van 
ОТ, in de woordkeus en literaire vorm­
geving. Hoewel voor een niet onbelang­
rijk deel de resultaten onbeduidend zijn, 
blijven er toch voldoende coïncidenties 
over die een teruggaan van 1 en 2 Makk 
wat de daden van Judas betreft op een-
zelfde bron aannemelijk maken. Maar 
dat die bron niet alleen onderscheiden 
moet worden van en ten grondslag ligt 
aan 2 Makk, maar ook de basis is van 
Jasons werk toont Bunge niet overtui-
gend aan. Die bron zou nl. in het chro-
nologisch perspectief van Bunge juist 
Jasons boek kunnen zijn; hij verklaart 
immers op blz. 8 dat dit als 'eine der 
ältesten Darstellungen der früh-makka-
bäische Geschichte' beschouwd moet 
worden. Bovendien gaat hij ervan uit 
dat de epitomator 'in einem nicht mehr 
genau feststellbaren Masze das Gesicht 
des Jason-Werkes verändert hat' (blz. 
261), wat niet alleen kan betekenen dat 
hij 'kürzte und umstellte, sondern auch 
ihm vorliegendes Sondergut der Epi-
tome einverleibte' (blz. 210). De 122 
verzen die hij in 2 Makk 4,9-15,36 via 
Jason uit de Vita Judae laat stammen 
bieden dus geen betrouwbaar beeld van 
de vorm die de betreffende passages in 
Jasons werk hadden. Men is dan ook 
verwonderd over het gemak waarmee 
Bunge de resterende delen van het boek, 
waarin hij geen sporen van de Vita Ju-
dae constateert, aan Jason toeschrijft: 
3; 4,1-6.30-31.32-38; 5,2-4; 6,18-7,42; 
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9; τι; із,4-8; 14,37-46; 15,7-16 (biz. 
314VV.). 
Tenslotte het standpunt van Bunge 
inzake 2 Makk en Leontopolis. Uit­
gangspunt is dat г Makk een polemisch 
geschrift is (blz. 595). De eerste brief uit 
124 v.C. (1,1-ioa) is een oproep tot be­
kering; de joden in Egypte hebben een 
nieuw hart nodig dat tot ware gods­
dienstigheid in staat is (1,3). Hierin zag 
Bickermann reeds terecht een toespeling 
op de schismatieke eredienst in Leonto­
polis (blz. 601). De aanhangers tracht­
ten die te rechtvaardigen door erop te 
wijzen dat de reinheid van de tempel in 
Jeruzalem geschonden was en de cultus 
niet wettig was. Om deze opwerping te 
beantwoorden voegde de auteur een 
brief toe uit 164 v.C., waarin de beteke­
nis van de tempelreiniging i.v.m. vroe­
gere wijdingen werd toegelicht (blz. 
604). En tenslotte vormen de hfst 3-15 
een historische bijlage bij de brief. Daar­
in wordt uitvoerig verhaald hoe en 
waarom de reinheid van de tempel ge­
schonden was, maar daarna weer her­
steld en niet meer aangetast was (blz. 
605V.). Dat alles krijgt pas tegen de 
achtergrond van de tempel van Leonto­
polis zijn volle zin. Het is een poging tot 
hereniging van deze schismatieke ge­
meente (blz. 613v.). Het is een tactvolle 
poging: nergens wordt de tempel van 
Leontopolis genoemd of regelrecht ver­
oordeeld. 2 Makk stamt immers uit een 
milieu dat met de farizeeën verwant 
was. Hoewel de eerste brief (1,1-ioa) 
geschreven is onder de hogepriester Jo-
hannes Hyrcanus (134-104 v .C) , ver-
meldt hij hem toch niet: de auteurs 
waren anti-hasmonees gezind en kon-
den moeilijk vergeten dat Leontopolis 
gesticht was door iemand die, in tegen-
stelling tot de Hasmoneeën, rechtmatig 
aanspraak kon maken op de hogepries-
terlijke waardigheid in Jeruzalem. Voor 
de mening van de commentator vgl. In-
leiding blz. 33V. 
De concrete aanleiding voor de pu-
blicatie van 2 Makk was de moeilijke 
situatie waarin de joden in Egypte ge-
durende de periode van 145 tot 118 v.C. 
verkeerden. Daarin zagen de joden van 
Judea een straf voor de ontrouw van 
hun broeders in het geloof. Zoals de 
machtswellust van de hogepriesters Ja-
son, Menelaüs en Alkimus veel leed 
gebracht had over Judea, zo had Onias 
IV door de rol die hij in de binnenlandse 
politiek van Egypte gespeeld had, zich 
zelf en zijn volk de vijandschap van 
Ptolemeüs VIII (145-116 v.C.) op de 
hals gehaald. 
Waarom besloot men juist in 124 v.C. 
weer contact op te nemen met de joden 
in Egypte? Misschien hangt dat samen 
met de dood van Onias IV. Zijn sterf-
jaar is wel onbekend, maar onder Kleo-
patra III (116-101 v.C.) treden zijn 
zonen op als veldheer. Daaruit kan men 
dan afleiden dat Onias IV vóór die tijd 
gestorven was. Het verdwijnen van de-
gene die verantwoordelijk was voor het 
schisma kon de hoop op verzoening 
doen herleven (blz. 615 .). 
Het bovenstaande is een weergave 
van slechts enige fundamentele stellin-
gen uit de rijk gedocumenteerde disser-
tatie van Bunge. De commentator mo-
ge inzake de datering van 2 Makk een 
andere mening zijn toegedaan en be-
denkingen hebben t.a.v. de wijze waar-
op de literaire kritiek gepleegd wordt, 
op tal van andere punten onderschrijft 
hij de conclusies van Bunge. 
N.B. Bij het ter perse gaan van deze 
commentaar verscheen: J. G. Bunge, 
Zur Geschichte und Chronologie des 
Untergangs der Oniaden und des Auf-
stiegs der Hasmonäer, Journal for the 
Study of Judaism 6 (1975) 1-46. 
Op blz. I2V. wekt de auteur de in-
druk dat het zijn mening is dat het 
'erfrechtelijk' in 2 Makk 14,7 serieus 
genomen moet worden. Dat impliceert 
dat Alkimus uit het geslacht der Onia-
den stamde, hetgeen door Flavius Jo-
sephus ontkend wordt, Ant. Jud. 12, 
387; 20,235. Het is echter mogelijk dat 
het in 2 Makk 14,7 alleen gaat over de 
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pretenties van Alkimus, ongeacht de 
vraag of en hoe die gefundeerd waren. 
In die zin is vermoedelijk ook de op-
merking van Bunge op blz. 13 te ver-
staan: 'Jedenfalls betrachtete er sich 
nach der Vertreibung bzw. dem Tod Ja-
sons und in der Abwesenheit Onias IV. 
als legitimen Anwärter auf das Amt*. 
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RÉSUMÉ 
INTRODUCTION AU Ile LIVRE DES MACCABEES 
§ ι. Le titre. 
Clément d'Alexandrie, Strom. 5,14,97, et manuscr. A suggèrent comme titre 
originaire quelque chose comme των Μαχχαβαιχών ίπηομή. 
§ 2. Canonicità. 
Il est probable que Philon d'Alexandrie avait sous les yeux 2 Масс, quand 
autour de 10-15 avant J. C. il écrivait Quod omnis probus. Comparez aussi 
Hebr 11,35 a v e c 2 Масс 6,19.28. Les rapports entre ce livre et Flavius Josephe, 
Antiquités juives 12, sont plus compliqués. 
§ 3. Le texte. 
La traduction est basée sur l'édition critique du texte grec par R. Hanhart. 
Dans les passages suivants l'auteur se dissocie de ce texte en choisissant ou 
construisant un autre: 1,16.18.19.21.31; 2,25; 3,5.15; 5,2.23; 6,1.2.18.20.21.23. 
28.31; 7,1.9.18.23.24.27.34; 8,32.33; 9,20.23 {¡οιράτΐναεν = 'il porta les armes', au 
lieu at: ίαερατοπέΟΜυοεν = 'il Campa'); 10,11.13; 11,4.5.13.14.31.34; 12,13.27.37. 
42.43.44.45; 13,2.15; 14,3.16.17.29.37.43; 15,17. 
§ 4. La langue. 
Les lettres ι,ι-ioa et i,iob-2,i8 sont peut-être traduites d'originaux hébreux 
ou araméens; exception faite pour quelques autres passages, le reste du livre est 
composé en grec. Le vocabulaire est riche et compte presque 450 mots qu'on ne 
rencontre pas ailleurs dans la LXX. Sous un certain angle le style peut rappeler 
le style 'asianique'; de fait la langue est la bonne langue écrite de l'époque 
helléniste, comme on la trouve aussi dans la Lettre d'Aristée à Philocrate et 
dans les écrits de Philon d'Alexandrie. 
§ 5. Jason de Cyrène. 
Jason de Cyrène n'est pas une fiction de l'auteur mais l'auteur de la source qu'il 
reproduit en l'abrégeant. La déclaration de l'auteur en 2,23 trouve un appui 
notable dans les résultats d'une comparaison détaillée de 2 Масс avec les 
passages correspondants de 1 Масс et des Antiquités juives de Flavius Josephe. 
§ 6. Le genre littéraire. 
Comme caractérisation globale on peut dire que le livre est une histoire 
épisodique. La forme pathétique, l'effort d'émouvoir le lecteur, les exagérations, 
la description brutale des supplices, la magnificence des apparitions célestes 
etc. sont caractéristiques pour ce qu'on appelle l'histoire pathétique. 
§ 7. La date. 
Il est possible que Jason de Cyrène ait été un contemporain des Maccabées. 
L'auteur de 2 Масс ou l'abréviateur a publié son livre dans la seconde moitié du 
premier siècle a.C. 
§ 8. L'auteur. 
Jason de Cyrène et l'abréviateur ne sous sont pas connus par ailleurs, on ne les 
connaît que par leur oeuvre. Mais l'oeuvre de Jason ne nous est parvenue que 
dans 2 Масс. Et une analyse de 2 Mace est bien difficile parce qu'on n'a pas 
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une clé sûre pour distinguer la main de Jason de celle de l'épÎtomator. L'abrévia-
teur n'était pas un Juif d'Antioche mais de la diaspora égyptienne. Il admire 
Judas Maccabée, designé par Dieu pour être l'instrument pieux autant que 
courageux de la libération. S'il mentionne ses frères, c'est pour leur faire des 
reproches. Il passe sous silence toute la dynastie hasmonéenne et il ne fait aucune 
allusion au fait que le suprême pontificat est passé dans ses rangs. En la matière 
des observances juives il est strict, plus strict que Philon d'Alexandrie. 
§ 9. L'intention de l'abréviateur. 
Les tensions croissantes à l'intérieur de la diaspora juive d'Egypte constituent 
le climat religieux supposé par le livre. Par l'histoire qu'il raconte dans son 
livre l'auteur met en garde ses coreligionnaires contre l'adoption de pratiques 
étrangères et contre l'adaptation de leur vie aux coutumes grecques. Il tâche de 
les rendre toujours plus conscients de la grandeur du peuple élu, grandeur due 
à la protection de Dieu et manifestée par le plus grand temple du monde. 
§ 1 0 . Les convictions religieuses. 
Dieu est nommé fréquemment. Il est le juste juge; mais il traite les Juifs d'une 
autre manière que les païens. Cela ne veut pas dire qu'il ferme les yeux sur leurs 
péchés ou qu'ils sont assurés de ses faveurs. Le Juif, aussi bien que les autres hom-
mes, doit reconnaître son indigence par la prière. La foi dans la résurrection des 
morts occupe une place importante parmi les convictions religieuses de l'auteur. Il 
n'est pas clairement affirmé que cette résurrection n'aura lieu qu'à la fin des 
temps. 
S 11. Bibliographie. 
§12 . Les abréviations. 





La lettre f estivale de l'an 188. 
La lettre festivale à Aristobule. 
Préface de l'auteur. 
L'attentat d'Héliodore au trésor du temple échoué. 
L'hellénisation de Jérusalem. 
1. La première phase. 
2. La deuxième phase. 
3. La troisième phase. 
4. La quatrième phase. 
Le témoignage des martyrs. 
1. Avis préalable. 
2. Le témoignage d'Eléazar. 
3. La mort des sept frères. 
Dieu prend pitié de Jérusalem. 
1. Judas organise la résistance. 
2. Nicanor et Gorgias battus. 
3. Le sort des ennemis de Jérusalem. 
4. La fin d'Antiochus IV. 





















R É S U M É 
b. La lettre d'Antiochus aux juifs. 9,18-27 
c. La mort d'Antiochus. 9,28-29 
j . La purification du temple. 10,1-9 
V. Antiochus V et Jérusalem. 10,10-13,26 
1. Ptolémée Macron. 10,10-13 
2. Gorgias et les Iduméens. 10,14-23 
3. Timothée battu. 10,24-38 
4. Première campagne de Lysias. 11,1-12 
5. Liberté religieuse. 11,13-38 
a. La lettre de Lysias aux juifs. 11,16-21 
b. La lettre d'Antiochus V à Lysias. 11,22-26 
с La lettre d'Antiochus IV au sénat des juifs. 11,27-33 
d. La lettre des envoyés de Rome. 11,34-38 
6. L'attitude antisémite de Joppé et de Jamnia maritime. 12,1-9 
7. Timothée. 12,10-31 
8. Gorgias. 12,32-37 
9. L'armée de Judas compromise. 12,39-45 
10. Deuxième campagne de Lysias. 13,1-26 
VI. Démétrius I et Jérusalem. 14,1-15,36 
1. Nicanor fait la paix avec Judas. 14,1-25 
a. Alcime réclame auprès de Démétrius. 14,1-11 
b. L'amitié de Nicanor avec Judas. 14,12-25 
2. La mort de Nicanor. 14,26-15,37 
a. Alcime accuse Nicanor auprès du roi. 14,26-28 
b. Nicanor exige l'extradition de Judas. 14,29-36 
с La mort de Raxis. 14,37-46 
d. La mort de Nicanor. 15,1-37 
Épilogue de l'auteur. Ч>38-39 
APPENDICE I 
Des remarques de critique textuelle au sujet de 2 Масс 11,5. 
La tradition manuscrite est assez divisée en ce qui regarde la distance de 
Bethsour de Jérusalem. Une analyse des variantes mène à considérer ΨΣΕΙ Σ 
= 'environ 200 (stades)' comme la leçon qui constitue leur point de départ. 
APPENDICE И 
Description succincte de deux thèses de doctorat non-publiées. 
1. W. Richnow a étudié 2 Масс surtout du point de vue stilistique. Il considère 
Jason et son oeuvre comme une fiction de Pépitomator. 
2. J. B. Bunge a présenté une étude de caractère chronologique et historique, et 
de critique littéraire. Jason aurait écrit ses cinq volumes peu de temps après 
la mort de Judas (160 a.C). Il date la composition de 2 Масс dans 124 a.C. 
Le livre est un effort des Juifs de Jérusalem à rappeler au culte unique au temple 




J. T. Nelis werd in 1919 te Haarlemmerliede geboren. Na zijn eindexamen 
gymnasium in 1939 trad hij in het noviciaat van de Congregatie van het H. 
Sacrament. Van 1940 tot 1942 studeerde hij wijsbegeerte aan het philosophicum 
van de Congregatie in Leicester (Engeland), van 1942 tot 1946 godgeleerdheid 
aan het theologicum van deze Congregatie in Montreal (Canada). Na zijn 
priesterwijding in 1946 vertrok hij naar Rome, waar hij in 1947 aan het Ange-
licum het licentiaat in de theologie behaalde. Van 1947 tot 1950 specialiseerde hij 
zich aan het Pontificio Instituto Biblico in Rome en daarna aan de École 
biblique et archéologique française in Jeruzalem in de Bijbelwetenschap, waar-
in hem op 17 juni 1950 de graad van candidams ad Lauream werd toegekend. 
In september van datzelfde jaar werd hij belast met het onderwijs in de H. 
Schrift aan het scholastikaat van de Congregatie van het H. Sacrament in Nij-
megen, een taak die hij met onderbreking van één jaar vervuld heeft tot 1965. 
In dat jaar werd hij benoemd tot buitengewoon lector, in 1968 tot gewoon lec-





Aan de voorstelling van de vorming van de vrouw uit een rib van 'de mens', 
als omschreven in Gn 2,22, ligt de overtuiging van de wezensgelijkheid van 
man en vrouw ten grondslag. 
II 
Wat in Dn 7 gezegd wordt over de horens van het vierde beest heeft ten doel 
een oud beeld van de degeneratie der tijden toe te spitsen op de 'Makkabese 
crisis'. 
III 
De beschouwingen van Sir 38, 1-15 waren als theologische waardering van 
de arts en zijn werk voor zijn tijd baanbrekend. 
IV 
Het bewijs is nog niet geleverd dat de Hebreeuwse term sara'at in het Oude 
Testament naast andere huidziekten ook de lepra (veroorzaakt door het 
mycobacterium leprae, ontdekt door Hansen in 1873) aanduidt. 
V 
Het is niet onwaarschijnlijk dat de lepra pas na de tocht van Alexander de 
Grote naar India in het Oude Nabije Oosten begint voor te komen. 
VI 
De auteur van 1 Makk presenteert zijn werk als een voortzetting van de oud­
testamentische boeken die de geschiedenis verhalen van de leiders van Israël. 



